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Na bijna vijftien jaar komt een (voorlopig?) eind aan een project dat aan-
vankelijk tot doel had in een paar artikelen het een en ander te publiceren 
over de syntaxis van de Zeeuws-Vlaamse dialecten. Het aantal onderwer-
pen dat de moeite waard bleek om aan de orde te stellen, was zo groot dat 
deze dissertatie het uiteindelijke resultaat van het onderzoek kan zijn. 
Voor mij als onderzoeker is het bevredigend antwoord op onderzoeks-
vragen gevonden te hebben, maar nog plezieriger is het deze kennis met 
anderen te kunnen delen. Ik ben de provincie Zeeland er dan ook zeer 
erkentelijk voor dat haar financiële bijdrage het me mogelijk maakt in 
deze vorm en met deze oplage verslag van mijn bevindingen te doen. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om op deze plaats diegenen te 
bedanken door wier belangstelling en medewerking deze studie mede tot 
stand gekomen is. Allereerst prof. dr. J. Taeldeman, die me van het eerste 
moment dat ik als onbekende buitenlander in de faculteit in Gent kwam, 
het gevoel gaf daar welkom te zijn. Zijn gemoedelijkheid, stimulerende 
interesse en ideeën zorgden ervoor dat het enthousiasme voor dit onder-
zoek zo lang is blijven bestaan. Ook prof. dr. M. Devos wil ik hier nadruk-
kelijk noemen: met name haar idee om met een aanvullende enquête extra 
informatie over de te bestuderen syntagma's in te winnen heeft ervoor 
gezorgd dat in deze studie een vollediger beeld van de syntaxis van de 
Zeeuws-Vlaamse dialecten gegeven kan worden dan alleen op basis van 
de dialectbanden mogelijk geweest zou zijn. In Günther De Vogelaer en 
Valerie Bouckaert dank ik alle medewerkers van de faculteit in Gent die 
steeds weer bereid waren me te helpen bij het oplossen van zeer geva-
rieerde problemen. 
Dit onderzoek zou onmogelijk geweest zijn zonder de dialectopnamen die 
bijna allemaal in de zestiger jaren van de vorige eeuw in Zeeuws-Vlaan-
deren gemaakt zijn. Ik ben het Meertens Instituut te Amsterdam en het 
Seminarie voor Vlaamse Dialectologie van de Rijksuniversiteit te Gent 
bijzonder erkentelijk voor het feit dat ze me belangeloos kopieën daarvan 
ter beschikking gesteld hebben. Dank verdienen ook de informanten bij de 
aanvullende enquête en George Sponselee, Joke Tollenaar-Will, Fons de 
Waele en Rinus Willemsen, die ervoor gezorgd hebben dat ik met de in-
formanten in Kloosterzande, Terneuzen, Koewacht en Nieuwvliet in con-
tact gekomen ben. 
Een woord van dank verdient ook mevrouw Anneke Polling-Wichers: zeer 
nauwgezet heeft zij de stijl en de lay-out van een eerdere versie van dit 
verslag van commentaar voorzien. Veel van haar suggesties heb ik dank-
baar overgenomen. 
Tenslotte 'het thuisfront'. Allereerst Margo, die vele uren besteed heeft aan 
het (steeds weer opnieuw!) afluisteren van de dialectbanden; haar kennis 
van de dialecten in West-Zeeuws-Vlaanderen heeft ongetwijfeld de tran-
scripties voor die regio veel correcter gemaakt dan ik als Terneuzenaar 
had kunnen realiseren. Bovendien heeft ze met haar voortdurende jacht op 
tangconstructies een wezenlijke bijdrage geleverd aan de leesbaarheid van 
deze studie. Vervolgens Manon voor de controle van met name de bereke-
ningen, het vertalen van de tekst van de samenvatting en het ontwerpen 
van de omslag van deze studie, Robert voor de verantwoorde bijstelling 
van mijn soms wel inventieve, maar lang niet altijd systematische digitale 
acties en Sjoerd voor zijn jarenlange stimulerende verbazing over het feit 
dat ook een taal zo interessant kan zijn dat je er zo lang zoveel vrije tijd 
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1 Verantwoording en beschrijving onderzoek 
In Zeeuws-Vlaanderen is door de sociaal-geografische omstandigheden in 
en na de Tachtigjarige Oorlog sprake van een betrekkelijk jong dialect-
landschap (zie hoofdstuk 2 voor een uitvoerige beschrijving). In studies 
over de dialecten van deze regio worden meestal lexicale en fonologische 
zaken aan de orde gesteld. Over de syntaxis staat daarin betrekkelijk 
weinig vermeld. Op zich is dit geen verbazingwekkend verschijnsel, daar 
binnen de dialectologie de studie van de syntaxis lange tijd verwaarloosd 
is (Gerritsen 1990: 50). Gerritsen (ibid.: 49) laat zien dat het aantal dia-
lectatlassen met syntactische kaarten gering is en dat daarin het percentage 
syntactische kaarten slechts 0,07 tot 5 bedraagt. De belangstelling voor de 
regionale spreiding van syntactische verschijnselen is lang zeer gering 
geweest: 
− Deze variatie springt niet zo in het oog als de lexicale of de fonolo-
gische. 
− De syntaxis en de dialectgeografie hebben nooit tegelijkertijd in het 
centrum van de taalwetenschap gestaan. 
− Dit soort regionale variatie is moeilijk te onderzoeken (ibid.: 51).1
Deze situatie is de laatste 10 à 15 jaar aanmerkelijk veranderd.
 
2
                                                     
1 Gerritsen (1990: 51) citeert Kloeke: 'Op syntactisch gebied kan men het haast 
als een buitenkansje beginnen te beschouwen, indien men nog iets eigen-dialec-
tisch vindt.' Ook geeft ze de opvattingen van Patocka weer die stelt dat dialecto-
logen zich realiseerden dat het moeilijk was onderzoek te doen naar regionale 
variatie op syntactisch niveau, en daarom zeiden dat deze niet zou bestaan. 
 Naar de 
syntaxis van de Zeeuws-Vlaamse dialecten is echter nog steeds niet veel 
onderzoek gedaan. Deze constatering en het feit dat er op het gebied van 
2 Dit blijkt onder andere uit het verschijnen van het themanummer Dialect-
syntaxis van Taal en Tongval (1990) en Gerritsen's Atlas van de Nederlandse 
Dialectsyntaxis (AND) (1991). Ook het SAND-project (Syntactische Atlas van de 
Nederlandse Dialecten) is er een voorbeeld van. Hierin beogen het Meertens 
Instituut, de Fryske Akademy en de universiteiten van Amsterdam, Leiden, 
Antwerpen en Gent de zinsbouwvariatie in de Nederlandse en Vlaamse dialecten 
te inventariseren, te beschrijven, in kaart te brengen en te analyseren. Omdat de 
variatie in zinsbouw zo groot is, is het project beperkt tot vier domeinen: het 
begin van de zin, het einde van de zin, ontkenningen en persoonlijke voornaam-
woorden (Barbiers 2002: 8). 
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de grammatica ook op standaardtalig vlak vrij veel Noord / Zuid-tegen-
stellingen zijn (Haeseryn 1996), hebben ertoe geleid dat in deze studie de 
aandacht wordt gericht op de syntaxis van de Zeeuws-Vlaamse dialecten 
en hun eventuele scharnierpositie tussen Zeeland en Vlaanderen. Omdat 
de laatste decennia de invloed van de standaardtaal op de dialecten hoe 
langer hoe groter geworden is, heb ik ervoor gekozen de analyse vooral te 
verrichten op basis van zo oorspronkelijk mogelijk spontaan dialect-
materiaal, met alle risico's van dien (zie hoofdstuk 1.2). 
Syntaxis en dialectresistentie 
Als sprekers in contact komen met een tweede taal, werken in hun geest 
de beide talen op elkaar in, met als gevolg doorwerking van de eerste taal 
in de tweede en overname van elementen van de tweede taal in de eerste. 
Als de eerste taal (T1), de basistaal, (binnen het kader van deze studie het 
dialect), de tweede taal (T2), de later aangeleerde taal, (in ons geval de 
standaardtaal), beïnvloedt, kunnen we van overdracht of substraatwerking 
spreken; als omgekeerd T2 T1 beïnvloedt, van overname. Bij de beïnvloe-
ding van T2 door T1 kunnen de interferentieverschijnselen zich zowel op 
lexicaal, fon[olog]isch, morfologisch als syntactisch niveau voordoen 
(Van Bree 1996: 255 e.v.). 
Van Bree (onder andere 1985b, 1990, 1992, 2002) heeft in een aantal 
onderzoeken geanalyseerd welke taalelementen makkelijk in T2 door-
dringen en tegen welke elementen T1 al dan niet goed bestand is. 
Elementen die niet gemakkelijk worden overgenomen, maar wel gemak-
kelijk vanuit T1 in T2 binnendringen, noemt hij stabiel (Van Bree 1996: 
258). Onder andere in Enschede en Haaksbergen (1985b) onderzocht hij 
hoe het daar gesteld was met de stabiliteit van het dialect en in Borne 
(1990) hoe groot de invloed van het dialect op de standaardtaal was. In 
Van Bree 1992 (resp. 189, 192) geeft hij een overzicht van beide studies.3
1
 
De in tabel  hieronder vermelde gegevens zijn dan ook aan dat laatste 
artikel ontleend. De vermelde getallen geven het percentage dialect aan 
dat gemeten is; tussen haakjes staat van de verschillende sectoren de 
rangorde in resistentie aangegeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
binnen de sector tussen de subcategorieën wel verschillen gemeten 
worden: bij de syntaxis bijvoorbeeld is de stabiliteit van de constructies 
                                                     
3 Wat het onderzoek in Borne betreft, is intussen een aantal herberekeningen 
uitgevoerd, als gevolg waarvan de hier gepresenteerde cijfers iets afwijken van de 
oorspronkelijke (Van Bree 1992: 188). 
Ook recenter onderzoek in Roermond (Van Bree 2002) laat zien dat er tussen de 
dialectonderdelen grote verschillen in stabiliteit bestaan. 
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groter dan die van de woordvolgordes;4
 
 ook bij de morfologische sub-





constructies 69,8  (1) 99    (1) 
functiewoorden5 67     (2)  -- 
woordvolgordes 27,2  (3) 26    (6)6
bijwoorden 
 
14,2  (4) 74,5 (3)7
inhoudswoorden 
 
  4,7  (5) 43    (5) 
morfologie   3,6  (6) 68    (4) 
lex.-fon. aspecten8   0     (7)  80    (2) 
Tabel 1: dialectresistentie in Borne en Haaksbergen/Enschede (Van Bree) 
Van Bree (1997: 131) vat de stabiliteitshiërarchie van de taalelementen bij 
wijze van hypothese als volgt samen (van uiterst instabiel naar stabiel): 
inhoudswoorden – lexicale fonologie – morfologie (+accent) – morfologie 
(-accent) – syntaxis – uitspraak. 
De mate van psychostabiliteit9
                                                     
4 Als voorbeeld van constructies noemt Van Bree (1992: 187) de zogeheten band-
lekconstructie en die met een possessieve datief: Ik heb de band lek in plaats van 
het standaardtalige Ik heb een lekke band en Moeder poetst haar de tandjes in 
plaats van Moeder poetst haar tandjes. 
 is volgens Van Bree (1990, 1992, 1996: 
258-260, 2002) voor een groot deel te verklaren uit de mate van bewust-
5 Van Bree (1985b: 7) omschrijft deze woorden als woorden die meer uitwendige 
kenmerken van standen van zaken noemen (voorzetsels en voegwoorden) of 
binnen de context en situatie een verwijzende functie hebben (voornaamwoor-
den). De functiewoorden rekent hij om hun relatieleggende of verwijzende functie 
tot de syntaxis (Van Bree 1990: 187 vt; 1992: 190). 
6 De hier genoteerde 6e positie voor de woordvolgorde vindt Van Bree (1992: 
196) opvallend laag. Waarschijnlijk moet deze toegeschreven worden aan onge-
lukkig gekozen testitems (Van Bree 2002: 147, vt. 8). 
7 In Van Bree (1985b) is geen sprake van bijwoorden, maar wel van functie-
woorden. Gelet op de gebruikte enquête-elementen heeft Van Bree hiervoor in 
1992 mijns inziens terecht gekozen voor de aanduiding bijwoorden. De in Van 
Bree (1992) hiervoor aangetroffen getallen corresponderen overigens niet 
volledig met die voor de functiewoorden in 1985b (daar 77% resistentie), zij het 
dat de hiërarchie van de verschillende sectoren wel gelijk is gebleven. De resul-
taten van het onderzoek in Borne zijn herberekend; of dit met de resultaten van 
Enschede en Haaksbergen ook gedaan is, wordt niet vermeld. 
8 Dialect en standaardtaal hebben hier woorden die met elkaar geïdentificeerd 
kunnen worden, maar waarin toch niet alle fonemen gelijk zijn, bijvoorbeeld 
èènde (in het Twents) en eend of bleik (in het Roermonds) en bleek (Van Bree 
2002: 145, 149). 
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zijn die men omtrent bepaalde delen van de taalstructuur heeft: hoe 
minder de taalgebruiker zich van bepaalde elementen bewust is, des te 
sneller zullen ze van T1 in T2 doordringen. Hoe groter het bewustzijn met 
betrekking tot bepaalde elementen is, des te instabieler zullen ze zijn, 
d.w.z. des te sneller zullen ze van T2 in T1 doordringen. Bepalend voor de 
graad van bewustzijn zijn onder andere de informatieve lading (de mate 
van abstractie), de mate van afwijking van T2, de geografische verbrei-
ding en wellicht de frequentie van het desbetreffende taalelement. 
Daarnaast spelen bij het bepalen van de psychostabiliteit de mate van 
corrigeerbaarheid van bepaalde eigenaardigheden (bijvoorbeeld van het 
accent) en de attitude van de taalgebruiker een rol: wil hij zijn accent wel 
kwijt? Het zal duidelijk zijn dat het dialect zich met name bij de stabiele 
taalelementen het meest gehandhaafd zal hebben. 
Het lijkt me echter mogelijk dat bij talige contactsituaties ook in de 
(weinig bewuste) syntaxis van de dialectspreker elementen uit de sterkste 
variëteit (de standaardtaal) worden overgenomen, juist omdat de dialect-
spreker zich weinig bewust is van de verschillen op dit gebied. Daaren-
tegen kan een positieve attitude van de dialectspreker ten opzichte van zijn 
dialect ertoe leiden dat opvallende (fonologische) taalelementen juist 
gecultiveerd worden, waardoor ze niet (snel) verdwijnen (Taeldeman 
2003: 39, 40). 
Spontaan dialect of enquête? 
In de literatuur over de Zeeuws-Vlaamse dialecten wordt naar verhouding 
betrekkelijk weinig over de syntaxis opgemerkt. Het verzamelen van 
representatief materiaal, op basis waarvan conclusies getrokken kunnen 
worden, is dus noodzakelijk. 
De eerste vraag die beantwoord dient te worden, is: wordt er materiaal 
ingewonnen met behulp van een enquête of wordt analyse van spontaan 
dialectmateriaal de basis van deze studie. Bandopnames van vrije gesprek-
ken worden gezien als het beste middel om inzicht te krijgen in de 
aspecten van het dialect (Gerritsen 1990: 53). Toch kleeft daaraan een 
aantal problemen:10
− Bandopnames zijn alleen geschikt voor het opsporen van frequent 
voorkomende constructies. 
 
− Er is heel veel bandmateriaal nodig om echt inzicht in de syntaxis te 
                                                                                                                         
9 Van Bree gebruikt deze term om deze soort stabiliteit te onderscheiden van die 
op het niveau van de taalvariëteit. In de oudere publicaties hanteert hij in plaats 
van psychostabiliteit de term fundamentele stabiliteit. De stabiliteit van een 
taalvariëteit over de generaties heen noemt hij V-stabiliteit (Van Bree 2002: 144). 
10 Tenzij anders vermeld baseer ik me bij de beschrijving van de voor- en nadelen 
van de verschillende methodes op Gerritsen (1990: 54 e.v.). 
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krijgen, wellicht 80 maal zoveel als er nodig is voor fonologisch 
onderzoek.11
− Er zijn op syntactisch gebied zoveel verschillende mogelijkheden, 
met verschillen in voorkeur, naast elkaar, dat men over lange afstan-
den moet werken om verschuivingen in frequentieverhoudingen op te 
kunnen merken (Van Bree 2000: 38). 
 
− Op basis van afgeluisterde banden kan nooit gezegd worden of een 
bepaalde constructie niet kan voorkomen: op de beluisterde banden 
kan die toevallig niet aangetroffen zijn. 
− Het opnemen, afluisteren en transcriberen van de banden is een zeer 
arbeidsintensieve bezigheid. 
Om de problemen zo klein mogelijk te maken kiezen nogal wat onder-
zoekers voor het verwerven van materiaal met behulp van een enquête, die 
soms mondeling, soms schriftelijk (al dan niet in aanwezigheid van een 
interviewer) wordt afgenomen. Ook de mondelinge enquêtes zijn behoor-
lijk arbeidsintensief, vandaar dat vaak uitgeweken wordt naar de schrif-
telijke. Voorbeelden daarvan zijn de onderzoeken van A. Pauwels (1953), 
Van Bree (onder andere 1990), de Atlas van de Nederlandse Dialect-
syntaxis (1991) en (vooralsnog) de Syntactische Atlas van de Nederlandse 
Dialecten (De Vogelaer & Neuckermans 2002: 235). Ook hieraan zijn 
echter weer nadelen verbonden: 
− Soms volgt de informant bij het 'vertalen' de aangeboden zin te slaafs, 
waardoor geen reëel beeld van de dialectsituatie ontstaat. 
− Voor de uitvoering van sommige taalgebruikstests (bijvoorbeeld de 
omzetting van een hoofdzin in een bijzin) heeft de informant nogal 
wat grammaticale kennis nodig; bovendien leveren de tests als ze 
schriftelijk worden afgenomen, niet altijd de juiste resultaten op. 
− Beoordelingstests geven niet zozeer het werkelijke taalgebruik weer, 
maar datgene wat men acceptabel vindt. 
− Informanten kunnen een uiting afkeuren om een andere reden dan de 
onderzoeker denkt. 
− Bij het uitvoeren van tests op een groot aantal gelijke constructies kan 
het psychische verschijnsel van vervlakking en herwaardering ont-
staan. 
− Het is voor een dialectspreker niet altijd gemakkelijk van een bepaal-
de constructie te zeggen of ze uitgesloten is (Vanacker 1965: 41). 
− Soms kan de geïnterviewde even niet op het dialectkenmerk komen 
dat in zijn reële taalgebruik wel voorkomt (Van Bree 1985a: 211). 
− De interviewsituatie kan onnatuurlijk worden, hetgeen zelfs kan 
leiden tot een onbetrouwbare rapportage met soms hypercorrecte of 
exogene reacties (Van Bree 1985b: 18, 1990: 203 en 1992: 191; 
                                                     
11 Gerritsen (1991: 15) ontleent dit aantal aan Löffler. 
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Berns & Daller 1992: 46; Van den Broeck 1980: 122; De Schutter 
1973: 117). 
De opvattingen over de validiteit van de (schriftelijke) enquête zijn zeer 
gevarieerd. Braecke (1985: 47) vraagt zich af of je met sociolinguïstische 
vragen en methoden onderzoek naar (soms minimale) syntactische variatie 
kunt doen. Gerritsen (1990: 61) daarentegen is van mening dat de regio-
nale spreiding van syntactische varianten er goed mee onderzocht kan 
worden. Van Bree (1992: 197) stelt wat voorzichtiger dat nader onderzoek 
noodzakelijk is om te zien of de tests, die toch vaak gericht zijn op het 
bewustzijn van de informant, een reëel beeld geven van het echte taal-
gebruik. 
Al met al kan met Van Bree (1985a: 211) geconcludeerd worden dat het 
interview de gemakkelijkste methode is om materiaal te verwerven, maar 
dat de onnatuurlijke situatie ervan tot vertroebeling van de resultaten kan 
leiden. Het observeren van dialectsprekers in een setting die niet voor het 
onderzoek geënsceneerd is, is natuurlijker, maar veel tijdrovender, met 
soms in kwantitatief opzicht onvoldoende resultaat. 
Doelstelling van het hier te beschrijven onderzoek is na te gaan of en in 
hoeverre de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen in syntactisch opzicht een 
scharnierpositie innemen tussen die van Vlaanderen en Zeeland. Omdat 
dit onderzoek niet gericht is op het meten van de achteruitgang van het 
dialect in de loop der tijd, maar wel op het achterhalen van een mogelijke 
verwantschap met de Vlaamse dialecten, is ervoor gekozen bronnen te 
gebruiken die zo authentiek mogelijk zijn: daarin zullen eventuele 
(meestal onbewuste) syntactische verschijnselen wellicht nog het gemak-
kelijkst aangetroffen worden. Deze keuze brengt risico's met zich mee: 
ook daar kan de Observers Paradox (Van Bree 1996: 219; Hoppen-
brouwers 1990: 90) een beïnvloedend element zijn, en de gezochte varia-
bele kan toevallig niet (of te marginaal) op de beluisterde band voor-
komen. Mocht dit laatste inderdaad het geval blijken te zijn, dan is er 
mogelijk toch voldoende materiaal verzameld om op basis daarvan op een 
later tijdstip een goede, relevante enquête op te stellen.  
Analyse van de Zeeuws-Vlaamse dialecten 
1.1.1 BESCHRIJVING VAN HET CORPUS EN DE VERWERKING 
DAARVAN 
Als uitgangspunt voor het onderzoek naar syntactische variabelen in de 
Zeeuws-Vlaamse dialecten heb ik gekozen voor het authentieke spontane 
dialectmateriaal dat aangetroffen wordt op geluidsbanden die (in de 
meeste gevallen tussen 1960 en 1970) opgenomen zijn onder supervisie 
van het P.J. Meertens Instituut in Amsterdam en het Seminarie voor 
Vlaamse Dialectologie aan de Rijksuniversiteit te Gent. 
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De keuze voor dit materiaal heeft tot gevolg dat in dit onderzoek haast 
blindelings vertrouwd is op de selectieprocedure die beide instituten bij 
het zoeken van informanten hebben toegepast. Omdat daarbij niet steeds 
dezelfde selectiecriteria gehanteerd zijn, is in het hier te beschrijven 
onderzoek geen onderscheid gemaakt naar leeftijd, sekse, sociale klasse of 
opleiding van de informanten. In de praktijk blijkt de groep toch minder 
heterogeen te zijn dan wellicht gevreesd wordt: de meeste informanten 
zijn landbouwer, boerenknecht, handarbeider, visser of huisvrouw; slechts 
een enkele keer komt op de banden een 'hoofdarbeider' (bijvoorbeeld 
onderwijzer) aan het woord. Enkele informanten hebben tijdens hun 
opleiding, werk of militaire dienst enige tijd buiten Zeeuws-Vlaanderen 
gewoond. Wat leeftijd betreft valt de heterogeniteit van de sprekers mee: 
een enkele spreker is nog geboren in de negentiende eeuw, maar de mees-
ten stammen uit de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. De 
jongste spreker is geboren in 1947. De keuze voor de analyse van zo 
oorspronkelijk mogelijk spontaan dialectmateriaal leidt er automatisch toe 
dat in dit onderzoek geroeid moet worden met de riemen die er zijn: de 
banden uit Amsterdam of Gent. 
Om een redelijk fijnmazig meetnet te verkrijgen heb ik in ieder geval van 
alle plaatsen die per 1 januari 1990 meer dan 500 inwoners telden, een 
band met spontaan dialect in de analyse betrokken. Indien er ook van 
kleinere plaatsen in Amsterdam of Gent bandmateriaal aanwezig was, heb 
ik dat ook aan de te analyseren verzameling toegevoegd, omdat ik het 
jammer vond de voorradige informatie niet te gebruiken. Drie plaatsen 
zorgden bij het realiseren van dit uitgangspunt voor problemen: van 
Heikant en Lamswaarde was geen geluidsband aanwezig, terwijl de band 
met dialect van Oostburg gekwalificeerd werd als 'kunstmatig, niet-repre-
sentatief'. In deze drie plaatsen heb ik in 1991 zelf opnamen van spontaan 
dialect gemaakt bij sprekers die ouder dan 70 jaar waren, en die door 
autochtonen in de regio als 'echte dialectsprekers' gekwalificeerd werden. 
Toegang tot hen heb ik in eerste instantie gezocht via de 'friend-of-a-
friend-methode'. Uiteindelijk waren er van 39 plaatsen in Zeeuws-
































































































































































Kaart 1: plaatsen en subregio's in Zeeuws-Vlaanderen 
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De afkortingen op kaart 1 duiden de volgende (per subregio gerubriceer-
de) plaatsen aan. Voor de volledigheid staan in de onderstaande tabel ook 
de plaatsaanduidingen die in het Systematisch en alfabetisch register van 
plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van België 
en Noord-Frankrijk en het noordwesten der Duitse Bondsrepubliek (1962) 
gehanteerd worden. Heikant (gelegen ten zuidwesten van Hulst) wordt in 
het register niet vermeld; deze plaats wordt in deze studie aangeduid met 
het nummer I 168d. 
 
1. West-Zeeuws-Vlaanderen  3. Land van Hulst 
Aardenburg (Abg) I 125  Grauw (Gra) I 141 
Biervliet (Bvt) I 134  Hengstdijk (Hdk) I 116 
Breskens (Bks) I 108  Hulst (Hlt) I 142 
Cadzand (Czd) I 103  Kloosterzande (Klz) I 116c 
Driewegen (Drw) I 109b  Lamswaarde (Lwd) I 116b 
Eede (Eed) I 152a  Ossenisse (Osn) I 115 
Groede (Grd) I 107  Stoppeldijk (Std) I 140a 
Hoofdplaat (Hpt) I 110  Terhole (Thl) I 141a 
Nieuwvliet (Nvt) I 104    
Oostburg (Obg) I 123  4. Oostelijke grensstreek 
Retranchement (Rtm) I 105  Clinge (Clg) I 144 
Schoondijke (Sdk) I 109  Heikant (Hkt) I 168d 
Sint Kruis (Stk) I 129  Koewacht (Kwt) I 168 
Sluis (Sls) I 122  Nieuw-Namen (Nwn) I 144a 
Waterlandkerkje (Wlk) I 127  Sint Jansteen (Stj) I 143 
IJzendijke (IJzd) I 128    
Zuidzande (Zzd) I 106  5. Centrale grensstreek 
   Philippine (Php) I 136 
2. Land van Axel  Sas van Gent (Svg) I 162 
Axel (Axl) I 140  Westdorpe (Wdp) I 166 
Hoek (Hk) I 137  Zuiddorpe (Zdp) I 167 
Sluiskil (Slk) I 138d    
Terneuzen (Tnz) I 112    
Zaamslag (Zsg) I 138    
 
Alle geluidsbanden zijn meermalen in hun geheel afgeluisterd teneinde 
alle dialectuitingen die relevant zijn voor het hier te beschrijven onder-
zoek, zo correct en volledig mogelijk te transcriberen.12
                                                     
12 De banden zijn afgeluisterd met een Sony cassetterecorder, type TCM-818. 
Achter de getranscribeerde zinnen staat steeds hun positie op de band vermeld. 
 Helaas is het niet 
altijd gelukt alles volledig te transcriberen, daar in een enkel geval de 
technische kwaliteit van de band tekortschoot, sommige sprekers wel erg 
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spontaan door elkaars verhaal heen praatten of zelfs bij veelvuldig afluis-
teren van bepaalde passages niet te achterhalen viel wat er nu echt gezegd 
werd. Dit laatste probleem kan mede veroorzaakt zijn door het feit dat 25 
à 30 jaar na de bandopnames sommige verwijzingen niet te duiden zijn 
door onvoldoende kennis van context en situatie. Ook bij dit onderzoek is 
gebleken dat het analyseren van spontaan dialectmateriaal zeer tijdrovend 
is: sommige passages waren pas na meer dan tien keer beluisteren te 
doorgronden. De getranscribeerde passages uit het gehanteerde corpus zijn 
in de wetenschappelijke editie van deze studie op CD-rom toegevoegd. 
Achter elke zin is vermeld welke positie deze op de band inneemt. Een 
aantal keren komt in de transcripties het teken '*' voor, als aanduiding 
voor het feit dat het desbetreffende woord nader verklaard wordt in de 
woordenlijst die aan de transcripties toegevoegd is. 
Bij het transcriberen is ervoor gekozen geen fonetisch schrift te gebruiken, 
omdat dat in de meeste syntactische studies niet wordt gedaan en dit 
syntactisch gezien geen extra waarde toevoegt, terwijl de leesbaarheid, 
niet alleen bij de geïnteresseerde niet-taalkundige, er wel door vermindert. 
Er is in deze studie zoveel mogelijk uitgegaan van de gangbare ortho-
grafie, maar er is niet geschroomd bij de klinkers afwijkingen daarvan toe 
te passen om een betere weergave van het klankbeeld te verkrijgen. Er is 
nadrukkelijk naar gestreefd een vormgeving te vinden die (wellicht op 
termijn) de lezers de mogelijkheid biedt, zij het zeer globaal, zich een 
redelijk realistisch klankbeeld te vormen van de dialecten in Zeeuws-
Vlaanderen. Dit streven heeft ertoe geleid dat bij de vocalen enige 
diacritische tekens gebruikt zijn, die aangeven dat sommige klinkers 
anders gerealiseerd worden dan in het standaardnederlands. Daarnaast zijn 
omwille van de herkenbaarheid niet-gerealiseerde consonanten tussen 
haakjes toegevoegd. 
In tabel 2 staan de notaties vermeld die door hun afwijking van de gang-
bare orthografie een toelichting verdienen. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het feit dat in het standaardnederlands de ē een 
vocaal is waarin de zogenaamde scherplange ê, ontstaan uit de gm. ai (bij-
voorbeeld in steen), samenvalt met de zogenaamde zachtlange ē, ontstaan 
door rekking uit de gm. ĕ (bijvoorbeeld in geven) of de gm. ĭ (bijvoorbeeld 
in schepen). Eenzelfde situatie komt voor bij de standaardnederlandse ō, 
waar een scherplange ô (ontstaan uit de gm. au, bijvoorbeeld in bloot) en 
de zachtlange ō, (ontstaan uit rekking van de gm. ŏ, bijvoorbeeld in goot) 
of ŭ (bijvoorbeeld in kogel) samenvallen.13
                                                     
13 Een nauwgezette fonologische beschrijving van de Zeeuws-Vlaamse dialecten 
is te vinden in Taeldeman (1979). Het hier gegeven overzicht is daaraan ontleend. 
De volgende afkortingen zijn daarbij gebruikt: LvA = Land van Axel, LvH = 
Land van Hulst, WZV = West-Zeeuws-Vlaanderen, Ph = Philippine, SvG = Sas 
van Gent. 
 Het Zeeuws kent net als het 
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Vlaams en het Brabants deze samenval van klanken niet: de ê en de ô 
worden daar gerealiseerd als een centrerende diftong. De hieronder 
vermelde fonetische beschrijving betreft dan ook alleen de scherplange ê 
en ô. De standaardnederlandse ā (ook het resultaat van een samenvallen 
van een vanouds lange vocaal en een gerekte vocaal) wordt in de zuide-
lijke dialecten velairder gerealiseerd (Van Bree 1987: 103-115). 
 
Tabel 2: overzicht afwijkende notaties 
1.1.2 BESCHRIJVING VAN DE ENQUÊTE 
Na de analyse van de dialectbanden bleek dat sommige te bestuderen 
syntagma's daarop inderdaad weinig of niet voorkomen. Om na te gaan of 
deze minder courante constructies in Zeeuws-Vlaanderen toch mogelijk 
zijn, heb ik in vier plaatsen een aanvullende enquête gehouden: in Nieuw-
vliet (West-Zeeuws-Vlaanderen), Terneuzen (Land van Axel), Klooster-
zande (Land van Hulst) en Koewacht (grensstreek). Deze andere manier 
van materiaal verzamelen biedt bovendien de mogelijkheid te achterhalen 
of van variabelen waarvan in het spontane materiaal (bijna) altijd een 
bepaalde variant gebruikt wordt, de andere variant voor de dialectsprekers 
eventueel ook acceptabel is. 
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Bij het opstellen van de enquête heb ik gebruik gemaakt van de vragenlijst 
die in het kader van het SAND-onderzoek voor deze regio opgesteld is. 
Met het oog op de variabelen die in deze studie object van onderzoek zijn, 
heb ik aan de oorspronkelijke lijst enige vragen toegevoegd en andere (in 
dit opzicht minder relevante) vragen weggelaten.14
Wat de procedure betreft, is voor de interviews de Vlaamse SAND-proce-
dure gevolgd. Per plaats heb ik groepjes geformeerd van twee of drie 
informanten, die tezamen zijn geïnterviewd. Deze methode heeft als voor-
deel dat de informanten met elkaar kunnen discussiëren over het antwoord 
bij de desbetreffende vraag, hetgeen over het algemeen zeer betrouwbare 
resultaten oplevert (Devos: mondelinge informatie). De namen van de 
informanten heb ik gekregen van mij bekende (oud-)Zeeuws-Vlamingen. 
Bij de selectie van de dialectsprekers zijn de volgende criteria gehanteerd: 
 De vragen bestaan uit 
vertaal- en beoordelingsopdrachten.  
− De informant moet niet alleen in huiselijke kring, maar ook buitens-
huis in de dagelijkse communicatie dialect spreken. 
− De informant moet voor 1945 geboren zijn. 
− De informant moet opgegroeid zijn in de plaats van het dialect. 
− De informant mag niet langer dan 7 jaar elders gewoond hebben. 
− De informant moet in staat geacht worden na te kunnen denken over 
het eigen dialect. 
Alle vragen zijn door een hulpinterviewer die het desbetreffende regiolect 
spreekt, gesteld: deze aanpak zal de informanten waarschijnlijk minder in 
verwarring brengen dan wanneer de vragen in het standaardnederlands 
voorgelegd worden. 
1.1.3 VORMGEVING VAN HET ONDERZOEK 
Allereerst is op basis van de literatuur een beeld gevormd van de 
mogelijkerwijze in Zeeuws-Vlaanderen aan te treffen zuidelijke syn-
tagma's. Naast publicaties over de verschillende onderwerpen heb ik 
daarbij met name gebruik gemaakt van de volgende licentiaatsverhan-
delingen:15
− Van Acker (1966), Syntaktische kenmerken van het Dialekt van Zele 
 
− Adler (1976), Syntactische kenmerken van het dialect van Terneuzen 
− Bauwens (1965), Enkele syntactische kenmerken van het Brugs 
dialect 
− Eggers (1978), Syntaktische beschrijving van het Oostends Dialekt 
                                                     
14 Over de resultaten van de SAND-enquête in Oostburg, Hoek en Hulst is helaas 
nog niet veel gepubliceerd. 
15 Deze verhandelingen worden door het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie 
aan de Rijksuniversiteit in Gent als representatief gekwalificeerd. 
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− De Muynck (1974), Enkele syntaktische kenmerken van het Waar-
schoots dialekt 
− Santy (1973), Syntaktische kenmerken van het dialekt van Sint-
Niklaas 
− Standaert (1975), Enkele syntactische kenmerken van het Maldegems 
dialect 
− De Vliegher (1972), Syntaksis van het Stekens dialekt 
− De Weert (1965), Syntactische elementen van het dialect van Aalter 
Helaas is er over de dialecten in Zeeuws-Vlaanderen slechts één vergelijk-
bare verhandeling voorradig, namelijk die van Adler over het dialect van 
Terneuzen.16 De syntactische situatie ten noorden van de Westerschelde 
heb ik, zij het minder uitgebreid, met name in beeld gebracht op basis van 
een aantal transcripties van dialectopnames die bijna allemaal in de 
periode 1961-1963 vanuit het Meertens Instituut op Walcheren en Zuid-
Beveland gemaakt zijn.17
In de bestudeerde literatuur is een aantal syntagma's aangetroffen waarbij 
zich Noord / Zuid-verschillen voordoen. Van de volgende syntagma's is 
op de 39 dialectbanden nagegaan of en waar ze in Zeeuws-Vlaanderen 
voorkomen: 
 Zie voor een overzicht van de gebruikte tran-
scripties van dialectopnamen de bibliografie bij deze studie. 
− volgorde van de elementen in de tweeledige werkwoordelijke eind-
groep; 
− volgorde van de elementen in de drieledige werkwoordelijke eind-
groep; 
− doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep; 
− splitsing van het scheidbaar samengestelde werkwoord; 
− dubbel gebruik van gaan; 
− vormen van zijn of ben in het paradigma van zijn; 
− enkele aspecten met betrekking tot de ontkenning; 
− reduplicatie van het subjectspronomen. 
Aan elk van deze variabelen is een hoofdstuk gewijd, waarin na een be-
spreking van de relevante literatuur de resultaten van het onderzoek in 
Zeeuws-Vlaanderen gepresenteerd worden. Met opzet zijn daarbij geen 
percentages maar absolute getallen gebruikt, omdat één realisatie meer of 
minder soms tot een aanzienlijke verandering van het aangetroffen percen-
tage zou leiden door het soms geringe aantal realisaties dat van een 
bepaalde syntactische variabele aangetroffen is. Ook in dit onderzoek 
blijkt weer hoe moeilijk het is in spontaan dialectmateriaal voldoende 
                                                     
16 De verhandeling van J. Ottevaere (1977) betreft Hulste (N 85) in West-
Vlaanderen en niet Hulst (I 142) in Zeeuws-Vlaanderen, zoals in de verhandeling 
van Nele Minnaert (1998) abusievelijk aangenomen wordt. 
17 De band met dialect van Grijpskerke is in 1976 opgenomen. 
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gegevens te vinden voor een statistisch verantwoorde analyse. De aan-
getroffen absolute getallen heb ik als uitgangspunt genomen voor de door 
mij getekende dialectkaarten: iedere realisatie is daarop apart opgenomen. 
Afhankelijk van het gerepresenteerde aantal realisaties is de grootte van de 
gebruikte symbolen aangepast (zie voor hun exacte betekenis de legenda 
bij de desbetreffende kaart). Op de kaarten zijn de volgende symbolen 
gebruikt: 
  voor de zuidelijke variant 
  voor de noordelijke variant 
Hierdoor wordt per variabele meestal een duidelijk beeld van de syn-
tactische situatie verkregen, ook al is het aantal realisaties per plaats soms 
gering. Bij het gebruik van 'dubbel gaan' en het rechts geplaatst niet bij de 
ontkende voorzetselconstituent in het middendeel van de zin zijn slechts 
de zuidelijke varianten ingetekend. In de desbetreffende hoofdstukken heb 
ik toegelicht waarom dat het geval is. Omdat de analyse van het spontane 
dialectmateriaal onder andere voor de drieledige werkwoordelijke eind-
groep en sommige aspecten van de negatie zeer weinig onderzoeksge-
gevens opgeleverd heeft, is een aanvullende enquête gehouden. De resul-
taten daarvan komen bij de bespreking van het spontane dialectmateriaal 
aan de orde. 
Op basis van de resultaten die in de verschillende hoofdstukken gepre-
senteerd zijn, wordt in een afsluitend hoofdstuk een algemeen beeld 
gegeven met betrekking tot de onderzochte syntactische variabelen in de 
dialecten van Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Het hier beschreven onderzoek is met name gebaseerd op een corpus van 
dialectopnamen. Aan de hand daarvan is bij de bovengenoemde syn-
tagma's nagegaan welke variant(en) in (een deel van) Zeeuws-Vlaanderen 
voorkomt (voorkomen). Afhankelijk van de desbetreffende variabele zijn 
syntagmatische en/of paradigmatische relaties onderwerp van onderzoek 
geweest. Dit zoeken naar structurele tendensen, opgespoord in een corpus, 
is typerend voor het structuralisme (Van Bree 1996: 83; Van den Toorn 
1992: 163 e.v.; Dik & Kooij 1984: 88 e.v.). Als zodanig valt dit descrip-
tieve, inventariserende onderzoek, met af en toe een poging tot verklaring, 
binnen een structuralistisch kader. 
Deze structuralistische aanpak houdt echter niet in dat in deze studie 
alleen de ideeën of onderzoeksresultaten van structuralisten als Paarde-
kooper genoemd worden. Via de geraadpleegde literatuur komen ook 
andere invalshoeken aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn: 
− de taalgebruikerssystematiek (pragmatiek), waarin het gebruik en 
effect van taaltekens centraal staan en waaraan een begrip als focus 
ontleend is (Dik & Kooij 1984: 28, 163, 232 e.v.); 
− de taaltypologie, waarbinnen veel onderzoek gedaan is naar de 
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woordvolgorde, met als een van de aandachtspunten de volgorde van 
subject (S), werkwoord (V) en (direct) object (O). Bepaalde syntac-
tische kenmerken blijken met name voor te komen in SOV-talen, 
terwijl andere juist in SVO-talen aan de orde zijn (Van Bree 1996: 
176-181); 
− de generatieve (Chomskyaanse) grammatica, die compleet en 
expliciet de syntaxis tracht te beschrijven (Sybesma 2002: 24) en 
waaraan bijvoorbeeld een begrip als COMP-vuller ontleend is; 
− de sociolinguïstiek, die systematisch onderzoek doet naar sociale, sti-
listische en intern-linguale variatie (Van Bree: 1996: 204) of, zoals 
Dik & Kooij (1984: 64) stellen: die het taalgebruik in zijn sociale 
context bestudeert. 
1.1.4 GEBRUIKTE GEOGRAFISCHE TERMINOLOGIE 
In de bespreking wordt vanzelfsprekend zeer regelmatig verwezen naar 
bepaalde geografische regio's en studies daarover. Zie voor een geogra-
fische duiding van de besproken regio's kaart 2. 
 
Kaart 2: Zeeuws-Vlaanderen en nabijgelegen regio's 
Bij de bespreking wordt de volgende terminologie gehanteerd (zie ook 
kaart 1): 
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− Oost-Vlaanderen (Oost-Vlaams): de Vlaamse provincie Oost-Vlaan-
deren (behalve de oostrand, die Brabants is); 
− West-Vlaanderen (West-Vlaams): de Vlaamse provincie West-Vlaan-
deren; 
− Vlaanderen: het gebied dat samenvalt met het oude graafschap Vlaan-
deren; 
− Westelijk Vlaams: de regio die over het algemeen West-Vlaanderen 
maar ook het westelijke deel van Oost-Vlaanderen behelst; 
− Oostelijk Vlaams: de regio die slechts het oostelijke gedeelte van 
Oost-Vlaanderen omvat en Brabantser is; 
− het Zuiden: de regio ten zuiden van de rijksgrens, waarbinnen in ieder 
geval Vlaanderen valt;18
− het Noorden: de regio ten noorden van de Westerschelde, waarbinnen 
in ieder geval Walcheren en Zuid-Beveland vallen; 
 
− Zeeland: de Zeeuwse gebieden meteen ten noorden van de Wester-
schelde: Walcheren en Zuid-Beveland; omwille van de begrenzing 
van het onderzoek zijn de noordelijker regio's van de provincie 
Zeeland in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten; 
− Zeeuws-Vlaanderen: het huidige Zeeuws-Vlaanderen; 
− West-Zeeuws-Vlaanderen: Zeeuws-Vlaanderen ten westen van de 
voormalige Braakman; 
− Land van Axel: het voormalige eiland van Axel; 
− Land van Hulst: het gebied ten oosten van het Land van Axel; 
− Oostelijke grensstreek: het gebied ten zuiden van Hulst en ten oosten 
van Zuiddorpe; 
− Centrale grensstreek: Philippine, Sas van Gent, Westdorpe en Zuid-
dorpe; 
− Grensstreken: de oostelijke en centrale grensstreek tezamen; 
− Zeeuwse transcripties: de getranscribeerde passages van de banden 
met dialect uit Walcheren en Zuid-Beveland (zie bibliografie); 
− Gentse verhandelingen: de licentiaatsverhandelingen die aan de 
Universiteit te Gent verdedigd zijn (zie bibliografie); 
− Regioboeken: de drie (populariserende) dialectmonografieën over de 
Zeeuws-Vlaamse dialecten: Van den Broecke-de Man (z.j); Van den 
Broecke-de Man & Dieleman (1981) en Van den Broecke-de Man & 
Eggermont (1982). 
                                                     
18 Het is mogelijk dat de genoemde zuidelijke syntagma's ook buiten de regio van 
het oorspronkelijke graafschap Vlaanderen voorkomen. Ze komen echter norma-
liter in de dialecten in Zeeland boven de Westerschelde en het standaardneder-
lands niet (meer?) voor. 
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2 Zeeuws-Vlaanderen: ontstaan van land, bevolking 
en dialecten 
Ontwikkeling tot de Tachtigjarige Oorlog 
Het huidige Zeeuws-Vlaanderen, gelegen tussen de Westerschelde en 
België, is een gebied waar op sommige plaatsen al ongeveer 5500 jaar 
vóór Christus bewoning geweest is.19
3
 Rond het begin van de jaartelling 
ligt er ten noorden van ongeveer de huidige rijksgrens een aaneengesloten 
veengebied, dat zich ook uitstrekt over het hedendaagse Zeeland. Aan het 
eind van de derde eeuw zorgen grote doorbraken van de kustwal ervoor, 
vermoedelijk als gevolg van stormvloeden, dat bewoning niet meer 
mogelijk is; ook de Romeinse vesting Aardenburg is nu verlaten. De zee 
krijgt hoe langer hoe meer vat op het achterliggende veendek, dat wellicht 
door menselijke invloeden zoals ontwatering, veenbranden en akkerbouw 
is verlaagd. Als gevolg van overstromingen gaan aan de west- en noord-
kust grote gebieden verloren. In de periode van ca. 300 tot 700 jaar na 
Christus vindt op het veendek afzetting plaats, die een dusdanige hoogte 
verkrijgt dat de kustwal zich weer gedeeltelijk sluit en er van zee-invloed 
nog slechts bij zware stormvloeden sprake is, als gevolg waarvan het met 
kreken doorsneden schorren- en veengebied zonder bescherming van 
kaden bewoond kan worden. Vliedbergen beschermen de bewoners tegen 
de gevolgen van bijzondere stormvloeden. Rond 900 krijgt de zee weer 
vat op het achterliggende gebied, waartegen men zich uiteindelijk ver-
dedigt met het aanleggen van kaden en dijken. Vóór 1200 is het huidige 
Zeeuws-Vlaanderen bedijkt of door een hogere ligging in hoge mate 
beschermd tegen de zee (zie kaart , Brand 1993: 43). 
Pas na 1200 begint men op grote schaal de veengebieden te ontginnen. De 
Gentse Sint-Pietersabdij en Sint-Baafsabdij, die vanaf de achtste eeuw in 
de westelijke regio en later ook in de oostelijke gebieden bezittingen 
hebben, zijn samen met de Cisterciënzerabdijen intensief betrokken bij het 
in cultuur brengen van de gronden. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen worden 
kort na 1200 nieuwe (of hernieuwde) bedijkingen aangebracht, waar met 
name monniken van de Cisterciënzerabdijen Ten Duinen, Ter Doest en 
                                                     
19 De gegevens uit deze paragraaf zijn, voor zover niet anders aangegeven, 
ontleend aan Brand (1993: 41- 50). 
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Boudelo bij betrokken zijn. Naast hen werken de Benedictijnen uit Gent 
en de Norbertijnen uit Drongen.20
Het grote landverlies begint bij de stormvloed van 1375. Als gevolg van 
een dijkdoorbraak ten noordoosten van Biervliet krijgt het vloedwater de 
kans een diepe kom, ontstaan door ontginningen, te vullen, waardoor 
spoedig een binnenzee ontstaat (Zuudzee, Dullaert of Braakman 
genaamd), die een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen bedekt. De storm-
vloeden aan het eind van de veertiende en het begin van de vijftiende 
eeuw, met name die van 1404 (de 1
 Ook leken voeren bedijkingen uit. In 
West-Zeeuws-Vlaanderen verlenen de abdijen eveneens hun medewerking 
aan inpolderingen, zij het dat er daar veel wereldlijke personen bij 
betrokken zijn. Waarschijnlijk is hun deelname een gevolg van ontwik-
kelingen op velerlei gebied die intussen in deze regio plaatsgevonden 
hebben: het kustgebied is in cultuur gebracht; er wordt naast tarwe, rogge, 
gerst en meekrap ook fruit verbouwd; de steden bloeien door de handel en 
scheepvaart, evenals de laken- en zoutindustrie; Aardenburg, Oostburg, 
Mude (het huidige Sint Anna ter Muiden) en IJzendijke zijn lid van de 
Londense Hanze. Het gebied dat we nu Zeeuws-Vlaanderen noemen, 
vormt het noordelijke deel van het graafschap Vlaanderen, waar ook in 
economisch opzicht de invloed van Brugge en Gent zeer nadrukkelijk 
voelbaar is (Hamelink 1986: 5). Er vinden met name in het westelijke en 
middendeel intensieve afgravingen van veengebieden plaats, waarna de 
afgegraven grond omgezet wordt in bouwland, weiland of bos. Daardoor 
wordt het maaiveld behoorlijk verlaagd met als gevolg dat het land op 
termijn weer een gemakkelijker prooi voor de zee wordt. Rond 1350 moet 
het gebied zijn grootste omvang gehad hebben. 
e
                                                     
20 Dat de Vlamingen met hun strijd tegen het water grote indruk hebben gemaakt 
op hun tijdgenoten blijkt onder andere uit Dante's Divina Commedia, waar de 
dichter, tijdens het 1e deel van zijn tocht geleid door Vergilius, een reis maakt 
door de drie rijken van het hiernamaals: de hel, de louteringsberg en het paradijs. 
In de hel komen ze bij een gloeiend hete zandvlakte, waarop een onafgebroken 
regen van vuur neerdaalt (Hel, Canto XIV). De randen van een beek kunnen ze 
als weg gebruiken, omdat die niet door de hitte verschroeid zijn: de damp die uit 
de beek opstijgt, is zo dik dat hij het water en de randen tegen de vuurregen 
beschermt. Deze dammen (de zijkanten) zijn tot stand gekomen, 'zoals de 
Vlamingen tussen Wissant [nabij Calais] en Brugge uit vrees voor de vloed die 
hen bespringt dijken opwerpen om de zee te keren' (Dante 1998: 92, Hel, Canto 
XV). Zie voor een wat afwijkende vertaling en de oorspronkelijke tekst: Verbrug-
gen & Falter (2001: 32). 
 Sint-Elisabethsvloed), veroorzaken 
een verdere aantasting van het gebied: de eilanden Wulpen en Cadzand 
lijden grote schade, langs de rand van de Braakman gaan alle pas 
herwonnen polders verloren, IJzendijke verdwijnt in de golven en Bier-
vliet wordt een eiland. Behalve in Mude en Sluis is in een eeuw tijd in 
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deze streek de welvaart en de bevolking sterk afgenomen. De vijftiende 
eeuw kenmerkt zich door een aaneenschakeling van stormvloeden en 
oorlogen, met grote en kleine overstromingen, waardoor er langs de 
Noordzee en de Hontekust en in het randgebied van de Braakman land aan 
de zee prijsgegeven moet worden. Vanaf ongeveer 1500 wordt nieuw land 
gewonnen (met name bij de monding van de Schelde, uit verzande 
zeearmen tussen de eilanden en uit de Braakman). Dit proces van landver-
nieuwing, dat in het westelijke en middendeel van het huidige Zeeuws-
Vlaanderen reeds sinds het einde van de veertiende eeuw plaatsvindt, 
komt in het oostelijke deel pas vanaf het begin van de zestiende eeuw op 
gang (zie kaart 4, Brand 1993: 49). In de zestiende eeuw vindt er weinig 
blijvend landverlies plaats, totdat militaire ontwikkelingen in het kader 
van de Tachtigjarige Oorlog het gebied zo goed als volledig verwoesten. 
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Kaart 3: Zeeuws-Vlaanderen omstreeks 1200 (Brand) 
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Kaart 4: Zeeuws-Vlaanderen omstreeks 1570 (Brand) 
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Begin Tachtigjarige Oorlog: de ontluistering 
Het gebied dat we nu Zeeuws-Vlaanderen noemen, ligt in de Tachtigjarige 
Oorlog in de frontlinie. Het strategisch belang van de Scheldemonding is 
groot en al heel snel komen plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen onder Staats 
gezag: Biervliet kiest hier al in 1575 voor, Terneuzen en Axel21 vallen 
respectievelijk in 1583 en 1586 in Staatse handen. Men acht het door 
Staatse troepen veroverde gebied zo belangrijk dat het geen zelfbestuur 
krijgt. Terneuzen, Axel en Biervliet komen als één unie onder de gene-
raliteitscolleges van de Vrije Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, 
waarmee het staatkundige begin van het latere Zeeuws-Vlaanderen een 
feit is.22 Zij delegeren het dagelijks gezag aan de Gecommitteerde Raden 
van Zeeland (te vergelijken met de huidige Gedeputeerde Staten). Buiten 
dit zogenaamde Committimus wijzigen de gezagsverhoudingen zich 
regelmatig: Hulst bijvoorbeeld wordt in 1591 door Maurits veroverd, maar 
valt in 1596 weer in Spaanse handen.23
Beide partijen brandschatten en plunderen en proberen door inundaties 
hun eigen positie te versterken. Om de contacten met Zeeuwse opstan-
delingen te verbreken heeft Alva in 1573 plannen om het ambacht 
Oostburg en het eiland Cadzand te evacueren en de hele kuststrook onder 
water te zetten. Door ingrijpen van de magistraat van het Vrije van 
Brugge, de St-Pietersabdij en de St-Baafsabdij geeft Alva deze plannen op 
(Gottschalk 1983: 213-214). Na de Pacificatie van Gent keren vele uit-
geweken protestanten terug naar Gent en verwerven daar leidinggevende 
posities. Hun invloed breidt zich uit in alle richtingen, waardoor in een 
 In 1604 verovert Maurits het 
huidige West-Zeeuws-Vlaanderen en wordt ook daar een nieuw staat-
kundig gebied gevormd: het Vrije van Sluis. Het gebied stelt op dat 
moment overigens niet meer voor dan een aantal vestingen in een 
overstroomd gebied (Hamelink 1986: 6, 32, 33). 
                                                     
21 Axel is in 1574 door de Watergeuzen in de as gelegd (De Kraker 1997: 324). 
22 De generaliteitscolleges zijn de Staten-Generaal, die de magistraten benoemen 
en het budget voor burgerlijke en kerkelijke zaken vaststellen, en de Raad van 
State, die de besteding van militaire gelden bepaalt. 
23 De stad Hulst wordt door Zeeland vooral als uitvalsbasis gezien vanwaar de 
brandschatting van Vlaanderen georganiseerd kan worden. Het geld dat de brand-
schatting oplevert, wordt goeddeels aan de uitbouw van de fortificaties 
Terneuzen, Axel en Hulst besteed; het is een bron van inkomsten die de Zeeuwse 
wens dat de Staatse aanwezigheid kostendekkend moet zijn, bijna vervult. Na het 
verlies van Hulst stopt Zeeland alle energie in de uitbouw van de verdedigings-
werken, als gevolg waarvan dure waterstaatswerken verwaarloosd worden en in 
1600 Vremdijcke inundeert (De Kraker 1997: 347-349). 
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aantal steden, onder andere Brugge, calvinistische bewinden ingesteld 
worden (ibid.: 218).24
Niet alleen in de westelijke regio zijn er inundaties, ook in het oostelijk 
gelegen gebied zijn ze aan de orde. Teneinde Gent te ontzetten en 
Antwerpen te beschermen worden voornamelijk in 1584 door het opstan-
dige regime op grote schaal de zeedijken vernield, en wel op de meest 
kwetsbare plaatsen, daar de erachter gelegen binnendijken te laag zijn om 
de vloed te weren. Niet alleen in het Land van Saeftinghe en het 
Hulsterambacht is dit het geval, in het Axelerambacht worden de zeedijk 
bij Campen en de zeesluis bij Nieuw-Othene vernield. Het vernietigen van 
de windsluis in de Landdijk (de dijk die de Braakman aan de oostkant 
begrenst) te Buucxgate completeert de inundaties met als gevolg dat na 
het doorsteken van de verder landinwaarts gelegen Schoordijk het water 
de hoger gelegen gedeelten van het Land van Waas en het Asseneder-
ambacht bereikt.
 In 1583 verovert Parma Nieuwpoort, Diksmuide en 
Veurne. Brugge en Sluis voelen zich bedreigd. Om een verdere opmars 
van de koninklijke troepen te voorkomen wordt de wijde omgeving van 
Sluis onder water gezet. De bewoners van Groede treffen dezelfde maat-
regelen voor ze de wijk nemen naar Vlissingen, met als gevolg dat het 
land ten zuiden van de Honte verandert in één grote watervlakte; alleen de 
Veerhoek ten westen van Oostburg blijft droog. Parma voert in het najaar 
van 1583 in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, met uitzondering van Sluis, 
Biervliet en Terneuzen het Spaanse gezag weer in en in 1584 verovert hij 
Brugge, dat zijn soldaten naar Cadzand stuurt om te gaan plunderen. De 
bewoners vluchten, de zeeweringen worden aan hun lot overgelaten en 
ook hier worden de polders door de zee overstroomd (ibid.: 219). 
25
5
 In het Land van Saeftinghe en de Vier Ambachten zijn 
dan ruim 43000 gemeten (= 18920 ha) land onder water verdwenen. Zie 
voor de omvang van de gevolgen van de inundaties kaart  (De Kraker 
1997: 142). Deze militaire inundaties overtreffen in omvang de ergste 
overstromingen als gevolg van stormvloeden (De Kraker 1997: 129-144). 
 
                                                     
24 De Gentse calvinisten zijn al snel een nieuwe politieke macht. Hun doel is de 
verspreiding van het nieuwe geloof en de uitbouw van het calvinistisch apparaat 
in Vlaanderen. De financiering van deze doelen vindt plaats door inbeslagname 
van kloostergoederen. Veel geld vloeit hierdoor uit de regio weg en komt dus niet 
meer ten goede aan dijkonderhoud, met alle gevolgen van dien (De Kraker 1997: 
334). 
25 De doorsteek bij Buucxgate heeft overigens niet geleid tot het ontzet van de 
stad Gent: de actie komt te laat en het zeewater zal beslist niet tot Gent zelf 
gekomen zijn (De Kraker 1997: 337). 
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Kaart 5: omvang inundaties 1583-1586 (De Kraker) 
Rond 1600 is er van het huidige Zeeuws-Vlaanderen slechts dit over-
gebleven: 
− een Staats gebied bestaande uit het eiland Biervliet, Terneuzen, Axel 
en wat bedijkte gronden ertussen, die door een smalle strook met el-
kaar verbonden zijn; 
− een Spaans gebied bestaande uit het eiland Cadzand, een gebiedje ten 
westen van Oostburg, de steden Sluis, Oostburg en Aardenburg met 
een enigszins bedijkt gebiedje ten oosten ervan; 
− de polders ten zuiden van IJzendijke; 
− de dekzandgronden ten zuiden van de (forten-)lijn Sas van Gent – 
Hulst; 
− de bedijkte gronden van Ossenisse en Hontenisse, die door een smalle 
strook verbonden zijn met Hulst; 
− de polder van Namen.26
Kortom, het is een gebied dat er troosteloos uitgezien moet hebben en dat 
bij vloed één grote watervlakte is, met hier en daar een restant van 
bebouwing boven water (Brand 1993: 50-51). Wilderom (1973: 19) 
typeert het gebied als 'woest en ledig' en geeft de volgende citaten: 'dat in 
het begin van de zeventiende eeuw, daar wolven rondzwierven, die nog 
wat vroeger, in het genoegzaam verlaten Oostburg uit den put op de markt 
kwamen drinken, en dat in 1606 in het land van Kadzand een algemene 
jacht werd voorgeschreven, waarvoor een beloning van 9 gulden voor elke 
 
                                                     
26 Deze polder overstroomt echter op tweede paasdag 1606; in 1612 staat de 
polder nog steeds onder water (De Kraker 1997: 147-148). Op kaart 6 (Brand 
1993: 51) staat hij echter weer ingetekend. 
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gedode wolf werd uitgeloofd' en 'dat het land was woest, het geblaat der 
kudde was vervangen door het gehuil der wolven; bij elken vloed braken 
de baren door de dijken en aan de zee was teruggegeven wat haar eenmaal 
met zoveel zweet en gouds was ontschaakt'. Dat deze inundaties zorgen 
voor de opslibbing waaruit de latere, zo vruchtbare polders ontstaan, zal 
de verdreven bevolking weinig troost gegeven hebben. Pas tijdens het 
Twaalfjarig Bestand (1609 – 1621) komt, over het algemeen mede in 
militair belang, de herdijking van de regio goed op gang, zij het dat in het 
kwartier van Terneuzen en Axel de drooglegging al eerder aanvangt, 
Triniteit (nabij Terneuzen gelegen) bijvoorbeeld al in 1589 (De Kraker 
1997: 163). 
Twaalfjarig Bestand: herwinnen van het land 
Het Twaalfjarig Bestand is voor het hier te bespreken gebied een welkome 
verademing na al het oorlogsgeweld. Grote gebieden hebben sterk onder 
de oorlog geleden: de agrarische opbrengst is gering en de bevolking is 
sterk verminderd door de oorlog, plunderingen, brandschatting, zware 
belastingen en watergeweld. Bovendien hebben hongersnoden en pestepi-
demieën de ellende verergerd. Beide partijen grijpen de rust dan ook aan 
om op grote schaal verloren gegane grond weer in te polderen (Hamelink 
1986: 34). De herbedijkingen zijn gerelateerd aan het militaire belang. In 
de bedijkingsoctrooien worden vaak bepalingen opgenomen met betrek-
king tot reeds aanwezige of nog aan te leggen fortificaties. Zie kaart 6 
(Brand 1993: 51) voor het gedeelte van het huidige Zeeuws-Vlaanderen 
dat aan het eind van het bestand herwonnen is. 
Tegen het einde van het bestand beginnen beide partijen hun posities 
veilig te stellen. In 1621 en 1622 worden er van Staatse zijde in het wes-
telijke gedeelte weer grote inundaties uitgevoerd. Met inachtneming van 
het militaire belang gaan de herbedijkingswerkzaamheden gewoon door, 
ondanks de oorlogshandelingen. Dit proces wordt na de Vrede van 
Munster in 1648 op grote schaal voortgezet.27
                                                     
27 Met grote regelmaat worden ook in de volgende eeuwen (tot in de Tweede 
Wereldoorlog toe) om militair-strategische redenen inundaties uitgevoerd. Tussen 
1672 en 1750 kan er eerder landverlies dan landwinst geconstateerd worden 
(Brand 1993: 56). Het inpolderingproces vindt pas in 1977 met het inpolderen van 
de Mosselbankenpolder zijn afsluiting. 
 Omstreeks 1750 zijn alleen 
het Zwin, de Braakman, het Hellegat, het Land van Saeftinghe en enige 
verbindende kreken nog niet ingedijkt, waardoor de drie delen van Staats-
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Vlaanderen28 nog steeds geïsoleerd van elkaar liggen (Brand 1993: 51, 
56).29
                                                     
28 Deze naam wordt na de Vrede van Munster voor de hele regio gebruikt, omdat 
deze als generaliteitsgebied door de Staten-Generaal wordt bestuurd. 
  
29 Brand (1993: 52-54) geeft een aantal kaarten waarop heel gedetailleerd te zien 
is hoe het inpolderingsproces van de 17e tot en met de 20e eeuw is verlopen. 
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Kaart 6: Zeeuws-Vlaanderen omstreeks 1621 (Brand) 
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Herbevolking en religie 
In de loop van de Tachtigjarige Oorlog is het huidige Zeeuws-Vlaanderen 
wat grondgebied betreft meer dan gehalveerd; de bevolking is als gevolg 
van alle ellende gedecimeerd. Helaas heb ik wat de gehele regio betreft 
geen exacte bevolkingsgegevens kunnen vinden, maar de aangetroffen 
opmerkingen geven wel een indruk: Sluis bestaat in 1587 uit slechts 
enkele straten, Biervliet is nog maar een schim van vroeger en heeft in 
1586 18 à 20 gezinnen (Steigenga-Kouwe z.j.: 18, 12, 22), terwijl in Neu-
zen in de zeventiende eeuw maximaal 200 burgers wonen (Wesseling z.j.: 
50). De nog aanwezige bevolking is dus lang niet in staat de herwonnen 
gebieden te bevolken, met als gevolg dat er een behoorlijke immigratie op 
gang komt. Zoals ik hieronder zal aangeven, heeft (zeker volgens de 
traditionele opvattingen) de regio van herkomst van deze immigranten 
grote invloed op de regionale spreiding van de protestantse en rooms-
katholieke religie. Vandaar dat ik de herkomst van de nieuwe bewoners en 
als gevolg daarvan de religieuze verhoudingen in Staats-Vlaanderen (en 
later Zeeuws-Vlaanderen) in dezelfde paragraaf behandel. Tenzij anders 
vermeld heb ik deze beschrijving gebaseerd op de bevindingen van 
Hamelink (1986: 37-57). 
Het Land van Axel (het zogenaamde Committimus) is al in 1586 in handen 
van de Staatse troepen. Over de herkomst van de nieuwe bewoners van dit 
gebied bestaat onzekerheid. Steigenga-Kouwe (z.j.: 23) gaat ervan uit dat 
het merendeel van de immigranten uit Walcheren en Zuid-Beveland komt, 
en dat het aantal nieuwkomers uit zuidelijker gelegen gebieden niet groot 
is (zie ook De Bree 1969: 117).30 Brand (1983: 39) daarentegen is van 
mening dat veel protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden zich hier 
vestigen. Hamelink (1986: 54, 55) geeft beide opties: er hebben zich 
nieuwelingen uit zuidelijker streken gevestigd, maar vanuit Zeeland trek-
ken na 1586 veel voordien uitgeweken Vlaamse protestanten terug naar 
hun gebied van herkomst. Vanuit Middelburg, dat intussen voor 80% uit 
zuiderlingen bestaat, wordt de repatriëring gestimuleerd.31
                                                     
30 Taeldeman (1993: 960) geeft dezelfde demografische ontwikkeling, hoewel hij 
eerder (1979: 186) daaraan toevoegt dat weldra (soms grote) groepen protes-
tanten, die omwille van het geloof uit Vlaanderen, Wallonië of Frankrijk verdre-
ven zijn, daarbij komen. Gelet op het vermelde in de passage over West-Zeeuws-
Vlaanderen (zie volgende alinea van dit hoofdstuk) lijkt me dat deze zuidelijke 
instroom eerder in West-Zeeuws-Vlaanderen dan in het Land van Axel aan de 
orde geweest is. 
 De bestuurlijke 
31 Van der Horst & Marschall (1989: 55) vermelden voor Middelburg 62,5% 
immigranten; alleen Leiden heeft een hoger percentage inwijkelingen: 67%. Het 
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relaties tussen Walcheren en het Committimus en de kerkelijke verbon-
denheid ermee (de Gereformeerde Kerken in het pas verwonnen gebied 
vallen onder de streng calvinistische classis Walcheren) zullen hier 
ongetwijfeld van invloed zijn geweest. Uit kerkelijke registers blijkt dat 
vele nieuwkomers uit Walcheren of Zuid-Beveland komen. Maar de 
meeste namen zijn van Vlaamse of Franse oorsprong, bijvoorbeeld Hame-
link, Leunis, Haeck, De Feijter en Dieleman.32 Dieleman (1959), die de 
herbevolkingsmythe vanuit de Zeeuwse eilanden een dwaling noemt 
(ibid.: 81), constateert op basis van onderzoek van kerkelijke huwelijks-
boeken dat in de zeventiende eeuw in het Land van Axel 269 huwelijken 
gesloten worden met minstens één partner van elders: bij ongeveer 120 
hiervan is er sprake van iemand die uit Zeeland boven de Schelde komt en 
bij 99 van iemand die uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig is. Uit-
gaande van het percentage huwelijken van 1934 berekent hij voor de 
zeventiende eeuw in het geheel ongeveer 3700 huwelijken.33
                                                                                                                         
percentage voor Middelburg is onder enig voorbehoud, daar de omvang van de 
bevolking in 1622, gelet op het vermelde vraagteken daarbij, blijkbaar onzeker is. 
 De Zeeuwse 
bijdrage hieraan is slechts ruim 3%; bovendien zijn veel van deze 
Zeeuwen uitgeweken Vlamingen, die terugtrekken naar hun gebied van 
herkomst. In de achttiende eeuw zijn er slechts 118 'Zeeuwse' huwelijken 
op een geschat aantal van 4400 à 6000, hetgeen neerkomt op ruim 2%. 
Dieleman (ibid.: 133) concludeert dat het aantal nieuwkomers in het 
Committimus niet groot geweest is en dat het aantal Zeeuwen onder hen 
bijzonder klein is; de bevolking is op natuurlijke wijze vermeerderd en 
aangevuld met vele Zuid-Nederlandse families. Dieleman heeft bij zijn 
onderzoek van de trouwregisters alleen de huwelijken met iemand van 
buiten het Land van Axel geregistreerd. Vervolgens berekent hij op basis 
van een geschat aantal inwoners in de zeventiende en achttiende eeuw en 
gebruikmakend van het percentage huwelijken van 1934 het totale aantal 
huwelijken. Omdat veel van de door hem gebruikte trouwboeken nog 
aanwezig zijn, kan deze berekening mijns inziens nauwkeuriger door in 
deze huwelijksboeken het totale aantal huwelijken te tellen en op basis 
van de vermelde plaatsen van herkomst het aantal Zeeuwen te berekenen. 
Daartoe heb ik in het voorjaar van 2003 de trouwregisters van Axel (1604- 
32 Hamelink (1986: 54) zet evenals Dieleman (1959: 106) vraagtekens bij de 
klederdracht als bewijs voor verwantschap van de boeren uit het Land van Axel 
en de Zeeuwen, aangezien de klederdracht zich pas in de 18e eeuw ontwikkelt, als 
aard en karakter van de Staats-Vlaamse bevolking zich al hebben gevormd. Ook 
de bouw en inrichting van de boerderijen doet eerder aan zuidelijke dan aan 
noordelijke invloed denken. 
33 In Zeeland is het percentage huwelijken in 1934 per duizend inwoners 7,4. 
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1654), Hoek (1633 - 1683) en Terneuzen (1631 - 1681) geanalyseerd.34
3
 In 
tabel  staan de resultaten hiervan vermeld. 
 
 Axel Hoek Terneuzen % 
Zeeuws-Vlaanderen 617 1751  540 65 
Zeeuwse eilanden 165   236    59 10 
Vlaanderen 236   261  116 14 
Elders35 253    153  116 12 
Tabel 3: aantal huwenden per regio van herkomst 
Met enige voorzichtigheid kan hieruit de conclusie getrokken worden dat 
de Zeeuwse invloed beperkt geweest is (10%), zij het dat die toch groter 
geweest moet zijn dan Dieleman aangeeft.36
Volgens Dieleman is het protestantisme dan ook niet ontstaan door 
Zeeuwse invloed, maar door het uitdragen ervan door protestantse Zuid-
Nederlanders, bijvoorbeeld Petrus Dathenus. Door het isolement, het ker-
kelijk behoren tot de classis Walcheren en het bestuurlijke verband met de 
provincie Zeeland blijft er een rechtlijnig calvinisme, waarover streng 
gewaakt wordt: eensgezindheid in geloof wordt ervaren als een voor-
waarde om zich eensgezind op te stellen tegenover de vijand. In het Land 
van Axel komen lange tijd bijna geen katholieken voor: aan het eind van 
de achttiende eeuw zijn er hooguit drie gezinnen die in hun geheel rooms 
zijn, iets wat volgens de gereformeerden trouwens zo moest blijven ook, 
  
                                                     
34 De huwelijksboeken van Zaamslag (1695-1744) zijn helaas verbrand in de 
Tweede Wereldoorlog. Wel zijn er uit die periode enkele vermeldingen van hu-
welijken aangetroffen (n = 32). In percentages uitgedrukt komt 75 % van de 
huwenden in Zaamslag uit Zeeuws-Vlaanderen, 6% uit Zeeland, 13% uit Vlaan-
deren en 6% van elders. Omdat deze cijfers een geheel andere representativiteit 
hebben dan die van Axel, Hoek en Terneuzen, heb ik ze in tabel 3 niet opgeno-
men. 
35 De huwelijkspartners die van elders komen (bijvoorbeeld uit noordelijker 
gelegen delen van het huidige Nederland, Frankrijk of Duitsland), zijn vaak 
soldaat. 
36 Voorzichtigheid blijft geboden: 
- Niet altijd is de plaats van herkomst vermeld. Indien dit niet het geval was, ben 
ik ervan uitgegaan dat de huwende een autochtoon is. 
- Lang niet altijd is duidelijk of de plaats van herkomst ook de geboorteplaats is. 
- Er blijft soms onduidelijkheid over de plaats van herkomst: ligt het vermelde 
Middelburg op Walcheren of in Vlaanderen? Tenzij Vlaanderen vermeld is, heb 
ik in dezen gekozen voor Walcheren. 
- Sommige personen zijn meermalen getrouwd en dus vaker in de kerkboeken 




opdat er geen wolven onder de kudde zouden komen (Wesseling z.j.: 136, 
137). Pas halverwege de negentiende eeuw komen er in Terneuzen en 
Axel rooms-katholieke parochies. Het orthodoxe karakter van deze sub-
regio blijft gehandhaafd tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw, 
zij het dat het net als in de rest van Nederland in de loop der tijd wat 
afzwakt. 
De ontwikkeling in het huidige West-Zeeuws-Vlaanderen komt wat later 
op gang: pas na de verovering van Sluis in 1604 wordt als nieuw staat-
kundig gebied het Vrije van Sluis gevormd. In het Twaalfjarig Bestand 
komen de inpolderingen, en als gevolg daarvan de immigraties, goed op 
gang. Gelet op de bestuurlijke en kerkelijke banden met Zeeland is het 
haast vanzelfsprekend dat zich ook hier mensen uit de gebieden ten 
noorden van de Honte vestigen, maar het leeuwendeel van de nieuwe 
bewoners komt vanuit het zuiden, zowel uit het Waalse als het Vlaamse 
gebied: het ontbreken van de inquisitie geeft de zuiderlingen in het Vrije 
van Sluis de mogelijkheid hun geloof in vrijheid te beleven (Steigenga-
Kouwe z.j.: 22). In tegenstelling tot het Land van Axel heeft deze weste-
lijke regio in 1648 al een gemêleerde bevolking, zowel wat de regio van 
herkomst betreft als de kerkelijke gezindte. Aan het begin van de 
zestiende eeuw hebben zich reeds dopersen in deze regio gevestigd, die 
zich in de zeventiende eeuw weer tot doopsgezinde gemeenschappen 
ontwikkelen, tot groot ongenoegen van de calvinistische predikanten die 
(vaak tevergeefs) op inperking van de doperse vrijheden aandringen. De 
omstandigheden maken een harde lijn jegens hen minder noodzakelijk, 
omdat van deze mensen die voor hun geloof uitgeweken zijn, niet 
verwacht wordt dat ze gaan samenspannen met de vijand. In het westen 
blijven vreemdelingen binnenstromen. Al in het begin van de zeventiende 
eeuw zijn er (naast de dopersen) de Vlaamse en Waalse protestanten, aan 
het eind van de zeventiende eeuw worden onder gejuich de Franse 
hugenoten binnengehaald (in januari 1685 zijn er al duizenden), in 1733 
komen er 800 berooide lutheranen uit Salzburg.37
Reeds vrij snel, aan het begin van de achttiende eeuw, begint de instroom 
van Vlaamse katholieken op gang te komen. Voor de landbouw nood-
zakelijke arbeiders vestigen zich, met als gevolg dat in Sluis en IJzendijke 
 Men wil de hugenoten 
en lutheranen niet bewegen tot aansluiting bij de gereformeerden, hetgeen 
het lot van de doopsgezinden veraangenaamt. Het zal duidelijk zijn dat er 
in West-Zeeuws-Vlaanderen een protestantisering plaatsvindt die van de 
aanvang af minder rechtlijnig en minder orthodox is dan die in het Land 
van Axel. 
                                                     
37 Hun komst loopt voor velen van hen uit op een ramp: binnen een jaar is 20% 
ervan overleden. Door het andere klimaat en de niet passende landarbeid trekken 
de meesten van hen weer snel weg (Steigenga-Kouwe z.j.: 24). 
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katholieke parochies worden gesticht.38 In de tweede helft van de acht-
tiende eeuw vestigen zich ook katholieke boeren, onder andere in de 
pasbedijkte polder van Hoofdplaat. In de Franse tijd is er een grote 
toeloop van katholieke zuiderlingen. Na de Franse tijd, tijdens het 
Verenigd Koninkrijk, waarin het huidige Nederland en België een staat-
kundige eenheid vormen, blijft de immigratie vanuit het zuiden bestaan. 
Steigenga-Kouwe (z.j.: 191) tekent met als bron de volkstelling van 1849 
de volgende kaart, waarop aangegeven is hoe groot het percentage katho-
lieken in Zeeuws-Vlaanderen is. Duidelijk is hoe gevarieerd de bevolking 
in de westelijke regio samengesteld is. 
 
Kaart 7: percentage katholieken in 1849 (Steigenga-Kouwe) 
Steigenga-Kouwe stelt dat vergelijking van het aantal in België geborenen 
met het aantal rooms-katholieke ingezetenen aannemelijk maakt (zie kaart 
7 en kaart 8) dat vooral in het westelijke deel de verhoudingen zo liggen 
dat 80% van de rooms-katholieke inwoners òf in het huidige België 
geboren is, òf tot de kinderen van deze immigranten behoort.39
                                                     
38 IJzendijke telt in 1704 slechts enkele katholieke Vlaamse seizoenarbeiders, 
terwijl er in 1774 al honderd aanwezig zijn (Steigenga-Kouwe z.j.: 26). 
 Van Eede 
is zelfs bekend dat in 1830 de gehele bevolking van 1212 rooms-katho-
lieke zielen bestaat uit 'oorspronkelijke Belgiërs' (ibid.: 190). De bevol-
king van West-Zeeuws-Vlaanderen heeft door het ontbreken van een 
eenduidig calvinisme en de aanwezigheid van een groot aantal katholieken 
39 Ik neem aan dat Steigenga-Kouwe deze conclusie trekt op basis van onder-
liggende (niet vermelde) gegevens per plaats. Hoe deze gegevens gecombineerd 
zijn, vermeldt ze echter niet. Op basis van alleen de kaartjes lijkt het me moeilijk 
deze conclusie hard te maken. 
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een geheel ander (religieus) karakter gekregen dan die in het Land van 
Axel. Daar typeerde men in de tweede helft van de twintigste eeuw West-
Zeeuws-Vlaanderen nog als 'het goddeloze land van Cadzand', hoewel in 
West-Zeeuws-Vlaanderen het voormalige eiland Cadzand juist als het 
meest protestantse gebied geldt. 
 
Kaart 8: percentage Belgen in 1849 (Steigenga-Kouwe) 
In het Land van Hulst wordt in en na het Twaalfjarig Bestand het land met 
kleine oppervlakten tegelijk aangewonnen en herbevolkt vanuit het nabij-
gelegen niet-geïnundeerde gebied (Steigenga-Kouwe z.j.: 21). De Repu-
bliek verkrijgt laat in de Tachtigjarige Oorlog gezag in het Land van Hulst 
en de grensstreken: Philippine (St.-Filips), Sas van Gent en Hulst worden 
pas veroverd respectievelijk in 1633, 1644 en 1645. Op het moment dat de 
protestantisering in deze regio weer goed op gang kan komen, is de 
Contrareformatorische greep op het gebied vanuit het bisdom Gent al zo 
groot, dat het calvinisme weinig voet meer aan de grond krijgt.40
                                                     
40 In de jaren tachtig van de 16e eeuw zijn de calvinisten nochtans ook in deze 
regio zeer actief. 
 De 
grensstreken worden door de weinig tolerante katholieke bevolking zelfs 
zo ongeveer gezuiverd van alle protestanten (Steigenga-Kouwe z.j.: 25). 
De calvinisten hebben wel geprobeerd de katholieke eredienst te doen 
verbieden, maar de minder bekwame Hollandse magistraten, die tegen 
betaling ontduiken van de verbodsbepalingen toelaten en die bovendien 
niet gezien worden als de natuurlijke leiders, zorgen ervoor dat na de 
Tachtigjarige Oorlog op godsdienstig gebied in het Land van Hulst weinig 
veranderingen plaatsvinden. Als de legergarnizoenen in de loop van de 
achttiende eeuw vertrekken, verdwijnen daarmee ook de meeste gerefor-
meerde kerken in deze regio; slechts in Hulst en Hontenisse blijven ze 
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bestaan.41 7 Kaart  laat zien dat het Land van Hulst en de grensstreken in 
religieus opzicht overduidelijk een katholieke signatuur hebben, een 
situatie die tot ver in de 20e 9 eeuw is blijven bestaan (zie kaart ), zoals 
blijkt uit de gegevens van de volkstelling in 1960 (C.B.S. 1963). 
 
Kaart 9: percentage katholieken in 1960 (C.B.S.) 
Samenvattend kan gesteld worden dat het huidige Zeeuws-Vlaanderen zijn 
demografische en religieuze structuur krijgt bij de restauratie en her-
bevolking van het gebied in en na de Tachtigjarige Oorlog. De politieke 
situatie zorgt ervoor dat er een driedeling ontstaat: het Land van Axel, het 
Land van Hulst en de grensstreken en het gedeelte ten westen van de 
Braakman. Deze driedeling wordt door de natuurlijke grenzen van de 
verschillende subregio's nog eens versterkt. Dat deze ontwikkeling ook 
gevolgen voor de dialecten in de regio gehad heeft, zal duidelijk zijn. 
De dialecten in Zeeuws-Vlaanderen 
Het spreekt voor zich dat de ingrijpende politieke gebeurtenissen in de 
Tachtigjarige Oorlog ook op taalkundig gebied grote invloed gehad 
                                                     
41 Deze twee kerkgemeenschappen vallen niet onder de classis Walcheren, maar 
onder de classis Zuid-Beveland. Hierdoor en door het Hellegat als natuurlijke 




Het dialectlandschap vóór 1600 in het zuidelijke gedeelte van ons taal-
gebied kan getypeerd worden als een oost-west terraslandschap, dat 
ontstaan is door de wijze van germanisering in de vijfde eeuw: in het 
westen vooral door de Angelen en de Saksen en in het oosten door de 
Franken.
 Het is echter onjuist de beschrijving van de dialectologische 
situatie pas om en nabij 1600 aan te vangen. Vandaar eerst enige opmer-
kingen over de periode ervoor. 
43 In het zuidwestelijke deel van het Nederlandse taalgebied 
wordt het dialectlandschap gedomineerd door een grote tegenstelling: 
Vlaams+Zeeuws tegenover Brabants. De belangrijkste scharniergrens 
tussen de beide gebieden ligt zo ongeveer tussen de Zeeuwse eilanden en 
het Brabantse vasteland; wat zuidelijker loopt de scheiding langs de 
benedenloop van de Schelde en (wellicht net ten westen van) de Dender.44 
Afgezien van een paar ontwikkelingen45 kunnen tot in de zestiende eeuw 
de regio's waar nu het West-Vlaams, het Oost-Vlaams en het Zeeuws 
voorkomen, gerekend worden tot het relatief homogene zuidwestelijke 
dialectgebied, waarin pas vanaf de zeventiende eeuw grote verschuivingen 
voorkomen.46
Deze verschuivingen worden veroorzaakt door allerlei factoren: politieke, 
sociale, economische en culturele (zie kaart 
 
10, Taeldeman z.j.: 13). 
Brabant (met name de as Antwerpen-Brussel) wordt dominanter, waar-
door er een expansie van brabantismen plaatsvindt (in de vorm van een 
golfbeweging of via parachutering).47
 
 
                                                     
42 De nu volgende beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Zeeuws-
Vlaamse dialecten is (tenzij anders vermeld) gebaseerd op Taeldeman (1993: 957-
966). 
43 Zie voor de beschrijving van de voorgeschiedenis van het Nederlands en de 
Nederlandse dialecten Willemyns & Daniëls (2003: 37 e.v.). 
44 Ten oosten van de belangrijkste scharniergrens was er onder andere een 
secundaire umlaut (bijvoorbeeld in menneke en gruun, die in het westelijke deel 
respectievelijk als manneke en groen gerealiseerd worden), en een gediftongeerde 
realisatie van de Germaanse î/û. 
45 In het westen is de uu voor r ontwikkeld tot eu, bijvoorbeeld in zeur (= zuur). 
Bovendien zal in het oost-west terraslandschap naarmate men verder naar het 
oosten komt, sprake zijn van een afnemend aantal ingweonismen, zoals de 
umlautsontronding van de Germaanse u (stik, krepel), de palatisatie van de 
Germaanse u (zunne, zeune / beuter) en de meervouds-s bij éénlettergrepige 
(hoofdzakelijk mannelijke) zelfstandige naamwoorden (zeuns, haans). 
46 In Taeldeman (z.j.: 12, 14) is sprake van de (late) 16e eeuw. 




Kaart 10: verbrabantsing Oost-Vlaanderen (Taeldeman) 
Daarnaast doet zich een aantal autochtone Oost-Vlaamse ontwikkelingen 
voor met wellicht Gentse oorsprong.48
                                                     
48 Deze Oost-Vlaamse vernieuwingen zijn in twee groepen te verdelen: verschijn-
selen die zich verspreid hebben over de hele provincie, bijvoorbeeld verkorting 
van de lange ie (tien, ziek) of 'slechts' over het westelijke 2/3 deel ervan, bijvoor-
beeld de wegval van de g tussen de volle klinker en de doffe 
 West-Vlaanderen blijft buiten de 
invloed van deze Brabantse en Gentse expansies, waardoor er sprake is 
van de West-Vlaamse stagnatie, als gevolg waarvan een scherpe dialect-
 met rekking van 
de voorgaande klinker (róó  = rogge en lèè n = leggen) en de diftongering van 
de korte i en u tot i  en u  (wi t = wit en pu t = put). 
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grens ontstaat tussen West- en Oost-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen 
valt de Brabantse expansie te constateren in het Land van Hulst en de 
centrale en oostelijke grensstreek, zij het niet overal in dezelfde mate; de 
Oost-Vlaamse vernieuwingen dringen slechts door in de centrale grens-
plaatsen (Zandstraat, Westdorpe, Zuiddorpe en (soms) Overslag). 
Zoals hierboven reeds vermeld is, worden deze laatste regio's na de Tach-
tigjarige Oorlog bewoond door de oorspronkelijke bevolking of mensen 
die uit de aangrenzende Wase / Oost-Vlaamse gebieden afkomstig zijn. In 
Zeeuws-Vlaanderen zijn echter als gevolg van krijgsverrichtingen tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog met name West-Zeeuws-Vlaanderen en het Land 
van Axel onder Zeeuwse invloed gekomen: door diepe watergeulen 
worden ze een lange tijd van het Vlaamse 'vasteland' gescheiden. Tael-
deman gaat er vanuit dat deze Zeeuws-Vlaamse gebieden grotendeels her-
bevolkt zijn door protestantse Zeeuwen; Dieleman (1959: 124) daaren-
tegen is van mening dat het aantal Zeeuwen onder de herbevolkers zo 
gering is dat er geen overwegende invloed van hen op onder andere de 
veelal eerder gevormde taal van de bevolking geweest kan zijn. Dit laatste 
lijkt me te zwart-wit geformuleerd. Uit mijn analyse van de huwelijks-
registers is gebleken dat het aantal Zeeuwen in het toenmalige Zeeuws-
Vlaanderen naar alle waarschijnlijkheid toch groter is dan Dieleman aan-
geeft. Bovendien zijn er duidelijke voorbeelden van Zeeuwse invloed: de 
o die ontstaan is uit de Germaanse a of i+r+s (+consonant), bijvoorbeeld 
in gos (gras), Kosmis (Kerstmis) en vos (vers), de uitspraak noe bij nu en 
(in het Land van Axel) de vorm bin (zijn) in het meervoud van het para-
digma van zijn. Het is mogelijk dat deze migratie op grote schaal, zowel 
bij de vestiging van de Vlamingen in Zeeland, als later bij de herbevolking 
van Zeeuws-Vlaanderen, tot een snellere vervlakking van de dialecten 
heeft geleid dan men normaal gesproken kan constateren (Kerswill 2002; 
Scholtmeijer 1990; Kapteyn & Scholtmeijer 1998).49
Er is uiteindelijk in de oorspronkelijk Vlaamse regio een dialectlandschap 
ontstaan dat grotendeels bepaald wordt door buitentalige factoren. Niet de 
oude politiek-administratieve grenzen bepalen de dialectgrenzen (zie kaart 
 
11, Taeldeman z.j.: 10): die tussen het dialect van het Land van Hulst en 
                                                     
49 Kerswill (2002: 669 e.v.) laat zien dat als gevolg van snelle, soms dramatische 
veranderingen de koineïsatie (bijvoorbeeld in Milton Keynes) in 2 of 3 generaties, 
soms zelfs eerder, voltooid is. Scholtmeijer (1990: 415) ziet in de Wieringermeer-
polder en de Noordoostpolder een soortgelijke ontwikkeling. Ook na de inpol-
dering van Oostelijk-Flevoland doet zich daar dezelfde ontwikkeling voor, zij het 
dat daar een min of meer accentloze uitspraak van het Nederlands ontstaat, terwijl 
in de eerder drooggelegde polders nog een Nederlands ontstond dat min of meer 
de kleur aannam van de gewestelijke uitspraak in de direct aangrenzende regio's, 
waar een groot deel van de oorspronkelijke bevolking vandaan kwam en waar 
men de meeste contacten mee onderhield (Kapteyn & Scholtmeijer 1998: 79 e.v.). 
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dat van de Oostelijke Grensstreek bijvoorbeeld loopt 'middendoor' het 
Hulsterambacht. Met name de grenzen tussen socio-economische in-
vloedssferen laten zich daarbij in samenspel met natuurlijke factoren (de 
loop van de waterarmen) gelden. 
 
Kaart 11: oude politiek administratieve en dialectologische grenzen 
(Taeldeman) 
Taeldeman (1979: 172) geeft een overzicht van de Zeeuws-Vlaamse 
klankgrenzen, waarbij de zwaarte van de grenslijnen een maatstaf is voor 
de belangrijkheid van de diverse isofonencombinaties (zie kaart 12). Er is 
sprake van een aantal dialectgebiedjes, waarvan overigens gezegd moet 
worden dat ze gemiddeld meer Vlaams dan Zeeuws zijn.50
                                                     
50 De drie regioboeken over de Zeeuws-Vlaamse dialecten (Van den Broecke-de 
Man z.j., Van den Broecke-de Man & Dieleman 1981 en Van den Broecke-de 
Man & Eggermont 1982) geven globaal gezien dezelfde indeling, zij het dat de 
centrale en oostelijke grensplaatsen als één dialectgebied gezien worden. Sas van 
Gent en Philippine worden echter tot de grensstreek gerekend (1982: 11). 
 Uit de kaartjes 
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met isoglossen die Taeldeman (1979) tekent, wordt duidelijk dat er sprake 
is van een gecompliceerd taallandschap: de regio die tot het Westelijk 
Vlaams / Zeeuws gerekend kan worden, is per klankverschijnsel bekeken 
niet altijd even groot (de diftongering van de wgm. î/û komt bijvoorbeeld 
in West-Zeeuws-Vlaanderen en het Land van Axel niet voor, terwijl pala-
tisatie van bijvoorbeeld de klinker in boter tot beuter slechts in het westen 
aan de orde is). Een zelfde variabiliteit geldt met betrekking tot sommige 
specifiek (westelijk) Vlaamse kenmerken (bijvoorbeeld geslegen, dat in 
West-Zeeuws-Vlaanderen en de centrale grensplaatsen voorkomt, tegen-
over het behoud van de eind-n in werkwoorden in de hele regio). Ook het 
gebied dat binnen de Zeeuwse fonologische sfeer valt, is niet altijd 
hetzelfde: gos (gras) bijvoorbeeld komt met uitzondering van de centrale 
en oostelijke grensdialecten en Eede in heel Zeeuws-Vlaanderen voor, 
terwijl noe (nu) alleen in het Land van Axel en West-Zeeuws-Vlaanderen 
aangetroffen wordt en zeumer (zomer) slechts in de laatstgenoemde sub-
regio. 
                                                                                                                         
De fonologische kaartjes van het Woordenboek der Zeeuwse dialecten (1974: I 
t/m XV) geven geen principiële onderscheiding van de twee grensgebieden, maar 
laten wel zien dat er regelmatig verschillen tussen deze beide regio's aangetroffen 
worden. Sas van Gent en Philippine worden tot de grensstreek gerekend. 
Weijnen (1966: 453) rekent de dialecten van het Land van Hulst en de grensstreek 
tot het Oost-Vlaams en dat van West-Zeeuws-Vlaanderen tot het West-Vlaams 
(ibid.: 456). Het dialect van het Land van Axel heeft Zeeuwse trekken en richt 
zich volgens hem vaak naar het Walchers (ibid.: 456-457). Het is niet volledig 
duidelijk of Weijnen het dialect van het Land van Axel als Zeeuws beschouwt. 
Het feit dat hij zich bij de bespreking van Van Ginneken's indeling van het 
Zeeuws in Noordzeeuws, Zuidzeeuws en Westzeeuws niet nadrukkelijk verzet 
tegen het plaatsen van het dialect van het Land van Axel bij het Zuidzeeuws en de 
opmerking over 'vaak aansluiten bij het Walchers' doen dit wel vermoeden. Het 
verschil Zuidzeeuws en Westzeeuws laat ik hier dan maar buiten beschouwing. 
Winkler (1874: 207) rekent de Zeeuws-Vlaamse dialecten tot het Vlaams, hoewel 
ze minder Vlaamse kenmerken hebben dan de dialecten in Vlaanderen. Het 
dialect in het Land van Hulst kwalificeert hij als echt Oost-Vlaams. Dat van het 
Land van Axel helt volgens hem meer naar het Zeeuws over, met name naar het 
Zuid-Bevelandse dialect (ibid.: 211); daarentegen vindt hij de dialecten ten 
westen van de Braakman overhellen naar de West-Vlaamse, met dien verstande 
dat de tongvallen van Eede en Heille tot het Oost-Vlaams gerekend moeten 
worden (ibid.: 215, 224). Te Winkel (1901) en Van Ginneken (1928) laten 
dezelfde verwantschap zien, zij het dat ze het dialect van het Land van Axel tot 




Kaart 12: Zeeuws-Vlaamse klankgrenzen (Taeldeman) 
Taeldeman onderscheidt de volgende gebieden: 
− West-Zeeuws-Vlaanderen (alleen Eede buiten de Zeeuwse invloeds-
sfeer); 
− Land van Axel, dat samen met West-Zeeuws-Vlaanderen de sterkste 
afwijkingen van de naburige Oost-Vlaamse en Wase dialecten en de 
grootste overeenkomsten met die van de Zeeuwse eilanden en West-
Vlaanderen vertoont; 
− de centrale grensplaatsen Overslag, Zuiddorpe en Westdorpe, die 
aansluiten bij de Oost-Vlaamse dialecten; 
− Land van Hulst, dat (vrij) sterk verbonden is met de (oostelijke) Wase 
dialecten; 
− de oostelijke grensplaatsen (Koewacht t/m Nieuw-Namen), die 
volledig tot de Wase dialecten behoren; 
− Philippine, Sas van Gent en Hulst, die als dialecteilanden gekarakte-
riseerd kunnen worden. 
Taeldeman (ibid.: 188) stelt nadrukkelijk vast dat in zijn klankstructureel 
onderzoek de vaak geuite mening dat het dialect van het Land van Axel 
meer Zeeuwse elementen vertoont dan dat van West-Zeeuws-Vlaanderen 
niet wordt bevestigd; hij laat de mogelijkheid open dat de verhouding op 
syntactisch en lexicologisch gebied anders ligt. 
Dat ook in deze regio niet de oude politiek administratieve maar 
natuurlijke grenzen in combinatie met demografisch-religieuze tegen-
stellingen en sociaal-economische oriëntatie uiteindelijk het dialectland-
schap bepalen, blijkt uit kaart 13 (Taeldeman 1979: 187). De rijksgrens is 
alleen dialectgrens waar deze samenvalt met natuurlijke grenzen, die de 
demografische opsplitsing, soms tot ver in de negentiende eeuw accentu-
eren (Taeldeman 1990: 289). 
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Kaart 13: overzichtskaart dialectologische en geografische grenzen 
(Taeldeman) 
De hierboven gegeven indeling is met name gebaseerd op een fono-
logische verkenning in Zeeuws-Vlaanderen aan de hand van een vragen-
lijst van ongeveer 550 woorden (Taeldeman 1979). Nergens in de 
literatuur heb ik voor lexicale, morfologische of syntactische zaken een 
vergelijkbaar overzicht met betrekking tot de Zeeuws-Vlaamse dialecten 
aangetroffen. In het vervolg van deze studie zal ik nagaan of dezelfde 
versnippering aangetroffen wordt bij de in paragraaf 1.3.3 genoemde 
syntactische verschijnselen. 
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3 De tweeledige werkwoordelijke eindgroep 
Reeds meermalen is de volgorde van de elementen in de tweeledige 
eindgroep en de regionale spreiding van de varianten object van onder-
zoek geweest, zowel voor de standaardtaal als voor de dialecten. In de 
literatuur hierover wordt soms op basis van de aard van de werkwoor-
delijke aanvulling een zeer verregaande splitsing in ondersoorten aange-
bracht (Meeussen & Vanacker 1951). 
De meeste aandacht wordt echter besteed aan: 
− de plaats van het zelfstandige werkwoord in de vorm van een 
deelwoord, met als groepsvormend werkwoord een vorm van de 
werkwoorden hebben, zijn of worden; 
− de plaats van het zelfstandige werkwoord in de vorm van een infi-
nitief, met als groepsvormend werkwoord een vorm van de modale 
hulpwerkwoorden kunnen, zullen, mogen, moeten of willen. 
In de volgende paragrafen wordt de behandeling van de volgorde in de 
eindgroep beperkt tot deze twee groepen. Daarbij hanteer ik de door A. 
Pauwels (1953: 19) geïntroduceerde begrippen 'rood' en 'groen'. Onder de 
'rode' volgorde wordt dan de volgorde verstaan waarbij het vervoegde 
hulpwerkwoord vóór het deelwoord of de infinitief staat; bij de 'groene' 
volgorde staat het vervoegde hulpwerkwoord juist na het deelwoord of de 
infinitief. 
 
In de ANS (1997: 946-949) wordt onder het begrip werkwoordelijke eind-
groep de ononderbroken en in principe ondoordringbare reeks van twee of 
meer werkwoorden aan het eind van een zin verstaan. In zinnen met voor-
pv bestaat deze groep alleen uit niet-vervoegde werkwoordsvormen, 
terwijl in zinnen met achter-pv naast de pv één of meer niet-vervoegde 
werkwoordsvormen aangetroffen worden. Deze werkwoordelijke eind-
groep is in de standaardtaal op enige uitzonderingen na ondoordringbaar 
(zie paragraaf 5.1.1). De hulpwerkwoorden in zo'n eindgroep worden 
groepsvormend genoemd; ze gaan een verbinding aan met een ander 
werkwoord, veranderen op enigerlei wijze iets aan de betekenis ervan en 
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bepalen de vorm ervan.51
In de tweeledige werkwoordelijke eindgroep wordt het groepsvormende 
hulpwerkwoord 'primair' genoemd; in de drieledige eindgroep, waarin aan 
de eindgroep nog een tweede hulpwerkwoord wordt toegevoegd, heet dit 
nieuwe hulpwerkwoord 'secundair'. Wordt de eindgroep nog verder 
uitgebreid, dan is er sprake van een 'tertiair' hulpwerkwoord (Haeseryn 
1990: 29). Het zal duidelijk zijn dat de werkwoordelijke eindgroep met de 
toevoeging van elk nieuw hulpwerkwoord complexer wordt. 
 Het daarvan afhankelijke zelfstandige werk-
woord wordt de werkwoordelijke aanvulling genoemd. 
De verschillende werkwoorden in de eindgroep worden vaak aangeduid 
met letters of cijfers. In deze studie zal in dat opzicht aangesloten worden 
bij de manier van noteren die onder andere door De Schutter (1964), De 
Cubber (1986) en Haeseryn (1990) wordt toegepast.52
De plaats van het deelwoord in de eindgroep 
 Het groepsvormen-
de woord (de persoonsvorm) wordt met de hoofdletter A aangeduid, de 
werkwoordelijke aanvulling met de volgende letter(s) van het alfabet. In 
Het is een vervelende zaak dat hij het huis nog niet geschilderd heeft zal 
de eindgroep dus aangeduid worden met de lettercombinatie BA, in ... dat 
hij het huis niet geschilderd zal hebben met de combinatie CAB. Deze 
wijze van aanduiden brengt met zich mee dat, naarmate er meer hulpwerk-
woorden in de eindgroep staan, het zelfstandig werkwoord aangeduid 
wordt met een letter die verder achterin het alfabet staat. 
Volgens de ANS (1997: 1067-1068) zijn de deelwoorden in de tweeledige 
eindgroep vrij plaatsbaar, alhoewel bij de tweeledige eindgroep een ver-
schil aangetroffen wordt tussen gesproken en geschreven taal. De 'groene' 
volgorde in bijvoorbeeld Ik geloof dat hij het gedaan heeft zou meer 
voorkomen in gesproken taal, terwijl de 'rode' in Ik geloof dat hij het heeft 
gedaan juist meer aangetroffen wordt in geschreven taal. Bovendien is de 
volgorde deelwoord-persoonsvorm afhankelijk van regionale verschillen 
en de accentuering aan het eind van de zin. 
Een aantal werkwoorden komt voor in min of meer vaste verbindingen als 
Ze wist niet dat haar man op een naburig kerkhof begraven lag of Ik hoop 
                                                     
51 Ook werkwoorden als blijven, gaan, horen, zien en proberen voldoen aan deze 
karakterisering. 
52 Een paar jaar na aanvang van deze studie verscheen de dissertatie van 
Haeseryn. Omdat deze voor een deel dezelfde onderwerpen behandelt, zij het dat 
hij voor een viertal regio's normgevoelens in de standaardtaal bekijkt, spreekt het 
voor zich dat er wat het literatuuronderzoek betreft tussen beide studies grote 
overeenkomst bestaat. Ik ben me ervan bewust, mede door de nauwkeurige wijze 
waarop Haeseryn zijn bronnen samenvat, in hoge mate aan hem schatplichtig te 
zijn.  
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dat we voor zo'n ramp gespaard blijven. In dit soort verbindingen is de 
normale volgorde die waarbij het deelwoord aan het begin van de eind-
groep staat (ANS 1997: 964). Ditzelfde geldt voor vormen van de 
werkwoorden (ge)raken en krijgen gecombineerd met een deelwoord 
(ibid.: 962). 
Haeseryn (1990) heeft met behulp van een viertal tests de normgevoelens 
van bepaalde groepen taalgebruikers ten aanzien van een aantal variabele 
syntactische constructies in de geschreven Nederlandse standaardtaal 
onderzocht. Wat de volgorde in de tweeledige eindgroep met deelwoord 
betreft, constateert hij dat bij 15 van de 18 gevallen vaker de 'groene' dan 
de 'rode' volgorde voorkomt. Het percentage 'groen' varieert per zin heel 
sterk: Er zou al wat afgesproken zijn heeft bijvoorbeeld 85,7% 'groen', 
terwijl Bleek Peter het verklapt te hebben slechts 52,8% 'groen' oplevert. 
Houden we geen rekening met de verschillende versies en variabelen in 
het onderzoek van Haeseryn, dan wordt bij 63,4% van de gevallen de 
volgorde BA gehanteerd (Haeseryn 1990: 139-141).53 Meeussen & Van-
acker (1951: 37) constateren op basis van literair materiaal dat in de 
tweeledige eindgroep het deelwoord meestal vóór de persoonsvorm staat. 
De Schutter (1964: 68 e.v.) treft in zijn literair materiaal 57,7% 'groene' 
volgorde aan.54
A. Pauwels (1953: 78) komt op basis van de door haar gehouden enquête 
onder dialectsprekers ook tot de conclusie dat de persoonsvorm meestal na 
het deelwoord staat: 80,9% 'groen'.
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53 Haeseryn heeft zijn resultaten niet in totaalcijfers uitgedrukt. Per zin is hij 
nagegaan of er bij de beide versies van het onderzoek statistisch significante 
verschillen te constateren zijn. Het hier weergegeven totaalcijfer is door mij op 
basis van Haeseryns percentages per zin berekend. 
 Stroop (1983: 249) vindt in de 
overgrote meerderheid van door hem geanalyseerde dialectbanden alleen 
de volgorde BA ('groen'), en stelt in alle provincies (op Friesland na) een 
hoger percentage 'groen' vast dan A. Pauwels (1953: 255). De globale con-
clusie van A. Pauwels wordt door hem echter wel onderschreven. De 
AND (1991, deel 1: 38-39) treft in zinnen met hebben als persoonsvorm 
juist wat meer 'rood' aan dan Stroop; AND-kaart 16 verschilt echter amper 
54 De percentages zijn door mij berekend op basis van de door De Schutter in zijn 
artikel genoemde getallen. 
55 Voor de goede orde dient vermeld te worden dat de getallen voor de 'groene' 
volgorde sterk wisselen, afhankelijk van de combinatie van werkwoorden die 
geanalyseerd is en de regio waarin de desbetreffende combinatie is afgevraagd. 
De volgorde gevallen is levert bijvoorbeeld in Noord-Holland 81,3% 'groen' op, 
terwijl de Nederlandse provincie Limburg slechts 52,4% 'groen' scoort; Overijssel 
scoort bij gevallen is 53,1% 'groen' en bij begraven ligt 75,4% 'groen'. In de 
overweging moet bovendien betrokken worden dat de aanbieding van de zinnen 
in de 'rode' volgorde het percentage 'groen' waarschijnlijk heeft verminderd. 
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van de kaarten 3 en 4 van A. Pauwels, waar de resultaten van zinnen met 
hebben als pv ingetekend zijn. Gerritsen (AND 1991: 37) vermoedt dat in 
het corpus van Stroop hulpwerkwoorden die relatief vaak de 'groene' 
volgorde bij het deelwoord hebben, frequenter vertegenwoordigd zijn dan 
in de vragen die A. Pauwels in beeld heeft gebracht; dit 'op één hoop 
gooien' van de verschillende werkwoorden zou ertoe geleid kunnen 
hebben dat het beeld op zijn verzamelkaart wat 'groener' is. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat in het Nederlandse taalgebied 
globaal genomen in de tweeledige werkwoordelijke eindgroep met deel-
woord de voorkeur gegeven wordt aan de 'groene' volgorde. Op basis van 
de onderzoeksresultaten is echter een nadere specificatie van de gegevens 
noodzakelijk.  
3.1.1 HET TYPE 'HEBBEN, ZIJN OF WORDEN + DEELWOORD' 
In de meeste onderzoeken wordt veel aandacht besteed aan de werkwoor-
delijke eindgroep van het type 'hebben, zijn of worden + deelwoord'. 
Haeseryn (1990: 35) vat de onderzoeksresultaten daarvan samen, zoals in 
tabel 4 is vermeld.56
Uit dit overzicht wordt duidelijk dat er in de diverse studies nogal wat 
verschillen in de verhouding 'rode' en 'groene' volgorde aangetroffen 
worden. Duidelijk is dat het percentage 'groen' in het dialectmateriaal aan-
merkelijk hoger ligt dan in het literaire c.q. standaardtalige materiaal, 
zeker als we in de beschouwing betrekken dat de percentages 'groen' bij A. 
Pauwels (1953) waarschijnlijk aan de lage kant zijn, omdat haar zinnen in 
de 'rode' volgorde aan de informanten aangeboden zijn. 
 
A. Pauwels (ibid.: 258) constateert dat de 'rode' volgorde vaker gebruikt 
wordt in de schrijftaal dan in de gesproken taal.57
4
 Het naar verhouding ho-
ge percentage 'groen' bij J.L. Pauwels (1970) hangt wellicht samen met het 
feit dat in dit onderzoek hoofdzinnen bestudeerd zijn; uit opmerkingen van 
De Schutter (1976: 236-237) en het materiaal van De Cubber (1986: 74) 
mag afgeleid worden dat de volgorde in de hoofdzin eerder 'groen' is dan 
in de bijzin. Uit tabel  zou wellicht afgeleid kunnen worden dat de 
globale cijfers uit het onderzoek van Haeseryn deze constatering onder-
steunen, ware het niet dat dit bij de gedragstests waarbij bepaalde hoofd-
zinnen met bepaalde bijzinnen worden vergeleken, slechts in beperkte 
                                                     
56 De laatste twee regels zijn berekeningen van mij op basis van de gegevens die 
in het onderzoek van Haeseryn (blz. 139-141) aangetroffen werden. De kwali-
ficatie dial(ect) bij De Cubber heb ik aangevuld met een vraagteken, omdat er in 
het aldaar geanalyseerde oorlogsdagboek sprake is van geschreven taal, waarbij 
beïnvloeding door het dialect aan de orde is, ongetwijfeld ook op het gebied van 
de werkwoordsvolgorde (De Cubber 1986: 65). 
57 Als vergelijkingsmateriaal analyseert ze van 60 literaire werken (55 auteurs) de 
eerste honderd bladzijden. 
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mate het geval is (Haeseryn 1990: 152): in de meeste gevallen is het 
percentage 'groene' volgorde voor hoofd- en bijzin nagenoeg gelijk. Bij de 
beoordelingstests (ibid.: 173) blijken de informanten in hoofdzinnen de 
volgorde met het deelwoord voorop (BA) wel hoger te waarderen.58
 
 De 
percentages 'rood' en 'groen' in de bijzin laten zien dat er in dit opzicht 
tussen de literaire taal en de standaardtaal zo goed als geen verschil is. 
         groen           rood     n   zins-
     (BA/ CB)        (AB/ BC)   type
A. Pauwels (1953: 78) dial. 80,9% 19,1% 1206  bijzin
De Cubber (1986: 66) dial.? 76,8% 23,2% 522  bijzin
A. Pauwels (1953: 262) lit. 57,6% 42,4%   ?  bijzin
De Schutter (1964: 68) lit. 56,6% 43,3% 2284  bijzin
De Schutter (1976: 238) lit. 53,0% 47,0% 951  bijzin
J.L. Pauwels (1970: 96) lit. 76,0% 24,0% ?  hoofdz.
Haeseryn (1990: 139) stand. 63,7% 36,3% 2063  hoofdz.
Haeseryn (1990: 139) stand. 54,7% 45,3% 1815  bijzin
 
Tabel 4: totaaloverzicht hebben, zijn en worden + deelwoord 
3.1.2 VOLGORDE-BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 
3.1.2.1 Aard van het groepsvormende werkwoord 
De aard van het groepsvormende werkwoord blijkt van invloed te zijn op 
de volgorde van de elementen in de eindgroep. In de literatuur over deze 
problematiek worden de werkwoorden hebben, zijn (actief), zijn (passief) 
en worden van elkaar onderscheiden.  
Alhoewel A. Pauwels (1953: 46) al wijst op verschillen tussen de werk-
woorden, valt in haar vergelijkende tabel (ibid.: 78) zeer weinig verschil 
tussen de volgorde bij de verschillende werkwoorden te constateren: de 
percentages 'groen' bij de hierboven genoemde hulpwerkwoorden zitten 
allemaal rond de 80%. Stroop (1983: 247) vermeldt dat in gesproken 
Nederlands worden vrijwel altijd (d.w.z. in 97,7% van de gevallen) op de 
laatste plaats komt. 
                                                     
58 Haeseryn (1990: 38) vermeldt de resultaten van vier steekproeftellingen met 
betrekking tot de volgorde van de elementen in de tweeledige eindgroep in kran-
tentaal in Nederland. Het percentage 'rode' volgorde daarin (80%) is absoluut niet 
meer in verhouding tot wat men op basis van gesproken taal zou verwachten. De 
onderzoeken van Laurent (2003: 46 e.v.), De Meulemeester (2002: 40, 43) en 
Verstraete (1996: 64, 66) tonen aan dat ook in de journalistieke taal van de radio- 
en tv-journaals het percentage 'rode' volgorde zeer hoog is: bij de NOS tussen de 
76% en 100%, bij de BRT / VRT tussen de 48% en de 78%. 
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De Schutter (1964, 1976), De Cubber (1986) en Haeseryn (1990) geven 
gedetailleerdere informatie over deze volgordekwestie. In tabel 5 staan de 
cijfers van De Schutter (1964 kolom I en 1976 kolom II)59 en De Cubber 
(kolom III), zoals Haeseryn (1990: 44) die geeft. In kolom IV zijn de 
gegevens van Haeseryn zelf (1990: 145) vermeld.60
 
 
 I      II       III         IV   I      II        III        IV 
hebben 52,7 44,9 64,2 57,4 47,3 55,1 35,8 42,6
zijn  (actief) 55,2 55,9 79,8  -- 44,8 44,1 20,2  --
worden 62,1 58,1 77,5  -- 36,9 41,9 22,5  --
zijn  (passief) 69,1 68,1 84,2 74,4 30,9 31,9 15,8 25,6
              rood (=AB)          groen (=BA)
 
Tabel 5: invloed aard groepsvormende werkwoord op volgorde 
Ook in dit overzicht blijkt weer dat in het literaire materiaal dat De 
Schutter onderzocht, de rode volgorde frequenter voorkomt dan in het 
oorlogsdagboek dat De Cubber analyseerde. Haeseryn's scores voor de 
standaardtaal liggen tussen die van de anderen in. 
Het zal duidelijk zijn dat de 'groene' volgorde bijna altijd hoger scoort in 
passieve dan in actieve zinnen. De verschillen tussen de percentages van 
zijn (actief) en worden zijn erg klein; die van hebben en zijn (passief) laten 
een veel grotere discrepantie zien. De veronderstelling lijkt gerechtvaar-
digd dat passieve zinnen het voorkomen van de 'groene' volgorde bevor-
deren. 
3.1.2.2 Ritmische factoren 
In de literatuur over de tweeledige werkwoordelijke eindgroep wordt 
meermalen opgemerkt dat ook ritmische factoren van invloed zijn op de 
volgorde binnen de eindgroep. Meeussen & Vanacker (1951: 37) hebben 
hier reeds op gewezen. De Schutter (1964, 1976, 1996),61 De Cubber 
(1986) en Haeseryn (1990) hebben de invloed van deze factoren onder-
zocht. Omdat in mijn onderzoek met deze factor geen rekening gehouden 
wordt,62
                                                     
59 Het totaalpercentage bij worden in het onderzoek van 1964 is slechts 99%. 
 volgt hieronder een zeer globale samenvatting van hun onder-
60 Haeseryn zelf geeft geen gemiddelde percentages. Hij vergelijkt de twee zins-
paren die voor het onderzoek van deze problematiek in zijn studie opgenomen 
zijn. 
61 De Schutter (1996: 215 e.v.) ziet als ritmisch element dat de voorkeur voor een 
bepaalde volgorde in de eindgroep met VD bepaalt, de combinatie van het zgn. 
'platte-hoed-intonatiepatroon' en de natuurlijke tendens om sterke accenten in de 
zin niet onmiddellijk op elkaar te laten volgen. 
62 Het vermoeden dat in spontaan dialectmateriaal deze variabele moeilijk onder 
controle te houden zou zijn en niet gemakkelijk voldoende vergelijkbare situaties 
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zoeksresultaten, die zowel voor schrijftaal als voor formele spreektaal 
dezelfde tendensen laten zien. 
− Een groep met een scheidbaar samengesteld werkwoord heeft meer 
kans op de 'rode' volgorde (=AB). 
− Een element met zinsaccent vlak vóór de eindgroep bevordert de 
'rode' volgorde (=AB).63




3.1.2.3 Andere factoren 
 
Het is dus aannemelijk dat het streven naar een optimaal zinsritme, zoals 
A. Pauwels (1953: 103) en Verhasselt (1961: 157) al aangaven, de volg-
orde van de elementen in de eindgroep beïnvloedt.65
Niet van invloed op de volgorde van de elementen in de eindgroep blijken 
de tijd van het hulpwerkwoord (A. Pauwels 1953: 112-113; De Cubber 
1986: 69) en het inleidende woord van de bijzin (A. Pauwels 1953: 121; 
De Cubber 1986: 69). 
 Daarnaast zal de 
wens om vreemde invloeden te vermijden, de taal zo goed mogelijk te 
cultiveren en afwisseling in een tekst aan te brengen (Haeseryn 1990: 40-
41), van invloed zijn op het kiezen van een bepaalde volgorde. De door 
Pardoen (1991: 16-17) gesuggereerde variabele (het dynamische effect 
van de 'rode' tegenover het statische effect van de 'groene' volgorde) wordt 
door De Schutter (1996: 217) als volgorde-bepalend element genoemd. 
Groepen met een infinitief als zelfstandig werkwoord 
Volgens de ANS (1997: 1057) wordt de volgorde binnen dit soort werk-
woordelijke eindgroep bepaald door de betekenis van de zin. In het alge-
meen is het zo dat ieder hulpwerkwoord 'iets zegt over' de infinitief of de 
                                                                                                                         
aangetroffen zouden worden, heeft daartoe doen besluiten. Zie voor een gedetail-
leerd overzicht van onderzoeksresultaten Haeseryn (1990: 47-52; 146-151). 
63 Haeseryn (1990: 51) rekent de door De Schutter en De Cubber genoemde 
'lengte van het middenstuk van de zin' tot de hier genoemde ritmische factor, 
omdat het bij hen blijkbaar toch ook gaat om een geaccentueerd element in het 
middenstuk van de zin als tegenwicht voor de niet-finiete vorm. De Schutter en 
De Cubber zijn van mening dat de kans op de 'rode' volgorde toeneemt, als de 
lengte van het middenstuk groter wordt. 
64 In het onderzoek van Haeseryn (1990: 151) wordt de invloed van een element 
op de laatste zinsplaats niet bevestigd. De Cubber (1986: 70) kan door een andere 
opzet van zijn onderzoek zijn resultaten cijfermatig niet vergelijken met die van 
De Schutter (1976). De ANS (1997: 1068) vermeldt deze ritmische factor niet. 
65 A. Pauwels zelf kan in haar onderzoek een verband tussen zinsritme en de 
volgorde deelwoord-vervoegd hulpwerkwoord niet constateren. 
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infinitieven die er rechts van staan. Hieruit kan afgeleid worden (ANS 
1997: 1059) dat de werkwoordelijke aanvulling in het algemeen volgt op 
het groepsvormende werkwoord, dat in de bijzin de vorm heeft van een 
persoonsvorm. In traditionele termen geformuleerd: de 'rode' volgorde 
(=AB). 
Op de regel dat de infinitief aan het eind van de eindgroep staat, zijn twee 
uitzonderingen. 
− Bij een aantal hulpwerkwoorden met een infinitief met te (zie ANS 
1997: 1074), onder andere komen (bijvoorbeeld te weten komen), 
vinden (bijvoorbeeld te prijzen vinden), hebben / krijgen (bijvoor-
beeld te verwerken krijgen), staat de infinitief uitsluitend of bij voor-
keur aan het begin van de groep, waardoor een 'groene' volgorde 
ontstaat. Infinitieven die vooraf gegaan worden door aan het of door 
een voorzetsel, bijvoorbeeld in Denk je dat ze al aan het eten zijn 
kunnen alleen aan het begin van de eindgroep staan (ANS 1997: 
1076). 
− Bij de hulpwerkwoorden zullen, mogen, moeten, kunnen en willen is 
plaatsing van het zelfstandig werkwoord aan het begin en aan het eind 
van de eindgroep mogelijk, maar alleen als die eindgroep uit twee 
werkwoorden (infinitief en persoonsvorm) bestaat (ANS 1997: 1072). 
De voorkeur voor een van beide volgordes is in verschillende delen 
van het Nederlandse taalgebied niet dezelfde.66
3.1.3 GROEPEN MET INFINITIEF EN HULPWERKWOORD VAN 
MODALITEIT 
 
Het zal duidelijk zijn dat bij het onderzoek naar de volgorde in de 
werkwoordelijke eindgroep met een infinitief met name de groepen met 
een hulpwerkwoord van modaliteit als groepsvormend woord interessant 
zijn. A. Pauwels (1953: verzamelkaart 17) laat zien dat de noordelijke 
provincies van Nederland bijna altijd (Groningen en Friesland) of over-
wegend (Drente en Noord-Holland) de 'groene' volgorde gebruiken, 
terwijl in België en bijna geheel West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
(behalve in het Land van Axel) de voorkeur gegeven wordt aan de 'rode' 
volgorde.67
                                                     
66 In de standaardtaal heeft de volgorde pv + infinitief de voorkeur. In gesproken 
taal is de volgorde infinitief + pv beter te gebruiken dan in de schrijftaal, al is 
deze volgorde in bepaalde gevallen als regionaal te beschouwen (Noord- en 
Noordoost-Nederland). Een infinitief van een werkwoord dat ook als groeps-
vormend werkwoord gebruikt kan worden, bijvoorbeeld zien, vergemakkelijkt de 
bruikbaarheid van de 'groene' volgorde in de standaardtaal. Duidelijke regels zijn 
echter niet te geven (ANS 1997: 1072). 
 Vanacker (1970a: 294), die naar aanleiding van de cijfers van 
67 In vier door haar geanalyseerde dialectteksten uit de 19e eeuw overheerst ook 
dezelfde volgorde (ibid.: 233 e.v.). 
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A. Pauwels (1953) aangeeft dat het taalbewustzijn bij degenen die 
gegevens meedelen bij schriftelijke enquêtes, niet noodzakelijk overeen 
hoeft te stemmen met de taalwerkelijkheid, toont aan dat er op basis van 
de analyse van geluidsbanden met dialect in het overzicht van A. Pauwels 
op detailpunten wel enige nuancering aangebracht moet worden (ibid.: 
295). De onderzoeksgegevens van Stroop (1983: 255) bevestigen in grote 
lijnen de cijfers van A. Pauwels, alhoewel hij in het Utrechts-Hollandse 
gebied veel vaker dan A. Pauwels (1953) de 'groene' volgorde aantreft. 
Als verklaring hiervoor geeft Stroop de verschillende manieren van gege-
vensverwerving. 
De Cubber (1986: 70) voegt aan de gegevens van A. Pauwels en Vanacker 
weinig nieuws meer toe.68 De Schutter (1964: 73-75; 1976: 232)69
In tabel 
 consta-
teert in zijn literaire materiaal eveneens een uitgesproken voorkeur voor 
de 'rode' volgorde. Ook bij het standaardtalige materiaal van Haeseryn 
(1990: 139-140) is dit het geval. 
6 staan de cijfers zoals Haeseryn (1990: 33) die van de resultaten 
van de hierboven genoemde onderzoeken geeft.70
 
 
groen rood   n
(BA) (AB)
A. Pauwels (1953: 180) dial. 33,1 66,9 1206 bijzin
De Cubber (1986: 70) dial.? 1,6 98,4 244 bijzin
A. Pauwels (1953: 262) lit. 28,5 71,5   ? bijzin
De Schutter (1964: 73) lit. 16,9 83,1 1489 bijzin
De Schutter (1976: 232) lit. 19,1 80,9 593 bijzin
Haeseryn (1990: 139-140) stand. 13,3 86,7 519 bijzin
   zinstype
 
Tabel 6: eindgroepen met hulpwerkwoord van modaliteit 
Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat globaal genomen in de eindgroep 
met een hulpwerkwoord en infinitief de 'rode' volgorde de voorkeur krijgt 
boven de 'groene'. De cijfers van A. Pauwels (1953) wijken duidelijk af; 
met name het feit dat haar onderzoek het dialect betreft en bovendien de 
                                                     
68 De Cubber treft wel een aantal keren de 'groene' volgorde aan bij zullen, 
moeten en kunnen; dit zijn juist de werkwoorden die bij De Schutter het minst 
deze volgorde vertonen. 
69 De Schutter betrekt net als A. Pauwels andere werkwoorden in zijn onderzoek. 
70 Haeseryn zelf geeft ook hier weer geen gemiddelde cijfers; de berekening is 
door mij gemaakt. De genre-aanduiding bij De Cubber is door mij ook hier weer 
van een vraagteken voorzien. 
De onderzoeken van Laurent (2003: 54 e.v.), De Meulemeester (2002: 50, 51) en 
Verstraete (1996: 67) laten zien dat in de taal van de radio- en tv-journaals in 
bijna 100% van de gevallen een 'rode' volgorde voorkomt. 
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percentages van de noordelijke Nederlandse provincies meewegen, waar 
overwegend de 'groene' volgorde gebruikt wordt, kan hiervoor de oorzaak 
zijn. De percentages 'groen' in het literaire materiaal variëren aanmer-
kelijk. Wellicht heeft een rol gespeeld dat het materiaal dat Pauwels 
analyseert, ouder is dan dat van De Schutter. 
Regionale variatie 
3.1.4 EINDGROEPEN MET 'HEBBEN, ZIJN OF WORDEN + DEEL-
WOORD' 
Al uit het onderzoek van A. Pauwels (1953: 78, 180) blijkt dat de per-
centages 'rood' / 'groen' in de dialecten van de verschillende regio's erg 
uiteen lopen. De zinnen met een vorm van hebben bijvoorbeeld scoren in 
Nederland (zonder de drie noordelijke provincies) in 72,9% van de 
gevallen 'groen'; West-Vlaanderen komt op 89%, Zeeland op 90,1%. Op 
verzamelkaart 16 wordt Zuid-Beveland als een 100% 'groen' gebied 
aangemerkt. Sturm (1990: 389) nuanceert dit beeld: in zijn eigen dialect 
en dat van andere Zuid-Bevelanders komt naast de 'groene' herhaaldelijk 
de 'rode' volgorde voor;71 dit beeld sluit aan bij dat van Van den Berg 
(1949: 158), die Zeeland rekent tot het gebied waar beide volgordes 
mogelijk zijn. A. Pauwels (1953: verzamelkaart 16) geeft voor de grootste 
helft van Zeeuws-Vlaanderen 'groen', met uitzondering van het noord-
oostelijke deel van het Land van Axel, Sas van Gent en het oostelijke en 
zuidelijke deel van West-Zeeuws-Vlaanderen. Stroop (1983: 250) consta-
teert bij zijn analyse van dialectbanden uit Zeeuws-Vlaanderen 7x 100% 
en 1x (waarschijnlijk in Cadzand) 50-99% 'groene' volgorde. AND-kaart 
16 (1991) geeft voor Zeeuws-Vlaanderen zelfs 100% 'groen', terwijl daar-
entegen Zuid-Beveland wat minder groen is dan op de verzamelkaart van 
A. Pauwels.72
Op de door mij bestudeerde transcripties van dialectbanden van Walche-
ren en Zuid-Beveland blijkt in 99% van de gevallen (n=116) de 'groene' 
volgorde te worden gebruikt.
 
73
                                                     
71 Sturm (1990: 388-89) kwalificeert de onderzoeksresultaten van A. Pauwels 
(1953) als onbetrouwbaar. Omdat ze geen rekening heeft gehouden met de 
verschillende spreekstijlen, moet het onderzoek zwaar te lijden hebben gehad van 
de zgn. observersparadox. Dit begrip omschrijft Van Bree (1996: 219) als 'hoe 
ben ik er zeker van dat de informanten in mijn aanwezigheid spreken zoals ze 
deden voordat ik hen bezocht, en zoals ze ook weer zullen doen wanneer ik weg 
ben'. 
 Adler (1976: 79 e.v.) constateert dat op 
72 In de legenda van AND-kaarten 16 en 17 zijn volgens het erratum de symbolen 
verwisseld! 
73 De bestudeerde transcripties (voortaan aangeduid als 'Zeeuwse transcripties') 
betreffen de banden van Arnemuiden, Domburg, Grijpskerke, Zoutelande, 's-Heer 
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zijn geluidsbanden met dialect van Terneuzen in de eindgroep met hebben 
steeds de 'groene' volgorde gebruikt wordt; bij groepen met zijn en worden 
lijkt deze volgorde ook de gangbare.74 Uit de gegevens van een achttal 
licentiaatsverhandelingen blijkt dat in Vlaanderen in 100% van de 
gevallen (n=588) de 'groene' volgorde gebruikt wordt.75
Ook in de standaardtaal doen zich regionale verschillen voor. Uit het 
onderzoek van Haeseryn (1990: 153-156) blijkt, ook al doen zich niet bij 
alle in het onderzoek betrokken zinnen statistisch significante verschillen 
voor, dat in de geschreven standaardtaal de volgorde deelwoord-hulp-
werkwoord het vaakst voorkomt bij de West-Vlamingen: 71,1%; bij de 
Randstedelingen wordt slechts 59% 'groen' geconstateerd. Van een syste-
matische tegenstelling tussen Vlaanderen als geheel en Nederland als 
geheel is geen sprake.
 Ook De Meers-
man (1990: 177) constateert op basis van dialectmonografieën en licen-
tiaatsverhandelingen dat in het zuiden deze volgorde de enige normale of 
zelfs mogelijke is. 
76
                                                                                                                         
Hendrikskinderen, Kapelle, Kloetinge, Wolphaartsdijk. Zie voor nadere toelich-
ting de bibliografie van deze studie. 
 De Schutter (1996: 213) treft in zijn onderzoek 
van formele spreektaal bij Vlamingen toch zo vaak de 'rode' volgorde aan 
dat hij zich afvraagt of bij de eindgroepen met VD bij de 'groene' volgorde 
74 Bij groepen met zijn constateert Adler 14x de 'groene' en 14x de 'rode' 
volgorde. Zijn formulering op blz. 81 'De meeste voorbeelden ... vertonen zonder 
uitzondering de volgorde: VD-Vf' is dan ook niet erg doorzichtig. Zijn 
voorbeeldzinnen en de verwijzingen naar andere bijzinnen met een tweeledige 
eindgroep laten in ieder geval allemaal de 'groene' volgorde zien. Wellicht is de 
aangegeven volgorde 'Vf + VD', gelet ook op de plaatsing tussen voorbeelden met 
de 'groene' volgorde, een typefout. Deze veronderstelling wordt versterkt door het 
feit dat van de groepen met de 'rode' volgorde niet één voorbeeld gegeven wordt. 
Als daarentegen waar is dat hij 14x de 'groene' en 14x de 'rode' volgorde 
aangetroffen heeft, is er gelet op de percentages van Zuid-Beveland, Walcheren 
en Vlaanderen, wel een erg hoog percentage 'rood' in Terneuzen. 
Dat Adler in deze passage waarschijnlijk niet erg nauwkeurig is, blijkt ook uit het 
feit dat hier, in tegenstelling tot datgene wat op pag. 79 van zijn verhandeling 
gesteld wordt, voor eindgroepen met hebben van een 'rode' in plaats van een 
'groene' volgorde gesproken wordt. 
75 De verhandelingen (voortaan aangeduid als 'De Gentse verhandelingen') 
betreffen het dialect van Oostende (Eggers 1978), Brugge (Bauwens 1965), 
Maldegem (Standaert 1975), Aalter (De Weert 1965), Waarschoot (De Muynck 
1974), Zele (Van Acker 1966), Stekene (De Vliegher 1972) en Sint-Niklaas 
(Santy 1973). 
De ene uitzondering in Sint-Niklaas komt voor in een zin met een niet-functionele 
pauze / aarzeling. 
76 Een dergelijke tegenstelling valt wel te constateren als niet het gedrag maar de 
opvattingen van de respondenten vergeleken worden (Haeseryn 1990: 177). 
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wel van een monopoliepositie gesproken kan worden. Het lijkt me 
overigens goed mogelijk dat juist in de formele situatie van een televisie-
gesprek de angst voor het endogene de sprekers gebracht heeft tot een 
exogene volgorde. Ook De Meulemeester (2002: 44) treft in talkshows op 
de Vlaamse televisie in 27% van de gevallen een 'rode' volgorde aan.77
3.1.5 EINDGROEPEN MET INFINITIEF EN HULPWERKWOORD 
VAN MODALITEIT 
 
A. Pauwels (1953: 180) meet bij de groepen met een modaal hulpwerk-
woord en infinitief in Nederland 59,5% 'rood' (ook weer zonder de drie 
noordelijke provincies, waar 8,5% 'rood' gescoord wordt), terwijl West-
Vlaanderen op 98,5% komt; de provincie Zeeland als geheel neemt met 
71,9% een tussenpositie in. Zeeuws-Vlaanderen is bij A. Pauwels (1953: 
verzamelkaart 17) op een klein gebied ten oosten van Terneuzen en ten 
westen van Nieuwvliet na, 100% 'rood'.78 Stroop (1983: 254) daarentegen 
treft in deze regio bij vier van de zes onderzochte plaatsen een percentage 
'rood' aan tussen de 50 en 99%. Uit de door hem gepubliceerde kaart kan 
afgeleid worden, dat het gebied dat 100% 'rood' scoort, wellicht toch 
minder groot is dan het onderzoek van A. Pauwels doet vermoeden. AND-
kaart 17 (1991) tekent Zeeuws-Vlaanderen daarentegen als een bijna 
volledig 'rood' gebied: slechts één plaats in het westen is 'groen'. 
Vlaanderen is zowel bij A. Pauwels als de AND 100% 'rood', Walcheren 
en Zuid-Beveland overwegend. 
Uit de analyse van de transcripties van de dialectbanden blijkt dat 
Walcheren en Zuid-Beveland in 58% van de gevallen (te weten 32 van de 
55 keer,) de 'rode' volgorde gebruiken. Adler (1976: 85 e.v.) treft in 
Terneuzen bij de eindgroepen met een modaal hulpwerkwoord als groeps-
vormend element bijna alleen de 'rode' volgorde aan; slechts in een zin die 
wat intonatie betreft duidelijk gemarkeerd is, komt de 'groene' volgorde 
voor.79
                                                     
77 Exogeen taalgebruik komt bij Vlamingen vaker voor. Ook Sassen (1985: 158) 
vermeldt dit. 
 De acht Gentse verhandelingen geven voor Vlaanderen een per-
centage 'rood' van 99 (n=433), hetgeen overeenstemt met de opvatting van 
De Meersman (1990: 178) dat deze volgorde voor de Vlaamse (en Bra-
bantse) dialecten de enige normale is. 
Haeseryn (1990: 154-156) treft voor de standaardtaal bij deze soort 
78 Haar kaarten 8 …zult zijn en 15 ...moesten werken doen vermoeden dat de 
Schelde haar invloed heeft doen gelden: Zeeuws-Vlaanderen sluit hier reeds aan 
bij Vlaanderen, alhoewel op kaart 12 ...durft komen blijkt dat dit gebied naast de 
Vlaamse 'rode' volgorde ook een Nederlands kenmerk vertoont: vormen met te. 
79 Zijn veronderstelling (ibid.: 86) dat bij groepen met kunnen de 'groene' 
volgorde gebruikelijk is, kan ik op basis van mijn eigen Terneuzense dialect niet 
onderschrijven. 
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eindgroep in West-Vlaanderen in 92,9% van de gevallen 'rood' aan,80
Samenvatting 
 ter-
wijl dit percentage in de Randstad slechts 79,9 is. 
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat er tussen de dialecten 
van Noord en Zuid geen echte tegenstelling bestaat in de manier waarop 
de volgorde in de werkwoordelijke eindgroep gerealiseerd wordt. Wel valt 
op dat het percentage 'groen' bij de eindgroepen met voltooid deelwoord in 
Vlaanderen hoger is dan in Nederland, terwijl daar bij de groepen met 
infinitief juist de 'rode' volgorde aanmerkelijk hoger scoort. Het Zeeuws-
Vlaamse dialectmateriaal heeft bij de eindgroepen met een voltooid 
deelwoord zo goed als altijd de 'groene' volgorde; bij de eindgroepen met 
infinitief wordt bijna altijd de 'rode' volgorde aangetroffen. Zeeuws-
Vlaanderen sluit dus in dit opzicht volledig aan bij het meer polariserende 
Vlaanderen. 
De tweeledige werkwoordelijke eindgroep in Zeeuws-
Vlaanderen 
In de literatuur over de werkwoordelijke eindgroep wordt met name 
aandacht besteed aan: 
− eindgroepen waarbij een vorm van hebben, zijn of worden groepsvor-
mend is; 
− eindgroepen waarbij een hulpwerkwoord van modaliteit groepsvor-
mend is. 
Om de resultaten van mijn onderzoek te kunnen toetsen aan de uitkomsten 
van de andere studies heb ik eenzelfde indeling gehanteerd. Een conse-
quentie hiervan is dat (regelmatig voorkomende) groepen met komen + 
deelwoord, beginnen te + infinitief, aan het + infinitief en horen + infini-
tief buiten beschouwing zijn gelaten. Teneinde zoveel mogelijk verge-
lijkbare eindgroepen in het onderzoek te betrekken, zijn ook de groepen 
die deel uitmaken van een naamwoordelijk gezegde, niet in de tellingen 
opgenomen. 
Bij de uitsplitsing van eindgroepen die wel of niet deel uitmaken van een 
naamwoordelijk gezegde speelde het traditionele probleem 'deelwoord in 
een werkwoordelijk of adjectief in een naamwoordelijk gezegde?' een rol. 
Van den Toorn (1984: 20) geeft het ombouwen van de zin in de sjablone 
Ik weet dat... als proef om bij twijfel het verschil duidelijk te maken: als 
de persoonsvorm alleen aan het eind van de zin kan staan, is er sprake van 
een naamwoordelijk gezegde. Met name bij pseudo-deelwoorden als 
                                                     
80 Een percentage dat bijna gelijk is aan dat van het gebied tussen Antwerpen en 
Brussel. 
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belust en bereid biedt deze proef een oplossing voor de hier genoemde 
problematiek. Bij woorden als getrouwd en begraven, die zowel in een 
naamwoordelijk als een werkwoordelijk gezegde voor kunnen komen, 
schiet het taalgevoel soms te kort om over de juistheid van de gebruikte 
volgorde te kunnen oordelen. 
Het voornaamste criterium bij het onderscheiden van werkwoordelijke en 
naamwoordelijke gezegdes is voor mij de vraag geweest of er sprake is 
van een toestand of een handeling: in het eerste geval is gekozen voor 
naamwoordelijk gezegde, in het tweede voor werkwoordelijk gezegde. 
Het voorkomen van een bepaling van duur vergemakkelijkt de keus; 
helaas komen deze bepalingen, zoals in Wan(t) a(ls) vlas... twêê daogen 
getrokken is, dan... (Sint Kruis: 522) of a(ls) ze pas gekalfd zien, zô'n 
veertien daogen,... (Retranchement: 425) in de voor dit onderzoek geno-
teerde dialectuitingen slechts zelden voor. Het voltooid maken van de zin 
kan dan duidelijkheid brengen: Ze is getrouwd geweest met een Zeeuw 
levert een correct zin op, terwijl dat bij Ze is pas onlangs getrouwd 
geweest niet het geval is. Indien niet af te leiden valt of er sprake is van 




3.1.6.1 Eindgroepen met 'hebben, zijn of worden + deelwoord' 
In tabel 7 staan de scores van de eindgroepen met als groepsvormend 
woord een vorm van hebben, zijn of worden. Naast het totaal aantal 
realisaties (= n) is het aantal malen vermeld dat de 'rode' volgorde (=AB) 
geconstateerd is. 
Zoals uit de cijfers blijkt is in Zeeuws-Vlaanderen de 'groene' volgorde de 
gangbare: in 542 van de 549 gevallen (= 98,7%) komt deze voor. Slechts 
in 7 van de 39 plaatsen is eenmaal de 'rode' volgorde gebruikt. Een nadere 
bespreking van deze gevallen zal plaatsvinden in de volgende paragraaf. 
De plaatsen waarin een enkele keer de 'rode' volgorde geconstateerd is, 
liggen op Nieuwvliet na allemaal in het Land van Hulst en de grens-
streken. 
                                                     
81 Dat de theorie over de problematiek 'toestand of handeling?' minder sterk is 
dan de praktijk blijkt onder andere uit Sassen (1972: 27): Kraak en Klooster 
stellen in hun Syntaxis dat bij de beschrijving van een toestand alleen de 'groene' 
volgorde mogelijk is, terwijl ze daarentegen in hetzelfde boek schrijven: ...de 
spelling die er juist op is gericht… 
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 Plaats n 
Abg Aardenburg 27 -
Axl Axel 14 -
Bvt Biervliet 22 -
Bks Breskens 23 -
Czd Cadzand 13 -
Clg Clinge 11 -
Drw Driewegen 5 -
Eed Eede 25 -
Gra Grauw 11 -
Grd Groede 11 -
Hkt Heikant 23 -
Hdk Hengstdijk 26 1
Hk Hoek 15 -
Hpt Hoofdplaat 8 -
Hlt Hulst 12 -
Klz Kloosterzande 14 1
Kwt Koewacht 9 -
Lwd Lamswaarde 11 -
Nwn Nieuw-Namen 24 1
Nvt Nieuwvliet 19 1
Obg Oostburg 10 -
Osn Ossenisse 21 -
Php Philippine 15 -
Rtm Retranchement 11 -
Svg Sas van Gent 11 1
Sdk Schoondijke 3 -
Stj Sint Jansteen 26 1
Stk Sint Kruis 10 -
Sls Sluis 5 -
Slk Sluiskil 28 -
Std Stoppeldijk 4 1
Thl Terhole 14 -
Tnz Terneuzen 3 -
Wlk Waterlandkerkje 9 -
Wdp Westdorpe 11 -
IJzd IJzendijke 6 -
Zsg Zaamslag 8 -
Zdp Zuiddorpe 11 -
Zzd Zuidzande  20 -
Totaal 549 7
   rood (AB)
 
 
Tabel 7: rood/groen, totaaloverzicht hebben, zijn en worden + deelwoord 
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3.1.6.1.1 Uitsplitsing naar hulpwerkwoord 
Gelet op de aard van de verschillende groepsvormende werkwoorden is in 
dit onderzoek een uitsplitsing gemaakt van eindgroepen met hebben, zijn 
(actief), zijn (passief) en worden. Een gedetailleerd overzicht van de resul-
taten is vermeld in de tabellen 9 en 10. Op de kaarten 14 t/m 17 zijn de 
resultaten gevisualiseerd. 




Zijn  (actief) 88 2




Tabel 8: eindgroepen met deelwoord 
In alle vier de situaties wordt in bijna alle gevallen voor de 'groene' 
volgorde gekozen. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Zeeuws-
Vlaanderen bij de eindgroepen met deelwoord een bijna volledig 'groen' 
gebied is, waar de aard van de verschillende groepsvormende werkwoor-
den geen rol speelt bij de mate waarin voor een bepaalde volgorde 
gekozen wordt. 
Naast 542 eindgroepen met de 'groene' volgorde zijn de volgende 7 met 
'rode' volgorde aangetroffen: 
− Mao(r) ge kunt a(l) van te voren beginnen op risico dat er dus een 
stelletje mensen zein, die uddere* naom (h)ebben opgegeven. 
(Hengstdijk: 280) 
− Dankzei de verzieningen die de regerieng dan mit (d)ie organisaoties 
saomen te regelen dat tot stand (h)ebben gebracht. (Nieuw-Namen: 
225) 
− En zô zie je da(t) bevoo(r)b(e)eld dat, dat alles is veranderd. 
(Nieuwvliet: 536) 
− Dat is deur êên of andere wet die (d)at (h)ier is a(a)ngenomen. (Sas 
van Gent: 287) 
− Jao da(t) (i)s 't (...?) da(t) me*'n (h)ebben gespeeld. (Sint Jansteen: 
297) 
− En die (h)aodden mee zovee(l) moeilek(h)eden te kampen, da(t) ze ter 
ziele zè(i)n gegaon. (Stoppeldijk: 157) 
− (Een pot) die in de regel boven een (h)autvuur wier* g(eh)angen om... 
(Kloosterzande: 326) 
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In Dankzei de verzieningen die de regerieng... tot stand (h)ebben gebracht 
(Nieuw-Namen: 225) zal de wat plechtstatige formulering wellicht bijge-
dragen hebben aan deze volgorde. Bij de overige afwijkende zinnen, 
bijvoorbeeld Jao da(t) (i)s 't da(t) me*'n (h)ebben gespeeld (Sint Jansteen: 
297) of (Een pot) die in de regel boven een (h)autvuur wier* g(eh)angen 
(Kloosterzande: 326) heb ik geen verklaring voor de 'rode' volgorde 
kunnen vinden. Bij het laatstgenoemde voorbeeld vraag ik me wel af of 
we met spontaan dialectmateriaal te maken hebben: de oud-onderwijzeres 
die aan het woord is, zit wel zeer nadrukkelijk (als in een lessituatie) een 
verhaal te vertellen. 
De enquêteresultaten laten hetzelfde beeld zien. In alle vier de plaatsen 
handhaaft men bij de vertaling van Dat is de man die ze geroepen hebben 
de aangeboden 'groene' volgorde, terwijl dat bij Dat is de man die het 
verhaal heeft verteld slechts in Nieuwvliet het geval is. Ook bij Het is 
gewoonte dat ons huis elke 4 jaar geverfd wordt / wordt geverfd kiest men 
overal zonder aarzeling voor de 'groene' volgorde. Bij Ik weet zeker dat ze 
daar een boek gekocht heeft / heeft gekocht stelt één informant in Kloos-
terzande en in Terneuzen en de informanten in Koewacht dat de 'rode' 















































Kaart 15: zijn (actief) + voltooid deelwoord 
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Kaart 16: zijn (passief) + voltooid deelwoord 
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Kaart 17: worden + voltooid deelwoord 
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Plaats n n
Abg Aardenburg 8 - 5 -
Axl Axel 6 - 4 -
Bvt Biervliet 11 - 2 -
Bks Breskens 9 - 4 -
Czd Cadzand 8 - - -
Clg Clinge 4 - 4 -
Drw Driewegen 2 - 2 -
Eed Eede 11 - 7 -
Gra Grauw 4 - 3 -
Grd Groede 6 - - -
Hkt Heikant 11 - 5 -
Hdk Hengstdijk 20 1  - -
Hk Hoek 8 - 4 -
Hpt Hoofdplaat 4 - 2 -
Hlt Hulst 8 - 3 -
Klz Kloosterzande 4 - 1 -
Kwt Koewacht 3 - - -
Lwd Lamswaarde 5 - 2 -
Nwn Nieuw-Namen 13 1 2 -
Nvt Nieuwvliet 4 - 5 1
Obg Oostburg 4 - 2 -
Osn Ossenisse 17 - 1 -
Php Philippine 7 - 3 -
Rtm Retranchement 3 - 3 -
Svg Sas van Gent 4 - 2 -
Sdk Schoondijke 2 - - -
Stj Sint Jansteen 15 1 5 -
Stk Sint Kruis 5 - 1 -
Sls Sluis 3 - - -
Slk Sluiskil 14 - 5 -
Std Stoppeldijk 1 - 1 1
Thl Terhole 5 - 4 -
Tnz Terneuzen 2 - - -
Wlk Waterlandkerkje 4 - 2 -
Wdp Westdorpe 7 - - -
IJzd IJzendijke 6 - - -
Zsg Zaamslag 5 - 1 -
Zdp Zuiddorpe 8 - - -
Zzd Zuidzande  16 - 3 -
Totaal 277 3 88 2
          Hebben            Zijn  (actief)
rood     rood 
 
Tabel 9: rood/groen, hebben en zijn (actief) + deelwoord 
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Plaats n n
Abg Aardenburg 5 - 9 -
Axl Axel 2 - 2 -
Bvt Biervliet 3 - 6 -
Bks Breskens 6 - 4 -
Czd Cadzand 2 - 3 -
Clg Clinge 2 - 1 -
Drw Driewegen - - 1 -
Eed Eede 3 - 4 -
Gra Grauw 2 - 2 -
Grd Groede 3 - 2 -
Hkt Heikant 4 - 3 -
Hdk Hengstdijk 3 - 3 -
Hk Hoek - - 3 -
Hpt Hoofdplaat 2 - - -
Hlt Hulst - - 1 -
Klz Kloosterzande 3 - 6 1
Kwt Koewacht 3 - 3 -
Lwd Lamswaarde 2 - 2 -
Nwn Nieuw-Namen 4 - 5 -
Nvt Nieuwvliet 4 - 6 -
Obg Oostburg 1 - 3 -
Osn Ossenisse 2 - 1 -
Php Philippine 3 - 2 -
Rtm Retranchement 2 - 3 -
Svg Sas van Gent 2 1 3 -
Sdk Schoondijke - - 1 -
Stj Sint Jansteen 6 - - -
Stk Sint Kruis 3 - 1 -
Sls Sluis 1 - 1 -
Slk Sluiskil 4 - 5 -
Std Stoppeldijk 1 - 1 -
Thl Terhole 3 - 2 -
Tnz Terneuzen - - 1 -
Wlk Waterlandkerkje 1 - 2 -
Wdp Westdorpe 1 - 3 -
IJzd IJzendijke - - - -
Zsg Zaamslag 1 - 1 -
Zdp Zuiddorpe 1 - 2 -
Zzd Zuidzande  - - 1 -
Totaal 85 1 99 1
       Zijn  (passief)         Worden
rood rood
 
Tabel 10: rood/groen, zijn (passief) en worden + deelwoord 
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Een aantal keren wordt er op de afgeluisterde dialectbanden een ander 
groepsvormend woord gebruikt dan in de standaardtaal. Systematisch 
gebeurt dit in groepen waarin de werkwoordelijke aanvulling geweest is, 
waaraan als groepsvormend woord bijna altijd een vorm van hebben toe-
gevoegd wordt: Dan (h)e(b) j(e) (h)ier den bom* van waor (d)at (d)e 
ploeg gewist èt* (Biervliet: 567); slechts een enkele keer valt de stan-
daardvariant te beluisteren: En weet je wat er bie ons op de boerderie oek 
nog gewist is? (Zuidzande: 275). Deze combinatie van geweest met een 
vorm van hebben komt ook op Walcheren en Zuid-Beveland voor. Een 
aantal malen wordt gaan met hebben en niet met zijn gecombineerd: 
Zoveel (h)e(bbe)n z(e) op twêê jaor teid negentien percent en (h)alf, dat 
ulder* lun*(=loon) nao(r) boven gegaon èt* (Westdorpe: 435), een com-
binatie die ook bij beginnen aangetroffen wordt: Maor d(at) eit* d'n grôôt 
uitkomste gewist voor ons, da(t) ze daor direct mee die grôte silo's 
begost* (h)e(bbe)n (Westdorpe: 93). 
3.1.6.2 Eindgroepen met infinitief en hulpwerkwoord van modaliteit 
Bij de eindgroepen met een hulpwerkwoord van modaliteit als groeps-
vormend woord valt in tegenstelling tot de eindgroepen met een voltooid 
deelwoord te constateren dat de dialectsprekers in Zeeuws-Vlaanderen een 
overduidelijke voorkeur hebben voor de 'rode' volgorde: in 381 van de 393 
gevallen (= 97%) kiezen ze daarvoor. Zoals uit tabel 11 en kaart 18 blijkt, 
wordt in 30 van de 39 onderzochte plaatsen consequent gekozen voor de 
volgorde AB. De 9 plaatsen waar ook de volgorde BA aangetroffen is (op 
Waterlandkerkje na allemaal gesitueerd ten oosten van het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen), hebben een overduidelijke voorkeur voor de 'rode' 
volgorde. 
De 12 eindgroepen met de uitzonderlijke 'groene' volgorde zijn: 
− Je weet op (d)en duur nie(t) mee(r) waor (d)a(t) je ze bergen moet 
a(ls) je'r zôveel eit*. (Axel: 367) 
− Wa(t) (i)k zeggen wil, dus Theo,... (Hengstdijk: 30) 
− En nau zau ik gèèrn(e) (h)e(bbe)n, (h)ei zei, da(t) g(e) i(n)s kwam om 
mei i(n)s uit te leggen wat ik allemao(l) doen moet. (Hengstdijk: 357) 
− En ik kom a(l)stablieft om twêê cent gist, malse a(l)s 't zein kan. 
(Kloosterzande: 56) 
− Wei wisten (h)êêl goed wat (d)a(t) zeggen wau. (Kloosterzande: 215) 
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− Da(t) kom(t) ûûk al dat (...) de fabrieken en de fabrieken die nog 
kommen zullen in de toekomst, dat (d)ie... (Nieuw-Namen: 414) 
− A(ls) ge maor durft vliegen en g(e) (h)e(bt) mao(r) geld, dan briengen 
z(e) au* wel waor (d)a(t) ge zein moet. (Ossenisse: 308) 
− Nêê, die wist nie(t) wat o(f) den dao(r) mee doen wau. (Ossenisse: 
448) 
− Awel, dan moet-e maor i(n)s zeggen waor of, waor of U (...?) dan 
over praoten wil. (Sint Jansteen: 9) 
− Die (h)ebben een a(a)ngegeven roete die (d)a(t) ze vaoren moeten. 
(Terneuzen: 225) 
− Wa(t) da(t) (i)k vraogen wau: die sic(r)etaores (h)iere, die D'Hont, 
ken(t) u die? (Waterlandkerkje: 80) 
− Da(n) mo(e)s(t) j(e) een (h)êlen dag mee* een kromme rugge staon; 
zô, zoveel a(l)s (d)a(t) je mao(r) lepelen kon. (Zaamslag: 203) 
Het is moeilijk aan te geven wat de condities zijn waaronder de gemar-
keerde (d.w.z. van de gewone volgorde afwijkende) 'groene' volgorde 
voorkomt. Een paar van de bovenstaande zinnen bieden daartoe wel de 
mogelijkheid. Allereerst vallen combinaties op van het type 'wat da'k 
zeggen wil' en 'wat ik allemaal doen moet', die we aanvoelen als een 
hechte eenheid, een min of meer vaste verbinding. Voorbeelden hiervan 
zijn Wa(t) da(t) (i)k vraogen wau: die sic(r)etaores (h)iere, die D'Hont, 
ken(t) u die? (Waterlandkerkje: 80) en …da(t) g(e) i(n)s kwam om mei 
i(n)s uit te leggen wat ik allemao(l) doen moet (Hengstdijk: 357). De mate 
van vastheid varieert per combinatie. Bij Wa(t) (i)k zeggen wil, dus 
Theo,... (Hengstdijk: 30) hebben we waarschijnlijk te maken met een zo 
sterk gestereotypeerde combinatie, dat we bijna van idiomatisering kun-
nen spreken: de uitdrukking is tot een pragmatisch signaal geworden, dat 
door de spreker gebruikt wordt om de aandacht van de hoorder te trekken; 
het wordt frequent gebruikt wanneer een spreker een nieuw gespreks-
onderwerp wil introduceren. Een ander voorbeeld van zo'n vaste verbin-
ding is te zien bij een vergelijkende uitdrukking, geconstrueerd met het 
bijwoord van graad zo en het vergelijkend voegwoord als, die voorkomt in 
Da(n) mo(e)s(t) j(e) een (h)êlen dag mee* een kromme rugge staon; zô, 
zoveel a(l)s (d)a(t) je mao(r) lepelen kon (Zaamslag: 203).  
In gevallen waar een dergelijke min of meer vaste verbinding niet aan te 
tonen valt, ligt het meer voor de hand om naar een motivering te zoeken 
die ten grondslag ligt aan (de keuze van) de gemarkeerde volgorde. In dit 
verband kunnen de volgende zinnen genoemd worden, waarbij voorop-
plaatsing van het zinswerkwoord ervoor zorgt dat dit werkwoord meer in 
focus komt te staan. Allereerst Je weet op (d)en duur nie(t) mee(r) waor 
(d)a(t) je ze bergen moet a(ls) je'r zôveel eit* (Axel: 367). De spreker zit 
duidelijk met een probleem: hij weet niet waar hij sommige van zijn zaken 
moet opbergen. Dat bergingsprobleem komt naar mijn gevoel beter uit de 
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verf dankzij de gemarkeerde volgorde 'bergen moet'. In Da(t) kom(t) ûûk 
al dat (...) de fabrieken en de fabrieken die nog kommen zullen in de 
toekomst, dat (d)ie... (Nieuw-Namen: 414) kan de spreker de fabrieken die 
er al zijn, contrasteren met die er nog niet zijn, maar die er zullen komen. 
Ook al wordt het werkwoord zijn in de zin niet uitgesproken, de gedachte 
aan de 'zijnde' fabrieken is wel degelijk aanwezig. Naar mijn mening heeft 
zullen in deze positie meer focus. In Awel, dan moet-e maor i(n)s zeggen 
waor of, waor of U (...?) dan over praoten wil (Sint Jansteen: 9) heeft 
blijkbaar iemand de spreker uitgenodigd voor een gesprek. De spreker 
weet echter nog niet goed waarover zijn toekomstige gesprekspartner het 
wil hebben. Het is dus de inhoud van de activiteit 'praten' die op dit 
moment het hoofdprobleem voor de spreker is. Wellicht geeft hij zijn zorg 
krachtiger weer door de gemarkeerde volgorde te gebruiken. 
Bij Die (h)ebben een a(a)ngegeven roete die (d)a(t) ze vaoren moeten 
(Terneuzen: 225) bijvoorbeeld is het moeilijker om een pragmatische 
motivering te bedenken voor de vooropplaatsing van het zinswerkwoord. 
Hier is de aard van de modaliteit (nl. verplichting, noodzaak) wel degelijk 
informatief belangrijk, misschien zelfs belangrijker dan het feit dat het om 
'varen' gaat, want uit de context is bekend dat het gesprek over de 
scheepvaart gaat. Ik heb de indruk dat met deze 'groene' volgorde de hele 
werkwoordsgroep meer focus krijgt dan met de 'rode'.  
Bij de enquête kiest men bij Jan heeft beloofd dat hij morgen zal komen / 
komen zal zonder uitzondering in alle vier de plaatsen voor de 'rode' 
volgorde. Bij Dat was zo gemaakt dat je boven de kachel een handdoek 
kon drogen / drogen kon kiezen de informanten in Nieuwvliet echter voor 
de 'groene' volgorde. Wellicht speelt het zinsritme bij deze keuze een rol: 
de 'groene' volgorde is ritmischer dan de 'rode'. 
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Kaart 18: hulpwerkwoord van modaliteit 
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  Plaats n
Abg Aardenburg 5 -
Axl Axel 9 1
Bvt Biervliet 10 -
Bks Breskens 22 -
Czd Cadzand 7 -
Clg Clinge 18 -
Drw Driewegen 7 -
Eed Eede 11 -
Gra Grauw 6 -
Grd Groede 12 -
Hkt Heikant 5 -
Hdk Hengstdijk 21 2
Hk Hoek 18 -
Hpt Hoofdplaat 7 -
Hlt Hulst 8 -
Klz Kloosterzande 14 2
Kwt Koewacht 7 -
Lwd Lamswaarde 5 -
Nwn Nieuw-Namen 21 1
Nvt Nieuwvliet 13 -
Obg Oostburg 6 -
Osn Ossenisse 20 2
Php Philippine 13 -
Rtm Retranchement 12 -
Svg Sas van Gent 6 -
Sdk Schoondijke 17 -
Stj Sint Jansteen 12 1
Stk Sint Kruis 10 -
Sls Sluis 4 -
Slk Sluiskil 12 -
Std Stoppeldijk 8 -
Thl Terhole 3 -
Tnz Terneuzen 5 1
Wlk Waterlandkerkje 7 1
Wdp Westdorpe 9 -
IJzd IJzendijke 2 -
Zsg Zaamslag 9 1
Zdp Zuiddorpe 9 -








Uit de beluisterde dialectbanden blijkt dat in Zeeuws-Vlaanderen bij eind-
groepen met een deelwoord in bijna 99% van de gevallen de 'groene' 
volgorde (=BA) gebruikt wordt, waarbij de aard van het groepsvormende 
hulpwerkwoord geen invloed heeft op de mate waarin men deze volgorde 
hanteert. Bij groepen met infinitief en hulpwerkwoord van modaliteit 
blijkt in Zeeuws-Vlaanderen in 97% van de gevallen de 'rode' volgorde 
gebruikt te worden. 
De enquêteresultaten bevestigen dit beeld, zij het dat in Nieuwvliet de 
informanten een enkele keer voor de alternatieve variant kiezen, zowel bij 
de eindgroepen met deelwoord als die met infinitief. 
Discussie 
Uit de onderzoeken van A. Pauwels (1953), Adler (1976), Stroop (1983) 
en AND (1991) kan afgeleid worden dat in de dialecten van Zeeuws-
Vlaanderen de eindgroepen met een deelwoord bij voorkeur de 'groene' 
volgorde zullen krijgen. Op basis van de analyse van de transcripties van 
de dialectbanden van Walcheren en Zuid-Beveland (99% 'groen') en een 
achttal licentiaatsverhandelingen over Vlaamse dialecten (100% 'groen') 
kan vermoed worden dat het percentage 'groene' volgorde in Zeeuws-
Vlaanderen zeer hoog zal zijn, hetgeen met 99% ook het geval is. 
Dat dit percentage 'groen' hoger is dan dat van A. Pauwels, kan voor een 
deel verklaard worden door het verschil in opzet van de desbetreffende 
onderzoeken. Het feit dat A. Pauwels in haar dialectenquête alle zinnen in 
de 'rode' volgorde heeft aangeboden, zal een aantal respondenten zeker 
hebben beïnvloed bij de keus voor deze variant. De kaarten van Stroop 
(1983) en de AND (1991) corresponderen beter met de resultaten van het 
hier beschreven onderzoek van spontaan dialect. 
De aard van het groepsvormende werkwoord heeft in het Zeeuws-Vlaam-
se dialectmateriaal geen enkele invloed op de volgorde van de elementen 
in de eindgroep met voltooid deelwoord. Ook op de kaarten van A. 
Pauwels (1953) valt in Zeeuws-Vlaanderen bij de verschillende hulpwerk-
woorden eigenlijk geen verschil te ontdekken. 
Het door De Schutter (1964, 1976, 1996) en De Cubber (1986) bestu-
deerde schriftelijke materiaal zal ongetwijfeld een veel hoger percentage 
'rood' laten zien dan in de gesproken taal het geval zal zijn (Haeseryn 
1990: 36 e.v.). Het blijft gissen in hoeverre dialectische beïnvloeding het 
percentage 'rood' (23,2%) in het materiaal van De Cubber heeft gedrukt. 
Dat het onderzoek van Haeseryn ook in West-Vlaanderen een lager per-
centage 'groen' (71,1%) oplevert, kan veroorzaakt worden door het feit dat 
hij gevraagd heeft naar het taalgebruik in de standaardtaal. De neiging om 
met een 'rode' volgorde de taal te cultiveren zal hier wellicht een rol 
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hebben gespeeld: de kans is namelijk groot dat juist op zo'n moment het 
Vlaamse exogenisme toeslaat. 
Bij de eindgroepen met een hulpwerkwoord van modaliteit als groeps-
vormend woord kan in de dialecten in de hier onderzochte regio een 
duidelijke voorkeur voor de 'rode' volgorde verwacht worden. West-
Vlaanderen behaalt bij A. Pauwels (1953) 98,5% 'rood'. De Gentse ver-
handelingen constateren voor Vlaanderen 98% 'rood'. Op A. Pauwels' 
kaarten is Zeeuws-Vlaanderen 'roder' dan de rest van Zeeland, dat 71,9% 
scoort, maar minder 'rood' dan Vlaanderen; dit beeld stemt overeen met 
dat van AND-kaart 17. De analyse van de Zeeuwse transcripties laat zien 
dat de Zeeuwse dialecten ten noorden van de Westerschelde een beperkte 
voorkeur voor de 'rode' volgorde hebben: 58%. Uit het hoge percentage 
'rood' op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden (97%) blijkt dat deze laatste 
regio wat de volgorde van de elementen in de eindgroep met modaal hulp-
werkwoord betreft, duidelijk eerder aansluit bij Vlaanderen dan bij Zee-
land. 
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4 De drieledige werkwoordelijke eindgroep 
Als syntactisch verschil tussen Noord en Zuid wordt in de literatuur over 
de drieledige werkwoordelijke eindgroep onder andere genoemd: 
− de plaats van het zelfstandig werkwoord in de vorm van een deel-
woord;82
− de plaats van het zelfstandig werkwoord in de vorm 'te + infinitief'; 
 
− de plaats van hebben en zijn als secundair hulpwerkwoord. 
De plaats van het zelfstandig werkwoord als deelwoord 
(type 'modaal hulpwerkwoord + hebben, zijn of worden + deelwoord') 
 
Volgens de ANS (1997: 1069-1070) is het deelwoord in dit type werk-
woordelijke eindgroep vrij plaatsbaar. De volgende drie volgordes komen 
voor: 
a. Ze zeggen dat hij niets gezien kan hebben. 
b. Ze zeggen dat hij niets kan gezien hebben. 
c. Ze zeggen dat hij niets kan hebben gezien. 
Volgorde (a) is de meest gebruikelijke in gesproken taal in Nederland; (b) 
komt in Nederland weinig voor, maar is in de praktijk in België de meest 
gebruikte, al kiest men ook daar in de standaardtaal vaak voor een andere 
volgorde, als gevolg van nadrukkelijke sturing in deze richting door het 
onderwijs. Volgorde (c) komt vooral voor in de geschreven taal, het meest 
in journalistiek taalgebruik.83
4.1.1 REGIONALE VERSCHILLEN 
 
In de literatuur over de volgorde van de elementen in de drieledige eind-
groep wordt regelmatig opgemerkt dat met name in de standaardtaal in 
                                                     
82 De meeste aandacht wordt besteed aan het type 'modaal hulpwerkwoord + 
hebben, zijn of worden + deelwoord'. Haeseryn (1990: 54) verklaart deze tamelijk 
eenzijdige belangstelling uit het feit dat zich bij deze combinaties van werk-
woorden herkenbare regionale verschillen voordoen die frequent voorkomen. 
83 Naast regionale verschillen kunnen ook ritmische factoren van invloed zijn op 
de keuze van de volgorde van de varianten. Het achterop geplaatste deelwoord 
wordt eerder gebruikt als het een deelwoord van een scheidbaar werkwoord is, 
dan wanneer dat niet het geval is. 
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België het deelwoord in de middenpositie voorkomt (o.a. Meeussen & 
Vanacker 1951: 38; Verhasselt 1961: 155; De Schutter 1964: 81; Stoops 
1973: 338; De Schutter & Van Hauwermeiren 1983: 190).84 De Hoop & 
Smabers (1987: 293) constateren dat er grote hilariteit ontstaat als deze 
zuidelijke variant aan noordelijke taalgebruikers wordt voorgelegd. 
Volgens Braecke (1986: 38) handhaaft men in België bij onder andere het 
deelwoord in middenpositie de constellatie van elementen zoals die voor-
komt in het eenvoudigste basispatroon van de constructie, waarbij nieuwe 
elementen ter linker zijde ervan worden toegevoegd: gewonnen heeft 
wordt kan gewonnen hebben.85
Van een viertal onderzoeken naar tussenplaatsing in journalistiek proza na 
1963 zijn de resultaten in de volgende tabel vermeld.
 Het standaardnederlands kiest niet voor 
handhaving van deze volgorde bij uitbreiding van de eindgroep, maar 




 Nederland België 
J.L. Pauwels (1970: 95-96) 0,3%  
Stoops (1973: 338) 0,0% 24,3% 
Van de Velde (1983: 140) 0,0% 31,5% 
De Meulemeester (2002: 53) 0,0% 25,0% 
Tabel 12: tussenplaatsing deelwoord in journalistiek proza 
In Nederland komt het tussengeplaatste voltooid deelwoord in journa-
listiek proza zo goed als niet (meer) voor, terwijl dat in België nog wel het 
geval is, zij het in mindere mate dan in de onderzoeken met infor-
                                                     
84 De in dit hoofdstuk besproken gegevens betreffen allemaal onderzoeken naar 
de plaats van het deelwoord in de eindgroep; welke combinaties van werk-
woorden in de beschouwing betrokken zijn, varieert per onderzoek. Stoops (1973) 
bestudeert alleen combinaties met worden als pv; J.L. Pauwels (1965), De Hoop 
& Smabers (1987) en Haeseryn (1990) beperken zich tot de modale hulp-
werkwoorden als groepsvormend werkwoord; Van de Velde (1986) en De Cubber 
(1986) betrekken ook combinaties met groepsvormende werkwoorden als gaan in 
de beschouwing. In de meeste voorbeeldzinnen treffen we zelfstandige werk-
woorden in de vorm van een deelwoord aan. Soms, onder andere bij De Schutter 
(1964) en Van de Velde (1986), worden ook voorbeelden met koppelwerkwoor-
den in de vorm van een deelwoord gegeven. 
85 Eenzelfde verschijnsel valt volgens hem te constateren bij de vierledige eind-
groep met hebben of zijn als secundair werkwoord (zie ook paragraaf 4.3 van dit 
hoofdstuk): het tertiaire hulpwerkwoord wordt ter linker zijde van de drieledige 
constructie geplaatst. 
86 Het bij J.L. Pauwels vermelde percentage is het gemiddelde voor tussenplaat-
sing in hoofd- en bijzin. 
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manten.87 Van de Velde (1983: 143) en Laurent (2003: 58, 62) consta-
teren voor het Zuiden een duidelijke afname van het gebruik van het 
tussengeplaatste voltooid deelwoord. 
Ook in literair materiaal komt de hierboven aangetroffen tegenstelling 
voor. Uit het overzicht dat Van de Velde (1983: 140-142) geeft, blijkt 
duidelijk dat (op Bomans na) tussenplaatsing een typisch Belgisch ver-
schijnsel is, hoewel deze bij de jongere auteurs duidelijk aan belang 
inboet.88
Voor de standaardtaal blijkt uit onderzoek met informanten (Daems 1981: 
120) dat in zestien daartoe onderzochte plaatsen in Vlaanderen gemiddeld 
in 57,9% van de gevallen het deelwoord in middenpositie voorkomt; op 1 
plaats na scoren alle plaatsen boven de 50%.
 
89 De neiging tot tussen-
plaatsing is zelfs zo sterk, dat in het onderzoek van Van de Velde (1986: 
392, vt. 5) de informanten deze volgorde toevoegen aan de aangeboden 
varianten met het deelwoord voor- en achteraan in de eindgroep. Ook uit 
het door Haeseryn (1990: 203-205) uitgevoerde onderzoek blijkt dat er bij 
de tussenplaatsing van het deelwoord een scherp onderscheid is tussen 
België en Nederland: België scoort gemiddeld 42,3% tussenplaatsing, 
Nederland 3,1%.90
                                                     
87 De Meulemeester (2002: 54) treft in talkshows op de Vlaamse televisie in 90% 
van de gevallen het tussengeplaatste voltooid deelwoord aan. Hij geeft daarbij aan 
dat dit percentage gerelativeerd moet worden, daar het totale aantal drieledige 
eindgroepen met voltooid deelwoord slechts 10 bedraagt. Bij de talkshows op de 
Nederlandse televisie komt één keer een tussengeplaatst deelwoord voor. 
 Uit dit laatste gegeven blijkt dat tussenplaatsing in 
Nederland wel mogelijk is, hoewel eerstejaarsstudenten in Groningen 
bijvoorbeeld het deelwoord nooit op die plaats gebruiken (De Hoop & 
Smabers 1987: 298). De resultaten van de hierboven besproken onder-
zoeken zijn in de volgende tabel weergegeven. 
88 Deze afname correspondeert niet met de gegevens die Daems (1981: 122) in 
zijn onderzoek met informanten aantreft. 
89 Daems (ibid.: 122) constateert bovendien dat de voorkeur voor tussenplaatsing 
bij alle onderzochte leeftijdsgroepen aanwezig is. Voor de goede orde: Daems 
heeft niet specifiek naar de volgorde in de standaardtaal gevraagd, maar door zijn 
wijze van afvragen (schriftelijk en in aanwezigheid van een enquêteur) is er wel 
sprake van een tamelijk formele stijl. 
90 De percentages zijn door mij berekend op basis van de door Haeseryn ver-
melde gegevens. Mogelijke verschillen per testitem en per testversie zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
In de meerledige eindgroep wordt er in het onderzoek van Haeseryn (ibid.: 249) 
een identieke situatie geconstateerd: Vlaanderen scoort 47,9% tussenplaatsing, 
Nederland 2,9%. Ook hier zijn de percentages weer door mij berekend op basis 
van de door Haeseryn vermelde gegevens. Het hoge percentage tussenplaatsing 
houdt niet in dat deze variant bij alle testitems de meest voorkomende is. 
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 Nederland België 
Daems (1981: 121)  57,9% 
Haeseryn (1990: 203-205) 3,1% 42,3% 
De Hoop & Smabers (1987: 298) 0,0%  
Tabel 13: tussenplaatsing voltooid deelwoord bij informanten 
Het betrekkelijk grote verschil tussen de percentages van Daems (1981) en 
Haeseryn (1990) zal waarschijnlijk mede tot stand gekomen zijn door hun 
vraagstelling: Daems heeft naar de voor Belgen normale (d.w.z. de door 
henzelf gebruikte) volgorde gevraagd, Haeseryn echter wijst er bij zijn op-
drachten regelmatig op dat er een goede Nederlandse zin moet ontstaan. 
Niet vreemd is het dan dat zeker professionele Belgische taalgebruikers 
opschuiven in de richting van het standaardnederlands (zie ook Haeseryn 
1990: 211). 
In de dialecten zien we een nog duidelijker tweedeling. De Cubber (1986: 
72) registreert in het door hem onderzochte dagboek, dat duidelijk 
invloeden van het Lokerse dialect vertoont, in 97% van de gevallen een 
tussengeplaatst deelwoord. Voor de zuidelijke dialecten is dit beeld niet 
nieuw: J.L. Pauwels (1965: 106) heeft eenzelfde verschijnsel al eerder 
geconstateerd in het dialect van Aarschot, waar het deelwoord, volgens de 
dialectsprekers, tussen de twee andere werkwoorden geplaatst wordt. Ook 
in de Gentse licentiaatsverhandelingen91
Stroop (1983: 258) treft bij analyse van Nederlandse dialectbanden het 
tussengeplaatste deelwoord slechts aan in 2 plaatsen in Limburg en in 1 
plaats in West-Zeeuws-Vlaanderen. In de transcripties van de acht Zeeuw-
se dialectbanden komt bij 5 drieledige eindgroepen met een deelwoord 2x 
(beide in Domburg) tussenplaatsing van het deelwoord voor.
 wordt expliciet vermeld (Malde-
gem, Stekene) of in voorbeelden aangetoond (Brugge, Waarschoot en 
Sint-Niklaas), dat het deelwoord bij voorkeur tussen de andere werk-
woordsvormen staat. 
92
4.1.2 VOLGORDE-BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 
 Adler 
(1976) zegt niets over de positie van het deelwoord in het dialect van 
Terneuzen. 
In een paar studies (Van de Velde 1986; Haeseryn 1990) wordt nagegaan 
of in de standaardtaal de aard van het hulpwerkwoord, ritmische factoren 
en het verschil hoofd- en bijzin een rol spelen bij de plaatsing van het 
deelwoord in de drieledige werkwoordelijke eindgroep. De gegevens heb-
                                                     
91 Zie de bibliografie van deze studie voor nadere gegevens. 
92 Zoals in paragraaf 4.1.3 nader toegelicht wordt, behoeven deze twee realisaties 
niet op Vlaamse invloed te wijzen; wellicht representeren ze een oudere situatie 
van het Nederlands. 
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ben echter meestal alleen betrekking op het voor- of achteraan geplaatste 
deelwoord. Vandaar dat daaraan hier geen aandacht besteed wordt. 
4.1.3 HISTORISCHE ONTWIKKELING 
Dat het tussengeplaatste deelwoord tegenwoordig in Nederland niet vaak 
aangetroffen wordt, wil niet zeggen dat deze plaatsing daar in het verleden 
niet veel frequenter voorkwam. J.L. Pauwels (1970: 95) constateert in 
zeventiende-eeuws proza in het Noorden tussenplaatsing in 43% van de 
potentiële gevallen. Ook Stoops (1973: 338) treft bij een oppervlakkige 
steekproef bij zeventiende-eeuwse auteurs in de meerderheid van de 
gevallen een tussengeplaatst voltooid deelwoord aan. In Nederlands 
materiaal uit 1920 wordt deze positie nog slechts in 8,8% van de gevallen 
aangetroffen (ibid.: 339).93 In de voorgaande paragrafen is reeds aange-
geven dat momenteel in het Noorden tussenplaatsing van het deelwoord 
zo goed als niet meer voorkomt. 
Van de Velde (1983: 141) concludeert dat er vroeger zowel in Nederland 
als in België een driedelig systeem bestaan heeft: in het Noorden met het 
deelwoord vooraan, in het Zuiden met het deelwoord middenin. Welke 
van de twee volgordes nu de oudste is, wordt niet duidelijk. J.L. Pauwels 
(1965: 107) meent dat die met het deelwoord vooraan de jongere is. 
Stoops (1973: 340) vraagt zich af of dit inderdaad het geval is, omdat in 
een Antwerpse tekst uit de zestiende eeuw beide constructies reeds 
voorkomen. Claes (1992: 70) treft te Diest in de oudste ambtelijke teksten 
alleen de volgorde met het deelwoord voorop aan, terwijl pas in de eerste 
helft van de zestiende eeuw het deelwoord in 20% van de gevallen in 
middenpositie staat.94
De plaats van het zelfstandig werkwoord in de vorm 'te + 
infinitief' 
 
Volgens de ANS (1997: 1074-1076) staat in de standaardtaal het zelf-
standige werkwoord in de vorm 'te + infinitief' in de regel aan het eind van 
de eindgroep. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen. Een daarvan 
betreft de eindgroepen met meer dan twee elementen. Dan bestaat ook de 
mogelijkheid tot tussenplaatsing van de infinitief, alhoewel deze volgorde, 
evenals bij het deelwoord, niet of minder gebruikelijk is: in het algemeen 
staat te + infinitief aan het begin van de eindgroep. De volgorde met 
                                                     
93 In een willekeurig gekozen Vlaamse publicatie wordt dan nog 90% tussen-
plaatsing geteld (ibid.: 339). 
94 In de tweede helft van de 16e eeuw is de positie van de tussenplaatsing te Diest 
dusdanig versterkt, dat die in 83% van de gevallen aan de orde is (ibid.). 
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tussenplaatsing, zoals in Ik denk dat ze nog heel wat teleurstellingen zullen 
te verwerken krijgen, komt voornamelijk in België voor. 
Deze situatie vertoont veel overeenkomst met die bij de drie- of meer-
ledige eindgroepen met een voltooid deelwoord, zij het dat tussenplaatsing 
bij een deelwoord in principe altijd mogelijk is, onafhankelijk van de in de 
eindgroep voorkomende groepsvormende woorden. 
4.1.4 REGIONALE VERSCHILLEN 
Uit de literatuur over de tussenplaatsing van het zelfstandig werkwoord in 
de vorm 'te + infinitief' in literair proza (bijvoorbeeld J.L. Pauwels 1970: 
94) wordt duidelijk dat België de regio is waar die met name voorkomt, 
hoewel Meeussen & Vanacker (1951: 45) constateren dat deze volgorde 
niet uitsluitend daar voorkomt. Ook De Schutter (1964: 83) geeft aan dat 
tussenplaatsing van te + infinitief in groepen met een deelwoord of een 
hulpwerkwoord met te vooral in België mogelijk is; van de groep met 
twee infinitieven, waarvan er één voorafgegaan wordt door te, geeft hij als 
voorbeeld En dat ze me niet veel meer zouden te zien krijgen, maar hij 
vermeldt daarbij geen regionale herkomst. Haeseryn (1990: 64) merkt naar 
aanleiding hiervan op dat dit voorbeeld uit een Vlaamse literaire bron 
afkomstig is.95
Haeseryn (ibid.: 203-205, 207) is de enige die met statistische gegevens de 
conclusie onderbouwt dat er in de standaardtaal wat deze tussenplaatsing 
betreft een systematische en significante tegenstelling tussen België en 
Nederland is. In zijn onderzoek komen de volgende groepen aan de orde: 
  
a. met 2 infinitieven (waarvan 1 met te), bijvoorbeeld Ik denk dat ze nog 
heel wat teleurstellingen zullen te verwerken krijgen; 
b. met 1 voltooid deelwoord en te + infinitief, bijvoorbeeld …die naast 
de kachel werd te drogen gelegd; 
c. met 2 infinitieven met te, bijvoorbeeld Je moet het zien te weten te 
komen. 
In de volgende tabel is aangegeven welke percentages tussenplaatsing hij 
aantreft.96
groep België
 a 32,7%  3,4%
 b 17,4% 0,8%




Tabel 14: tussenplaatsing te + infinitief 
                                                     
95 Bedoeld wordt: P. Lebeau. 
96 De hier gepresenteerde percentages zijn door mij berekend op basis van de 
door Haeseryn (1990: 203-205) vermelde meetresultaten. 
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Met name bij de eerste twee groepen valt tussen Noord en Zuid een 
duidelijk verschil te constateren in de mate van tussenplaatsing van het 
zelfstandig werkwoord in de vorm 'te + infinitief'. Bij de derde groep is dit 
minder duidelijk, hoewel ook hier de tussenplaatsing in België meer 
voorkomt. Dat deze volgorde in het Zuiden zo frequent voorkomt, wil 
echter niet zeggen dat het daar ook de geprefereerde volgorde is. 
Uit de bestudeerde literatuur wordt niet duidelijk of bij eindgroepen met te 
+ infinitief ook tussen de dialecten van Noord en Zuid regionale ver-
schillen zijn waar te nemen. In de Gentse verhandelingen wordt wat de 
Vlaamse dialecten betreft niets opgemerkt over deze soort eindgroepen. 
Adler (1976: 107) heeft slechts 1x vooraangeplaatst te + infinitief aan-
getroffen in zijn materiaal van Terneuzen. In de transcripties van de 
Zeeuwse dialectbanden heb ik dit soort drieledige groepen niet aange-
troffen. 
De plaats van hebben en zijn als secundair hulpwerkwoord 
Vooral in het westelijke deel van België kunnen hebben en zijn als hulp-
werkwoord van tijd voorkomen na twee infinitieven; dit is in de stan-
daardtaal niet mogelijk (ANS 1997: 1066). Als voorbeeld wordt onder 
andere gegeven: Ik denk dat hij dat nog kunnen verbranden heeft. Omdat 
hebben en zijn als hulpwerkwoorden van tijd voorafgegaan kunnen 
worden door een hulpwerkwoord van modaliteit, kunnen ze dan in de 
vorm van een infinitief na twee andere infinitieven staan, zoals in Ik denk 
dat hij dat zal laten liggen hebben. 
4.1.5 REGIONALE VERSCHILLEN 
Volgens Vanacker (1948: 143) is in de bijvoeglijke bijzin in het Aalsters 
dialect de tendens aanwezig om de persoonsvorm aan het einde van de zin 
te plaatsen. In de voorbeeldzinnen die hij hierbij voor de drieledige 
eindgroep geeft, fungeert hebben als secundair werkwoord. Van Es (1950: 
218) merkt naar aanleiding hiervan op dat deze eigenaardigheid misschien 
minder algemeen in de Belgische volkstalen voorkomt, en mogelijk 
beperkt is tot verbindingen met een werkwoord van beweging die 
aangeven dat de beweging op het punt staat gerealiseerd te worden. 
Volgens J.L. Pauwels (1965: 109) is deze constructie in Brabantse (en 
wellicht andere) dialecten de enig mogelijke; Paardekooper (1981: 18) 
daarentegen verwacht deze volgorde met name in het zuidwestelijke 
gebied, maar minder of helemaal niet in Brabant of Antwerpen. In de 
Gentse verhandelingen komen hebben en zijn als secundair werkwoord 
alleen achteraan in de eindgroep voor. 
Stroop (1983: 256, kaart 6) laat echter zien dat deze volgorde ook in een 
aantal Nederlandse dialecten voorkomt: naast een paar plaatsen in 
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Midden-Nederland is dit 1 keer het geval op Goeree-Overflakkee en 1 
keer in West-Zeeuws-Vlaanderen. Adler (1976: 110-111) geeft voor Ter-
neuzen ook deze volgorde. In de transcripties van de Zeeuwse dialect-
banden wordt 6 keer een groep met hebben of zijn als secundair hulpwerk-
woord aangetroffen, waarvan dit werkwoord in 5 gevallen achteraan in de 
groep staat. 
Meeussen & Vanacker (1951: 41, 43, 45) stellen dat in literair proza de 
achteraanplaatsing van het secundaire hulpwerkwoord van tijd in België 
bijna de enige mogelijkheid is. Volgens J.L. Pauwels (1965: 109; 1970: 
93) wordt in literair werk de volgorde met het secundaire hulpwerkwoord 
achteraan slechts bij (hoge) uitzondering aangetroffen in West-Vlaan-
deren. De Schutter (1976: 239) daarentegen acht daar achteraanplaatsing 
van het secundaire hulpwerkwoord denkbaar, als het primaire hulpwerk-
woord in de vorm van een infinitief een sterke voorkeur heeft voor de 
eerste plaats in tweeledige groepen.97
Meeussen & Vanacker beschouwen de hier besproken volgorde wel als 
algemeen Nederlands, dit in tegenstelling tot De Schutter, die meent dat 
die in het algemeen Nederlands niet voorkomt. Haeseryn (1990) heeft 
geprobeerd met statistisch onderzoek zicht op deze materie te krijgen. Het 
testitem had zien gebeuren / zien gebeuren had, dat de plaatsing van 
hebben in de drieledige eindgroep moet verduidelijken, laat geen statis-
tisch significant verschil zien tussen Noord en Zuid (ibid.: 191, 205). Dit 
resultaat komt niet overeen met Haeseryn’s eigen taalgevoel: in West-
Vlaanderen had hij op zekere schaal de volgorde zien gebeuren had 
(=BCA) verwacht. De enige twee gevallen met plaatsing van hebben 
achteraan in de groep,
 
98 worden wel in het Zuiden aangetroffen. Bij de 
meerledige groep constateert Haeseryn (ibid.: 249, 250) daarentegen wel 
een Belgisch-Nederlandse tegenstelling: in België wordt hebben in 51,6% 
van de gevallen achteraan geplaatst, terwijl in Nederland deze volgorde 
maar 8,5% scoort.99
                                                     
97 Haeseryn (1990: 65) vindt de kwalificatie denkbaar onderhuids normatief; 
gangbaar was volgens hem een realistischer term geweest. 
 Een verklaring voor dit verschil in onderzoeksresulta-
De Schutter (1976: 240) onderscheidt de hier bedoelde volgorde BCA (bijvoor-
beeld in gaan halen is) van die waarbij het zelfstandig werkwoord op de eerste 
plaats staat (CBA), bijvoorbeeld in doen moeten heeft. In het laatste geval komt in 
de dialecten van een groot deel van het noorden van Nederland de volgorde met 
het secundaire hulpwerkwoord achteraan wel voor. Zie ook Stroop (1983: 256, 
kaart 6). 
98 Deze 2 realisaties (1 in West-Vlaanderen, 1 in de regio Antwerpen / Brussel) 
betreffen slechts 1,6% van de potentiële gevallen. 
99 Ook in dit geval zijn de percentages weer door mij berekend op basis van de 
door Haeseryn (ibid.: 249) vermelde meetresultaten. 
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ten kan ik niet geven. 
Dat Haeseryn voor de standaardtaal een geringere voorkeur voor achter-
aanplaatsing meet dan volgens anderen in de Vlaamse dialecten het geval 
is, toont wellicht aan dat een aantal Vlamingen bij het maken van goede 
Nederlandse zinnen blijkbaar kiest voor de exogene in plaats van de 
endogene variant.  
Samenvatting 
Het tussengeplaatste deelwoord in een drieledige werkwoordelijke eind-
groep is een opvallend Belgisch syntactisch verschijnsel, zij het meer in 
gesproken dan in geschreven taal en meer in dialect dan in de 
standaardtaal. In het verleden was deze volgorde ook in Nederland gang-
baar. Van een absolute tegenstelling tussen de twee gedeelten van ons 
taalgebied is geen sprake, omdat deze volgorde ook heden ten dage in 
Nederland nog aangetroffen wordt, zij het marginaal. 
De tussenplaatsing van het zelfstandig werkwoord in de vorm van te + 
infinitief komt met name voor in het Belgische gedeelte van het Neder-
landse taalgebied. Dit betekent niet dat deze positie daar geprefereerd 
wordt, of dat ze in Nederland niet kan voorkomen. 
De plaatsing van de secundaire hulpwerkwoorden hebben en zijn aan het 
eind van de werkwoordelijke eindgroep met twee infinitieven kan gezien 
worden als een typisch zuidelijk syntactisch verschijnsel. Over de exacte 
regio waarin achteraanplaatsing aangetroffen wordt, is geen duidelijkheid. 
Het zuidelijke karakter van deze volgorde betekent weer niet dat die in 
Nederland absoluut onmogelijk is. De gegevens uit de Zeeuwse tran-
scripties kunnen erop wijzen dat ook sommige Nederlandse dialecten deze 
volgorde meer dan sporadisch gebruiken. 
                                                                                                                         
Het percentage achteraanplaatsing is in West-Vlaanderen in de meerledige groep 
aanmerkelijk hoger dan in het gebied Antwerpen / Brussel: resp. 57,1% en 46%. 
Wellicht is dit te verklaren door het feit dat met name de informanten uit het 
eerste gebied op grote schaal te kennen geven dialect te (kunnen) spreken 
(Haeseryn 1990: 345).  
Het is mij onduidelijk waarom Haeseryn (ibid.: 72) in deze situatie spreekt van 
hebben of zijn als tertiair hulpwerkwoord. Mijns inziens is hebben in B413 net als 
in B408 als secundair hulpwerkwoord gebruikt, alleen is er in de eindgroep als pv 
nog een ander hulpwerkwoord als tertiair hulpwerkwoord opgenomen. 
Testitem A 413 (ibid.: 96) wordt door Haeseryn in het overzicht op blz. 249 en in 
de tekst op blz. 250 vermeld als B 413. 
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De drieledige werkwoordelijk eindgroep in Zeeuws-Vlaan-
deren 
4.1.6 DE PLAATS VAN HET ZELFSTANDIG WERKWOORD ALS 
VOLTOOID DEELWOORD 
(type 'modaal hulpwerkwoord + hebben, zijn of worden + deelwoord') 
 
Slechts 64 keer komt op de Zeeuws-Vlaamse banden een drieledige 
eindgroep voor (zie tabel 15). Van het hier te bespreken type eindgroep 
zijn nog de meeste realisaties geconstateerd. 
Voor de goede orde zij opgemerkt dat in een drietal gevallen het voltooid 
deelwoord geen vorm is van een zelfstandig werkwoord, maar van een 
koppelwerkwoord, bijvoorbeeld in loco-burgemêêster zau g(ew)or(d)en 
(h)e(bbe)n (Hoofdplaat: 12). Deze eindgroepen zijn bij het hier te bespre-
ken type geteld: 
− Koppelwerkwoorden gedragen zich in hun verhouding tot de hulp-
werkwoorden als zelfstandige werkwoorden (ANS 1997: 49). 
− In de literatuur over dit onderwerp wordt meestal over 'deelwoord' 
gesproken, zonder dat daarbij aangegeven wordt dat er sprake moet 
zijn van een zelfstandig werkwoord. De meeste voorbeeldzinnen heb-
ben echter wel een zelfstandig werkwoord als deelwoord. De Schutter 
(1964: 81) en Van de Velde (1986: 393, testzin 3) geven daarentegen 
ook voorbeelden met een koppelwerkwoord in de vorm van een deel-
woord. 
4.1.6.1 Resultaten 
Van de 35 drieledige eindgroepen met een deelwoord blijkt er niet één het 
deelwoord op de laatste plaats te hebben. De voor- en tussenplaatsing 
komen respectievelijk 11 en 24 maal voor. 
Op kaart 19, die deze resultaten in beeld brengt, valt op dat tussen-
plaatsing van het deelwoord vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen erg vaak 
voorkomt: in 17 van de 19 potentiële gevallen. Slechts in Oostburg en 
Hoofdplaat wordt 1x het deelwoord vooraan in de groep aangetroffen. 
Het gebied ten oosten van de Braakman toont een ander beeld: van de 16 
drieledige eindgroepen met deelwoord hebben er slechts 7 het deelwoord 
in middenpositie. De plaatsen waar deze volgorde geconstateerd wordt, 
liggen zowel in het Land van Hulst als in de grensstreken. In het Land van 
Axel wordt bij de 2 groepen die daartoe de mogelijkheid hebben, geen 
middenplaatsing van het deelwoord geregistreerd. 
Volgens de enquêteresultaten is deze variant daar wel mogelijk. Bij Jan 
weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt kiezen de infor-
manten uit Terneuzen, evenals die uit Nieuwvliet voor tussenplaatsing van 
het deelwoord, in tegenstelling tot die in Kloosterzande en Koewacht, 
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waar voor vooropplaatsing van het deelwoord gekozen wordt. Nieuwvliet 
en Kloosterzande tonen zowel op de banden als in de enquête dezelfde 
voorkeur, van de andere twee plaatsen is geen vergelijkingsmateriaal 
aanwezig. Tijdens de interviews merken de dialectsprekers heel nadruk-
kelijk op dat ze deze drieledige constructie in hun dialect als niet-gangbaar 
beschouwen, omdat in het dialect kortere formuleringen gebruikt worden. 
Pas na creatief doorvragen kan men zich een situatie inbeelden waarin een 
drieledige constructie gebruikt wordt. Deze reactie van de informanten 
spoort met het feit dat op de dialectbanden zo weinig drieledige construc-
ties aangetroffen zijn. 
In een drietal gevallen komt een eindgroep met gedaan krijgen voor. 
Volgens de ANS (1997: 962) staat in deze vaste uitdrukking het deel-
woord voor het groepsvormende werkwoord. 
Omdat het ontbreken van de mogelijkheid tot achteraanplaatsing voor dit 
onderzoek niet relevant is, zijn deze eindgroepen in de tellingen 
meegenomen, met name omdat bij alle drie de gevallen tussenplaatsing 
van het deelwoord voorkomt. Ze worden aangetroffen in En a(ls) ze 't 












Kaart 19: voltooid deelwoord in middenpositie 
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Plaats           
n zdl. n           zdl. n           zdl.
Abg Aardenburg - - - - - -
Axl Axel 1 0 - - - -
Bvt Biervliet 1 1 - - 1 1
Bks Breskens - - - - 1 1
Czd Cadzand 2 2 - - - -
Clg Clinge - - 1 0 - -
Drw Driewegen - - - - 1 1
Eed Eede 2 2 - - 5 5
Gra Grauw 1 0 - - 1 1
Grd Groede - - - - - -
Hkt Heikant 2 1 - - - -
Hdk Hengstdijk 1 1 - - - -
Hk Hoek - - - - - -
Hpt Hoofdplaat 4 3 - - - -
Hlt Hulst - - - - - -
Klz Kloosterzande 1 0 - - - -
Kwt Koewacht - - - - - -
Lwd Lamswaarde 2 2 - - - -
Nwn Nieuw-Namen - - - - 1 1
Nvt Nieuwvliet 6 6 1 1 2 1
Obg Oostburg 1 0 - - - -
Osn Ossenisse 2 2 - - 2 1
Php Philippine 1 0 - - - -
Rtm Retranchement 1 1 - - - -
Svg Sas van Gent - - 1 0 - -
Sdk Schoondijke 1 1 - - - -
Stj Sint Jansteen 1 0 - - - -
Stk Sint Kruis - - - - - -
Sls Sluis - - - - 1 1
Slk Sluiskil 1 0 - - 2 2
Std Stoppeldijk 2 0 - - - -
Thl Terhole - - - - 2 2
Tnz Terneuzen - - - - - -
Wlk Waterlandkerkje 1 1 - - 3 3
Wdp Westdorpe - - - - 2 2
IJzd IJzendijke - - - - - -
Zsg Zaamslag - - - - - -
Zdp Zuiddorpe 1 1 - - - -
Zzd Zuidzande  - - - - 2 2
   Totaal 35 24 3 1 26 24
            h /z sec.          VD.           te +  Inf.
 
Tabel 15: zuidelijke volgordes in de drieledige werkwoordelijke eindgroep 
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In de volgende 10 eindgroepen is een scheidbaar samengesteld zelfstandig 
werkwoord aangetroffen: 
− En dan (op) 't gevaor af dat 't nog doo(r) de Duitsers afgepakt zau 
(w)or(d)en. (Axel: 394) 
− Da(t) was den teid (d)a(t) me* dachten dat er een wèreldoorlog uit 
zau gebroken (h)e(bbe)n. (Heikant: 548) 
− Messchien (d)a(t) me* d'r êên kriegen a(ls) die opgespoten za(l) wor-
(d)en, a(a)n die dieken. (Hoofdplaat: 530) 
− Dan mo(e)sten wei wa(t) dat er positief opgebrocht kon (w)or(d)en, 
da(t) mo(e)sten wei schatten. (Oostburg: 134) 
− En dan ging 't (...) naor een lier om, waor of da(t) net mee op-
gedraoid mo(e)s(t) wor(d)en. (Philippine: 539) 
− En dan kwam al de vuulte die (d)a(t) nog in da(t) graon zat, da(t) 
da(t) mo(e)s(t) schôôngemaokt wor(d)en, da(t)... ( Nieuwvliet: 345) 
− En dan dochten wudder* wel ee(n) keer dat (d)a(t) nooit mee(r) zau 
teruggekommen (h)e(bbe)n, die slechten tied. (Nieuwvliet: 402) 
− Nêê, dan zau ik dan wel i(n)s willen of (d)at (d)a(t) nau nie(t), nie(t) 
kan zô uutgezocht (w)or(d)en dat (d)a(t) recht komt. (Ossenisse: 512) 
− En a(l)s da(t) dan een teid gelegen èt*, (zo)dat 't op kan gebon(de)n 
(w)or(d)en, dan bin(d)en ze dat op. (Ossenisse: 556) 
− En nau vin(d) ik dat (d)ie vier keren meugen omgeroepen worden 
tegen iemand die mao(r) veif gulden geef(t). (Hengstdijk: 365) 
Hierbij staat het deelwoord in 4 gevallen op de eerste plaats; bij de overige 
6 met tussenplaatsing wordt het werkwoord 4x niet gesplitst. Bij het al dan 
niet scheiden van deze werkwoorden valt geen regionale variatie te 
ontdekken: zowel de voorop- als de tussenplaatsingen liggen verspreid 
over de hele regio. In Ossenisse wordt bij tussenplaatsing zowel een geval 
van splitsing als van niet-splitsing van het werkwoord aangetroffen: ... of 
(d)at (d)a(t) nau nie(t), nie(t) kan zô uutgezocht w)or(d)en (Ossenisse: 
512) versus ...(zo)dat 't op kan gebon(de)n (w)or(d)en (Ossenisse: 556).100
4.1.6.2 Conclusie 
 
Het tussengeplaatste deelwoord in de drieledige werkwoordelijke eind-
groep wordt in Zeeuws-Vlaanderen vooral aangetroffen in het westelijke 
gedeelte; daar wordt in bijna alle gevallen aan deze volgorde de voorkeur 
gegeven. Ten oosten van de Braakman is deze eenduidigheid niet te 
bespeuren. In het Land van Hulst wordt in de kleinst mogelijke meerder-
heid van de gevallen het deelwoord in middenpositie geplaatst; in de 
oostelijke grensstreek is deze volgorde (net) in de minderheid. Tussen-
                                                     
100 Het zeer geringe aantal realisaties noopt tot grote voorzichtigheid bij het 
trekken van conclusies. 
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geplaatste deelwoorden komen op de dialectbanden in het Land van Axel 
niet voor, maar uit de enquête blijkt dat ze daar wel mogelijk zijn. 
4.1.7 DE PLAATS VAN HET ZELFSTANDIG WERKWOORD IN 
DE VORM 'TE + INFINITIEF' 
4.1.7.1 Resultaten 
Op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden zijn slechts 3 eindgroepen met te + 
infinitief aangetroffen (zie tabel 15). Daarbij komt dat sommige van deze 
groepen ook nog een combinatie van werkwoorden hebben die de plaat-
sing van de infinitief in middenpositie belemmeren. 
De enige tussenplaatsing van te + infinitief die aangetroffen wordt, is en 
z(e) (h)ao(dde)n een grôte paolieng gunter* kunnen te pakken kriegen en 
't vel afgestro(opt) dan... (Nieuwvliet: 274). Bij deze min of meer vaste 
uitdrukking staat de infinitief in de standaardtaal voor het hulpwerkwoord, 
waardoor plaatsing van de infinitief achteraan in de drieledige groep uitge-
sloten is. 
Ook in Ik gelôôf nie(t)... da(t) ik daor ooit over te klaogen (ge)had (h)e(b) 
(Sas van Gent: 322) hebben we te maken met een combinatie die, zeker 
wanneer deze als een vaste uitdrukking ervaren wordt, een grotere voor-
keur heeft voor plaatsing van de infinitief vóór het hulpwerkwoord (ANS 
1997: 1032). Het lijkt me onmogelijk, ook in zuidelijk taalgebruik (vgl. 
Meeussen & Vanacker 1951: 45), te klaogen rechts van het primaire hulp-
werkwoord te plaatsen. 
In In Belgen zè(i)n ze schè(i)nbaor een bitje benao(uw)d dat de Schelde... 
wa(t) dicht za(l) kommen te zitten mee* aonslibbing (Clinge: 431) staat te 
+ infinitief op de geijkte plaats achteraan in de groep (vgl. Meeussen & 
Vanacker 1951: 47). 
Bij de enquêtevraag naar de volgorde van de werkwoorden in Ik vrees dat 
ze niks meer met ons te maken / willen / hebben blijkt dat in alle vier de 
plaatsen de voorkeur nadrukkelijk uitgaat naar vooropplaatsing van te + 
infinitief. In Nieuwvliet zou eventueel een tussenplaatsing nog wel 
kunnen.  
Het aantal malen waarin op de Zeeuws-Vlaamse banden een zelfstandig 
werkwoord in de vorm 'te + infinitief' voorkomt, is zo minimaal dat uit de 
verkregen gegevens geen enkele conclusie getrokken kan worden over het 
al dan niet voorkomen van regionale variatie bij deze soort eindgroep. 
Zowel de standaardvolgorde als de zuidelijke volgorde komt in deze regio 
voor. De enquêteresultaten wijzen er echter op dat te + infinitief tegen-
woordig normaliter vooraan in de eindgroep geplaatst wordt. 
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4.1.8 DE PLAATS VAN HEBBEN EN ZIJN ALS SECUNDAIR 
HULPWERKWOORD 
Op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden komen slechts 26 eindgroepen met 
hebben of zijn als secundair hulpwerkwoord voor (zie tabel 15). Toch 
leveren ze wel een beeld op van het regionale gebruik ervan. 
Deze secundaire hulpwerkwoorden kunnen als infinitief of persoonsvorm 
achter twee infinitieven voorkomen (ANS 1997: 1066). Daarom zijn in de 
tellingen zowel de secundaire werkwoorden in de drieledige als die in de 
vierledige eindgroep meegenomen. 
4.1.8.1 Resultaten 
De kaart die de plaats van hebben en zijn als secundair hulpwerkwoord in 
beeld brengt (kaart 20), toont dat slechts in een tweetal plaatsen naast de 
zogenaamde zuidelijke volgorde met het secundaire hulpwerkwoord 
achteraan ook de noordelijke variant aangetroffen wordt: Nieuwvliet En 
dao(r)deu(r) is (het) dat (...) Sint Piet, Sint Pier is bluven bestaon 
(Nieuwvliet: 19) en Ossenisse ... of (d)at ie d'rop was bleiven (h)angen jao 
of nêê (Ossenisse: 372). 
Alle 24 andere eindgroepen die in dit opzicht van belang zijn, tonen 
achteropplaatsing van het secundaire hulpwerkwoord. Deze volgorde 
wordt zowel in hoofdzinnen (2x) als bijzinnen (22x), zowel in drie- (18x) 
als vierledige (6x) eindgroepen aangetroffen. Ter illustratie een paar voor-
beelden uit Eede: Dus da(t) zun* al(lemaal) mensen natuu(r)lèk die d'r 
gaon weunen zèn (Eede: 494) en En ik vroeg os* ik aol de nummers nie(t) 
zoewen* kunnen kreigen (h)e(bbe)n van Vrei Maldegem (Eede: 389). 
Dit beeld wordt bevestigd door de resultaten van de aanvullende enquête. 
Zowel bij het bepalen van de volgorde in Ik weet dat hij gaan / zwemmen / 
is als in Ik denk dat hij dat nog heeft / kunnen / verbranden wordt gekozen 
voor de achteraanplaatsing van het secundaire hulpwerkwoord, zij het dat 
in Terneuzen en in Kloosterzande door één spreker wordt opgemerkt dat 
vooropplaatsing ook kan. Bij de vertaalopdracht Vertel me eens wie ze had 
kunnen roepen wordt in alle vier de plaatsen had achteraan in de 
eindgroep geplaatst. In Terneuzen merkt één informant op dat zo'n lange 














Kaart 20: hebben en zijn als secundair hulpwerkwoord in postpositie 
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Twee gevallen zijn niet in de tellingen opgenomen; ze versterken het 
hierboven geschetste totaalbeeld wel. Allereerst Maor dan vroeg da(t) 
mè(i)sken (of ik) een foto (zou) willen geven (h)e(bbe)n (Zuiddorpe: 351). 
Er zijn twee mogelijkheden om deze zin te interpreteren: toevoegen van 
zou als persoonsvorm of (h)e(bbe)n niet beschouwen als infinitief maar als 
persoonsvorm, eerste persoon enkelvoud. Welke optie we ook kiezen, we 
hebben te maken met een meerledige eindgroep met hebben als secundair 
hulpwerkwoord aan het eind van de groep. Ook Van (af het moment) da(t) 
ie (er) beginnen in schrieven è* (Eede: 390) is niet meegeteld: alle eind-
groepen met niet-verplicht groepsvormende werkwoorden zijn immers in 
deze studie buiten beschouwing gelaten. Beginnen in deze constructie is 
mijns inziens groepsvormend gebruikt. Als dit niet het geval was, zou het 
hulpwerkwoord heeft meteen na beginnen gestaan hebben (vgl. Meeussen 
& Vanacker 1951: 46). Indien deze visie juist is, treffen we hier de zesde 




Ook al is op de banden met dialect uit Zeeuws-Vlaanderen het aantal 
keren dat een realisatie van hebben of zijn als secundair hulpwerkwoord 
wordt aangetroffen gering (n=26), toch kan gesteld worden dat alle dialec-
ten in deze regio bij de plaatsing van het secundaire hulpwerkwoord 
(bijna) altijd de voorkeur geven aan de zuidelijke variant, zeker als de 
resultaten van de enquête hierbij betrokken worden. 
4.1.9 DISCUSSIE 
Op basis van de bestudeerde literatuur kan de volgorde met het 
tussengeplaatste deelwoord beschouwd worden als een Belgische variant, 
hoewel deze in Nederland ook nog wel eens voorkomt. 
Met name in de dialecten van het zuiden wordt deze volgorde aange-
troffen (zie De Cubber 1986; J.L. Pauwels 1965; Gentse licentiaats-
verhandelingen). Stroop (1983: 258) laat zien dat in zijn dialectonderzoek 
in een drietal Nederlandse plaatsen het deelwoord in middenpositie 
voorkomt; één ervan wordt aangetroffen in West-Zeeuws-Vlaanderen. 
Transcripties van een aantal Zeeuwse dialectbanden doen vermoeden dat 
het aantal plaatsen waar tussenplaatsing voorkomt, groter is dan Stroop 
aangeeft. 
De analyse van de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden toont dat de dialecten 
van het westelijke gedeelte wat plaatsing van het deelwoord betreft, meer 
aansluiten bij de Vlaamse dialecten dan die in het oostelijke gedeelte. De 
                                                     
101 Zie voor nadere gegevens over het werkwoord beginnen voetnoot 140 bij 
paragraaf 5.5.1.4 (doorbreking eindgroep) van deze studie. 
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permanente instroom van Vlamingen gedurende de laatste eeuwen in 
West-Zeeuws-Vlaanderen heeft er wellicht toe geleid dat daar de Vlaamse 
volgorde met het deelwoord middenin de eindgroep langer kon 
voortbestaan dan in de overige Zeeuws-Vlaamse subregio's. Slechts voor 
twee plaatsen wordt een vooropplaatsing geregistreerd. Een daarvan is 
Oostburg, waar de band in tegenstelling tot de meeste andere banden, pas 
aan het begin van de jaren negentig opgenomen is; bij bijna al de andere 
banden is dat in de zestiger jaren gebeurd. Misschien is de bejaarde 
informant van Oostburg door de toegenomen invloed van de standaardtaal 
gedurende de laatste decennia beïnvloed in zijn taalgebruik. Wellicht is 
deze standaardtalige registratie slechts een toevalstreffer, of werd de infor-
mant beïnvloed door mijn aanwezigheid.102
Het gebied ten oosten van de Braakman laat een zeer gevarieerd beeld 
zien: plaatsing van het deelwoord vooraan of middenin de eindgroep komt 
voor, hoewel in het Land van Hulst een lichte voorkeur voor de tweede 
mogelijkheid lijkt te bestaan. Deze situatie is opvallend, daar voor de 
aangrenzende Vlaamse dialecten geen andere volgorde wordt opgegeven 
dan voor de westelijker gelegen dialecten: zowel Lokeren (De Cubber 
1986), Stekene, Zele en Sint-Niklaas (Licentiaatsverhandelingen) hebben 
tussenplaatsing als gangbare volgorde.
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102 Zijn vrouw constateerde meermalen dat hij tijdens de opname 'netter' sprak 
dan normaal. 
 Een verklaring valt wellicht te 
vinden in de geschiedenis. Gielen (1931: 172) geeft aan dat de bevolking 
van Hulst in het begin van de negentiende eeuw in een tijdspanne van een 
negental jaren bijna verdubbelde; een verdubbeling die voor een groot 
deel toegeschreven zal moeten worden aan nieuwe inwoners die, voor 
zover dat te achterhalen valt, voor 27% uit Nederland (buiten Zeeuws-
Vlaanderen) komen. Al eerder waren protestantse nieuwkomers Hulst bin-
nengekomen, die leidinggevende functies uitoefenden (ibid.: 171). Niet 
vreemd is het dan ook dat in Hulst een groter aantal Nederlandse vormen 
aangetroffen zal worden dan in de omliggende plaatsen. Mogelijkerwijs 
hebben deze nieuwkomers in Hulst het deelwoord vooraan in de eindgroep 
gepromoot. Dit lijkt plausibel omdat juist in Nederland de volgorde met 
het deelwoord in middenpositie het eerst terrein verliest. Het omliggende 
gebied heeft ondanks alle mogelijke godsdienstige en politieke toestanden 
wellicht geen weerstand aan invloed vanuit Hulst kunnen bieden, waar-
door deze variant zich over de regio heeft kunnen verspreiden. De hier 
gegeven mogelijkheid is echter zeer hypothetisch, met name omdat ik op 
103 Ook in het onderzoek van Haeseryn (1990) naar de volgorde in de stan-
daardtaal valt in dit opzicht geen wezenlijk verschil tussen West-Vlaanderen en 
de oostelijker gelegen gebieden te constateren. 
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de band met dialect van Hulst geen enkele drieledige eindgroep aangetrof-
fen heb. 
De enquêteresultaten wijzen erop dat ook in het Land van Axel het 
tussengeplaatste voltooid deelwoord mogelijk is in Jan weet dat hij voor 
drie uur de wagen gemaakt / moet / hebben. Het niet voorkomen ervan op 
de banden is wellicht veeleer te wijten aan het feit dat de trefkans van deze 
constructie in spontaan dialect zeer klein is. De informanten in Terneuzen 
vermelden nadrukkelijk dat ze normaal gesproken minder werkwoorden 
gebruiken om de essentie van een zaak uit te drukken, bijvoorbeeld 
dat….de waogen klao(r) moe(t) zien. Eén ding is zeker: het aantal plaatsen 
in Zeeuws-Vlaanderen dat een tussengeplaatst deelwoord kent, is veel 
groter dan Stroop (1983) aangeeft. 
Op basis van het literatuuronderzoek kan voor de dialecten in de hier te 
bestuderen regio een sterke voorkeur voor plaatsing van de secundaire 
hulpwerkwoorden hebben of zijn achteraan in de eindgroep verwacht 
worden. Niet alleen de gegevens over de Vlaamse dialecten wijzen hierop, 
ook de resultaten van de analyse van de Zeeuwse transcripties (5 van de 6 
keer het secundaire hulpwerkwoord na de twee infinitieven) tenderen in 
dezelfde richting.104
De Zeeuws-Vlaamse dialecten vertonen het te verwachten beeld. De paar 
gevallen waarin niet voor de zuidelijke variant gekozen wordt, wijzen niet 
op een duidelijk waarneembare regionale variatie binnen Zeeuws-
Vlaanderen. Volgens Paardekooper (1981: 18) zou het hoogste percentage 
achteraanplaatsing van het secundaire hulpwerkwoord in de zuidweste-
lijke Vlaamse dialecten gevonden kunnen worden.
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104 Het onderzoek van Haeseryn (1990) laat zien dat deze volgorde in het Zuiden 
in de standaardtaal weliswaar minder gangbaar is, maar toch zeer frequent voor-
komt, in West-Vlaanderen zelfs in de meerderheid van de gevallen. 
 Hiervan is echter bij 
de analyse van de Zeeuws-Vlaamse dialecten niets gebleken: ook in de 
oostelijke plaatsen is achteraanplaatsing de meest voorkomende keuze. 
Dit frequent gebruik van de zuidelijke variant stemt niet geheel overeen 
met wat geconstateerd is bij de plaatsing van het zelfstandig werkwoord in 
de vorm van een deelwoord (type 'modaal hulpwerkwoord + hebben, zijn 
of worden + deelwoord'). Daarbij blijkt namelijk het oostelijke gedeelte 
van deze regio nadrukkelijk de noordelijke variant (Land van Axel) of 
beide varianten (Land van Hulst en grensstreken) te gebruiken. Een ver-
klaring voor dit verschil is wellicht gelegen in het feit dat het zelfstandig 
werkwoord de betekeniskern van het werkwoordelijk gezegde vormt; het 
hulpwerkwoord is een nadere bepaling daarbij. Door dit semantische 
verschil zijn de (secundaire) hulpwerkwoorden in de zin minder opvallend 
dan het zelfstandig werkwoord, waardoor ze wellicht minder 'het risico 
105 Haeseryn (1990: 250) constateert hetzelfde voor de standaardtaal. 
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lopen' onder invloed van de standaardtaal van positie in de eindgroep te 
veranderen. 
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5 Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep 
De werkwoordelijke eindgroep wordt gewoonlijk niet doorbroken door 
niet-werkwoordelijke elementen.106
− Het eerste deel van een scheidbaar samengesteld werkwoord kan 
zowel vóór alle werkwoorden staan als bij het werkwoord waarvan 
het deel uitmaakt, bijvoorbeeld in Zou je me het boek even kunnen 
aangeven en Zou je me het boek even aan kunnen geven.
 Er zijn een paar schijnbare uitzon-
deringen op deze regel. 
107
− Werkwoorden als proberen en menen zijn niet-verplicht groepsvor-
mend. In zinnen als Hij wilde alsnog proberen in de tuin te komen en 
Omdat hij meende ook wat te moeten zeggen (...) is er dan ook geen 
sprake van doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep. 
 
In een paar gevallen kunnen niet-werkwoordelijke elementen wel in de 
werkwoordelijke eindgroep staan. 
− Soms wordt de eindgroep doorbroken door inherente zinsdelen.108
− Bij de constructie aan het + infinitief kan met name het substantief 
met objectfunctie als doorbrekend element voorkomen, bijvoorbeeld 
Vader was alweer aan het koffie zetten. Het is duidelijk dat hier 
sprake is van een betekeniseenheid van infinitief en object; bovendien 
 
Met name het adjectief als bepaling van gesteldheid, bijvoorbeeld Hij 
zei dat de Sovjetunie zich niet zal laten bang maken door..., en 
elementen die samen met het werkwoord een min of meer vaste ver-
binding vormen, bijvoorbeeld bekend staan, te berde brengen en te 
woord staan, zorgen voor doorbreking. In de meeste gevallen is zo'n 
doorbreking echter regionaal te noemen: ze komt vooral voor in Bel-
gisch Nederlands. 
                                                     
106 Het algemene beeld dat hier geschetst wordt, is ontleend aan de ANS (1997: 
1355-1363). 
107 Deze opvatting wordt niet overal in de literatuur gehuldigd. Hierdoor kan 
verschil van mening ontstaan over het al dan niet doorbroken zijn van de eind-
groep. Vanacker (1970b: 142) en Van de Velde (1969: 18) rekenen een eindgroep 
met lesgeven bijvoorbeeld tot de doorbroken eindgroepen, terwijl de ANS (1997: 
1357) dat niet doet. 
108 Volgens de ANS (1997: 1350): zinsdelen die semantisch een sterke eenheid 
vormen met het hoofdwerkwoord. Normaal gesproken staan deze elementen on-
middellijk vóór de werkwoordelijke eindgroep. 
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moet het voorwerp een naamwoordelijke constituent zijn die niet 
bepaald is. In de standaardtaal hebben substantiefgroepen dus niet de 
mogelijkheid om de werkwoordelijke eindgroep te doorbreken.  
Regionale variatie 
De doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep is meestal te karakte-
riseren als 'regionaal'. De ANS vermeldt als zodanig de doorbreking met 
het tweede deel van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord, bijvoor-
beeld Misschien zal Mark er op het laatste moment nog wat moeten aan 
veranderen, en die met een voorwerp of bijwoordelijke bepaling. Voor-
beelden hiervan zijn: Ze vonden dat die afgevaardigden maar moesten 
Nederlands leren en Hij zei dat hij dat wilde op zijn gemak doen. Omdat 
zowel in de ANS als in een aantal studies over dialectsyntaxis wordt 
opgemerkt dat de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep met 
name een Belgische eigenaardigheid is, is het vanzelfsprekend dat in dit 
onderzoek, waarin Nederlandse en Belgische syntactische verschijnselen 
met elkaar vergeleken worden, aan deze materie aandacht besteed wordt. 
5.1.1 DOORBREKING IN NEDERLAND 
Volgens Verhasselt (1961: 154) kan in Nederland doorbreking van de 
eindgroep alleen voorkomen wanneer het doorbrekende woord één begrip 
vormt met het daaropvolgende werkwoord, waarmee het in feite een 
staande uitdrukking vormt. De voorbeelden die hij ervan geeft, zijn 
allemaal ontleend aan de schrijftaal. Ik ga er dan ook vanuit dat hij de 
Noordelijke standaardtaal op het oog heeft. Koelmans (1965: 157) merkt 
op dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn, en voegt daaraan toe dat in het 
Noorden waarschijnlijk bij de meeste vaste uitdrukkingen, bijvoorbeeld ... 
moet nog steeds worden een begin gemaakt, scheiding van de werk-
woorden in de eindgroep niet kan optreden (ibid.: 158). Hij acht het niet 
onmogelijk dat de gesproken taal in dit opzicht een grotere vrijheid 
vertoont dan de geschreven taal. 
Uit het onderzoek van Haeseryn (1990: 297-299) blijkt dat in de 
standaardtaal in Nederland inderdaad doorbreking mogelijk is, hoewel de 
kans daarop afhankelijk van het testitem klein tot zeer klein is. Het 
percentage varieert bij hem in Nederland van 0 bij wilde naar huis gaan 
tot 19,2 bij heeft mogelijk gemaakt.109
                                                     
109 Het gemiddelde percentage doorbreking voor Nederland is 5,9. Het feit dat 
Haeseryn voor Nederland bij de voorzetselconstituent als richtingsbepaling 0% 
meet, wil niet zeggen dat deze constructie daar onmogelijk is. De Nederlandse 
minister Kooijmans constateerde op 4 oktober 1993 in het televisieprogramma 
NOVA, dat 'Jeltsin het parlement moest naar huis sturen'. Andere voorbeelden 
van doorbrekingen in het Noorden zijn Dat we… moeten rekening houden,… 
 Zelfs de in de literatuur als zeer 
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Belgisch ervaren doorbreking met het tweede deel van het voornaamwoor-
delijk bijwoord, bijvoorbeeld in er zullen in slagen blijkt bij 3,9% van de 
Nederlandse respondenten voor te komen;110
- bij uit (als tweede element van eruit) in combinatie met zien, waarbij uit 
als eerste element van een scheidbaar werkwoord wordt gevoeld; 
 dit ondanks het feit dat er 
voor Nederlanders normaal gesproken slechts in een tweetal situaties 
plaatsvrijheid is bij het tweede deel van het voornaamwoordelijk bij-
woord: 
- bij sterke beklemtoning van het tweede deel van het voornaamwoordelijk 
bijwoord, vooral met de functie van plaats- of richtingsbepaling: Ik zei dat 
hij er nu maar eens moest uit komen (De Schutter 1976: 250-251). 
In Nederlandse literaire werken blijkt doorbreking van de eindgroep 
eigenlijk niet voor te komen: Van de Velde (1969: 9) treft in de door hem 
geëxcerpeerde passages bij Nederlandse auteurs slechts twee voorbeelden 
ervan aan.111
Dat de doorbreking van de eindgroep ook in de Nederlandse dialecten niet 
vaak voorkomt, blijkt uit het kaartbeeld (Vanacker 1964: 162) dat RND-
zin 53 Zijn vader heeft hem zes jaar (lang) laten naar school gaan 
oplevert: de twee plaatsen waar deze wel genoteerd wordt, zijn Oostburg 
 De doorbroken eindgroep is echter in ouder Nederlands geen 
zeldzaam verschijnsel. In zeventiende-eeuwse teksten zijn de scheidings-
gevallen wel in de minderheid, maar ze komen overal voor (Koelmans 
1965: 159). In geschreven Nederlands van de achttiende en negentiende 
eeuw zijn de gevallen die voor het huidige taalgevoel onaanvaardbaar zijn, 
niet gemakkelijk meer te ontdekken (ibid.: 162). Duidelijk is dat in Neder-
land de mogelijkheid om de werkwoorden in de eindgroep te scheiden in 
de loop van de tijd sterk afgenomen is en nu bijna nihil is. 
                                                                                                                         
(Van Bree 1996: 295) en Ook de Amsterdamse hond moet kunnen buiten spelen 
(De Volkskrant, 10 juli 2003, katern Voorkant: 1). 
110 De hier vermelde percentages zijn door mij berekend op basis van de door 
Haeseryn (ibid.: 297-298) voor de regio's Noord-Brabant en Randstad vermelde 
meetresultaten. Noord-Brabant scoort bij ieder testitem het laagste percentage 
voor doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep (ibid.: 299). 
Brachin (1977: 116) stelt dat deze constructie 'est radicalement exclue aux Pays-
Bas: dès qu'une telle construction apparaît, on peut être certain que l'auteur est 
flamand'. Gelet op de resultaten van onder andere Haeseryn's onderzoek, is het 
noodzakelijk Brachin's radicalement exclue aux Pays-Bas en diens zekerheid over 
de herkomst van de gebruiker van deze constructie ietwat te relativeren. 
111 In de twee gevallen, die bij Bordewijk aangetroffen worden, vormt het door-
brekende element een vrij enge eenheid met het werkwoord. Ook als er rekening 
mee gehouden wordt dat er ongeveer twee keer zoveel bladzijden Vlaamse als 
Nederlandse tekst bestudeerd zijn, blijft het Nederlandse aantal zeer laag. 
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en Eede, beide in West-Zeeuws-Vlaanderen gelegen.112
 
 Sommige dialect-
gegevens uit de tweede helft van de negentiende eeuw doen nog aan een 
wat grotere vrijheid om te doorbreken denken (Koelmans 1965: 163). 
 
Kaart 21: RND 53 Zijn vader heeft hem 6 jaar (lang) laten naar school gaan 
(Vanacker) 
In de door mij geanalyseerde passages van dialectbanden van Walcheren 
en Zuid-Beveland is geen enkele keer doorbreking van de eindgroep aan-
getroffen, hoewel daar bij het tweede deel van het voornaamwoordelijk 
bijwoord wel 12x gelegenheid voor was.113
                                                     
112 Koelmans (1965: 159) noemt Oostburg als de enige plaats in Nederland waar 
bij deze zin doorbreking optreedt. Op basis waarvan Vanacker daarentegen ook 
Eede als splitsend intekent, is mij onduidelijk, daar ik in de RND-atlas voor 
Zeeuws-Vlaanderen Eede helemaal niet kan vinden. 
 Adler (1976: 118) treft in zijn 
Terneuzense dialectcorpus op de ruim 50 potentiële gevallen slechts 1x 
doorbreking aan bij een voorzetselconstituent als bepaling van middel; bij 
de 6 gevallen waar het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord 
de eindgroep had kunnen doorbreken, vindt die nergens plaats. In de 
regioboeken over de Zeeuws-Vlaamse dialecten wordt over het al dan niet 
doorbreken van de eindgroep niets opgemerkt. 
Ook op de Zeeuwse eilanden wordt deze eindgroep nergens gesplitst, ook al is hij 
daar in doorbroken vorm aangeboden (Vanacker 1964: 161). 
113 Door mijn manier van registreren valt er niets te zeggen over het aantal 
potentiële doorbrekingsgevallen bij de andere zinsdelen en zinsdeelstukken. 
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5.1.2 DOORBREKING IN VLAANDEREN 
Doorbreking van de eindgroep blijkt in België niet alleen in de dialecten 
maar ook in de standaardtaal op veel ruimere schaal voor te komen dan in 
Nederland (onder andere Van de Velde 1969: 9; Van Es & Van Caspel 
1975: 382; Haeseryn 1990: 297-299). Niet alleen het percentage door-
broken eindgroepen, ook de soorten zinsdelen en zinsdeelstukken die dit 
verschijnsel veroorzaken, zijn talrijker: onder andere bijwoordelijke bepa-
lingen, voorwerpen, het naamwoordelijk deel van het gezegde en het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord blijken soms de eind-
groep te doorbreken (Vanacker 1964: 160; Koelmans 1965: 156; Vande-
weghe 2000: 239). Dat de neiging tot doorbreken van de eindgroep in het 
Zuiden sterk is, blijkt bijvoorbeeld wanneer Blancquaert Van Ginneken 
citeert: Wie onzer heeft er reeds iets uit kunnen opdiepen? wordt dan Wie 
onzer heeft er reeds iets kunnen uit opdiepen? (Van Es 1950: 216). 
Haeseryn (1990: 299) toont aan dat ook in België in de standaardtaal de 
niet-doorbroken variant de meest gangbare is: voor alle testitems 
constateert hij gemiddeld 23,2% doorbreking.114 Van zijn testitems blijkt 
er zullen in slagen als enige, en dan alleen maar in West-Vlaanderen, in de 
meerderheid van de gevallen (62,5%) gebruikt te worden. Dat de regio 
Antwerpen op 47,6% doorbreking komt, bevestigt dat in het zuiden van 
ons taalgebied deze constructie heel gangbaar is. De door Haeseryn 
geconstateerde regionale verschillen zijn op een enkele uitzondering na 
significant. Bij de hoogst significante gaat het in de eerste plaats om een 
verschil tussen West-Vlaanderen en Nederland. Van een absolute tegen-
stelling tussen de twee delen van het Nederlandse taalgebied is echter 
geen sprake.115
In de geschreven taal worden doorbroken werkwoordelijke eindgroepen 
niet zo vaak aangetroffen (De Schutter 1976: 192). In de taal van het tv-
journaal treft De Meulemeester (2002: 72) in Nederland 0% en in Vlaan-
deren 1% doorbreking aan.
 Naast deze regionale variatie wordt ook binnen een regio 
bij de diverse testzinnen een duidelijk verschil in de mate van doorbreking 
geconstateerd. 
116
Ook in de dialecten komt in België doorbreking van de eindgroep op veel 
ruimere schaal voor dan in Nederland (Vanacker 1964: 159; Braecke 
1986: 34). Dit wil echter niet zeggen dat het een algemeen zuidelijk ver-
 
                                                     
114 Dit percentage is door mij berekend op basis van de door Haeseryn (1990: 
297-298) aangetroffen resultaten. 
115 Bij de beoordelingstest, waarbij een oordeel over tenminste twee zinsvarianten 
tegelijk gevraagd wordt, blijkt er wel een duidelijke tegenstelling tussen Neder-
land en Vlaanderen te zijn (ibid.: 310). 
116 Laurent (2003: 84 e.v.) treft in de door haar geanalyseerde tv- en radiojour-
naals eveneens een zeer laag percentage doorbroken eindgroepen aan. 
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schijnsel is.117 Op de kaart van RND-zin 53 Zijn vader heeft hem 6 jaar 
(lang) laten naar school gaan (Vanacker 1964: 162) is alleen Frans-
Vlaanderen een homogeen gebied zonder doorbreking;118 in West-Vlaan-
deren wordt de voorgezegde doorbroken eindgroep meestal behouden. Het 
Land van Waas en het zuidwestelijke deel van de provincie Oost-Vlaan-
deren doorbreken overwegend niet; de noordelijke helft van de provincies 
Antwerpen en Limburg kunnen als gebieden zonder doorbreking gekarak-
teriseerd worden. Ook elders constateert Vanacker (1970b: 156) dat de 
intensiteit van doorbreking per dialect sterk verschilt; er zijn er zelfs 
(Waasmunster en Nieuwmoer) waar de eindgroep alleen met het tweede 
deel van het voornaamwoordelijk bijwoord doorbroken wordt. De Gentse 
licentiaatsverhandelingen bevestigen dit beeld.119
Met name de doorbreking met het tweede deel van het voornaam-
woordelijk bijwoord wordt als typisch Zuid-Nederlands ervaren.
 Daarin wordt voor de 
Vlaamse dialecten een zeer hoog percentage doorbreking geconstateerd: 
gemiddeld 58,8%. Dit hoge percentage wordt met name veroorzaakt door 
Brugge dat in 90% van de gevallen splitst; Maldegem en Waarschoot 
bijvoorbeeld doorbreken daarentegen veel minder (slechts in 25% en 
24,6% van de gevallen), de oostelijker gelegen plaatsen Stekene en Sint-
Niklaas op een enkele (soms) gemarkeerde zin na, niet (beide slechts in 
3% van de gevallen). In Vlaanderen valt dus wat de doorbreking van de 
eindgroep betreft, een terraslandschap te constateren.  
120 Van 
Es (1950: 215) spreekt zelfs van een syntactische regel in het Zuiden: het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord staat na het hulpwerk-
woord van modaliteit. Deze stelling lijkt me gelet op de onderzoeks-
gegevens van onder andere Vanacker (1970b: 156) en de licentiaatsver-
handelingen echter te absoluut.121
                                                     
117 Zie Vanacker (1964: 159) voor een aantal verschillende meningen over het al 
dan niet algemeen Belgische karakter van de doorbreking. 
  
118 In deze regio werden de RND-zinnen soms aangeboden in het Frans; daarin 
staat de bepaling echter achter de eindgroep. 
119 Zie de bibliografie van deze studie voor nadere gegevens. 
120 Wellicht ontstaat de grotere plaatsvrijheid van het tweede deel van het voor-
naamwoordelijk bijwoord door verwarring hiervan met het eerste deel van het 
scheidbaar samengestelde werkwoord. Vlaanderen heeft namelijk meer dan 
Nederland de neiging de twee delen van het scheidbaar samengestelde werkwoord 
bijeen te houden (zie onder andere De Schutter 1976: 250).  
121 Voor Maldegem wordt 'slechts' in 6 van de 7 en voor Waarschoot in 3 van de 
4 gevallen doorbreking geregistreerd; in Stekene en Sint-Niklaas wordt de eind-
groep er geen enkele keer door gesplitst. 
n.b. Het aantal potentiële doorbrekingsgevallen is zeer klein. 
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Doorbreking-beïnvloedende factoren 
5.1.3 DE VORM VAN DE EINDGROEP 
Doorbreking vindt alleen maar plaats bij eindgroepen met de 'rode' 
volgorde; bij de 'groene' staat het zelfstandig werkwoord vooraan, zodat 
de aanvulling al meteen links daarvan staat. Doorbreking komt met name 
voor bij eindgroepen met een infinitief en een hulpwerkwoord: daar 
immers wordt de 'rode' volgorde gebruikt. Van de Velde (1969: 26) treft 
dan ook een hoger percentage doorbreking aan bij infinitieven dan bij 
deelwoorden. Omdat het door zijn manier van selecteren ondoorzichtig is 
hoe de verhouding bij de verschillende doorbroken en niet-doorbroken 
groepen echt is,122
5.1.4 DE AARD VAN HET DOORBREKENDE ELEMENT 
 zijn deze percentages echter niet bruikbaar. 
De mate van doorbreking hangt ook af van de aard van het doorbrekende 
element. Vanacker (1970b) heeft deze factor bestudeerd in een aantal 
zuidelijke dialecten. Tot de zinsdelen en zinsdeelstukken die daar zeer 
frequent de eindgroep doorbreken, rekent hij (ibid.: 156) een substan-
tief(groep) als lijdend voorwerp (69 van de 214 gevallen = 32%), het 
naamwoordelijk deel van het gezegde (22 van de 36 gevallen = 61%), het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord (38 van de 51 gevallen 
= 75%), de voorzetselconstituent als bepaling van richting (17 van de 45 
gevallen = 38%)123 en de voorzetselconstituent die een min of meer vaste 
verbinding vormt met het werkwoord (9 van de 12 gevallen = 75%).124 
Het is mij onduidelijk waarom Vanacker de doorbreking met de bepaling 
van gesteldheid en het voorzetselvoorwerp hierbij niet opneemt, omdat 
daarbij toch in respectievelijk 5 van de 9 en 6 van de 12 gevallen door-
breking valt te constateren.125
                                                     
122 Niet alleen het feit dat hij ook groepen met de 'groene' volgorde in de 
berekening betrekt, bemoeilijkt de afweging, ook zijn berekeningen zelf (en dan 
niet alleen de afronding) werken hieraan mee. 
 Met uitzondering van de doorbreking met 
123 Deze bepaling wordt van de andere voorzetselconstituenten als bepaling 
onderscheiden, omdat deze een eerste bepaling bij werkwoorden als gaan en 
komen is, en als zodanig vrij gemakkelijk de eindgroepen met die werkwoorden 
kan splitsen (ibid.: 146). 
124 Omwille van de uniformiteit gebruik ik de in de ANS (1997) gehanteerde 
termen. Achter de doorbrekende elementen is aangeven welk percentage door-
breking Vanacker daarbij constateert. 
125 Het gering aantal realisaties van deze twee zinsdelen (respectievelijk 9 en 12) 
zal hierbij geen doorslaggevend element geweest zijn, omdat de voorzetsel-
constituent die min of meer een vaste verbinding met het werkwoord vormt, door 
hem ook maar 12 x aangetroffen is. Het is mij eveneens onduidelijk waarom 
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het naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde, het tweede 
deel van het voornaamwoordelijk bijwoord en de voorzetselconstituenten 
met een min of meer vaste verbinding met het werkwoord wordt in alle 
gevallen in de onderzochte Belgische dialecten de voorkeur gegeven aan 
niet-doorbreking van de eindgroep. 
Haeseryn (1990: 297-298) treft in de standaardtaal in het Zuiden veel 
lagere percentages voor doorbreking van de eindgroep aan dan Vanacker 
in de dialecten: 0% bij een substantief(groep) als direct object, 5% bij het 
naamwoordelijk deel van het gezegde, 55% bij het tweede deel van het 
voornaamwoordelijk bijwoord, 11% bij de voorzetselconstituent als bepa-
ling van richting, 24% bij de voorzetselconstituent die een min of meer 
vaste verbinding vormt met het werkwoord en 33% bij de bepaling van 
gesteldheid.126
Van de Velde (1969: 26) treft in zijn Belgische literaire materiaal bij de 
hierboven besproken zinsdelen en zinsdeelstukken ook doorbreking 
aan.
 
127 De mate van doorbreking verschilt echter van auteur tot auteur, 
zonder dat hun dialect of generatie een voldoende verklaring daarvoor kan 
geven (ibid.: 30-31).128
5.1.5 DE AARD VAN HET WERKWOORD 
 
In literair werk zouden combinaties met een passief hulpwerkwoord als pv 
een absolute voorkeur hebben voor de doorbroken variant (De Schutter 
1976: 247).129
                                                                                                                         
dialecten die onder andere met deze laatste twee zinsdelen doorbreken, duidelijk 
gekarakteriseerd mogen worden als dialecten met doorbreking (ibid.: 156). 
 Van de Velde (1969: 27) treft bij deze eindgroepen slechts 
Het aantal doorbrekingen is omwille van de vergelijkbaarheid van deze resultaten 
met die van Haeseryn, ondanks het (soms) geringe aantal realisaties, toch door 
mij in een percentage uitgedrukt. 
126 De percentages zijn door mij berekend op basis van de door Haeseryn 
vermelde meetresultaten. 
127 Op twee uitzonderingen bij Bordewijk na wordt in Nederlands proza geen 
doorbreking aangetroffen. 
Omdat Van de Velde in de berekening van zijn percentages ook eindgroepen met 
de 'groene' volgorde betrekt, waarin doorbreking niet kan voorkomen, zijn de 
door hem gegeven cijfers ook hier niet te vergelijken met die van Vanacker en 
Haeseryn. 
128 De Meulemeester (2002: 75) en Laurent (2003: 89, 90) vermelden wel hoe 
vaak in hun materiaal bepaalde syntactische elementen de eindgroep doorbreken, 
maar geven helaas per element niet aan in hoeveel procent van de potentiële 
gevallen dit het geval is. 
129 De voorbeelden ervan zijn echter allemaal combinaties met een scheidbaar 
samengesteld werkwoord. Met Haeseryn (1990: 76) ben ik van mening dat het uit 
normatief oogpunt beter is deze doorbreking niet bij de hier aan de orde zijnde 
problematiek te betrekken. 
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3,5% doorbreking aan.130 Naast de passieve verba zouden ook de verba 
sentiendi doorbreking bevorderen (De Schutter 1976: 249).131
5.1.6 ANDERE FACTOREN 
 
De Schutter (1976: 246) noemt voor literair taalgebruik ook nog de 
betekeniscategorie van de adjectieven als beïnvloedend element: vooral bij 
de toestandsadjectieven komt vaak doorbreking voor. Van de Velde 
(1969: 29) constateert dat in literair proza de eindgroep in de hoofdzin 
relatief iets meer doorbroken wordt dan die in de bijzin.132
Doorbreking-beperkende factoren 
 
Doorbreking van de eindgroep is ook in België niet altijd mogelijk. 
Vanacker (1970b: 141) constateert dat ze in de dialecten niet plaatsvindt 
met een persoonlijk voornaamwoord (niet voorafgegaan door een voor-
zetsel), omdat dit als direct of indirect object onmiddellijk na het subject 
of het Vf wordt geplaatst. Ook het zeer zwak beklemtoonde (d)er dat 
onmiddellijk aanleunt tegen een onderschikkend voegwoord, het Vf of het 
Vf + subject doorbreekt niet, evenmin als ontkennende woorden of woord-
groepen met een ontkennend woord (ibid.: 142).133
Voorzetselconstituenten als bepalingen van richting zijn niet als potentieel 
doorbrekend element te beschouwen als ze bepaling zijn bij een dubbele 
werkwoordsgroep waarin gaan als groepsvormend woord fungeert. Deze 
bepalingen worden normaal gesproken geplaatst voor het werkwoord of 
de werkwoordsgroep waarbij ze bepaling zijn (ibid.: 147). 
 
Meestal is er geen betekenisverschil bij het al dan niet doorbreken van de 
eindgroep. Bij de groep gaan gaan + infinitief zal dit wel het geval zijn 
wanneer deze doorbreking optreedt tussen het tweede gaan en de 
infinitief:134 in dat geval zal aan de inhoud van de zin naast een inchoatief 
een futuraal aspect toegevoegd worden (ibid.: 154).135
                                                     
130 Volgens de normale afrondingsconventie: 3,6%. 
 Deze betekenisver-
131 Rijpma, Schuringa & Van Bakel (1978: 210) beschouwen combinaties met 
deze werkwoorden echter niet als werkwoordsgroepen, zodat er van doorbreking 
geen sprake kan zijn. De ANS (1997: 1012) noemt ze daarentegen weer wel 
verplicht groepsvormend. 
132 Hoeveel waarde aan het verschil in procenten (= 5,5% volgens de normale 
afrondingsconventies) moet worden toegekend, is gelet op de werkwijze van Van 
de Velde niet duidelijk. 
133 Zie ook Van de Velde 1969: 16, 19, 20. 
134 Het eerste gaan is een Vf. Zie voor analyse van het dubbele gebruik van gaan 
in de Vlaamse dialecten hoofdstuk  7 van deze studie. 
135 De betekenis van En ze gongen gaan een druppele (=glaasje) drinken zou in 
algemeen Nederlands worden: ze zouden een druppel gaan drinken. 
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andering kan belemmerend werken bij het doorbreken van de eind-
groep.136
Het voornaamwoordelijk bijwoord is niet altijd te splitsen. Van de Velde 
(1969: 11) constateert op basis van zijn literaire materiaal dat waarvan 
bijvoorbeeld niet gesplitst kan worden, wanneer het onmiddellijk vóór het 
woord staat waarbij het een attributieve bepaling is, zoals in het kind 
waarvan de vader wel niet gesneuveld was. Ook wanneer het voornaam-
woordelijk bijwoord een tijdsbepaling is, blijven de delen bijeen, zoals in 
het ogenblik waarop hij zijn moeder zou weerzien. Van doorbreking van 
de eindgroep met het tweede deel ervan kan dan ook geen sprake zijn. Dit 
is ook het geval wanneer het doorbrekende element achter de werk-
woordsvorm zou komen te staan waarbij het hoort, bijvoorbeeld de zetel 
waarop hij lag te luisteren (ibid.: 12). 
 
Ten overvloede: doorbreking komt niet voor bij eindgroepen met de 
'groene' volgorde. 
Samenvatting 
Bij de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep kan, afgezien van 
die met het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord, niet 
gesproken worden van een systematische tegenstelling tussen het noorde-
lijke en zuidelijke deel van het Nederlandse taalgebied. In het Zuiden 
echter is het aantal zinsdelen en zinsdeelstukken dat de eindgroep kan 
doorbreken groter, evenals de frequentie waarmee ze dat kunnen. 
In de zuidelijke dialecten is het percentage doorbreking van de werk-
woordelijke eindgroep hoger dan in de zuidelijke standaardtaal. Bij de 
doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep is er bij de Vlaamse 
dialecten sprake van een terraslandschap: van west naar oost valt een 
afname van de doorbreking te constateren. 
Doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep in 
Zeeuws-Vlaanderen 
Het hier beschreven onderzoek naar mogelijke doorbreking van de werk-
woordelijke eindgroep in Zeeuws-Vlaanderen betrekt in principe alleen 
eindgroepen met de 'rode' volgorde in de beschouwing en is toegespitst op 
de aard van het doorbrekende element als doorbreking-beïnvloedende fac-
tor. 
De eindgroepen waarin het groepsvormende woord niet-verplicht groeps-
vormend is, zijn buiten de analyse gelaten: in deze situatie is immers 
slechts sprake van een schijnbare doorbreking (ANS 1997: 1077-1081). 
                                                     
136 Van betekenisverandering is geen sprake wanneer de hele groep aanvulling is 
bij een ander werkwoord (ibid.: 155). 
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Bovendien zijn twee zinnen met de groep gaan gaan + infinitief, waarbij 
het eerste gaan een Vf is, niet meegeteld, omdat doorbreking van de 
eindgroep hier aan de zinnen een futuraal karakter verleent (Vanacker 
1970b 154), waar op basis van de context echter geen sprake van is: naast 
En die gingen d'r, jao die gingen d'rmee gaon leuren nao(r) Belgen dan 
(Philippine: 179) is dit het geval bij Waterlandkerkje (I)k zeggen: Dao(r) 
gao (i)k nie(t) voo(r) gaon werken daorem  (Waterlandkerkje: 246). 
Gelet op het geringe aantal aangetroffen doorbrekingen is bij het weer-
geven van de onderzoeksresultaten geen onderscheid gemaakt tussen 
doorbreking in de hoofd- en bijzin. Het verschil daartussen bij door-
breking met het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord is zo 
gering dat aangenomen mag worden dat deze factor de doorbreking niet 
wezenlijk bevordert of belemmert.137
5.1.7 RESULTATEN 
 Ook beknopte bijzinnen zijn niet als 
aparte categorie opgenomen. 
Op kaart 22 (zie ook tabel 16) is aangegeven in welke plaatsen in Zeeuws-
Vlaanderen minstens één geval van doorbreking voorkomt. De plaatsen 
met doorbreking liggen vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ten oosten 
van de Braakman wordt doorbreking aangetroffen in Ossenisse, Zaamslag, 
Sluiskil, Westdorpe en Zuiddorpe, terwijl dat ten westen van de Braakman 
slechts in Breskens, Driewegen, Oostburg en IJzendijke niet het geval is. 
                                                     
137 In hoofdzinnen is in 16 van de 45 en in bijzinnen in 25 van de 60 gevallen 




Kaart 22: plaatsen mét en zonder doorbreking 
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Plaats b.g. d.o. b.r.   vzc.  bijw.
+  -
Abg Aardenburg - -  -    - 1 - 2
Axl Axel - -  -   -    -  - 3
Bvt Biervliet - -  -   -    - 4  -
Bks Breskens - -  -   - - - 4
Czd Cadzand - 1  - - 1 -  -
Clg Clinge - -  -   -    - - 3
Drw Driewegen - -  - - - - 2
Eed Eede 1 -  - 1    - 3 1
Gra Grauw - -  -   -    -  - 6
Grd Groede - -  -   -    - 2  -
Hkt Heikant - -  -   -    - - 1
Hdk Hengstdijk - - -   -    - - 4
Hk Hoek - -  -   -    -   - 7
Hpt Hoofdplaat - -  -   -    - 3 -
Hlt Hulst - -  -   -    -  - 1
Klz Kloosterzande - -  -   -    -  - 1
Kwt Koewacht - -  -   -    -  - 1
Lwd Lamswaarde - -  -   -    -  - 4
Nwn Nieuw-Namen - -  -   -    - - 3
Nvt Nieuwvliet - 1  - 1    - 3 -
Obg Oostburg - -  -   -    - - -
Osn Ossenisse - -  -   - 1 - 3
Php Philippine - -  -   -    - - 5
Rtm Retranchement - -  -   -    - 3 -
Svg Sas van Gent - -  -   -    - - 2
Sdk Schoondijke - -  -   -    - 6 1
Stj Sint Jansteen - -  -   -    - - 2
Stk Sint Kruis - 1 1   -    - 4 -
Sls Sluis - -  -   -    - 1 -
Slk Sluiskil - -  -   -    - 1 2
Std Stoppeldijk - -  -   -    - - 1
Thl Terhole - -  -   -    - - 1
Tnz Terneuzen - -  -   -    - - -
Wlk Waterlandkerkje - -  -   -    - 2 -
Wdp Westdorpe  - -  -   -    - 1 1
IJzd IJzendijke - -  -   -    - - 1
Zsg Zaamslag - -  -   -    - 1 3
Zdp Zuiddorpe - -  -   -    - 1 -
Zzd Zuidzande  - -  - 1 1 3 2
    Totaal 1 3 1 3 4 38 67
            vnw.bw. 
 
Tabel 16: doorbreking werkwoordelijke eindgroep 
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In tabel 16 zijn de volgende afkortingen gebruikt: b.g.= bep.v. gest., d.o.= 
dir. obj., b.r.= bep. van richting, vzc.= andere voorz.-constituent, bijw.= 
bijwoord, vnw. bw.= 2e deel voornaamw. bijwoord. 
Als doorbrekende elementen komen naast het tweede deel van het voor-
naamwoordelijk bijwoord voor: de bepaling van gesteldheid (Eede: 475), 
het direct object (Cadzand: 19; Nieuwvliet: 166; Sint Kruis: 556), de voor-
zetselconstituent als bepaling van richting (Sint Kruis: 552), een andere 
voorzetselconstituent (Eede: 338;138
Bij de eindgroepen die doorbroken (zouden kunnen) worden met het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord heb ik deze uitsplitsing 
wel gemaakt (zie tabel 
 Nieuwvliet: 308; Zuidzande: 331) en 
een bijwoord (Aardenburg: 225; Cadzand: 19; Ossenisse: 512; Zuidzande: 
272). De doorbreking met de laatste elementen komt zo sporadisch voor, 
dat het niet zinvol is deze af te zetten tegen het potentiële aantal door-
brekingsgevallen. In de enquête blijkt dat de doorbreking met een direct 
object in Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten of met een bijwoord in 
Eddy moet kunnen vroeg opstaan absoluut niet (meer?) acceptabel is. 
16): deze doorbreking komt frequenter in het ver-
zamelde corpus voor en wordt bovendien gezien als de enige vorm van 
doorbreking waarbij een systematische Noord / Zuid-tegenstelling aan-
getroffen wordt. De kaart die hierbij hoort (kaart 23), correspondeert in 
hoge mate met kaart 22. De mate van doorbreking blijkt ten westen van de 
Braakman ongeveer tien keer zo groot te zijn als ten oosten van deze voor-
malige zeearm: in het westelijke gedeelte worden 34 van de 47 eind-
groepen doorbroken, terwijl dat in het oostelijk gelegen gebied slechts bij 
4 van de 58 groepen het geval is: 2 in het Land van Axel, 2 in de Centrale 
Grensstreek. Gelet op het kaartbeeld kan voor Zeeuws-Vlaanderen van 
een west / oost-terraslandschap gesproken worden. 
De enquêteresultaten bevestigen dit beeld. Slechts in Nieuwvliet vindt 
men Dat is een probleem waar we rekening moeten mee houden normaal. 
In de andere drie plaatsen is deze doorbreking onmogelijk. 
                                                     
138 Het hier gebruikte voor elkaar brengen is een voorbeeld van een voorzetsel-











Kaart 23: doorbreking met (tweede deel) voornaamwoordelijk bijwoord 
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5.1.7.1 Meervoudige doorbreking van de eindgroep 
Naast de in de vorige paragraaf beschreven doorbreking met één zinsdeel 
of zinsdeelstuk komen in West-Zeeuws-Vlaanderen ook doorbrekingen 
met meer dan één zinsdeel voor. Voorbeelden hiervan zijn aangetroffen in 
Je moeten oek gaon een badplaots (h)ier maoken (Cadzand: 19) en Wan(t) 
dao(r) mo(e)s(t) je kunnen mee* de waogen over rieën (Nieuwvliet: 308). 
In dit verband kunnen ook de eindgroepen genoemd worden die niet door 
een blok van twee elementen doorbroken worden, maar op twee verschil-
lende plaatsen door één element. Voorbeelden hiervan zijn: Dao(r) zau je 
noe (ee)n keer moeten een foto kunnen van zien (Sint Kruis: 556) en Dan 
(...) zau(d)en ze dao(r) moeten mee kunnen deur rieën (Waterlandkerkje: 
457). 
5.1.7.2 Doorbreking met het (tweede deel van het) voornaamwoordelijk 
bijwoord 
Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat de slechts één keer 
geconstateerde doorbreking met het niet-gesplitste voornaamwoordelijk 
bijwoord in Dan zau je messchiens meer te weten daorover kommen 
(Zaamslag: 158) bij deze categorie splitsende elementen meegeteld is. 
Strikt formeel genomen is hier geen sprake van een eindgroep met de 
'rode' volgorde; volgens de ANS (1997: 983) is die bij deze vaste 
combinatie ook niet mogelijk. Het doorbrekende element is hier dan ook 
rechts in plaats van links aangehaakt bij het werkwoord waarbij het een 
aanvulling is. 
In een aantal plaatsen vindt doorbreking van de eindgroep plaats door een 
herhaald tweede deel van een gesplitst voornaamwoordelijk bijwoord: 
Da(t) was zô'n knop waora(a)n je j'n (h)and kon a(a)n (h)au(d)en, za(l) 
(i)k mao(r) zeggen (Biervliet: 150). Ook in Hoofdplaat: 315 en Sluiskil: 
381 wordt dit soort doorbreking aangetroffen. 
5.1.7.3 Doorbreking en scheidbaar samengestelde werkwoorden 
Naar het criterium van de ANS (1997: 1357) is het eerste deel van een 
scheidbaar samengesteld werkwoord niet als mogelijk doorbrekend 
element in de beschouwing betrokken. Het wordt in het onderhavige 
corpus aangetroffen in afdoen 'oogsten' (Nieuw-Namen: 233), afkommen 
'naar je toe komen' (Retranchement: 433), thuusbluven (Sluis: 314) en 
deu(r)spuiten (Westdorpe: 369).139
Bij eindgroepen met een gesplitst scheidbaar samengesteld werkwoord is 
geen doorbreking met het tweede deel van het voornaamwoordelijk 
bijwoord aangetroffen: Mao(r) g(e) aoi* d'r daor (d)a(t) ge daor(o)m bei 
 
                                                     
139 Dit werkwoord is naar analogie van doodschieten etc. (ANS 1997: 636) als 
scheidbaar samengesteld beschouwd. 
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op mocht* passen, of ge... (Ossenisse: 378) en Sas van Gent: 348.  Als het 
scheidbaar samengestelde werkwoord niet gesplitst is, doorbreekt het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord de eindgroep wel: 
Mao(r) voor ons (...) is 't een lust da(t) je daor mag a(a)n meedoen 
(Schoondijke: 407). 
5.1.7.4 Niet-verplicht groepsvormende werkwoorden 
In de tellingen is alleen met de eindgroepen met verplicht groepsvormende 
werkwoorden rekening gehouden. Dit houdt in dat werkwoorden als 
beginnen en zien (in de betekenis van 'proberen') daar buiten beschouwing 
zijn gelaten. Ze zijn echter interessant genoeg om ze hier te vermelden. 
De ANS (1997: 1043) merkt op dat bij beginnen in de eindgroep 
regionaal, met name in het westelijke deel van België, een infinitief 
zonder te gebruikt wordt.140
Het niet-verplicht groepsvormende zien (ANS 1997: 1081) wordt aange-
troffen in Dan moe(t)-ie die veugels d'raf zien te gooien (Lamswaarde: 
581). 
 Deze combinatie is ook in het door mij 
onderzochte Zeeuws-Vlaamse corpus aangetroffen: onder andere Koe-
wacht: 200. Er blijken ook zinnen voor te komen met beginnen zonder te, 
waarbij de twee werkwoorden wel van elkaar gescheiden zijn. In een 
tweetal gevallen is het doorbrekende element een tweede deel van een 
voornaamwoordelijk bijwoord: zowel in Eede: 390 als in En over een 
maond terug dan bin me* dao(r) beginnen over praoten (Zuidzande: 463) 
treffen we dit aan. In de laatste plaats komen ook zinnen met beginnen + 
te voor, bijvoorbeeld Zuidzande: 495, waarin er mijns inziens sprake is 
van een beknopte bijzin. 
5.1.8 CONCLUSIE 
Ondanks het beperkte aantal realisaties kan geconcludeerd worden dat in 
spontaan dialect in Zeeuws-Vlaanderen doorbreking van de werkwoorde-
                                                     
140 De Rooy (1981) geeft aan dat er bij beginnen in de eindgroep grote regionale 
verschillen geconstateerd kunnen worden. Bij de zin Het is gisteren beginnen te 
vriezen blijkt in België in meerderheid de infinitief beginnen gebruikt te worden, 
terwijl in Nederland het deelwoord gebruikt wordt (ibid.: 26). De korte infinitief 
(dus zonder te) komt op een paar Zeeuws-Vlaamse plaatsen na, in Nederland niet 
voor, terwijl deze in België, met name in West-Vlaanderen, heel vaak aange-
troffen wordt. Deze constructie kan als een archaïsme beschouwd worden (ibid.: 
27), evenals het in ditzelfde gebied aangetroffen hebben als hulpwerkwoord, dat 
in West-Vlaanderen zelfs in de meerderheid van de gevallen gebruikt wordt 
(ibid.: 24-25). 
In mijn onderzoek naar syntactische verschijnselen in Zeeuws-Vlaanderen is 
beginnen niet nadrukkelijk in de beschouwing betrokken. Het zou aanbeveling 
verdienen in een vervolgstudie hieraan aandacht te schenken. 
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lijke eindgroep vooral aangetroffen wordt in het gebied ten westen van de 
Braakman. Als doorbreking plaatsvindt, dan is dat (met uitzondering van 
Aardenburg, Cadzand en Ossenisse) in ieder geval aan de orde bij het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord. Het aantal doorbre-
kingen daarmee is in West-Zeeuws-Vlaanderen naar verhouding zeker tien 
maal groter dan in het oostelijk gelegen gebied. In de westelijke regio 
worden ook meervoudige doorbrekingen van de eindgroep aangetroffen. 
Kortom: een naar het oosten toe aflopend terraslandschap. De enquête-
resultaten komen met dit beeld overeen. 
Discussie 
Uit de geraadpleegde literatuur kan afgeleid worden dat doorbreking van 
de eindgroep eerder in België te verwachten is dan in Nederland; met 
name die met het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord 
wordt als een typisch Vlaams verschijnsel beschouwd. De kaart van RND-
zin 53 Zijn vader heeft hem 6 jaar (lang) laten naar school gaan laat zien 
dat in het Land van Waas en (bijna geheel) Zeeuws-Vlaanderen in deze 
situatie de eindgroep niet doorbroken wordt (Vanacker 1964: 162), terwijl 
dat elders in België wel vaak het geval is. Mocht er in tegenstelling tot de 
regio ten noorden van de Westerschelde in spontaan dialect in Zeeuws-
Vlaanderen doorbreking voorkomen, dan zou die op basis van RND-zin 
53 met name verwacht kunnen worden in het westelijke gedeelte. Adler 
(1976) laat zien dat in Terneuzen de mogelijkheid daartoe ook aanwezig 
is, zij het in zeer geringe mate. 
Onderzoek van spontaan dialectmateriaal in Zeeuws-Vlaanderen leert dat 
de zo typisch zuidelijke doorbreking met het tweede deel van het voor-
naamwoordelijk bijwoord inderdaad op grote schaal (34 van de 47 
gevallen) voorkomt in West-Zeeuws-Vlaanderen. Alhoewel het aantal 
realisaties klein is, wordt in dit gebied toch een variatie per plaats zicht-
baar: Breskens bijvoorbeeld doorbreekt bij de vier potentiële gevallen in 
het geheel niet, terwijl de meeste plaatsen dat wel doen. In het gedeelte ten 
oosten van de Braakman komen slechts een paar plaatsen met doorbreking 
voor, meestal met het tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord; 
het aantal keren dat ook daar de werkwoordelijke eindgroep er niet door 
gescheiden wordt, is op Zuiddorpe na (n=1) even groot of groter. 
De situatie in Zeeuws-Vlaanderen correspondeert in hoge mate met de 
situatie die RND-zin 53 en de Gentse licentiaatsverhandelingen voor 
Vlaanderen laten zien: het Vlaamse terraslandschap met meer doorbreking 
in het westen dan in het oosten loopt door in Zeeuws-Vlaanderen. De 
RND geeft over de doorbreking met het tweede deel van het voornaam-
woordelijk bijwoord helaas geen informatie. Ook daarbij blijkt uit het 
onderzoek van spontaan dialect en de aanvullende enquête dat de 
rijksgrens noch voor de westelijke, noch voor de oostelijke regio een 
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factor van belang is. Bij de doorbreking met de voorzetselconstituent als 
bepaling van richting (RND-zin 53 laten naar school gaan) blijkt de grens 
in het westen wel haar invloed te doen gelden. Dit laatste toont aan dat 
ook in Zeeuws-Vlaanderen het tweede deel van het voornaamwoordelijk 
bijwoord het snelst aanleiding tot doorbreking van de eindgroep geeft 
(vgl. Vanacker 1970b: 145). Met name in West-Zeeuws-Vlaanderen 
kunnen andere doorbrekingen wellicht gemakkelijker dan de RND-gege-
vens doen vermoeden, alhoewel de enquêteresultaten aangeven dat deze in 
2003 in Nieuwvliet niet meer acceptabel zijn. 
Volgens Vanacker (1970b: 156) zijn dialecten die de eindgroep door-
breken met een ander zinsdeel dan direct object, naamwoordelijk deel, 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord, voorzetselconstituent 
als bepaling van richting en voorzetselconstituent die een min of meer 
vaste verbinding vormt met het volgende werkwoord, duidelijk te karak-
teriseren als dialecten met doorbreking; ditzelfde geldt voor de dialecten 
waarin doorbreking met meer dan één zinsdeel(stuk) geconstateerd wordt. 
Wat Zeeuws-Vlaanderen betreft kunnen volgens deze criteria de dialecten 
van Aardenburg, Cadzand, Eede, Nieuwvliet, Ossenisse, Sint Kruis, Wa-
terlandkerkje en Zuidzande als zodanig vermeld worden. Voor de goede 
orde zij vermeld dat deze kwalificatie slechts gebaseerd is op één of 
enkele doorbrekingsgevallen. Op Ossenisse na zijn al deze plaatsen ge-
legen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ossenisse is de enige van de hier 
vermelde plaatsen die bij potentiële gevallen van doorbreking met het 
tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord steeds niet-doorbre-
king laat zien. 
Door het geringe aantal aangetroffen doorbrekingen van de werkwoor-
delijke eindgroep in het spontane Zeeuws-Vlaamse dialectmateriaal kan er 
helaas niets gezegd worden over de meeste van de in hoofdstuk 5.2 
genoemde factoren. 
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6 Splitsing scheidbaar samengesteld werkwoord 
In de literatuur over syntactische verschillen tussen Noord en Zuid wordt 
als een onderscheidend kenmerk ook de plaats van het eerste lid van het 
scheidbaar samengestelde werkwoord genoemd, zowel voor de (al dan 
niet geschreven) standaardtaal als de dialecten. 
In literair taalgebruik kan het eerste lid van werkwoorden als vollopen en 
neervallen in het Noorden vóór de werkwoordelijke eindgroep geplaatst 
worden, terwijl dat in het Zuiden niet (Meeussen & Vanacker 1951: 40) of 
haast niet voorkomt. Ook in gesproken taal is dit het geval (Verhasselt 
1961: 156; Vanacker 1964: 159). Brachin (1977: 116 e.v.) formuleert het 
verschil als volgt: 'une phrase telle que: ze wist dat het bestuur spoedig AF 
zou TREDEN, possible aux Pays-Bas, sonne bizarrement aux oreilles d'un 
Flamand' en ' Il n'admettra pas volontiers non plus que l'on dise: Dat ik het 
licht UIT heb GEDAAN'. Op basis van de formulering in de laatste 
studies heb ik de indruk dat hier niet specifiek de dialecten bedoeld 
worden. In tegenstelling tot het Zuiden, waar bijeenhouden van de beide 
elementen van het samengestelde werkwoord de voorkeur heeft, zou in het 
Noorden de keus om wel of niet te splitsen persoonlijk bepaald zijn (Van 
Es & Van Caspel 1975: 381). 
De ANS (1997: 1358) rekent zowel de eindgroepen mèt als die zonder 
gesplitst samengesteld werkwoord (aan kunnen geven / kunnen aangeven) 
tot de standaardtaal. In het algemeen komt er vaker niet-splitsing dan 
splitsing van het werkwoord voor. In schrijftaal wordt minder vaak 
gesplitst dan in spreektaal. De voorkeur voor een van beide varianten is 
ook regionaal bepaald: in Nederland wordt eerder gesplitst dan in België. 
Deze laatste conclusie sluit aan bij de resultaten van het onderzoek van 
Haeseryn (1990: 320), die aantonen dat voor de standaardtaal in de door 
hem bestudeerde Belgische regio's steeds een grotere voorkeur voor niet-
splitsing is, alhoewel er lang niet altijd sprake is van een significant 
verschil tussen Noord en Zuid. In het Noorden blijkt daarentegen lang niet 
altijd de voorkeur gegeven te worden aan scheiding van de twee leden van 
het scheidbare werkwoord. 
Splitsing-bevorderende factoren 
Een aantal factoren bevorderen het scheiden van de twee leden van het 
scheidbaar samengestelde werkwoord. De Cubber (1973: 40-41) en Hae-
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seryn (1990: 86) geven daarvan een uitgebreid overzicht voor de stan-
daardtaal. De Cubber neemt met name literair proza als uitgangspunt, 
Haeseryn de door hem schriftelijk afgenomen enquête. De nu volgende 
passage is dan ook voor het grootste deel op deze twee studies gebaseerd. 
Naast het hierboven gesignaleerde Noord / Zuid-verschil, zouden de vol-
gende factoren een rol kunnen spelen: 
− de aard van het eerste deel: is er sprake van een voorzetselbijwoord, 
adjectief etc.? 
− de betekenis: is er sprake van een gestereotypeerde verbinding of 
niet? Figuurlijke betekenis werkt splitsing tegen (zie ook Van Es 
1950: 214), terwijl een bijwoord met het betekenisaspect 'richting' 
splitsing bevordert; 
− de vorm van het werkwoord zelf: deelwoorden worden minder ge-
scheiden dan infinitieven; 
− de ritmische en prosodische factoren, die samenhangen met een nei-
ging tot een evenwichtige ritmische bouw; 
− het verschil spreektaal-schrijftaal: in spreektaal is er meer splitsing 
dan in schrijftaal; 
− de persoonlijke voorkeur van de schrijver; de tendens tot scheiden is 
bij jongere auteurs sterker. 
In het onderzoek van De Cubber zelf (1973) blijkt naast de regionale en 
individuele verschillen en de aard van het eerste deel ook de frequentie 
van het tweede deel van het werkwoord van invloed te zijn: hoe groter de 
frequentie, hoe meer kans er is op scheiding van de beide elementen. Met 
betrekking tot de invloed van de betekenis kan hij op basis van zijn 
gegevens geen regel ontdekken; accent en spreektaal spelen blijkbaar geen 
grote rol bij de splitsing. 
Uit het onderzoek van Haeseryn (1990: 318 e.v) blijkt dat de aard van het 
eerste deel van het werkwoord inderdaad invloed heeft op de mate van 
splitsing, hoewel het feit dat die bij adjectieven minder voorkomt dan bij 
bijwoorden, niet door de resultaten van de andere onderzoeken bevestigd 
wordt.141
                                                     
141 Zelf geeft Haeseryn als verklaring hiervoor dat de zin met het adjectief deel 
uitmaakte van een ander type test. Wellicht dachten de respondenten dat ze bij 
deze opdracht het werkwoord niet mochten splitsen. 
 Bij adjectieven met een stereotiepe verbinding met het werk-
woord treedt ook hier de minste splitsing op; het betekenisaspect 'richting' 
blijkt geen rol te spelen bij het scheiden van het werkwoord. Ook in dit 
onderzoek worden deelwoorden minder makkelijk gesplitst dan infini-
tieven, resp. 19,6% en 47,7%. De omvang van de eindgroep blijkt geen 
noemenswaardige invloed te hebben, hetgeen Nieuwborg (1975: 97) al 
eerder in literair en ander proza constateerde. 
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Uit de weinig vergelijkbare onderzoeksresultaten zijn slechts met grote 
voorzichtigheid enkele conclusies te trekken. Blijkbaar wordt de splitsing 
van het scheidbaar samengestelde werkwoord in ieder geval bepaald door: 
− regio van herkomst en individuele voorkeur; 
− de aard van het eerste deel van het werkwoord; 
− de vorm van het werkwoord. 
6.1.1 NOORD / ZUID-VERSCHILLEN IN CIJFERS 
De gegevens die in de literatuur over de splitsing van het scheidbaar 
samengestelde werkwoord in de standaardtaal gepresenteerd worden, zijn 
helaas niet goed met elkaar te vergelijken, omdat de opzet van de 
onderzoeken wat indeling en afgrenzing van het materiaal betreft, lang 
niet altijd gelijk is. 
J.L. Pauwels (1970: 97 e.v.) constateert bij de door hem besproken onder-
zoeken naar splitsing van het werkwoord in literair taalgebruik in het 
Zuiden steeds een veel grotere voorkeur voor het bij elkaar houden van de 
twee leden van het scheidbaar samengestelde werkwoord. De cijfers voor 
de verschillende eindgroepen bij literair materiaal variëren in het Noorden 
van 10,4 tot 43,2% splitsing, terwijl die in het Zuiden slechts 1,5 tot 
14,3% bedragen.142 De Cubber (1973: 50) treft in het door hem geanaly-
seerde proza in het Noorden ca. 13% en in het Zuiden ca. 7% splitsing 
aan. De verschillen zijn het grootst bij de werkwoorden die een eerste lid 
hebben dat in vorm gelijk is aan een voorzetsel (8% in het Noorden versus 
2% in het Zuiden) of dat een adjectief is (Noord 28% en Zuid 12%).143 
Ook Nieuwborg (1975: 97) geeft aan dat het percentage splitsing in 
Belgische teksten veel lager is (4,7%) dan in Nederlandse (25,8%).144
                                                     
142 Het is mij onduidelijk op basis waarvan Haeseryn (1990: 84) voor het Zuiden 
een percentage van 17,8 berekent. 
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kranten is het percentage voor splitsing in Nederland echter beduidend 
lager: tussen 1,8 en 14,8%; helaas zijn er geen cijfers voorhanden voor 
Belgische kranten. Laurent (2003:109) constateert in de taal van de tv-
journaals vanaf 1964 een statistisch significante tegenstelling tussen 
143 De Cubber zelf gebruikt in plaats van het begrip adjectief de aanduiding 
kenmerkwoord (Zie voor een nadere specificatie van dit begrip De Cubber 1973: 
45). Hieronder vallen ook de bijwoordelijk gebruikte adjectieven. Omwille van de 
duidelijkheid gebruik ik in deze bespreking de terminologie zoals die in de ANS 
(1997: 383, 394) gehanteerd wordt. 
144 Terecht merkt Haeseryn (1990: 84, vt. 30) op dat, gelet op de context, aan de 
formulering van Nieuwborg het woord niet toegevoegd moet worden, wil de 
constatering zinvol worden dat in Vlaanderen slechts in 11 van de 232 gevallen 
het inherent adverbium ingelast wordt. 
Het door Haeseryn (ibid.) voor het Noorden berekende percentage splitsing 
(34,8%) is volgens mij onjuist. 
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Noord en Zuid. In 1996 bijvoorbeeld wordt er in de VRT-journaals in 2% 
van de gevallen gesplitst en in die van de NOS in 12%.145
Uit Haeseryn's onderzoek naar de standaardtaal (1990: 315-325) blijkt dat 
de proefpersonen zich sterk laten leiden door de voorgelegde vorm, 
waaruit afgeleid kan worden dat geen van de aangeboden varianten voor 
de respondenten een onoverkomelijk probleem vormt. In alle gevallen 
treft hij het hoogste percentage voor niet-splitsing aan in de Vlaamse 
regio's; daar blijkt alleen bij lesgeven een geringe voorkeur te zijn voor het 
splitsen van het werkwoord (51,5%). In de noordelijke regio slaat de 
balans echter niet altijd door in de richting van splitsing. Significante 
Noord / Zuid-verschillen komen voor bij de werkwoorden met een voor-
zetselbijwoord of adjectief als eerste lid. Voor Noord en Zuid wordt bij 
het voorzetselbijwoord respectievelijk 56,5% en 32,7% splitsing aange-
troffen en bij het adjectief 27,0% en 5,7%. Deze cijfers zijn hoger dan die 
uit eerdere onderzoekingen, hetgeen kan wijzen op toename van splitsing, 
een ander soort materiaal of de manier van bevragen waarbij exogenisme 
een rol gespeeld kan hebben.
 
146
6.1.2 SITUATIE IN DE DIALECTEN 
 
De bovenstaande gegevens hebben steeds betrekking op (schriftelijk) 
materiaal in de standaardtaal. Bij de in deze paragraaf vermelde gegevens 
is de basis steeds spontaan dialectmateriaal. Bij de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten dient met het verschil standaardtaal-streektaal en 
mondeling-schriftelijk taalgebruik rekening gehouden te worden.147
In de transcripties van de Zeeuwse dialectbanden worden slechts 15 
eindgroepen met een in potentie te scheiden samengesteld werkwoord in 




                                                     
145 De gegevens uit het onderzoek van De Meulemeester (2002: 92) sluiten 
hierbij met respectievelijk 1% en 12% bijna naadloos aan. Zijn gegevens over het 
spontanere taalgebruik in talkshows laten zien dat daarin veel meer splitsing 
voorkomt: 6% in Vlaanderen en 29% in Nederland (ibid.: 93). 
 1 met een adjectief en 4 met een bijwoord 
146 De gegevens over de invloed van de aard van het eerste deel van het samenge-
stelde werkwoord op de mate van splitsing zijn nogal wisselend. Haeseryn’s per-
centage splitsing bij adjectieven komt zo goed als volledig overeen met dat van 
Laurent (2003: 112). De percentages van Laurent voor het voorzetselbijwoord 
liggen met 5,8% (NOS) en 0,6% (VRT) echter veel lager dan die van Haeseryn. 
147 Volgens De Cubber (1973: 40) en de ANS (1997: 1358) zal splitsing vaker in 
spreektaal dan in schrijftaal voorkomen. Ook de resultaten van het door Haeseryn 
(1990: 85) gememoreerde onderzoekje van De Hoop & Smabers wijzen in dezelf-
de richting. 
148 Deze 10 realisaties worden aangetroffen in de transcripties van Arnemuiden, 
Wolphaartsdijk, Kapelle en 's-Heer Hendrikskinderen. 
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dat geen voorzetsel als tegenhanger heeft. De laatste groep komt zo weinig 
voor dat op basis van de geconstateerde cijfers (respectievelijk 2x met en 
2x zonder scheiding) geen conclusies getrokken kunnen worden. Bij de 
werkwoorden met een voorzetselbijwoord blijkt dat in alle gevallen het 
voorzetselbijwoord door het hulpwerkwoord gescheiden wordt van het 
werkwoord. Bij de 3 eindgroepen met een voltooid deelwoord blijken er 2 
geen scheiding te vertonen.149
Adler (1976: 122-123) treft in het dialect van Terneuzen in dubbele eind-
groepen met een infinitief in alle negen geconstateerde gevallen alleen 
maar scheiding van het samengestelde werkwoord aan,
 
150 bijvoorbeeld in 
Die lamsoor, a'je die uit moest zoeken.151 Adler (ibid.: 124) concludeert 
hieruit dat de zuidelijke constructie in het Terneuzense materiaal dus niet 
voorkomt.152
In de Gentse licentiaatsverhandelingen zijn de volgende gegevens 
aangetroffen. Eggers (1978: 228) constateert dat in Oostende het prever-
bale deel altijd binnen de werkwoordelijke eindgroep staat; De Muynck 
(1974: 158) treft in haar materiaal over het dialect van Waarschoot 20 




                                                     
149 Deze beide eindgroepen komen voor in een Nederlands liedje, zodat er hierbij 
niet meer gesproken kan worden van spontaan dialectmateriaal. Ze zijn voor dit 
onderzoek dan ook niet relevant. 
 Slechts 1 ervan, te weten dan ze zodanig voort moeten boeren, kent 
150 Van deze 9 werkwoorden zijn er 7 samengesteld met een voorzetselbijwoord, 
1 met een bijwoord en 1 met een adjectief. 
151 Adler maakt bij zijn indeling onderscheid tussen eindgroepen waarin een Vf 
voorkomt en groepen waarbij dat niet het geval is. Bij beide groepen blijkt het 
samengestelde werkwoord steeds weer gescheiden te worden. 
Ook bij de eindgroepen met werkwoorden die volgens Adler niet specifiek tot de 
categorie van samengestelde werkwoorden gerekend mogen worden, maar waarin 
de delen toch een inherentie vertonen die overeenkomt met de inherentie die de 
delen van de samengestelde werkwoorden met elkaar hebben, treft hij 3 x 
scheiding aan. Deze werkwoorden als doorvissen zouden door De Cubber (1973: 
45) naar analogie van de in Van Dale vermelde samengestelde werkwoorden 
waarschijnlijk wel als zodanig beschouwd worden. 
152 Dat Adler in zijn Besluit (1976: 164) stelt dat de constructie met het 
preverbale deel voor het Vf en V in zijn materiaal niet voorkomt, is gelet op 
datgene wat hij in zijn verhandeling op pagina 124 zegt, onjuist en even vreemd 
als het feit dat hij de constructie waarbij het preverbale deel voor het Vf en V 
staat, bestempelt als 'Zuidelijk' (1976: 122). Gelet op het feit dat Adler zich in 
dezen wat terminologie betreft, baseert op Meeussen & Vanacker (1951: 40-41), 
moet mijns inziens geconstateerd worden dat hij de begrippen zuidelijk en 
noordelijk inconsequent gebruikt. 
153 Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat de manier waarop bij De 
Muynck het materiaal begrensd wordt, weer anders is dan in de hiervoor 
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scheiding van het werkwoord en het preverbale deel. De Vliegher (1972: 
163) treft echter in haar Stekens materiaal van de 14 gevallen er 12 met 
splitsing aan;154
Samenvatting 
 Santy (1973: 162) constateert in Sint-Niklaas bij 13 van 
de 15 gevallen vooropplaatsing van het preverbale deel. Op basis van de 
gegevens uit de licentiaatsverhandeling kan voor Vlaanderen van een west 
/ oost-gelaagdheid gesproken worden, met in oostelijke richting een toe-
name van vooropplaatsing van het preverbale deel. 
In Nederland wordt bij het scheidbaar samengestelde werkwoord in de 
standaardtaal het preverbale deel vaker van het werkwoord gescheiden 
dan in België. Gelet op de verschillende opzet van de diverse studies 
vallen helaas geen eenduidige cijfermatige resultaten te geven. Het niet-
scheiden van het preverbale deel is in beide gebieden mogelijk, komt zelfs 
meestal voor. De verschillen tussen Noord en Zuid zijn dan ook eerder 
relatief dan absoluut. 
In spontaan dialectmateriaal blijkt dat er op Walcheren en Zuid-Beveland 
bij een voorzetselbijwoord als eerste deel altijd gekozen wordt voor 
scheiding van de beide delen van het scheidbare werkwoord.155
                                                                                                                         
besproken studies. Hier wordt ook een Vf in de bijzin dat door een bepaling 
gescheiden wordt van het preverbale deel, bijvoorbeeld in …dat hij mee naar huis 
gaat, in de tellingen meegenomen. Het wordt in de verhandeling niet duidelijk 
met hoeveel van deze gevallen we rekening moeten houden. 
 In 
Terneuzen wordt dezelfde voorkeur aangetroffen. In Vlaanderen is de 
situatie genuanceerder. Het lijkt erop dat in westelijke gebieden (West-
Vlaanderen en Meetjesland) een grotere voorkeur voor niet-scheiding van 
Potentieel te splitsen eindgroepen met een deelwoord komen in het materiaal van 
Waarschoot niet voor, daar het Vf bij die groepen steeds na het deelwoord staat. 
154 Niet duidelijk wordt of zij zich beperkt heeft tot groepen met een infinitief, of 
dat er ook eindgroepen met een deelwoord in de beschouwing betrokken zijn. 
In 1 van de 2 gevallen met de zuidelijke constructie wordt het preverbale deel wel 
van het werkwoord gescheiden, maar komt het niet helemaal vooraan in de groep 
te staan. 
155 Het aantal malen dat er een scheidbaar samengesteld werkwoord aangetroffen 
is, is laag. Bij het trekken van conclusies dient derhalve een grote terughoudend-
heid betracht te worden. 
Door de volgorde van de elementen binnen de eindgroep worden er bijna geen 
groepen met een voltooid deelwoord aangetroffen die een potentieel scheidings-
geval zijn. 
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het preverbale deel en werkwoord bestaat dan in het oostelijker gelegen 
Waasland.156
Splitsing scheidbaar samengesteld werkwoord in Zeeuws-
Vlaanderen 
 
In dit onderzoek naar de mogelijke splitsing van het scheidbaar samen-
gestelde werkwoord zijn alleen die eindgroepen in de beschouwing 
betrokken waarbij splitsing van het samengestelde werkwoord tot de reële 
mogelijkheden behoort, te weten eindgroepen met de 'rode' volgorde. 
Alleen de werkwoorden die in Van Dale of de ANS als zodanig vermeld 
zijn of naar analogie daarvan als zodanig beschouwd kunnen worden 
(bijvoorbeeld bijhuren en afdraaien), zijn als scheidbaar geteld. Werk-
woorden die in de twee hier genoemde werken als scheidbaar vermeld 
staan, maar waarvan in de geanalyseerde zinnen het eerste deel samenvalt 
met het tweede deel van een voornaamwoordelijk bijwoord, zijn niet in de 
tellingen opgenomen, omdat daar voor mijn gevoel veeleer sprake is van 
doorbreking van de eindgroep met het tweede deel van het voornaam-
woordelijk bijwoord dan splitsing van het scheidbaar samengestelde werk-
woord. 
De analyse van het spontane dialectmateriaal heeft zich gericht op de 
volgende vier groepen scheidbaar samengestelde werkwoorden: 
− die met als eerste lid een bijwoord dat een voorzetsel als tegenhanger 
heeft, in het vervolg voorzetselbijwoord genaamd (bijvoorbeeld aan, 
onder en mee); 
− die met als eerste lid een bijwoord (of voorzetselbepalingen) dat geen 
voorzetsel als tegenhanger heeft (bijvoorbeeld achteruit en samen); 
− die met als eerste lid een adjectief (bijvoorbeeld goed en koud); 
− die met als eerste lid een substantief (bijvoorbeeld boekhouden). 
Bovendien is een uitsplitsing gemaakt van samengestelde werkwoorden in 
de vorm van een infinitief of voltooid deelwoord. 
6.1.3 RESULTATEN 
6.1.3.1 Het scheidbare werkwoord in de vorm van een infinitief 
Op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden komen van de samengestelde werk-
woorden in de vorm van een infinitief met als eerste lid een substantief 
slechts twee realisaties voor, beide zonder splitsing: 
                                                     
156 Deze situatie (met name de zuidelijke vorm in het westelijke deel van Vlaan-
deren) is vergelijkbaar met die bij de doorbreking van de werkwoordelijke 
eindgroep. 
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− En dan moch(t) je mie* da(t) meisje naoder gaon kènnesmaoken. 
(Axel: 231) 
− Mao(r) je moe(t) nie(t) dienken da(t) (i)k kan boek(h)au(d)en. (Sint 
Kruis: 445) 
Dit aantal is zo gering dat aan de analyse daarvan geen aandacht meer 
besteed is. 
Meer realisaties zijn aangetroffen van de scheidbare werkwoorden met als 
eerste lid een voorzetselbijwoord (zie tabel 17). Hierbij blijkt Zeeuws-
Vlaanderen als geheel een voorkeur voor niet-splitsen van het werkwoord 
te hebben: 74 van de 133 gevallen (=56%). Het al dan niet voorkomen van 
splitsing van het scheidbaar samengestelde werkwoord is echter per regio 
sterk verschillend (zie kaart 24). Met name in het Land van Axel wordt het 
samengestelde werkwoord in het overgrote deel van de gevallen gesplitst: 
17 van de 19 keer; slechts in Axel en in Sluiskil wordt 1x een niet-
gescheiden werkwoord aangetroffen. Het westelijke gedeelte van Zeeuws-
Vlaanderen splitst daarentegen slechts in 5 van de 50 gevallen. Een 
tussenpositie wordt ingenomen door het Land van Hulst en de grens-
streken, waar respectievelijk in bijna de helft (9 van de 21) en ruim de 
helft van de gevallen (28 van de 43) wordt gesplitst. Sas van Gent en Phi-











Kaart 24: splitsing scheidbaar samengesteld werkwoord met vz-bijwoord als 
1e lid 
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De volgende voorzetselbijwoorden komen op de banden voor; erachter is 
vermeld in hoeveel gevallen ze respectievelijk wel of niet gescheiden zijn 
van het werkwoord: aan (5/5), af (9/13), bij (2/1), binnen (1/0), door (4/2), 
in (2/3), mee (5/5), na (1/2), om (0/2), onder (1/0), op (13/18), over (3/2), 
tegen (1/0), toe (1/2), uit (11/18), voor (0/1). Uit deze gegevens zou ten 
onrechte geconcludeerd kunnen worden dat er in geheel Zeeuws-Vlaan-
deren bij af, op, en uit een duidelijke voorkeur voor niet-splitsen is. Bij 
uitsplitsen van de cijfers per subregio blijkt dat in West-Zeeuws-
Vlaanderen in 97% van de gevallen niet gesplitst wordt, terwijl dat in de 
overige regio's 'slechts' in 35% het geval is. Het komt regelmatig voor dat 
er per voorzetselbijwoord in een bepaalde plaats zowel eindgroepen met 
als zonder splitsing aangetroffen worden, zelfs in één zin tegelijk. Een 
voorbeeld hiervan is En of die mannen die moeten mee(h)elpen, of d(e) 
êên of d(e) ander, of die mee kunnen voetballen, da(t) weet ik nie(t) 
(Hengstdijk: 483). Ook bij een zelfde werkwoord blijkt er binnen een 
plaats variatie aangetroffen te worden, bijvoorbeeld bij uitzoeken in Sint 
Jansteen: 346 en 382. 
In een tweetal gevallen (Retranchement: 257 en Schoondijke: 407) is een 
eindgroep aangetroffen als kon op a(a)nsluten, die reeds door het tweede 
deel van het voornaamwoordelijk bijwoord gesplitst is. In beide gevallen 
blijkt het samengestelde werkwoord niet gesplitst te worden. 
De resultaten van de aanvullende enquête bevestigen dit beeld. Zowel bij 
de beoordeling van Als je ze nu (op) wil (op) eten, dan mag dat hoor als 
Als we een stuk land (af) moeten (af) meten, dan stappen we dat af kiezen 
de informanten van Nieuwvliet voor de niet-gesplitste variant. In de drie 
andere plaatsen, die ten oosten van de Braakman liggen, ontstaat er een 
gevarieerder beeld: de informanten in Terneuzen kiezen voor op wil eten 
en moeten afmeten, die in Kloosterzande ook, zij het dat volgens één 
informant af moeten meten de plaatselijke volgorde is. In Koewacht wordt 
net als in Nieuwvliet gekozen voor niet-splitsen van het scheidbaar samen-
gestelde werkwoord, met dien verstande dat de informanten daar aangeven 
dat de gesplitste variant eventueel wel zou kunnen. 
Ook bij de 6 drieledige werkwoordelijke eindgroepen die op de Zeeuws-
Vlaamse banden voorkomen, wordt er soms wél (4x) en soms niet (2x) 
gesplitst. Het zal duidelijk zijn dat dit aantal veel te klein is om hieruit 
conclusies te kunnen trekken, hetgeen ook geldt voor de volgende twee 
deelgroepen. 
Een samengesteld werkwoord met een bijwoord (bijvoorbeeld samen, weg 
of terug) als eerste lid wordt 11x aangetroffen (zie kaart 25). De weste-
lijke regio toont alleen maar niet-gescheiden werkwoorden (5x), hetgeen 
redelijk overeenkomt met de bij de voorzetselbijwoorden geconstateerde 
voorkeur. In het Land van Hulst en de oostelijke grensstreek worden 3 van 
de 5 gevallen gesplitst. 
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In de enquête kiezen alle informanten bij Hij is alle kapotte spullen (weg) 
aan het (weg) gooien voor de niet-gesplitste variant. Dit kan erop wijzen 
dat de zuidelijk variant in Zeeuws-Vlaanderen toch algemener is dan de 
analyse van de dialectbanden doet vermoeden, alhoewel kaart 25 laat zien 
dat het voorkomen van deze variant niet opzienbarend is. Wellicht bevor-
dert de constructie met aan het het bij elkaar houden van de elementen 
van het scheidbaar samengestelde werkwoord. 
Van de eindgroepen met een samengesteld werkwoord met een adjectief 
als eerste lid komen er zestien voor. Naar verhouding wordt er in het 
westelijke deel nu wat vaker gesplitst dan bij het voorzetselbijwoord (2 
van de 6 gevallen), hoewel het geringe aantal aangetroffen groepen deze 
conclusie relativeert. Het Land van Axel splitst weer (n=2), het Land van 
Hulst toont de reeds eerder aangetroffen variatie, terwijl in de grensstre-
























Kaart 26: splitsing samengesteld werkwoord met adjectief als 1e lid 
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 Plaats
+ - + - + -
Abg Aardenburg - 1 - - 1 -
Axl Axel 2 1 - - - -
Bvt Biervliet - 3 - - - 1
Bks Breskens - 5 - - - -
Czd Cadzand - 1 - - 1 -
Clg Clinge 6 2 1 1 1 -
Drw Driewegen 1 - - - - -
Eed Eede - 5 - 2 - -
Gra Grauw - - - 1 - -
Grd Groede - 3 - - - -
Hkt Heikant - - - - - -
Hdk Hengstdijk 2 5 - - - -
Hk Hoek 1 - - - 1 -
Hpt Hoofdplaat - 1 - - - -
Hlt Hulst - - - - - -
Klz Kloosterzande 1 1 - - 1 2
Kwt Koewacht 2 3 - - 1 -
Lwd Lamswaarde - - - - - -
Nwn Nieuw-Namen 5 4 - - - -
Nvt Nieuwvliet - 3 - - - -
Obg Oostburg - 2 - - - -
Osn Ossenisse 3 3 - - - -
Php Philippine 5 - - - 1 -
Rtm Retranchement 2 4 - 1 - -
Svg Sas van Gent 3 - - - - -
Sdk Schoondijke - 5 - - - -
Stj Sint Jansteen 5 1 1 - 2 -
Stk Sint Kruis 1 - - - - -
Sls Sluis - - - 2 - -
Slk Sluiskil 8 1 - - 1 -
Std Stoppeldijk 2 1 - - - -
Thl Terhole 1 2 1 - - -
Tnz Terneuzen 3 - - - - -
Wlk Waterlandkerkje 1 7 - - - 1
Wdp Westdorpe 2 3 - - - -
IJzd IJzendijke - 3 - - - -
Zsg Zaamslag 3 - 1 - - -
Zdp Zuiddorpe - 2 - - - -
Zzd Zuidzande  - 2 - - - 2
Totaal 59 74 4 7 10 6
       adjectief       bijwoord       vzbijwoord
 
Tabel 17: splitsing scheidbaar samengesteld werkwoord (infinitieven) 
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6.1.3.2 Het scheidbare werkwoord in de vorm van een deelwoord 
Op alle banden samen zijn in totaal slechts acht eindgroepen met een 
samengesteld werkwoord in de vorm van een deelwoord aangetroffen 
waar scheiding van de twee elementen het geval is, of dat zou kunnen zijn. 
Dit geringe aantal is niet vreemd, gelet op het feit dat bij deze eindgroepen 
in deze regio bijna altijd de 'groene' volgorde voorkomt. Gelet op dit 
kleine aantal heb ik van het al dan niet splitsen van het werkwoord bij 
groepen met deelwoord geen kaarten getekend. 
Van de 8 aangetroffen groepen zijn er slechts 2 gesplitst: 
− Da(t) was den teid (d)a(t) me* dachten dat er een wèreldoorlog uit 
zau gebroken (h)e(bbe)n. (Heikant: 548) 
− En a(l)s da(t) dan een teid gelegen èt*, (zo)dat 't op kan gebon(de)n 
(w)or(d)en, dan bin(d)en ze dat op. (Ossenisse: 556) 
De werkwoorden die niet gesplitst zijn, komen voor op de banden van 
Hengstdijk (2x), Ossenisse (1x), Sas van Gent (1x) en Nieuwvliet (2x). In 
Ossenisse wordt zowel een groep mèt als zonder splitsing aangetroffen, 
een variatie die in deze plaats ook bij de groepen met infinitief voorkomt. 
Nieuwvliet splitst in beide gevallen niet, net als bij de groepen met 
infinitief. Hengstdijk splitst de 2 aangetroffen groepen niet, terwijl dat bij 
de groepen met infinitief in deze plaats in 2 van de 7 gevallen wel gebeurt. 
Sas van Gent splitst in deze situatie niet, bij de groepen met infinitief wel. 
In Nieuwvliet hebben de scheidbaar samengestelde werkwoorden als 
eerste lid een adjectief en een bijwoord; de andere 6 gevallen betreffen 
steeds werkwoorden met een voorzetselbijwoord. 
Van de 8 aangetroffen groepen met deelwoord komen er 6 voor in een 
drieledige eindgroep.157 De 2 gesplitste werkwoorden, te weten uit zau 
gebroken (h)e(bbe)n (Heikant: 548) en op kan gebon(de)n (w)or(d)en 
(Ossenisse: 556) behoren daartoe. Van de 8 groepen hebben er 6 een 
werkwoord met een voorzetselbijwoord als 1e
6.1.4 CONCLUSIE 
 lid. 
Uit de analyse van de banden met spontaan dialect blijkt dat in Zeeuws-
Vlaanderen zowel groepen met een scheidbaar werkwoord in de vorm van 
een infinitief, als die met een voltooid deelwoord gesplitst en niet-gesplitst 
kunnen voorkomen. 
Het aantal eindgroepen met een deelwoord in de 'rode' volgorde is in deze 
regio zeer klein, zodat verantwoorde vergelijkingen met die met een infi-
nitief niet te maken zijn. Het feit dat in de acht aangetroffen groepen 
slechts tweemaal splitsing van het werkwoord voorkomt, kan erop wijzen 
                                                     
157 Alleen Sas van Gent en Hengstdijk hebben een tweeledige eindgroep met een 
scheidbaar samengesteld werkwoord. 
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dat eindgroepen met een samengesteld werkwoord in de vorm van een 
deelwoord niet zo vaak gesplitst worden.  
Dit in tegenstelling tot de groepen met een infinitief als samengesteld 
werkwoord. Met name bij de deelgroep met een voorzetselbijwoord als 
eerste lid is het aantal realisaties zo groot dat er een verantwoorde con-
clusie getrokken kan worden: in Zeeuws-Vlaanderen blijkt in 74 van de 
133 gevallen (=56%) een voorkeur voor niet-splitsen te bestaan. Binnen 
Zeeuws-Vlaanderen blijken er grote locale verschillen te bestaan. Het 
Land van Axel splitst bijna altijd, terwijl West-Zeeuws-Vlaanderen dat 
bijna nooit doet. De oostelijke en centrale grensstreek en het Land van 
Hulst nemen een tussenpositie in, waarbij in de eerste regio een voorkeur 
voor splitsen valt waar te nemen. De enquêteresultaten bevestigen dit 
beeld, zij het dat in Terneuzen de neiging tot splitsen nu niet zo groot is 
als de dialectband van die plaats aangeeft. 
De weinig voorkomende groepen met een bijwoord of een kenmerkwoord 
als eerste lid bevestigen dit beeld in grote lijnen. 
Discussie 
Op basis van literatuuronderzoek kan verwacht worden dat in de (al dan 
niet geschreven) standaardtaal in ieder geval de vorm van het werkwoord, 
de aard van het eerste deel en regionale verschillen de mate van splitsing 
van het scheidbaar samengestelde werkwoord in de eindgroep beïnvloe-
den. Over de spreektaal zijn in de literatuur niet veel gegevens te vinden, 
zij het dat De Cubber (1973: 40), Haeseryn (1990: 85) en de ANS (1997: 
1358) opmerken dat daarin vaker splitsing voorkomt dan in de schrijftaal. 
Omdat de situatie in de standaardschrijftaal door het gebrek aan echt 
vergelijkingsmateriaal niet zo maar te relateren is aan die in de standaard-
spreektaal, laat staan aan die in de dialecten, zie ik in deze discussie dan 
ook af van een vergelijking van mijn resultaten met die van De Cubber en 
Haeseryn.  
Alhoewel het aantal eindgroepen met een gesplitst of in potentie te 
splitsen deelwoord op de dialectbanden van Zeeuws-Vlaanderen, zoals 
verwacht, klein is (zie hoofdstuk 3.5.1.1.1), kan voorzichtig gesteld 
worden dat deze werkwoorden in Zeeuws-Vlaanderen naar verhouding 
minder gesplitst worden dan de infinitieven: slechts bij 2 van de 8 groepen 
komt splitsing voor, terwijl dat bij 73 van de 160 groepen met infinitief 
het geval is. Bij meerledige werkwoordelijke eindgroepen met deelwoord 
waarbij na het scheidbare woord nog een verbaal deel voorkomt, wordt op 
de Zeeuws-Vlaamse banden tot splitsing van het scheidbare werkwoord 
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overgegaan, te weten uit zau gebroken (h)e(bbe)n (Heikant: 548) en op 
kan gebon(de)n (w)or(d)en (Ossenisse: 556).158
Bij de groepen met infinitief daarentegen blijkt het aantal realisaties zo 
groot te zijn dat tot een uitsplitsing op basis van het eerste lid overgegaan 
kan worden. Met name de groepen met een voorzetselbijwoord als eerste 
lid komen zeer frequent voor. Hierbij wordt voor Zeeuws-Vlaanderen als 
geheel in 59 van de 133 gevallen (= 44,4%) gesplitst. Dit percentage is 
overigens aanmerkelijk lager dan de 100% die in de Zeeuwse transcripties 
(n=10) aangetroffen is. Bij analyse van de Zeeuws-Vlaamse banden blijkt 
dat er tussen de subregio's zeer grote verschillen in splitsing te constateren 
zijn. Het Land van Axel splitst in 17 van de 19 potentiële gevallen. Deze 
voorkeur voor splitsen van het werkwoord komt wel overeen met wat 
Adler (1976) in zijn onderzoek in Terneuzen constateert en wat ook in het 
noordelijker deel van Zeeland in de dialecten gebruikelijk is, maar niet 





Zeeuws-Vlaanderen splitst het werkwoord bijna nooit, hetgeen overeen-
komt met de door Eggers in Oostende en De Muynck in Waarschoot 
geconstateerde voorkeur voor niet-splitsen. In het oostelijker gelegen 
Land van Hulst en de centrale en oostelijke grensstreek blijken de cijfers 
voor splitsen en niet-splitsen veel dichter bij elkaar te liggen. In de grens-
streken wordt in 28 van de 43 gevallen gesplitst, hetgeen tendeert in de 
richting van de door De Vliegher voor Stekene en Santy voor Sint-Niklaas 
vermelde gegevens, hoewel de voorkeur voor splitsing daar toch nog 
groter is. Kortom, in Zeeuws-Vlaanderen is er net als in Vlaanderen 
sprake van een terraslandschap, waarbij in westelijke richting vaker de 
zuidelijke vorm zonder splitsing van het scheidbaar samengestelde 
werkwoord voorkomt. Een overeenkomstige relatie tussen Vlaanderen en 
Zeeuws-Vlaanderen komt voor bij de doorbreking van de werkwoorde-
lijke eindgroep (zie paragraaf ). Dit is niet vreemd, daar bij beide 
variabelen een zelfde syntactische tendens zichtbaar is: neiging tot clus-
tering van het zinswerkwoord en zijn complementen of neiging tot 
clustering van de werkwoorden. Het Land van Axel blijkt een grotere 
voorkeur te hebben voor splitsen dan het Land van Hulst en de grens-
streken. Wellicht speelt de eeuwenlange sociaal-economische gerichtheid 
op Zeeland boven de Westerschelde hierbij een rol. Gelet op het kleine 
aantal eindgroepen met (potentiële) splitsing van het scheidbaar samen-
                                                     
158 De Cubber (1973: 58) merkt daarentegen op dat in zijn met name literaire 
materiaal bij de meerledige werkwoordelijke eindgroep waarbij na het scheidbare 
woord nog een verbaal deel voorkomt, nooit splitsing optreedt. In de door hem 
gegeven voorbeelden is er steeds sprake van een scheidbaar samengesteld 
werkwoord in de vorm van een deelwoord. 
159 De neiging tot splitsen zal ook wel enigszins aansluiten bij splitsen in spon-
taan gesproken standaardtaal. 
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gestelde werkwoord (n=19) kan ook het toeval dit wat afwijkende beeld 
tot stand gebracht hebben.  
Samengestelde werkwoorden met een bijwoord of adjectief als eerste lid 
worden op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden betrekkelijk weinig aange-
troffen. Desondanks lijkt het verantwoord te constateren dat met name de 
sprekers in West-Zeeuws-Vlaanderen bij de samengestelde werkwoorden 
met een bijwoord als eerste lid een grotere voorkeur hebben voor de (zui-
delijke) variant zonder splitsing.160
Door het ontbreken van vergelijkbare gegevens valt er op basis van de 
aard van het preverbale deel helaas geen vergelijking te maken met de 
naburige Vlaamse dialecten. 
 De enquêteresultaten bevestigen deze 
voorkeur van de West-Zeeuws-Vlamingen, maar tonen dat de zuidelijke 
variant ook elders in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk is. 
                                                     
160 Ook hier valt weer op dat de percentages hoger liggen dan die voor de 
zuidelijke auteurs in het onderzoek van De Cubber. Niet alleen de noordelijke 
invloed kan daarvan de oorzaak zijn, ook het feit dat voor Zeeuws-Vlaanderen 
spreektaal geanalyseerd is en bij De Cubber schrijftaal, kan aan dit verschil 
hebben bijgedragen. 
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7 Dubbel gebruik van gaan 
Als een van de syntactische verschillen tussen Noord en Zuid komt in de 
literatuur het gebruik van gaan aan de orde. 
De ANS (1997: 975 e.v.) onderscheidt twee hoofdtypen bij het groeps-
vormende gaan, die verschillen in het al dan niet aanwezig zijn van het 
betekeniselement 'zich verplaatsen', vergelijk Ik ga ervandoor, ik ga 
slapen met Pas na de rust ging hij echt voetballen. Bij het tweede 
hoofdtype zijn twee subtypen te onderscheiden: een met de betekenis 
'(geleidelijk) overgaan tot', 'beginnen te' (zie het voorbeeld hierboven), en 
een tweede dat deze overgangsbetekenis mist, maar alleen aanduidt dat de 
uitgedrukte werking in de toekomst ligt, bijvoorbeeld in Ik ga ook eens 
meedoen aan een telefoonspelletje. Als voor de uitdrukking van deze 
toekomstige werking zowel het futurale gaan, het presens of het futurum 
bruikbaar zijn, drukt gaan evenals het presens grotere zekerheid uit dan 
zullen. Ook bij hoofdtype 1 en 2a (wanneer de uitgedrukte werking zich 
vanaf het spreekmoment uitstrekt in een daarachter gelegen tijdsruimte) 
heeft gaan een futurale betekenis. Het futurale gaan wordt soms bij 
voorkeur gebruikt bij werkwoordelijke aanvullingen met een bepaalde 
betekenis. Daartoe behoren de werkwoorden die een weersgesteldheid uit-
drukken, zoals in Het gaat regenen, of die een verandering in de toekomst 
van status, werkkring, woonplaats en dergelijke aangeven, bijvoorbeeld 
afstuderen, trouwen of verhuizen. 
Over het algemeen komt het futurale gaan meer voor in gesproken dan in 
geschreven taal. Ook heeft het in het Belgische Nederlands (vooral in 
West-Vlaanderen) meer mogelijkheden dan in het Nederlands dat in 
Nederland gangbaar is.161
                                                     
161 De grotere bruikbaarheid van gaan in België blijkt uit de enquête die De Rooij 
(1985: 107) in Amsterdam en Leuven hield. In Leuven wordt in standaard-
nederlands gaan in geen enkele zin onmogelijk gevonden; in combinatie met 
moeten, zoals in Binnenkort ga je moeten zeggen wat je wilt, komt gaan daar zelfs 
in 58% van de gevallen voor. In Amsterdam is gaan daarentegen onmogelijk als 
hulpwerkwoord bij zijn, moeten, gaan en hebben (zie voor andere combinato-
rische beperkingen bij het groepsvormende gaan ANS 1997: 978). Het gebruik 
van gaan als futuraal hulpwerkwoord bij gaan als zelfstandig werkwoord, 
bijvoorbeeld in Ik ben verhinderd, dus ik ga niet meegaan is voor de Nederlander 
 Naast dit regionale verschil speelt ook de con-
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text een rol bij de bruikbaarheid van gaan als futurumaanduider: gaan is 
beter met verhuizen te combineren dan met zijn (De Rooij 1986: 17). 
Het aanduiden van de toekomst in de dialecten 
Op basis van analyse van dialectvragenlijst D 57 (1982), dialectmono-
grafieën en –woordenboeken en een aantal RND-zinnen concludeert De 
Rooij (1985: 115 e.v.) dat in de Nederlandse dialecten het futurale gaan 
een wat grotere bruikbaarheid heeft dan in de standaardtaal. De dialecten 
in Zeeuws-Vlaanderen kunnen in tegenstelling tot de standaardtaal gaan 
gebruiken in combinatie met zijn (Breskens, Zaamslag), hebben (Bres-
kens, Zaamslag), gaan (Breskens, Retranchement, IJzendijke) en een 
modaal werkwoord (Breskens, Retranchement, Zaamslag). Bij de dia-
lecten in overig Zeeland is deze mogelijkheid wat minder duidelijk 
aanwezig.162 In de dialecten van België wordt gaan meer gebruikt dan in 
de zuidelijke standaardtaal (De Rooij 1986: 14). In West-Vlaanderen heeft 
gaan als toekomstaanduider zowel zullen als de presensvorm voor een 
groot deel verdrongen (ibid.: 23); de regio waar zullen bijna onbekend is, 
omvat ook het noordwesten van Oost-Vlaanderen (A. Pauwels 1953: 128-
129).163
Een aantal keren wordt in de literatuur over de Belgische dialecten 
aangegeven dat er een betekenisverschil tussen gaan en zullen gecon-
stateerd kan worden. De Rooij (1986: 12) vat een aantal opvattingen 
samen. Volgens Teirlinck geeft zullen de eigenlijke toekomende tijd aan 
(vergelijk het Franse sera), terwijl gaan betekent: 't is bijna gedaan 
(vergelijk het Franse va). Vanacker stelt dat de Aalstenaar over het 
algemeen met gaan de naaste toekomst aanduidt, terwijl zullen een minder 
bepaalde periode schijnt aan te duiden. Ook J.L. Pauwels (1958: 359) 
constateert bij gaan de betekenis 'op het punt zijn', maar stelt ook dat gaan 
en zullen vaak gelijkwaardig zijn. 
 
                                                                                                                         
blijkbaar een tautologie, die in de standaardtaal vermeden wordt. Voor de 
Vlaming is deze combinatie geen probleem (De Rooij 1986: 17). 
162 Ook hier en daar in Zuid-Limburg blijkt de mogelijkheid aanwezig gaan te 
combineren met de hier genoemde werkwoorden. 
163 Er zijn aanwijzingen dat het functiegebruik van het futurale gaan in het 
Middelnederlands veel minder uitgebreid was dan tegenwoordig het geval is, 
zeker in het Nederlands in België (De Rooij 1986: 24). 
De huidige algemeen bruikbaarheid van gaan in veel West-Vlaamse (maar 
misschien ook andere) zuidelijke dialecten kan ontwikkeld zijn naar analogie van 
het algemeen bruikbare Franse aller, dat echter (meestal) de nabije toekomst aan-
duidt. Hierbij heeft zich dan een zekere 'wildgroei' voorgedaan, die bijvoorbeeld 
geleid heeft tot overgeneralisatie van gaan als toekomstaanduider, ten koste van 
zullen en het futurale presens (ibid.: 28 e.v.). 
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'Dubbel gaan' 
7.1.1 'DUBBEL GAAN' IN DE ZUIDELIJKE DIALECTEN 
In Aalst wordt aan de futurumomschrijving met gaan nog eens een 
infinitiefvorm van gaan toegevoegd, waardoor er een soort stapelvorm 
ontstaat; zelfs wanneer de Aalstenaar een persoonsvorm van zullen ge-
bruikt, kan daar tweemaal de infinitief gaan aan toegevoegd worden met 
daarop de infinitief van het oorspronkelijke werkwoord: Er zal daar 
seffens gaan een andere gaan komen (Vanacker 1948: 21-22).164 Ook de 
RND-zinnen 64 en 121 (De Rooij 1986: 8) tonen dit dubbele gebruik van 
gaan in het grootste (oostelijke) deel van West-Vlaanderen en westelijk 
Oost-Vlaanderen.165
Dit dubbele gebruik van gaan komt niet alleen voor bij het futurale gaan, 
maar ook bij het ruimtelijke. Baert & De Meersman (1981) hebben aan de 
hand van een enquête onder dialectsprekers dit dubbele gebruik in kaart 
trachten te brengen. Bij 17 zinnen (in vijf syntactische contexten) had de 
proefpersoon steeds de keus uit ten minste twee alternatieven: één met 
enkel en één met 'dubbel gaan'. De futurale interpretatie van de zinnen 
werd zo onwaarschijnlijk mogelijk gemaakt door toevoeging van onder 
andere voegwoorden en bijwoorden. In twee syntactische contexten blijkt 
het dubbele gaan bijzonder sterk te staan, namelijk bij Vf
 
gaan + (Igaan) + I 
in hoofdzinnen, bijvoorbeeld Wij gingen vroeger altijd (gaan) zwemmen 
in de vijver en bij Vfgaan + (Igaan) + I in bijzinnen, bijvoorbeeld Alle keren 
als ze gaan (gaan) vissen, komen ze zat naar huis.166
27
 Bij hoofdzinnen 
blijkt West-Vlaanderen en westelijk Oost-Vlaanderen een homogeen 
'dubbel gaan'-gebied; hoe oostelijker men gaat, hoe vaker het enkele gaan 
aangetroffen wordt (zie kaart ). In bijzinnen wordt hetzelfde verschijn-
sel geconstateerd, hoewel hierbij het menggebied meer naar het westen 
                                                     
164 Taeldeman (mondelinge informatie) twijfelt sterk aan de mogelijkheid van 
deze door Vanacker genoemde constructie. 
'Dubbel gaan' komt in de 15e t/m de 17e eeuw nog niet voor (Vanacker 1963: 
135). 
165 In hoeverre er bij het ontstaan van 'dubbel gaan' een bevorderende werking is 
uitgegaan van het Franse hulpwerkwoord aller, dat wel met het zelfstandige 
werkwoord aller gecombineerd kan worden, wordt uit de literatuur niet duidelijk 
(De Rooij 1986: 28). Het lijkt me niet onmogelijk, gelet op het feit dat er in West-
Vlaanderen wellicht naar analogie van aller een overgeneralisatie van gaan als 
toekomstaanduider heeft plaatsgevonden. 
166 Ook in de situatie Igaan + (Igaan) in beknopte bijzin, bijvoorbeeld in Voor te 
gaan (gaan) dansen zij-de niet te moe zeker? blijkt 'dubbel gaan' in West-Vlaan-
deren vrij frequent voor te komen (ibid.: 10). 
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ligt dan bij de hoofdzinnen.167 De gegevens uit de enquête zijn getoetst 
aan die uit een aantal licentiaatsverhandelingen en dialecttranscripties, en 
blijken in het algemeen te sporen met het beeld dat het bandmateriaal 
oplevert, alleen ligt de grens van het Oost-Vlaamse gebied met enkel gaan 
iets meer naar het westen dan uit de enquête blijkt. Ook bij dit syntac-
tische verschijnsel kunnen we in Vlaanderen een west / oost-terrasland-
schap constateren. 
 
Kaart 27: 'dubbel gaan' in hoofdzin (Baert & De Meersman) 
De Rooij (1986: 9) merkt op dat er tussen de door hem op basis van de 
RND-zinnen 64 en 121 getekende kaart168
                                                     
167 Baert & De Meersman (1981: 9) noemen als mogelijke verklaring voor het 
verschil bij de hoofd- en bijzinnen het feit dat bij de bijzinnen twee formeel 
identieke vormen op elkaar volgen. In een gebied waar 'dubbel gaan' in de 
minderheid is, is de eliminatie van een van de twee gaan's niet onwaarschijnlijk. 
 en de kaarten van Baert & De 
Meersman twee opvallende verschillen geconstateerd kunnen worden. Bij 
De Rooij (futurale gaan) toont de aan Frans-Vlaanderen grenzende strook 
van West-Vlaanderen enkel gaan, terwijl bij Baert & De Meersman (ruim-
telijk gaan) deze strook tot het 'dubbel gaan'-gebied behoort. Bovendien 
strekt het 'dubbel gaan'-gebied zich bij Baert & De Meersman veel verder 
naar het oosten uit. Mogelijkerwijze is de wijze van materiaalverwerving 
hierbij van invloed geweest: bij de RND-enquête werd een zin met 1x 
gaan voorgezegd, in het onderzoek van Baert & De Meersman hadden de 
proefpersonen de keus uit twee alternatieven: één met enkel en één met 
168 Lang niet alle RND-zinnen zouden bij het in kaart brengen eenzelfde score 
voor 'dubbel gaan' te zien geven (De Rooij 1986: 9).  
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'dubbel gaan'. Ze zullen dan eerder voor een bepaalde constructie kiezen 
dan wanneer deze niet als mogelijkheid gegeven wordt. 
Haegeman (1990: 81) constateert eveneens dat in het West-Vlaams gaan 
als hulpwerkwoord van beweging of van de toekomende tijd gebruikt kan 
worden. Dit semantische verschil gaat volgens haar gepaard met een (in 
dit opzicht relevant) syntactisch verschil: het hulpwerkwoord van bewe-
ging kan of moet soms verdubbeld worden, terwijl dit bij het hulpwerk-
woord van de toekomende tijd niet gebeurt.169 Haegeman (ibid.: 82) gaat 
uit van de hypothese dat het infiniete gaan het 'basis'-gebruik is van het 
ruimtelijke gaan, dat verdubbeld moet worden als het verbonden wordt 
met finiete buiging; het futurale gaan is wel verenigbaar met flexie, zodat 
er daarbij geen sprake van verdubbeling is. Op basis waarvan Haegeman 
deze hypothese heeft geformuleerd, is mij onduidelijk, mede gelet op het 
feit dat haar verwijzing naar de voorbeeldzinnen ondoorzichtig is en 
voorbeeld (3) Me goan atent zwemmen in den lak door de toevoeging van 
atent ('altijd') mijns inziens eerder op een gewoonte dan op een gebeuren 
in de toekomst wijst.170 Het is duidelijk dat haar opvatting niet overeen-
stemt met die van De Rooij (1986: 8).171
7.1.2 DE BETEKENIS VAN 'DUBBEL GAAN' 
 Naar aanleiding van de daar in 
kaart gebrachte RND-zinnen 64 De zwaluwen zullen gaan terugkomen en 
121 't Water zal gaan koken/zooien moet wel opgemerkt worden dat naast 
een zuiver futurale betekenis ook de aspecten 'zich verplaatsen' en 
'beginnen te' van invloed geweest kunnen zijn op de omschrijving in het 
dialect. Helaas vermeldt De Rooij niet waar en wanneer 'dubbel gaan' 
gescoord heeft bij de duidelijk futurale zinnen uit de door hem geana-
lyseerde dialectvragenlijsten. 
Volgens Vanacker (1970b: 154) heeft 'dubbel gaan' geen dubbele bete-
kenis, want er wordt slechts een soort inchoatief aspect uitgedrukt. Het 
tweede gaan zou men volgens hem als niet-noodzakelijk kunnen inter-
preteren. De opvatting van De Schutter (1974: 85) sluit hierbij aan: het 
tweede gaan in Hij is gaan gaan vissen is parasitair en heeft de status 
                                                     
169 Naast dit verschil in verdubbeling constateert Haegeman (1990: 82, 83) bij het 
hulpwerkwoord van beweging de noodzaak van een doelargument en een inten-
tioneel subject. Bovendien laat het infiniete hulpwerkwoord van beweging (of het 
nu verdubbeld is of niet) in tegenstelling tot dat van de toekomende tijd in zijn 
complement geen niet-verbale elementen toe, met uitzondering van 1-woord 
constituenten met een nauwe inhoudelijke relatie met het werkwoord rechts van 
gaan (cf. Vanacker 1970b: 154). 
170 Volgens Taeldeman (mondelinge informatie) wordt in deze constructie 
normaal gesproken 'dubbel gaan' gebruikt. 
171 De artikelen van De Rooij (1985; 1986) worden in de bibliografie van Hae-
geman niet vermeld. 
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gekregen van een prefix dat verandering impliceert. Haegeman (1990: 84) 
daarentegen stelt voor niet het tweede maar het eerste gaan als pleo-
nastisch te beschouwen; het verschijnt alleen als dat nodig is, omdat het 
ruimtelijke gaan niet te verenigen is met flexie. 
Volgens Baert & De Meersman (1981: 13) levert in een aantal Vlaamse 
dialecten 'dubbel gaan' alleen grammaticale zinnen op als er sprake is van 
een ruimtelijke overgang. De twee gaan's kunnen twee verschillende 
betekenisaspecten van het ruimtelijke gaan representeren. Gaan1 realiseert 
dan de ruimtelijke overgang of de beweging van het subject die nodig is 
om de activiteit uit de infinitief te vervullen, en is dus meer subject-
betrokken, terwijl gaan2
In gesprekken met dialectsprekers over het gebruik van 'dubbel gaan' viel 
me op dat zij dit syntagma alleen mogelijk achten als er sprake is van een 
activiteit in de zeer nabije toekomst (gaan
 een localiserende functie heeft ten opzichte van 
de handeling uitgedrukt door de infinitief. Het expliciteert met andere 
woorden dat de activiteit ergens anders gebeurt (ibid.: 12). Als zodanig 
kan 'dubbel gaan' functioneel, en in ruime mate desambiguerend zijn: Ik 
ga een boek gaan lezen heeft als normale interpretatie dat het lezen ergens 
anders gebeurt dan waar het subject zich op het spreekmoment bevindt, 
terwijl Ik ga een boek lezen in de regel louter futuraal wordt opgevat. Het 
zal duidelijk zijn dat Baert & De Meersman meer semantische waarde aan 
'dubbel gaan' toekennen dan Vanacker, De Schutter en Haegeman. 
1) waarbij een verplaatsing 
(gaan2) plaatsvindt. Ik ga gaan slapen kan alleen gezegd worden als de 
spreker op het punt staat zich ter ruste te begeven, waarbij hij zich moet 
verplaatsen om het voornemen te realiseren. Indien de spreker al in bed 
ligt en bijvoorbeeld eerst nog enige tijd heeft liggen lezen, is 'dubbel gaan' 
niet aan de orde, evenmin wanneer hij de bedoeling heeft om pas na 
verloop van tijd naar bed te gaan. Dat de betekenis van 'dubbel gaan' 
gecompliceerder is dan hier geformuleerd wordt, blijkt uit het volgende: 
We gaan naar Eede gaan fietsen (zowel met inchoatieve als ruimtelijke 
betekenis) wordt geïnterpreteerd als 'we staan gereed om in Eede te gaan 
fietsen, maar de weg ernaartoe leggen we niet fietsend af, we rijden dat 
stuk bijvoorbeeld met de auto, met de fietsen op het fietsenrek'. Ook het 
inchoatieve aspect is blijkbaar lang niet altijd noodzakelijk voor het 
gebruiken van 'dubbel gaan': op de in dit onderzoek te bestuderen dialect-
band van Sluis zegt de Vlaamse interviewer naar aanleiding van de 
gewoonte van de geïnterviewde op een bepaalde plaats in Vlaanderen te 
gaan jagen: Gao je dao(r) gaon schieten? (Sluis: 295). In Oostburg stelde 
zeer recent iemand me met Die gaon naor een bejaordenweuninkje gaon 
ver(h)uzen op de hoogte van een verhuizing die pas over enkele maanden 
zou plaatsvinden. Wellicht speelt de keuze van de aanvullende infinitief 
een rol, zoals Baert & De Meersman (1981: 7) vermoeden. 
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Al met al ontstaat op basis van de literatuur over de betekenis van 'dubbel 
gaan' de indruk dat er sprake is van een zeer complexe materie, zeker voor 
een Nederlander die door zijn afkomst absoluut niet gevoelig is voor de 
betekenisnuances die dit syntagma met zich meebrengt. In gesprekken met 
professor Taeldeman en professor Devos bleek dat aan de veelheid van 
opvattingen toch een eenduidiger uitgangspunt ten grondslag kan liggen. 
Het enkelvoudige gaan, bijvoorbeeld in Ik ga vissen heeft slechts futurale 
betekenis; hier is geen sprake van een noodzakelijke verplaatsing om de 
activiteit die genoemd wordt, te kunnen realiseren. Dezelfde futurale 
betekenis is aan de orde bij Ik ga slapen: de spreker ligt al in bed, heeft 
wellicht liggen lezen en deelt mee dat hij de intentie heeft om te slapen. 
Wordt er echter in deze zinnen een tweede gaan toegevoegd, bijvoorbeeld 
Ik ga gaan vissen of Ik ga gaan slapen, dan speelt in de betekenis van de 
zin nadrukkelijk het element 'verplaatsing' mee: de spreker heeft niet 
alleen de intentie om te gaan vissen, hij maakt ook duidelijk dat hij zich 
daarvoor moet verplaatsen. Kortom: bij het enkele gaan is slechts sprake 
van de intentie iets te doen, bij 'dubbel gaan' bovendien van het element 
'verplaatsing'. Dat het realiseren van de hiergenoemde intentie in de 
toekomst zal geschieden, zal duidelijk zijn. Een probleem hierbij is dat 
dialectsprekers zeer regelmatig opmerken dat bij 'dubbel gaan' de han-
deling waarvan sprake is, op het punt staat gerealiseerd te worden: de 
spreker staat bij wijze van spreken meteen van zijn stoel op om naar de 
slaapkamer te gaan. De dagelijkse praktijk van het taalgebruik blijkt 
echter anders. In Die gaon naor een bejaordenweuninkje gaon ver(h)uzen 
is sprake van een verhuizing die pas over enkele maanden zal plaatsvinden 
en in We moeten voor volgende week dinsdag iets regelen, want Margo d'r 
moeder gaat gaan kantklossen blijkt dat er nog een week tijd is om een 
oplossing te vinden voor het probleem waarover de spreker zich hier 
zorgen maakt. In beide zinnen is sprake van een intentie elders iets te gaan 
doen, alleen blijkt het gebruik van 'dubbel gaan' absoluut niet de noodzaak 
in zich te hebben van een onmiddellijk begin van de handeling waarvan 
sprake is. Het lijkt beter te spreken van een intentie, die zowel in de nabije 
als in de wat verder gelegen toekomst gerealiseerd kan worden. Eén pro-
bleem is nog niet opgelost: de zinnen waarin sprake is van een gewoonte, 
zoals Gao je dao(r) gaon schieten? of Gaan Vlamingen altijd gaan 
dansen? Ook hier is het element 'verplaatsen' aan de orde. Gaan we er 
vanuit dat de intentie aanwezig is deze gewoonte ook in de toekomst vol 
te houden, dan ligt ook hier aan het gebruik van 'dubbel gaan' de betekenis 
'toekomst / verplaatsing' ten grondslag. Alleen blijkt het bij deze zinnen 
niet zeker te zijn of het eerste gaan naast een louter intentionele, futurale 
betekenis toch ook niet een licht mutatief element bevat. Vanuit deze 
optiek is het dan ook niet meer noodzakelijk bij 'dubbel gaan' onderscheid 
te maken tussen het futurale en het ruimtelijke gebruik ervan. Beide 
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elementen lijken daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontbreekt 
het element 'verplaatsing', dan is er geen sprake van 'dubbel gaan'. 
Vanacker (1970b: 154-155) wijst erop dat in zijn materiaal werk-
woordsgroepen met 'dubbel gaan' nooit splitsing vertonen tussen het 
tweede gaan en de infinitief. Deze splitsing is wel mogelijk, maar zou een 
betekenisverandering teweeg brengen. Het Vf van het eerste gaan drukt 
dan een futurum uit, terwijl het tweede gaan het inchoatief aspect blijft 
uitdrukken; en ze gongen een druppele gaan drinken (met alleen inchoa-
tief aspect aangezien hier gaan en drinken niet gesplitst zijn) staat tegen-
over en ze gongen gaan een druppele drinken dat door de splitsing in het 
standaardnederlands omschreven zou kunnen worden als: ze zouden een 
druppel (glaasje) gaan drinken.172
7.1.3 'DUBBEL GAAN' IN REGIONAAL PERSPECTIEF 
 Volgens Taeldeman (mondelinge 
informatie) is deze constructie echter niet mogelijk. Een dergelijke beteke-
nisverandering ontstaat volgens Vanacker niet bij splitsing tussen het 
tweede gaan en de infinitief, wanneer de hele groep een aanvulling is bij 
een ander werkwoord. Splitsing lijkt in deze situatie wel zeer moeilijk, 
volgens Taeldeman (mondelinge informatie) waarschijnlijk zelfs onmo-
gelijk. 
Uit de studies van De Rooij (1986) en Baert & De Meersman (1981) blijkt 
dat met name in het aan Zeeuws-Vlaanderen grenzende gedeelte van 
West-Vlaanderen 'dubbel gaan' zeer frequent voorkomt (zie kaart 27). 
Baert & De Meersman (1981: 11) constateren bij vergelijking van de hier-
boven beschreven enquêteresultaten met die van op bandopnamen geba-
seerde studies dat de grens van het Oost-Vlaamse gebied met overwegend 
enkel gaan meer naar het westen ligt dan uit de enquête blijkt. Uit de door 
mij bestudeerde licentiaatsverhandelingen blijkt dat (zoals verwacht) in 
Oostende, Brugge, Maldegem, Aalter en Waarschoot geregeld 'dubbel 
gaan' voorkomt. Helaas worden geen percentages gegeven met betrekking 
tot het al dan niet voorkomen ervan. Ook het verschil in opzet van de 
verschillende studies maakt exact vergelijken van de gegevens moeilijk. In 
de verhandelingen over het dialect van Zele en Sint-Niklaas wordt slechts 
een enkel voorbeeld van 'dubbel gaan' aangetroffen, terwijl dat in de 
verhandeling over het dialect van Stekene zelfs helemaal niet het geval is. 
                                                     
172 Vanacker heeft bij de zinnen die theoretisch gesplitst zouden kunnen worden, 
alleen zinnen aangetroffen waarbij volgens hem geen futurum wordt uitgedrukt. 
In het licht van de opvattingen van Taeldeman en Devos over de betekenis van 
'dubbel gaan' kan de vraag gesteld worden of er door de intentie iets te 
ondernemen niet per definitie sprake is van een futuraal element in de betekenis 
van deze zinnen. 
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Kortom, een west / oost-terraslandschap met in het westelijke deel een 
aanmerkelijk grotere kans op het voorkomen van 'dubbel gaan'. 
Helaas verschaffen Baert & De Meersman (1981) niet veel gegevens over 
het gebruik van 'dubbel gaan' in Zeeuws-Vlaanderen; slechts één maal 
wordt opgetekend dat 'dubbel gaan' daar nooit voorkomt, waarschijnlijk 
voor Kloosterzande. Op de door De Rooij (1986: 8) op basis van RND-
materiaal getekende kaart komt het in heel Zeeuws-Vlaanderen slechts 
twee keer voor, telkens in het westelijke gedeelte. Uit de voorbeelden die 
Ghijsen (1974: 246) geeft naar aanleiding van het gebruik van gaan als 
hulpwerkwoord van de toekomende tijd, kan geconcludeerd worden dat in 
West-Zeeuws-Vlaanderen 'dubbel gaan' bij een andere infinitief voor-
komt.173 Dit sluit aan bij de opvattingen van Van den Broecke-de Man 
(z.j.: 13), die vermeldt dat in het dialect van West-Zeeuws-Vlaanderen 
'dubbel gaan' gebruikt wordt, als men op het punt staat een handeling te 
verrichten: awel, 'k gaan t'm gaan zeggen.174 Rys (1999: 79) treft deze 
westelijk-Vlaamse constructie aan in Eede. In de regioboeken over de 
dialecten in het Land van Axel en het Land van Hulst en de grensstreken 
(Van den Broecke-de Man & Dieleman 1981 en Van den Broecke-de Man 
& Eggermont 1982) wordt over 'dubbel gaan' niets meegedeeld. Ook 
Adler (1976: 92-93) geeft in zijn verhandeling over het dialect van 
Terneuzen niet aan dat dubbel gebruik van gaan in deze plaats voor-
komt.175
                                                     
173 De Rooij (1985: 111) laat zien dat het gebruik van gaan als hulpwerkwoord 
van de toekomende tijd in West-Zeeuws-Vlaanderen een grotere combineerbaar-
heid met andere werkwoorden heeft dan in het gebied ten oosten van de Braak-
man. 
 
174 Vermoedelijk bedoelt ze: een handeling elders te verrichten. 
175 Uit het op de standaardtaal gerichte onderzoek van De Groote (1991) kan 
afgeleid worden dat 'dubbel gaan' in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen niet 
geheel onbekend is. Zij stelt vast dat in Axel, Hulst en Heikant bij de test waarbij 
de informanten onder andere aan moeten geven of hun voorkeur uitgaat naar een 
zin met of zonder 'dubbel gaan', toch nog maximaal twee ondervraagden voor de 
zuidelijke variant kiezen (1991: 66 e.v). Ze constateert bovendien dat meer dan de 
helft van de door haar geënquêteerden in Axel (60%), Hulst (70%) en Heikant 
(70%) 'Ik ga maar weer eens een eind gaan wandelen', zei Harry als een goede 
Nederlandse zin beschouwt. Niemand heeft echter de neiging Ik zal dat boek in de 
bibliotheek gaan lezen te veranderen in Ik ga dat boek in de bibliotheek gaan 
lezen. De percentages in Zeeuws-Vlaanderen zijn zelfs hoger dan in het Oost-
Vlaamse Stekene, dat 'slechts' 50% scoort. De verklaring die De Groote (ibid.: 60) 
voor dit verschijnsel geeft, namelijk West-(Zeeuws)-Vlaamse invloed, lijkt me 
niet voor de hand te liggen: waarom zou dan juist in het gebied met de minste 
contacten met het westelijke deel het hoogste percentage 'dubbel gaan' voor-
komen, en waarom zou deze invloed vanuit het westen ten zuiden van de grens 
niet aanwezig zijn? 
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In de door mij geanalyseerde transcripties van dialectbanden van de 
Zeeuwse eilanden is bij de 55 potentiële gevallen geen enkele keer 'dubbel 
gaan' aangetroffen, hoewel dat volgens Ghijsen (1974: 246) op Walcheren 
wel het geval had kunnen zijn.176
Samenvatting 
 
'Dubbel gaan' blijkt een typisch westelijk-Vlaams verschijnsel te zijn, dat 
naarmate men in Oost-Vlaanderen verder naar het oosten komt, hoe langer 
hoe minder aangetroffen wordt. 
In Zeeuws-Vlaanderen komt 'dubbel gaan' met name voor in West-
Zeeuws-Vlaanderen, hoewel het ten oosten van de Braakman door dialect-
sprekers niet altijd als onjuist ervaren wordt. 
Ten noorden van de Westerschelde komt 'dubbel gaan' waarschijnlijk niet 
(meer?) voor. 
Dubbel gebruik van gaan in Zeeuws-Vlaanderen 
Uit de literatuur wordt niet volledig duidelijk (zie paragraaf 7.2.2) wat het 
semantische verschil is tussen enkel en 'dubbel gaan'. Het is dan ook voor 
iemand die niet met 'dubbel gaan' opgegroeid is, niet met zekerheid te 
zeggen of dit syntagma in een bepaalde taaluiting echt tot de potentiële 
mogelijkheden behoort. Derhalve heb ik in dit onderdeel van het onder-
zoek geen uitsplitsing gemaakt van potentiële en reële gevallen met 
'dubbel gaan'; wel is aangegeven hoe vaak gaan in een bepaald syntac-
tisch verband voorkomt, en hoe vaak in diezelfde situatie 'dubbel gaan' 
aangetroffen wordt. Het gevolg hiervan is, dat bij dit onderdeel van onder-
zoek niet gezegd kan worden wat in Zeeuws-Vlaanderen de verhouding 
enkel-'dubbel gaan' is. Duidelijk wordt wel in welke plaats c.q. regio het 
zuidelijke 'dubbel gaan' voorkomt. 
Baert & De Meersman (1981) bestuderen in hun onderzoek het voor-
komen van gaan gaan in 5 syntactische omgevingen: 
                                                                                                                         
Voor de goede orde dient opgemerkt te worden dat het aantal geënquêteerden per 
plaats slechts 10 bedraagt. 
176 Wel wordt zowel op Walcheren als op Zuid-Beveland zeer frequent (22x) 
voor de infinitief het prefix ge aangetroffen, bijvoorbeeld in Die kunnen gecol-
lecteren. Volgens Ghijsen (1974: 257) is dit prefix vaak te vervangen door gaan, 
en wordt het door dialectsprekers ook aldus begrepen; ge is onder invloed van 
gaan blijven voortleven. Voor Arnemuiden is 6x ge genoteerd in combinatie met 































) + I in beknopte bijzin 
Terwille van de vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten is in deze 
studie voor dezelfde indeling gekozen. Zinnen waarin meer of andere 
hulpwerkwoorden voorkomen dan in de vijf door Baert & De Meersman 
onderscheiden categorieën, zijn niet meegeteld. Te denken valt hierbij aan 
Dan zau(d)en me* grôte gebauwen moeten gaon zetten (Hoofdplaat: 535), 
en Die bin apmaran* dieper moeten gaon ploegen (Waterlandkerkje: 
454). Ook uitingen als Die Belgische mensen (...) begonnen saomen mi(t) 
d(e) (H)ollanders te gaon vlassen (Heikant: 50) en zinnen zonder per-
soonsvorm, bijvoorbeeld En dan op gaon raopen van de grond weg 
(Koewacht: 241) behoren tot de niet-meegetelde. Gebiedende zinnen als 
Rob, gao zitten (Driewegen: 86) en Ah, gao mee keiken jongen, dan... (Os-
senisse: 428) zijn wel meegeteld. 
Bij de interpretatie van verschillen dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat Baert & De Meersman hun kaarten tekenen op basis van een 
enquête, terwijl in deze studie vooral gebruik gemaakt is van spontaan 
dialectmateriaal, dat in de meeste gevallen ouder is dan de enquêtege-
gevens van Baert & De Meersman. 
7.1.4 RESULTATEN 
In totaal komen op de banden 440 zinnen met het hulpwerkwoord gaan 
voor: 362 hoofdzinnen en 78 bijzinnen. In 44 van deze gevallen is er 
sprake van 'dubbel gaan': 39 in een hoofdzin en 5 in een bijzin. Uit de 
analyse van de dialectbanden blijkt dat in Zeeuws-Vlaanderen alleen maar 
'dubbel gaan' aangetroffen wordt in de eerste twee hierboven genoemde 
syntactische omgevingen. Gelet op het feit dat op Sint Kruis en Terhole 
na, in bijzinnen, 'dubbel gaan' aangetroffen wordt in plaatsen waar dat ook 
in situatie 1 het geval is, lijkt het niet noodzakelijk zowel voor de hoofd- 
als de bijzin een aparte kaart te tekenen. Op kaart 28 is dan ook het aantal 
keren aangegeven dat 'dubbel gaan' in situatie 1 en 2 samen voorkomt; in 









Kaart 28: 'dubbel gaan' 
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Bij het intekenen van de zuidelijke variant op de kaart (zie kaart 28) wordt 
duidelijk dat 'dubbel gaan' met name frequent voorkomt in West-Zeeuws-
Vlaanderen. In het midden- en oostelijke deel komt het daarentegen 
slechts zeer sporadisch voor: in het Land van Axel 2x, in het Land van 
Hulst 1x en in de grensstreken 3x.177
− En dan ging ik eten en dan ging ik nao(r) 't land gaon werken vanzelf. 
(Biervliet: 73) 
 Ter illustratie geef ik hieronder een 
aantal voorbeelden van 'dubbel gaan' in Zeeuws-Vlaanderen: 
− Wan(t) (h)êêl Bresjes* gieng altied nao(r) de bôôt gaon kieken. 
(Breskens: 269) 
− En dan (h)e(b) je (e)r, die gaon in (H)olland gaon werken. (Cadzand: 
565) 
− En (i)k gong 't buten gaon (h)angen op d(e) (h)aog. (Eede: 84) 
− Vroeger mo(e)s(t) je bevoo(r)beld, a(ls) je goeng gaon peuren, wud-
der* gongen vee(l) gaon peuren mee* zô'n tros wurmen,... (Hoofd-
plaat: 492) 
− Te(n)mènste toch gêên winters in de vorm van: nau gaon me* 'ne(n) 
keer lekker gaon schètsen van 't jaor, jong(en). (Koewacht: 372) 
− (Dan) gingen ze mosselzaod gaon (h)aolen. (Philippine: 105) 
− Die gaon dao(r) gaon werken, in de winter. (Sluiskil: 281) 
− Ik zeg d'r au*, da(t) me* nao(r) Terneuzen gingen gaon bauwen. 
(Terhole: 332) 
Volgens de informanten bij de aanvullende enquête komt 'dubbel gaan' in 
Ik ga nu meteen kijken, of hij al in de schuur is en En daarna ging ik naar 
het land gaan werken natuurlijk alleen voor in Nieuwvliet. In de andere, 
oostelijker gelegen plaatsen karakteriseert men deze constructie als type-
rend voor het dialect van West-Zeeuws-Vlaanderen. 
Voor de situaties 3, 4 en 5 is op basis van de analyse van de dialectbanden 
geen kaart getekend, om de eenvoudige reden dat daarbij nergens in 
Zeeuws-Vlaanderen ook maar 1x 'dubbel gaan' is aangetroffen. Het aantal 
keren dat daarbij een zin met het hulpwerkwoord gaan is aangetroffen, is 
vermeld in tabel 19. 
                                                     
177 Het geringere aantal kan in het Land van Axel samenhangen met het naar 
verhouding geringere aantal zinnen met gaan dat daar op de banden is 
aangetroffen. Of dit samenhangt met een in deze regio vaker gebruiken van zullen 
als hulpwerkwoord van de toekomende tijd is niet in de beschouwing betrokken, 
omdat dat op zich niet het onderwerp van deze studie is. 
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 Plaats
n  'd.g.' n  'd.g.'
Abg Aardenburg 5 0 1 0
Axl Axel 3 0 4 0
Bvt Biervliet 9 2 1 1
Bks Breskens 12 3 2 0
Czd Cadzand 11 1 1 0
Clg Clinge 7 0 3 0
Drw Driewegen 5 0 - -
Eed Eede 13 3 6 0
Gra Grauw 6 0 3 0
Grd Groede 2 0 - -
Hkt Heikant 11 0 3 0
Hdk Hengstdijk 14 0 3 0
Hk Hoek 4 0 2 0
Hpt Hoofdplaat 8 2 1 1
Hlt Hulst 5 0 5 0
Klz Kloosterzande 5 0 2 0
Kwt Koewacht 14 2 3 0
Lwd Lamswaarde 18 0 1 0
Nwn Nieuw-Namen 3 0 6 0
Nvt Nieuwvliet 13 0 - -
Obg Oostburg 6 1 - -
Osn Ossenisse 7 0 - -
Php Philippine 17 4 5 0
Rtm Retranchement 16 4 2 0
Svg Sas van Gent 2 0 2 0
Sdk Schoondijke 13 1 2 0
Stj Sint Jansteen 12 0 5 0
Stk Sint Kruis 12 0 1 1
Sls Sluis 15 5 2 1
Slk Sluiskil 9 2 - -
Std Stoppeldijk 6 0 1 0
Thl Terhole 8 0 2 1
Tnz Terneuzen 12 0 1 0
Wlk Waterlandkerkje 11 3 4 0
Wdp Westdorpe 9 1 3 0
IJzd IJzendijke 6 2 - -
Zsg Zaamslag 7 0 - -
Zdp Zuiddorpe 12 0 - -
Zzd Zuidzande  14 3 1 0
   Totaal 362 39 78 5
         Hoofdzin        Bijzin
 
Tabel 18: 'dubbel gaan' in hoofd- en bijzin 
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Door het geringe aantal realisaties is het met name in de beknopte bijzin 
en bij de combinaties met een hulpwerkwoord van de voltooide tijd 
onduidelijk of het niet aantreffen van 'dubbel gaan' een kwestie van toeval 




Door de afgrenzing van het onderzoek is een aantal zinnen die toch 
vermelding verdienen, niet in de tellingen betrokken. 
In dit opzicht dienen En dan begosten* ze te gaon, gaon bekappen (Sint 
Jansteen: 483) en En dan (...) begosten* ze da(t) (h)ier uit te gaon, gaon 
kappen (Sint Jansteen: 490) genoemd te worden. In beide zinnen komt 2x 
gaan voor. Het lijkt me echter onjuist in dit geval te spreken van 'dubbel 
gaan', omdat er tussen de beide gaan's duidelijk een pauze in de zinsinto-
natie wordt gehoord; het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een 
hortend herhalen van gaan. Het feit dat deze herhaling juist in twee bijna 
identieke constructies aangetroffen wordt, maakt het vermoeden dat er 
hier sprake is van toeval echter minder zeker. Op basis van de intonatie 
zijn ook Ja dat is tuch ûûk a(l), a(l)s ik dat goed gaon, gaon bekeiken, is 't 
toch... (Nieuw-Namen: 148) en En onze kieper die wier* toen uutgekozen 
voor voor in da(t) toernooi te gaon, te gaon kiepen (Eede: 554) als enkel 
gaan geteld. 
In Zeeuws-Vlaanderen blijkt gaan met meer werkwoorden combineerbaar 
te zijn dan in de standaardtaal. Op de dialectbanden zijn combinaties met 
gaan (2x), hebben (4x) en zijn (6x) aangetroffen. Voorbeelden daarvan 
zijn: En ik zei: zô, da(t) gao gaon (Ossenisse: 446), En noe gaon me* d'r 
(h)e(bbe)n: êne, twêê... (Sluis: 343) en Dan gao(t) 't wel op zien (Water-
landkerkje: 366). In het Land van Axel zijn deze niet-standaardtalige 
verbindingen niet aangetroffen. Gelet op het feit dat spontaan dialectmate-
riaal de basis van dit onderzoek is, is het mogelijk dat dit aan toeval te 
wijten is. 
                                                     
178 Baert & De Meersman (1981: 10-11) constateren dat in deze syntactische 
omgevingen het grootste gedeelte van Oost-Vlaanderen en het zuidoosten van 
West-Vlaanderen een homogeen gebied is, waar 'dubbel gaan' vrijwel uitgesloten 
is. Hun informanten zijn in situatie 3 onzeker: in hetzelfde gebied achten 
sommigen 'dubbel gaan' de gewoonste vorm, terwijl anderen deze juist uitgeslo-
ten achten. Een aantal door mij hierover ondervraagde West-Vlamingen sprak 
zijn verwondering uit over het gebruik van 'dubbel gaan' in deze situaties. 
Mogelijkerwijze zijn de gegevens van Baert & De Meersman het gevolg van een 
soort hypercorrect invulgedrag van de door hen geënquêteerde studenten. Nader 
onderzoek van onder andere Vlaamse dialectbanden zal uitsluitsel moeten geven 
over de in dit opzicht bestaande onduidelijkheid. 
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Plaats       Bekn. bz.       Hw. mod.         Hw. volt.
Abg Aardenburg - - -
Axl Axel - 2 -
Bvt Biervliet 1 4 2
Bks Breskens - 3 5
Czd Cadzand - 2 -
Clg Clinge - 7 4
Drw Driewegen - 1 -
Eed Eede 1 4 1
Gra Grauw 2 1 -
Grd Groede - - -
Hkt Heikant - 4 2
Hdk Hengstdijk - 6 -
Hk Hoek - 5 2
Hpt Hoofdplaat - 2 1
Hlt Hulst 1 3 2
Klz Kloosterzande - - -
Kwt Koewacht - 8 -
Lwd Lamswaarde - 3 4
Nwn Nieuw-Namen - - 3
Nvt Nieuwvliet - 1 1
Obg Oostburg - 1 -
Osn Ossenisse - - 1
Php Philippine 1 5 3
Rtm Retranchement 1 2 1
Svg Sas van Gent - 2 -
Sdk Schoondijke - 2 -
Stj Sint Jansteen - 5 -
Stk Sint Kruis - 1 3
Sls Sluis - - 2
Slk Sluiskil - 6 -
Std Stoppeldijk - - 1
Thl Terhole - 4 2
Tnz Terneuzen - 1 1
Wlk Waterlandkerkje - 5 1
Wdp Westdorpe 1 1 3
IJzd IJzendijke - 8 -
Zsg Zaamslag - 6 2
Zdp Zuiddorpe - 2 1
Zzd Zuidzande - 2 1
Totaal 8 109 49  
Tabel 19: gaan in beknopte bijzin, bij hulpww. van modaliteit en volt. tijd 
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7.1.5 CONCLUSIE 
In Zeeuws-Vlaanderen wordt met name ten westen van de Braakman bij 
een infinitief in hoofd- en bijzin frequent 'dubbel gaan' aangetroffen; in 
het Land van Axel, het Land van Hulst en de oostelijke grensstreek daar-
entegen is dit slechts zeer sporadisch het geval. De enquêtegegevens 
bevestigen het voorkomen van 'dubbel gaan' in West-Zeeuws-Vlaanderen; 
ten oosten van de Braakman komt dit syntagma volgens de informanten 
helemaal niet voor. In beknopte bijzinnen of zinnen met een hulpwerk-
woord van modaliteit of voltooide tijd als persoonsvorm komt 'dubbel 
gaan' in heel Zeeuws-Vlaanderen niet voor. 
Discussie 
Uit de literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat in Vlaanderen bij 
'dubbel gaan' een west / oost-terraslandschap aangetroffen wordt, waarbij 
'dubbel gaan' in het westen zeer frequent voorkomt, maar in het oosten 
minder, in het Land van Waas zelfs zo goed als helemaal niet. In Zeeuws-
Vlaanderen kan het vooral in het westelijke deel verwacht worden, 
alhoewel sommige dialectsprekers ten oosten van de Braakman het niet als 
onjuist ervaren. 
Uit de analyse van de dialectbanden is gebleken dat in hoofd- en bijzin 
'dubbel gaan' inderdaad met name in de westelijke regio van Zeeuws-
Vlaanderen voorkomt. Ten oosten van de Braakman wordt de constructie 
in zeldzame gevallen aangetroffen, hetgeen niet vermeld wordt in Van den 
Broecke-de Man & Dieleman (1981: 14), Van den Broecke-de Man & 
Eggermont (1982) en Adler (1976: 92-93), maar naar alle waarschijnlijk-
heid wel de relatief grote mate van acceptatie van deze constructie 
verklaart die De Groote (1991: 54 e.v.) in het oostelijke deel van Zeeuws-
Vlaanderen aantreft in haar op de standaardtaal gerichte onderzoek: 
wezensvreemd is deze hier blijkbaar niet. Het voorkomen van 'dubbel 
gaan' in het Land van Axel verwondert me. Als oud-Terneuzenaar heb ik 
het in deze regio altijd horen noemen als sjibbolet voor het 'afwijkende' 
dialect van de inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen.179
Volgens de kaarten van Baert & De Meersman (1981: 8) komt in hoofd-
zinnen ten zuiden van de rijksgrens in het gebied meteen ten oosten van 
Zelzate nog wel een enkele keer 'dubbel gaan' voor, terwijl dat in 
bijzinnen niet het geval is. In het Land van Waas komt dit syntagma 
helemaal niet meer voor. Dit beeld correspondeert met dat van de licen-
 Uit de aan-
vullende enquête blijkt dat 'dubbel gaan' in 2003 alleen nog in West-
Zeeuws-Vlaanderen gangbaar is. 
                                                     
179 Door toeval kwam ik in contact met familieleden van een van de spreeksters 
op de band van Sluiskil. Ook zij vonden 'dubbel gaan' een normale constructie: zo 
zeggen we dat! 
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tiaatsverhandelingen, zij het dat in de verhandelingen over de dialecten in 
het Waasland een enkele keer wel 'dubbel gaan' aangetroffen wordt. Het is 
heel goed mogelijk dat dit verschil veroorzaakt is door de verschillende 
manieren van materiaalverwerving: een enquête met mogelijk exogeen 
gedrag versus spontaan dialectmateriaal. Op de dialectbanden van 
Zeeuws-Vlaanderen komt in het oostelijke deel ook een enkele maal 
'dubbel gaan' voor. Dit beeld wijkt nauwelijks af van dat van de naburige 
Vlaamse regio. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat ook bij 'dubbel 
gaan' Zeeuws-Vlaanderen een natuurlijke voortzetting is van het Vlaamse 
terraslandschap. Deze conclusie lijkt me meer voor de hand liggend dan 
die van De Groote (1991): West-(Zeeuws)-Vlaamse invloed.180
 
 De resul-
taten van de aanvullende enquête kunnen erop duiden dat de regio waarin 
dit syntagma gebruikt wordt, kleiner aan het worden is. De invloed van de 
standaardtaal zal hier ongetwijfeld een rol bij spelen. 
Uit En die gaon in Knokke gaon weunen (Retranchement: 237)181 en A(ls) 
die nog ee(n) keer draoit, gaon me* nog ee(n) kee(r) gaon kieken (Water-
landkerkje: 230)182
Tussen het tweede gaan en de infinitief heb ik in mijn materiaal nergens 
splitsing van de werkwoordelijke eindgroep aangetroffen (vgl. Vanacker 
1970b: 154-155). 
 blijkt dat 'dubbel gaan' in tegenstelling tot datgene wat 
door dialectsprekers vaak wordt gesteld, niet inhoudt dat de verplaatsing 
per definitie op zeer korte termijn zal plaatsvinden. Dit bevestigt de 
opvatting van Taeldeman en Devos dat 'dubbel gaan' een intentie uitdrukt 
om een bepaalde handeling te verrichten, en dat voor de realisatie daarvan 
verplaatsing naar een andere locatie noodzakelijk is, hetzij in de nabije 
toekomst, hetzij op een moment dat verder in de toekomst ligt. 
Door de opzet van dit onderzoek valt over betekenisverschil tussen enkel 
en 'dubbel gaan' in spontaan dialect in Zeeuws-Vlaanderen niets op te 
merken. 
                                                     
180 Zie ook voetnoot 175 van deze studie. 
181 Het jonge paar gaat nog trouwen, en zal daarna pas in Knokke gaan wonen. 
182 Er wordt hier een wens geuit met betrekking tot de reprise van de verfilming 
van Cor Schijve's 'Jaontje', een stuk dat op verschillende dialectbanden uit de 
60'er jaren genoemd wordt en dat in Zeeuws-Vlaanderen toen een groot aantal 
malen is opgevoerd. 
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8 ̣Zijn of Ben 
Vlaanderen kent (met uitzondering van het Oost-Vlaamse ik ben) in het 
paradigma van zijn zowel voor het enkelvoud als het meervoud de vorm 
zijn, terwijl Zeeland ben gebruikt.183 Met name het feit dat deze vormen in 
hoofd- en bijzin verschillend kunnen zijn, is een reden om aan de vormen 
in het paradigma van zijn in deze op de syntaxis gerichte studie aandacht 
te besteden.184
Kort historisch overzicht 
 
Goeman (1979: 220 e.v.) geeft de historische ontwikkeling van het para-
digma van zijn als volgt. De zijn-vormen in het tegenwoordige paradigma 
zijn oorspronkelijk uit de optatief stammende conjunctiefvormen. Aan het 
begin van de dertiende eeuw ontstaat namelijk naar analogie van de con-
junctiefvorm de nieuwe infinitief zijn, waarvan de vorm na verloop van 
tijd ook gebruikt wordt in de indicatief meervoud.185
In de dertiende eeuw wordt nog overal ic bem / ic ben gebruikt. De ver-
vanging hiervan door ik si in een aantal regio's tussen en ten zuiden van de 
drie grote rivieren, in Drente en in Overijssel vindt pas veel later plaats, in 
Brugge bijvoorbeeld pas rond het eind van de zestiende eeuw. Als deze 
optatiefvorm in gebruik gekomen is als indicatief, heeft men die voorzien 
van een n, evenals die van de athematische en daarmee in formeel opzicht 
samengevallen werkwoorden (bijvoorbeeld doen, staan en slaan), die op 
dezelfde manier opgebouwd zijn (Hol 1958: 183). Het lijkt me echter ook 
mogelijk dat de analogie met de meervoudsvorm dit proces heeft beïn-
vloed. Binnen de gebieden waar ik zij(n) gebruikt wordt, blijft ik ben wel 
 Naar analogie van ik 
ben vinden we later in de Hollandse dialecten we / jullie / ze bennen; 
dezelfde vormen treffen we aan in het Zeeuws (Meertens 1979: 125). 
                                                     
183 Alle variaties in uitspraak van de klinker zijn in dit verband niet van belang; er 
is bij de wijze van noteren dan ook niet naar een fonologisch exacte weergave 
gestreefd: het gaat erom, zoals Hol het formuleert (1958: 180), of het woord met 
een b of een z begint. 
184 De hoofdlijnen van dit hoofdstuk zijn reeds gepubliceerd in Will (1994). 
185 Goeman (1979: 223) geeft een paar voorbeelden die erop wijzen dat in 
bepaalde gebieden een rechtstreekse invloed van optatief op indicatief mogelijk 
is. 
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relictmatig bestaan; in Oost-Vlaanderen, Limburg en oostelijk Noord-
Brabant resteren zelfs homogene ik ben-gebieden (Goeman 1979: 222). 
De afgelopen honderd jaar blijkt er zich een aantal veranderingen te 
hebben voorgedaan, mede onder invloed van de standaardtaal die ben 
gepromoot heeft. Toch heeft ik zijn zich in Vlaanderen gedurende deze 
periode verder verspreid (Goeman ibid.: 227), zeker zolang de dialecten 
nog erg vitaal waren (ongeveer tot 1950/1960). In Oost-Vlaanderen bleef 
echter een hardnekkig ik ben-gebied bestaan. Ik ben is in het zuiden van 
het Nederlandse taalgebied in de hoofdzin langer behouden dan in de 
bijzin; in het Noorden blijkt het, en dan het eerst in de hoofdzin, ik zijn 
aan te tasten (Goeman 1979: 228-229). 
Regionale variatie 
De artikelen van Hol (1958) en Goeman (1979) zijn gebaseerd op gege-
vens uit de atlassen van Blancquaert. De kaarten die beiden voor de eerste 
persoon enkelvoud tekenen, zijn echter nogal afwijkend. Op de kaart van 
Hol (ibid.: z.p.), waarvan hieronder het gedeelte afgedrukt is dat in dezen 
relevant is, loopt de grens tussen het ben- en zijn-gebied langs de Wester-
schelde, onder de zuidwesthoek van Noord-Brabant, via de Biesbosch, 
door de Betuwe naar de Lek en Nederrijn. Ten zuiden van deze lijn komen 
er zijn-vormen voor, ten noorden ben-vormen. 
 
Kaart 29: zijn/ben, 1e persoon enkelvoud (Hol) 
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De kaarten van Goeman (1979: 221, 222), bedoeld als correctie op de 
kaart van Hol, hebben ongeveer dezelfde scheidingslijn, maar laten in 
Oost-Vlaanderen, Limburg en oostelijk Noord-Brabant uniforme, waar-
schijnlijk oude ben-gebieden zien; bovendien tonen ze dat in Overijssel 
een tamelijk groot gebied ligt met zowel zijn- als ben-vormen. Zeeuws-
Vlaanderen is voor Hol een homogeen zijn-gebied, terwijl Goeman, van 
wiens kaart hieronder een fragment is afgedrukt (kaart 30), laat zien dat 
zowel zijn als ben voorkomt.  
 
Kaart 30: zijn/ben, 1e
Bij vergelijking van Goemans kaarten van ik ben / zijn in hoofd- en bijzin 
valt op, dat in de plaatsen waar sprake is van alternantie, in de hoofdzin 
veel meer ben gebruikt wordt dan in de bijzin.
 persoon enkelvoud in hoofdzin (Goeman) 
186
                                                     
186 Goeman (1979: 227) wijst erop dat de geanalyseerde RND-zinnen in een 
syntactische omgeving staan waarin volgens bekende criteria conjunctieven 
kunnen voorkomen (bijzin afhankelijk van een werkwoord dat gemoedsgesteld-
heid uitdrukt of bijzin afhankelijk van hoofdzinnegatie, bovendien nog ingeleid 
door voordat / eerdat), waardoor in deze zinnen zij(n) wellicht beter behouden 
blijft. Misschien zijn de modale factoren die tegenwoordig syntactisch of lexicaal 
gecodeerd zijn in plaats van morfologisch, ervoor verantwoordelijk dat zij(n) in 
de bijzin beter behouden blijft. Aannemelijker vindt Goeman echter de verklaring 
dat in de spreektaal minder bijzinnen gebruikt zullen worden en dat dus in de 
plaatsen met alternantie van zijn / ben in de hoofdzin vaker ben zal optreden. 
 Letten we op het onder-
scheid hoofd- en bijzin, dan is Zeeuws-Vlaanderen een van de gebieden 
waar een opmerkelijk verschil in gebruik van ik ben en ik zijn valt te 
constateren: in de hoofdzin wordt bijna alleen in de grensplaatsen en in het 
Land van Hulst ik zijn gebruikt, terwijl in de bijzin deze vorm in de 
meerderheid van de gevallen in het hele gebied voorkomt, ook in die 
plaatsen waar in de hoofdzin alleen maar ik ben aangetroffen wordt. 
De kaart van Hol (1958: z.p.) voor de meervoudsvormen, waarvan hier 
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een deel afgedrukt is (zie kaart 31), toont een groter zijn-gebied dan die 
voor het enkelvoud: de noordwesthoek van Noord-Brabant, grote delen 
van de Alblasserwaard en de zuidelijke delen van Utrecht en de Veluwe 
behoren ertoe. 
 
Kaart 31: zijn/ben, meervoudsvormen (Hol) 
Dit grotere verbreidingsgebied is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat 
zijn ook de vorm is in de cultuurtaal. Deze kaart laat ook zien dat de schei-
dingslijn van het zijn- en ben-gebied door Zeeuws-Vlaanderen loopt. Het 
oostelijke gedeelte en de grensgebieden van het midden- en westelijke 
deel behoren tot het zijn-gebied, terwijl het Land van Axel en West-
Zeeuws-Vlaanderen aansluiten bij het ben-gebied dat ook de rest van 
Zeeland omvat. Volgens Taeldeman (1993: 965) echter wordt bin in het 
meervoud alleen aangetroffen in het Land van Axel. 
In de regioboeken worden voor het Land van Axel de bin-vormen als de 
gangbare vermeld (Van den Broecke-de Man & Dieleman 1981: 14), voor 
Het Land van Hulst de zijn-vormen (Van den Broecke-de Man & Egger-
mont 1982: 15) en voor West-Zeeuws-Vlaanderen zowel de bin- als zijn-
vormen (Van den Broecke-de Man z.j: 12).187
                                                     
187 In het speciaal aan het dialect van Eede gewijde overzicht komen alleen zijn-
vormen voor (ibid.: 21). 
 In de daartoe bestudeerde 
passages uit de transcripties van Adler (1976) wordt voor Terneuzen een 
grote voorkeur voor ben-vormen aangetroffen: in 55 van de 56 gevallen in 
de hoofdzin en in 7 van de 8 gevallen in de bijzin. 
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In (passages van de) transcripties uit Gentse licentiaatsverhandelingen zijn 
voor Oostende, Brugge, Maldegem, Stekene en Sint-Niklaas, zowel in de 
hoofd- als in de bijzin, alleen maar zijn-vormen aangetroffen. Het resultaat 
van Stekene is opvallend, daar op de kaart van Goeman (1979: 221) deze 
plaats in het gebied met de ben-vormen ligt.188
Op de door mij geanalyseerde transcripties van dialectbanden van Wal-
cheren en Zuid-Beveland zijn alleen maar ben-vormen aangetroffen; er 
blijkt in deze regio geen verschil te bestaan tussen het gebruik ervan in de 
hoofd- en bijzin.
 In Aalter, Waarschoot en 
Zele echter wordt in de eerste persoon enkelvoud steeds ben gebruikt, 
hetgeen op basis van de kaarten van Goeman (1979: 221, 222) ook 
verwacht kon worden. Helaas heb ik voor Waarschoot en Zele in de door 





In Zeeuws-Vlaanderen worden zowel vormen van zijn als ben gebruikt. 
Zijn komt vooral voor in het Land van Hulst en de grensstreken, zowel in 
hoofd- en bijzin, als in enkel- en meervoud. In het Land van Axel blijkt 
ben de gangbare vorm te zijn, terwijl in West-Zeeuws-Vlaanderen beide 
vormen voorkomen. In de laatste regio wordt bij de eerste persoon enkel-
voud in de bijzin met name zijn aangetroffen. 
Als de homogene ben-gebieden (onder andere in Oost-Vlaanderen) buiten 
beschouwing gelaten worden, kan ik zijn gezien worden als de zuidelijke 
variant, terwijl ik ben eerder de noordelijke variant is, die in de andere 
delen van Zeeland voorkomt. 
Het paradigma van zijn in Zeeuws-Vlaanderen 
8.1.1 RESULTATEN 
Maken we bij alle geconstateerde zijn / ben-vormen alleen maar onder-
scheid tussen de gevallen die in de eerste en tweede verbale pool 
voorkomen (zie tabel 20), dan blijkt dat in de eerste pool zijn met name 
voorkomt in het Land van Hulst en de centrale en oostelijke grensstreek. 
Zuiddorpe is de enige plaats in dit gebied met een betrekkelijk hoge ben-
score: 14 van de 36 keer. In het westelijke deel van de regio scoort alleen 
                                                     
188 Wellicht is dit verschil ook weer een illustratie van het feit dat het eigenlijke 
taalgedrag van informanten kan afwijken van datgene wat ze zeggen te doen, met 
als gevolg dat de resultaten van een onderzoek met behulp van een gerichte 
enquête een ander beeld opleveren dan die op basis van spontaan taalgebruik. 
189 Zijn komt in de transcripties slechts voor als mevrouw Ghijsen (in de 
standaardtaal) iets zegt tegen mevrouw Daan. 
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Eede in alle gevallen zijn. De score van Aardenburg (6 van de 8 keer zijn) 
sluit hier aardig bij aan. In het vlakbij gelegen Sint Kruis en Sluis komt 
ben echter voor in respectievelijk 36 van de 37 en 42 van de 43 gevallen. 
Het Land van Axel en West-Zeeuws-Vlaanderen tonen bijna altijd ben. De 
aan de Westerschelde gelegen plaatsen Breskens en Hoofdplaat zijn 
minder duidelijk in hun voorkeur: ze kiezen respectievelijk in 36 van de 
58 en 45 van de 83 gevallen voor ben. Ook IJzendijke laat met 14x ben en 
6x zijn een wat afwijkend beeld zien. 
Op Terneuzen na blijkt in de tweede pool het hele gebied bijna altijd zijn 
te gebruiken, zelfs in die plaatsen waar in de eerste pool ben de gangbare 
vorm is. Clinge, Grauw en Stoppeldijk hebben in deze zinnen met achter-
pv een enkele maal ben, hoewel dat in de zinnen met voor-pv in deze 
plaatsen niet het geval is. 
Uitgesplitst naar persoon en plaats in de zin, leveren de scores het volgen-
de beeld op. 
8.1.1.1 Eerste persoon enkelvoud 
Het kaartbeeld bij de eerste persoon enkelvoud (zie kaart 32 en tabel 21) 
stemt overeen met het hierboven geschetste totaalbeeld. Het Land van 
Hulst en de grensstreken hebben een overduidelijke voorkeur voor zijn. In 
Zuiddorpe komt een groot aantal ben-vormen voor bij de in de negen-
tiende eeuw geboren oudste spreker; in Philippine wordt 4x ben aangetrof-
fen, hetgeen zeker niet overeenstemt met het totaalbeeld van die plaats. 
Ben in Nieuw-Namen en Sas van Gent berust waarschijnlijk op recente 
invloed van de standaardtaal. Beide sprekers geven respectievelijk met 
Nau ben ik zeine, zeine naom ben ik, zein ik eigelek kweit (Nieuw-Namen: 
151) en Wei zeggen: ik zein (Sas van Gent: 359) aan, dat in hun dialect 
zijn de gangbare vorm is. De spreker van Nieuw-Namen, die parttime 
wethouder van deze plaats is en in die functie nogal eens toespraken in de 
standaardtaal moet houden, kiest meermalen de standaardvariant; zijn 
vrouw merkt op een bepaald moment zelfs op dat het taalgebruik van haar 
man behoorlijk door zijn functioneren als wethouder beïnvloed is. De ene 
zijn-realisatie in Sluiskil komt voor in een passage waar een inwoner van 
Hulst geciteerd wordt: (I)k-ik zein nau t(e) aud g(ew)or(d)en (Sluiskil: 
22).  
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Plaats  zijn  ben zijn ben
Abg Aardenburg 6 2 2 -
Axl Axel  - 22 2 -
Bvt Biervliet  - 20 4 -
Bks Breskens 22 36 9 -
Czd Cadzand 1 25 2 -
Clg Clinge 29  - 14 1
Drw Driewegen  - 32 3 -
Eed Eede 42  - 8 -
Gra Grauw 36  - 5 2
Grd Groede  - 16 2 -
Hkt Heikant 16 1 2 -
Hdk Hengstdijk 27  - 15 -
Hk Hoek 1 58 11 -
Hpt Hoofdplaat 38 45 5 -
Hlt Hulst 28  - 5 -
Klz Kloosterzande 11  - 1 -
Kwt Koewacht 40  - 4 -
Lwd Lamswaarde 50 1 4 -
Nwn Nieuw-Namen 42 4 15 -
Nvt Nieuwvliet 1 19 7 -
Obg Oostburg  - 37 1 -
Osn Ossenisse 18  - 2 -
Php Philippine 36 5 9 -
Rtm Retranchement  - 29 6 -
Svg Sas van Gent 53 3 12 1
Sdk Schoondijke 6 24 5 -
Stj Sint Jansteen 33  - 3 -
Stk Sint Kruis 1 36 5 -
Sls Sluis 1 42 4 -
Slk Sluiskil 3 47 7 1
Std Stoppeldijk 25  - 5 1
Thl Terhole 15 1 10 1
Tnz Terneuzen 3 41 - 5
Wlk Waterlandkerkje 5 41 6 -
Wdp Westdorpe 59  - 3 -
IJzd IJzendijke 6 14 1 -
Zsg Zaamslag  - 19 5 -
Zdp Zuiddorpe 22 14 8 1
Zzd Zuidzande  3 22 1 -
Totaal 679 656 213 13
              Voor-pv              Achter-pv
 
Tabel 20: zijn/ben, totaaloverzicht 
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Plaats zijn ben zijn ben
Abg Aardenburg - 1 - -
Axl Axel - 2 - -
Bvt Biervliet - 3 1 -
Bks Breskens - 2 2 -
Czd Cadzand - 6 - -
Clg Clinge 2  - 1 1
Drw Driewegen  - 11 1 -
Eed Eede 5  - - -
Gra Grauw 7  - - -
Grd Groede  - 1 1 -
Hkt Heikant 2 1 - -
Hdk Hengstdijk  -  - - -
Hk Hoek  - 12 2 -
Hpt Hoofdplaat 2 6 2 -
Hlt Hulst 4  - - -
Klz Kloosterzande 2  - - -
Kwt Koewacht 3  - - -
Lwd Lamswaarde 26 1 - -
Nwn Nieuw-Namen 4 4 3 -
Nvt Nieuwvliet 1 3 - -
Obg Oostburg  - 4 - -
Osn Ossenisse 3  - - -
Php Philippine  - 4 - -
Rtm Retranchement  - 5 1 -
Svg Sas van Gent 26 3 3 1
Sdk Schoondijke  - 10 1 -
Stj Sint Jansteen 5  - - -
Stk Sint Kruis  - 6 - -
Sls Sluis  - 13 - -
Slk Sluiskil 1 8 2 -
Std Stoppeldijk 6  - 1 1
Thl Terhole 2  - 1 -
Tnz Terneuzen  - 4 - -
Wlk Waterlandkerkje  - 2 - -
Wdp Westdorpe 10  - 1 -
IJzd IJzendijke  - 6 - -
Zsg Zaamslag  - 7 1 -
Zdp Zuiddorpe 11 14 3 1
Zzd Zuidzande  1 4 1 -
Totaal 123 143 28 4
         Voor-pv               Achter-pv
 






































Kaart 33: zijn/ben in bijzin, eerste persoon enkelvoud 
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Het Land van Axel en het gebied ten westen van de Braakman laten een 
duidelijk ben-beeld zien. Alleen Eede is afwijkend: 5x zijn, 0x ben. 
Wat de (slechts in beperkte mate aangetroffen) vormen van zijn in de 
tweede pool betreft, valt op te merken dat bijna in het gehele gebied zijn 
gebruikt wordt (zie kaart 33). Slechts in Stoppeldijk, Clinge, Zuiddorpe en 
Sas van Gent wordt eenmaal ben geconstateerd; in de eerste twee plaatsen 
is dit bij voor-pv niet het geval. De plaatsen die bij voor-pv ben hebben, 
tonen bij achter-pv zijn, nog vaker zelfs dan de plaatsen waar bij voor-pv 
overwegend zijn voorkomt. Soms komen beide vormen samen in één zin 
voor: Jao ik zeg, a(ls) (i)k dan uut dienst gekommen zien, dan bin (i)k ge-
trauwd (Hoek: 171). 
De enquêtezinnen 'k geloof dat ik groter ben dan hij en Ik ben tien jaar 
jonger dan jij bevestigen dit beeld. In de hele regio wordt in de bijzin zijn 
gebruikt, maar in de hoofdzin komt in West-Zeeuws-Vlaanderen en het 
Land van Axel bin voor en in het Land van Hulst en de grensstreek zijn. In 
Terneuzen geven de informanten aanvankelijk voor de bijzin ook ik bin, 
maar na een wat felle discussie over de vorm van het voegwoord na de 
comparatief en die van het persoonlijk voornaamwoord daarachter, komt 
ook hier de zijn-vorm naar voren. 
8.1.1.2 Tweede persoon enkelvoud 
Bij de tweede persoon enkelvoud met voor-pv (zie tabel 22 en kaart 34) 
zijn in geen enkele plaats twee verschillende vormen aangetroffen. In het 
Land van Hulst, op Terhole na, en de grensstreken komt zijn voor. De ene 
uitzondering in Terhole wordt wellicht veroorzaakt door het feit dat de 
spontane uitroep Be(n) je bedonderd! (Terhole: 498) door het kiezen van 
de standaardvariant nog meer nadruk krijgt. Het Land van Axel en West-
Zeeuws-Vlaanderen op Eede na, gebruiken consequent ben. Eede vertoont 
in deze situatie hetzelfde afwijkende beeld als bij de eerste persoon 
enkelvoud.190
                                                     
190 De alternantie ben(t) / zij(t) gaat niet systematisch gepaard met de keus voor je 
resp. ge. In het Land van Hulst en de grensstreken, waar zijn zowel in hoofd- als 
bijzin de gangbare vorm is, gebruikt men vóór de persoonsvorm op een enkele 
uitzondering na ge en als enclitische vorm -je of –de; in het Land van Axel komt 
in de bijzin (met een vorm van zijn) net als in de hoofdzin je voor; in Philippine 
en Sas van Gent kiest men consequent je in combinatie met ziet, resp. zijt. In 
West-Zeeuws-Vlaanderen is de situatie genuanceerder: in de meeste gevallen 
komt je voor, (in hoofd- of bijzin, voor of achter de persoonsvorm) gecombineerd 
met een vorm van zijn of ben; in Eede daarentegen komt in de hoofdzin ge zijt 
voor en in Schoondijke ge ziet in de bijzin, terwijl in Sint Kruis ge ben aan-
getroffen wordt. Zeeuws-Vlaanderen toont een beeld dat maar zeer ten dele over-
eenstemt met dat van de aangrenzende Vlaamse regio. Daar komt (op het over-
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In de zinnen met achter-pv (zie tabel 22 en kaart 35) wordt over het 
algemeen zijn gebruikt. Ben valt te constateren in Terneuzen, Grauw, 
Sluiskil en Terhole. De spreker uit Terneuzen gebruikt bij de achter-pv 
alleen maar ben-vormen.191
Het aantal keren dat ten westen van de Braakman een zin met achter-pv 
geconstateerd is, is zeer minimaal. 
 De spreker van Grauw spreekt wel erg netjes, 
als hij het in het dialect niet voorkomende U gebruikt: A(l)s U op de Paole 
geweest bent, dan... (Grauw: 122); wellicht heeft het gebruik van de 
standaardvariant U het voorkomen van ben bevorderd. Even later com-
bineert hij ben echter met het gangbare ge: Ik weet nie(t) of (d)a(t) ge mes-
schien, (d)a(t) ge d'r maor even gewees(t) ben(t) (Grauw: 377). In Sluiskil 
en Terhole wordt naast zijn ook ben gebruikt; in deze plaatsen komt bij 
voor-pv alleen de laatste variant voor. 
De resultaten van de aanvullende enquête laten bij Ze gelooft dat jij eerder 
thuis bent dan ik en Je bent nu voor de tweede keer in een week op visite 
geweest hetzelfde beeld zien: in de hele regio een vorm van zijn in de 
bijzin (ook in Terneuzen); deze vorm komt ook voor in de hoofdzin in 
Kloosterzande en Koewacht. In Terneuzen en Nieuwvliet wordt in deze 
situatie bin gebruikt. 
                                                                                                                         
gangsgebied rondom Maldegem na) je slechts voor in West-Vlaanderen (Devos 
1986: 174, 185). 
191 Het lijkt me dat deze ex-zeeman, die zelf zegt een aantal jaren 'Hollands' 
gesproken te hebben, hier beïnvloed is door de standaardtaal. Ook in fonologisch 
opzicht toont zijn dialect standaardtalige elementen: hij gebruikt de diftongen ij 
en ui in plaats van de Zeeuwse ie en uu. Niet voor niets vraagt de interviewer hem 
nadrukkelijk om Terneuzens te praten. 
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Plaats zijn ben zijn ben
Abg Aardenburg -  - - -
Axl Axel - 3 1 -
Bvt Biervliet -  - - -
Bks Breskens - 2 1 -
Czd Cadzand -  - - -
Clg Clinge 1  - 3 -
Drw Driewegen - 7 - -
Eed Eede 1  - - -
Gra Grauw -  - - 2
Grd Groede - 1 1 -
Hkt Heikant -  - - -
Hdk Hengstdijk 7  - 1 -
Hk Hoek - 16 4 -
Hpt Hoofdplaat - 2 1 -
Hlt Hulst 3  - 1 -
Klz Kloosterzande 2  - 1 -
Kwt Koewacht 1  - 1 -
Lwd Lamswaarde 5  - 1 -
Nwn Nieuw-Namen 4  - 3 -
Nvt Nieuwvliet - 2 - -
Obg Oostburg - 2 - -
Osn Ossenisse 2  - 2 -
Php Philippine -  - 4 -
Rtm Retranchement - 4 1 -
Svg Sas van Gent 4  - 6 -
Sdk Schoondijke - 2 1 -
Stj Sint Jansteen -  - - -
Stk Sint Kruis - 3 - -
Sls Sluis - 2 1 -
Slk Sluiskil - 12 1 1
Std Stoppeldijk 1  - - -
Thl Terhole - 1 2 1
Tnz Terneuzen - 5 - 4
Wlk Waterlandkerkje - 1 - -
Wdp Westdorpe 2  - - -
IJzd IJzendijke - 2 1 -
Zsg Zaamslag - 1 1 -
Zdp Zuiddorpe 8  - 2 -
Zzd Zuidzande  - 3 - -
Totaal 41 71 41 8
           Achter-pv           Voor-pv
 
Tabel 22: zijn/ben, tweede persoon enkelvoud 
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Kaart 35: zijn/ben in bijzin, tweede persoon enkelvoud 
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8.1.1.3 Derde persoon enkelvoud 
Omdat is in de derde persoon enkelvoud nergens in de dialecten door zijn 
vervangen is (Goeman 1979: 224), wordt aan deze situatie in dit onder-
zoek geen aandacht besteed. 
8.1.1.4 Eerste persoon meervoud 
Het kaartbeeld dat bij de score voor de eerste persoon meervoud in de 
hoofdzin hoort (zie tabel 23 en kaart 36), is ten oosten van de Braakman 
gelijk aan de tot nu toe besproken situaties: in het Land van Hulst en de 
oostelijke en centrale grensstreek valt consequent zijn te constateren, ter-
wijl in het Land van Axel steeds ben voorkomt. 
Het kaartbeeld ten westen van de Braakman is gevarieerder dan op de tot 
nog toe voor deze regio besproken kaarten. Conform de verwachting 
gebruikt Eede weer zijn. Zowel ben als zijn valt te constateren in Hoofd-
plaat, Schoondijke, Sint Kruis, Waterlandkerkje en Zuidzande: Mao(r) 
dan zien me* van lieverlee, en ik (h)ao(d) de centjes nog, zôa(ls) (i)k zei, 
en dan ben me* zô weer a(a)n de gang gegaon (Schoondijke: 51). In 
Hoofdplaat wordt zelfs in de meerderheid van de gevallen (30 van de 41) 
zijn gebruikt. De spreker van Waterlandkerkje is aanmerkelijk jonger en 
beter opgeleid dan de sprekers op de meeste andere banden, hetgeen 
wellicht het voorkomen van zijn-vormen verklaart.  
De zinnen met een eerste persoon meervoud in de tweede pool (zie tabel 
23) laten allemaal zijn zien, zowel ten westen als ten oosten van de Braak-
man, zelfs in het Land van Axel. Het aantal realisaties is in het hele gebied 
zeer klein. 
De enquêtezin Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij bevestigt in grote 
lijnen het beeld dat de analyse van het spontane dialectmateriaal oplevert, 
zij het dat in Nieuwvliet nu zijn gebruikt wordt. 
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Plaats zijn ben zijn ben
Abg Aardenburg  -  - - -
Axl Axel  - 4 - -
Bvt Biervliet  - 2 - -
Bks Breskens  -  - - -
Czd Cadzand  -  - - -
Clg Clinge 4  - - -
Drw Driewegen  - 1 - -
Eed Eede 13  - 1 -
Gra Grauw 2  - - -
Grd Groede  - 2 - -
Hkt Heikant 3  - - -
Hdk Hengstdijk 8  - 2 -
Hk Hoek  - 10 2 -
Hpt Hoofdplaat 30 11 - -
Hlt Hulst 6  - 1 -
Klz Kloosterzande  -  - - -
Kwt Koewacht 5  - - -
Lwd Lamswaarde 2  - - -
Nwn Nieuw-Namen 2  - - -
Nvt Nieuwvliet  - 4 1 -
Obg Oostburg  - 2 - -
Osn Ossenisse 2  - - -
Php Philippine 1  - 1 -
Rtm Retranchement  - 3 - -
Svg Sas van Gent 3  - - -
Sdk Schoondijke 3 5 1 -
Stj Sint Jansteen 6  - - -
Stk Sint Kruis 1 1 - -
Sls Sluis  - 2 1 -
Slk Sluiskil  - 7 2 -
Std Stoppeldijk 3  - - -
Thl Terhole  -  - - -
Tnz Terneuzen  - 2 - -
Wlk Waterlandkerkje 3 5 1 -
Wdp Westdorpe 1  - - -
IJzd IJzendijke  - 1 - -
Zsg Zaamslag  - 2 - -
Zdp Zuiddorpe 3  - 1 -
Zzd Zuidzande  1 3 - -
Totaal 102 67 14 -
             Achter-pv             Voor-pv
 



























Kaart 36: zijn/ben in hoofdzin, eerste persoon meervoud 
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8.1.1.5 Tweede persoon meervoud 
Zoals uit tabel 24 blijkt, is de tweede persoon meervoud met voor-pv 
slechts enkele malen aangetroffen: ten westen van de Braakman 3x 
gecombineerd met ben, in het Land van Hulst 1x met zijn. In de zinnen 
met achter-pv is slechts in Schoondijke 1x zijn geconstateerd. Daar het 
aantal realisaties erg klein is, zijn er van deze situatie geen kaarten gete-
kend. 
In de enquête kiezen alle informanten bij We geloven dat jullie niet zo slim 
zijn als wij voor een vorm van zijn. 
Plaats zijn ben zijn ben
Lwd Lamswaarde 1 - - -
Rtm Retranchement - 1 - -
Sdk Schoondijke - - 1 -
Stk Sint Kruis - 1 - -
IJzd IJzendijke - 1 - -
Totaal 1 3 1 -
          Achter-pv          Voor-pv
 
Tabel 24: zijn/ben, tweede persoon meervoud 
8.1.1.6 Derde persoon meervoud 
Het beeld bij de zeer frequent voorkomende derde persoon meervoud (zie 
tabel 25 en de kaarten 37 en 38) is globaal genomen hetzelfde als dat bij 
de eerste en tweede persoon meervoud. 
In zinnen met voor-pv gebruiken het hele Land van Hulst en de beide 
grensstreken zijn. In het Land van Axel komt op een enkele uitzondering 
in Terneuzen, Hoek en Sluiskil na, ben voor. In West-Zeeuws-Vlaanderen 
zien we evenals bij de eerste persoon meervoud nogal wat zijn-vormen, 
ondanks het feit dat op grond van de meetresultaten gesproken kan wor-
den van een in meerderheid ben-gebied. Ook in deze situatie gebruikt 
Eede weer consequent zijn; het vlak daarbij gelegen Aardenburg sluit zich 
daarbij aan, in tegenstelling tot het naburige Sint Kruis, dat alleen maar 
ben-vormen gebruikt. Opvallend is het betrekkelijk grote aantal zijn-
vormen in Breskens, Hoofdplaat, Schoondijke en IJzendijke; deze laatste 
plaats toont zelfs vaker zijn dan ben. Net als in voorgaande gevallen is de 
alternantie zijn / ben soms in één zin aan te treffen: Noe bin ze nog a(a)n 't 
graon laoien en zô; op 't ôgenblik zi(j)n ze noe oek wee(r) bezeg (Hoofd-
plaat: 100). 
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In de zinnen met achter-pv zien we in het gehele gebied op Terneuzen na 
een vorm van zijn.192
Bij de vertaalopdracht Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie 
gebruiken alle informanten een vorm van zijn, bij Er zijn tegenwoordig 
minder arbeiders dan vroeger wordt met uitzondering van de informanten 
in Terneuzen voor dezelfde variant gekozen. Opvallend hierbij zijn de 
zijn-vormen in Nieuwvliet: in het spontane dialectmateriaal komt daar in 
de derde persoon meervoud altijd een vorm van bin voor. 
  
                                                     
192 Al eerder is opgemerkt dat deze ex-zeeman een door de standaardtaal 




















































Kaart 38: zijn/ben in bijzin, derde persoon meervoud 
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Plaats zijn ben zijn ben
Abg Aardenburg 6 1 2 -
Axl Axel  - 13 1 -
Bvt Biervliet  - 15 3 -
Bks Breskens 22 32 6 -
Czd Cadzand 1 19 2 -
Clg Clinge 22  - 10 -
Drw Driewegen  - 13 2 -
Eed Eede 23  - 7 -
Gra Grauw 27  - 5 -
Grd Groede  - 12 - -
Hkt Heikant 11  - 2 -
Hdk Hengstdijk 12  - 12 -
Hk Hoek 1 20 3 -
Hpt Hoofdplaat 6 26 2 -
Hlt Hulst 15  - 3 -
Klz Kloosterzande 7  - - -
Kwt Koewacht 31  - 3 -
Lwd Lamswaarde 16  - 3 -
Nwn Nieuw-Namen 32  - 9 -
Nvt Nieuwvliet  - 10 6 -
Obg Oostburg  - 29 1 -
Osn Ossenisse 11  - - -
Php Philippine 35 1 4 -
Rtm Retranchement  - 16 4 -
Svg Sas van Gent 20  - 3 -
Sdk Schoondijke 3 7 1 -
Stj Sint Jansteen 22  - 3 -
Stk Sint Kruis  - 25 5 -
Sls Sluis 1 25 2 -
Slk Sluiskil 2 20 2 -
Std Stoppeldijk 15  - 4 -
Thl Terhole 13  - 7 -
Tnz Terneuzen 3 30 - 1
Wlk Waterlandkerkje 2 33 5 -
Wdp Westdorpe 46  - 2 -
IJzd IJzendijke 6 4 - -
Zsg Zaamslag  - 9 3 -
Zdp Zuiddorpe  -  - 2 -
Zzd Zuidzande  1 12 - -
Totaal 412 372 129 1
        Achter-pv         Voor-pv
 
Tabel 25: zijn/ben, derde persoon meervoud 
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8.1.1.7 Enkelvoud – meervoud 
Bij vergelijking van de kaarten die de situatie in de hoofdzin represen-
teren, valt op dat ben met name in de grensstreken, maar ook wel in West-
Zeeuws-Vlaanderen naar verhouding frequenter voorkomt in het enkel-
voud dan in het meervoud (zie tabel 26). 
De kaarten die de situatie in de bijzin weergeven, laten zien dat het 
gebruik van ben vrijwel beperkt is tot het enkelvoud (zie tabel 27). 
Opgemerkt dient te worden dat het aantal realisaties van zijn / ben, met 
name voor het enkelvoud, gering is. 
Uit de tabellen valt te constateren dat ben in het meervoud zonder ben in 
het enkelvoud niet voorkomt, terwijl zijn in het meervoud ben in het 
enkelvoud niet uitsluit. 
 
zijn  ben zijn ben
West-Zeeuws-Vlaanderen 10 116 122 324
Land van Axel   1 72 6 117
Land van Hulst  70 0 140 0
Grensstreken  83 26 247 1
Totaal 164 214 515 442
       Enkelvoud         Meervoud
 
Tabel 26: frequentie zijn/ben per regio in de hoofdzin 
 
zijn  ben zijn ben
West-Zeeuws-Vlaanderen 17 0 54 0
Land van Axel   12 5 13 1
Land van Hulst  10 4 37 0
Grensstreken  30 3 40 0
Totaal 69 12 144 1
       Enkelvoud      Meervoud
 
Tabel 27: frequentie zijn/ben per regio in de bijzin 
8.1.2 CONCLUSIE 
Uit het gesproken dialect op de bandopnamen valt te concluderen dat 
Zeeuws-Vlaanderen wat ben / zijn betreft, in zinnen met voor-pv globaal 
genomen in tweeën verdeeld kan worden: Eede, het Land van Hulst en de 
grensstreken vormen zijn-gebieden, terwijl het Land van Axel en West-
Zeeuws-Vlaanderen (met uitzondering van Eede) ben-gebieden zijn. Dit 
globale beeld wordt in de grensstreken genuanceerd door een aantal ben-
vormen in het enkelvoud en in het gebied ten westen van de Braakman 
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door een aantal realisaties van zijn in het meervoud. 
In zinnen met achter-pv valt in de hele regio, dus ook daar waar bij voor-
pv ben gebruikt wordt, een zeer consequent gebruik van zijn te constate-
ren. Enkele uitzonderingen zijn in het enkelvoud aangetroffen in het zijn-
gebied in Het Land van Hulst en de grensstreken; in het meervoud zien we 
dat de spreker uit Terneuzen dit beeld verstoort. 
Het hier geschetste beeld wordt in grote lijnen bevestigd door de enquê-
teresultaten. 
Discussie 
Uit de geraadpleegde literatuur kan geconcludeerd worden dat in Zeeuws-
Vlaanderen zowel vormen van zijn als van ben voorkomen; in de bijzin-
nen zal een hoger percentage zijn-vormen aangetroffen worden dan in de 
hoofdzinnen. Zijn kan (afgezien van het oude ik ben-relictgebied in Oost-
Vlaanderen) als de Vlaamse en ben als de Zeeuwse variant gezien worden. 
Volgens Hol (1958: z.p.) behoort heel Zeeuws-Vlaanderen bij de eerste 
persoon enkelvoud tot het zijn-gebied. Goeman (1979: 221, 222) geeft een 
genuanceerder beeld van de situatie: in hoofdzinnen kan in het Land van 
Hulst en de grensstreken bij de eerste persoon enkelvoud zijn verwacht 
worden; ditzelfde geldt voor Breskens en de grensplaatsen in de zuidwest-
hoek. In bijzinnen komt volgens hem in het hele gebied maar één plaats 
(waarschijnlijk Hoek) voor met alleen maar ben-vormen; de overige plaat-
sen hebben of alleen maar zijn of een combinatie van zijn en ben. Dit 
laatste is met name in het Land van Axel het geval. 
Uit de analyse van de dialectbanden blijkt dat de opvattingen van Hol, 
zeker wat het voorkomen van ik zijn / ben in de hoofdzin betreft, onjuist 
zijn: het Land van Axel en West-Zeeuws-Vlaanderen op Eede na zijn in 
hoofdzinnen duidelijke ben-gebieden. De kaart van Goeman voor de 
situatie in de hoofdzin geeft beter de werkelijke situatie weer, hoewel het 
ben-gebied in het westen groter is dan zijn kaarten doen vermoeden.193
                                                     
193 In hoeverre er van toenemende invloed van de standaardtaal sprake is, is niet 
exact aan te geven. Winkler II (1874: 217) noteert voor Zuidzande in hoofdzinnen 
nog consequent een vorm van zijn. 
 
Een ander verschil is dat op de band van Philippine voor de eerste persoon 
enkelvoud ben gebruikt wordt, terwijl Goeman voor deze plaats zijn 
noteert. In alle andere personen komt op deze band zijn voor. Voor Zuid-
dorpe noteert Goeman ben. Dit blijkt op de bandopname echter alleen het 
geval te zijn bij de spreker die in 1886 geboren is. De jongere sprekers 
gebruiken consequent zijn. Deze constatering kan als een onderbouwing 
gezien worden van de enquêteresultaten (Goeman 1979: 220, 227) die 
tonen dat het gebruik van ik zijn tijdens de laatste honderd jaar is toegeno-
men. Zuiddorpe sluit met Westdorpe wel vaker aan bij het oostelijk-
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Vlaamse dialectgebied. Niet vreemd is het dat in een plaats die zo dicht bij 
het oude ik ben-gebied in Vlaanderen ligt, bij de oudere spreker ik ben in 
plaats van ik zijn aangetroffen wordt, omdat zeker in de katholieke regio's 
in de eerste helft van de twintigste eeuw de druk van de standaardtaal nog 
niet zo groot was.  
De kaart van Goeman voor de situatie in de bijzin blijkt aardig overeen te 
stemmen met die voor het reële dialectgebruik: op een enkele uitzondering 
na blijkt het hele gebied een vorm van zijn te gebruiken. 
De situatie op de banden bij de tweede persoon enkelvoud versterken 
zowel voor de hoofdzin als de bijzin het bij de eerste persoon aangetroffen 
beeld. 
Bij het meervoud laat Hol de scheidingslijn tussen de zijn- en ben-
gebieden dwars door Zeeuws-Vlaanderen lopen. Het Land van Hulst en de 
grensstreken, ook die in het zuidwesten, gebruiken volgens haar zijn, 
terwijl in het Land van Axel en West-Zeeuws-Vlaanderen, net als in de 
overige gebieden van Zeeland, ben voorkomt. Goeman heeft helaas van 
deze situatie geen kaart getekend; hij merkt wel op dat een herziening van 
deze kaart van Hol niet zulke ingrijpende gevolgen zou hebben als die bij 
de kaart van het enkelvoud (Goeman 1979: 219). 
Uit het spontane taalgebruik op de banden blijkt dat de kaart van Hol ook 
voor het meervoud bijgesteld dient te worden. Juist zijn haar opvattingen 
over het voorkomen van zijn in het Land van Hulst en de grensstreken. 
Het beeld van West-Zeeuws-Vlaanderen is echter veel genuanceerder dan 
haar kaart doet vermoeden: met name langs de Westerschelde-oever (in de 
vissersplaats Breskens en in het katholieke Hoofdplaat) komen nogal wat 
vormen van zijn voor. Bij vergelijking van de dialectkaarten met die van 
de volkstellingen in 1849 en 1960 (zie hoofdstuk 2.4) blijkt zijn vooral 
voor te komen in de plaatsen waar een zeer hoog percentage katholieken 
woont (resp. 50%-70% en 70%-90%), van wie voor 1849 aangenomen 
mag worden dat 80% of in België geboren is of tot de kinderen van deze 
immigranten gerekend mag worden (Steigenga-Kouwe z.j.: 190). Boven-
dien blijkt in Sint Kruis in de derde persoon meervoud consequent ben 
gebruikt te worden, waardoor het niet thuishoort in het door Hol gete-
kende zijn-gebied. Het bandmateriaal maakt eveneens duidelijk dat in het 
meervoud ben in een veel groter gebied voorkomt dan Taeldeman (1993) 
aangeeft en dat de systematiek en omvang van het zijn-systeem veel groter 
is dan de regioboeken (Van den Broecke-de Man c.s.) voor het Land van 
Axel en West-Zeeuws-Vlaanderen doen vermoeden. 
In de ben-gebieden wordt bij de meervoudsvormen in de hoofdzin naar 
verhouding vaker zijn aangetroffen dan bij de enkelvoudsvormen. De 
meest voor de hand liggende verklaring hiervoor lijkt me, naast de invloed 
van de geschreven en gesproken cultuurtaal, het feit dat zijn in het Vlaams 
de endogene   vorm is (zie de kaart die Hol (1958) tekent voor het meer-
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voud en de Gentse licentiaatsverhandelingen), een vorm die ik ben, zeker 
in Oost-Vlaanderen, niet uitsluit. Het is opvallend dat zijn meer invloed 
heeft in West-Zeeuws-Vlaanderen dan in het Land van Axel. Dat vele 
inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen Belgische voorouders hebben, is 
hierboven al gememoreerd. Over Eede, dat zowel in enkel- als meervoud, 
hoofd- als bijzin zijn gebruikt, merkt Steigenga-Kouwe (z.j.: 190) zelfs op 
dat in 1830 'de gehele bevolking van 1212 Roomsch-Katholieke zielen 
meestal uit oorspronkelijke Belgiërs (bestond)'. Het lijkt me aannemelijk 
dat daardoor en (mede als gevolg daarvan) hun gerichtheid op Maldegem 
deze vormen hun aanmerkelijk minder vreemd in de oren klinken dan dit 
het geval zal zijn bij de meer op Walcheren en Zuid-Beveland gerichte 
inwoners van het Land van Axel. 
Met name in de centrale en oostelijke grensstreek, duidelijke zijn-gebie-
den, komt ben naar verhouding veel vaker voor in het enkelvoud dan in 
het meervoud. Deze ben-vormen zijn allemaal aangetroffen bij de eerste 
persoon enkelvoud. Ze komen voor in de gebieden die grenzen aan het 
oude, homogene ik ben-gebied in Oost-Vlaanderen; wellicht is dat om-
vangrijker geweest dan de kaarten van Goeman doen vermoeden. Aan 
invloed van de standaardtaal moet mijns inziens niet in de eerste plaats 
gedacht worden, omdat niets erop wijst dat deze eerder in deze subregio's 
dan in het Land van Hulst aangetroffen kan worden. 
In de zinnen met achter-pv komen in de hele regio vormen van zijn voor, 
ook in het bij voor-pv als ben-gebied gekarakteriseerde midden- en wes-
telijke deel. Dit reeds door Goeman bij de eerste persoon enkelvoud 
geconstateerde verschijnsel blijkt in het hele paradigma van zijn zeer con-
sequent aanwezig te zijn. Het kan veroorzaakt worden door het feit dat 
ben een tamelijk recente vervanger van zijn is, die als prestigevorm uit het 
Noorden dit gebied binnengedrongen is. In de bijzin vormt het werkwoord 
(zeker het vage zijn) een hechte eenheid met de onmiddellijk eraan vooraf-
gaande woordgroep (meestal een of andere vorm van complement) of het 
deelwoord waar het als hulpwerkwoord bij hoort. Dat kan ervoor zorgen 
dat de werkwoordsvorm minder in focus staat dan in de hoofdzin, waar-
door deze ook minder snel voor prestigieuze vernieuwingen van buitenaf 
in aanmerking zal komen. 
Al met al lijken de kaartbeelden erop te wijzen dat Zeeuws-Vlaanderen 
(op eventuele oude ik ben-relicten na) een zijn-gebied is geweest, waar 
vanaf ongeveer 1600 in de protestantse gebieden vanuit het Noorden ik 
ben (en naar analogie daarvan we ben) binnengebracht is.194
                                                     
194 Deze conclusie is hier met het oog op de oude ik ben-gebieden iets genuan-
ceerder geformuleerd dan in Will (1994: 149). 
 Deze vorm 
vindt steun in de steeds dominanter wordende standaardtaal, onder invloed 
waarvan het zijn-gebied aan het afbrokkelen is. De enquêteresultaten 
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bevestigen deze ontwikkeling. Ze laten zien dat het hier geschetste totaal-
beeld nog steeds typerend is voor Zeeuws-Vlaanderen, maar niet meer zo 
overtuigend als op de oudere banden met spontaan dialect. In Terneuzen 
gebruikt men tijdens de enquête pas na verloop van tijd in de bijzin bij de 
eerste persoon enkelvoud de zijn-vorm, een vorm die in Nieuwvliet ook 
bij de derde persoon meervoud in de hoofdzin gebruikt wordt, terwijl in 
het enkelvoud daar toch consequent bin voorkomt. De Zeeuws-Vlaming 
wordt wat de keus tussen ben en zijn betreft blijkbaar van Vlaming steeds 
meer noorderling. 
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9 De ontkenning 
Bij de ontkenning wordt afhankelijk van het bereik van de negatie een 
onderscheid gemaakt tussen de zinsnegatie en de zinsdeelnegatie.195
De omschrijving met een gekloofde zin maakt het verschil tussen beide 
varianten duidelijk. Als de gehele zinsinhoud ontkend wordt, blijft niet in 
de bijzin staan, terwijl bij een gedeeltelijke ontkenning niet uit de bijzin is 
verdwenen: Het was Bartje die de bruine bonen niet wou opeten versus 
Het was niet Bartje, die de bruine bonen wou opeten, maar... Gedeelte-
lijke ontkenning valt het gemakkelijkst te demonstreren aan de zogenaam-
de correctiezinnen, waarin tegenover het ontkende element iets anders ge-
plaatst wordt, en het ontkende element speciaal beklemtoond wordt. 
 
Het bereik van de negatie bepaalt de plaatsing van de negatie-elementen in 
de zin. Als niet de hele zinsinhoud ontkent, staat het in principe zo ver 
mogelijk achteraan in (het middenstuk van) de zin. Als er een tweede pool 
aanwezig is, staat het daar in principe vlak voor.196
In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de ontkenning expliciet wordt 
aangegeven door niet. Deze kan ook impliciet tot uitdrukking gebracht 
 Ontkent niet daaren-
tegen slechts een gedeelte van de zin, dan staat het voor het gedeelte 
waarop het betrekking heeft; de werkwoordelijke inhoud zelf wordt dan 
niet ontkend. Dit leidt ertoe dat in zogenaamde correctiezinnen de plaats 
van het negatie-element precies dezelfde kan zijn als bij zinsontkenning. 
De context moet dan duidelijk maken wat het bereik van de negatie is. Bij 
gedeeltelijke ontkenning kan het zinsdeel waarop niet betrekking heeft, los 
komen van het negatie-element. Niet staat dan zover mogelijk achteraan in 
het middenstuk; datgene wat onder het bereik ervan valt, komt meer naar 
links in de zin. Dit komt met name voor in het zuiden van het Nederlandse 
taalgebied. 
                                                     
195 De hier gegeven beschrijving van de ontkenning is gebaseerd op datgene wat 
daarover in de ANS (1997) vermeld wordt in de paragrafen 21.4.9.2 (pag. 1339 
e.v.) en 29.1 (pag. 1640 e.v.). 
196 Heeft de tweede pool van de zin een inherente bepaling en/of een voorzetsel-
bijwoord bij zich, dan staat de zinsnegatie daar in de regel nog voor. Ook niet-
specifieke onbepaalde constituenten  en voorzetselconstituenten als indirect object 
(met aan of voor)  staan na niet (bijvoorbeeld in We hebben het niet aan Jan 
gegeven); voorzetselvoorwerpen als in Je moet niet op die jongen rekenen worden 
er bij voorkeur, maar niet noodzakelijk door voorafgegaan. 
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worden door woorden die een negatief betekeniselement hebben, bijvoor-
beeld geen, niemand, niets, slechts, maar en weinig.197
In een zin kunnen slechts meer bepalingen van ontkenning voorkomen, als 
die niet hetzelfde bereik hebben. In gesproken taal worden in strijd met 
deze regel ook wel bepalingen van ontkenning met hetzelfde bereik ge-
bruikt. Het eerste ontkennende woord is dan meestal nooit. 
 
Korte historische schets 
Duinhoven (1985: 294-295) geeft de ontwikkeling van het Nederlandse 
negatiesysteem als volgt. Aanvankelijk werd voor het uitdrukken van de 
ontkenning het partikel ne/en gebruikt, dat zijn vaste plaats vóór de 
persoonsvorm had, en vaak enclitisch met het voorgaande of volgende 
woord verbonden was. Al in het Middelnederlands is deze enkele ontken-
ning uitzonderlijk,198 en wordt de samengestelde negatie en ... niet regel. 
Vanaf de dertiende eeuw komt naast en, en en ... niet ook het enkele niet 
voor, dat uiteindelijk als negatiepartikel is overgebleven, op resten van 
(combinaties met) en in sommige dialecten na.199 En verdwijnt dus lang-
zamerhand, maar niet in alle zinstypen tegelijkertijd. Er zijn in dit opzicht 
naast regionale, ook verschillen naar de aard van het taalgebruik.200
                                                     
197 Zie de ANS (1997): 1653 e.v. voor een uitvoerige behandeling hiervan. 
 
198 In de 17e eeuw wordt deze door de Antwerpenaar Ogier nog slechts in 2% van 
de hoofdzinnen en in minder dan 0,5% van de bijzinnen gebruikt, en dan nog 
slechts in een paar situaties: onder andere in zinnen met zullen, doen, en weten 
met een afhankelijke zin (Stoops 1971: 149). In het Gents komt in de vorige eeuw 
dit enkele en bij het werkwoord doen nog voor (Tavernier 1959: 246), en in Aalst 
bij zullen en doen (Vanacker 1963: 208). Ook in de licentiaatsverhandelingen van 
Brugge en Aalter wordt het bij doen vermeld. 
Het enkele en leidt in streken waar het nu nog voorkomt, een stervend bestaan 
(Weijnen 1966: 322). 
199 Het enkele niet is in het Middelnederlands schaars, en wordt steeds 
aangetroffen in bepaalde syntactische omgevingen: in zinnen met Vf op de eerste 
plaats, in zinnen met Vf op tweede plaats met een ander zinsdeel dan het onder-
werp ervoor, in bijzinnen, in zinnen zonder persoonsvorm en bij zinsdeelnegatie. 
In de eerste drie gevallen komt en ... niet echter veel vaker voor. In situatie 4 en 5 
wordt alleen het enkele niet aangetroffen. Bij en ... niet/niet ... en is blijkbaar 
steeds sprake van ontkenning van het Vf (Van der Horst & Van der Wal 1979: 7, 
8).  
200 In gesproken taal heeft en zich langer gehandhaafd dan in geschreven taal 
(Van der Horst & Van der Wal 1979: 7, vt. 5), en in de bijzin langer dan in de 
hoofdzin (Duinhoven 1985: 302 e.v.). Het Brabants en het Vlaams hebben de 
dubbele ontkenning veel langer bewaard dan het Hollands, waar omstreeks 1650 
de dubbele negatie zo goed als verdwenen is (Burridge 1983: 38). Het taalstan-
daardiseringsproces dat zich in de 17e eeuw in het Noorden voltrekt, zal de gena-
deslag voor deze dubbele ontkenning geweest zijn, zeker daar een aantal gram-
matici moeite had met de logica ervan (Bossuyt 1982: 293). 
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In de literatuur wordt frequent geprobeerd een verklaring te vinden voor 
dit proces dat zich in alle dialecten van het Nederlands en ook in verwante 
talen afspeelt. Van der Horst & Van der Wal (1979: 25) achtten het aan-
vankelijk niet onaannemelijk dat de overgang van en > en...niet > niet 
onderdeel is van een taaltypologische verandering, waarbij veel Indo-
europese talen bij het begin van de schriftelijke overlevering van SOV-taal 
veranderen in een SVO-taal (zie paragraaf 1.3.3). De preverbale ontken-
ning wordt daarbij vervangen door een postverbale. Omdat het enkele niet 
zich pas laat vertoont in de Nederlandse hoofdzin, een typische VO-
structuur, gaan Van der Horst & Van der Wal (ibid.: 27) ervan uit dat het 
proces van taaltypologische verandering zich voltrekt, maar dat het hoe en 
wanneer onder andere bepaald wordt door het vaster worden van de 
woordvolgorde en het krijgen van een eigen functie en betekenis van 
afwijkende volgordes als geheel.201
Op de in de vorige alinea beschreven verklaring zijn nogal wat reacties 
verschenen. Volgens De Meersman (1980: 5, 6), Bossuyt (1982: 285) en 
De Haan & Weerman (1984: 186) is het helemaal niet zo vanzelfsprekend 
dat en bij OV- en niet bij VO-talen hoort: er zijn taalkundigen die beweren 
dat juist de postverbale negatie een kenmerk van OV-talen is. Ook 
Burridge (1983: 36) gelooft niet in de hier behandelde typologische ver-
klaring: de preverbale negatie komt, ongeacht het taaltype, zo vaak voor, 
dat de plaats van de negatie niets te maken heeft met de door Van der 
Horst & Van der Wal beschreven taaltypologie van Vennemann.
 
202
Van der Horst & Van der Wal handhaven voorlopig wel hun stelling dat 
het vaster worden van de woordvolgorde de hier besproken negatieveran-
 Al 
met al voldoende tegenspel om Van der Horst & Van der Wal (1984: 291) 
uiteindelijk wat onzekerder te doen zijn in hun opvatting dat de veran-
dering en>en ... niet>niet met een veranderend taaltype te maken heeft. 
                                                                                                                         
Over het exacte verloop van het veranderingsproces bestaat geen duidelijkheid. 
Volgens Van der Horst & Van der Wal (1979: 14 e.v.) bijvoorbeeld is in de 15e 
en 16e eeuw in bijzinnen de enkele negatie met niet erg zeldzaam; ze komt wel 
voor in zinnen met inversie of met Vf op de 1e plaats, en in hoofdzinnen met 
Subject Vf-schikking. Volgens De Meersman (1980: 7 e.v.) zijn er uit deze 
periode daarentegen best bijzinnen met enkele negatie te vinden; soms worden in 
een bepaald werk echter alleen tweeledige ontkenningen aangetroffen, zowel in 
de hoofd- als in de bijzin. 
201 De voorwaardelijke bijzin met Vf voorop is hiervan een voorbeeld (ibid.: 27). 
Daarnaast zullen ook fonetische, fonologische, lexicale en sociolinguïstische 
factoren een rol gespeeld hebben (ibid.: vt. 39). 
202 Volgens Bossuyt (1982: 301) is er op geen enkele manier sprake van enig 
streven naar 'konsistentie' of van een overgang van een typische OV- naar VO-
ontkenning. Dit laatste wil niet zeggen dat er geen verband is tussen de 
ontwikkeling van de negatieve zin in het Nederlands en de algemene volgorde-
ontwikkeling, daar juist deze laatste verantwoordelijk is voor het ontstaan van de 
voorwaarden waaronder het negatiepartikel kon verdwijnen. 
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dering heeft bepaald (ibid.: 292). Ook voor Burridge (1983: 39) is de 
woordvolgorde voor de ontwikkeling van het negatiesysteem van wezen-
lijk belang: hoe langer hoe meer wordt het een verplichting het werk-
woord op de tweede plaats in de zin te zetten (Verb-second constraint), 
waardoor de negatie wel postverbaal moet worden teneinde deze verb-
second structuur te verzekeren.203 Volgens Bossuyt (1982: 300) moet veel 
eerder aan fonetische factoren gedacht worden: er zou een zekere afkeer 
zijn om de zin met een volledig onbeklemtoond en verzwakt element te 
beginnen. Ook Duinhoven (1985: 296 e.v.) is van mening dat het ontstaan 
van de tweeledige negatie door Burridge en Van der Horst & Van der Wal 
nog niet afdoende verklaard is,204 en stelt dat de ontwikkeling van de 
negatie deel uitmaakt van de overgang van een 'synthetische' naar een 
'analytische' fase in de Indo-europese talen.205 Omdat het negatiepartikel 
gekoppeld bleef aan de persoonsvorm, werd onduidelijk wat nu exact het 
bereik van de negatie was.206
Niet-standaardtalige negaties 
 Om duidelijk te maken dat de gehele mede-
deling wordt ontkend, is een tweede negatie toegevoegd. De taalgebruiker 
moest maar uitmaken of en/ne nu bij het onderwerp of het werkwoord 
hoorde. En wordt dus lastig. Daar het overbodig is, is het begrijpelijk dat 
het na verloop van tijd, al dan niet bewust, verdwijnt. 
9.1.1 DUBBELE ONTKENNINGEN MET EN 
Naast de hierboven al genoemde dubbele ontkenning met nooit als eerste 
woord, komen er in regionaal taalgebruik nogal wat andere dubbele ont-
kenningen voor.207
                                                     
203 Volgens Bossuyt (1982: 300) is en voor de pv hierdoor echter niet moeten 
verdwijnen, daar de verbinding ne + Vf al heel vroeg in het Germaans als één 
enkel positievullend element beschouwd is. Ook volgens Duinhoven (1985: 301) 
zou en, net als het prefix van het onscheidbaar samengestelde werkwoord, gemak-
kelijk tussen onderwerp en verbum in kunnen staan. 
  
204 Waarom is en niet gewoon verplaatst, waarom werd niet toegevoegd? (ibid.: 
297). 
205 Lovet 'hij looft' kan niet gezien worden als slechts een andere woordvolgorde 
dan hi lovet. Het eerste is één woordvorm, te beschouwen als een werkwoor-
delijke afleiding, met een gebonden subject er achteraan. In vele gevallen wordt 
het wenselijk of noodzakelijk het subject te expliciteren, en wordt de persoons-
vorm een predicaat bij het zelfstandige subject. Niet de persoonsvorm is nog de 
kern van de mededeling, maar de combinatie van subject en Vf. (ibid.: 298). 
206 Ook het feit dat en vaak fonologisch 'gecamoufleerd' is, kan aan de hierge-
noemde onduidelijkheid bijgedragen hebben. 
207 Het expletieve en, bijvoorbeeld in combinatie met het beperkende maar, blijft 
hier buiten beschouwing. Zie hiervoor onder andere Weijnen (1966: 322). 
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Aan het begin van de twintigste eeuw bestond en nog op grote schaal in de 
dialecten (Blancquaert 1923: 67). En komt recenter in combinatie met een 
ander ontkennend woord algemener voor dan het enkele en, maar is bij-
voorbeeld in Maastricht reeds archaïstisch (Weijnen 1966: 322). Weijnen 
geeft helaas niet exact aan in welke dialecten en aangetroffen kan 
worden.208 Gelet op de literatuur over deze materie (Koelmans 1967: 12; 
Weijnen 1971: 135; Haegeman & Zanuttini 1991: 237) kan echter gesteld 
worden dat de dubbele ontkenning met en ... niet met name een zuidelijke 
eigenaardigheid is, met het zuiden van Oost-Vlaanderen als en-kerngebied 
(Koelmans 1967: 13-15).209 In Noord-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen is 
ook nog een aanzienlijke frequentie ervan te constateren. Onduidelijk is of 
en ook in het Land van Waas voorkomt. Op Koelmans' kaart (1967: 14) 
komt het daar niet voor, volgens Jongen (1972: 52 e.v.), die de vragen-
lijsten van Willems en van de Zuid-Nederlandse Dialectcentrale en een 
tiental Leuvense licentiaatsverhandelingen analyseerde, in bepaalde plaat-
sen wel, onder andere in Stekene en Sint-Niklaas. Op Nederlands gebied 
heeft Zeeland, met name Zeeuws-Vlaanderen nog het meeste en, hoewel 
het maar in 1 of 2 van de 27 RND-zinnen met de mogelijkheid daartoe 
aangetroffen wordt.210
Volgens Tavernier (1959: 245) kwamen aan het begin van de vorige eeuw 
in sommige zuidelijke dialecten de en's nog even frequent voor als in de 
Middeleeuwen. In sommige plaatsen is dat in het recente verleden nog het 
geval. In Aalst is het bijwoord niet bijna altijd verbonden met en, dat altijd 
onmiddellijk vóór de persoonsvorm staat (Vanacker 1948: 107).
 Helaas vermeldt Koelmans niet bij welke twee 
zinnen dit het geval is. 
211 In 
Aarschot daarentegen komt het in hoofdzinnen bijna niet meer voor; in 
bijzinnen nog wel (J.L. Pauwels 1958: 454). Ook in Gent212
                                                     
208 In 1967 zijn er nog wel resten van en-gebruik in Holland (Koelmans 1967: 
12). 
 is het aan het 
eind van de vijftiger jaren snel aan het verdwijnen (Tavernier 1959: 
209 In Nederland is in vele gebieden en als een relict blijven bestaan. Voorbeelden 
ervan komen met name voor in bijzinnen. Dit verdwijnende en blijkt hoofd-
zakelijk met niet gecombineerd te worden, niet met andere ontkennende woorden 
(Koelmans 1967: 16, 17). Weijnen (1966: 322) noemt 's-Gravenzande en Katwijk 
als voorbeeld van plaatsen in Holland waar het nog aangetroffen wordt. 
210 De aanwezigheid van en is in Nederland buiten Zeeland verwaarloosbaar. 
211 Deze situatie treft Vanacker (1963: 209 e.v.) ook aan in ouder Aalsters. In het 
moderne Aalsters komt en niet in alle situaties even frequent voor: ontkennende 
imperatieve zinnen kunnen zowel met als zonder en voorkomen; in vraagzinnen 
wordt en slechts zelden uitgedrukt wanneer de persoonsvorm voor het subject en 
de bepalingen staat (Vanacker 1948: 107). 
212 Hier was in het begin van de 20e eeuw de combinatie van en met een tweede 
ontkennende woord nog regel in de mededelende en gebiedende ontkennende zin 
(Overdiep 1947: 46, 47). 
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245).213 In het moderne Antwerps komt en als onderdeel van een dubbele 
ontkenning nog sporadisch voor in bijzinnen, en dan nog slechts bij de 
oudere taalgebruiker (Stoops 1971: 142). Eenzelfde achteruitgang wordt 
aangetroffen in het West-Vlaamse Deerlijk: bij ouderen wordt bij spon-
taan dialectgebruik in 300 van de 519 geconstateerde ontkennende zinnen 
nog en aangetroffen.214 Twintigers gebruiken het haast uitsluitend in die 
omgevingen waarin het bij de oudere generatie het frequentst optreedt;215
Uit het voorgaande mag echter niet geconcludeerd worden, dat ook in 
Vlaanderen het gebruik van en als onderdeel van de ontkenning op sterven 
na dood is. Uit de Gentse licentiaatsverhandelingen die in deze studie al 
meermalen genoemd zijn, blijkt dat op een aantal plaatsen in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige eeuw en nog springlevend is. In tabel 
 
bovendien is het bij hen slechts in 5 van de 52 gevallen niet als een 
versteende rest van een bij de oudere generatie vaak voorkomend patroon 
te karakteriseren (Vandekerckhove 1993a: 125, 127).  
28 
is aangegeven in welk percentage van de ontkennende zinnen daar en nog 
voorkomt. Voor Aalter en Sint-Niklaas is alleen het aantal keren dat en is 
aangetroffen, vermeld. 
% +en % -en n
Oostende 10% 90% 220
Brugge 27% 73% 445
Maldegem 40% 60% 318
Aalter 52 x
Waarschoot 44% 56% 218
Zele 4% 96% 289
Stekene 0% 100% 205
Sint-Niklaas 0 x  
Tabel 28: negatieve zinnen met en zonder en 
Al met al zeer wisselende percentages. In Stekene en Sint-Niklaas (beide 
in het Waasland gelegen) blijkt en niet voor te komen.216
                                                     
213 Met name in negatieve vragen en bevelen, dus als eerste woord in de zin vlak 
voor het werkwoord, is en nog meer dan elders geneigd te verdwijnen. 
 Deze percen-
214 De percentages wisselen sterk per positie: en komt bij ouderen met name voor 
na een consonant en voor een vocaal (bijvoorbeeld in ik en (h)e(b)…), terwijl het 
zelden gerealiseerd wordt na een vocaal en voor een consonant (Vandekerckhove 
1993a: 125); het komt nooit voor in vraagzinnen met inversie en negatieve beve-
len (ibid.: 124). 
215 De constructie 'het + en +verbogen vorm van het werkwoord zijn + niet/geen' 
is hier een voorbeeld van. 
216 Het ontbreken van en in Stekene en Sint-Niklaas correspondeert wel met wat 
Koelmans (1967: 14), maar niet met wat Jongen (1972: 52 e.v.) voor deze 
plaatsen vermeldt op basis van de door Willems aan het eind van de 19e eeuw 
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tages komen redelijk overeen met die voor de negatieve zinnen met en 
...niet (zie tabel 29).  
 % +en % -en  n
Oostende 7% 93% 119
Brugge 28% 72% 286
Maldegem 47% 53% 188
Aalter  45 x
Waarschoot 42% 58% 153
Zele 4% 96% 244  
Tabel 29: negatieve zinnen met niet met en zonder en 
Een aantal malen wordt in de literatuur vermeld dat de bijzin en beter 
vasthoudt dan de hoofdzin, hoewel dat niet in heel Nederlandstalig België 
het geval blijkt te zijn (Koelmans 1967: 16). Bij drie van de hier genoem-
de plaatsen blijkt en in de bijzin inderdaad aanmerkelijk frequenter voor te 
komen (zie voor de percentages tabel 30).217 Wat de verklaring voor de 
afwijkende cijfers van Brugge kan zijn, is mij onduidelijk.218
 
  
 hz +en  n bz +en  n
Oostende 7% 192 32% 28
Brugge 28% 397 21% 48
Maldegem 45% 268 67% 36
Aalter  28 x  24 x
Waarschoot 40% 171 58% 38  
Tabel 30: negatieve zinnen met en zonder en in hoofd- en bijzin 
Het voorkomen van en is geen specifiek Belgische eigenaardigheid. Vol-
gens het Woordenboek der Zeeuwse dialecten (1974: 221) komt het bij 
ouderen in bijna geheel Zeeland voor; in de Zeeuwse transcripties heb ik 
het echter niet (meer?) aangetroffen. Wat Zeeuws-Vlaanderen betreft 
wordt het voorkomen van en + negatie alleen voor West-Zeeuws-Vlaan-
                                                                                                                         
verzonden vragenlijst, een tiental Leuvense licentiaatsverhandelingen en vragen-
lijsten (uit 1924 en 1940) van de Zuidnederlandse Dialectcentrale (ZDC). 
217 De totaalscores in deze tabel voor Waarschoot, Maldegem en Oostende zijn 
niet exact gelijk aan die in tabel 28 (Negatieve zinnen met en zonder en). De 
cijfers in de totaaloverzichten in deze verhandelingen verschillen soms in geringe 
mate van die in de bespreking van de verschillende negatievormen. Bovendien is 
niet altijd exact duidelijk hoe de verschillende categorieën begrensd zijn. Des-
ondanks geven de cijfers duidelijk aan hoe de verhoudingen tussen de verschil-
lende categorieën zijn. 
218 Het aantal ontkennende bijzinnen is beperkt; mogelijkerwijs is daardoor de 
invloed van het toeval hier groter dan bij de hoofdzinnen.  
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deren vermeld,219 hetgeen niet geheel overeenstemt met de door Koel-
mans (1967: 14) getekende kaart: daar komt en op de grensstreek na in 
West-Zeeuws-Vlaanderen niet voor;220 in het Land van Axel, het Land 
van Hulst en de centrale grensstreek wordt het door Koelmans nog wel 
eens aangetroffen.221
9.1.2 ANDERE DUBBELE ONTKENNINGEN 
 Adler (1976: 125) komt en in zijn Terneuzens mate-
riaal helemaal niet tegen. Het en-beeld voor Zeeuws-Vlaanderen is dus 
niet echt duidelijk, maar zeker is wel dat ontkenningen met en een margi-
naal verschijnsel zijn geworden. 
Negatieve stapelvormen zijn in de dialecten zeer gewoon (J.L. Pauwels 
1958: 436; Weijnen 1966: 323; Stoops 1971: 151). Meestal is de inter-
pretatie van de zin alsof er slechts één negatie staat (Haegeman 1992: 
114). In de Gentse verhandelingen staan vele voorbeelden ervan;222 Adler 
(1976: 125) treft in Terneuzen, zij het slechts 1 of 2 keer, nergens geen, 
nooit geen, nooit geen meer en nooit niks aan. Dat dit verschijnsel in 
Zeeland niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen voorkomt, blijkt uit het Woor-
denboek der Zeeuwse dialecten (1974: 625), dat nooit nie(t) en nooit niks, 
evenals niks nie(t) algemeen voorkomende negatievormen noemt.223
Veel minder verspreid, en in feite beperkt tot de zuidelijke dialecten, is 
volgens De Schutter (1990: 27) het pleonastisch gebruik van niet als een 
negatief pronomen of bijwoord in de zin vooraf gaat, bijvoorbeeld in Hij 
heeft niemand niet gezien. In de Gentse licentiaatsverhandelingen komt 
het gebruik van dit pleonastische niet regelmatig voor. In alle hier 
 Ook 
in de Zeeuwse transcripties komen ze regelmatig voor. Een paar voor-
beelden daarvan zijn: De kogelgaeten d'rin en toch niks nergens kapot 
(Domburg) en Noe wor 't bie gìnèèn mi nooit ezeid, wan… (Wolphaarts-
dijk). 
                                                     
219 Ook het regioboek over het dialect van West-Zeeuws-Vlaanderen (Van den 
Broecke-de Man z.j.: 11) noemt de dubbele ontkenning voor deze regio karak-
teristiek. Helaas wordt niet duidelijk of hier specifiek de dubbele ontkenning met 
en wordt bedoeld. 
220 Dit had op grond van het kaartbeeld van de belendende regio wellicht wel 
vermoed kunnen worden. 
221 Bij de plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen waar en voorkomt, noemt Koelmans 
Philippine. Volgens mij heeft hij op de kaart echter niet Philippine ingetekend, 
maar Hoek. 
222 Nieverst, nooit, nergens en niet worden bijvoorbeeld daarin gecombineerd met 
geen; geen, nooit, niet, niets, niemand, nieverst en nieveranst met niet (meer) en 
nooit met niks, niemand of niets. Niet alle combinaties zijn op de banden van alle 
plaatsen aangetroffen. Gelet op het zeer geringe aantal realisaties kan dit evenwel 
toeval zijn. 
223 Over dubbelvormen met geen heb ik in het Woordenboek der Zeeuwse dialec-
ten niets kunnen vinden. 
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gebruikte verhandelingen, met uitzondering van die over het dialect van 
Maldegem, zijn bijvoorbeeld voorbeelden ervan in combinatie met nooit 
vermeld.224 Combinaties ervan met niemand, nieverst en nieverans komen 
zowel in Oost- als West-Vlaanderen een enkele maal voor; die met geen 
wordt slechts in de verhandeling over het dialect van Aalter (blz. 85) één 
keer genoemd. In de verhandelingen over de Oost-Vlaamse dialecten komt 
de dubbele ontkenning met niet in combinatie met meer zeer regelmatig 
voor, vaak frequenter dan de enkelvoudige ontkenning met meer.225
In dit verband dienen nog twee in de literatuur vermelde negatievormen 
aan de orde te komen. Op basis van RND-gegevens concludeert Vanacker 
(1965: 43) dat men op enkele plaatsen na van Oost-Vlaanderen tot aan het 
zuidwestelijke deel van Belgisch Limburg niet veel niet meer gebruikt in 
plaats van niet veel meer, dat in het grootste gedeelte van West-Vlaan-
deren en Nederland de gangbare vorm is (zie kaart 
 Adler 
(1976) treft dit soort dubbele negatie in Terneuzen niet aan. In de Zeeuwse 
transcripties heb ik het pleonastische niet slechts één keer aangetroffen, 
namelijk in Mè ik 'è nie sovee nie nì 't schorre egae as Prien (Arne-
muiden). 
39).226
                                                     
224 Het aantal keren dat nooit zonder niet voorkomt, is soms even groot (Stekene: 
149) of aanmerkelijk groter (Oostende: 233, Brugge: 188-190). 
 De Schutter 
(1990: 27) noemt deze vorm van dubbele negatie naast die met het pleo-
nastische niet (bijvoorbeeld in niemand niet) specifiek zuidelijk. De paar 
plaatsen in Nederland waar niet veel niet meer aangetroffen wordt, liggen 
in Zeeuws-Vlaanderen: naast een paar keer in West-Zeeuws-Vlaanderen 
komt deze constructie met name voor in het Land van Hulst en de centrale 
en oostelijke grensstreek. 
225 In de verhandelingen over de dialecten van Oostende en Brugge wordt deze 
combinatie niet vermeld. 
226 In het noorden van West-Vlaanderen komt niet veel niet meer in enkele 
plaatsen voor, terwijl in de noordoost-hoek van deze regio meerdere plaatsen zich 
aansluiten bij Oost-Vlaanderen. 
In nogal wat plaatsen in Frans-Vlaanderen en het zuidwestelijke deel van Bel-
gisch Limburg komt niet meer veel voor. 
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Kaart 39: niet veel (niet) meer (Vanacker) 
Vanacker (ibid.: 46, 47) merkt op dat nauwkeurige analyse van dialect-
banden wel eens zou kunnen aantonen dat het gebruik niet zo uniform is 
als op de door hem getekende kaart blijkt, en dat er ook bij de verschil-
lende ontkennende woorden of woordgroepen variatie zou kunnen zijn 
(ibid.: 50). Dat dit het geval is, blijkt uit de verhandeling van Waarschoot, 
waar beide vormen aangetroffen worden.227
De laatste zuidelijke vorm van dubbele negatie die hier vermeld moet 
worden, is die met geen tussen niet veel + substantiefgroep. Dit syntagma 
komt vooral op de dialectbanden van Frans-Vlaanderen voor. In een aantal 
plaatsen in West-Vlaanderen (het zuidelijke deel, de kuststrook en de 
regio Brugge) blijkt deze constructie ook bekend te zijn, hoewel bijvoor-
beeld in Brugge ook niet veel + substantiefgroep voorkomt (Vanacker 
1975: 131). In de licentiaatsverhandeling van Oostende komt niet veel 
geen 5x voor, in die van Brugge wordt 1x melding gemaakt van een 
ontkennende zin waarin geen aan niet veel is toegevoegd: ... 'k 'eb ik lijk 
nie' vele geen goeste. Helaas kan ik uit de verhandelingen niet afleiden of 
de alternatieve constructie zonder geen ook mogelijk is. In de Zeeuwse 
transcripties is slechts eenmaal de variant zonder geen aangetroffen. 
 In Oostende, Stekene en Sint-
Niklaas daarentegen is volgens de verhandelingen de situatie overeen-
komstig de door Vanacker getekende kaart: in Oostende niet veel meer, in 
Sint-Niklaas en Stekene niet veel ne meer. Adler (1976: 126) treft niet 
meer in combinatie met een ander ontkennend woord in Terneuzen niet 
aan, hetgeen correspondeert met de bevindingen van Vanacker (1965). In 
het Woordenboek der Zeeuwse dialecten wordt over deze constructie niets 
opgemerkt. In de Zeeuwse transcripties is slechts een paar keer niet veel 
meer aangetroffen. 
                                                     
227 In Waarschoot (blz. 170) blijkt in de meeste gevallen (13 van de 17) niet meer 
gebruikt te worden. Voor Maldegem, Brugge, Aalter en Zele, zijn in de desbetref-
fende licentiaatsverhandelingen geen gegevens over dit verschijnsel te vinden. 
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9.1.3 ANDERE AFWIJKENDE NEGATIEVORMEN 
Bij voorzetselconstituenten heeft geen in regionaal taalgebruik meer mo-
gelijkheden dan in de standaardtaal, waar het vrijwel alleen voorkomt in 
min of meer vaste uitdrukkingen (ANS 1997: 1657): Hij deed alles 
schriftelijk, omdat hij over geen telefoon beschikte tegenover De ellende 
was met geen pen te beschrijven. Regionaal betekent in dit opzicht met 
name Nederlandssprekend België; boven de staatsgrens komt geen in de 
dialecten in deze positie veel minder voor (Koelmans 1971: 55; De 
Schutter 1990: 28).228 Zeeuws-Vlaanderen bevestigt, gelet op het kaart-
beeld, deze constatering van Koelmans, hoewel ook de aansluitende 
Vlaamse regio's zeker niet tot het kerngebied van deze constructie 
gerekend mogen worden.229
Een andere ontkenning die sporadisch in Nederlandssprekend België voor-
komt, is die met het herhaalde niet, waarbij het tweede niet aan het eind 
van de zin geplaatst is, zoals in Ik zal het nie kunnen doen nie 
(Blancquaert 1923: 61, 64). Deze ook uit het Zuid-Afrikaans bekende con-
structie is onder andere aangetroffen in Aalst (Vanacker 1948: 108), 
Aarschot (J.L. Pauwels 1958) en Turnhout (Aerts 1981).
 In het noordelijker gelegen gedeelte van 
Zeeland lijkt deze constructie nog iets minder voor te komen. Dit geïn-
corporeerde geen wordt ook vermeld in de licentiaatsverhandeling over 
het dialect van Stekene (pag. 148), Maldegem (pag. 219) en Zele (pag. 
129), hetgeen overeen lijkt te komen met de door Koelmans getekende 
kaart. Helaas heb ik in de andere verhandelingen, noch in de regioboeken 
betreffende Zeeuws-Vlaanderen, noch in het Woordenboek der Zeeuwse 
dialecten iets over deze constructie kunnen vinden. In de Zeeuwse tran-
scripties heb ik dit syntagma één maal (in Arnemuiden) aangetroffen. 
230
                                                     
228 Uit de door Koelmans getekende kaart blijkt dat er niet van een zwart-wit 
tegenstelling tussen Nederlandse en Belgische dialecten gesproken mag worden: 
ook ten noorden van de staatsgrens komt ik kan met geen dwarse mensen omgaan 
(RND-73) voor, namelijk tot en met de drie grote rivieren en ten noorden daarvan 
in ieder geval regelmatig in Zuid-Holland en Utrecht. 
 Het lijkt er 
overigens op dat ook hier geen sprake is van een exclusief zuidelijke 
In ouder Nederlands blijkt geen in deze constructie frequent voor te komen. De 
ontwikkeling van geen naar niet lijkt begrijpelijk, omdat de negatie verder reikt 
dan de substantiefgroep waartoe geen behoort (Koelmans 1971: 54). 
229 Het centrum van het geïncorporeerde geen-gebied ligt in het zuidoosten van 
Oost-Vlaanderen, het zuidwesten van Antwerpen en het westen van Brabant. 
230 De meeste kans op het voorkomen van deze, door J.L. Pauwels nie3 genoem-
de negatie is er als de laatste woordgroep van de zin een ontkenning bevat: in 
Aarschot komt deze dan in 90 tot 95% van de gevallen voor; staat de negatie voor 
de voorlaatste woordgroep, dan is de kans op het aantreffen ervan kleiner dan 1% 
(J.L. Pauwels 1958: 449). Nie3 komt zelden voor zonder het aan een andere 
ontkenning toegevoegde niet dat door J.L. Pauwels nie2 (dubbele ontkenning) 
genoemd wordt. 
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constructie, daar er in de literatuur ook enkele vindplaatsen in Nederland 
vermeld worden, onder andere in Zeeuws-Vlaanderen (J.L. Pauwels 1958: 
436). In de door mij bestudeerde Gentse licentiaatsverhandelingen (ook in 
die over het dialect van Terneuzen) wordt niets over deze Brabantse con-
structie (De Schutter 1990: 27) gezegd. 
Een laatste verschil bij de negatie tussen Noord en Zuid is de plaatsing 
van niet bij zins(deel)negatie (Braecke 1986: 36 e.v.). Gelet op het feit dat 
lang niet altijd goed uit te maken valt of er sprake is van noodzakelijke 
zinsdeelnegatie,231 is het wellicht beter te spreken van negatie in zinnen 
met een voorzetselconstituent in het middenstuk van de zin voor de (al dan 
niet ingevulde) tweede verbale pool. Koelmans (1970) en Braecke (1986) 
geven alleen voorbeelden met adverbiale voorzetselconstituenten. Rechter 
plaatsing van niet is ook bij andere bijwoordelijke bepalingen mogelijk 
(Vanacker 1948: 110). In het standaardnederlands komt in dit geval het 
negatie-element meestal vóór het zinsgedeelte te staan dat tot zijn bereik 
behoort;232 in het Zuiden kan de ontkenning evenwel achter het ontkende 
zinsdeel staan, bijvoorbeeld in Zij en werkt zij in Brussel niet, met als 
gevolg dat in zinnen met een tweede pool de negatie vlak voor de eind-
groep staat.233 Dit houdt in dat in het zuidelijke taalgebruik zelfs de inhe-
rente bepaling met voorzetsel, zoals in Lucifer is in de hemel niet 
gebleven, door de negatie van de eindgroep gescheiden kan worden. Het 
zuidelijke Nederlands heeft dus een vaste plaats beschikbaar voor het 
negatie-element: zo dicht mogelijk bij het lexicale werkwoord of de werk-
woordelijke eindgroep, hetgeen overigens niet wil zeggen dat deze volg-
orde nooit in Nederland of overal in het Zuiden zou voorkomen of daar 
dominant zou zijn (Braecke 1986: 33).234
                                                     
231 Zij en werkt zij in Brussel niet hoeft niet noodzakelijkerwijs zinsdeelnegatie te 
zijn. Deze ontkenning wordt zelfs eerder als zinsnegatie aangevoeld. 
  
232 Rechts plaatsing van niet lijkt tegenwoordig in de standaardtaal alleen moge-
lijk, als de ontkende constituent vatbaar is voor expressief, contrasterend gebruik 
(Koelmans 1970: 11,13; ANS 1997: 1342). 
233 Braecke (1986: 38) is van mening dat in het Zuiden hier hetzelfde zinsbouw-
principe werkt als bij de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep: men 
gaat uit van een simpel prototype, bijvoorbeeld dat hij niet komt, en alles wat de 
constructie gecompliceerder maakt, stapelt men naar links. 
234 RND-zin 16 Ik ben blij dat ik met hen niet meegegaan ben is in de dialecten in 
het hart van Holland nog aardig vertegenwoordigd (Koelmans 1970: 15). Volgens 
Braecke (1986: 37) is deze zin echter niet gelijkwaardig aan RND-28 Lucifer is 
niet in de hemel gebleven, daar in RND-16 geen inherente, maar een zelfstandige 
bijwoordelijke bepaling door de negatie van de eindgroep gescheiden wordt. 
Het is helaas niet duidelijk op welke andere observaties dan die van Koelmans 
(1970) en Vanacker (1948) Braecke zijn opvattingen over het rechtse niet in 
Vlaanderen baseert. De door Koelmans geanalyseerde RND-zinnen zijn in Noord 
en Zuid nogal op verschillende wijze afgevraagd, waardoor de resultaten moge-
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De licentiaatsverhandelingen brengen voor de dialecten van Zeeuws-
Vlaanderen en directe omgeving slechts in beperkte mate meer duidelijk-
heid over de positie van niet bij een voorzetselconstituent in het midden-
stuk van de zin. Uit de verhandelingen blijkt dat in Maldegem (Standaert 
1975: 210), bijvoorbeeld in Ge moet 't aan mij nie(t) vragen, Oostende 
(Eggers 1978: 242) en Stekene (De Vliegher 1972: 142), bijvoorbeeld in 
Most(e) onder de mensen nie(t) komen rechts niet voorkomt,235 terwijl in 
Waarschoot (De Muynck 1974: 171), bijvoorbeeld in Ge moet over de 
grens niet het negatie-element steeds achter de voorzetselgroep staat. 
Adler treft in Terneuzen in 10 van de 15 gevallen een voorkeur voor links 
niet aan,236
Samenvatting 
 waardoor dit dialect zich onderscheidt van een belangrijk deel 
van de zuidelijke dialecten, waar een sterke voorkeur voor rechts niet 
bestaat (Koelmans 1970: 15). In de Zeeuwse transcripties heb ik alleen 
linker niet aangetroffen. 
Er valt door de geringe cijfermatige onderzoeksgegevens, de verschillen in 
opzet van de diverse studies en de diversiteit van het geanalyseerde mate-
riaal helaas geen eenduidig beeld te schetsen van het al dan niet voor-
komen van negatievarianten in een bepaalde regio. Bij geen van de in dit 
hoofdstuk genoemde verschijnselen lijkt er sprake van een uniek zuide-
lijke variant. 
De volgende varianten komen vooral in het zuiden van ons taalgebied 
voor: 
− de dubbele ontkenning met en. Deze komt met name voor in de 
Nederlandstalige dialecten in België. Ten noorden van de rijksgrens 
wordt en nog het meeste aangetroffen in Zeeland, met name Zeeuws-
Vlaanderen, zij het niet op grote schaal. 
− de dubbele ontkenning met het pleonastische niet na een voorafgaand 
negatief pronomen of bijwoord. 
− de dubbele ontkenning met niet veel niet meer, die overigens ook in 
de dialecten van West-Vlaanderen niet algemeen gangbaar is. In 
Nederland komt deze ontkenning in een paar plaatsen in Zeeuws-
Vlaanderen voor, met name in de oostelijke helft. 
− de dubbele ontkenning waarbij tussen niet veel + substantiefgroep 
                                                                                                                         
lijkerwijze vertekend zijn. Dit geldt zeker in de overgangsgebieden waartoe ook 
Zeeland behoort, waar de Lucifer-zin met rechts niet is afgevraagd. 
235 Helaas ontbreken in de verhandelingen van Maldegem en Stekene te verge-
lijken cijfermatige gegevens, waardoor niet aangegeven kan worden hoe het in 
dezen met de voorkeur van de dialectsprekers gesteld is; in Oostende staat niet in 
8 van de 11 gevallen rechts van de voorzetselconstituent. 
236 Uit zijn formulering leid ik af dat het hier steeds gaat om adverbiale voorzet-
selconstituenten. 
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geen geplaatst wordt. Deze variant komt vooral voor in Frans-Vlaan-
deren, maar is onder andere ook bekend in de regio Brugge. 
− de 'Zuid-Afrikaanse' Brabantse ontkenning met het dubbele niet, 
waarbij het tweede niet aan het eind van de zin geplaatst is. Deze 
negatie wordt volgens de literatuur ook een enkele maal in Zeeuws-
Vlaanderen aangetroffen. 
− de ontkenning waarbij geen geïncorporeerd wordt in substantief-
groepen voorafgegaan door een voorzetsel. Deze negatievariant komt 
ten noorden van de rijksgrens ook regelmatig voor, zij het dat die 
boven de grote rivieren een zeldzaamheid wordt. Zeeuws-Vlaanderen 
lijkt in dezen een overgangsgebied te zijn. 
− de ontkenning die achter de voorzetselconstituent in het middendeel 
van de zin geplaatst is, waardoor in België zelfs de inherente bepaling 
met voorzetsel van de werkwoordelijke eindgroep gescheiden kan 
worden. Ondanks het feit dat in het Zuiden blijkbaar een sterke voor-
keur voor dit rechter niet bestaat, wordt in de literatuur niet duidelijk 
in welke regio dit nu precies het geval is, en of daar de noordelijke 
variant ook aangetroffen wordt. In Terneuzen komt rechter niet wel 
voor, maar gaat de voorkeur uit naar de linker variant. 
Naast de hierboven opgesomde negatievarianten komen in de zuidelijke 
dialecten heel vaak stapelvormen voor met als tweede element met name 
geen of niet. Ook in Zeeland is dit algemeen het geval. Volgens de ANS 
komt in spreektaal deze dubbele ontkenning wel vaker voor. Het blijft dan 
ook de vraag in hoeverre hier sprake is van een zuidelijk verschijnsel. 
De ontkenning in Zeeuws-Vlaanderen 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat er helaas geen eenduidig beeld valt 
te schetsen van het al dan niet voorkomen van negatievarianten in een 
bepaalde regio van het Nederlandse taalgebied. Bij geen van de bestu-
deerde verschijnselen lijkt er sprake van een specifiek zuidelijke variant. 
Wel is het zo dat bepaalde varianten vooral in het zuiden van ons taal-
gebied, meestal Nederlandssprekend België, voorkomen. 
In dit onderzoek is nagegaan of de volgende zuidelijke vormen van ont-
kenning in Zeeuws-Vlaanderen voorkomen: 
− de (dubbele) ontkenning met en;237
− dubbele ontkenningen met niet (meer) bij niet, geen, nooit, niets, 
niemand en nergens; 
 
− de negatie met niet veel niet meer; 
− de negatie met geen tussen niet veel + substantiefgroep; 
− rechter plaatsing van niet bij de voorzetselconstituent in het midden-
                                                     
237 En passant wordt enige aandacht besteed aan en in combinatie met het beper-
kende maar. 
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deel van de zin; 
− geen tussen voorzetsel en substantiefgroep. 
Bovendien zijn verschillen in gebruik van de dubbele negatie in hoofd- en 
bijzin nagegaan. 
9.1.4 RESULTATEN 
9.1.4.1 Dubbele ontkenning met en in hoofd- en bijzin 
Zoals uit de tabellen 31 t/m 35 blijkt, komt de dubbele negatie met en in 
Zeeuws-Vlaanderen hoogst zelden voor, en dan nog maar in één plaats, 
namelijk Eede.238 In hoofdzinnen wordt deze daar aangetroffen bij niet in 
3 van de 42, bij niet meer in 1 van de 6 en bij nooit in 1 van de 5 geval-
len.239 In de bijzinnen is ook in Eede geen enkele keer en in combinatie 
met een ander ontkennend woord aangetroffen; het aantal aangetroffen 
ontkennende bijzinnen is echter aanmerkelijk geringer dan het aantal ont-
kennende hoofdzinnen.240
Daar de ontkenning met en zo'n marginale positie blijkt in te nemen in de 
dialecten van Zeeuws-Vlaanderen volgen nu alle aangetroffen uitingen: 
 
− …'t en is nie(t) êênvaudeg. (Eede: 160) 
− Maor (h)ier en es da(t) niet. (Eede: 283) 
− 't En ès nie(t) (ge)liek in 't vlas werken. (Eede: 300) 
− (I)k en (h)e(b) nooit gêên drank gedronken. (Eede: 342) 
− Want ik en kun nie(t) meer. (Eede: 560) 
                                                     
238 Eede: 342 laat de enige drieledige ontkenning met en zien die ik op de banden 
heb aangetroffen: (I)k en (h)e(b) nooit gêên drank gedronken. 
239 In de laatste twee gevallen is het percentage en-realisaties op het oog aanmer-
kelijk hoger dan bij de eerste groep, maar hieraan kan mijns inziens niet veel 
waarde toegekend worden gelet op het zeer kleine aantal zinnen met de desbetref-
fende ontkenning. 
240 Nergens in Zeeuws-Vlaanderen is de zelfstandige ontkenning en aangetroffen; 
ditzelfde geldt voor en bij het beperkende maar.  
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg 13 - 3 -
Axl Axel 51 - 5 -
Bvt Biervliet 18 - 6 -
Bks Breskens 70 - 10 -
Czd Cadzand 20 - 1 -
Clg Clinge 58 - 4 -
Drw Driewegen 66 - 4 -
Eed Eede 39 3 7 -
Gra Grauw 52 - 1 -
Grd Groede 31 - 4 -
Hkt Heikant 45 - 1 -
Hdk Hengstdijk 70 - 13 -
Hk Hoek 59 - 3 -
Hpt Hoofdplaat 34 - 3 -
Hlt Hulst 41 - - -
Klz Kloosterzande 17 - 3 -
Kwt Koewacht 25 - 1 -
Lwd Lamswaarde 34 - 3 -
Nwn Nieuw-Namen 29 - 8 -
Nvt Nieuwvliet 34 - 8 -
Obg Oostburg 42 - 4 -
Osn Ossenisse 59 - 12 -
Php Philippine 42 - 4 -
Rtm Retranchement 47 - 6 -
Svg Sas van Gent 50 - 7 -
Sdk Schoondijke 45 - 4 -
Stj Sint Jansteen 33 - 9 -
Stk Sint Kruis 41 - 3 -
Sls Sluis 43 - - -
Slk Sluiskil 110 - 5 -
Std Stoppeldijk 38 - 4 -
Thl Terhole 66 - 6 -
Tnz Terneuzen 41 - 2 -
Wlk Waterlandkerkje 37 - 1 -
Wdp Westdorpe 33 - 5 -
IJzd IJzendijke 65 - 4 -
Zsg Zaamslag 34 - 1 -
Zdp Zuiddorpe 51 - 6 -
Zzd Zuidzande  31 - 1 -
Totaal 1714 3 172 0
        Hoofdzin         Bijzin
 
Tabel 31: en niet in hoofd- en bijzin 
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg - - 1 -
Axl Axel 7 - - -
Bvt Biervliet 1 - - -
Bks Breskens 2 - - -
Czd Cadzand 3 - - -
Clg Clinge 3 - 1 -
Drw Driewegen 8 - 2 -
Eed Eede 4 1 2 -
Gra Grauw 3 - - -
Grd Groede 4 - - -
Hkt Heikant 5 - 1 -
Hdk Hengstdijk 3 - - -
Hk Hoek 12 - - -
Hpt Hoofdplaat 7 - - -
Hlt Hulst 8 - - -
Klz Kloosterzande 4 - - -
Kwt Koewacht - - - -
Lwd Lamswaarde 8 - 1 -
Nwn Nieuw-Namen 1 - - -
Nvt Nieuwvliet 8 - 3 -
Obg Oostburg 3 - - -
Osn Ossenisse 6 - 2 -
Php Philippine 3 - - -
Rtm Retranchement 5 - - -
Svg Sas van Gent 9 - - -
Sdk Schoondijke 4 - - -
Stj Sint Jansteen 4 - - -
Stk Sint Kruis 7 - - -
Sls Sluis 3 - - -
Slk Sluiskil 20 - - -
Std Stoppeldijk 2 - - -
Thl Terhole 3 - - -
Tnz Terneuzen 2 - 1 -
Wlk Waterlandkerkje 4 - - -
Wdp Westdorpe 4 - - -
IJzd IJzendijke 14 - 1 -
Zsg Zaamslag 2 - - -
Zdp Zuiddorpe 10 - - -
Zzd Zuidzande  3 - - -
Totaal 199 1 15 0
          Hoofdzin          Bijzin
 
Tabel 32: en nooit in hoofd- en bijzin 
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg 4 - 1 -
Axl Axel 14 - 1 -
Bvt Biervliet 8 - 4 -
Bks Breskens 15 - 2 -
Czd Cadzand 12 - - -
Clg Clinge 15 - 2 -
Drw Driewegen 19 - - -
Eed Eede 11 - 1 -
Gra Grauw 8 - - -
Grd Groede 10 - 1 -
Hkt Heikant 8 - 1 -
Hdk Hengstdijk 15 - 1 -
Hk Hoek 15 - - -
Hpt Hoofdplaat 15 - 1 -
Hlt Hulst 12 - 1 -
Klz Kloosterzande 14 - 1 -
Kwt Koewacht 10 - - -
Lwd Lamswaarde 11 - - -
Nwn Nieuw-Namen 15 - 3 -
Nvt Nieuwvliet 9 - 4 -
Obg Oostburg 12 - - -
Osn Ossenisse 21 - 2 -
Php Philippine 11 - 2 -
Rtm Retranchement 8 - 2 -
Svg Sas van Gent 11 - 3 -
Sdk Schoondijke 6 - - -
Stj Sint Jansteen 13 - 3 -
Stk Sint Kruis 7 - 4 -
Sls Sluis 18 - - -
Slk Sluiskil 16 - 2 -
Std Stoppeldijk 8 - - -
Thl Terhole 25 - - -
Tnz Terneuzen 10 - - -
Wlk Waterlandkerkje 9 - - -
Wdp Westdorpe 21 - 1 -
IJzd IJzendijke 16 - - -
Zsg Zaamslag 5 - - -
Zdp Zuiddorpe 19 - 2 -
Zzd Zuidzande  9 - - -
Totaal 485 0 45 0
        Hoofdzin          Bijzin
 
Tabel 33: en geen in hoofd- en bijzin 
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg 7 - 1 -
Axl Axel 13 - - -
Bvt Biervliet 4 - 1 -
Bks Breskens 12 - - -
Czd Cadzand 7 - - -
Clg Clinge 6 - - -
Drw Driewegen 9 - - -
Eed Eede 5 1 4 -
Gra Grauw 6 - - -
Grd Groede 5 - 1 -
Hkt Heikant 3 - 2 -
Hdk Hengstdijk 2 - - -
Hk Hoek 20 - 1 -
Hpt Hoofdplaat 4 - - -
Hlt Hulst 7 - - -
Klz Kloosterzande 16 - 4 -
Kwt Koewacht 3 - 1 -
Lwd Lamswaarde 2 - 1 -
Nwn Nieuw-Namen 11 - 2 -
Nvt Nieuwvliet 9 - 1 -
Obg Oostburg 7 - 1 -
Osn Ossenisse 8 - - -
Php Philippine 11 - 1 -
Rtm Retranchement 9 - 1 -
Svg Sas van Gent 8 - 1 -
Sdk Schoondijke 7 - 1 -
Stj Sint Jansteen 6 - 1 -
Stk Sint Kruis 5 - 2 -
Sls Sluis 3 - 1 -
Slk Sluiskil 6 - 2 -
Std Stoppeldijk 9 - - -
Thl Terhole 7 - - -
Tnz Terneuzen 4 - - -
Wlk Waterlandkerkje 3 - 1 -
Wdp Westdorpe 13 - - -
IJzd IJzendijke 11 - 1 -
Zsg Zaamslag 13 - 1 -
Zdp Zuiddorpe 11 - - -
Zzd Zuidzande  8 - 1 -
Totaal 300 1 34 0
         Hoofdzin           Bijzin
 
Tabel 34: en niet meer in hoofd- en bijzin 
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg 2 - - -
Axl Axel 8 - - -
Bvt Biervliet 1 - - -
Bks Breskens 6 - - -
Czd Cadzand 3 - 1 -
Clg Clinge 5 - 3 -
Drw Driewegen 12 - 1 -
Eed Eede 3 - - -
Gra Grauw 3 - - -
Grd Groede 5 - 1 -
Hkt Heikant 4 - - -
Hdk Hengstdijk 10 - 1 -
Hk Hoek 3 - 1 -
Hpt Hoofdplaat 1 - - -
Hlt Hulst 4 - - -
Klz Kloosterzande 4 - 1 -
Kwt Koewacht - - - -
Lwd Lamswaarde 14 - 3 -
Nwn Nieuw-Namen 3 - - -
Nvt Nieuwvliet 6 - - -
Obg Oostburg 16 - 1 -
Osn Ossenisse 4 - 3 -
Php Philippine 4 - - -
Rtm Retranchement 7 - - -
Svg Sas van Gent 6 - 2 -
Sdk Schoondijke 5 - 1 -
Stj Sint Jansteen 4 - - -
Stk Sint Kruis 4 - 3 -
Sls Sluis 2 - - -
Slk Sluiskil 12 - - -
Std Stoppeldijk 1 - - -
Thl Terhole 10 - - -
Tnz Terneuzen 6 - - -
Wlk Waterlandkerkje 7 - - -
Wdp Westdorpe 4 - - -
IJzd IJzendijke 6 - - -
Zsg Zaamslag 8 - - -
Zdp Zuiddorpe 3 - - -
Zzd Zuidzande  8 - - -
Totaal 214 0 22 0
        Hoofdzin           Bijzin
 
Tabel 35: en niet(s) in hoofd- en bijzin 
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9.1.4.2 Dubbele ontkenning bij niet 
Dubbele ontkenningen bij niet komen met uitzondering van het Land van 
Axel in heel Zeeuws-Vlaanderen wel eens voor, maar zeer zeker niet fre-
quent: bij de 2228 aangetroffen ontkenningen slecht 18 keer. 
Bij nadere analyse blijkt dat er in 14 van de hier genoemde 18 gevallen 
sprake is van een combinatie van niet met niet meer; in 3 gevallen is er 
sprake van de combinatie niet ... niet.241 36 Zie voor een overzicht tabel  
en kaart 40. Voorbeelden van deze dubbele ontkenning met niet … niet 
(meer) zijn: 
− En ik moest dao(r) niet voren nie(t) betaolen. (Eede: 392)  
− Da(t) (h)e(b) k-ik nie(t) anders nie(t) gekend a(l)s: ... (Koewacht: 
231) 
− …dan doen ik daor nie(t) veel nie(t) meer a(a)n. (Nieuw-Namen: 
142) 
− Ik werk nie(t) gèren* nie(t) mee(r). (IJzendijke: 74)242
 
  
Eén keer komt niet geen voor, namelijk in En dan wier* die beuter dao(r) 
netjes in geleid*, me(t) doekjes d'rover, (op)da(t) er niet gêên stof of 
vuleg(h)eid a(a)n kon kommen (Aardenburg: 543). 
                                                     
241 Een vierde realisatie komt voor in Maor nie(t) zô vee(l) nie(t) meer (Grauw: 
507). Daar in dit hoofdstuk alleen rekening gehouden is met volledige zinnen, is 
deze realisatie in de tellingen niet meegenomen. Dat deze dubbele ontkenning in 
Grauw niet uniek is, moge blijken uit het feit dat een van de drie andere ontken-
ningen met niet ... niet ook hier aangetroffen is (Grauw: 92). 
242 Ook bij de nog te bespreken andere dubbele ontkenningen komt de dubbele 
ontkenning vooral voor in constructies met meer als tweede element van een 
omsluitende bepaling; dat deze omsluitende bepaling niet noodzakelijk tot een 
dubbele ontkenning leidt, is evident, daar tientallen keren niet ... meer in plaats 


































































Kaart 41: geen + niet (meer) 
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg 24 - 3 1
Axl Axel 69 - 15 -
Bvt Biervliet 29 - 12 -
Bks Breskens 92 - 17 -
Czd Cadzand 28 - 12 -
Clg Clinge 67 1 13 4
Drw Driewegen 79 - 19 -
Eed Eede 58 1 12 1
Gra Grauw 58 1 5 3
Grd Groede 41 - 11 -
Hkt Heikant 49 2 8 1
Hdk Hengstdijk 85 - 15 1
Hk Hoek 83 - 14 1
Hpt Hoofdplaat 40 - 16 -
Hlt Hulst 47 1 11 2
Klz Kloosterzande 40 - 15 -
Kwt Koewacht 29 1 8 2
Lwd Lamswaarde 40 - 9 2
Nwn Nieuw-Namen 49 1 11 7
Nvt Nieuwvliet 52 - 8 5
Obg Oostburg 54 - 12 -
Osn Ossenisse 79 - 22 1
Php Philippine 57 1 12 1
Rtm Retranchement 63 - 9 1
Svg Sas van Gent 65 1 14 -
Sdk Schoondijke 57 - 6 -
Stj Sint Jansteen 49 - 12 4
Stk Sint Kruis 51 - 11 -
Sls Sluis 47 - 18 -
Slk Sluiskil 123 - 18 -
Std Stoppeldijk 51 2 8 -
Thl Terhole 78 1 24 1
Tnz Terneuzen 47 - 10 -
Wlk Waterlandkerkje 42 - 9 -
Wdp Westdorpe 50 3 16 6
IJzd IJzendijke 80 1 14 2
Zsg Zaamslag 49 - 5 -
Zdp Zuiddorpe 68 - 17 4
Zzd Zuidzande  41 - 9 -
Totaal 2210 17 480 50
      2x niet         geen 
 
Tabel 36: dubbele ontkenning met niet … niet (meer) en geen … niet (meer) 
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9.1.4.3 Dubbele ontkenning bij geen 
Uit tabel 36 en kaart 41 kan afgelezen worden dat het aantal keren dat bij 
geen verdubbeling met het pleonastische niet optreedt, zowel absoluut als 
procentueel hoger is dan bij niet: in 50 van de 530 dialectuitingen die hier 
relevant zijn. Het geringste aantal verdubbelingen komt voor in het Land 
van Axel: slechts 1 keer in Hoek (: 255). In alle gevallen is er sprake van 
de omsluitende constructie met geen ... niet meer; ook hier zijn er weer 
tientallen omsluitende constructies met meer gevonden zonder dat deze tot 
verdubbeling van de ontkenning leidt. In meer dan de helft van de plaatsen 
met dubbele ontkenning komt ook het enkele geen voor; soms wordt zelfs 
woordelijk dezelfde constructie zowel met als zonder niet aangetroffen. 
Een voorbeeld hiervan is gêên boer nie(t) mee(r) / gêên boer mee(r) 
(Retranchement: 290 en 324), waarbij aangetekend moet worden dat 
Retranchement: 290 in een hoofdzin en Retranchement: 324 in een bijzin 
staat.243
− Z(e) (h)ebben een heel parkeerterrein a(a)n moeten leggen, omda(t) 
z(e) anders gêne bleif* nie(t) meer wisten mee* die (..?). (Clinge: 
259) 
 Andere voorbeelden van dubbele ontkenning bij geen zijn: 
− En nau, nau maoken ze gêên gangen nie(t) meer. (Grauw: 206) 
− De('r) bin gêên werkmensen nie(t) meer. (Hoek: 255) 
− Mao(r) die kommen jao mee* ulder* schip kunnen ze nie(t) mee(r) 
binnen, want er is gêên kaoi nie(t) mee(r) natuu(r)lek. (Philippine: 
211) 
− Maor a(l)s ik voele da(t) de mensen mei verstaone, dan spreek ik gêên 
(H)ollan(d)s nie(t) meer. (Zuiddorpe: 48) 
In een drietal plaatsen, te weten Lamswaarde (: 386), Nieuw-Namen 
(:100) en Terhole (: 33) is de dubbele ontkenning geen ... niet meer ook 
nog een keer aangetroffen in een elliptische zin. Zoals ik hierboven al 
aangegeven heb, zijn deze buiten de tellingen gebleven. 
Bij de enquête blijkt dat in Koewacht Hij wil geen soep niet meer eten 
voorkomt, in de andere drie plaatsen niet. Een identiek beeld levert En 
toen ze thuis kwam, had ze geen druppel melk meer in de kan: alleen 
Koewacht kent bij geen de dubbele ontkenning met het pleonastische niet. 
9.1.4.4 Dubbele ontkenning bij nooit 
Het aantal keren dat er bij nooit een dubbele ontkenning gerealiseerd 
wordt, is naar verhouding hoger dan bij niet en geen. In dit geval is er bij 
42 van de 215 gevallen sprake van, waarvan het frequentst combinaties 
                                                     
243 Helaas zijn er geen andere letterlijk identieke constructies in hoofd- en bijzin 
aangetroffen, zodat er over de invloed van de soort zin geen relevante opmerkin-
gen gemaakt kunnen worden. 
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met niet meer (8x), met niet (11x) en met geen (19x) voorkomen.244
9.4.1.2
 Bij 
nooit worden in tegenstelling tot de in paragraaf  en 9.4.1.3 be-
schreven ontkenningen zeer weinig representaties met meer aangetroffen 
waarbij geen verdubbeling van de ontkenning plaatsvindt: slechts in 
Hoofdplaat en Nieuwvliet, Hoek, Sint Kruis en Waterlandkerkje is dit het 
geval; in de laatste drie plaatsen is er overigens in het geheel geen sprake 
van dubbele ontkenning. 
Zeer afwijkend in vergelijking met de andere (dubbele) ontkenningen is 
dat bij nooit plaatsen te vinden zijn waar de dubbele ontkenning de enkel-
voudige in aantal realisaties overtreft: Clinge, Eede en Oostburg. In 
Oostburg komt de enkelvoudige ontkenning met nooit in het hier bestu-
deerde materiaal zelfs helemaal niet voor.245
Met name bij nooit valt het gemak op waarmee de alternantie tussen beide 
realisaties plaatsvindt. Ter illustratie hiervan twee citaten uit Heikant: … 
want wei (h)adden nooit gêên industrie (ge)had (Heikant: 215) en (H)ier 
was nooit een olieslaogerei gewist (Heikant: 216). Beide vormen komen 
soms zelf in één adem voor: Wan(t) die weten nooit nie(t), die kunnen 
nooit uut Te(r)neuzen raoken (Sluiskil: 432). 
 Bovendien is het aantal 
plaatsen met een dubbele ontkenning groter dan in de vorige twee 
beschreven situaties: 21 tegenover 13 bij niet en 20 bij geen. De dubbele 
ontkenning met nooit geen komt in de gehele regio af en toe voor, ook in 
het Land van Axel, zoals af te leiden valt uit Mao(r) van storm, nêê, daor 
(h)e(b) (i)k nooit gêên erg in (Terneuzen: 227) en A(ls) je daor nie(t), 
(h)ier (h)e(b) je nooit gêên dol, gêên dol mee* de woonwaogenbewoners 
(Sluiskil: 282). Uit de enquête blijkt dat Hij heeft nooit geen tijd in alle 
vier de plaatsen waar de enquête afgenomen is, voorkomt. 
In tabel 37 en op kaart 42 is aangegeven hoe vaak in Zeeuws-Vlaanderen 
bij nooit de dubbele ontkenning met het pleonastische niet is aangetroffen. 
Het aantal realisaties ermee is niet groot, aanmerkelijk minder dan bij 
geen. Naar verhouding komen ze echter ongeveer even vaak voor: 
geen…niet (meer) in 9,4% en nooit niet (meer) in 9,9% van de gevallen. In 
het Land van Axel komt, net als bij geen, ook bij nooit een enkele maal de 
dubbele ontkenning met niet voor. 
Bij nooit heb ik de enige twee drieledige ontkenningen uit mijn corpus 
aangetroffen, te weten (I)k en(!!) (h)e(b) nooit gêên drank gedronken, nêê 




                                                     
244 Naast de hiergenoemde dubbele ontkenningen komen ook nog drie combi-
naties van nooit met niks en één van nooit met niemand voor. 
245 Door het zeer geringe aantal realisaties kan het toeval hierbij een rol spelen. 
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Plaats
- + - +
Abg Aardenburg 1 - 2 -
Axl Axel 7 - 8 -
Bvt Biervliet 1 - 1 -
Bks Breskens 2 - 6 -
Czd Cadzand 2 1 4 -
Clg Clinge 1 3 8 -
Drw Driewegen 7 - 13 -
Eed Eede 2 2 3 -
Gra Grauw 2 - 1 2
Grd Groede 4 - 6 -
Hkt Heikant 4 - 4 -
Hdk Hengstdijk 2 1 11 -
Hk Hoek 12 - 5 -
Hpt Hoofdplaat 5 1 1 -
Hlt Hulst 5 2 3 1
Klz Kloosterzande 4 - 5 -
Kwt Koewacht - - - -
Lwd Lamswaarde 6 1 16 1
Nwn Nieuw-Namen 1 - 3 -
Nvt Nieuwvliet 10 1 5 1
Obg Oostburg - - 17 -
Osn Ossenisse 7 1 7 -
Php Philippine 2 - 4 -
Rtm Retranchement 4 - 7 -
Svg Sas van Gent 9 - 8 -
Sdk Schoondijke 4 - 6 -
Stj Sint Jansteen 3 1 4 -
Stk Sint Kruis 7 - 7 -
Sls Sluis 3 - 2 -
Slk Sluiskil 15 2 12 -
Std Stoppeldijk 2 - 1 -
Thl Terhole 3 - 9 1
Tnz Terneuzen 2 - 6 -
Wlk Waterlandkerkje 4 - 6 1
Wdp Westdorpe 3 1 4 -
IJzd IJzendijke 14 - 6 -
Zsg Zaamslag 2 - 8 -
Zdp Zuiddorpe 8 2 3 -
Zzd Zuidzande  3 - 8 -
Totaal 173 19 230 7
          niet(s)          nooit  
 













Kaart 42: nooit … niet (meer) 
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9.1.4.5 Dubbele ontkenning bij niet(s) 
Het aangetroffen aantal dialectuitingen met niet(s) / niks is op zich geno-
men niet zo gering: n = 237 (zie tabel 37). Het aantal keren dat daarbij een 
dubbele ontkenning met het pleonastische niet voorkomt, echter wel: 
slechts 7, waarbij in 6 van de gevallen sprake is van een omsluitende com-
binatie met niet meer.246
− A(ls) die mens gestorven was, dan (h)ao(d)-ie niks nie(t) meer. (Hulst: 
367) 
 De paar plaatsen met verdubbeling liggen zowel 
in West-Zeeuws-Vlaanderen als het Land van Hulst; in het Land van Axel 
en de grensstreken komt deze verdubbeling niet voor. Enkele voorbeelden 
van deze manier van ontkennen zijn: 
− Die stong* onder waoter, die dee(d) niks nie(t) mee(r). (Lamswaarde: 
90) 
− Ik snap t'r niks niet van. (Waterlandkerkje: 146) 
Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat in Zeeuws-
Vlaanderen niet(s) / niks zeer zelden gecombineerd met een andere ont-
kenning aangetroffen wordt. 
9.1.4.6 Dubbele ontkenning bij nergens en niemand 
In het corpus zijn naast de hierboven besproken vormen nog 11 ontken-
nende zinnen met nergens en 9 met niemand aangetroffen. Bij niemand is 
nooit sprake van een dubbele ontkenning, terwijl deze bij nergens 3 keer 
voorkomt: 2 keer in combinatie met geen en 1 keer met nie(t) meer. De 
dubbele ontkenningen zijn aangetroffen in Da(t) (i)s ne taol die vind-e 
nerge(n)s nie(t) mee(r) t(e)rug (Clinge: 411), Enne, toen-ek-iek trauwde, 
toen kos* je nerge(n)s gêên (h)uizen kraigen (Hulst: 339) en Je kon 
nerge(n)s gêên zand kriegen a(l)s (h)ier (Retranchement: 132). 
De dubbele ontkenning bij nergens in Zitten hier nergens geen muizen? 
blijkt volgens de enquêtegegevens alleen in Terneuzen niet voor te komen. 
Er mag niemand niet spreken over dit probleem blijkt alleen in Koewacht 
acceptabel te zijn. 
                                                     






















Kaart 43: niet veel meer – niet veel niet meer 
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9.1.4.7 Dubbele ontkenning bij niet veel meer 
In Zeeuws-Vlaanderen wordt alleen in het Land van Hulst en de centrale 
en oostelijke grensstreek (zelfs in de meerderheid van de gevallen) niet 
veel niet meer gebruikt in plaats van het standaardtalige niet veel meer (zie 
tabel 38 en kaart 43). Voorbeelden hiervan zijn Jao maor da(t) wor(dt) 
nie(t) veel nie(t) mee(r) gedaon (Westdorpe: 473) en D'r zien d'r nie(t) 
veel nie(t) me(e)r (h)oor (Clinge: 199). Het geconstateerde aantal reali-
saties is echter zeer gering. 
De beoordelingsopdracht in de enquête bij Na die ruzie hebben we hem 
niet veel niet meer gezien maakt duidelijk dat deze dubbele ontkenning 
alleen in Koewacht als gangbaar wordt ervaren. De vertaalopdracht bij 
Een verloving vieren ze hier niet veel meer bevestigt dit beeld. 
 
Plaats Niet veel meer Niet veel niet meer
Abg Aardenburg 1 -
Axl Axel 1 -
Czd Cadzand 1 -
Clg Clinge - 1
Gra Grauw - 1
Hkt Heikant - 1
Nwn Nieuw-Namen - 1
Svg Sas van Gent 2 1
Stj Sint Jansteen 1 -
Std Stoppeldijk - 2
Wlk Waterlandkerkje 1 -
Wdp Westdorpe 1 2
Zsg Zaamslag 2 -
Totaal 10 9  
Tabel 38: niet veel meer - niet veel niet meer 
9.1.4.8 Dubbele ontkenning bij niet veel + substantief(groep) 
De Frans-Vlaamse / West-Vlaamse toevoeging van geen tussen niet veel 
en substantief(groep) komt op de door mij geanalyseerde banden in 
Zeeuws-Vlaanderen in het geheel niet voor. Ook bij dit verschijnsel is het 
geconstateerde aantal potentiële gevallen zeer gering (zie tabel 39). 
Uit de enquêtegegevens blijkt dat In Zeeuws-Vlaanderen dragen ze niet 
veel geen klederdracht meer in geen van de vier onderzochte plaatsen 
mogelijk is. 
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Svg Sas van Gent 2




Totaal 13  
Tabel 39: niet veel + substantief (groep) 
9.1.4.9 Dubbele ontkenning in hoofd- en bijzin 
In tabel 40 is aangegeven hoe het aantal aangetroffen dubbele ontkennin-
gen verdeeld is over hoofd- en bijzinnen. In totaal is in 121 van de 2936 
hoofdzinnen (= 4%) en in 9 van de 298 bijzinnen (= 3%) een dubbele 
ontkenning aangetroffen. Gelet op het relatief kleine aantal ontkennende 
bijzinnen in dit corpus is het niet verwonderlijk dat bijzinnen met een 
dubbele ontkenning niet vaak voorkomen. 
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Plaats Hoofdzin Bijzin
Abg Aardenburg 2 1
Axl Axel - -
Bvt Biervliet - -
Bks Breskens - -
Czd Cadzand 1 -
Clg Clinge 9 2
Drw Driewegen 3 1
Eed Eede 7 -
Gra Grauw 7 -
Grd Groede - -
Hkt Heikant 5 1
Hdk Hengstdijk 2 -
Hk Hoek 1 -
Hpt Hoofdplaat 3 -
Hlt Hulst 8 -
Klz Kloosterzande - -
Kwt Koewacht 3 -
Lwd Lamswaarde 6 -
Nwn Nieuw-Namen 8 2
Nvt Nieuwvliet 7 -
Obg Oostburg 3 -
Osn Ossenisse 2 -
Php Philippine 3 -
Rtm Retranchement 3 -
Svg Sas van Gent 1 1
Sdk Schoondijke - -
Stj Sint Jansteen 5 -
Stk Sint Kruis - -
Sls Sluis - -
Slk Sluiskil 5 -
Std Stoppeldijk 2 -
Thl Terhole 3 -
Tnz Terneuzen 1 -
Wlk Waterlandkerkje 1 -
Wdp Westdorpe 10 -
IJzd IJzendijke 4 1
Zsg Zaamslag - -
Zdp Zuiddorpe 6 -
Zzd Zuidzande  - -
Totaal 121 9  
Tabel 40: totaal dubbele ontkenning in hoofd- en bijzin 
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9.1.4.10 Absoluut gebruik van en 
Over een absoluut gebruikt en in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen 
kunnen we kort zijn: in geen enkele plaats is deze manier van ontkennen 
ook maar één keer aangetroffen. 
9.1.4.11 Het beperkende maar in combinatie met en 
Zoals uit tabel 41 blijkt, is in het onderhavige corpus 23 keer een 
constructie met het beperkende maar aangetroffen. Geen enkele keer 





Bks Breskens 2 -
Czd Cadzand 1 -
Clg Clinge 2 -
Gra Grauw 1 -
Hdk Hengstdijk 1 -
Klz Kloosterzande 1 -
Kwt Koewacht 2 -
Lwd Lamswaarde 3 -
Nvt Nieuwvliet 1 -
Osn Ossenisse 1 -
Php Philippine 1 -
Svg Sas van Gent 1 -
Stj Sint Jansteen 2 -
Stk Sint Kruis 1 -
Slk Sluiskil 2 -
Thl Terhole 1 -
Totaal 23 0
  maar  
 
Tabel 41: beperkend maar zonder en met en 
9.1.4.12 Ontkenning bij de voorzetselconstituent in het middenstuk van 
de zin 
Bij het afluisteren van de banden zijn ruim 100 zinnen met de ontken-
ningen vlak voor of na de adverbiale voorzetselconstituent aangetroffen; 
in ruim 80 gevallen daarvan staat de ontkenning links. De vraag die ik in 
het kader van dit onderzoek moest beantwoorden, was of, gelet op context 
                                                     
247 Wel komt het beperkende maar in een viertal plaatsen voor in combinatie met 
niet meer, namelijk 1x in Clinge, 3x in Lamswaarde, 1x in Sint Kruis en 1x in 
Terhole. In Hengstdijk en Stoppeldijk is een vergelijkbaar weinig nie(t) meer aan-
getroffen. 
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en situatie, in het standaardnederlands hierbij rechtsplaatsing van niet mo-
gelijk was en of de gevallen met rechtsplaatsing van niet in het standaard-
nederlands onmogelijk waren. 
Bij het selectieproces werd duidelijk dat een verantwoorde keus niet ge-
makkelijk te maken zou zijn, niet alleen omdat er nogal wat zinnen met 
een bijzonder gebruik van niet voorkomen, bijvoorbeeld A(wel) kiekt ee(n) 
keer (h)oeveel (d)at er in (H)olland nie(t) zitten (Cadzand: 565) of met een 
(impliciete) tegenstelling, bijvoorbeeld Mao(r) jao, bao(r)s dao(r) moe(t) 
j(e) in Belgen nie(t) mee kommen (Hoek: 627) en En die zit nie(t) op zeine 
fiets, mao(r) die (h)angt er aon (Zuiddorpe: 475) of met een vaste 
verbinding als Dao(r) ka(n) j(e) ost* nie(t) van buten ommerst* (Sluiskil: 
374), maar ook omdat lang niet altijd te achterhalen is of er absoluut 
sprake is van zins- of zinsdeelnegatie, zelfs niet als de context in de 
beschouwing wordt betrokken. Bovendien verschaft mijn Zeeuws-Vlaam-
se afkomst mij mogelijkerwijze een mildere intuïtie met betrekking tot 
rechter plaatsing van niet dan bij de rasechte standaardtaalspreker het 
geval is. 
Om een zo correct mogelijke selectie te krijgen heb ik een 22-tal collega’s 
van wie ik wist dat ze gegarandeerd standaardtalig zijn opgevoed, 15 met 
rechter niet aangetroffen zinnen aangeboden, zowel in een versie met 
rechts en links geplaatst niet.248 Vervolgens heb ik gevraagd of beide vari-
anten volgens hen in het standaardnederlands correct zijn.249
Een aantal van de aangeboden zinnen met rechter niet werd door een 
redelijk tot zeer groot aantal respondenten (6 – 16) om redenen die niets 
met de plaatsing van de negatie te maken hebben, verworpen als stan-
daardtalige variant: soms omdat ze de zin door een bijwoord op een 
vreemde plaats onjuist vonden, bijvoorbeeld (I)k zau in Biervliet oek nie(t) 
willen weunen daor(o)m (Driewegen: 295), soms omdat ze de betekenis 
van de zin absoluut niet konden doorgronden, bijvoorbeeld Dan, dan mag 
je 't van 't voreg jaor nie(t) aftrekken (Nieuwvliet: 456) en Ge ziet da(t) 
g(e) allicht nog op straot nie(t) moe(t) kommen om te verongelukken 
(Zuiddorpe: 425), soms omdat ze de zin inhoudelijk onlogisch vonden, 
bijvoorbeeld Die wilden oek vur da(t) slechte leun nie(t) werken (Heikant: 
228).  
 Van de 22 
collega’s reageerden er 19. 
                                                     
248 Voor de goede orde: de zinnen zijn daarbij syntactisch gezien niet veranderd; 
ik heb alleen wat spelling en een enkel keer wat woordkeus betreft, wijzigingen 
erin aangebracht. 
249 De gevraagde toelichting bij de beantwoording leverde in de meeste gevallen 
niet veel op. Nogal wat keren werd gesteld dat acceptabiliteit afhangt van het be-
nadrukken van een bepaald woord. In de toelichting had ik echter gevraagd wat 
intonatie betreft de zinnen juist zo neutraal mogelijk te lezen. Helaas is deze 
opmerking niet door iedere respondent in de beschouwing betrokken. 
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De volgende 8 zinnen werden door minstens 16 van de 19 respondenten 
(=80% of meer) gekwalificeerd als 'onmogelijk in de standaardtaal':250
− Wei gaon me(t) den beut* nie(t). (Clinge: 327) n=19 
  
− Mao(r) da(t) (i)s dan in den Driesprong zelf nie(t). (Driewegen: 22) 
n=17 
− Mao(r) die kosten* (h)ier in die kaomer nie(t) (h)oor. (Lamswaarde: 
172) n=17 
− Dan moest-(h)ei nao(r) die boer nie(t) meer gaon om da(t) vlas te 
keupen. (Nieuw-Namen: 305) n=16 
− 't Is nau nog uit de kant nie(t) (h)oor. (Ossenisse: 522) n=19 
− Ik waor op straot nie(t). (Zuiddorpe: 280) n=19 
− Dan kan ik nao(r) Moerbeke nao(r) de kèrmèsse nie(t). (Zuiddorpe: 
395) n=19 
− Nêê, zit z(e) in auw* zak nie(t)? (Zuiddorpe: 464) n=19 
Op Driewegen na liggen de plaatsen met deze zuidelijke rechtsplaatsing 
van niet allemaal in het Land van Hulst en de grensstreken (zie kaart 44). 
Uit de enquête blijkt bij Maar al die mensen die konden in die kamer niet, 
hoor dat het daarin rechts geplaatst niet alleen nog in Koewacht als 
gangbaar ervaren wordt. De wijze waarop de varianten aangeboden 
worden is echter ook daar van invloed op de keuze van de variant. Bij Zit 
dat mes niet in je zak? kiest men voor een links van de voorzetselgroep 
geplaatst niet. De standaardvariant klinkt dus ook in Koewacht niet 
(meer?) vreemd in de oren. 
                                                     
250 De paar respondenten die het rechter niet daarbij wel accepteerden, gaven 
bepaalde woorden dusdanig veel nadruk dat er niet meer van een ongemarkeerde 




Kaart 44: rechts geplaatst niet bij voorzetselconstituent 
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9.1.4.13 De 'Zuid-Afrikaanse' ontkenning 
De ontkenning met het herhaalde niet waarbij het tweede niet aan het eind 
van de zin geplaatst is, zoals in Ik zal het nie kunnen doen nie is in geen 
enkele plaats in Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen. Deze vorm van ontken-
ning wordt tijdens de enquête in geen van de vier plaatsen geaccepteerd. 
9.1.4.14 Ontkenning met geen tussen voorzetsel en substantiefgroep 
De ontkenning met geen tussen voorzetsel en substantiefgroep zoals in 
Mee* gêên drie pèèrden kriegen z(e) er ons nao(r)toe (Zuidzande: 18) 
komt in het hier geanalyseerde corpus slechts 13x voor, waarvan 9x ten 
westen van de voormalige Braakman (zie tabel 42 en kaart 45).251
De enquête laat afhankelijk van de voorgezegde zin een wisselend beeld 
zien. Bij de vertaalopdracht Ik kan niet met dwarse mensen omgaan is 
volgens de informanten in alle vier de plaatsen de constructie met niet de 
gangbare, terwijl bij de beoordelingsopdracht Onze Kees zal mee geen 
vreemde venters (kerels) meegaan, met uitzondering van één informant in 
Kloosterzande, gekozen wordt voor het syntagma met geen, met dien 
verstande dat in Nieuwvliet en Koewacht de informanten opmerken dat de 
vorm met niet moderner is. Beide varianten zijn blijkbaar zo courant dat 
de informanten moeiteloos de aangeboden constructie overnemen. 
 Het 
aantal keren dat in deze regio's niet vóór de voorzetselconstituent geplaatst 
wordt, zoals in A(ls) ze da(t) nie(t) mee* bommen in mekaor (g)egooid 
(h)a(dde)n, dan weunden ik er nog in (Nieuwvliet: 71) is groter: 44. 
Slechts in een viertal plaatsen is alleen de ontkenning met geen tussen 
voorzetsel en substantiefgroep aangetroffen. In het Land van Axel is deze 
vorm van ontkenning geen enkele keer geregistreerd.  
                                                     
251 Omdat geen een versmelting is van niet + een, zijn bij de tellingen de combi-
naties van niet met een zelfstandig naamwoord dat geen lidwoord van onbepaald-
heid bij zich kan hebben, buiten beschouwing gelaten. Te denken valt hier aan 
combinaties met eigennamen (Westdorpe: 478) en zelfstandige naamwoorden met 
een andere determinator dan het lidwoord van onbepaaldheid (Heikant: 581); ook 
werkwoordelijke uitdrukkingen (Grauw: 463) zijn niet meegerekend, omdat deze 
(ANS 1997: 1120) (vrijwel) onveranderlijk zijn. Sas van Gent: 427 en Clinge: 
211 zijn niet meegeteld omdat daar door de toevoeging van enkele geen sprake is 














Kaart 45: niet + voorzetselconstituent versus voorzetsel + geen 
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Plaats        niet  + vz        vz + geen
Axl Axel 4 -
Bvt Biervliet - 1
Bks Breskens 2 -
Czd Cadzand - 1
Drw Driewegen 1 -
Eed Eede 2 1
Gra Grauw 1 -
Grd Groede 1 1
Hkt Heikant 2 -
Hdk Hengstdijk 2 -
Hk Hoek 1 -
Hpt Hoofdplaat 1 -
Hlt Hulst 1 1
Klz Kloosterzande - 1
Nwn Nieuw-Namen 4 -
Nvt Nieuwvliet 3 3
Osn Ossenisse - 2
Php Philippine 1 -
Rtm Retranchement 1 -
Sdk Schoondijke 1 -
Stj Sint Jansteen 3 -
Sls Sluis 1 -
Slk Sluiskil 2 -
Thl Terhole 3 -
Wdp Westdorpe 1 -
IJzd IJzendijke 2 -
Zsg Zaamslag 2 -
Zzd Zuidzande  2 2
Totaal 44 13  
Tabel 42: niet + voorzetselconstituent versus vz + geen 
9.1.5 CONCLUSIE 
Uit de analyse van de dialectbanden die de basis voor deze studie zijn, kan 
geconcludeerd worden dat in het gesproken dialect van Zeeuws-Vlaan-
deren en als enkelvoudige ontkenning absoluut niet meer voorkomt; ook 
de dubbele ontkenning met en is zo goed als uitgestorven: alleen in Eede 
wordt deze nog een enkele keer aangetroffen (3x bij niet, 1x bij nooit, 1x 
bij niet meer). In al deze gevallen is er sprake van een ontkenning in de 
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hoofdzin; in geen enkele bijzin wordt een dubbele ontkenning met en 
aangetroffen.252
Andere dubbele ontkenningen komen globaal gezien in de hele regio voor, 
hoewel geconstateerd kan worden dat dit in het Land van Axel zeker het 
minst het geval is. Bij niet en niets wordt daar geen enkele keer een 
dubbele ontkenning aangetroffen, bij geen slechts 1x, bij nooit 6x. In de 
andere regio's komt de dubbele ontkenning wel wat vaker voor, hoewel er 
gelet op het aantal realisaties, toch gesproken kan worden van een bestaan 
in de marge. In een paar plaatsen (Eede, Clinge, Grauw en Oostburg) 
worden bij nooit en niet(s) meer uitingen mét dan zonder dubbele ontken-
ning aangetroffen; het is gelet op het zeer geringe aantal realisaties wel de 
vraag of aan deze verhouding veel waarde toegekend moet worden. 
 
De aangetroffen dubbele ontkenningen komen vooral voor in constructies 
waarin meer het tweede element van de omsluitende bepaling is: bij niet in 
14 van de 19, bij nooit in 8 van de 42, bij niets in 6 van de 7 gevallen, 
terwijl bij geen in alle 50 gevallen sprake is van een ontkenning gecombi-
neerd met meer. Het lijkt erop dat geen een bevorderende werking heeft 
bij het voorkomen van de dubbele ontkenning. 
De specifiek zuidelijke dubbele ontkenning met het pleonastische niet 
komt in de gehele regio wel eens voor, zij het als een zeer gemarginali-
seerd verschijnsel. 
Van de 3234 uitingen met ontkenning staan er 2936 (= 91%) in de hoofd-
zin en 298 (= 9%) in de bijzin. In slechts 130 (= 4%) van deze 3234 
gevallen komt een dubbele ontkenning voor. Hiervan staan er 121 in een 
hoofdzin en 9 in een bijzin. De dubbele ontkenning komt in Zeeuws-
Vlaanderen dus betrekkelijk weinig voor: in de hoofdzin in 4% van de 
potentiële gevallen en in de bijzin in 3%. 
In het Land van Hulst en de grensstreken komt op de dialectbanden niet 
veel niet meer voor naast niet veel meer; volgens de enquête wordt niet 
veel niet meer in 2003 alleen nog in Koewacht gebruikt. Geen tussen 
voorzetsel + substantief(groep) komt in plaats van niet vóór de voorzetsel-
constituent voor in West-Zeeuws-Vlaanderen en het Land van Hulst, 
hoewel ook daar constructies met niet gangbaarder zijn. Geen tussen niet 
veel en het daarop volgende substantief is nergens aangetroffen; dat geldt 
ook voor het 'Zuid-Afrikaanse' niet als herhaalde ontkenning aan het eind 
van de zin. Bij de voorzetselconstituent in het middenstuk van de zin 
wordt niet in het merendeel van de gevallen links van de te ontkennen 
constituent gezet; de voor noorderlingen vreemdklinkende constructie met 
rechtsgeplaatst niet komt op de banden met dialect vooral in het Land van 
Hulst en de grensstreken voor, in de enquête alleen in Koewacht. Bij de in 
deze alinea genoemde onderzoeksresultaten moet zeer nadrukkelijk in het 
                                                     
252 En in combinatie met het beperkende maar komt in geen enkele plaats in 
Zeeuws-Vlaanderen meer voor. 
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oog gehouden worden dat het aantal realisaties van de desbetreffende 
verschijnselen soms zeer gering is. 
Discussie 
Uit de bestudeerde literatuur kan afgeleid worden dat de kans zo goed als 
afwezig is het enkele ontkennende en in Zeeuws-Vlaanderen aan te 
treffen, daar dit zowel in de Hollandse als de Vlaamse dialecten zo goed 
als uitgestorven is. Dit beeld komt overeen met de resultaten van het hier 
beschreven onderzoek: geen enkele realisatie van en als zelfstandige ont-
kenning op de geanalyseerde banden. 
De kans op het aantreffen van de dubbele ontkenning met en ... niet was 
groter, daar zeker in de Vlaamse dialecten (met het zuidelijke deel van 
Oost-Vlaanderen als kerngebied) deze dubbele ontkenning zich tot in het 
recente verleden heeft weten te handhaven (zie onder andere Vanacker 
1948, J.L. Pauwels 1958 en de geanalyseerde licentiaatsverhandelingen), 
hoewel in de laatste onderzoeken een duidelijke achteruitgang ervan valt 
te constateren. Ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt deze manier van ontken-
nen volgens de RND nog een enkele keer aangetroffen, maar de regio 
waarin dit het geval zou zijn, is niet duidelijk aan te geven (WZD, 
Koelmans 1967, Adler 1976). 
Uit de analyse van de dialectbanden blijkt echter dat de dubbele 
ontkenning met en zo goed als volledig uit de Zeeuws-Vlaamse dialecten 
is verdwenen. Alleen in Eede is deze aangetroffen: 3x (van de 42) bij niet, 
1x (van de 5) bij nooit en 1x (van de 6) bij niet meer. Het aantal realisaties 
met een andere ontkenning dan niet is in Eede dus zeer gering. Het al dan 
niet registreren van de dubbele ontkenning met en daarbij kan toeval zijn, 
alhoewel ze wel de mogelijkheid van de bij niet wat vaker geregistreerde 
dubbele ontkenning met en ondersteunen. Alle gevallen met en staan in 
een hoofdzin; geen enkele registratie ervan vindt plaats in de bijzin. Dit is 
opvallend, omdat daar deze vorm van dubbele ontkenning het langst zou 
zijn blijven voortleven (J.L. Pauwels 1958). Helaas kan door het minimale 
aantal bijzinnen dat voorkomt, geen enkele conclusie aan deze constate-
ring verbonden worden. 
Afgezien van Eede komt de dubbele ontkenning met en in heel de hier 
onderzochte regio niet (meer) voor; het maakt dus niet uit of deze in de 
aangrenzende Vlaamse regio (al dan niet frequent) aangetroffen wordt. De 
tijd kan geen factor zijn bij het verklaren van dit verschil: zowel de 
(meeste) door mij geanalyseerde banden als de licentiaatsverhandelingen 
stammen uit dezelfde tijd. Ook in de Zeeuwse transcripties komt de 
dubbele ontkenning met en niet meer voor. Het lijkt me voor de hand te 
liggen dat het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen verantwoordelijk is voor 
het snelle verdwijnen van deze vorm van ontkennen, die door Winkler 
(1874: 211, 217, 226) in Hulst, Cadzand en Eede/Heille nog geregistreerd 
wordt. Dat de invloed daarvan in Eede minder is, is niet vreemd. Ook 
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heden ten dage blijkt Maldegem voor Eede op het gebied van onderwijs en 
uitgaan een factor van belang te zijn. Deze contacten dateren niet uit het 
recente verleden. Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 2.4 van deze 
studie. 
Andere dubbele ontkenningen zijn in de dialecten een zeer gewoon 
verschijnsel (J.L. Pauwels 1958, Weijnen 1966, Stoops 1971). Ook in 
Zeeuws-Vlaams dialect komen ze vooral bij nooit regelmatig voor. Dit is 
niet vreemd: het WZD noemt deze algemeen voorkomend, ook in de 
Zeeuwse transcripties worden ze regelmatig aangetroffen; Adler (1976) 
vermeldt dit soort dubbele ontkenning ook voor Terneuzen.253
                                                     
253 Het door Adler in Terneuzen aangetroffen nergens + ontkenning komt op de 
door mij geanalyseerde band met dialect van deze plaats niet voor. Ook op de 
andere banden komt deze ontkenning maar minimaal voor, hetgeen doet ver-
moeden dat de kans niet groot is dit woord aan te treffen in gesproken dialect. 
 De dubbele 
ontkenningen met het pleonastische niet bij een negatief pronomen of 
bijwoord, zijn daarentegen in feite beperkt tot de zuidelijke dialecten (De 
Schutter 1990: 27). Uit de analyse van de dialectbanden blijkt dat in 
Zeeuws-Vlaanderen deze dubbele ontkenningen nog wel voorkomen, 
maar niet frequent: bij niet en niets is het aantal realisaties ermee verwaar-
loosbaar, in het Land van Axel zelfs nul; bij geen en nooit komen ze iets 
vaker voor, nu ook in het Land van Axel. Net als in Vlaanderen wordt in 
Zeeuws-Vlaanderen als tweede deel van de omsluitende bepaling vaak 
niet meer in plaats van het standaardtalige meer gebruikt (vgl. Vanacker 
1965). Een duidelijk verschil met de zuiderburen is het aantal malen dat 
een dubbele ontkenning zich manifesteert, hoewel de verhandeling over 
het dialect van Brugge (hoe gering het aantal realisaties daar soms is) doet 
vermoeden dat er in dezen ook weer niet generaliserend over de Vlaamse 
dialecten gesproken mag worden. De enquêteresultaten wijzen erop dat 
het gebruik van het pleonastische niet de laatste decennia afgenomen is. 
Slechts in Koewacht maakt men er nog gebruik van. Niet veel niet meer 
komt op de dialectbanden van Zeeuws-Vlaanderen alleen voor in het Land 
van Hulst en de oostelijke en centrale grensstreek. Dit stemt overeen met 
datgene wat Vanacker (1965: 43) op grond van RND-zin 15 concludeert 
(zij het dat de situatie iets minder zwart / wit is dan de kaart doet ver-
moeden) en wat in de Gentse verhandelingen wordt bevestigd. Vanacker 
treft buiten deze regio nog een drietal plaatsen ermee aan; op de 
dialectbanden wordt daar echter geen enkele keer deze dubbele ontken-
ning aangetroffen. De verschillende manieren van materiaalverwerving 
kunnen dit verschil wellicht verklaren. Niet veel niet meer komt ten zuiden 
van de Nederlands-Belgische grens (op enkele plaatsen in West-
Vlaanderen na) van Oost-Vlaanderen tot aan Limburg voor; in Zeeuws-
Vlaanderen wordt dit syntagma juist aangetroffen in de dialecten die het 
meest met het Oost-Vlaams verwant zijn. Ook bij nie(t) veel nie(t) meer 
sluit Zeeuws-Vlaanderen dus aan bij het Vlaamse dialectlandschap, zowel 
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op de banden als in de enquête. In de recent afgenomen enquête blijkt 
alleen in Koewacht dit syntagma nog gebruikt te worden. 
Het Frans-Vlaamse niet veel geen + substantief(groep) komt volgens de 
banden in heel Zeeuws-Vlaanderen niet voor. Op basis van de kaart die 
Vanacker (1975: 132) voor dit syntagma tekent, had verwacht kunnen 
worden dat deze constructie wellicht nog in het aan West-Vlaanderen 
grenzende uiterste zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen bekend zou zijn. 
Het aantal door mij geregistreerde potentiële gevallen is zeer gering. 
Volgens de enquêtegegevens komt dit syntagma in Nieuwvliet in ieder 
geval niet voor. Bij de steekproef van Vanacker onder een 500-tal studen-
ten waren de omstandigheden (volgens hem) niet optimaal. In hoeverre de 
standaardtaal als oorzaak voor het terugdringen van dit verschijnsel 
genoemd kan worden is de vraag: uit de literatuur wordt niet duidelijk of 
deze vorm in het verleden in (West)-Zeeuws-Vlaanderen en andere regio's 
wél bekend was (Vanacker 1975: 133, vt. 7). 
Terwijl door Koelmans (1970) en Braecke (1986) over de plaats van de 
ontkenning bij de voorzetselconstituent in het middendeel van de zin 
geconstateerd wordt dat in het Zuiden in tegenstelling tot het Noorden de 
ontkenning ook achter het ontkende zinsdeel kan staan, blijkt uit de bestu-
deerde licentiaatsverhandelingen dat in de aan Zeeuws-Vlaanderen gren-
zende regio de situatie in dezen niet zo duidelijk is: lang niet overal is de 
tendens tot rechtsplaatsing van niet even sterk. De cijfermatig niet altijd 
even duidelijke gegevens uit de verhandelingen bieden niet de mogelijk-
heid een eenduidig beeld te schetsen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is de 
situatie in spontaan dialect niet eenduidig, alhoewel in de hele regio een 
overduidelijke voorkeur voor linker niet bestaat: 80 van de 102 gevallen; 
22 maal komt dus rechter niet voor. Daarbij is echter zeer regelmatig 
sprake van contrastaccent, waarbij ook in de standaardtaal rechts geplaatst 
niet mogelijk is. De opvattingen van een aantal 'gegarandeerde standaard-
taalsprekers' leidt tot de conclusie dat zeker acht zinnen een zuidelijke 
rechtsplaatsing hebben. Deze komen met name voor in het Land van Hulst 
en de grensstreken; slechts één realisatie ervan is aangetroffen ten westen 
van de Braakman. Taeldeman (mondelinge informatie) vermoedt dat deze 
variant zeker in Eede kan voorkomen. Dat hierbij geen rechtsplaatsing van 
niet voorkomt op de dialectband van Terneuzen (zie Adler 1976) kan 
toeval zijn. Ook is het mogelijk dat Adler (ibid.: 127) zijn materiaal anders 
geordend heeft. Daar hij van de plaatsing van de ontkenning bij de voor-
zetselconstituent wel cijfers maar geen enkel voorbeeld of vindplaats 
geeft, is niet na te gaan of de door hem gesignaleerde gevallen met rechter 
niet wellicht ook in het standaardnederlands mogelijk zijn. Het aantal 
geregistreerde realisaties op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden is erg 
klein. Mede gelet op de afwijkende manier van selecteren van de al dan 
niet zuidelijke varianten, dient het trekken van conclusies ook hier weer 
met grote bescheidenheid te gebeuren. Eén ding is duidelijk: de zuidelijke 
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variant komt in tegenstelling tot overig Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen 
nog voor, zij het op zeer bescheiden schaal, volgens de enquête van 2003 
alleen nog in Koewacht. 
Ook bij de voorzetselconstituent met niet vóór of geen ná het voorzetsel 
blijkt dat de zuidelijke variant met geen op het Land van Axel na in de 
hele regio een enkele maal voorkomt. Dit beeld komt overeen met dat van 
Koelmans (1971). Helaas is uit de literatuur niet op te maken hoe de 
verhouding niet / geen in Zeeuws-Vlaanderen is. Uit mijn onderzoek 
wordt wel duidelijk dat de zuidelijke variant daar in spontaan dialect 
slechts marginaal voorkomt, in aanmerkelijk minder plaatsen dan 
Koelmans (1971) op basis van RND-zin 73 schetst. De bij de RND-
enquête ook in Zeeuws-Vlaanderen voorgezegde formulering Ik kan met 
geen dwarse mensen omgaan zal naast een toenemende invloed van de 
standaardtaal een verklaring voor het verschil zijn. Dit vermoeden wordt 
bevestigd door de enquêteresultaten. In de hele regio handhaaft men geen 
in Onze Kees zal met geen vreemde mannen meegaan, terwijl bij Ik kan 
niet met dwarse mensen omgaan steeds niet gehandhaafd wordt. 
Samenvattend: Zuid-Nederlandse vormen van ontkenning in de Zeeuws-
Vlaamse dialecten zijn (in ieder geval in de hier bestudeerde tijdspanne) 
gemarginaliseerde taaluitingen. Nemen we de regionale spreiding van de 
aangetroffen zuidelijke ontkenningen onder de loep, dan blijken die in het 
Land van Axel het minst voor te komen; West-Zeeuws-Vlaanderen en het 
Land van Hulst, evenals de oostelijke en centrale grensstreek laten de niet-
standaardtalige ontkenningen nog weleens horen, zij het in een zeer 
geringe frequentie. Niet veel niet meer komt naar verhouding veel voor in 
het Land van Hulst en de beide grensstreken, hetgeen correspondeert met 
de situatie in Oost-Vlaanderen; eenzelfde geografische relatie komt voor 
bij voorzetselconstituent + geen maar dan ook in de westelijke regio. De 
zuidelijke rechtsplaatsing van niet bij de voorzetselconstituent in het 
middendeel van de zin komt vooral in het Land van Hulst en de oostelijke 
en centrale grensstreek een enkele maal voor. De enquêtegegevens wijzen 
erop dat de grensstreken deze ontkenning langer gehandhaafd hebben. 
Met uitzondering van niet veel niet meer in het Land van Hulst en de beide 
grensstreken overheersen op de dialectbanden wat de ontkenning betreft in 
geheel Zeeuws-Vlaanderen de Zeeuwse (= standaardtalige) varianten. Een 
verklaring hiervoor kan gezocht worden in de invloed van de standaardtaal 
die hier veel eerder dan in Vlaanderen nadrukkelijk uitgedragen werd door 
het onderwijs. Ik herinner me dat het gebruik van dit syntagma in mijn 
basisschooljaren zeer fanatiek werd afgestraft. Factoren als migratie en 
communicatiemiddelen lijken me nog niet zo voor de hand liggend, omdat 
deze in de jaren zestig van de vorige eeuw, waarin de meeste van de hier 
geanalyseerde banden zijn opgenomen, nog niet zo dominant aanwezig 
waren als tegenwoordig. De enquête geeft aan dat de kans dat in 2003 in 
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Zeeuws-Vlaanderen zuidelijke syntagma's gebruikt worden, het grootst is 
in de grensstreken. 
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10 Reduplicatie subjectspronomen 
In Vlaamse en Brabantse dialecten kan het onderwerp van een zin 
verdubbeld worden door een pronomen, soms een pronominaal cliti-
cum,254
Het verschijnsel 'Reduplicatie subjectspronomen' 
 dat in persoon, getal en geslacht met het subject overeenstemt. Er 
kan sprake zijn van verdubbeling van een persoonlijk voornaamwoord als 
subject, zoals in Ze gaat zij morgen naar Gent en Da-ge-gij naar huis 
moet komen, maar ook (in een aanmerkelijk kleinere regio) van 
eigennamen, bijvoorbeeld in Is hij Pol hier geweest? Omdat deze laatste 
vorm van verdubbeling volgens de gegevens van De Vogelaer & Neucker-
mans (2002: 238) slechts in enkele dialecten in de buurt van Gent 
voorkomt, ga ik daar in deze studie aan voorbij en komt in dit hoofdstuk 
alleen de eerste mogelijkheid, reduplicatie van het subjectspronomen, als 
onderwerp van onderzoek aan de orde. 
10.1.1 REDUPLICATIE SUBJECTSPRONOMEN IN DE INDO-
EUROPESE TALEN 
In de Indo-europese talen is de reduplicatie van het subjectspronomen een 
zeldzaam verschijnsel. Het komt echter niet alleen voor in een aantal 
Nederlandse dialecten, maar bijvoorbeeld ook in andere Europese talen 
c.q. dialecten. Bayer (1984: 251) geeft voor het Beierse dialect dat in en 
rond Landshut gesproken wordt, onder andere de volgende voorbeelden: 
Fahr-ma (mir) noch Minga? (Rijden we naar München?) en dass-ma (mir) 
noch Minga fahr-n (dat we naar München rijden). Haiman (1991: 137) 
vermeldt voor dialecten in Noord-Italië onder andere (Ti) te vien (Jij 
komt) en (Jo) o feveli (Ik zeg). De Vogelaer & Neuckermans (2002: 242 
e.v.) noemen ook het Portugees, het Frans en enkele Engelse dialecten als 
talen waarin dit verschijnsel voorkomt. Voor het Frans geven ze de 
volgende voorbeelden: Toi tu aimes danser (Jij houdt van dansen) en Toi 
veux-tu venir? (Wil je komen?) 
Het voorkomen van het verschijnsel in verschillende talen / dialecten wil 
echter niet zeggen dat de volgorde en distributiemogelijkheden altijd ge-
                                                     
254 Onder cliticum wordt verstaan: een dof (zwak) pronomen, een pronomen 
waarbij de 'volle' (meestal klankwettige) vocaal een reductie heeft ondergaan (De 
Schutter 1994: 110, vt). 
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lijk zijn. Zowel in de Nederlandse dialecten als in het Frans komt redupli-
catie van het subjectspronomen het meest voor bij de eerste en tweede 
grammaticale persoon, maar in het Frans staat in zinnen zonder inversie 
zowel het volle pronomen als het cliticum vóór het werkwoord, terwijl in 
het Nederlandse taalgebied het verdubbelende subjectspronomen er altijd 
achter staat, bijvoorbeeld in Ze gaat zij morgen naar Gent. Ook in zinnen 
met inversie zijn er verschillen: in het Frans staat dan het volle pronomen 
voor het Vf en het cliticum erachter, terwijl in de Nederlandse dialecten 
beide erachter staan. Weer anders is bijvoorbeeld de situatie in het dialect 
van Furlan in Noord-Italië: daar kan het volle pronomen zowel in bevesti-
gende als in vragende zinnen vóór of achter het Vf staan, terwijl het 
cliticum bij bevestigende zinnen vóór en in vragende zinnen achter het 
werkwoord staat Jo o feveli en O feveli jo (Ik spreek) versus Jo feveli – o? 
en Feveli – o jo? (Haiman 1991: 139). 
10.1.2 REDUPLICATIE SUBJECTSPRONOMEN IN NEDERLANDSE 
DIALECTEN 
In een aantal zuidelijke dialecten kunnen naast de subjectspronomina met 
de enkele doffe vorm, bijvoorbeeld 'k en ze en die met een enkele volle 
vorm, bijvoorbeeld ik en zij, ook nog pronomina in een dubbelvorm 
voorkomen. In de meeste noordelijke dialecten bestaat deze mogelijkheid 
niet. Smessaert (1996: 243) geeft er voor het West-Vlaams (bij zinnen met 
het subject op de eerste zinsplaats) het volgende overzicht van: 
K-zoun(-ik) ook kommen 
Je-zou(-gij) ook kommen 
Ne-zoud(-ij) ook kommen 
Ze-zou(-sij) ook kommen 
T-zou(-èt) ook kommen 
Me-zoun(-wijder) ook kommen 
Je-zou(-gijder) ook kommen 
Ze-zoun(-zijder) ook kommen 
Dezelfde aanvulling van het gereduceerde subjectspronomen met een (vol) 
tweede deel komt voor in zinnen met inversie (zie Haegeman 1990: 335; 
Smessaert 1995: 46) en na een voegwoord (zie Haegeman 1990: 334). Een 
overzicht van overeenkomstige constructies in het Oost-Vlaams is te 
vinden in De Geest (1995: 152, vt. 3), in het Brabants in J.L. Pauwels 
(1958: 339) en Swiggers (1987: 164 e.v.).255
                                                     
255 De vorm van bepaalde pronomina blijkt per regio nogal te variëren, zelfs bij 
één auteur zijn er variaties: Smessaert (1995, 1996) noteert voor het West-Vlaams 
verschillende vormen. In Oost-Vlaanderen en Brabant worden weer andere aan-
getroffen. Omdat deze verschillen niet relevant zijn voor een onderzoek naar het 
wel of niet voorkomen van een aanvulling van het gereduceerde subjectspro-
nomen met een volle vorm, ga ik aan deze vormproblematiek voorbij. 
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Naast een grote diversiteit in vormen zijn er tussen de dialecten met de 
mogelijkheid tot verdubbeling van het subjectspronomen grote verschillen 
in de mate van volledigheid van het paradigma van de subjectspronomina. 
Bij vergelijking van de mogelijkheden daartoe in Maldegem (Taeldeman, 
mondelinge informatie, zie tabel 43) en Aarschot (J.L. Pauwels 1958: 335-
340) blijkt dat het paradigma van Maldegem min of meer volledig is: met 
volledige reduplicatiemogelijkheden na het onderschikkend voegwoord en 
het Vf en (in de helft van het aantal potentiële gevallen) drievoudige 
aanduiding van de persoon bij [-inversie]. In de tabel heb ik met Ø aange-
geven wanneer in de situatie 'dof Vf dof + vol' het enclitische doffe 
pronomen ontbreekt. Het paradigma van Aarschot daarentegen is defec-
tief: niet alleen ontbreekt (op de eerste persoon enkelvoud na) de moge-
lijkheid tot reduplicatie na het onderschikkend voegwoord, ook zijn de 
mogelijkheden tot reduplicatie bij [+inversie] en drievoudige vermelding 
bij [-inversie] aanzienlijk geringer dan in Maldegem.  
De tabel met gegevens van Maldegem laat duidelijk de twee syntactische 
redupliceermogelijkheden zien. Staat het zwakke subjectspronomen op de 
eerste plaats in de zin, dan hecht het cliticum aan bij het Vf, zoals in me 
gaan-me-wulder; als het Vf of een ander woord dat inversie veroorzaakt, 
op de eerste plaats staat, clitiseert het subjectspronomen ook bij het Vf, 
bijvoorbeeld gaa'-me-wulder. Kortom: in hoofdzinnen clitiseert het gere-
dupliceerde pronomen bij de persoonsvorm. In zinnen met onderschikking 
daarentegen wordt het geredupliceerde subjectspronomen geclitiseerd bij 
het onderschikkend voegwoord (COMP-vuller):256
                                                     
256 Het begrip Comp komt uit de generatieve grammatica, waar men de structuur 
van een zin in drieën verdeelt: de lexicale kern (VP), een functionele laag (IP) die 
de lexicale eigenschappen checkt en fiatteert en een functionele laag (CP) die de 
aard van de zin bepaalt en ervoor zorgt dat de zin in grotere gehelen ingepast kan 
worden (Sybesma 2002: 246). De term Comp is gekozen omdat het hoofd van 
deze woordgroep vaak gevuld wordt door een complementizer (voegwoord) 
(ibid.:75). 
 da'-me-wulder gaan. 
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 na ovw. na Vf dof Vf 
Ø 




dof + vol 
1 Sg da-'k (-ik) gaa-k (-ik) 'k gaan ik gaan - 'k gaan 
ek-ik 






















































- ge gaa' Ø 
gulder 




ze gaan zulder 
gaan 
- ze gaan 
Ø zulder 
Tabel 43: paradigma persoonlijke voornaamwoorden Maldegem 
(Taeldeman) 
De Meersman (1985: 124) wijst op de mogelijkheid van de drievoudige 
onderwerpsaanduiding bij de eerste persoon enkel- en meervoud. Uit tabel 
43 blijkt dat in Maldegem deze mogelijkheid ook bestaat voor de derde 
persoon enkelvoud, met uitzondering van de vrouwelijke vorm. 
Een goed beeld van de geografische spreiding van de reduplicatie van het 
subjectspronomen in de Nederlandse dialecten geeft kaart 46, die ontleend 
is aan De Vogelaer & Neuckermans (2002: 239).258
Het kaartbeeld van de reduplicatie bij de tweede persoon (zie kaart 
 De hier geschetste 
geografische spreiding stemt overeen met het beeld dat in andere, hierna te 
bespreken studies, naar voren komt.  
49) 
laat zien dat de mogelijkheid tot verdubbeling daarbij aanwezig is in een 
grotere regio. Zie voor nadere informatie paragraaf 10.3 van dit hoofdstuk. 
                                                     
257 De sequentie [tit] heeft zich uit de enclise(positie) losgemaakt. Herinter-
pretatie zorgt ervoor dat in deze positie geen sprake meer is van reduplicatie. 




Kaart 46: reduplicatie subject [+inversie] 1 Sg (De Vogelaer & 
Neuckermans) 
Uit het SAND-onderzoek259
Het algemene beeld voor de zuidelijke dialecten is duidelijk: de herhaling 
van het pronominaal subject komt zowel in Oost- en West-Vlaanderen, als 
in Antwerpen en Vlaams-Brabant voor, zij het dat de mogelijkheid tot 
reduplicatie in de Brabantse dialecten aanmerkelijk geringer is dan in de 
Vlaamse (zie situatie in Maldegem en Aarschot). Dit beeld wordt beves-
tigd door de Gentse licentiaatsverhandelingen die in deze studie gebruikt 
worden om de situatie in Vlaanderen te kenschetsen. In de acht verhan-
delingen die daarvoor geanalyseerd zijn, komt de verdubbeling van het 
pronominaal subject bij bijna alle grammaticale personen (zeer) frequent 
 blijkt dat reduplicatie van het subjectsprono-
men bij de derde persoon enkelvoud [-inversie] in dezelfde regio voor-
komt als bij de eerste persoon enkelvoud [+inversie]. De geografische 
spreiding kan echter per grammaticale persoon verschillen, evenals het 
percentage reduplicatie (ibid.: 238, 241 e.v.). 
                                                     
259 Zie voor nadere informatie voetnoot 2. 
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voor.260
Om toch een redelijke indruk te geven van de frequentie van het verschijn-
sel heb ik in de verhandeling over het dialect van Stekene de transcripties 
van de drie gesprekken nader geanalyseerd. Omdat bij de resultaten daar-
van per spreker grote verschillen voorkomen in het al dan niet redupli-
ceren van het subjectspronomen, vermeld ik in de volgende tabel voor een 
aantal grammaticale personen per categorie de percentages reduplicatie 
per spreker, met daarachter vetgedrukt het gemiddelde percentage redupli-
catie voor de desbetreffende groep.
 Bauwens (1965: 193) vermeldt voor Brugge in mededelende 
zinnen (n = 1503) in bijna 20% van de gevallen verdubbeling van het 
subject. Helaas zijn niet alle verhandelingen op dezelfde manier gestruc-
tureerd en ontbreekt meestal de vermelding van het potentiële aantal 
verdubbelingsgevallen; ook worden de vormen van het pronominaal 
subject in de bijzin soms niet (bijvoorbeeld voor Aalter) of niet altijd op 
dezelfde manier geregistreerd: in de verhandeling over het dialect van 
Maldegem worden bijvoorbeeld de twee elementen in de bijzin, maar ook 
die in de hoofdzin met inversie als één subject beschouwd, omdat de twee 




 na ovw. hz [– inv]. hz [+ inv] gem. % 
1 Sg 35 / 43 / 8 / 28 3 / 9 / 4 / 6 19 / 24 / 7 / 13     9 
2 Sg 5 / 13 / 0 / 10 4 / 6 / 0 / 4 34 / 36 / 21 / 32   13 
1 Pl 0 / 0 / 25 / 11 37 / 68 / 55 / 53 28 / 0 / 13 / 16   29 
3 Pl 0 / 0 / 0 / 0 0 / 2 / 5 / 2 0 / 2 / 0 / 1     1 
Tabel 44: percentage reduplicatie in Stekene 
De uiteenlopende percentages kunnen naast verschillen per persoon 
wellicht verklaard worden door de factor toeval; bovendien bestaat de 
mogelijkheid dat er bij de tweede persoon eerder sprake is van focali-
sering, waardoor de constructie met één beklemtoond pronomen wordt 
gebruikt, hoewel met name de categorie 'hz [+inversie]' bij de tweede 
persoon enkelvoud een vrij hoog percentage reduplicatie laat zien. 
Daarnaast spelen moeilijk meetbare factoren een rol: De Vlieger (1972: 
93) constateert dat de herhaling een zekere gevoelswaarde aan de zin 
toevoegt, die moeilijk te omschrijven is. Er is altijd sprake van een toe-
gevoegd modaal betekenisaspect: niet zomaar een feit maar de eigen 
houding van de spreker ten opzichte van dit feit komt naar voren. Deze 
constatering ligt op één lijn met die van Vandekerckhove (1993b) en die 
van Nuyts (1995). Zie voor nadere informatie hierover paragraaf 10.2. 
                                                     
260 Slechts voor Maldegem, Aalter, Waarschoot en Zele ontbreekt vermelding 
van een herhaald subject voor de tweede persoon pluralis. Wellicht speelt het 
toeval bij het niet-aantreffen van deze vorm een rol. 
261 Ook bij de derde persoon enkelvoud en de tweede persoon meervoud is een 
enkele keer reduplicatie van het subjectspronomen aangetroffen. 
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Zonder aarzeling kan op basis van de informatie van de verhandelingen 
gesteld worden dat reduplicatie van het pronominaal subject aan de orde 
van de dag is in de dialecten die gesproken worden in de regio ten zuiden 
van Zeeuws-Vlaanderen. 
Uit de verhandelingen blijkt ook dat bij het herhalen van het pronominale 
subject de praktijk toch iets complexer is, dan de theorie doet vermoeden. 
De Geest (1995: 153) zegt met betrekking tot het Oost-Vlaams het vol-
gende: 'Neither referential expression subjects nor strong subject pronouns 
ever combine with a doubling pronoun', hetgeen overeenkomt met de 
situatie in West-Vlaanderen waarover Haegeman (1990: 339) stelt: 'Only 
the combination of a clitic followed by a tonic pronoun is permitted' en 'A 
tonic pronoun cannot be doubled by a tonic pronoun either'.262 In tegen-
stelling tot wat De Geest stelt, komen bijvoorbeeld in de verhandelingen 
over het dialect van Aalter, Maldegem en Sint-Niklaas combinaties voor 
als ik Vf (e)kik, hij Vf hij en in die over Stekene en Zele resp. wij Vf me 
wij en wij Vf wij; ook in Zele is de combinatie hij Vf hij geregistreerd. De 
Vogelaer & Neuckermans (2002: 236 e.v.) wijzen ook op deze mogelijk-
heid, maar constateren dat deze minder frequent voorkomt dan die van een 
cliticum met een vol pronomen, zelfs in de dialecten die de combinatie 
van twee volle pronomina toestaan. Ze zijn bovendien van mening, zoals 
hierboven al vermeld is, dat er hier geen sprake is van twee gelijkwaardige 
volle pronomina, maar een combinatie van een semi-vol en een vol, gelet 
op het feit dat het tweede pronomen sterker geaccentueerd is dan het 
eerste (zie ook Nuyts 1995: 52, 53). Voor zover ik uit de citaten in de 
verhandelingen over het dialect van Brugge en Oostende heb kunnen 
afleiden, zijn daar de combinaties van twee volle vormen niet aangetrof-
fen.263
Ook in Zeeuws-Vlaanderen komt de verdubbeling bij het pronominale 
subject voor; uit de literatuur valt niet exact af te leiden waar dit wel of 
niet het geval is. Duidelijk is wel dat in ieder geval in West-Zeeuws-
Vlaanderen en in het Land van Hulst en de grensstreken deze in Vlaan-
deren zo frequent voorkomende combinaties aan de orde zijn. Winkler 
(1874: 211, 218, 224, 227) treft de dubbelvormen aan bij de eerste en 
tweede persoon enkelvoud voor beide regio's en ai Vf ai voor de derde 
persoon enkelvoud in Eede en Heille.
  
264
                                                     
262 Voorbeelden van de (on)mogelijkheden die hier bedoeld worden, zijn: da-se 
zie werkt, werkt-se zie?, ze werkt zie, *da zie zie werkt, *werkt zie zie?, *zie werkt 
zie. 
 RND-zin 17 Ik heb (ik) het niet 
263 Swiggers (1987: 164-165) vermeldt voor het Brabants (Leuven) ook com-
binaties zonder de gereduceerde vorm. Soms is het tweede subject daarbij een ge-
redupliceerde vorm, d.w.z. een combinatie van een doffe en een volle vorm: ik 
èm kik da gezie d. 
264 Winklers kwalificaties 'zonderlinge gebruik' en 'dwaze herhaling' (Winkler: 
1874: 211, 218) klinken in de 21e eeuw wel erg normatief. 
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gedaan, hoor, vriend en RND-65 Ga(at) je / (gij) vandaag niet kaarten? 
laten eveneens reduplicatie zien in West-Zeeuws-Vlaanderen, Het Land 
van Hulst en de grensstreken (zie de kaarten 47 en 48). RND-17 is voor-
gezegd met de klemtoon op ik; het is dus mogelijk dat hierdoor de 
respondenten eerder de volle dan de geredupliceerde variant gebruiken, 
waardoor het aantal plaatsen met potentiële reduplicatie in werkelijkheid 
groter is dan uit kaart 47 blijkt. 
 
 
Kaart 47: plaatsen met reduplicatie in Ik heb (ik) het niet gedaan...(RND 17) 
                                                                                                                         
De weergave van de diftong met ai is voor Eede en Heille vreemd, omdat volgens 
het WZD (kaart VII), Van den Broecke-de Man (z.j.) en Taeldeman (1979) de 
Germaanse î daar niet als ai gerealiseerd wordt. 
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Kaart 48: plaatsen met reduplicatie in Ga(at) je/(gij) vandaag niet kaarten? 
(RND 65) 
Op de kaart van RND-zin 17 is in West-Zeeuws-Vlaanderen meer redu-
plicatie te zien dan op de overzichtskaart van De Vogelaer & Neucker-
mans (2002: 239). Dit verschil kan echter een gevolg zijn van de 
verschillende manieren van materiaalverwerving (enquête met vertaal-
opdracht versus voorzeggen van zinnen) of van het feit dat de SAND-
gegevens meer dan een halve eeuw na dan die voor de RND verzameld 
zijn. Ook Van den Broecke-de Man & Eggermont (1982) en Van den 
Broecke-de Man (z.j.) geven respectievelijk voor het Land van Hulst / de 
oostelijke grensstreken en West-Zeeuws-Vlaanderen aan dat verdubbeling 
van het subjectspronomen in het gehele paradigma mogelijk is. Wat het 
Land van Axel betreft maken noch Winkler (1874: 214-215), noch Van 
den Broecke- de Man & Dieleman (1981: 13) hiervan melding. Dit in 
tegenstelling tot het Woordenboek der Zeeuwse dialecten (1974) dat onder 
het lemma ik, 'k vermeldt dat de combinatie ik Vf ik en 'k Vf ik niet alleen 
in West-Zeeuws-Vlaanderen maar ook in het Land van Axel voorkomt. 
Adler (1976: 131) stelt in zijn verhandeling over het dialect van Terneu-
zen vast dat op zijn dialectbanden reduplicatie niet voorkomt, maar dat hij 
deze, gelet op de situatie in de aangrenzende regio's, niet uitgesloten acht. 
In het WZD wordt voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen (net als voor West-
Zeeuws-Vlaanderen overigens) aangegeven dat de dubbele herhaling (i)k 
Vf ikik voorkomt,265
                                                     
265 Onduidelijk is of hier ook het Land van Axel bedoeld wordt. 
 maar dan vooral in de grensstreken. Voor de verdub-
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beling met kik na het Vf geeft het WZD slechts vindplaatsen uit West-
Zeeuws-Vlaanderen. Van den Broecke-de Man & Eggermont (1982: 14) 
vermelden deze vorm wel voor het Land van Hulst en de grensstreken. Als 
regio's waarin bij de tweede persoon enkelvoud in Zeeuws-Vlaanderen 
reduplicatie voorkomt noemt het WZD West-Zeeuws-Vlaanderen en het 
Land van Hulst; verdubbeling van het subjectspronomen bij de eerste 
persoon meervoud wordt vermeld voor het Land van Hulst en de 
grensstreken, bijvoorbeeld in wij gaome(n) naor 'uis. Het is overigens de 
vraag of hier nog sprake is van reduplicatie van het subjectspronomen (zie 
hoofdstuk 10.3). 
Voor de regio ten noorden van de Westerschelde schetst de literatuur een 
ander beeld. Winkler (1874: 192) geeft al aan dat ik Vf ik, bijvoorbeeld in 
ik verga ik,266
47
 met name op Zuid-Beveland, en in mindere mate op Noord-
Beveland en Walcheren voorkomt, maar dat 'k Vf 'k ik niet in het Zeeuws 
aangetroffen wordt (ibid.: 218); ook van ge Vf gi en je Vf gai stelt hij dat 
ze in overig Zeeland niet voorkomen (ibid.: 211, 224). Hetzelfde beeld 
leveren de kaarten  en 48, die voor de RND-zinnen 17 en 65 ook de 
situatie op Walcheren en Zuid-Beveland laten zien. Het WZD (1974: 371) 
vermeldt na het citeren van inwoners van Meliskerke (Walcheren) en 
Kapelle-Biezelinge (Zuid-Beveland) dat de combinaties ik Vf ik en 'k Vf 
ik op de Zeeuwse eilanden voorkomen. Bij het bestuderen van de Zeeuwse 
transcripties waarvan in deze studie al vaker melding is gemaakt, bleek dat 
vooral op Zuid-Beveland bij de eerste persoon enkelvoud inderdaad de 
verdubbeling van het subjectspronomen wordt aangetroffen: in Arne-
muiden (2x), 's-Heer Hendrikskinderen (9x), Kapelle (7x), Kloetinge (5x) 
en Wolphaartsdijk (1x). Daaronder zijn combinaties van twee volle 
vormen, die in de literatuur ook voor Zeeuws-Vlaanderen en in zeldzame 
gevallen voor Vlaanderen (onder andere De Vogelaer & Neuckermans 
2002: 237) vermeld worden. Ter illustratie een paar voorbeelden: 
− Ik bin ik in eh z'n plekke gekommen toen, é. ('s-Heer Hendrikskin-
deren: 9) 
− Ik kan 'k nie, ik kan 'k nie(?) lòòpe soms. (Arnemuiden: 15) 
− 'K wist ik dat ok nie mì oor. (Kapelle: 39) 
Dat de verdubbeling van het subjectspronomen ten noorden van de 
Westerschelde zo goed als niet aan de orde is, blijkt wel uit het sjibbolet 
waarmee de bewoners van de Zeeuwse eilanden Zeeuws-Vlaanderen 
typeren: 't land van EKIK en EGIE (Taeldeman 2003: 31). Of 'k Komm'n 
uut 't Land van "kik en ghie", van "jao, da wè" en "nêê, dà nie" (Van den 
Broecke-de Man z.j.: 11) inderdaad een uiting van West-Zeeuws-Vlaamse 
zelfspot, ironie en humor is, of een sjibbolet waarmee men vanuit de 
Zeeuwse eilanden maar ook uit het Land van Axel het westelijke deel op 
de korrel nam, is mij onduidelijk. 
                                                     
266 Naar alle waarschijnlijkheid uitgesproken als ik vergaan ik. 
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Twee zaken verdienen wat de Zeeuwse transcripties betreft nog vermel-
ding. In Zoutelande (: 10) en Kloetinge (: 28) komen twee verdubbelingen 
voor die volgens de literatuur in deze regio niet aan de orde zouden zijn, 
resp. Maria Klokkedoes 'éétte ze ze ('Maria Klokkedoes heette ze') en A je 
d' èèste waere wan me kwaeme me mie s'n drieën dan krieg je zes eiers 
('Als je de eerste was, want we kwamen met z'n drieën, dan kreeg je zes 
eieren'). Mogelijkerwijze is de kans op verdubbeling boven de Wester-
schelde toch iets groter dan de literatuur doet vermoeden. Bij het eerste 
voorbeeld kan er echter, gelet op de twee gereduceerde vormen achter 
elkaar, gewoon sprake zijn van een toevallige herhaling. Bij het tweede 
voorbeeld is er wellicht sprake van een ingelaste zin: een transcriptie met 
'A je d' èèste waere -wan me kwaeme me mie s'n drieën- dan krieg je zes 
eiers' levert een begrijpelijker constructie op. Bovendien zou het tweede 
me mijns inziens ook voor het bijwoord mè ('slechts') kunnen staan. 
De functie van het aanvullende volle subjectspronomen 
Over de rol van het aanvullende pronomen is de literatuur niet eenduidig. 
J.L. Pauwels (1958: 339) stelt in zijn studie over het dialect van Aarschot 
dat het onbekend is of de oorspronkelijke bedoeling ervan was de persoon 
duidelijker aan te wijzen. In de twintigste eeuw is er echter in Aarschot bij 
deze herhalingsconstructies van enige nadruk meestal geen sprake. Dit kan 
wel; in dat geval blijft het eerste pronomen onbeklemtoond en krijgt de 
vorm na het werkwoord de bijzondere nadruk (ibid.: 340). 
Daarentegen zijn er nogal wat studies waarin aangegeven wordt dat de 
combinatie met het aanvullende volle pronomen niet louter een vrije 
variant is van die met het enkelvoudige, gereduceerde pronomen. 
Vanacker (1948: 48) hanteert de driedeling 'betoond, onbetoond en 
bijtonig' en gaat ervan uit dat de tweede vorm (de bijtonige) beschouwd 
mag worden als een versterking van de eerste, daar deze als te zwak wordt 
aangevoeld. Willemyns gaat er in zijn studies over de aanspreekvormen in 
het West-Vlaams (tweede persoon enkel- en meervoud) van uit dat de 
keuze tussen de enkelvoudige of de samengestelde vorm een kwestie is 
van klemtoon en nadruk (Willemyns 1980: 82). Bij beklemtoning wordt in 
principe gekozen voor de samengestelde vorm, zij het dat er een zekere 
vrije variatie bestaat, die wellicht samenhangt met het feit dat de grens 
tussen [+emfatisch]  je …gi en [-emfatisch]  je niet altijd even 
duidelijk is (Willemyns 1979: 191).267
                                                     
267 Het materiaal waarop Willemyns zijn studies baseert, is gevarieerd. Het artikel 
uit 1979 is gebaseerd op (schaarse) gegevens uit de RND; dat van 1980 neemt een 
gesprek tussen twee bejaarde Brugse volksvrouwen als uitgangspunt. De op deze 
manier verworven gegevens zijn gecontroleerd aan de hand van de gegevens uit 
de RND en, in de hoop volledige informatie te verkrijgen, aangevuld met de 
resultaten van een enquête bij twee Brugse dialectsprekers. 
 In Maldegem daarentegen (Tael-
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deman, mondelinge informatie) is de enkelvoudige volle vorm de meest 
beklemtoonde; staat deze op de eerste plaats, dan is er geen reduplicatie 
mogelijk. Bij verdubbeling van het pronomen wordt de persoon weliswaar 
beklemtoond, maar is er geen sterke focus op het subject, die bijvoorbeeld 
wel noodzakelijk is bij expliciete of impliciete contrastering. In Maldegem 
leidt dit systeem voor de eerste persoon enkelvoud bijvoorbeeld bij ik heb 
dat niet gedaan tot de volgende mogelijkheden: 
− 'k  n (h)èn da' nie' gedaan [-klemtoon, -contrast] 
− 'k  n (h)è(n-e)kik da' nie' gedaan [+klemtoon, -contrast]268
− ik  
 
n (h)èn da' nie' gedaan [+klemtoon, +contrast] 
Devos (1986: 168) vermeldt voor de niet-enclitische vormen bij de tweede 
persoon enkelvoud dat de dubbelvormen een alternatief zijn voor de 
enkele, beklemtoonde volle vorm gij, maar ook gebruikt worden als er 
geen contrastfocus op het onderwerp rust. In dat geval zijn de condities 
van deze gebruikswijze niet meteen evident, maar hebben ze wel te maken 
met extra beklemtoning van de door het subject aangeduide referent als 
thema van de zin. Deze situatie correspondeert dus met die van de eerste 
persoon in Maldegem. Ook bij de enclitische vormen wordt met een 
herhaald subject het onderwerp om de een of andere reden naar de voor-
grond gehaald (ibid.: 169). 
Vandekerckhove (1993b: 176 e.v.) heeft, uitgaande van de opmerkingen 
van Willemyns en Devos, getracht voor de tweede persoon enkelvoud in 
de West-Vlaamse dialecten een verfijnde beschrijving van de gebruiks-
wijze van de verschillende vormen van het pronominaal subject te geven. 
Ook in dit onderzoek wordt gesteld dat bij de enkele (proclitische) volle 
vorm sprake is van sterke nadruk en bij de doffe juist afwezigheid 
daarvan.269
                                                     
268 Bij dubbelvormen als 'k 
 In deze laatste situatie kan ook de dubbelvorm gebruikt 
worden, die toch heel vaak met nadruk geassocieerd kan worden, bijvoor-
beeld als de spreker zich na een moment van stilte tot een van de andere 
gesprekspartners richt. De dubbelvormen hebben echter ook gebruiks-
wijzen die niets met het initiëren van een gesprek of nadruk te maken 
hebben. Ze drukken op de een of andere manier een bepaalde houding, een 
nauwere (emotionele) betrokkenheid van de spreker uit bij wat hij zegt: bij 
tegenspreken van een gesprekspartner of ergernis over een uitspraak van 
de ander, bij scherts en bij het kracht bijzetten van woorden om over-
tuigend over te komen. Deze regels zijn niet categorisch, maar het gebruik 
n (h)è(n-e)kik da' nie' gedaan zijn er prosodisch 
twee mogelijkheden: een ongemarkeerde zonder klemtoon op (e)kik en een 
gemarkeerde, met klemtoon op het geredupliceerde volle (e)kik, waarbij ik 
nadrukkelijk gefocaliseerd wordt. Deze laatste vorm is in Maldegem eigenlijk 
gelijkwaardig aan ik n (h)èn da' nie' gedaan, alleen impliceert deze laatste 
constructie meer contrast. 
269 Vandekerckhove (1993b: 175, vt. 6) gebruikt de termen proclitisch en encli-
tisch alleen om de positie van de pronomina aan te geven. 
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van de dubbelvorm is meestal vrij precies geregeld, zonder dat de 
dialectspreker zich van deze regels bewust is.270 In enclitische positie 
moeten de dubbelvormen ook de functie van de volle gij-vormen ver-
vullen, maar daarnaast verschijnen ze ook wanneer er sprake is van 
minder sterke nadruk: bij het begin van een spreekbeurt of wanneer er een 
nauwere betrokkenheid is van de spreker met wat hij zegt, bijvoorbeeld bij 
tegenspreken, ergernis en verwondering.271 Kortom, nadruk en beklem-
toning volstaan niet als verklaring voor het gebruik van de dubbelvormen. 
Vandekerckhove gaat ervan uit dat de in West-Vlaanderen aangetroffen 
condities op een grotere regio van toepassing zijn, omdat sprekers uit 
Oost-Vlaanderen en Brabant precies dezelfde vormvariatie bij het prono-
minaal subject kennen.272 Gelet op de titel van haar artikel ga ik ervan uit 
dat Vandekerckhove bij deze laatste opmerking alleen de tweede persoon 
enkelvoud na het Vf op het oog heeft, daar er in de Brabantse dialecten in 
het paradigma van pronomina na het onderschikkend voegwoord dat en na 
Vf bij [+inversie] aanmerkelijk minder mogelijkheden zijn voor subjects-
reduplicatie dan in de Vlaamse (De Schutter 1994: 126).273 Nuyts (1995: 
54, 55) betoogt dat er ook in het dialect van Antwerpen bij het gebruik van 
geredupliceerde subjectspronomina van empathie van de spreker ten aan-
zien van de toehoorder sprake is.274
                                                     
270 Volgens Smessaert (1995: 45) liggen in het West-Vlaams in het enclitische 
cluster de plaatsen van de verschillende typen pronomina veel vaster dan in het 
standaardnederlands, waar de volgorde van de onbeklemtoonde pronomina nogal 
wat variatie vertoont. Ook Paardekooper (1952: 67) laat op de kaart van Ik heb 
ekik het niet gedaan zulle maat (RND-zin 132 = zin 17 in het overzicht van 
Blancquaert 1948) zien dat er voor de volgorde van de postverbale elementen 
geen willekeur geconstateerd kan worden: geen enkel zuidelijk dialect kent twee 
verschillende volgordes naast elkaar. 
 Bij het reduplicatietype 'pronomen1 - 
271 Van deze laatste factor is op de twee uur durende bandopnames tussen de vier 
kaartspelers slechts één voorbeeld aangetroffen, maar Vandekerckhove vermoedt 
dat het tot op zekere hoogte generaliseerbaar is. 
272 De Limburgse dialecten en de dialecten in het uiterste oosten van Brabant 
hebben de mogelijkheid van een combinatie van een pronomen voor en na de per-
soonsvorm niet (Swiggers 1987: 165). 
273 In de Brabantse dialecten vindt er net als in de Vlaamse wel clitisering maar 
geen incorporatie in C plaats, waardoor ook het voorkomen van geredupliceerde 
pronomina in deze positie niet verwacht kan worden. Het voorkomen van -kik na 
een voegwoord en werkwoord in C en -(d)e-gij/gellie na een Vf (zie ook Nuyts 
1995: 45) wijzen erop dat deze vormen wellicht versteende resten zijn van een 
ooit volledig uitgewerkt of een niet-volledig uitgebouwd systeem (De Schutter 
1994: 123). Voor de goede orde: veel dialecten uit het westen van Vlaams-
Brabant hebben dezelfde incorporatiemogelijkheid als de Vlaamse. Zie voor toe-
lichting van het begrip C (Comp) voetnoot 256. 
274 Of de empathie negatief dan wel positief is, wordt volledig bepaald door de 
context (ibid.: 56). 
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werkwoord - pronomen2', bijvoorbeeld in ge kunt ga goe mikke, wordt als 
tweede pronomen de semi-gereduceerde vorm gebruikt om empathie ten 
aanzien van de hoorder uit te drukken zonder de referent in focus te 
plaatsen, terwijl daarentegen pronomen2 in de volle vorm, zoals in w  
zulle wa  da wel doen, veel nadrukkelijker het contrast accentueert tussen 
de 'we' die iets wel zullen doen en degenen die dat niet zullen doen.275
De Vogelaer & Neuckermans (2002: 247, 248) presenteren een alterna-
tieve visie en analyseren het verschil in reduplicatiemogelijkheid bij de 
verschillende grammaticale personen aan de hand van de 'Animacy 
Hierarchy', die (van hoog naar laag) de volgende hiërarchie vertoont: 
pronomina van de eerste en tweede persoon, pronomina van de derde 
persoon, eigennamen, bepaalde soortnamen, onbepaalde soortnamen. Aan 
de hand van deze volgorde komen ze tot de conclusie dat hooggeplaatste 
NP's frequenter worden verdubbeld en geografisch verder verspreid zijn 
dan lager geplaatste. 
 
Kortom, een eenduidige beschrijving van de functionaliteit van het gere-
dupliceerde subjectspronomen is er (nog?) niet, hetgeen overigens niet 
betekent dat er geen sprake is van een systematisch gebruik ervan door de 
dialectspreker. 
Historische achtergrond subjectsreduplicatie 
De Vogelaer & Neuckermans (2002: 250-256) wijden een aantal blad-
zijden van hun artikel aan de diachrone ontwikkeling van de subjects-
reduplicatie. Voor zover niet anders vermeld heb ik de informatie uit deze 
paragraaf aan hun beschrijving ontleend. 
De Meersman (1985: 125) gaat er in een speculatieve beschouwing vanuit 
dat het verdubbelde subject, waarvan het volle pronomen altijd achter het 
Vf staat, een overblijfsel kan zijn van een VSO(V)- of XVSO-structuur in 
de Nederlandse dialecten, waarin bij topicalisering van het subject de 
dubbele vorm ontstond, daar noch de SVO-, noch de SOV-volgorde een 
logische verklaring levert voor het voorkomen van het herhaalde subject 
in de Zuid-Nederlandse dialecten.276
                                                     
275 Dit element van contrast is niet aanwezig in de constructie met een volle vorm 
van het pronomen zonder verdubbeling. In beide gevallen wordt de referent van 
het pronomen wel in focus geplaatst, alleen gaat het bij het gebruik van de gere-
dupliceerde constructie om een ander type focus en niet om een verschillende 
graad van focus (ibid.: 55). 
 Andere VSO-structuren, bijvoor-
276 De opvatting van De Meersman (1985: 124) dat drievoudige onderwerps-
aanduiding slechts in de eerste persoon enkelvoud en meervoud mogelijk is, stemt 
niet overeen met datgene wat bijvoorbeeld in Maldegem (zie tabel 43) mogelijk 
is. Zie voor de gebruikte aanduiding hoofdstuk 1.3.3. 
Onder topicalisatie wordt verstaan het naar voren halen van een element uit de 
zin waar men speciaal iets over wil zeggen of dat men ergens mee wil contras-
teren (Sybesma 2002: 275). 
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beeld die met het complete verbale complex aan het begin van de zin, 
zoals Gaan haalt (gij) uw jas!, bovendien met een optioneel subject na de 
imperatief, kunnen De Meersmans vermoedens versterken. Nu echter ook 
in andere, ook niet-Germaanse talen dit verschijnsel geconstateerd is, 
moet een verklaring gezocht worden die voor een groter gebied geldig is. 
Gelet op de opvatting van Haiman dat de Noord-Italiaanse reduplicatie 
haar oorsprong vindt in VS-structuren, kan deze ruimere verklaring wel 
met VSO-tendensen werken.277
Clitica zijn in diachronisch opzicht bezig zich te ontwikkelen van 
zelfstandig pronomen tot flexiemorfeem, aldus De Vogelaer & Neucker-
mans (2002: 250).
 
278 Subjectsreduplicatie, een combinatie van een prono-
minaal cliticum en een vol pronomen, laat dan een tussenstadium in deze 
ontwikkeling zien, waarbij ieder cliticum een andere plaats op het 
continuüm kan innemen. In Wij ga-me(n) (de enige vorm waarbij het volle 
pronomen eerder in de zin verschijnt dan het cliticum!) zien we dat het 
me-cliticum gevolgd wordt door een n, die mogelijkerwijze het agree-
mentmorfeem is voor de eerste persoon meervoud. Het cliticum is in deze 
situatie volledig opgenomen in het flexiemorfeem, met als gevolg dat we 
gaan wij en we game(n) wij vrije varianten van elkaar zijn, waardoor 
synchroon gezien bijna gesproken kan worden van een nieuwe flexie-
uitgang voor de eerste persoon meervoud, te weten -men.279 De vrije 
keuze tussen deze twee elementen is overigens niet in alle dialecten 
aanwezig.280
Subjectsreduplicatie komt bij de tweede persoon (meervoud) in een 
grotere regio voor dan bij de eerste en de derde persoon (zie kaart 
 
49). Het 
                                                                                                                         
De hier gebruikte lettercombinaties staan voor woordvolgordes met subject (S), 
werkwoord (V), (direct) object (O) of een willekeurig ander zinsdeel (X).  
277 Haiman (1991: 138-139) concludeert dat het in diachronisch perspectief on-
juist is te stellen dat de Noord-Italiaanse dialecten, net als het Italiaans, talen zijn 
zonder V2-verplichting, waarbij het onderwerp niet uitgedrukt hoeft te worden: 
het cliticum is immers geen volwaardig subject (vervult geen argumentsfunctie). 
Ooit waren de clitica echter volle pronomina, die verschenen als het Vf op de 
eerste zinsplaats zou komen te staan. Subjectsreduplicatie bij deze dialecten kan 
dan in zinnen met initieel subject in zekere zin, net als het noodzakelijk moeten 
uitdrukken van het onderwerp in andere talen, het resultaat zijn van een V2-
woordorde. Haiman gaat er overigens van uit dat subjectsreduplicatie ontstaan is 
in VS-structuren en dat de verdubbeling in zinnen met initieel subject daarvan af-
geleid is. Het is niet duidelijk hoe en onder invloed van welke factoren deze 
ontwikkeling in Italië plaatsvond (ibid.: 148,152). 
278 In het Nederlands zijn er geen voorbeelden van een voltooide ontwikkeling. 
279 Op twee punten wijkt –men af van het flexiemorfeem –n: het kan niet gevolgd 
worden door een dof pronomen en de vorm gamen komt niet voor in bijzinnen 
(De Vogelaer, mondelinge informatie). 
280 Eenzelfde incorporatie komt voor bij a-men (< an-me) in de betekenis van 'als 
we'. 
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SAND-onderzoek (De Vogelaer & Neuckermans 2002: 240) laat zien dat 
deze bijvoorbeeld in Hoe lang leef-de gullie nou al van die erfenis? ook in 
het zuiden van Nederland voorkomt: te weten in bijna geheel Noord-
Brabant, Noord-Limburg en tussen de grote rivieren. De Vogelaer & Neu-
ckermans (ibid.: 249) geven als mogelijke verklaring voor deze afwij-
kende spreiding dat reduplicatie bij alle grammaticale personen vroeger 
wellicht in een veel grotere regio mogelijk was. Omdat het cliticum –de in 
de tijd dat reduplicatie ging verdwijnen, wellicht minder dan de andere 
herkenbaar was als een pronomen, is de verdubbeling daarbij beter ge-
handhaafd gebleven, maar dan ook alleen in de dialecten die voor de 
tweede persoon het cliticum –de kenden. 
 
Kaart 49: reduplicatie 2 Pl [+ inversie] (De Vogelaer & Neuckermans) 
Het is moeilijk om de precieze ouderdom van de subjectsreduplicatie aan 
te geven. De oudste attestatie ervan komt voor in een Aalsterse tekst van 
1496. Uitgaande van de VSO-hypothese van De Meersman zouden we de 
reduplicaties eigenlijk al in de oudste bronnen van het Nederlands ver-
wachten. Dat subjectsreduplicatie al in de zeventiende eeuw in het noorde-
lijke deel van ons taalgebied als een zuidelijke eigenaardigheid werd 
beschouwd, blijkt uit het werk van Bredero en Huygens, die onder andere 
kik gebruikten om hun Brabantse / Antwerpse personages te karakteriseren 
(De Schutter 1994: 123, vt. 19). Dat Bredero daarbij laat zien dat hij niet 
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veel gevoel heeft voor de reële bruikbaarheid ervan blijkt in zijn 'Spaan-
schen Brabander Jerolimo', waar hij Jerolimo laat zeggen Ick kick vreesde 
voor de schout en Want ick kiek sal ou triumphantelaijck versien met al 
wat ou gebrect (respectievelijk r. 30 en 174). 
Samenvatting 
In het Nederlandse taalgebied is de verdubbeling van het pronominaal 
subject een typisch zuidelijk verschijnsel dat in de Vlaamse dialecten fre-
quent voorkomt bij alle grammaticale personen, zowel in hoofd- als bijzin. 
Boven de Westerschelde is dit niet het geval; bij de eerste persoon 
enkelvoud kan daar wel verdubbeling voorkomen, zij het dat daar slechts 
ik Vf ik en niet ik Vf 'k ik voorkomt. Zeeuws-Vlaanderen sluit waarschijn-
lijk meer aan bij Vlaanderen dan bij Zeeland, hoewel er geen eenduidig-
heid is over de exacte regio waarin de verdubbeling van het pronominaal 
subject voorkomt. 
Reduplicatie subjectspronomen in Zeeuws-Vlaanderen 
Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat de herhaling van het subjectsprono-
men, die zo kenmerkend is voor de zuidelijke dialecten, ook in de dialec-
ten van Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen wordt. In eerste instantie heb ik 
geprobeerd dit verschijnsel te analyseren bij alle grammaticale personen. 
Al heel snel bleek echter dat in Zeeuws-Vlaanderen (in tegenstelling tot 
Vlaanderen) op de banden met spontaan dialect geen verdubbelingen bij 
de derde persoon enkelvoud voorkwamen. Ik heb er derhalve van afgezien 
hiervan tabellen met opgaven van het aantal realisaties zonder verdub-
beling op te nemen. Ook in het SAND-onderzoek komt reduplicatie bij de 
derde persoon minder vaak voor dan bij de eerste en tweede persoon (De 
Vogelaer & Neuckermans: 2002: 248, 250). 
Omdat uit de literatuurstudie blijkt dat er per grammaticale persoon een 
wisselende frequentie van reduplicatie verwacht kan worden, heb ik de 
onderzoeksgegevens per grammaticale persoon gerubriceerd. Daarnaast is 
er rekening gehouden met een verschil in distributie tussen de verschil-
lende geredupliceerde subjectspronomina: in bijzinnen clitiseren ze bij het 
onderschikkend voegwoord en in hoofdzinnen bij de persoonsvorm. Bij de 
hoofdzinnen is er een wezenlijk verschil tussen [+inversie] en [-inversie]: 
in de eerste situatie staan, net als in de bijzin, de elementen van het 
subjectscluster gezamenlijk achter het element waarbij ze clitiseren, 
terwijl bij [-inversie] de subjectselementen door de persoonsvorm van 
elkaar gescheiden worden, bijvoorbeeld in 'k gaan ekik. Daarom heb ik in 
dit onderzoek ervoor gekozen de situatie met twee opeenvolgende 
pronomina en die met de persoonsvorm als scheidende factor op aparte 
kaartjes te registreren, zij het dat in de overzichtstabellen wel de drie 
mogelijkheden vermeld zijn, namelijk 
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− reduplicatie in hoofdzin [+inversie] 
− reduplicatie in hoofdzin [-inversie] 
− reduplicatie in bijzin, na onderschikkend voegwoord 
Bij de analyse van de onderzoeksgegevens blijkt dat er binnen een gram-
maticale persoon geen systematische cijfermatige verschillen te ontdekken 
zijn in de mate van redupliceren per plaats / per onderzoekscategorie. Bij 
de bespreking van de resultaten verwaarloos ik dan ook dit onderscheid. 
Het gaat in deze studie immers met name om het al dan niet voorkomen 
van reduplicatie, en niet om het registreren van de verschillen binnen een 
grammaticale persoon.281
10.1.3 RESULTATEN 
 De procentuele verschillen in reduplicatie 
tussen de verschillende grammaticale personen komen aan het eind van de 
paragrafen met onderzoeksresultaten aan de orde. 
10.1.3.1 Reduplicatie eerste persoon enkelvoud 
Het kaartbeeld voor de eerste persoon enkelvoud (zie kaarten 50 en 51) is 
eenduidig: met uitzondering van het Land van Axel komt bij de eerste 
persoon enkelvoud in de gehele regio reduplicatie van het subjectsprono-
men voor, zij het dat af en toe in een bepaalde plaats binnen een subregio 
geen verdubbeling aangetroffen wordt. Dit hoeft echter niet te betekenen 
dat deze plaats zich afwijkend van de buurgemeenten gedraagt, daar het 
aantal realisaties met reduplicatie over het algemeen per gemeente erg 
laag is (zie tabel 45). Het toeval kan bij het aantreffen dus een grote rol 
gespeeld hebben. Het aantal keren dat er in een bepaalde plaats redupli-
catie aangetroffen wordt, is betrekkelijk gering: Oostburg en Eede behalen 
in zinnen met inversie de hoogste score: respectievelijk 44% en 53% van 
de mogelijke gevallen. 
Bij de reduplicatie is een aantal keren de combinatie ik Vf ik aangetroffen, 
die ook op Walcheren en de Bevelanden voorkomt. Als voorbeeld daarvan 
kunnen genoemd worden: Jao, (i)k (h)e(b) ik 't nog gedaon (Cadzand: 
527), Ik weet ek (h)ier nie(t) van (d)a(t) z(e) (h)ier mee* pan(t)ser-
waoge(n)s en mee* da(t) spul a(lle)maol rè(id)en (Koewacht: 418) en Ik 
(h)e(b) ik dat geweten, a(ls) ik da(t) zien (d)a(t)… (Nieuwvliet: 400). 
Bijna al deze reduplicaties komen voor in plaatsen waar ook de specifiek 
zuidelijke verdubbeling aangetroffen is. Alleen in Cadzand komt deze 
niet-specifiek zuidelijke verdubbeling één keer voor zonder specifiek 
zuidelijke verdubbelingen. Gelet op het eenmalige karakter van deze uit-
zondering heb ik daaraan in de overzichten niet meer apart aandacht 
besteed. 
                                                     
281 Deze verschillen hangen bovendien af van de mate van focalisatie van het 
subject in de desbetreffende realisaties. 
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Voorbeelden van echte zuidelijke reduplicaties met (e)kik in hoofdzinnen 
[-inversie] zijn: 
− En (i)k (h)e(b) k-ik geslacht toe (…?). (Eede: 309) 
− (I)k (h)eb k-ik niks gezien. (Nieuw-Namen: 558) 
− Ik weet-ek-ik nie(t) (h)oe da(t) (i)k een kam zau moeten beet-
(h)au(d)en. (Zuiddorpe: 299) 
− Mao(r) k-ik kon nog vee(l) meer (h)oor, Versnik. (IJzendijke: 204) 
Van bijzinnen en hoofdzinnen [+inversie] kunnen ter illustratie de vol-
gende voorbeelden gegeven worden: 
− Want ik weet nog (d)a(t) k-ik (h)ier begonnen zè(i)n mè(t), mè(t) die 
winkel, dan... (Clinge: 208) 
− Enne, toen-ek-iek trauwde, toen kos* je nerge(n)s gêên (h)uizen krai-
gen. (Hulst: 339) 
− Da(t) da(t) k-ik opgegeven (h)e(b), (h)e(b) (i)k eerlek g(eh)ad. (Osse-
nisse: 151) 
− Dan de(d)en k-ik en me*(n) vaoder de(d)en da(t) zô. (Biervliet: 302) 
− Wa(t) zau k-ik anders moeten doen? (Lamswaarde: 326) 
Veel variatie in vormen wordt er ook bij deze categorie niet aangetroffen: 
kik of kik. Geen enkele keer is de combinatie ikik aangetroffen. 
In het Land van Axel is geen enkele plaats ingetekend met reduplicatie. 
Voor de volledigheid moet hier wel het citaat K-ik zein nau t(e) aud 
g(ew)or(d)en (Sluiskil: 22) vermeld worden. Omdat de spreekster er 
meteen aan toevoegt dat iemand dit 'op zijn Hulsters' zegt, heb ik deze 
'foute' reduplicatie niet als kenmerkend voor het dialect van Sluiskil gere-
gistreerd; veeleer is het een bevestiging van het feit dat reduplicatie daar 
niet voorkomt. 
De resultaten van de analyse van de dialectbanden corresponderen met die 
van de enquête. 'k Zal kik dat wel doen wordt in de hele regio met 
uitzondering van het Land van Axel als gangbaar beschouwd; de vertaling 
van Dokter, leef ik wel gezond genoeg? levert in Nieuwvliet en Koewacht 
en die van 'k Geloof dat ik groter ben dan hij in Nieuwvliet en Kloos-
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Kaart 51: reduplicatie, eerste persoon enkelvoud, bijzin en 
hoofdzin[+inversie] 
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Plaats  -  +  -  +  -  +
Abg Aardenburg   -   - 4   - 1   -
Axl Axel 3   - 4   - 14   -
Bvt Biervliet 2   - 7   - 23 2
Bks Breskens 2   - 8   - 6   -
Czd Cadzand 17 1 2   - 5   -
Clg Clinge 14   - 3 2 2   -
Drw Driewegen 23   - 4   - 22 2
Eed Eede 43 6 15 5 8 9
Gra Grauw 10   - 1   - 14   -
Grd Groede 13   -   - 1 6   -
Hkt Heikant 5   - 2   - 1   -
Hdk Hengstdijk 32   - 2   - 11 3
Hk Hoek 15   - 9   - 35   -
Hpt Hoofdplaat 7 1 4   - 12   -
Hlt Hulst 19   - 2 1 10 2
Klz Kloosterzande   -   - 9 2 7 3
Kwt Koewacht 9 1 6   - 13 5
Lwd Lamswaarde 24   - 9   - 37 14
Nwn Nieuw-Namen 3 1 13 1 5 1
Nvt Nieuwvliet   - 2 6   - 5 2
Obg Oostburg 9   - 9 1 15 12
Osn Ossenisse 15   - 9 4 16 1
Php Philippine 11   - 3   - 10   -
Rtm Retranchement 22 1 7 4 18 1
Svg Sas van Gent 7   - 22 1 33   -
Sdk Schoondijke 12 6 15 3 31 3
Stj Sint Jansteen 19 1 1 1 6 5
Stk Sint Kruis 18   - 1   - 8   -
Sls Sluis 22 3 2   - 13 5
Slk Sluiskil 13   - 14   - 27   -
Std Stoppeldijk 3   - 3 1 32 1
Thl Terhole 15   - 6 1 10 5
Tnz Terneuzen 18   -   -   - 23   -
Wlk Waterlandkerkje 20   - 4   - 4 1
Wdp Westdorpe 7   - 4 2 11 6
IJzd IJzendijke 9 1 5 1 22 2
Zsg Zaamslag 7   - 8   - 17   -
Zdp Zuiddorpe 34 3 23 5 43 9
Zzd Zuidzande  14   - 8   - 19   -
Totaal 516 27 254 36 595 94
hz. [-inversie] hz. [+inversie]bijz. (na ovw.)
 
Tabel 45: reduplicatie, eerste persoon enkelvoud 
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10.1.3.2 Reduplicatie tweede persoon enkelvoud 
De verdubbeling van het subjectspronomen bij de tweede persoon enkel-
voud kan zonder twijfel als een volledig zuidelijke vorm gezien worden, 
omdat deze noch op Walcheren, noch op Zuid-Beveland wordt aange-
troffen. Het aantal plaatsen waarin deze vorm van reduplicatie voorkomt, 
is geringer dan dat bij de eerste persoon enkelvoud; bovendien is in de 
plaatsen waar reduplicatie aan de orde is, het gemiddelde percentage 
gevallen ervan geringer dan bij de eerste persoon. 
De regionale spreiding van verdubbeling bij de tweede persoon (zie tabel 
46 en de kaarten 52 en 53) is vergelijkbaar met die van de eerste persoon: 
reduplicaties komen voor in West-Zeeuws-Vlaanderen, het Land van 
Hulst en de grensstreken. Het kaartbeeld laat zien dat er in het Land van 
Hulst wat frequenter gebruik gemaakt wordt van deze dubbelvormen dan 
in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook in dit geval komt in het Land van Axel 
geen reduplicatie van het subjectspronomen voor. 
De aangetroffen reduplicaties in hoofdzin [-inversie] zijn: 
− Ge moe(t) gei maor i(n)s iets laoten doen. (Terhole: 261) 
− Ge kost* gei nie(t) vallen. (Terhole: 478) 
− G(e) (h)e(b)t ge toch nao(r) d(e) ambach(t)sschole gewist. (Zuiddor-
pe: 370) 
− J(e) (h)e(bt) gie noe pas noe kennesse gemaokt mee* m'n zeune*. 
(Nieuwvliet: 510) 
Voorbeelden van reduplicatie in bijzin en in hoofdzin [+inversie] zijn: 
− A(l)s ge-gei nen (H)ollander pakt, alli, die… (Clinge: 293) 
− Wa(t) denkt-e-gei nog van een verzekering (er)bei? (Hengstdijk: 127) 
− En dan kun-je-gei da(t) nie(t), manneken. (Ossenisse: 417) 
− Weet-e-gie (h)oevee(l) spêken* ovven d'r in een wie(l) zitten? 
(Sluis: 473) 
− Wa(t) zau-e-gie dao(r)van dienken? (IJzendijke: 492) 
Op zich zijn er bij deze reduplicaties weinig opvallende zaken te melden. 
Slechts een tweetal verdient nadrukkelijke vermelding. Allereerst G(e) 
(h)e(b)t ge toch nao(r) d(e) ambach(t)sschole gewist (Zuiddorpe: 370). 
Hier is sprake van een combinatie van twee gereduceerde vormen. Ook na 
herbeluisteren van de opname is niet 100% zeker of er G(e) (h)e(b)t ge of 
G(e) (h)e(b)t gè gezegd wordt. Vervolgens Dan mag je 't gie briengen 
nao(r) dao(r) (Waterlandkerkje: 371), waarbij de twee elementen van het 
postverbale subjectspronomen gescheiden worden door een pronomen met 
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Kaart 53: reduplicatie, tweede persoon enkelvoud, bijzin en 
hoofdzin[+inversie] 
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Plaats - + - + - +
Abg Aardenburg 2   - 9   - 48   -
Axl Axel 22   - 31   - 86   -
Bvt Biervliet 1   - 26   - 116   -
Bks Breskens 27   - 29   - 104   -
Czd Cadzand 8   - 9   - 31   -
Clg Clinge 17   - 31 1 44 3
Drw Driewegen 1   - 16   - 46 2
Eed Eede 30   - 7   - 13 1
Gra Grauw 4   - 19   - 35   -
Grd Groede 18   - 21   - 89   -
Hkt Heikant 8   - 4   - 10   -
Hdk Hengstdijk 10   - 20   - 64 8
Hk Hoek 16   - 31   - 96   -
Hpt Hoofdplaat 18   - 13   - 54   -
Hlt Hulst 10   - 28   - 29   -
Klz Kloosterzande 18   - 13 1 30 1
Kwt Koewacht 5   - 10   - 31 5
Lwd Lamswaarde 26   - 20   - 63 11
Nwn Nieuw-Namen 39   - 27   - 51 3
Nvt Nieuwvliet 12 1 23   - 94   -
Obg Oostburg 19   - 18   - 64   -
Osn Ossenisse 14   - 32 1 47 4
Php Philippine 22   - 23   - 74   -
Rtm Retranchement 20   - 22   - 44   -
Svg Sas van Gent 28   - 29   - 67   -
Sdk Schoondijke 16   - 8   - 35   -
Stj Sint Jansteen 12   -   -   - 20 2
Stk Sint Kruis 42   - 1   - 104   -
Sls Sluis 14   - 19   - 59 1
Slk Sluiskil 20   - 20   - 81   -
Std Stoppeldijk 22   - 5   - 33   -
Thl Terhole 23 2 22   - 38 4
Tnz Terneuzen 12   - 19   - 80   -
Wlk Waterlandkerkje 19   - 26   - 71 2
Wdp Westdorpe 19   - 16   - 47   -
IJzd IJzendijke 17   - 21   - 111 1
Zsg Zaamslag 22   - 24   - 92   -
Zdp Zuiddorpe 15 1 14   - 37 10
Zzd Zuidzande  22   - 16   - 62   -
Totaal 670 4 722 3 2300 58
hz. [-inversie]    hz. [+inversie]  bijz. (na ovw.)
 
Tabel 46: reduplicatie, tweede persoon enkelvoud 
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Het resultaat van de analyse van de dialectbanden stemt overeen met dat 
van de enquête. Hierin komt bij de vertaalopdracht bij Ze gelooft dat jij 
eerder thuis bent dan ik een geredupliceerde vorm voor in Kloosterzande 
en Koewacht en in de meerderheid van de gevallen in Nieuwvliet. Bij Je 
gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? kiest men in alle vier de plaat-
sen voor de enkelvoudige vorm. 
 
10.1.3.3 Reduplicatie derde persoon enkelvoud 
Reduplicatie bij deze grammaticale persoon heb ik op de dialectbanden 
van Zeeuws-Vlaanderen niet aangetroffen. Bij de enquête geven de infor-
manten in Kloosterzande aan dat (H)ij kan (h)ij daar ook niets aan doen 
mogelijk is. 
10.1.3.4 Reduplicatie eerste persoon meervoud 
Het aantal plaatsen waar op de dialectbanden van Zeeuws-Vlaanderen bij 
de eerste persoon meervoud reduplicatie van het subjectspronomen is aan-
getroffen, is kleiner dan bij de eerste en tweede persoon enkelvoud (zie 
tabel 47 en de kaarten 54 en 55). Ze bevestigen wel het kaartbeeld dat daar 
aan de orde is: reduplicatie in heel Zeeuws-Vlaanderen, met uitzondering 
van het Land van Axel. 
Ter illustratie de volgende voorbeelden: 
− Dan kosten*-me*-wei gêên boter kreigen. (Clinge: 371) 
− M(e)* (h)e(bbe)n wudder* ee(n) paor jaor gele(d)en, (h)e(bben) me* 
een actie gevoerd om da(t) voor mekaor te kriegen, … (Hoofdplaat: 
111) 
− Me* zien wèdder* een bitje a(l) zô 't zel(f)de volk. (Eede: 13) 
− A(ls)-me*-wei op vreidagsaove(nd)s (h)ie(r) keiken nao(r) wie da(t) 
(h)ier passeert allêên aon otto's* naor Antwerpen, … (Clinge: 299) 
− D'r zè(i)n toch uk* artikels die (d)a(t)-me*-wei in Belgen gaon keu-
pen. (Koewacht: 392) 
− Van de deik, zeeën*-me-wei. (Nieuw-Namen: 520) 
− Me*'n (h)e(bbe)n gêên oven nie(t) mee(r) en me* kunnen widder* zelf 
oek niks nie(t) mee(r) (in) voorzien. (Nieuwvliet: 488) 
− Me'n (h)e(bbe)n wudder* alles moeten leren. (IJzendijke: 405) 
Ook in deze situatie valt op dat de variatie van combinatiemogelijkheden 
bij de reduplicatie groter is dan de theorie doet vermoeden: lang niet altijd 
is er sprake van een combinatie van een gereduceerd pronomen met een 
tweede vol of verzwaard pronomen. Voorbeelden van combinaties van 
twee gereduceerde pronomina zijn: We zein me*'n in Barcelonao geweest 
(Sas van Gent: 429), Me* zein me* daor veel mee aon de weet geraokt 
mee*... (Sint Jansteen: 71), We zie(n) me* tegenwoordeg veel vezels op de 
mar(k)t, vlas gemengd mee* sint(h)etisch (Heikant: 487). In een paar 
gevallen wordt het volle pronomen op de eerste plaats gezet: Dus wei 
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kun(nen) me* dus zeggen: dat is gêên smokkelen, da(t) (i)s meebrengen uit 
een ander land (Heikant: 587) en Wei zein me* saome(n)gebon(d)en tot de 
gemêênte Vogelwaorde (Stoppeldijk: 406). 
In Eede is een voorbeeld aangetroffen van een drievoudige aanduiding van 
het subjectspronomen: Wa(nt) me* zuu(n)*-me*-wèdder* uut ons (huis) 
aol(emaal) g(e)ëvacueerd natuu(r)lek, (H)olland in (Eede: 65). 
De enquêteresultaten zijn in dit geval wisselend. Bij de vertaling van 
Gaan we vanavond nog naar huis en We geloven dat jullie net zo slim zijn 
als wij kiest men nergens voor reduplicatie, terwijl bij de beoordeling van 
Marie zei dat we wij zullen winnen en We zijn wij daar nog nooit geweest 
in Kloosterzande de geredupliceerde vorm gangbaar genoemd wordt. 
Opvallend is dat de aangeboden niet-geredupliceerde vorm in Klooster-
zande bij de vertaalzinnen wordt overgenomen, terwijl bij de beoor-
delingsopdracht daar de geredupliceerde geaccepteerd wordt als de gang-
bare. Voor de goede orde: op de band met spontaan dialect van Klooster-
zande komt deze niet voor. 
10.1.3.5 Reduplicatie tweede persoon meervoud 
Een voorbeeld van reduplicatie bij de tweede persoon meervoud heb ik op 
de banden slechts één keer aangetroffen, namelijk Piet, waor is dieën teid 
nao(r)toe (d)a(t)-ge-gulder* tegen ons weunden (Sint Jansteen: 521). Het 
zal duidelijk zijn dat het tekenen van een kaart in dit geval overbodig is. 
Wel dient opgemerkt te worden dat Sint Jansteen buiten het Land van 
Axel ligt. 
Uit de enquête blijkt dat de informanten in Kloosterzande en Koewacht 
We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij en Hoelang leven jullie al 
van die erfenis? met een geredupliceerde vorm vertalen, hetgeen bij Jullie 
geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie (een zin zonder inversie) niet 
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Kaart 55: reduplicatie, eerste persoon meervoud, bijzin en 
hoofdzin[+inversie] 
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Plaats - + - + -  +
Abg Aardenburg 3   - 7   - 12   -
Axl Axel 15   - 8   - 21   -
Bvt Biervliet 8   - 1   - 18   -
Bks Breskens 6   - 2   - 14   -
Czd Cadzand 2   -   -   - 1   -
Clg Clinge 1 1 5 4 9 2
Drw Driewegen 4   - 4   - 13   -
Eed Eede 9 3 8 1 8 6
Gra Grauw 2   -   -   - 10   -
Grd Groede 4   - 4   - 18   -
Hkt Heikant   - 4 14   - 25 1
Hdk Hengstdijk 11   - 11   - 47   -
Hk Hoek 9   - 6   - 26   -
Hpt Hoofdplaat 32 3 6   - 73   -
Hlt Hulst 2   - 5   - 13   -
Klz Kloosterzande   -   - 8   - 16   -
Kwt Koewacht   -   - 4 1 9 1
Lwd Lamswaarde   -   - 5   - 35   -
Nwn Nieuw-Namen 8   - 8 2 14 3
Nvt Nieuwvliet 19 2 14   - 38   -
Obg Oostburg 5   - 4   - 27   -
Osn Ossenisse 2   -   -   - 4   -
Php Philippine 11   - 12   - 18   -
Rtm Retranchement 19   - 5   - 27 1
Svg Sas van Gent 3 1 1   - 7   -
Sdk Schoondijke 9   - 7   - 24   -
Stj Sint Jansteen 9 1 3   - 25 3
Stk Sint Kruis 10   -   -   - 7   -
Sls Sluis 7 1 2 1 23   -
Slk Sluiskil 13   - 4   - 27   -
Std Stoppeldijk 2 1   -   - 4   -
Thl Terhole   -   - 5   - 12 1
Tnz Terneuzen 1   - 1   - 14   -
Wlk Waterlandkerkje 5   - 2   - 20   -
Wdp Westdorpe 1   -   -   - 11   -
IJzd IJzendijke 7 1 4   - 20   -
Zsg Zaamslag 8   - 1   - 25   -
Zdp Zuiddorpe 1   - 3   - 11   -
Zzd Zuidzande  20   - 4   - 31   -
Totaal 268 18 178 9 757 18
hz. [-inversie] hz. [+inversie]bijz. (na ovw.)
 
Tabel 47: reduplicatie, eerste persoon meervoud 
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10.1.3.6 Reduplicatie derde persoon meervoud 
Reduplicatie bij de derde persoon meervoud komt slechts voor op de 
banden van Eede en Hoofdplaat (zie tabel 48); beide plaatsen liggen in 
West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook hier is weer geen kaart getekend. Voor de 
volledigheid vermeld ik wel de aangetroffen realisaties: En ze zeggen 
zèdder: … en Ze zeggen zèdder in Maldegem verzeker* ôôk ôôfflakke* 
(resp. Eede: 353 en 355) en Z(e) (h)e(bbe)n zudder* maor a(a)n da(t) roer 
te staon (Hoofdplaat: 329). 
Bij de enquête blijkt dat noch in Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij, 
noch in Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie in de vertaling 
ervan in het plaatselijke dialect een geredupliceerde vorm voorkomt. 
 
  hz. [-inversie]  bijz. (na ovw.)  hz. [+inversie] 
Plaats    - +  - +        - + 
Eede    13 2  5 -      23 - 
Hoofdplaat    11 1  10 -      34 - 
Totaal Z-Vl.  864 3  15 -   1896 - 
Tabel 48: reduplicatie, derde persoon meervoud 
10.1.3.7 Reduplicatie per grammaticale persoon in percentages 
Omdat er een verschil in reduplicatiemogelijkheid tussen de verschillende 
grammaticale personen kan zijn, staan in tabel 49 voor het spontane 
dialectmateriaal de percentages per categorie vermeld. Achter de percen-
tages is cursief het aantal plaatsen vermeld waar de desbetreffende vorm 
van reduplicatie voorkomt. 
 
 hz. [-inv.]  bijz. 
(na ovw.) 





1 Sg 12 12  20 17  21 22  18    27 
2 Sg   7   3    4   3    7 15    7    16 
1 Pl 17 10  25   5  12   8  16    14 
3 Pl 11   2    0   0    0   0    3      2 
Gem. 13   15   12   12  
Tabel 49: percentage reduplicatie per grammaticale persoon/categorie/plaats 
Uit deze gegevens blijkt dat in Zeeuws-Vlaanderen de frequentie van 
reduplicatie per grammaticale persoon behoorlijk verschilt. De eerste per-
soon enkelvoud en meervoud vertonen die meer dan twee keer zoveel dan 
de tweede persoon enkelvoud. Bij de derde persoon meervoud is het per-
centage zeer laag. 
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Reduplicatie bij de eerste persoon enkelvoud komt naar verhouding in het 
grootste aantal plaatsen voor (zie tabel 49). Bij de eerste persoon meer-
voud en de tweede enkelvoud ligt het aantal plaatsen met reduplicatie 
dicht bij elkaar. Verdubbeling bij de eerste persoon enkelvoud komt in 
bijna twee keer zoveel plaatsen voor. Reduplicatie bij de derde persoon 
meervoud is slechts in twee plaatsen aan de orde. 
De percentages voor reduplicatie bij de categorieën onderschikkend voeg-
woord, hoofdzin[-inversie] en hoofdzin[+inversie] liggen met respectieve-
lijk 15, 13 en 12 procent niet ver uit elkaar. 
Vergelijken we de percentages reduplicatie per grammaticale persoon met 
die voor alle plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, ook die zonder reduplicatie, 
dan zijn de cijfers als volgt: 
 
 n [–red.] n [+red.] % [+red.] 
1 Sg 1365    157    10 
2 Sg 3692      65      2 
1 Pl 1203      45      4 
3 Pl 2775        3      0,1 
Tabel 50: reduplicatie in Zeeuws-Vlaanderen 
De reduplicatiescores per plaats in de regio's waar verdubbeling aan de 
orde is, zijn vermeld in tabel 51. 
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 Plaats % [+red.] 
Abg Aardenburg  0  
Bvt Biervliet   1  
Bks Breskens  0  
Cdz Cadzand  1  
Clg Clinge  9  
Drw Driewegen  3  
Eed Eede 18  
Gra Grauw  0  
Grd Groede  1  
Hkt Heikant  7  
Hdk Hengstdijk  5  
Hpt Hoofdplaat  2  
Hlt Hulst  2  
Klzc Kloosterzande  6  
Kwt Koewacht 13  
Lwd Lamswaarde 10  
Nwn Nieuw-Namen 6  
Nvt Nieuwvliet 3  
Obg Oostburg 7  
Osn Ossenisse 7  
Php Philippine 0  
Rtm Retranchement 4  
Svg Sas van Gent 1  
Sdk Schoondijke 7  
Stj Sint Jansteen 12  
Stk Sint Kruis 0  
Sls Sluis 6  
Std Stoppeldijk 3  
Thl Terhole 9  
Wlk Waterlandkerkje 2  
Wdp Westdorpe 6  
IJzd IJzendijke 3  
Zdp Zuiddorpe 13  
Zzd Zuidzande   0  
 Gemiddeld 5  
Tabel 51: percentage reduplicatie per plaats buiten het Land van Axel 
10.1.4 CONCLUSIE 
De geografische situatie van de reduplicatie van het subjectspronomen in 
de Zeeuws-Vlaamse dialecten is op basis van de analyse van de dialect-
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banden vrij duidelijk (zie kaart 56). Dit zuidelijke syntactische verschijn-
sel komt met uitzondering van het Land van Axel in de hele regio voor, zij 
het op (zeer) beperkte schaal (zie tabel 51). Berekend over de hele regio is 
slechts in bijna 3% van de potentiële gevallen reduplicatie aangetroffen. 
Vanzelfsprekend is het percentage hoger als het Land van Axel buiten de 
berekening gelaten wordt, maar ook dan is er sprake van een betrekkelijk 
geringe reduplicatiescore van gemiddeld 5%. De scores per plaats variëren 
behoorlijk. De meeste reduplicatie komt voor in Eede, Koewacht en 
Zuiddorpe met respectievelijk 18%, 13% en 13%. In een aantal plaatsen 
komt dit Vlaamse syntagma ook in de regio's met reduplicatie niet meer 
voor op de geanalyseerde dialectbanden. De enquêteresultaten bevestigen 




Kaart 56: totaaloverzicht reduplicatie per plaats 
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Discussie 
Zeeuws-Vlaanderen sluit op het Land van Axel na bij de reduplicatie van 
het subjectspronomen aan bij de aangrenzende zuidelijke regio, hetgeen 
op basis van de bestudeerde literatuur ook verwacht kon worden (Winkler 
1874; RND; Van den Broecke-de Man (e.a). 
In Zeeuws-Vlaanderen blijkt reduplicatie echter veel minder vaak voor te 
komen dan in Oost- en West-Vlaanderen. Bauwens vermeldt voor Brugge 
20% reduplicatie; in de licentiaatsverhandeling over het dialect van Ste-
kene heb ik gemiddeld 11% reduplicatie aangetroffen.282
De gemiddelde percentages per grammaticale persoon vertonen bij de 
gebieden aan weerszijden van de staatsgrens grote verschillen. In Zeeuws-
Vlaanderen heeft de eerste persoon enkelvoud de hoogste score en in 
Stekene de eerste persoon meervoud; de tweede persoon enkelvoud neemt 
in Stekene wat het percentage reduplicatie betreft een tweede plaats in en 
in Zeeuws-Vlaanderen de derde. Bij de sprekers uit Stekene valt op dat er 
tussen hen grote verschillen in de mate van reduplicatie voorkomen. We 
dienen er dus voor te waken te grote betekenis toe te kennen aan de soms 
kleine procentuele verschillen tussen de plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen, 
omdat daar per band meestal maar één spreker aan het woord is en de aard 
van de mededeling en de emotionele betrokkenheid van de spreker en 
diens empathie met de hoorder een belangrijke rol spelen bij het al dan 
niet gebruiken van een geredupliceerd subjectspronomen. Het reduplica-
tiepercentage bij de derde persoon meervoud is zowel in Stekene als in 
Zeeuws-Vlaanderen minimaal. Ik vermoed dat de verschillen in reduplica-
tierangorde tussen de gebieden aan weerszijden van de rijksgrens in ieder 
geval mede veroorzaakt zijn door toevallige persoonlijke en pragmatische 
factoren. 
 De score op de 
banden met spontaan dialect van Zeeuws-Vlaanderen is aanmerkelijk 
lager: inclusief het nooit reduplicerende Land van Axel 3%, zonder deze 
regio slechts 5%. Eede, Zuiddorpe, Koewacht, Sint Jansteen en Lams-
waarde hebben een reduplicatiescore die te vergelijken is met die van de 
Vlaamse plaatsen; elders is de zuidelijke reduplicatie helemaal verdwenen 
of gemarginaliseerd. 
Dat in Eede bij de eerste persoon meervoud ook een drievoudige aan-
duiding van het subjectspronomen voorkomt, is niet vreemd: meermalen is 
in deze studie al vermeld dat deze plaats zeer sterk op Maldegem gericht 
is, waar een min of meer volledig paradigma van reduplicatievormen 
voorkomt (zie tabel 43). Opvallend is wel dat in Zeeuws-Vlaanderen de 
                                                     
282 Het gemiddelde percentage gaat voorbij aan de behoorlijk grote verschillen 
tussen de drie geïnterviewde sprekers en die tussen de grammaticale personen. 
Omdat de gegevens voor Stekene voor mij slechts indicatief zijn, heb ik niet 
nagegaan of de mate van focus daarbij van invloed is geweest op het voorkomen 
van verdubbeling van het subjectspronomen. 
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reduplicatie in hoofdzin [-inversie] vier keer helemaal vóór de persoons-
vorm staat, zoals in Mao(r) k-ik kon nog vee(l) meer (h)oor, Versnik 
(IJzendijke: 204). Deze vorm van reduplicatie gebruikt men vooral in 
contrastrijke posities, waarbij er sprake is van sterke focus. Hij komt in 
Vlaanderen naar alle waarschijnlijkheid niet voor (Taeldeman, mondelin-
ge informatie). In Maldegem bijvoorbeeld wordt in dat geval meestal voor 
de enkele volle vorm gekozen. Wellicht heeft in Zeeuws-Vlaanderen deze 
vorm van reduplicatie zich losgemaakt uit de enclise, en is die vervolgens 
gezien als de 'normale' extra beklemtoonde vorm van ik (zie ook De 
Vogelaer & Neuckermans 2002: 237, vt. 5). 
De resultaten van mijn onderzoek wijken nogal af van datgene wat in het 
Woordenboek der Zeeuwse Dialecten vermeld staat: in het Land van Axel 
is op de dialectbanden de Zeeuwse volgorde ik Vf ik niet (meer?) aange-
troffen; bovendien blijkt de regio met kik na de persoonsvorm met het 
Land van Hulst uitgebreid te moeten worden. 
Het niet voorkomen van verdubbeling in het Land van Axel lijkt me alleen 
maar te verklaren door het feit dat deze regio in het verleden de meeste 
noordelijke invloed heeft ondergaan. Gelet op de af en toe op Walcheren 
en Zuid-Beveland voorkomende vorm ik Vf ik had verwacht kunnen 
worden dat deze ook in het Land van Axel nog zou voorkomen (zie ook 
Adler 1976: 131). Dat zo'n weinig voorkomende en wat plaats in de zin 
betreft opvallende vorm een gemakkelijk afkeurenswaardig doelwit vormt 
bij het onderwijs in de standaardtaal, spreekt voor zich. Of deze verklaring 
sluitend is, vraag ik me af: waarom is deze dubbelvorm dan (in ieder 
geval) in de tijd van de dialectopnamen op de Zeeuwse eilanden niet 
verdwenen? Uit eigen ervaring weet ik dat de inwoners van het Land van 
Axel het geredupliceerde subjectspronomen beschouwden als een ken-
merk van het dialect van de naburige regio's. Het is dan ook mogelijk dat 
door dit bewustzijn ook het Zeeuwse ik Vf ik sneller is verdwenen dan op 
de Bevelanden en Walcheren. Daar is men zich van deze daar minder vaak 
voorkomende syntactische eigenaardigheid wellicht minder bewust 
geweest door het geringere contact met dialectsprekers bij wie reduplicatie 
frequent voorkomt, ook bij de andere grammaticale personen. Op basis 
van de geanalyseerde banden en de afgenomen enquête kan gesteld 
worden dat de kans op het aantreffen van reduplicatie van het subjectspro-
nomen in het Land van Axel waarschijnlijk afwezig is. Toch blijft de 
mogelijkheid bestaan dat de geanalyseerde banden de dialectsituatie niet 
voor de volle 100% weergeven. Het is immers mogelijk dat reduplicatie 
toevallig niet aangetroffen wordt op de banden met spontaan dialect die in 
het onderzoek van Adler en van mij een rol hebben gespeeld. Dit blijkt 
een reële mogelijkheid, omdat ik in 2002 in gesprekken met dialect-
sprekers, niet alleen in West-Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in het Land 
van Axel(!), reduplicatie heb gehoord bij de derde persoon enkelvoud. In 
de laatstgenoemde regio merkte een 60-jarige Terneuzenaar over zijn 
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vrouw op: Zezie moe(t) der zin natuu(r)lek kriegen. Deze vorm van redu-
plicatie is voor Vlaanderen 'echt vreemd' (Taeldeman, mondelinge infor-
matie), want hij staat net als het hierboven beschreven kik in zijn geheel 
vóór de persoonsvorm in zinnen [-inversie]. Er is weer sprake van sterke 
focus op het subject van de zin. Omdat ik de spreker meermalen deze 
verdubbeling heb horen gebruiken, twijfel ik niet aan de juistheid van de 
weergave ervan. Of we hier te maken hebben met een afwijkend idiolect 
of een bewijs van het feit dat reduplicatie toch nog voorkomt in het Land 
van Axel, is mij onduidelijk. 
Bij het analyseren van de Vlaamse transcripties bleek al dat de reduplica-
tiemogelijkheden bij het subjectspronomen groter zijn dan de theorie doet 
vermoeden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is deze ruimhartigheid aange-
troffen. Noch de opmerking van De Geest (1995: 153) met betrekking tot 
het Oost-Vlaams dat 'Neither referential expression subjects nor strong 
subject pronouns ever combine with a doubling pronoun', noch die van 
Haegeman (1990: 339) over West-Vlaams dat 'Only the combination of a 
clitic followed by a tonic pronoun is permitted' en 'A tonic pronoun cannot 
be doubled by a tonic pronoun either' zijn voor Zeeuws-Vlaanderen aan de 
orde: er komen sporadisch zowel combinaties van twee gereduceerde als 
van twee volle vormen voor. 
Het ging bij dit onderwerp van onderzoek om de vraag of in Zeeuws-
Vlaanderen wel of niet zuidelijke reduplicaties van het subjectspronomen 
voorkomen. Ik heb er dan ook van afgezien een gedetailleerde analyse van 
de gebruikswijze van de verdubbelingen te maken, zoals Vandekerckhove 
(1993b) en Nuyts (1995) dat gedaan hebben. Nader onderzoek zal duide-
lijk moeten maken of de door hen genoemde elementen ook in Zeeuws-
Vlaanderen (nog) een rol spelen. Geredupliceerde vormen komen er, net 
als in Stekene, aanmerkelijk vaker voor bij de eerste en tweede gramma-
ticale persoon dan bij de derde.283
10.2
 Dit stemt overeen met de opvatting van 
De Vogelaer & Neuckermans (2002: 246), die stellen dat een subject dat 
een hogere plaats inneemt binnen de Animacy Hierarchy, meer kans op 
reduplicatie heeft. Dat er bij de tweede persoon minder reduplicatie 
voorkomt, kan een pragmatische reden hebben: vaak krijgt deze meer 
focus, waardoor de kans op het gebruik van de enkelvoudige volle vorm 
toeneemt (zie paragraaf ). Omdat mijn doel was na te gaan of de 
zuidelijke reduplicatie in Zeeuws-Vlaanderen al dan niet mogelijk zou 
zijn, heb ik aan specifieke invloed van focus niet expliciet aandacht 
besteed. 
In de Vlaamse dialecten kan het postverbale subjectspronomen gescheiden 
worden door een pronomen met een geheel andere functie (Smessaert 
1995: 48; Paardekooper 1952: 67). Op de Zeeuws-Vlaamse dialectbanden 
                                                     
283 Nogmaals: in Stekene blijkt dat de mate van redupliceren per spreker in hoge 
mate kan variëren. 
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is hiervan één voorbeeld aangetroffen: Dan mag je 't gie briengen nao(r) 
dao(r) (Waterlandkerkje: 371). Volgens Paardekooper (ibid.: 66) komen 
in geen enkel dialect hierbij twee verschillende volgordes naast elkaar 
voor. Toch vermoed ik op grond van de realisatie van Waterlandkerkje dat 
ook hierbij de praktijk wat afwijkt van het kaartbeeld dat Paardekooper op 
basis van RND-gegevens tekent: het Waasland, Midden- en Zuid-Brabant 
staan bij hem samen met Zeeland (op Aardenburg en Sas van Gent na) 
met een niet-gesplitst geredupliceerd subjectspronomen tegenover Vlaan-
deren. Mogelijkerwijze heeft het verschil in materiaalverwerving (enquête 
versus spontaan materiaal) hier invloed gehad. Wellicht hebben de 
dialecten in de praktijk een grotere vrijheid in hun keuze voor een 
bepaalde vorm dan Paardekooper stelt. Het zal duidelijk zijn dat de ene 
realisatie die ik in dezen aangetroffen heb, alleen speculeren mogelijk 
maakt; ik vond het echter toch de moeite waard die hier te vermelden. 
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11 Samengevatte conclusies: Zeeuws of Vlaams? 
Het hoofddoel van deze studie is te achterhalen of en in hoeverre de 
dialecten van Zeeuws-Vlaanderen in syntactisch opzicht een scharnier-
positie innemen tussen die van Vlaanderen en Zeeland, met name die van 
Zuid-Beveland en Walcheren. In de vorige hoofdstukken is per syntactisch 
verschijnsel zo nauwkeurig mogelijk nagegaan of en waar de zuidelijke 
syntagma's voorkomen. In dit hoofdstuk zullen de diverse verschijnselen 
(die op zich niet zoveel met elkaar te maken hebben) in een wat meer 
samenhangend verband aan de orde gesteld worden.284
Bij het rubriceren van de resultaten is uitgegaan van de volgende drie-
deling: 
 Uitgangspunt bij 
de beschrijving zijn de resultaten van het onderzoek naar zuidelijke 
syntagma's in spontaan dialect. Indien de resultaten van de aanvullende 
enquête hier nadrukkelijk van afwijken, vermeld ik dat in de desbe-
treffende passage. De enquête laat zien dat in de loop van de laatste vier 
decennia de noordelijke (standaard-)variant steeds vaker wordt gebruikt in 
de Zeeuws-Vlaamse dialecten. Omdat dit een algemene tendens is, geef ik 
die niet iedere keer opnieuw aan. 
− zuidelijke syntagma's die overal (al dan niet naast de noordelijke 
alternatieven) in de Zeeuws-Vlaamse dialecten voorkomen, maar niet 
ten noorden van de Westerschelde; 
− zuidelijke syntagma's die, vooral regionaal bepaald, in de Zeeuws-
Vlaamse dialecten voorkomen, al dan niet naast de noordelijke, maar 
niet ten noorden van de Westerschelde; 
− zuidelijke syntagma's die in Zeeuws-Vlaanderen (soms zelfs in gro-
tere mate dan de noordelijke), maar ook ten noorden van de Wester-
schelde aangetroffen worden. 
Zuidelijke syntagma's in geheel Zeeuws-Vlaanderen 
Het zuidelijke verschijnsel dat het meest systematisch voorkomt in 
Zeeuws-Vlaanderen, zowel wat frequentie als wat regio betreft, is het 
                                                     
284 De dubbele negatie met niet veel geen, de tussenplaatsing van te + infinitief in 
de drieledige werkwoordelijke eindgroep en de ontkenning met het 'Afrikaanse' 
niet aan het eind van de zin komen in dit afrondende hoofdstuk niet aan de orde: 
deze zijn nergens in Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen. 
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gebruik van zijn-vormen in het gehele paradigma van zijn in de bijzin, 
bijvoorbeeld in Jao ik zeg, a(ls) (i)k dan uut dienst gekommen zien, dan 
bin (i)k getrauwd (Hoek: 171). In de hele regio wordt juist bij de vorm van 
het werkwoord die door zijn positie in de zin weinig prominent is, voor de 
zuidelijke variant gekozen. Dit in tegenstelling tot in de hoofdzin, waar 
slechts Eede, het Land van Hulst en de centrale en oostelijke grensstreek 
de zijn-vormen gebruiken, terwijl in het Land van Axel maar ook in de 
meeste plaatsen ten westen van de Braakman een vorm van het Zeeuwse 
ben voorkomt, zelfs in het meervoud. 
Vervolgens moet het dubbele gebruik van gaan genoemd worden, bijvoor-
beeld Te(n)mènste toch gêên winters in de vorm van: nau gaon me* ne(n) 
keer lekker gaon schètsen van 't jaor, jong(en) (Koewacht: 372). Dit 
syntagma komt frequent voor in westelijk Vlaams, maar aanmerkelijk 
minder in het Waasland. In Zeeuws-Vlaanderen is ditzelfde van west naar 
oost afnemende terraslandschap te constateren: frequent gebruik van 
'dubbel gaan' in West-Zeeuws-Vlaanderen, terwijl in het Land van Hulst 
en de centrale en oostelijke grensstreek, maar ook in het Land van Axel op 
de dialectbanden slechts een enkele realisatie ervan aangetroffen wordt. 
De enquêteresultaten wijzen erop dat 'dubbel gaan' in 2003 alleen nog 
maar in West-Zeeuws-Vlaanderen voorkomt. 
Ook de niet-splitsing van de scheidbaar samengestelde werkwoorden moet 
in deze paragraaf vermeld worden. Deze variant komt ten noorden van de 
Westerschelde veel minder vaak voor dan ten zuiden ervan, bij het 
voorzetselbijwoord als eerste deel zelfs helemaal niet. Zeeuws-Vlaanderen 
sluit bij deze variabele aan bij het Vlaamse terraslandschap, dat ook in dit 
geval van west naar oost afloopt. Voorbeelden van dit syntagma zijn En of 
die mannen die moeten mee(h)elpen, of d(e) êên of d(e) ander, of die mee 
kunnen voetballen, da(t) weet ik nie(t) (Hengstdijk: 483). 
Zuidelijke syntagma's in een deel van Zeeuws-Vlaanderen 
Naast de hierboven beschreven zuidelijke kenmerken die in geheel 
Zeeuws-Vlaanderen voorkomen, zijn er ook die slechts in een gedeelte 
van de hier bestudeerde regio aangetroffen worden. Het is echter onjuist 
hieruit voor de andere subregio's de conclusie te trekken dat er daar sprake 
is van noordelijke invloed, omdat ook in Vlaanderen bij een aantal van 
deze syntagma's de zuidelijke vorm slechts in een beperkte regio voor-
komt. Het Zeeuws-Vlaamse dialectlandschap sluit in dezen ook aan bij dat 
van de Vlaamse dialecten ten zuiden van de rijksgrens. 
Bij de reduplicatie van het subjectspronomen valt met uitzondering van 
het Land van Axel in heel Zeeuws-Vlaanderen Vlaamse invloed te 
bespeuren, zij het slechts als een 'restverschijnsel'. Dit zuidelijke syntagma 
komt (op Eede na) in West-Zeeuws-Vlaanderen minder consequent voor 
dan in het Land van Hulst en de grensstreken. Een voorbeeld ervan is 
Want ik weet nog (d)a(t) k-ik (h)ier begonnen zè(i)n mè(t), mè(t) die 
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winkel, dan... (Clinge: 208). Het is niet vreemd dat dit syntactisch ver-
schijnsel met zijn opvallende positie nabij de eerste pool van de zin onder 
invloed van de standaardtaal sterk aan gebruikswaarde heeft ingeboet. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat het Land van Axel, als de meest calvinis-
tische, al eeuwen sterk op Zeeland gerichte subregio, in de vervanging 
voorop loopt. 
Ook bij de negatie zien we in de meeste regio's (resten van) zuidelijke 
vormen. Een probleem hierbij is dat het aantal attestaties ervan wel erg 
klein is;285
Aansluiting bij Vlaanderen valt ook te constateren bij de doorbreking van 
de werkwoordelijke eindgroep. Een voorbeeld hiervan is Dao(r) zau je 
noe (ee)n keer moeten een foto kunnen van zien (Sint Kruis: 556). Het 
betreft in dit geval niet een verschijnsel dat nooit buiten het Zuiden aange-
troffen wordt, maar waarvan de kans op aantreffen in het Zuiden wel veel 
groter is. Bij de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep met het 
 als accentuering van de mogelijk Vlaamse achtergrond van de 
Zeeuws-Vlaming zijn ze echter wel te gebruiken. De rechtsplaatsing van 
niet in zinnen met een voorzetselconstituent in het middendeel van de zin, 
bijvoorbeeld Mao(r) die kosten* (h)ier in die kaomer nie(t) (h)oor 
(Lamswaarde: 172) komt in bijna de gehele regio voor, zij het niet op 
grote schaal. In het Land van Axel is deze door mij op de dialectbanden 
niet aangetroffen. Volgens de enquêtegegevens is deze variant op dit 
moment alleen nog in Koewacht aan de orde. Ook het zuidelijke nie(t) 
veel nie(t) meer zoals in D'r zien d'r nie(t) veel nie(t) me(e)r (h)oor 
(Clinge: 199) komt in deze regio voor, zij het alleen in het Land van Hulst 
en de oostelijke en centrale grensstreek; de zuidelijke vorm wordt hier 
zelfs vaker gebruikt dan de noordelijke. Ook hier zien we dat Zeeuws-
Vlaanderen weer aansluit bij het Vlaamse dialectlandschap, waar nie(t) 
veel nie(t) meer van West-Vlaanderen tot Limburg voorkomt. Het grootste 
gedeelte van West-Vlaanderen kent deze ontkenning echter niet. In 
Zeeuws-Vlaanderen komt dit syntagma niet voor in de dialecten die het 
meest op het Noorden gericht zijn; de meer Vlaamse regio's, die bij Oost-
Vlaanderen aansluiten, kennen het wel. Als laatste Vlaamse negatievorm 
moet nog de dubbele ontkenning met en genoemd worden; deze is slechts 
in Eede aangetroffen. De Zeeuws-Vlaamse dialecten hebben deze vorm 
van ontkenning dus bijna volledig verloren en sluiten op Eede na niet 
meer aan bij de naburige Vlaamse dialecten, waar en overigens ook lang-
zaam aan het verdwijnen is. 
                                                     
285 Het is mogelijk dat deze syntagma's in deze samenvattende conclusies 
wellicht in een andere deelgroep ingedeeld zouden moeten worden, daar de rol 
van het toeval bij het aantreffen ervan wel erg groot is. Het feit dat deze varianten 
in de enquête die afgenomen is in 2003, in een bepaalde regio niet voorkomen, 
bewijst niet dat dit 40 jaar geleden ook al het geval was: bij vergelijking van de 
resultaten van het onderzoek van het spontane dialect en de enquête is immers op 
grote schaal afname van de zuidelijke variant geconstateerd. 
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tweede deel van het voornaamwoordelijk bijwoord (die in de Zeeuwse 
transcripties nooit is aangetroffen) sluit Zeeuws-Vlaanderen aan bij een 
Vlaams terraslandschap, waar deze variant naar het oosten toe in afne-
mende mate aangetroffen wordt. Voor alle duidelijkheid: ook in het Land 
van Axel komt op de dialectbanden deze zuidelijke variant nog een enkele 
maal voor. 
Zuidelijke syntagma's in een grotere Zeeuwse regio 
De laatste zuidelijke syntagma's die hier besproken moeten worden, 
komen niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen maar ook ten noorden van de 
Westerschelde voor, zij het soms in zeer geringe mate. Zij zijn op zich 
geen bewijs voor het Vlaams zijn van de Zeeuws-Vlaamse dialecten, maar 
ze vormen in ieder geval ook geen tegenindicatie hiervan. Dat deze 
vormen ook boven de Westerschelde voorkomen, is op zich niet vreemd, 
daar de verschillen tussen de diverse dialecten in de zuid-westelijke regio 
van ons taalgebied tot in de zestiende eeuw betrekkelijk klein geweest 
moeten zijn. 
Allereerst moet de volgorde van de tweeledige werkwoordelijke eindgroep 
genoemd worden. Die met voltooid deelwoord is met zijn 'groene' 
volgorde in het kader van deze studie niet zo interessant, daar het over-
grote deel van de Nederlandse en Vlaamse dialecten deze volgorde heeft. 
Die met infinitief met zijn meestal 'rode' volgorde, bijvoorbeeld 't Is tien 
gemeten of vuuf gemeet (...) da(t) ze moeten zaoien (Groede: 120) is 
relevanter. Zeeuws-Vlaanderen sluit hierbij duidelijker aan bij Vlaanderen 
dan bij Zeeland. 
Bij de drieledige eindgroep met voltooid deelwoord komt op de dialect-
banden met uitzondering van het Land van Axel in de meerderheid van de 
gevallen een tussengeplaatst voltooid deelwoord voor. Een voorbeeld 
hiervan is En dan dochten wudder* wel ee(n) keer dat (d)a(t) nooit mee(r) 
zau teruggekommen (h)e(bbe)n, die slechten tied (Nieuwvliet: 402). 
Volgens de enquêtegegevens is deze zuidelijke variant in het Land van 
Axel echter wel mogelijk. Bij hebben en zijn als secundair hulpwerk-
woord, zoals in Dus da(t) zun* al(lemaal) mensen natuu(r)lèk die d'r gaon 
weunen zèn (Eede: 494), komt in de hele regio, ook in het Land van Axel, 
zo goed als altijd de zuidelijke achteropplaatsing voor. 
Tot slot nog enkele negatieverschijnselen. Het 'pleonastisch' gebruikte niet 
bij geen niet (meer), niet niet (meer) en nooit niet (meer) zoals in En dan 
(h)ao(d) ze gêne druppel melk nie(t) me(e)r a(ls) ze thuis kwam (Sint 
Jansteen: 428), …dan doen ik daor nie(t) veel nie(t) meer a(a)n (Nieuw-
Namen: 142) en Wan(t) die weten nooit nie(t), die kunnen nooit uut Te(r)-
neuzen raoken (Sluiskil: 432) komt in ieder geval op de dialectbanden in 
bijna de gehele regio voor, zij het niet op grote schaal. Niet niet (meer) is 
door mij in het Land van Axel niet aangetroffen. Het is bekend dat het 
onderwijs in ieder geval bij de dubbele negatie nadrukkelijk corrigerend in 
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de richting van de standaardtaal is opgetreden (zie Braecke 1985: 47). Het 
is dan ook niet vreemd dat in de subregio die het meest op het Noorden 
gericht is geweest, deze zuidelijke syntactische varianten het minst voor-
komen. Bij de ontkende voorzetselconstituent wordt op de dialectbanden 
van West-Zeeuws-Vlaanderen en het Land van Hulst ook nog wel eens het 
geïncorporeerde geen gebruikt in plaats van het vooropgeplaatste, stan-
daardtalige niet, bijvoorbeeld in Mee* gêên drie pèèrden kriegen z(e) er 
ons nao(r)toe (Zuidzande: 18); bij de enquête komt deze variant ook in het 
Land van Axel voor. 
Eindconclusie 
Het lijkt me gerechtvaardigd te concluderen dat de Zeeuws-Vlaamse 
dialecten in wezen Vlaams zijn (geweest), daar in de hele regio tal van 
syntagma's Vlaamse afkomst blijven verraden, zeker op plaatsen in de zin 
die niet zo nadrukkelijk opvallen en die zich dus niet gemakkelijk zullen 
lenen voor vernieuwingen. Het meest opvallende formele verschil is het 
onderscheid tussen ben en zijn: zelfs in het Land van Axel komen in de 
bijzin in het enkelvoud zijn-vormen voor. De subregio's die in de loop der 
historie meer op Zeeland dan op Vlaanderen gericht zijn geweest, laten 
eerder 'prestigieuze' Zeeuwse vernieuwingen zien dan bijvoorbeeld het 
Land van Hulst en de grensstreken, al dan niet als gevolg van corrigerend 
optreden door onderwijzers en leraren en het voorbeeld van notabelen 
(notaris, dokter en dominee), die zeker niet uit Vlaamse (rooms-katho-
lieke) gebieden afkomstig zijn geweest. 
Taeldeman (1979) stelt op basis van fonologische kenmerken dat de 
Zeeuws-Vlaamse dialecten gemiddeld meer Vlaams dan Zeeuws zijn. Hij 
laat de mogelijkheid echter open dat op syntactisch en lexicaal gebied de 
verhouding (wellicht) anders ligt. Op grond van het hier beschreven 
onderzoek van de dialecten in Zeeuws-Vlaanderen meen ik daaraan toe te 
kunnen voegen dat de Zeeuws-Vlaamse dialecten ook op syntactisch 
gebied oorspronkelijk Vlaams zijn geweest: te veel zuidelijke kenmerken 
zijn aangetroffen om het tegendeel te beweren. Uit het fonologische 
onderzoek van Taeldeman blijkt dat het Zeeuws-Vlaamse dialectland-
schap erg versnipperd is. In syntactisch opzicht is dit veel minder het 
geval: Philippine, Sas van Gent en Hulst bijvoorbeeld zijn in dezen zeker 
niet als dialecteiland te karakteriseren. Wel is het zo dat de zuidelijke 
syntagma's soms behoorlijk resoluut aan het verdwijnen zijn. De meest 
opvallende voorbeelden hiervan zijn de vormen in het paradigma van zijn, 
de doorbreking van de werkwoordelijke eindgroep, de reduplicatie van het 
subjectspronomen en het gebruik van 'dubbel gaan'. Tijdens de aanvul-
lende enquête hebben de informanten meermalen aangegeven dat zij zich 
ervan bewust zijn dat noordelijke (standaardtalige) syntagma’s tegen-
woordig ook in hun dialect voorkomen. Opmerkingen als 'dat is ietsje 
moderner' of 'maar vroeger zeiden wij hier…' maken dit duidelijk, evenals 
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de constatering dat ze zelf in familiaal verband ook wel eens gebruik van 
deze moderne varianten maken. In dat opzicht kan men stellen dat de 
Zeeuws-Vlamingen steeds meer Zeeuw aan het worden zijn. De rijksgrens 
is dus hoe langer hoe meer een taalgrens aan het worden. De Tier, Raes & 
Vanden Eynde (1997: 73-74) laten zien dat dit in Oost-Zeeuws-Vlaan-
deren bij 'jonge begrippen' (d.w.z. negentiende-eeuws en later) als balpen 
en postbode ook in het lexicon het geval is.286
De conclusie dat alle dialecten in Zeeuws-Vlaanderen Vlaamse ken-
merken vertonen, zet vraagtekens bij de traditionele herbevolkingstheorie 
voor het Land van Axel. Dit gebied zou in / na de Tachtigjarige Oorlog 
met name vanuit het Noorden herbevolkt zijn, waardoor de Zeeuwse in-
vloed 'vanouds' veel sterker is geweest dan in de overige regio's. Instroom 
van Vlamingen, contact met inwoners van Vlaamssprekende grensplaatsen 
en een zekere zuidelijke gerichtheid zouden een zuidelijke taalkundige 
infiltratie opgeleverd kunnen hebben. Toch twijfel ik aan de juistheid van 
deze opvatting. Met name het in de bijzin voorkomen van zijn-vormen in 
het Land van Axel bevestigt mijns inziens de stelling van Dieleman 
(1959) dat het vooral de Vlamingen geweest moeten zijn die het gebied 
herbevolkt hebben; onder hen zullen zich ongetwijfeld ook Vlamingen 
bevonden hebben die vanuit Walcheren en Zuid-Beveland, waar ze in de 
Tachtigjarige Oorlog in groten getale naar uitgeweken waren, terug-
keerden naar hun land van afkomst. De Zeeuwen hebben daarentegen 
waarschijnlijk getalsmatig slechts een minderheidspositie onder de herbe-
volkers gehad.
 Niets wijst erop dat deze 
ontwikkeling uniek is voor deze subregio. 
287
9
 Veeleer moeten de Zeeuwse vormen gezien worden als 
latere prestigieuze vernieuwingen. Dat deze vormen vooral in het Land 
van Axel aangetroffen worden, is niet vreemd, daar de bewoners van dit 
voormalige eiland het meest van alle Zeeuws-Vlamingen op het Noorden 
gericht geweest zijn. Het is echter onjuist dit te verklaren uit het hoge 
percentage protestanten in deze regio. Uit kaart  blijkt duidelijk dat het 
percentage niet-katholieken (lees gemakshalve 'protestanten') in Zaamslag 
en Hoek net zo groot is als in Cadzand, Nieuwvliet, Retranchement en 
Zuidzande. Tussen de 'soort' protestanten in het Land van Axel en die in 
de protestantse gebieden in West-Zeeuws-Vlaanderen zitten echter wel 
grote verschillen. Uit de gegevens van de volkstelling van 1960 (C.B.S. 
1963: 64 e.v.) blijkt dat in de zeer protestantse gebieden in West-Zeeuws-
Vlaanderen in 1960 het aantal gereformeerden zeer gering is: in Cadzand 
2%, in Nieuwvliet 1%, in Retranchement 7% en in Zuidzande 3%. In 
                                                     
286 Bij de algemene huis-, tuin- en keukenwoordenschat blijkt de rijksgrens een 
vertragingsfactor te zijn: de invloed van de standaardtaal heeft in België een 
generatie achterstand. Bij de klassieke ('ouderwetse') dialectwoordenschat blijkt 
niet het nationaliteits- maar het leeftijdsverschil zijn invloed te doen gelden. 
287 Wellicht kan toekomstig naamkundig en genealogisch onderzoek in dezen 
meer duidelijkheid verschaffen. 
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Zaamslag en Hoek is er sprake van respectievelijk 44% en 28%. Ook in 
Terneuzen en Axel, protestantse plaatsen met wat meer katholieken, 
vormen de gereformeerden met respectievelijk 25% en 43% een wezenlijk 
deel van de protestantse gemeenschap. Cijfers over het aantal leden van de 
verschillende kerkgenootschappen waarvan de leden door het C.B.S. als 
gereformeerd worden aangeduid, heb ik nergens kunnen vinden. Het is in 
Zeeuws-Vlaanderen alom bekend dat het gereformeerde geloof in het 
Land van Axel een veel orthodoxer karakter heeft dan in West-Zeeuws-
Vlaanderen. Niet voor niets werd in Terneuzen gesproken over het 
'goddeloze Land van Cadzand', ook door hervormden die toch zeker niet 
van vrijzinnigheid beschuldigd konden worden. Deze (streng) orthodoxe 
gemeenschappen zijn lang in zichzelf gekeerd geweest, contacten met 
katholieken (als die er al waren) zullen op basis van de calvinistische 
belijdenisgeschriften ongetwijfeld tot het allernoodzakelijkste beperkt zijn 
geweest. De orthodoxe protestanten hadden mijns inziens maar één 
mogelijkheid tot contact: het calvinistische noorden. In het Land van Hulst 
en de centrale en oostelijke grensstreek zijn de contacten met het zuiden 
veel nadrukkelijker blijven bestaan, in West-Zeeuws-Vlaanderen zijn ze 
vanaf de achttiende eeuw geïntensiveerd door de vestiging van vele 
rooms-katholieken uit het Zuiden. Het is dan ook begrijpelijk dat juist daar 
de Vlaamse vormen langer zijn blijven bestaan dan in het Land van 
Axel.288
Vermoedelijk was de Zeeuws-Vlaming oorspronkelijk dus meer Vlaming 
dan Zeeuw. Uit de analyse van spontaan dialect blijkt dat reeds in de jaren 
zestig van de twintigste eeuw de zuidelijke kenmerken aan het verdwijnen 
zijn; de resultaten van de recent gehouden enquête bevestigen deze 
tendens. Bij vergelijking van de resultaten van de analyse van het 
spontane dialect en de enquête blijken er tussen beide manieren van infor-
matieverwerving geen vreemde, onverklaarbare verschillen te bestaan. Het 
op de zuidelijke SAND-manier interviewen van informanten blijkt een 
betrouwbare manier te zijn om informatie over de syntaxis van dialecten 
te verwerven, zeker bij variabelen die in spontaan taalgebruik niet 
frequent voorkomen. Het uit efficiencyredenen houden van interviews in 
slechts één plaats per subregio zou echter wel tot de onjuiste conclusie 
kunnen leiden dat binnen de subregio weinig syntactische variatie 
mogelijk is. Een fijnmaziger net van informanten zou deze problematiek 
voor een groot deel kunnen oplossen. 
 Het voorkomen van 'dubbel gaan', de reduplicatie van het 
subjectspronomen, de vormen van het paradigma van zijn en het tussenge-
plaatste voltooid deelwoord in drieledige eindgroepen zijn hier voor-
beelden van, zelfs in het zeer protestantse Nieuwvliet. 
                                                     
288 Zie Will (1988) en Schatz & Will (1992) voor de resultaten van een 
onderzoek naar dialectresistentie in het Land van Axel. 
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Onder andere bij de negatie en de reduplicatie van het subjectspronomen 
blijken de zuidelijke syntagma's al in het dialect van veertig jaar geleden 
gedecimeerd te zijn. De enquêteresultaten laten zien dat het gebruik ervan 
tijdens de laatste decennia nog verder afgenomen is. Volgens Van Bree 
zou juist de onbewuste syntaxis een hoge mate van dialectresistentie 
hebben. Uit het fonologisch onderzoek van Taeldeman, dat dateert uit de 
tijd dat de dialectbanden zijn opgenomen die in deze studie object van 
onderzoek zijn geweest, blijkt echter dat in die tijd in Zeeuws-Vlaanderen 
nog veel zuidelijke fonologische kenmerken frequent voorkomen. Ook 
tijdens de recent afgenomen enquête worden de Vlaamse fonologische 
kenmerken nog veelvuldig gebruikt. Juist over het verlies daarvan maken 
de dialectsprekers zich druk. Op basis van de resistentietheorie van Van 
Bree zouden we, gelet op het snelle verdwijnen van de zuidelijke 
syntagma's in de Zeeuws-Vlaamse dialecten, op betrekkelijk korte termijn 
de 'ondergang' van deze dialecten kunnen verwachten. Het is echter de 
vraag of dialectverlies altijd verloopt op de door Van Bree geschetste 
wijze. Een positieve attitude van de dialectspreker jegens zijn of haar 
dialect kan ertoe leiden dat juist fonologische eigenschappen door het 
grotere bewustzijn daarvan (langer dan verwacht) blijven bestaan, omdat 
ze gecultiveerd worden. Dit maakt de situatie van de Zeeuws-Vlaamse 




The main goal of this study is to examine to what extent the dialects of 
Zeeuws-Vlaanderen are linked syntactically to the dialects of Flanders and 
Zeeland, especially of Zuid-Beveland and Walcheren. 
According to the works consulted there are a number of syntactic pheno-
mena where North-South differences occur. Tapes with spontaneous dia-
lects of 39 villages in Zeeuws-Vlaanderen have been used to check to 
what extent the following syntactic phenomena show differences: 
− word order in verb phrases of two verbs 
− word order in verb phrases of three verbs 
− penetration of verb phrases by non-verbal elements 
− the splitting of the separable prefix of compound verbs 
− the use of double gaan 
− forms of zijn or ben in the paradigm of zijn 
− some aspects with respect to negation 
− subject pronoun doubling 
In addition to this an interview has been held in each of the four sub 
regions. The results of the research can be divided into three subgroups, 
based on regional deviation. 
Southern syntactic phenomena in entire Zeeuws-Vlaan-
deren 
The southern syntactic phenomenon occurring most in Zeeuws-
Vlaanderen, as regards frequency and region, is the use of zijn-forms in 
the whole paradigm of zijn in subordinate clauses. In the entire region the 
southern variant is chosen when the verb is inconspicuous due to its 
position in the sentence. This in contrast to the main clause, where Eede, 
the Land van Hulst, and the central and eastern border area use zijn-forms 
whereas the Land van Axel and also most villages west of the Braakman 
use a form of Zeeland ben, even in the plural. 
The use of double gaan has to be mentioned here as well. This pheno-
menon frequently occurs in Western Flemish, in contrast to the Waasland 
where it occurs noticeably less frequently. In Zeeuws-Vlaanderen the 
same change in frequency in the use of double gaan phrases has been 
found from west to east. Double gaan occurs frequently in West-Zeeuws-
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Vlaanderen, whereas only a few realizations have been found in the Land 
van Hulst, the eastern border area, and even in the Land van Axel. 
The non-splitting of the separable prefix of compound verbs should also 
be mentioned in this section. Splitting occurs much less frequent in 
Zeeuws-Vlaanderen (for the prepositional adverb not at all) than in the 
region north of the Westerschelde. In this case Zeeuws-Vlaanderen shows 
the same frequency in the use of non-splitting as Flanders. In West-
Zeeuws-Vlaanderen splitting occurs less often than in the region east of 
the Braakman. 
Southern syntactic phenomena in part of Zeeuws-Vlaan-
deren 
Besides the above mentioned southern characteristics occurring in the 
whole of Zeeuws-Vlaanderen, there are also characteristics which only 
occur in parts of the studied region. Nevertheless, it is incorrect to con-
clude from this that for the other sub regions it is a question of a northern 
influence because also in Flanders these syntactic phenomena only appear 
in a restricted area. The usage of dialects in Zeeuws-Vlaanderen acts 
similarly in this respect the Flemish dialects south of the border. 
Subject doubling has been found in the whole of Zeeuws-Vlaanderen 
except for the Land van Axel. Nevertheless, it is just a remainder of the 
phenomenon that is used less consistently in West-Zeeuws-Vlaanderen 
(with the exception of Eede) than in the Land van Hulst and the eastern 
border area. This phenomenon has for both the main and the subordinate 
clause a striking position near the first pole of the sentence. Therefore, it is 
not weird that due to the influence of the standard language the frequency 
of the southern variant has strongly decreased. The fact that the Land van 
Axel leads as regards in substitution is not remarkable because it has been 
most Calvinistic and has focused most on Zeeland for centuries.  
In the case of negation there are (remainders of) southern forms in most 
regions. The problem with these phenomena is the small number of 
utterances. At least they accentuate the possibility of a Flemish back-
ground for the people of Zeeuws-Vlaanderen. The placing of niet right of 
the prepositional phrase at the centre of the sentence is a real option in the 
whole region except for the Land van Axel. However, it does not occur on 
a large scale. 
The southern nie(t) veel nie(t) meer has only been found in the Land van 
Hulst and the border area. Here it is used even more often than the 
northern form. Also in this case Zeeuws-Vlaanderen shows the same 
usage of dialect as Flanders. In Flanders nie(t) veel nie(t) meer is heard 
from West Flanders to Limburg. However, the greater part of West 
Flanders does not know this negation. This might explain why these forms 
have not been found in dialects of West-Zeeuws-Vlaanderen and the Land 
van Axel, which are more related to those of West Flanders than those of 
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East Flanders. The last Flemish negation that has to be mentioned is the 
double negation with en. This has only been found in Eede. The dialects 
of Zeeuws-Vlaanderen have almost completely lost this form of negation 
with the exception of Eede. They do not correspond with the neighbouring 
Flemish dialects any more, where en tends to slowly disappear as well. 
The last phenomenon that has to be mentioned is the penetration of the 
verb phrase by non-verbal elements. This has been found outside the 
south, but the chance of it occurring is much bigger in the south. For the 
penetration of verbal clusters with the second part of the pronominal 
adverb (which has never been found in the Zeeland transcriptions), 
Zeeuws-Vlaanderen has the same frequency in use as Flanders, which in 
this case decreases to the east. To be perfectly clear, in the Land van Axel 
this southern form also occurs, but only now and again. 
 
Southern syntactic phenomena found in a bigger part of 
Zeeland 
 
The last southern syntactic phenomena that have to be discussed occur not 
only in Zeeuws-Vlaanderen but also north of the Westerschelde. However, 
they only very rarely occur north of the latter region. They do not prove 
that the dialects of Zeeuws-Vlaanderen are Flemish, but at any rate they 
do not form an indication against it. The fact that these phenomena also 
occur north of the Westerschelde is not that strange because the 
differences in dialects of the south-west region of the Dutch language area 
have been relatively small until the 16th
First of all the word order of verb phrases of two verbs has to be 
mentioned here. The one with a participle is less interesting in this study 
for it has a ‘green’ word order and almost all Dutch and Flemish dialects 
show this word order. However, the one with an infinitive, which mostly 
has ‘red’ word order, is more relevant because Zeeuws-Vlaanderen beco-
mes more affiliated here to Flanders than to Zeeland. 
 century. 
For verb phrases of three verbs with a participle, intersection of the 
participle occurs on the dialect tapes in most cases with the exception of 
the Land van Axel. However, according to the results of the inquiry this 
reading is possible in the Land van Axel. In sentences with hebben and 
zijn as secondary auxiliaries, the whole region, including the Land van 
Axel, almost always uses the southern way of placing the secondary 
auxiliary in final position. 
Finally, some negation phenomena have to be discussed. The ‘pleonastic’ 
use of niet in geen niet (meer), niet niet (meer) and nooit niet (meer) is 
found at least on the tapes in almost the complete region, but not on a 
large scale. In the Land van Axel niet niet meer has not been found. It is 
known for sure that the doubling of the negative elements has been 
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emphatically corrected by teachers. Therefore, it is not strange that these 
southern elements are used less in the sub region oriented most on the 
north. From time to time the incorporated geen is used for the negational 
prepositional phrase instead of the initially placed standard niet. This is 
not done in the Land van Axel, at any rate not on the tapes with sponta-
neous dialects. 
Final conclusions 
It seems justified to me to conclude that the dialects of Zeeuws-Vlaan-
deren are or have been Flemish. Lots of Flemish phenomena are still 
found in the whole region, especially in parts of the sentence that are not 
strikingly stressed. The most remarkable formal aspect is the distinction 
between ben and zijn. Even in the Land van Axel zijn-forms are used in 
the singular in subordinate clauses. 
However, mainly in striking parts of the sentences, the southern pheno-
mena are disappearing (and sometimes rather to a large degree). In this 
respect one could say that the people of Zeeuws-Vlaanderen become more 
and more people of Zeeland. The frontier starts to turn more and more into 
a language border. 
The conclusion that all dialects in Zeeuws-Vlaanderen show Flemish phe-
nomena makes me question the traditional repopulation theory of the Land 
van Axel. According to me it is not the people from Zeeland who have 
repopulated this area, but the people from Flanders. Part of these people 
will certainly belong to the large group of people from Flanders that went 
to Walcheren and Zuid-Beveland during the Eighty Years’ War and came 
back to their home country afterwards. The syntactic phenomena from 
Zeeland used in the Land van Axel have to be seen as prestigious inno-
vations from then on. These forms being mostly found in the Land van 
Axel is not strange because these people, often very conservative Protes-
tants, have been oriented most on the north in relation to all the people 
from Zeeuws-Vlaanderen. 
Presumably, the people from Zeeuws-Vlaanderen were originally more 
Flemish than Zeelandish. Analysis of spontaneous dialects and the results 
of the recent interviews show that the southern phenomena tend to 
disappear. These losses of syntactic phenomena do not mean much good 
for the future of the dialects of Zeeuws-Vlaanderen, according to Van 
Bree. Time will show as to how far a positive attitude of the dialect 
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afgaolen : afgehaald 
ai : ei 
allemaor : allemaal 
altemaran : steeds 
alten : altijd 
aoid : had 
aoi(en) : had(den) 
a(o)pmaran : steeds 
aordeg : vreemd 
aorliengen : korenaren 
aot : hout 
appelsienen : sinaasappels 
astrant : brutaal 
au(w) : u(w) 
bagge 
 
: ring van stof ter verbreding van  
  de heupen 
bakte : het (wekelijkse) bakken 
bao(w)en : bouwen 
beduen : betekenis 
beduuit : beduidt 
begost(en) : begonnen 
belange : bij lange na 
Bels : Belg, België 
benaad : bang, angstig 
benst : in de tijd 
bestie : bedstee 
besto(e)ng : bestond 
bêten : suikerbieten 
beug : beu, zat 
beut : boot 
binst : terwijl 
bisje : beetje 
bleif : raad 
blindes : raamluiken 
bloeien : bloeden 
bocht : mestput 
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bom : greppel 
bots : plotseling 
botten : laarzen 
brai-out : breischede 
Bresjes : Breskens 
Bressiaoners : inwoners van Breskens 
broeien : broeden 
brooien : broden 
bros : broche 
buren : boren 
buten : in vergelijking met 
buze : buis  
dede : deze 
Dêê(ë) : Eede 
Dêners : Eedenaren 
dier : duur 
dierf : durfde 
dierven : durfden 
diest : duizend 
dikke : dicht 
dink : ding 
Dôôfplaot(e) : Hoofdplaat 
do(r)st : durfde 
dreupel : druppel 
drogen : droegen 
Drole : Terhole 
dune : duin 
durpel : drempel 
èdder : hen 
ede : eg 
êêndelek : akelig 
èèr(e)pels : aardappelen 
ei(t) : heb(t), heeft 
êlegaore : helemaal 
èmen : hebben 
èrel 
 
: deel van mes waarmee dat in de steel 
  bevestigd is 
èrms : armen 
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è(t) : heeft 
eventallen : evengoed 
faosken : hoge zijden hoed 
fenoois : fornuis 
gank : tempo 
gazoos : gazons 
gebauwen : gebouwd 
gebben : hebben 
geeft : heeft 
geel : heel 
gêêl : heel 
geilige : heilige 
geleed : gelegd, georganiseerd 
geleid : gelegd 
gemeraokeld : in ongunstige toestand gezeten 
gèren : graag 
geroch : geraak 
geroet : geroot 
gespild : gespeeld 
gestuukt : in "hokjes" gezet 
getroid : getrouwd 
gevrogen : gevraagd 
(g)ezeed : gezegd 
gezee(ën) : gezegd 
gienk : ging 
ginnen : geïnd 
ginter : ginds 
glad : helemaal 
goeste : zin 
goren : gehoord 
gornaot : garnalen 
gos : gras 
Groe : Groede 
gulder : jullie 
gun(s)te : die, gindse 
gunt : dat 
gunter : ginds 
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(H)answest : Hansweert 
(h)arter : harder, sneller 
(h)emelen : overlijden  
(h)erte : harde 
hieuwen : hielden 
hôpen : hooioppers 
hudder : jullie 
ierte(n) : hier 
impersant : intussen 
ingeleeën : ingelegd 
is : eens 
joenk : jong 
judder : jullie 
julder : jullie 
kaod : koud 
kaosen : kousen 
kèremessen : kermis vieren 
ketsen : een schuit voorttrekken 
kieters : vrouwtjes haringen 
killen : stroomgeulen 
koeter : koewachter 
kos(te) : kon 
kosten : konden 
kotiek : gotiek 
krumeliengen : kruimels 
kuster(tjes) : kustvaarders 
leunen : lonen 
leuteger : leuker 
liekt : geeft 
lug : laag 
lun : loon 
luuin : luiden 
mag(gen)de : mocht 
maske : meisje 
me : we 
mee : omdat, met 
melkers : mannetjes haringen 
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mesan : hinder 
mie : met 
mocht(en) : moest(en) 
moed-e : moet je 
moeg : moe 
moei : moe 
mo(e)st(en) : mocht(en), zou(den) 
mosselaor : mosselvisser 
mutsers : takkenbossen 
nao : nu, nou 
naovenant : naargelang 
nei : nu 
nèsentènt : van begin tot eind 
nief : nieuw, pas 
niepen : knijpen 
oe : jou 
oew : uw 
olen : olie 
om(me) duur : op den duur 
ommerst : immers 
onder(h)oren : informeren, navragen 
ôôfflakke : hoofdkaas 
os : of 
ost : bijna 
otto's : auto's 
overlesten : onlangs 
oves : hoeves, boerderijen 
paktege : pakte 
paster : pastoor 
pensjenêêl : personeel 
pènt : pint 
pet : put 
petant : evenwel, toch 
petatten : aardappelen 
petetten : aardappelen 
petetters : aardappelen 
pik(ke) : brede sikkel 
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pikken : afmaaien met de pik 
platten : met de grond gelijk maken 
plee : wc. 
postekop : hoofdkaas 
prakk(i)ezeren : nadenken 
prost : vermorst, verknoeit 
rejaol : royaal 
rienk : ring 
rinneweren : totaal ruïneren, financieel uitkleden 
roeien : roeden 
roepèèrd : rechter paard van tweespan 
ruttelen : rammelen 
ruug : oneffen, ruw 
schaoi : schade 
scharren : ploegijzers 
schêën : scheiden 
scheiënde : scheidde 
schelfje : torentje 
schillen : schelen 
schilt : scheelt 
schrangen : bundeltjes getrokken vlas 
schranke : bundel getrokken vlas 
schrooien : kortvoer snijden 
sebiet : dadelijk 
sêêl : heel 
sêêns : eens 
sjoklat : chocolade 
sjuust : zojuist, juist, alleen maar 
slameure : drukte, beslommering 
slotie : zloty 
spêken : spaken 
stammenékes : cafeetjes 
staosie : station 
stieng(en) : stonden 
stoeng : stond 
sto(e)ng(en) : stond(en) 
strange : strand 
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strokken : uitwringen 
struik : familietak 
strûût : stro 
stuiksken  
 
: "hokje" van tegen elkaar  
  gezette schoven 
stuit(je) : poos(je) 
stuken (zn) 
 
: "hokjes" van tegen elkaar  
  gezette schoven 
stuken (ww)   
 
: in het "hok" zetten van de  
  gebonden schoven 
tassen : stro stapelen 
tegaore : samen 
term : tarwe 
tèrve : tarwe 
tiets : supermarkt 
tochtje : poosje 
toe : in z'n geheel, tot 
tôpe : samen 
trekt : lijkt 
troenken   : boomstronken 
udder(en) : hun, zich, hen 
uitgeschêêd : gestopt 
uk : ook 
ulder(en) : hun, hen, jullie 
ullie : hun 
uutgeschêën : gestopt 
uitgesteken : uitgehaald 
uutschêêën : stoppen 
uutschêêënde : stopte 
uutschieën : stoppen 
vèèrkes : viertjes 
verkupt : verkoopt 
vermuursen : vermorsen 
verschôônste : verschoning, verontschuldiging 
verslokerd : verwelkt 
verzeker : zeker 
viggens : biggen 
vlui : vlegel 
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vollegans : volledig 
vort : vooruit 
vost : vroor 
vrange : draaier 
vrêê(n)d : erg, buitengewoon 
vriengen : wringen 
vries : vrees 
vroog : vroeg 
vumme : tijdelijke afschutting van stro 
vuve : vijf 
waor(t) : was 
wauwen : wilden 
wèdder : wij 
wèèr : heg 
weerligs : enorm 
weggejogen : weggejaagd 
widder : wij 
wieder : wij 
wieër : wijder 
wie(n)der : wij 
wier : werd 
wieren : werden 
wilder : wij 
wit : weet 
wudder : wij 
wullie : wij 
zao : zou 
zaon : zouden 
zauterik : zeekraal 
zee : zei 
zeeën : zeiden 
zeins : cent 
zeinze : zeis 
zere : snel 
zeu : zo 
zeune : zoon 
zifte : zeef 
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ziften : zeven 
ziggel : sikkel 
zikkel : sikkel 
zoe(wen) : zou 
zudder : zij 
zulder : zij 
zu(u)n : zijn 
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Aardenburg (I 125) 
− Volgens de gegeve(n)s (...) kun(nen) me* toch zeker zeggen dat 't al van uut 't middensteenteid-
perk een bewoonde plaots geweest is door de vele vuurstenen voorwerpen da(t) me* (h)ier dan 
o(o)k in de grond vin(d)en é. [9] 
− Dus da(t) (i)s toch een beweis dat 't (h)ier al vroeg een bewoonde plaots gewist èt*. [19] 
− Dat is de enege kerk (h)ier in Nederland die in de Vroeg-Scheldekotiek* gebauwd is. [53] 
− Omdat (d)ie bauw nooit verder gegaon is a(l)s (h)ier ten zuiden van de Schelde. [57] 
− En (d)ie zau gebauwd zien op een plaots wao(r) d'r een kapel gestaon geeft*, waor... [67] 
− (Een kapel) waor me* dan bie d(e) opgraovieng in de kerk, toen die  kerk in viere(n)veerteg 
zwaor deur den oorlog beschaodegd was, is die dan he(le)mao(l) geristoreerd en dan... [69] 
− Jao, da(t) zein van die mooie beschilderde graven. [76] 
− De('r) staot in de Sint Baofkerk (h)ier in Eèr(d)enburg staot er gêên êên pilaore rechte. [78] 
− Dan willen ze wel eens zien (h)oe diep of ze gefundeerd zitten in de grond. [81] 
− De('r) zein d'r (h)ier oek veel uut Eèr(d)enburg toen, onder de graof van Vlaanderen, oek meege-
trokken ter kruistocht naor 't Geilege* Land. [88] 
− Zei moeten dat ginter* die kunst gezien (h)ebben en dat (h)ier beginnen naomaoken, wat ze gin-
ter* gezien (h)ebben. [89] 
− Diegeen die ginter* geweest is, die kunst daor ook a(l) gezien (h)e(bbe)n, die kunnen da(t) zuiver 
zien, dat ... [95] 
− Die kunnen da(t) zuiver zien, da(t) dat door die mensen die die kruistocht meegemaokt 
(h)ao(dde)n, ... [96] 
− (Ze kunnen zien)... dat ze dat eh naogemaokt (h)e(bbe)n, wat ze ginter* gezien (h)ebben, hier. 
[98] 
− En omdat ze zo mooi gaaf gebleven zein (h)ier in de grond dankzei dat 't (h)ier ... [100] 
− (We hebben hier) gêên last van waoter, nêê. [102] 
− Ja de('r) zi(j)n d'r (h)ier op meerdere plaatsen in Vlaanderen gevonden. [105] 
− Ge weet (...) dat er daor ook gevonden zien in de grond. [108] 
− Nie(t) verre van 't aude Zwin (heeft dat gelegen). [122] 
− En dat plaotsje zau vergaon zien in vuuftien(h)onderd tachenteg. [125] 
− En 't was geel* inter(es)sant wat er daor nog uut de grond te voorschein (ge)kommen is. [135] 
− En oek nog enkele van die grafschilderstukken zein d'r ook overgebracht. [136] 
− Maor ge kan dat (d)uidelek zien dat dat vee(l) geleden èt* van 't zêêwaoter. [137] 
− Jao da(t) wi(l) zeggen: we gebben* nog een aude stadspoort ook, van da(t) dan de Kaoipoort 
(h)ier in de volksmond genoemd wordt alteid. [143] 
− En da(t) (i)s dan nog de enige poorte die overgebleven is van de vier poorten die Aardenburg 
vroeger had. [147] 
− Nu (h)e(bben) me* nog zô'n aud gebruik da(t) 's aovon(d)s om acht uren de klokke geluuid 
wor(dt). [147] 
− Ze wisten nie(t) (h)oe laot of 't was, wan(t) z(e) (h)ao(dde)n nog gêên he(r)logies. [150] 
− En dan moch(t) je nie(t) mee(r) bin(nen) kom(men). [152] 
− En zô a(l)s ze dan (de klokken) (h)oorden luuin*, dan wist (men) dat (het) acht uren was. [154] 
− En dan ze thuus waren, dan giengen ze nog een bord karnemelks(e)pap eten voorda(t) ze giengen 
slapen. [157] 
− A(l)s dan 's aove(nd)s de klokke geluuid wordt, dan zeggen ze: ... [162] 
− Kiek, ik bin zelf in de landbauw geboren en... [168] 
− En wat er dan veraanderd is, mensen, dat is nie(t) mee(r) te gelôven [168] 
− De jeugd die kunt ge da(t) nie(t) mee(r) wies maoken. [169] 
− Vlas maggen me*'n ook nie(t) vergeten. [180] 
− Jammer genoeg (is het) dat (het) vlas ook nie(t) zô gaat door de nieuwere produkten die ... [182] 
− Een zikkel* die snee(d) nie(t) zô eh over 't algemêên nie(t) zô kort, die mensen. [204] 
− En da(ar) moes(t) j(e) oek een bitje (h)andeg(h)eid in kriegen om bie zô'n zeinze* goed te kunnen 
netjes maoien. [225] 
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− Dao(r) was oek zô'n klein ôôgjen a(a)n voordat die zeinze* goed vast kon bluven zitten, wan(t)... 
[240] 
− Jao tege(n)woordeg zau(d)e(n) ze da(t) zô nie(t) mee(r) kunnen, wan(t) ... [245] 
− (H)êêl vroeger (h)e(b) (i)k da(t) nog weten doen. [252] 
− Ik (h)e(b) ze 't nog zien doen ook. [257] 
− In vroeger, in 't ee(r)st a(ls) (i)k een joengen was, dan (gebeurde dat) toch nie(t) (h)oor. [262] 
− En de wegen waoren toen nie(t) zô goed. [271] 
− En dan laoter giengen ze da(t) schôônmaoken mie* de windmeulen. [289] 
− Die (h)e(b) j(e) er nie(t) vee(l) meer (h)oor, die da(t) nog kunnen. [301] 
− Wan(t) die tied (h)a(dde)n de boeren oek allemao(l) vee(l) mee(r) bêêsten a(l)s tegenwoordeg. 
[305] 
− En dan giengen ze 't stoppelen, zôa(ls) ze da(t) zei(d)en. [327] 
− En (dat) was dan oek nog een (h)aute(n) kleine ploeg, zôa(l)s dat ik in me('n) tied nog geweten 
(h)e(b). [330]  
− En dan gingen ze mie* d(e) (h)aut(en) ede*, mie* de vierbalksede giengen ze 't dan uutslechten. 
[333] 
− En dan giengen ze 't nog een keer ommennen, mie* de ploeg. [334] 
− En dan wèèr e(en) keer uutslechten, totdat er in 't naojaor op gere(d)en wier* voor winterland, 
(zo)a(ls) ze dan zei(d)en. [335] 
− Da(t) (i)s den ênigste nog die (h)ier (...) nog te vin(d)en is. [339] 
− Noe was t'r nog nie(t) zô vee(l) gedrèneerd. [355] 
− Wan(t) alle stikken waoren nie(t) even vierkant, wan(t)...  [361] 
− Tege(n)woordeg zie je da(t) zôvee(l) nie(t) meer. [371] 
− Maor anders dan was de pries nie(t) zô (h)ôge. [375] 
− Da(t) was den (h)engsel, den (h)engsel, den (h)engselketting waor de potten a(a)n (ge)hangen 
wieren*. [387] 
− En dan wis(t)en ze percies (h)oeveel (ze) moesten stoken. [399] 
− Dan (h)ao(d) je dao(r) nog een iets boven, (zo)da(t) je boven den oven kon drôgen, en d'r ook 
onder ook. [411] 
− En dan a(l)s da(t) gekneed werd, dan werd 't opgemaokt in brooien*, in ronde. [416] 
− En weet je (met) wat (d)a(t) gemetseld wier*? [431] 
− Wan(t) ik gelôôf da(t) je die tege(n)woordeg voor een oven te zetten nie(t) zô makkelek mee(r) 
zau vin(d)en (h)oor. [443] 
− En dat lag dan op die stênen (...) waor dat die brooien* op geleid wieren*. [448] 
− En da(t) was oek een kunst om (ervoor te zorgen dat) dat nie(t) te flauw gebakken was, of n(u) 
oek nie(t) t(e h)ard, a(ls) z(e) a(an)gebrand waoren. [449] 
− Zô lange (werd dat bewaard) dat 't daorin ko(n) riezen. [468] 
− En a(l)s dao(r) noe een doek in lag, dan zag je da(t) zô nie(t). [473] 
− Wa(n)t er gieng niks ve(r)loren. [480] 
− Dat (h)e(b) j(e) oek zô nie(t) mee(r) tegenwoordeg. [488] 
− Wan(t) die wer(de)n nie(t) allêêneg voo(r) manden gebruukt, maor ook voor de strôdekkers. 
[490] 
− Ja a(l)s da(t) goed gedekt was, dan kwam t'r niks a(a)n (h)oor. [508] 
− (Daar) moe(t) je nie(t) bange (voor) zien. [508] 
− En die wieren* dan zô gezet die (h)ôpen, dat ze zichzelf nie(t) beregenden. [509] 
− En dan kon(d)en z(e) ulder* eigen nie(t) bezêken, zei(d)en ze dan. [510] 
− Dan waoren d'r nog gêên ontrômers (h)oor. [515] 
− Mao(r) wudder* wier* t'r bie ons nog gekern(d) mee* een grôte kern, die deur een pèèrd 
a(a)ngedreven wier*. [522] 
− En dan wier* die beuter dao(r) netjes in geleid*, me(t) doekjes d'rover, (op)da(t) er niet gêên stof 
of vuleg(h)eid a(a)n kon kommen. [543] 
− Keik i(n)s a(a)n, die kleine plaotsen dat (h)ad op (d)en duur gêên bestaonsrecht nie(t) meer, nêê. 
[550] 
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− Da(t) zien gos*penen. [561] 
− En dat zien van die lange wortels die onder de grond voortgroeiende, en ... [563] 
− Jao, dat was nie(t) zô makkelek om die dôôd te kriegen, wan(t)... [565] 
− Da(t) bin van die rondjes. [570] 
− Die plant die zau gestaon (h)e(bbe)n onder 't kruus toen Christus gekruisegd is, en ... [576] 
− 't Êne was oek zuver(d)er a(l)s 't andere [579] 
− Dan was da(t) nie(t), dan moest (d)at gekapt (w)or(d)en of gewieid (w)or(d)en. [583] 
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Axel (I 140) 
− Awel Pier, (h)ier bi(n) me* dan. [4] 
− J(e) (h)e(bt) me'n a(l) zô lang beloofd da(t) j(e) i(n)s een verhaal zau doen over vroeger. [5] 
− Da(t) za(l) we(l) vee(l) veranderd zien in dien tied. [11] 
− Je ben(t) schildert? [12] 
−  (Je bent) gêên kuns(t)schilder. [14] 
− Dus j(e) (h)e(bt) nie(t) eh, gêên Rembrandt gemaokt, za(l) (i)k mao(r) zeggen. [16] 
− En (je hebt) gêên Rubens proberen nao te doen. [18] 
− Noe kan (i)k we(l) begrupen dat (d)ao(r) vee(l) veranderieng gekommen is in die vroegeren tied. 
[22] 
− En noe bin me*'n erg nieuwsgiereg om dao(r) 't êên en ander van t(e) (h)oren. [25] 
− Dan zeg(t) ze: " (I)k weet nie(t)? [36] 
− En ik weet dat ie oek nie(t) in den ee(r)sten (leugen) gebleven is, zie je. [38] 
− Mao(r) die is daorom z'n vroegere leven nog nie(t) vergeten. [40] 
− Awel, ik bin noe achte(n)zesteg jaor. [43] 
− Dan gieng da(t) wieër* staon, die meulen. [61] 
− Maor a(ls) de baos da(t) zag, dan was 't nie(t) goed. [63] 
− Ze zeggen altied: de jeugd van tege(n)woordeg deug(t) nie(t), maor ... [65] 
− (He)t is nie(t) zô zot a(l)s tege(n)woordeg da(t) ze daor op die zotte fiedelmuziek mee* udder* 
kop staon knikken en mee* udder* gat staon draoien, maor ... [68] 
− Maor ‘t deugden toch oek nie(t). [69] 
− Dan kreeg je gêên goed werk. [72] 
− Da(n) leerden j(e) al(le)mao(l) (h)oe (d)at 't gemaokt was, waor (d)at voo(r) geschikt was. [76] 
− Mao(r) da(t) was t'r vroeger nie(t) bie. [78] 
− Mao(r) weet je wa(t) wel wao(r) was? [79] 
− Mao(r) tege(n)woordeg bin d'r grôte afstan(de)n. [88] 
− Die kwam nie(t) uut flessen net a(l)s tege(n)woor(d)eg, mao(r) ... [93] 
− Zeg, gingen judder* toen oek al op de fiets a(ls) je noe verre mo(e)sten gaon of te voet? [100] 
− Da(t) zat nie(t) lekker; begruup je wel. [120] 
− Die verf was niks mee(r) wèèrd. [121] 
− Da(t) za(l) je (er) nie(t) goed afgebrocht (h)e(bbe)n. [123] 
− Mao(r) tege(n)woordeg, jao dao(r) bin plekken dao(r) krieg je gêên koffie meer. [126] 
− Dus a(ls) 't nie(t) goed is, dan moe(t) ze 't mao(r) zeggen. [132] 
− Mao(r) jao, al de vakken bin veranderd. [135] 
− De afstan(de)n bin vee(l) grôter gewor(d)en. [140] 
− Ik weet nog goed da(t) de boerenèrbei(d)er, a(ls) die een (h)êle weeke gewerkt (h)ao(d), (...) dan 
kreeg je zes gul(d)en per weeke. [142] 
− Wan(t) die lieten nie(t) werken of ze mochten* ee(r)st 't geld opgespaord (h)e(bbe)n. [151] 
− Ze zau(d)en zich schaomen a(ls) ze je tegen kwaomen, da(t) ze mochten* betaolen. [152] 
− Mao(r) (j)ao dao(r) geven ze tege(n)woor(d)eg nie(t) zô vee(l) meer om. [153] 
− Waor ovven me* n (h)ier wonen, daor was over twinteg jaor a(lle)mao(l) weie. [157] 
− Bi(n) j(e) Axel deu(r) gewist? [162] 
− Zie, da(t) ben blommen! [168] 
− Jao die was in joe(w) tied, was die (h)ier nog nie(t). [176] 
− Nêê, da(t) kan (i)k nie(t) zô zeggen. [179] 
− Je zau messchien kunnen zeggen dat er iets eh rivaoliteit tussen Terneuzen en Axel is. [180] 
− Jao da(t) (i)s nie(t) zô leuteg. Afein dao(r) staon me* nie(t) allêên in, wan(t) dat is ... [183] 
− (I)k weet nie(t) of dat bie jullie ook zô is. [184] 
− Of da(t) waor is, da(t) weet ik oek nie(t) (h)oor. [188] 
− En wullie* bin (h)ier ag(r)aorisch, landbauw. [193] 
− En weet je wa(t) dat er oek wel een bitje zeer doet, te(n)minste bie mie wel? [194] 
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− En toen was Terneuzen nog niks anders a(l)s een paor hutjes van vissers. [196] 
− Maor in elk geval, me* zullen ons maol d'rmee moeten doen, a(ls) me* bie Terneuzen kommen. 
[203]  
− Weet je wa(t) ze dao(r) tegen zeggen, tegen Axelèèrs? [205] 
− Vroeger a(ls) t'r geloot wier*, da(n) kwaomen z(e) uut Terneuzen, da(n) mochten* z(e) (h)ier in 
Axel loten. [207] 
− En a(ls) ze dan geloot (h)aodden, dan gingen ze natuurlek ... en dan ... [212] 
− Ik (h)e(b) d'r nooit om gevochten om een vrauw (h)oor. [217] 
− Of 't schrikkeljaor was, (d)a(t) weet ik nie(t) (h)oor. [223] 
− En weet je wa(t) dat was, a(l)s je noe mee* een meisje ging verkeren van een andere gemêênte, of 
een ander durp of zô, da(t) wier* nie(t) toegestaon. [226] 
− Je moch(t) dao(r) gêên meisje weg(h)aolen. [227] 
− En dan moch(t) je mie* da(t) meisje naoder gaon kènnesmaoken. [231] 
− Zu(l)ke diengen bestaon noe nie(t) meer. [231] 
− (Die boerenjongens) die daor een jaor of vier in dienst gewist waoren, a(l)s militèèr (...), die 
wauen* da(t) boere(n)pakje nie(t) meer a(a)n doen. [236] 
− Maor a(l)s 't reizen toe gao(t) nemen en 't bezoeken van andere streken en zô, dan ku(n) (je) j'n 
eigen mi(t) zô'n pakje nie(t) mee(r) zien. [241] 
− Toen waoren d'r jongens van de Koewacht en Zieddurpe, die (h)aodden nog nooit in een trein 
gezeten. [243 
− Ja, die (h)adden nog nooit, nog nooit in een trein gezeten, en nog nooit mee* een bôôt gevaoren. 
[246] 
− Jao, da(t) leek wel of (d)a(t) me*'n een reis naor Oostraolië mochten* maoken. [247] 
− Mao(r) da(t) (i)s t'r noe nie(t) mee(r) bie (h)oor. [247] 
− Mao(r) weet je wat er we(l) moeilek was mee die kleren? [256] 
− Dat (h)e(b) jie natuurlek nooit meegemaokt, wan(t) ... [257] 
− Je kon ze nie(t) behoorlek vas(t)pakken of je prikten j'n eigen a(a)n die spel(de)n. [261] 
− Mao(r) da(t) weet ik a(lle)mao(l) nie(t) (h)oor. [266] 
− Toen (d)a(t) jie getrauwd ziet, toen (h)e(bbe)n me* leute (ge)had. [270]  
− Die streefden d'rnaor om doeken t(e) (h)e(bbe)n mee* figuren d'rop, zôa(ls) den ander nie(t) 
(h)ao(d). [271] 
− 't Moest gêên uniform wezen. [272] 
− Gêên mens anders (droeg zo'n doek). [279] 
− Da(t) was gêên massaprodukt, mao(r) ... [280] 
− A(l)s jie een meisje (h)ao(d) da(t) zô geklêêd was, dan was je nie(t) goed af. [295] 
− Wan(t) da(t) waoren poppen die (d)a(t) je beslist ost* nie(t) a(a)n kon pakken. [296] 
− Is 't nie(t)? Of bie joe nie(t)? [297] 
− (W)oor(d) jie nie(t) gèren* gepakt? [297] 
− Da(t) durf(t) ze nie(t) ronduut zeggen (h)ier. [297] 
− Mao(r) da(t) geef(t) nie(t) (h)oor. [298] 
− Dao(r) bin gêên grenzen voor. [299] 
− De liefde ken(t) gêên grenzen. [300] 
− En zô (h)e(bbe)n me*'n in den oorlog leren bakken. [305] 
− Wan(t) naor een meulenèèr ko(n) je nie(t) gaon, wan(t) die do(r)s(t)* da(t) nie(t) doen. [308] 
− Da(t) mocht nie(t). [311] 
− Mao(r) me*'n (h)ao(dde)n d'r gêên (h)amme bie; da(t) was t'r nie(t) mee(r). [314] 
− (I)k weet nie(t) (h)oe (d)at (d)a(t) was (h)oor, mao(r) ... [315] 
− Mao(r) (i)k weet oek percies nie(t) (h)oe (d)a(t) ze da(t) de(d)en (h)oor. [316] 
− (I)k (h)e(b) ze eigelek nooit gezien a(ls) ze 't de(d)en (h)oor. [318] 
− A(ls) je noe bie een boer werkten en ze giengen eten, dan ...[322] 
− Dan moch(t) je a(l)s schilder of timmerman of metselèèr, moch(t) je nie(t) in de keuken bie de 
boer kommen, mao(r) ... [323] 
− Da(t) (i)s nie(t) gek. [328] 
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− Mao(r) da(t) von(d)en ze nie(t) lekker. [331] 
− Mao(r) jao, da(t) doen ze tege(n)woordeg oek nie(t) mee(r). [333] 
− En weet je waar (d)a(t) (i)k oek altied nao(r) verlangen nog? [336] 
− Da(t) ku(n) je noe nie(t) mee(r) kriegen. [337] 
− En da(t) was lekker a(ls) je dat op je boter(h)am kon smeren. [339] 
− En a(ls) da(t) gebakken wier*, da(t) wa(s) zô vee(l) lekker wit van binnen. [340] 
− Die kon(d)en dao(r) nie(t) bevriezen in de winter. [353] 
− En a(ls) je die dan in het voorjaor d'ruut gieng (h)aolen, dan kwam daor een luchtjen uut (h)oor. 
[354] 
− Noe moe(t) je nie(t) dienken dat (het) bie die mensen nie(t) netjes was in (h)uus (h)oor. [356] 
− 't Val(t) nie(t) mee! [361] 
− Da(t) zau ook gekund (h)e(bbe)n. [366] 
− Je weet op (d)en duur nie(t) mee(r) waor (d)a(t) je ze bergen moet a(ls) je'r zôveel eit*. [367] 
− En da(t) was dikwels nie(t) overschoten. [369] 
− Al die au(d)e èrbei(d)ers(h)uusjes van vroeger die ben a(lle)maol opgeknapt. [373] 
− (I)k weet nie(t) of (d)a(t) je d'rop gelet (h)e(b)t, mao(r) je breek(t) (h)ier de nek over de 
tillevisietoestellen. [375] 
− Nau moe(t) je daor(o)m wel bedienken dat er verschei(d)ene op afbetaolieng zien (h)oor. [378] 
− Jao da(t) wier* nie(t) (ge)makkelek gedaon (h)oor. [380] 
− A(ls) wudder* vroeger erge(n)s gingen werken bie een gewoon mens, (...), dan ... [381] 
− Dao(r) moch(t)* je nooit op wachten. [385] 
− De mensen (h)aodden gêên schuld, wan(t) dan lieten ze 't nie(t) doen. [386] 
− Hoe meer (d)a(t) 't blonk, hoe liever (d)a(t) ze 't (h)aoden [387] 
− Maor anders (gebeurde dat) nie(t). [390] 
− Ik moe(t) gêên geld (h)e(bbe)n, maor ik moe(t) tèrve* (h)e(bbe)n. [391] 
− Maor in normaole tied nie(t), da(n) wier* je nie(t) in naturao betaold, nêê. [392] 
− En dan (op) 't gevaor af dat 't nog doo(r) de Duitsers afgepakt zau (w)or(d)en. [394] 
− Da(t) bin toch toestan(de)n! [398] 
− Dan moch(t)* je gaon maolen. [401] 
− Da(ar) ben (h)ier muziekverênegieng, zangverênegieng, ... [411] 
− Nie(t) te vergeten tege(n)woor(d)eg de voetbalverênegieng. [413] 
− Want me* troffen 't eigelek, me* boften d'rbie dat er toen nog gêên radio's waoren. [430] 
− Aosaf was een zanger en een dichter in den tied toen (d)a(t) de biebel geschreven is. [444] 
− Verschillende psalmen die bin deur Aosaf geschreven. [447] 
− Zôa(l)s je net g(eh)oord (h)e(b)t, langzaomerhand klommen me* steeds nao(r) boven. [456] 
− Toen was t'r niks anders. [465] 
− Voo(r) de jonge mensen was t'r, was t'r gêên ve(r)zet. [467] 
− Dao(r) was niks anders. [468] 
− Zô kwaomen d'r oek (h)êêl vee(l), die kwaomen nie(t) zôzeer voo(r) de muziek of voo(r) de zang, 
mao(r) die ... [473] 
− Ik weet nie(t) of (d)a(t) je da(t) begruupt? [475] 
− En dan op gebied van landbauwtentôônstelliengen bin z(e) (h)ier o(o)k (h)êêl actief. [483] 
− Me* doen voor een grôte stad nie(t) onder. [486] 
− Koeien (h)e(bbe)n z(e) oek nie(t) mee(r). [497] 
− Maor anders (hebben ze) oek niks mee(r). [498] 
− Jao mao(r) de mêêst(e) (hebben dat) oek nie(t). [499] 
−  (Ze hebben) zô goed a(l)s niks mee(r). [500] 
− Mao(r) jao noe zie je da(t) nie(t) meer. [508] 
− A(ls) j(e) op, verbie een boerdereie riedt, je zie niks mee(r). [509] 
− Da(t) weet ik nie(t) (h)oor. [520] 
− Dao(r) bin blommetjes geplant. [529] 
− Dao(r) kom(t) niks meer in. [531] 
− Nêê, da(t) zau nie(t) mee(r) kunnen. [538] 
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− Da(t) deug(t) nie(t) (h)oor, da(t) mag nie(t). [540] 
− Me* bin een au(d)e, goeie stede. [541] 
− Maor je bin(t) langs dao(r) gekommen, zeg(t) U? [544] 
− En dan waoren de straoten nie(t) zô proper a(l)s noe. [547] 
− Die kleintjes die kunnen de streid ost* nie(t) mee(r) vol(h)au(d)en. [553] 
− Wan(t) a(l)s j(e) een (h)êlen dag vlas getrokken (h)ao(d),... [559] 
− Een schrang noemen ze da(t), net zôvee(l) a(ls) je mee* j'n (h)and ko(n) pakken. [560] 
− En naoder(h)and bin dao(r) mec(h)ines voo(r) gekommen. [584] 
− Nau, of da(t) wau bran(d)en. [596] 
− D'r waoren oek wel mensen die espres zôiets lieten maoken (h)oor. [602] 
− Dao(r) kreeg je niks voo(r) terug. [607] 
− A(ls) je noe pap gekookt (h)ao(d) op zô'n busse mee* liemen(?), dan ... [610] 
− En dao(r) was gêên voorzienieng voo(r) getroffen; die mensen die droegen gêên masker of niks. 
[622] 
− Dao(r) ko(n) je me nie(t) vin(d)en van 't stof. [626] 
− Mao(r) die van jau, zei die, die gaon di(t) doen: langzaom werken. [633]  
− Ik bin d'rmee moeten stoppen. [633] 
− Ik kom nog i(n)s* nao(r) je kieken jong(e)n of (d)a(t) je nog leef(t). [635] 
− Mao(r) dao(r) was niks a(a)n. [636] 
− De mêêste schilders kunnen nie(t) tegen nitrolakken, mao(r) we(l) tegen sint(h)etische. [642] 
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Biervliet (I 134) 
− En (dan) is die land gaon kôpen. [14] 
− En zôdoende bi(n) me* de trap geleidelek a(a)n nao(r) boven gegaon. [15] 
− En ik bin dan getrauwd naoder(h)and, en dan ... [21] 
− Dus jao, dan kon(den) me('n) vaoder en moeder die kon(den) nie(t) mee(r) werken, die ... [23] 
− Die bin dan bie mei gebleven zôgezeid, zô lang a(ls) ze geleefd (h)ebben. [24] 
− En de koeien die gieng ik melken. [27] 
− En dan gieng j(e) om de koeien, en dan gieng je melken. [38] 
− Wan(t) dan gieng ze t(e) eten geven. [40] 
− Is 't nie(t) waor? [62] 
− En sommege boeren (zijn er), die aon 't oek gebruiken voor udder* graon te in ontsmetten. [63] 
− En dan ging ik eten en dan ging ik nao(r) 't land gaon werken vanzelf. [73] 
− En dan mo(est) ze die vigge(n)s* eten gaon geven. [83] 
− Dan mo(e)s(t) je wee(r) klao(r) zi(e)n om (h)alf êên op 't land te zien, 'tzei (om) te gaon kappen 
mie* zô'n (h)auwêêl, weet je wel. [88] 
− (Sommege boeren) die (h)a(dde)n (d)a(t) liever (...), omda(t) 't mie* d(e) (h)and gedo(r)sen wier*, 
... [100] 
− Weet je nie(t) waorom? [101] 
− En (h)etgêên (d)a(t) je gepikt (h)e(bt), dao(r) zitten die aoren in de rêgel overa(l). [103] 
− Waor of nie(t)? [104] 
− Dan mo(e)s(t) je toch wel a(a)n die snieschôven, a(ls) je d'r dan (h)onderd afgesne(d)en (h)ao(d), 
afgeslegen (h)ao(d), mee* de do(r)s, mee* de, mee* de vlegel za(l) (i)k mao(r) zeggen, dan ... 
[111] 
− Moe(t) (i)k (h)em een kee(r) laoten zien? [122] 
− Maor anders is die blank, a(ls) die vee(l) mee(r) gebruikt (w)oordt.  [127] 
− Nêê (h)oor, zie, da(t) bin, da(t) bin tan(de)n van ze van zichzelf. [128] 
− Da(t) bin al(lemaal) tan(de)n van (h)ier te beginnen toe* dao(r), zie je wel. [130] 
− En a(ls) da(t) vee(l) gebruikt wier*, dan was da(t) blank van zichzelf. [132] 
− En da(t) wor(dt) nie(t) meer ingevet enzevoor(t). [135] 
− Da(t) was zô'n kop waora(a)n je j'n (h)and kon a(a)n (h)au(d)en, za(l) (i)k mao(r) zeggen. [150] 
− Een dwarsdiengetje voor in de grond (zod)a(t) t'r nie(t) verder in gao(t), begreip je? [157] 
− 't Is nie(t) grôter a(l)s di(t). [163] 
− En die a(l)s, die (d)a(t) gesne(d)en wier*, da(t) was een snieschôôf. [181] 
− Is 't nie(t) zô? [194] 
− En a(ls) ze dan drôôg zien, jao da(t) moe(t) j(e) oek kennen. [196] 
− 't Steekt wel op gêên strôôtje zôgezegd (h)oor, maor ... [202] 
− Omdat (d)a(t) t(eh)ôpe* gebon(de)n is. [205] 
− Da(t) (i)s een beweis (d)at (d)a(t) nog nie(t) gewonnen is. [205] 
− Die kau(d)e klam, dat is dan nog nie(t) gewonnen. [206] 
− En zôdrao (d)a(t) je kau(d)e, die kau(d)e klam nie(t) mee(r) voelt, en ... [207] 
− Dan kan 't nie(t) mee(r) broeien. [208] 
− Dus dan (h)a(d) (i)k ee(r)st die die vruchten moeten afpikken. [237] 
− En dan ko(n) je ze, a(ls) je ze voor een dag of drieë laoten liggen (h)ao(d), en dan wieren* die ... 
[243] 
− Mao(r) mee* tarve wier* da(t) nie(t) gedaon. [246] 
− Kreeg je bevoo(r)beld regen, jao dan is 't wel i(n)s geweest da(t) (we ons) mo(e)s(ten) wèren, dan 
... [249] 
− A(ls) je dao(r) noe zelf gêên weg mee kon, dan ... [281] 
− En dan bin daor al van die kerven in. [284] 
− Da(t) kon nooit los; da(t) kon nie(t) los. [291] 
− Zô dus dan ko(n) je beginnen do(r)sen. [298] 
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− Dan de(d)en k-ik en me*(n) vaoder de(d)en da(t) zô [302] 
− Mao(r) dan ging ik die tarwe gêselen. [303] 
− Anders (gebeurde dat) nie(t). [317] 
− Of 't is a(ls) je de nattege zomer (ge)had (h)e(b)t, dan ... [318] 
− A(ls) 't mao(r) gêên schao(de) doet, dan geeft (d)a(t) niks. [319] 
− Noe in deze schuren bin d'r gêên meer in. [323] 
− Dan ging je mao(r) tassen*. [324] 
− Mao(r) jao me* kon(den) nie(t) bluven wachten. [335] 
− Da(t) was voo(r) de vocht van da(t) gat, dat (d)a(t) nie(t) op die op die aoren van die tèr-
v(e)*aoren zau gezakt (h)e(bbe)n. [337] 
− Of a(l)s er gêên plaots was, dan ... [346] 
− En noe ben ik (h)ier a(a)n 't do(r)sen, en  ... [350] 
− En ik (h)e(b) anders gêên plekke voo(r) m'n strô te steken. [351] 
− Of een kleindere boer die (d)a(t) zôgezeid gêên tèrve* (h)ad, en ... [355] 
− En 't graon dat (d)an gedo(r)sen wier*, enne jao me*'n (h)ao(dde)n d'r dan een (h)êle partei 
liggen, dan mo(e)sten me* da(t) beginnen schôônmaoken. [372] 
− Maor a(l)s ik noe zeg: jao, je mag laoger bluven draoien, dan ... [379] 
− Waordoor? Omda(t) (i)k er een plank afgedaon (h)e(b). [381] 
− Dan moe(t) je nie(t) zô (h)ard draoien. [382] 
− Dan verlies ik gêên tèrve* in de vuulbak, verstao je? [383] 
− Die wier* dan gezet da(t) (i)k dao(r) a(l) zônet me('n) vienger nog nie(t) kon door kriegen. [387] 
− En ko(n) je 't dan nog nie(t) goed kriegen, ... [391] 
− Je kon dat oek (h)e(bbe)n (...?) (ee)n aontal jaoren a(ls) t'r gespoten is enzôvoort, dan ... [392] 
− Dan mo(e)s(t) je gaon ziften*. [392] 
− In België bin die oek nog te kôôp, (h)ier oek. [399] 
− Messchien (is dat) noe we(l) nie(t) meer. [400] 
− Van graon da(t) bin grôtere gaoten. [402] 
− En ik krieg te('r) nie(t) ui(t), dan ... [406] 
− En (h)oe meer gank* (d)a(t) je daor kon in zetten, dan ... [410] 
− En a(ls) je dan zô'ne zak of viere op een dag gedaon (h)ao(d), va(n) lie(n)zaod, dan ... [417] 
− En toch, jao me* waoren nie(t) beter gewend en me* (h)ao(dde)n d'r oek gêên erg in. [418] 
− Me* mo(e)sten altied goed eten en 's aove(nd)s vroeg gaon slaopen. [421] 
− Wan(t) 's morge(n)s ko(n) je d'r anders nie(t) uit, wan(t) ... [422] 
− Wei gingen mee* de, mee* de (h)oenders gaon slaopen. [424] 
− Da(t) waoren mensen die (d)a(t) dao(r) kwaomen vraogen a(a)n die boer ... [427] 
− Of die aoren die (d)a(t) zôgezeid uut (de) schôôf gevallen waoren, die ... [431] 
− En a(ls) je dan zô'n baol aorliengen* geraopt (h)ao(d), dan ... [432] 
− Da(t) (i)s duur betaold, althan(s) a(a)n die mensen die (d)a(t) (h)ier giengen gaon raopen mee* 
udder* kinders. [436] 
− En jao, den baos die gaf dan iets minder, (zo) da(t) ie dat op z'n bes(t)en kon verdienen, en ... 
[439] 
− En die wau da(t) nie(t) bieleggen, ... [440] 
− Jao dan mo(e)st er iets luchter over gegaon (w)or(d)en, om ... [441] 
− Mao(r) die (d)at (d)an da(t) strô nie(t) wauwen* meenemen, die ... [450] 
− Mao(r) a(l)s die Belgse mensen die (d)an (h)ier mie*, 'tzei bie mie, bie mie klaovers gekocht 
(h)ao(dde)n of reserven(?) gekocht (h)ao(dde)n, die ... [457] 
− Wan(t) noe za(l) (i)k mao(r) zeggen: ik (h)ao(d) gêên tied om 't zelf ...? [458] 
− En a(ls) je die vier viengers tussen dien èrel* en de zeise kon doen, dan ... [475] 
− Of ge (h)e(b)t er (...?) gêên nôdeg. [488] 
− En dao(r)voo(r) ben die kleine spieën bin dan dao(r)voo(r) te gebruken. [490] 
− En a(ls) ze liggend staon, dan moe(t) je je pikke* wat anders gaon zetten, wan(t) ... [496] 
− En dan kan je pikke* die ka(n) j(e) oek we(l) wa(t) laoten zakken, dan ... [497] 
− Dan (h)oef je mie* j'n (h)and nie(t) zô te vriengen*. [498] 
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− Maor a(l)s je dan bevoo(r)beld je tuug d'r nie(t) nao(r) staot, jao dan ... [501] 
− En dan naoder(h)and, in 't naojaor a(ls) 't land dan klaor is, of jao a(ls) de bêten* gezet 
(w)or(d)en, (...) dan...[512] 
− Wan(t) ik zal je vertellen, van (d)a(t) ik boer g(ew)or(d)en zien, bi(n) me* gaon draneren. [520] 
− Dus dat (h)ao(dde)n me* nie(t) mee(r) nôdeg. [521] 
− En noe bin d'r d(e) (h)ôôfdleidiengen, die bin d'r oek al uut, noe ... [522] 
− En dan is dat een buze* die (d)a(t), waora(a)n twêê koppen a(a)n zien. [526] 
− Mao(r) dan zit er op den dezen nog een kop omda(t) (i)k den dezen kan a(a)nsluten, en die ... 
[527] 
− En noe (h)e(b) je gêên veuren mee(r) nôdeg. [528] 
− En jao, je kon dao(r) nie(t) altmaran* grond op rieën, wan(t) dan ... [533] 
− En dan mo(e)st (d)a(t) op (d)'n duur oek afgespret(?) (w)or(d)en. [536] 
− En da(t) mocht (d)an in de winter afgewerkt (w)or(d)en. [539] 
− De troenken* bin al weg. [542] 
− Maor a(ls) je noe maor een knecht (h)e(b)t, jao die zegt: jao ik bin (aan he)t e(i)nd(e), enne da(t) 
bin dan waotergaoten é. [553] 
− Da(t) bin scharren*.  [558] 
− Mao(r) dan bin da(t) sne(d)en van veerteg centimeter. [565] 
− Dan (h)e(b) j(e) (h)ier den bom* van waor (d)at (d)e ploeg gewist èt*. [567] 
− Dan gaot (d)ie ploeg nie(t) vriengen*. [574] 
− Maor (h)êêl vroeger (h)e(b) k-ik nog er(w)ten en pèèrdebônen achter de snee ge(…??). [582] 
− Mao(r) ja, da(t) waoren nie(t) zôvee(l) kilo's. [587] 
− Wan(t) 't is mee* 't moderne tuug, da(t) de kilo's gekommen zien en ze 't land beter kunnen 
bewerken. [588] 
− En ten twêêde: (dat ze) 't zaoizaod beter kunnen bekieken. [589] 
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Breskens (I 108) 
− (H)oeveel (h)onderd jaor weet ik nie(t) precies. [9] 
− En voor(d)a(t) z(e) een kerkje beginnen bauwen, dan ... [14] 
− Dan snap je we(l) dat er al (h)êêl wat mensen moeten wonen. [15] 
− Da(t) kan nie(t) anders, nie(t)waor?  [16] 
− Dank je wel, ik rôôke nie(t). [23] 
− 't Is nog nie(t) zô lank gele(d)en (d)a(t) (i)k gestopt zie(n), maor ...  [24] 
− Maor een jaor of drieë gele(d)en ben (i)k gestopt en (i)k (h)e(b) nie(t) mee(r) gerôôkt. [25] 
−  (H)êlemaol nie(t) meer! [26] 
− Ze zeggen dat (d)a(t) nie(t) kan, maor ... [28] 
− Dat is altied een dêêl gewist van Bresjes*, waor (d)a(t) iederêên vee(l) mee meegeleefd eit*. [31] 
− Soms was t'r gêên wind, dan ... [41] 
− Tege(n)woordeg is da(t) gêên probleem mee(r), wan(t) ... [53] 
− Wan(t) a(l)s t'r gêên zaut bie is, dan kunnen ze die gornaot* nie(t) lang goed (h)au(d)en. [66] 
− Noe bin da(t) grôt(e) exportfirmao's. [69] 
− Wan(t) a(ls) die nie(t) goed bluuft, die gornaot*, jao dan kunnen ze nie(t) verkôpen. [71] 
− En dan ku(n) je (he)m nie(t) meer eten. [72] 
− Je kun(t) ze natuu(r)lek nie(t) beter kriegen, a(l)s (w)a(nneer) je z(e) (h)ier zelf a(a)n de kaoie 
kom(t) kôpen. [75] 
− Makkelek is da(t) natuu(r)lek nie(t), maor ... [76] 
− Koelbedden, da(t) zien, da(t) waoren vroeger gevlochten platte man(de)n. [81] 
− En a(ls) ze dan nie(t) ruttelen*, dan waoren ze nie(t) goed. [89] 
− Nêê, dan kocht-ie ze nie(t). [90] 
− En daor (h)ao(dde)n die vissers natuurlek gêên belang bie. [92] 
− (H)oe meer geld (d)ao(t) ze kon(d)en maoken, (h)oe beter. [93] 
− En dat is dan dôôdgewoon, omda(t) die van die andere visser beter klao(r)gemaokt zien. [101] 
− Ze kunnen d'r nie(t) altied wat a(a)n doen. [103] 
− Dao(r) zien allerlei invloeden die da(t) kunnen bewerken dat (d)a(t) nie(t) zô goed gaot, maor ... 
[104] 
− En die bin dan inêêns allemaol overgegaon op moter. [114] 
− Z(e) (h)e(bbe)n d'r allemaol een motertje in laoten zetten. [115] 
− Da(t) waoren nog gêên sterke (motoren). [116] 
− En dan gingen ze gaon roepen, wan(t) ... [125] 
− Wan(t) dan mochten ze de knech(t)s gaon (h)aolen. [126] 
− Want (h)oe sterker of je moter was, (h)oe sneller of je da(t) net over de grond kon trekken, en ... 
[135] 
− Een vismein, waor (d)a(t) de gornaot altied verkocht wier*. [141] 
− In 't ee(r)st waoren die kôpers die aoltied 't monopolie (ge)had (h)ao(dde)n om zelf de pries te 
bepaolen, die ... [144] 
− Die waoren dao(r) natuu(r)lek nie(t) zô best voo(r), mao(r) ... [145] 
− En oek voo(r) de handel, wan(t) ze bin verzekerd van een geregeld(e) a(a)nvoer. [147] 
− Die waoren natuurlek voo(r) die moters eige(n)lek nie(t) geschikt. [148] 
− Dus langzaomer(h)and is dat, mocht* (d)a(t) veranderd (w)or(d)en. [150] 
− De mêêste schepen bin in Duitsland terecht gekommen. [155] 
− En dan is t'r van de visserei in den oorlog nie(t) zô (h)êêl vee(l) terecht gekommen, da(t) snap je 
we(l). [157] 
− En dan zien z(e) (h)ier (h)èrieng gaon vissen. [167] 
− Dus, dan bin ze gaon prakkezeren* over grôtere schepen. [170] 
− En dat is toch nog nie(t) zô erg weineg, natuurlek.  [172] 
− En ik mênen dat 't in achtenvuufteg d(e) ee(r)ste nieuwe schepen gebauwd zien. [173] 
− Die schepen, die kon(d)en z(e) (h)ier nog nie(t) bauwen, (h)ier op Bresjes*, wan(t) ... [174] 
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− Meer (was dat) nie(t). [179] 
− En in enkele jaoren teids zien al die (h)aute(n) scheepjes verdwenen. [183] 
− Op 't ôgenblik bin d'r, a(l)s ik 't goed voor (h)e(b), mao(r) drie (h)aute(n) scheepjes mee(r). [185] 
− De rest bin allemao(l) staole(n) schepen g(ew)or(d)en. [187] 
− Want, die kleinere scheepjes die zien lankzaomer(h)and weggegaon, wan(t) ... [191] 
− Want (d)ao(r) kon(d)en ze gêên personêêl meer op kriegen, omdat (d)ao(r) natuu(r)lek nie(t) op te 
verdienen was wat op deze schepen te verdienen is. [192] 
− En je gelôôf(t) we(l) dat // die schepen zien erg modern ingericht. [194] 
− En oek de verdiensten zien natuurlek vee(l) beter gewor(d)en. [198] 
− Ik weet nie(t) p(r)ecies wat (d)e verdiensten van die vissers zien, mao(r) ... [199] 
− Want, er is gêênêên visser of (d)ie ei* T.V. [200] 
− En a(ls) t'r (het) twêêde net op komt, zôa(l)s dat (h)ier in (H)olland gekommen is, da(t) nog nie(t) 
iederêên kan ontvangen, dan... [201] 
− Dan mo(e)ten ze den au(d)en nie(t) meer (h)e(bbe)n. [203] 
− Dao(r) bin oek verschillende vissers (...) die ... [204] 
− Da(t) was t'r vroeger nie(t) bei, da(t) kon nie(t). [207] 
− Da(t) kon nie(t) natuurlek, wan(t) ... [208] 
− Jao, dan kon(d)en ze gewoon nie(t) weg. [210] 
− En dan verdienden ze niks. [211] 
− Ik (h)e(b) nog wel i(n)s van een au(d)e visser (h)oren vertellen dat 't ee(n) keer zô slecht was, dat 
...[212] 
− (Zo slecht) dat de gemeinte zei:"Jonge(n)s, me* gaon een nieuwe straot a(a)nleggen; da(t) moeten 
judder* dan mao(r) doen". [214] 
− Z(e) (h)oeven nie(t) meer (h)ier in de buurt te bleiven. [218] 
− Da(t) wil nie(t) zeggen da(t) z(e) altied in de mondieng bluven, wan(t) ... [225] 
− Wan(t) ik bin we(l) i(n)s een paor keer meegewist mee* die vissers, om(d)a(t) ... [226] 
− Dan gao je mee* je rug in de zonne zitten, wan(t) ... [228] 
− Wan(t) da(t) (i)s nie(t) zô lekker in je gezicht. [229] 
− Mao(r) j(e) (h)e(bt) 't nie(t) gemerkt. [230] 
− Wan(t) j(e) (h)e(bt) gêên enkel vast punt wao(r) (je) j'n eigen op kan richten. [231] 
− Maor deur da(t) ze noe betere schepen en snellere moters gekregen (h)ebben, (...) zien ze de 
laotste jaoren veel op tong gaon vissen. [233] 
− Da(t) zein, da(t) zein altied preizen die boven de veif gulden liggen. [236] 
− En daorom zein die schepen, die dan zich daorop speciaoliseren, die gaon vee(l) ve(r)der. [237] 
− Jao, ze gaon nie(t) zô noordelek, wan(t) da(t) (i)s oek wee(r) nie(t) nôdeg, mao(r) ... [239] 
− Dus je begruup(t) we(l) da(t) ze dan een taomelek eindje weg zien. [243] 
− 't Is nie(t) altied natuurlek da(t) ze zôver moeten gaon, wan(t) ... [244] 
− Noe is 't natuurlek nie(t) allêên da(t) Bresjes* allêên van de visserei bestaot, wan(t) ... [254] 
− En die bôten kon(d)en al da(t) verkeer nie(t) verwerken. [259] 
− Dus je kan we(l) begrupen dat (d)an die mensen dao(r) lang mochten* wachten. [261] 
− En dan gao j(e) een keer erge(n)s wa(t) gebruken. [262] 
− En ze zei(d)en:" Dao(r) ka(n) je nie(t) mee in die (h)aoven kommen. [267] 
− Dao(r) waoren vee(l) Bressiaonders 't nie(t) mee êêns. [268] 
− Wan(t) (h)êêl Bresjes* gieng altied nao(r) de bôôt gaon kieken. [269] 
− A(ls) j(e) een keer nie(t) wist wat (d)oen, dan gieng je nao(r) de bôôt gaon kieken. [271] 
− Mao(r) jao, da(t) ko(n) je va(n)ze(l)f toch nie(t) tegen(h)au(d)en. [272] 
− Dan in (1958) bin die bôten (h)ier gaon vaoren. [275] 
− Die toeristen (...) die kommen d'r nie(t) meer in. [276] 
− Dus daor (h)e(bbe)n me* niks mee(r). [277] 
−  (Daar) ku(nnen) me* niks meer a(a)n verdienen. [278] 
− Wan(t) de dunen* (...) die waoren nie(t) zô (h)ôôg. [280] 
− (Zo)da(t) ze dat allemao(l) mochten* op(h)ôgen, die zwakke plekken. [283] 
− En dan gingen z(e) een kuns(t)duun leggen. [284] 
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− Messchien be(n) je d'rover gere(d)en. [285] 
− Wel, noe zie je 't nie(t) zô. [289] 
− Wan(t) dan kan je dao(r) niks zitten doen. [292] 
− Wan(t) toen (d)a(t) j(e) (h)ier een zakje friet kon kôpen, dan moch(t)* je a(a)n d(e) overkant nog 
nie(t) kommen. [295] 
− Dan moch(t)* j(e) a(a)n d(e) overkant nog nie(t) kommen. [296] 
− Wan(t) dan wis(t)en ze nog glad* nie(t) wat of friet was. [297] 
− En laoter zein dat (h)êle, nau a(l)s 't waore restoran(t)s geworden, wao(r) je dat allemao(l) kan 
kriegen natuurlek. [302] 
− Da(t) bin allemao(l) diengen die de mensen een bitje moeten lokken. [316] 
− Iederêên è* nog wel een plekje waor (d)at ie z'n eigen een bitje kan afzonderen. [319] 
− A(ls) je dao(r) mannetje a(a)n mannetje op 't strange* moe(t) gaon liggen, jao da(n) ka(n) je 
vee(l) beter thuus bluven, wan(t) ... [321] 
− Mao(r) die bin weggespoeld in de ... [325] 
− Naoder(h)and dan is da(t), (...) is da(t) z'n eigen een bitje gaon ontwikkelen. [327] 
− Je kun(t) nog beter de mensen (h)e(bbe)n die (h)ier (h)êle daogen zien, en die (h)ier overnachten, 
a(l)s mensen die op een bôôt staon te wachten. [328] 
− Want (i)k gelôôf nie(t) da(t) ze vooral in de zeumer over gebrek aon bezoekers te klaogen 
(h)e(bbe)n. [332] 
− En wao(r) de('r) vee(l) vis a(a)ngevoerd wordt, dao(r) kommen vee(l) kôôplui. [335] 
− En dan (h)adden die cafés en die hotels die (h)adden dao(r) wee(r) mensen die dan, die konden 
slaopen en die dao(r) konden eten en konden verbluven, zôlang a(l)s (d)a(t) 't nôdeg was, a(l)s die 
vismien open was. [336] 
− Jao da(t) zien d'r van Texel en da(t) zien d'r van eh van Urk vooral. [339] 
− Da(t) bin zêêvissers g(ew)or(d)en van (d)at (d)e Zui(d)erzêê afgesloten is. [341] 
− Die gaon overa(l) vissen. [342] 
− Wan(t) a(l)s (z)e dao(r)mee nao(r) Scheveniengen of naor Eimuiden zau(d)en vaoren, dan ... 
[349] 
− En zô'n visser, a(l)s die êênmaol een bitje (h)èrienk weet zitten, dan komt-ie mee* een vol schip 
nao(r) binnen. [355] 
− Mao(r) da(t) ben grôtere a(l)s (h)ier op Bresjes*. Da(t) ben grôtere, ben nog kotters, maor 't ben 
toch grôtere a(l)s (h)ier op Bresjes*. [361] 
− Ma(ar) deu(r) die (h)èrienk die (d)a(t) z(e) (h)ier gevangen (h)e(bbe)n, (...) is da(t) ... [364] 
− En dan (h)e(bbe)n die mensen (h)ier zôvee(l) geld verdiend, da(t) ze a(lle)mao(l) prachtege 
nieuwe schepen kunnen laoten bauwen (h)e(bbe)n. [365] 
− Mao(r) Phileppine dat is gêên vissersplaots mee(r), da(t) weet je we(l). [368] 
− Mao(r) die mosselaors*, die (h)e(b) je (h)ier nooit g(eh)ad. [377] 
− A(ls) me*'n (h)ier mosselaors* binnen liggen (h)ao(dde)n, dan was 't allêên omda(t) ze (h)ier ... 
[378] 
− Da(t) zien die paol(h)ôôfden die die op 't strand liggen, op strange* liggen. [379] 
− Da(t) zien jonge mosseltjes. [380] 
− Maor anders (h)e(b) je dat (h)ier nie(t). [380] 
− Da(t) za(l) nie(t) zô lank mee(r) duren, wan(t) a(ls) ze die zêêgaoten gaon afdammen, dan verz, 
dan wor(dt) 't waoter minder zaut. [383] 
− En dan kunnen die, en dan kunnen die visserei daor nie(t) mee(r) gehandhaofd bluven. [384] 
− Da(t) kan nie(t) mee(r). [384] 
− En da(t) gingen ze dan op de mosselbanken die ze gepacht (h)adden, (...) uutzaoien. [386] 
− En die joenge mosseltjes die (d)a(t) daorop gegooid wieren*, die hechten udder* daora(a)n vast. 
[389] 
− Dan zau j(e) eigelek een keer naor Ierseke of nao(r) Brunisse moeten gaon. [391] 
− Maor (h)ier kennen me* da(t) nie(t), wan(t) mosselvisserei was t'r (h)ier nie(t). [392] 
− A(ls) widder mossels wauwen* eten, dan gingen me*'n even over de dune*. [393] 
− Zô biezonder grôôt waoren ze nie(t), mao(r) ... [396] 
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− Da(t) moe(t) je de le(t)ste jaoren nie(t) mee(r) doen, wan(t) ... [398] 
− Wan(t) die zien zô slecht g(ew)or(d)en van den olie. [398] 
− Deurdat al die schepen motoren gekregen (h)e(bbe)n, komt er olie op 't waoter. [398]  
− En a(ls) je ze kookt, dan bin ze bruun en rôôd, en ze bin nie(t) goed mee(r). [402] 
− Dan zei je: "Moeder gaon me* (een) keer mossels eten? [403] 
− Verre mochten* me* d'r nie(t) voo(r) lôpen. [406] 
− En da(t) bin kleine slekjes. [410] 
− Daor in Brussel, daor (h)e(b) ik ze op de boelevaors a(l) mee* die karretjes zien staon. [412] 
− Mao(r) jao, veel eten zit (d)ao(r) nie(t) a(a)n. [412] 
− 't Is jammer (d)a(t) (i)k er gêên (h)e(b). [413] 
− Da(t) bin zu(l)ke grôte slekken, zu(l)ke grôte, zulke grôte. [414] 
− En a(ls) die goed gekookt is, is dat een delicaotesse (h)oor. [415] 
− Mao(r) jao, da(t) was t'r êên die (d)a(t) op de toengen gewist was en die ... [417] 
− En die è* gêên pot a(a)n de kook. [418] 
− Maor een toengevisser, die ei* z'n fornuis nie(t) a(a)n(g)estoken. [419] 
− En nie(t) allêên op Bresjes* dienk ik (h)oor. [422] 
− Ei* je gêên (w)ulkje voo(r) me, zeggen ze dan. [425] 
− (H)aontjes, da(t) zien schelpdieren, die zitten in 't zand. [429]  
− Nie(t) op 't drôge strange*, dao(r) kom je de('r) nie(t) in. [430] 
− En a(ls) je noe ze wil opeten, dan ... [433] 
− Dan gaon ze spugen. [435] 
− Mao(r) jao, tege(n)woordeg bin ze dao(r) nie(t) mee(r) mee tevre(d)en. [436] 
− En dan gaon de mensen, die gaon op strange* zelf nao(r) gornaot* vissen. [437] 
− (H)e(b) je da(t) nooit ee(n) kee(r) gezien op strange*? [438] 
− Mao(r) m(e)* (h)e(bbe)n 't a(l) lank nie(t) gebruukt. [439] 
− En a(ls) je dan zô'n strange* gegaon (h)e(b)t en j(e) (h)aol(t) t'r uut, dan ... [441] 
− Nêê, die krabben die ka(n) je nie(t) eten. [443] 
− Da(t) bin mao(r) zu(l)ke diengetjes. [445] 
− En die pôôtjes die bin zô dunne, daor zit (h)êlemao(l) gêên vleis in. [446] 
− Maor (...) die bin oek heerlek. [447] 
− Die bin oek primao. [447] 
− Maor oek wee(r) d(e) andere mensen (eten die krabben) nie(t) (graag). [447] 
− Die vin(d)en dao(r) nie(t) zô veel a(a)n, nêê. [448]  
− Omda(t) je 't een bitje gewend ziet. [449] 
− Noe (gebeurt het) nie(t) meer, maor ... [450] 
− A(l)s dan de gornaot* allemao(l) gekookt is, dan ... [453] 
− 't Is noe oek weer a(l) een stuitje* gele(d)en da(t) (i)k er êên (ge)geten (h)e(b). [454] 
− Maor ze vangen z(e) oek nie(t) altied, wan(t) ... [455] 
− En 't êne jaor (...) zien d'r meer a(l)s 't andere jaor. [456] 
− En voo(r) die gornaot*, dao(r) wor(dt) nie(t) nao(r) gekeken. [458] 
− Nêê, dat daor zullen ze je niks voor (xxx). [459] 
− Mao(r) ze vangen d'r nie(t) vee(l). [462] 
− Maor veel is t'r nie(t) te vangen langs de kant. [463] 
− En jao 't is natuurlek wel een bitje bewerkelek, wan(t) je moet ee(r)st wurms gaon sputten. [466] 
− Wan(t) a(ls) j(e) een keer gao(t) vissen, dan moe(t) je d'r toch zeker een paor (h)onderd 
(h)e(bbe)n. [469] 
− En dan bin toeristen, die bin dao(r)mee bezeg, die ... [471] 
− En nie(t) van vandaog of gisteren, och dat is ... [472] 
− Mao(r) dao(r) zein gêên slachtoffers gevallen. [478] 
− Zô èrg was 't nie(t). [479] 
− En a(l)s da(t) gebeurd was, dan was (h)êêl 't durp ondergelôpen. [480] 
− En mense(n)leve(n)s waoren d'r (h)ier in West-Zêêuws-Vlaonderen voor zôver a(l)s ik weet, 
nie(t) te betreuren. [481] 
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− Je zag gêên kaoie mee(r). [486] 
− En dao(r) was niks mee(r) te zien. [487] 
− En dao(r)deur is 't ge, Bresjes* eigelek voo(r) die ramp gespaord gebleven. [492] 
− En omdat 't in de rest, d(e) andere stikken van Zêêland zô erg was, dan bin die vissers, die bin 
o(n)middellek dao(r) nao(r) toe gegaon. [493]  
− En dan (h)e(bbe)n ze (h)êêl wa(t) mensen nog van de daoken kunnen (h)aolen. [495] 
− En die Urkers die bin dan oek daodelek vertrokken. [497] 
− Dan ku(n) je gewoon (h)oren (d)at die vissers tegen mekaore praoten, a(ls) z(e) a(a)n 't vissen 
zien. [504] 
− Toen kon (i)k dan natuu(r)lek nie(t) zô dik(w)els mee(r) nao(r) de kaoie kommen, en dan ... [505] 
− En thuus waoren ze dao(r) nie(t) zô voo(r). [506] 
− En toen, toen (d)a(t) (i)k dan nog een jaor of tiene sic(r)etaores gewist zien van die 
vissereiverênegieng, jao dan ...  [510] 
− Dus jao, dan van ao tot z be(n) je d'r eigelek van op d(e) (h)ôôgte (h)oe de zaok reilt en zeilt. 
[511] 
− Toen kon da(t) waoter nie(t) weg. [517] 
− Dan kunnen ze makkelek gelost (w)or(d)en. [521] 
− Da(t) zein van die banken waor ries(h)aut op ligt. [522] 
− En ik wist da(t) 't laog waoter moch(t)* zien. [525] 
− Jao, die zeg(t): da(t), da(t) waoter lôôp(t) nie(t) weg. [526] 
− Dus dao(r) was zeker messchien we(l) twêê meter waoter bluven staon da(t) normaol weglôôpt. 
[529] 
− En da(t) was zeker een meter of drieë viel je nao(r) bene(d)en, a(ls) je nie(t) oppasten. [534] 
− Dus zôiets zau 't wee(r) we(l) kunnen zien, dochten me*. [535] 
− Want (d)a(t) waoter da(t) kon nog nie(t) verre genoeg weglôpen. [537] 
− Mao(r) voornaomelek ei* dat, is da(t) te weiten gewist a(a)n 't feit dat ... [539] 
− (Het feit) wao(r)deu(r) da(t) waoter in de zuideleke Noordzêê opgestuuwd woordt, zôda(t) ... 
[540] 
− Zôda(t) 't nie(t) weg kan. [541] 
− Die diekjes die zien zô laoge, dao(r) staon widder* altied van te kieken. [544] 
− En dan verderop zien d'r natuu(r)lek deu(r)geslogen. [549] 
− Die waoren nie(t) zô erg (h)ôôg; nêê die dieken waoren nie(t) zô erg (h)ôôg. [551] 
− En a(l)s da(t) waoter êê(n)maol over dien diek kan lôpen, dan ben ze verloren. [553] 
− (I)k weet nie(t) of je die weet (te) staon, de viertoren van de Nieuwe Sluze. [555]  
− Dat is (h)ier nie(t) zô verre voorbie de veer(h)aoven. [556] 
− Wan(t) die van de Nieuwe Sluus is nie(t) zô sterk. [557] 
− En natuurlek (was er schade) a(a)n die (h)uzen waor (d)a(t) t'r waoter in gestaon (h)ao(d). [562] 
− Zô'n pretje is da(t) natuu(r)lek nie(t) voo(r) de mensen die daorin weunden. [563] 
− Toen (d)at (d)a(t) z'n eigen natuu(r)lek liet a(a)nzien, vooral voo(r) die zondagmiddag, dat er 
wee(r) zô'n (h)ôôg tei zau kommen dan, en ze zaogen dan wat of t'r al een ravaoge a(a)n die 
zêêwerieng teweeggebrocht was 's nach(t)s, toen mocht er natuurlek versterkieng (ge)haolen 
(w)or(d)en. [566] 
− En da(t) kon(d)en de mensen allêên van de Reikswaoterstaot natuu(r)lek nie(t) voo(r) mekaor 
boksen, en dan ... [569]  
− En dan ben z(e) uut (h)êêl 't land ben z(e) (h)ier nao(r) toe gekommen om die zandzakken te 
vullen en ... [570] 
− Die veerbôôt die è* nie(t) gevaoren, nêê. [571] 
− (H)êêl de zaot de de zondag nie(t) (...) en dan è* die (h)êêl de zondag nie(t) gevaoren, wan(t)... 
[572] 
− Noe bluuft (d)ie bôôt nie(t) gauw voo(r) sturm liggen. [573] 
− Mao(r) voo(r) sturm bluuft (d)ie nie(t) gauw liggen. [574] 
− Dan (h)oeft (het) nog gêên tei te zien waor (d)at er overstrôming deu(r) komt, mao(r) dat (d)ie 
bôôt nie(t) onder de brugge kan. [576] 
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− Dan zau(d)en de mensen deur 't waoter moeten lôpen (...) a(ls) ze (e)raf moeten kommen. [579] 
− Mao(r) da(t) (i)s gêên waor, da(t) (i)s tegen 't waoter. [581] 
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Cadzand (I 103) 
− Dan was t'r a(a)n de kust eigelek van Cezand was t'r nog gêên badbewegieng, gêên badplaots. 
[13] 
− Je moeten oek gaon een badplaots (h)ier maoken. [19] 
− Awel, dan bin d'r enkele mensen laoter aon beginnen. [20] 
− Noe bin d'r hotels, pensions en grôte winkels en winkelcentrums, afein noem maor op. [28] 
− Dus d'r bin goeie wegen gekommen en ... [34] 
− En ein(d)elek is (het) zôverre gekommen da(t) ze d(e) (h)aoven gedem(p)t (h)e(bbe)n. [53] 
− 't Zwin was gêên (h)aoven, maor 't Zwin was een doorvaort. [59] 
− Daor ben(?) noe enkele waoterputten in gemaokt in de teid da(t) ze dien deik ver(h)ôôgd 
(h)e(bbe)n. [84] 
− Mao(r) bie de gewone (ge)tei(d)en komt er gêên waoter meer in. [87] 
− Ik bin geboren in achtien(h)onderd en twêêe(n)zeve(n)teg. [99] 
− Dan bin (i)k eigelek (h)ier gekommen in achttien(honderd) drieëntachteg. [101] 
− Van dan af bin (i)k dan Cezantenaor. [103] 
− Mao(r) 't bin twêê stokken a(a)n mekaore gemaokt mee leren (banden). [111] 
− En a(ls) ze 't dan gedu(r)sen (h)adden, dan ... [112] 
− A(l)s 't gerst was, dan was, moch(t)* (het) zô gedaon (w)or(d)en. [122] 
− Noe zie je (dat) nie(t) meer. [159] 
− (Daor) moe(t) niks meer a(a)n gedaon (w)or(d)en, niks meer, niks meer a(a)n gedaon wor(d)en. 
[167] 
− Dao(r) bin tandjes a(a)n. [173] 
− Die moe(t) nooit gescherpt (w)or(d)en. [174] 
− (Die) moe(t) nooit gescherpt (w)or(d)en. [176] 
− Da(t) waoren van die kuns(t)web, werkers ben d'r noe. [185] 
− Wan(t) vroeger (h)aodden ze gêên gazoos*. [194] 
− Daor (h)ieuwen* ze gêên rekenieng mee. [195] 
− Nêê, (ik) kan 'm noe nie(t) noemen, die moet erin. [206] 
− Dao(r) moe(t) percies van nèsentènt* liengs gesne(d)en zien. [213] 
− Da(t) bin tan(de)n. [214] 
− Da(t) moe(t) mooi geliek (g)esne(d)en zien. [215] 
− Die zeise ben nog 't zel(f)de van vroeger, wan(t) ... [216] 
− En a(ls) die waogen gelaoien was, dan stongen* d'r weer al êên gerêê(d). [221] 
− Nie(t) mee(r) van nu tege(n)woordeg, wan(t) z(e) (h)e(bbe)n ze nie(t) mee(r) nôdeg. [226] 
− Da(t) kon in de tèrve*tas, noemen z(e) (h)ier waor de tarw(e) in (ge)stoken wier*. [228] 
− En a(ls) de schuren vol waoren, dan giengen z(e) (h)ôpen* zetten. [230] 
− Mao(r) die (h)adden gêên runders te slachten dan, wan(t) dao(r) wier* gêên vlêês (ge)geten van 
betêkenis. [232] 
− (Het) was t'r nie(t). [234] 
− In de zomer giengen ze strôdekken. [259] 
− Dat (h)oorde je nie(t) anders. [263] 
− Maor a(l)s je dan tegen een (H)ollander wil spreken, dan ku(n) je toch altie(d) weer en dan ... 
[266] 
− Al die bienaomen, jao die (w)or(d)en dan nie(t) gebruukt. [267] 
− En dan giengen ze (e)r brooien* van maoken, sommeg(e) in blikken, sommege ... [294] 
− Wan(t) dan (h)a(d) je nog da(t) gas nie(t). [313] 
− Mao(r) noe weet ik nie(t) (h)oe (xxx). [315] 
− En a(ls) de ambach(t)smans kwaomen werken, die waoren in de kost. [333] 
− En de boeren zelf (h)e(bbe)n gêên pensjenêêl* meer ook. [336] 
− Die mo(e)s(t)en alt(ijd) mao(r) bluven gaon. [353] 
− En a(ls) ze 't mao(r) kon(d)en gedaon kriegen, bleven ze staon. [354] 
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− A(ls) ze dan wee(r) niks (h)orende(n), mao(r) dan ... [355] 
− En (h)ei mo(e)st niks anders eten of drienken dan eigelek, a(l)s kèr(n)emelk. [365] 
− Die mo(e)st anders gêên eten. [367] 
− En (h)oe lange da(t) weet ik nie(t) meer. [368] 
− Wan(t) da(t) doen z(e) al nie(t) meer. [384] 
− (I)k gelôôf nie(t) (d)at er nog, nêê (i)k gelôôf nie(t) (d)at er nog een naom was. [385] 
− Dan in de winter giengen de, eigelek èrebei(d)ers noemen ze ze, die giengen dan een (h)êle 
winter do(r)sen. [393] 
− Da(t) was dan nie(t) vee(l) mee(r) de moeite a(ls) (ze) 't goed gegêseld (h)ao(dde)n. [397] 
− In 't voorjaor jao dan kregen ze nie(t) zôvee(l) strô meer. [407] 
− Da(t) (i)s een jaor nie(t) bezaoid. [414] 
− En dan giengen ze nog een keer tarve zaoien. [421] 
− En z(e) (h)adden oek gêên kuns(t)mis(t), dus ... [426] 
− Mao(r) dan op 't lao(t)ste, de le(t)ste jaoren, was nie(t) mee(r) zô, dan wier* 't te maoger. [427] 
− Noe braoken ze nooit nie(t) mee(r). [428] 
− En noe bin d'r andere materiaolen gekommen. [429] 
− A(ls) ze noe a(a)n a(a)n tien gemete(n) van een boer gaon beginnen, dan ... [433] 
− D'r is nog een gedêêlte van (H)olland dao(r) bin de gemeten (xxx). [434] 
− Da(n) weet ik nie(t) (h)oe (d)at (d)a(t) mee* die maoten is. [442] 
− (H)ier (h)oor je nie(t) anders a(l)s: ... [445] 
− Dao(r) bin (h)ier zôvee(l) bêten. [459] 
− Ik bin dan oek nog agent. [459] 
− Mao(r) (i)k bin d'r dan nog in. Ik bin nog agent voo(r) de Centraole Suikermaotschappei. [460] 
− (I)k (h)e(b) 'm nog nie(t) opengedaon. [462] 
− (I)k gaon i(n)s kieken. [463] 
− Nêê, nêê, nêê, je moe(t) proberen (te) contracteren van den boer. [465] 
− N(u) (h)e(b) (i)k korts gele(d)en nog i(n)s een bericht g(eh)ad dat er biebetaold wier*. [469] 
− Mao(r) (i)k (h)ao(d) 'm nog nie(t) open gedaon. [474] 
− Mao(r) jao, z(e) (h)e(bbe)n gêên goe(d) weer. [480] 
− Maor a(l)s noe augustus goed wil (w)or(d)en en september, kunnen ze nog goed zien. [483] 
− Mao(r) toch op 't andere (...?) bin d'r toch (h)ier oek van wel i(n)s  twêê(h)onderd gemeten en zô. 
[485] 
− 't Is nog nie(t) al uut. [492] 
− Ze bin nog altie(d) maor a(a)n (het) prakkezeren*, ze zu(lle)n wee(r) we(l) bezeg zien. [493] 
− En ze gaon 't a(l) gauw in stuken* zetten. [496] 
− Stuken* da(t) bin eigelek jao, in ... [497] 
− (I)k weet 't nie(t). [498] 
− En a(l)s 't (d)ao(r) lange genoeg gestaon è*, dan ... [499] 
− In Dêê, Ede bin dao(r) noga(l) vee(l) vlasbewerkers. [500] 
− En a(l)s die 't (d)an kochten, dan gebeurde 't da(t) ze 't gunter* oek kon(d)en opbergen; dan 
kunnen ze 't beginnen rôten. [501] 
− En die, kwam volk van gunter* mee a(l)s 't mocht* getrokken (w)or(d)en. [507] 
− A(ls) die boer (...) dao(r) wee(r) vlas liggen (h)adde, (...) dan ... [508] 
− En dan gebeurt (het) (d)a(t) die boeren udder* eigen volk oek i(n)s moeten zetten. [510] 
− Mao(r) ze kon(d)en 't zô goed nie(t) a(l)s degêên die 't altied deden. [511] 
− En a(ls) 't een dag of twêê gelegen (h)a(d), dan ... [513] 
− Die giengen dan bin(d)en. [517] 
− En (gingen) dan achtera(a)n gaon stuken*. [519] 
− A(l)s de vlaskôper 't gekocht (h)ao(d), dan ... [524] 
− Jao, (i)k (h)e(b) ik 't nog gedaon [527] 
− En jao die gieng 't ve(r)der afwerken. [529] 
− Ik kan nie(t) goed zeggen (h)oe (d)a(t) ze dat ook deden. [530] 
− En dan ging je da(t) vlas schôônmaoken. [534] 
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− Mao(r) die mensen bin ost* al(lemaal), 't grôô(t)ste gros is t'r ost* allemaol uut. [539] 
− 't Zien nog enkele grôte die overschieten. [540] 
− Mao(r) noe dat die lônen zô (h)ôge zien, noe ... [541] 
− A(ls) ze 'r mao(r) zien, wan(t) ze doen nie(t) vele. [542] 
− Die bin vriedagsao(vends) al(le) aove(nd)s thuus. [543] 
− 's Zaoterdags werken ze nerge(n)st meer, op gêên êne zaoterdag mee(r). [544] 
− Den Dauw, dat is da(t) grôte werk, die Amerikaonse maotschappei die (d)at al die werken 
a(a)ngenomen eit* a(a)n Terneuzen. [546] 
− Awel en die bin altie(d) mao(r) bezeg mee*, fabrieken bauwen ze. [550] 
− De vlassers zelf, de mêêste bin d'r uut. [562] 
− Udder* bedrief was te kleine om tegenover dit lôôn da(t) ze noe kunnen verdienen, wat anders 
(te) (h)e(bbe)n. [563] 
− En dan (h)e(b) je (e)r, die gaon in (H)olland gaon werken. [565] 
− A(wel) kiekt ee(n) keer (h)oeveel (d)at er in (H)olland nie(t) zitten. [565] 
− Oh God, ik kan ze nie(t) al(lemaal) opnoemen. [566] 
− En vroeger moe(t) je nie(t) gaon dienken da(t) jie je land kwiet kon geraoken voo(r) grôte 
priezen, wan(t) ... [570] 
− Da(t) was ach(t) gemete(n) land, nog nie(t) toe*. [573] 
− En dien (h)ôôgsten inschriever die (h)ao(d) 't nie(t) bedoeld om t(e) (h)e(bbe)n. [575] 
− Me* zei(d)en tegen 'm: "Noe gao je toch we(l) trècteren? [577] 
− Mao(r) jao, die za(l) (het) toch moeten nemen natuu(r)lek. [579] 
− Maor (h)ier mag t'r mao(r) net gebauwd (w)or(d)en da(t) goed (g)ekeurd is van de gemêênte. 
[581] 
− Dao(r) kwam t'r (h)ier over een jaor of twêêë êne mee* z'n vrauwe, mensen die 't (h)êêl goed 
zeker kon(d)en doen, en ... [584] 
− Enne da(n) kwaomen z(e) a(an) me vraogen all(e) inlichtiengen ook een keer om (h)ier een keer 
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− Dan (h)ad-e-gei nog sintels leggen langshenen de weg. [15] 
− En dan zei, zein ze dus gaon uitbreiden overal. [34] 
− En de kerk beveu(r)bild, die stao(t) (h)ier oek nog nie(t) zuveel jaoren. [37] 
− Jao, langer zal da(t) nie(t) zè(i)n. [39] 
− Mao(r) da(t) was dan in dieën teid, da(t) kik me('n) vaoder alt(ijd) (heb) (h)uren zeggen dus. [41] 
− En dan is (h)ier toen is (h)ier die kerk gevestegd is, dan ... [44] 
− En die è* dan een (h)uis meugen zetten (h)ier van de paster*. [51] 
− (Dat heet) nao(r) dien ee(r)ste paster* die (d)at (h)ier gewist is. [54] 
− En klomp(en)maokers (waoren er), mao(r) nog nie(t) machinaol.[61] 
− Dao(r) z(e)in d'r nao* nog twêêë van die familie over, die (d)at ze nog maoken. [68] 
− En daordeur zien ze dan veel klompen kunnen gaon exporteren naor, naor Zuid-Aofrikao. [75] 
− En die èt*-ie ginter* in, is die è(i)gelek zô'n bitje op gaon treden a(l)s verkûper, kund-e wel 
zeggen. [76] 
− En dan is da(t), dan is da(t) gaon verbeteren stillekes aon. [80]. 
− Die is alt(ijd) maor uit gaon breiden. [81] 
− A(l)s ik dus begonnen ben mee* winkel, (i)k (h)eb dus ... [83] 
− En zein me* stillekes aon mee* de winkel begonnen. [87] 
− En ik (h)eb da(ar) zelf uk* nog aon mee moeten (h)elpen. [114] 
− (Daar) kapten z(e) ee(r)st van achter een gat in, en dan gingen ze d'rin buren*. [130] 
− En dan gingen ze die ritsen. [136] 
− Dat is, is een dink waor (d)a(t) ze dus mee kosten* trekken. [138] 
− En dan ging 't er dus om, (h)ûûfdzaokelèk om, wie (d)a(t) 't beste model kost* maoken. [142] 
− Da(t) z(e)in betere klompen, de wilgen, nog (h)oor. [148] 
− Mao(r) die kunnen ze nie(t) zô gemakkelek verwerken, omdat ie t(e) (h)ûûg wor(de)n. [149] 
− Iemand die dus, ieder in zè(i)n afdêling, (h)onderd paor kos* bewerken, (...) da(t) was ne hele 
goei(e)n. [155] 
− Ik (h)eb (h)ier nog geweten, (...), da(t) de mensen (h)ier op de fabriek udder* kwaomen presen-
teren. [161] 
− (Voor zes gulden ...), a(ls) ze maor mosten* kommen. [163] 
− Mao(r) da(t) kosten* z(e) (h)ier nie(t), want ... [167] 
− Dus da(t) ging nie(t). [168] 
− Mao(r) die naomen, jao da(t) weet ik dus uk* nie(t) meer, maor .. [176] 
− De Sint Bern(h)ardklomp (...), omda(t) die dus da(t) model dan ingevoerd (h)ao(d). [179] 
− Want (h)ier (h)e(b) je die dergeleke nog wel, die ne goe(d)e mal kan maoken. [181] 
− Die (d)a(t) d'r nao* nog over zein, jao ze kunnen gêên genoeg maoken. [190] 
− Nie(t) veel, maor (h)ier uk* nie(t) meer. [193] 
− Dus a(ls) ge nau in (H)olland komt, dan ka(n) je nog, de le(t)ste paor jaor a(ls) (he)t slecht weer 
gewist is, dan ... [195] 
− Die rubberbotten*, dat is nie(t) me(e)r gewild, (..) en nie(t) gezond. [196] 
− D'r zien d'r nie(t) veel nie(t) me(e)r (h)oor. [199] 
− Middenstand veur (de)n oorlog, da(t) was (h)ier niets. [203] 
− Maor toen in dien teid was da(t) nog niet. [206] 
− Da(t) was daor eigelek gêên bestaonsmeugelek(h)eid. [207] 
− Want ik weet nog (d)a(t) k-ik (h)ier begonnen zè(i)n mè(t), mè(t) die winkel, dan ... [208] 
− Ik z(e)in begost* (h)ier mee* verlichting (..) mee* 's aove(nd)s dus verlichting te bran(d)en. [210] 
− Maor toen brandden er nog gêên êên lichtjen in gêên êne winkel. [211] 
− Nêê, dat was nao* veur den oorlog nie(t) (ge)lè(i)k a(l)s 't nao* is(?). [213] 
− Ik zien uk* klein begonnen. [215] 
− Dan zei(n) me* z(e) a(lle)maol kweit (h)iere. [218] 
− Maor de meinsen zein 't (d)ao(r) nie(t) mee êêns (h)iere. [219] 
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− D'r is eigelek gêên êên plaots rond (H)ulst, die ... [220] 
− Die saome(n)werking mee* (H)ulst, da(t) wil nuuit. [221] 
− En d'r waoren d'r zelfs bei die (d)a(t) achter (H)ulst ingevoegd (h)ao(dde)n: bah! [234] 
− En da(t) moet nao* saomen gaon werken. [236] 
− En zune burgemêêster, die moet strek burgemêêster gaon spêlen over al die plaotsen. [240] 
− Want anders da(n) kund-e we(l) rusteg zeggen (d)a(t) alle plaotsen rond (H)ulst afgeschreven 
zè(i)n. [243] 
− Awel, in (H)ulst zè(i)n z(e) armlasteg. [246] 
− Da(t) kan nuuit nie(t) ve(r)beteren; voor gêên êne middenstander eigelek. [251] 
− Alle festiviteiten die zullen ze ginter* gaon (h)au(d)en. [252] 
− Sin(t)-Niclaos die bekommert (h)èm tenslotte nie(t) om de Bel(g)se Kling. [253] 
− Z(e) (h)ebben een heel parkeerterrein a(a)n moeten leggen, omda(t) z(e) anders gêne bleif* nie(t) 
meer wisten mee* die (..?). [259] 
− Da(t) gelûûf ik nie(t); ik weet nie(t). [262] 
− Mao(r) nie(t) de mins van de Cling (h)oo(r), die ... [266] 
− Die zien dus de mentaliteit zu'n bitje van een Bels* a(l). [266] 
− Maor een (H)ollander (is) nie(t) (gemakkelek). [270] 
− En die wit* nie(t) te besluiten. [271] 
− En a(ls) (h)ei wil besluiten over 't algemêên, dan ... [272] 
− En dan moest 't uiteindelek nie(t) meer kosten a(l)s vè(i)fteg cent, zeven franc. [278] 
− A(ls) een (H)ollander om een kado kom(t), dan zal-(h)ei zeggen: Nie(t) te dier* zulle, wan(t) 
(he)t is vur een kado. [281] 
− Want allemaol kund-e ze toch nie(t), ûûk nie(t). [286] 
− Maor gei moet ze nie(t) bedonderen, ne Belg. [288] 
− Want (d)a(t) pak(t) nie(t). [289] 
− Da(t) kan-d(e) êne keer doen, mao(r) gêên twêê keer. [290] 
− A(l)s ge-gei nen (H)ollander pakt, alli, die …… [293] 
− Dus al die meugelek(h)eden zè(i)n d'r nie(t). [297] 
− A(ls)-me*-wei op vreidagsaove(nd)s (h)ie(r) keiken nao(r) wie da(t) (h)ier passeert allêên aon 
otto's* naor Antwerpen, … [299] 
− (Dat) ka(n) (je) nie(t) g(e)lûven. [302] 
− 't Zein meinsen, die moeten uk* gaon werken, maor ... [304] 
− Nen Belg, die die zit nie(t) te prakkezeren*: wa(t) za(l) naoste een week zien of de veertien 
daogen. [310] 
− Da(t) dat weet ik nie(t) wat (d)at is, maor ... [312] 
− Mao(r) vroeger was 't (h)ier uk* niet. [316] 
− Wa(t) z(e) (h)ier uit kunnen (h)aolen op alle gebied, (dat)... [319] 
− Maor a(l)s g(e) allêên ziet wa(t) uren op een jaor (d)a(t) de meinsen door allêên stil staon moeten 
versleiten, dat is ve(r)schrikkelèk. [323] 
− Maor toch leggen ze, maor toch (komt er) gêne beut*. [324] 
− Wel een beut* (er)bei leggen, mao(r) gêne tunnel. [325] 
− En a(ls) ze 't nie(t) gaon doen, kommen z(e) achter. [325] 
− Wat doe(n)-me*-wei dan a(lle)maol otomaotisch al? [326] 
− Wei gaon me(t) den beut* nie(t). [327] 
− Laot (je) een bitjen moeten wachten, beveu(r)bild in ..., gè(i) rè(i)dt. [329] 
− Soms moet-e ne beut* laoten gaon, soms twêêë. [331] 
− En daorom jao z(e)in de meinsen (h)ier o(o)k vee(l) meer op Belgen g(e)oriënteerd. [336] 
− Wan(t) da(t) (i)s logisch, da(t) (i)s maor een proviswaorische grens nie(t) meer. [337] 
− Mao(r) da(t) nim(t) nie(t) weg, dat ... [339] 
− (H)ier (h)e(b)-de ne soldaot, bei on(s) een jongen die (d)at in Belgen moet gaon dienen. [342] 
− En a(an) Bel(g)se Kling (h)e(b)-de nen jongen die (d)at in (H)olland gao(t) dienen. [343] 
− Dao(r) zied-e-gei praktisch gêên verschil nie(t) meer in. [343] 
− (Er zijn) praktisch (geen grenzen) nie(t) meer. [346] 
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− Die zien te dier in (H)olland. [348] 
− Wei zelf, mee* smokkelen verdienen wei niets, wan(t) daor (hebben we de?) artikel(en) nie(t) 
vur. [350] 
− Maor gè(i) moet dus rekenen, a(ls) de meinsen dus kunnen smokkelen a(a)n de grens, die ... [352] 
− Dus (i)k bedoel: dat kan ons, 't kan ons nie(t) schillen of ... [353] 
− En iemand die (d)a(t) niets verdient, kan niet uitgeven. [354] 
− (Er was) een enkele keer da(t) z(e) è(i)gelek i(n)s i(n)s op moesten treden. [356] 
− De commiezen, leik (zo)a(ls)-me*-wei da(t) zeggen. [358] 
− Jao maor dao(r) zien uk* veel artikelen die ... [360] 
− 't Is hêl(e)mao(l) gêên smokkelen nie(t) meer. [361] 
− 't Was eigelek beroepssmokkelèèrs, die anders nie(t) de(d)en a(l)s pakjes suiker over smokkelen. 
[363] 
− En dan gingen die commiezen van (h)ier, die gingen udder* peilen. [366] 
− Dan kosten*-me*-wei gêên boter kreigen. [371] 
− Ik (h)e(b) 't nog geweten van ze('n) leven dat dat er iemand (h)ier dus werkelèk om boter ging 
vraogen en da(t) ge 't nûdeg (h)ao(d), en d'r nie(t) aongeraokte. [373] 
− Jao, boter (was het) dan nie(t), mao(r) ... [377] 
− (H)ei was wel nie(t) te rûken, maor ... [379] 
− Die waoren in (H)olland op een (ge)geven moment uk* gêlemaol nie(t) meer te kreigen. [380] 
− En (h)ier (hebben ze ze) (h)êlemaol nie(t) me(e)r. [381] 
− (I)k weet nie(t) (h)oe (d)at (d)ie p(r)ecies (h)êêtten. [385] 
− Weet (ik) o(o)k nie(t) me(e)r. [386] 
− A(wel), ge verstaot (d)a(t) wel, a(ls) da(t) gêên echte beroepssmokkelèèrs zè(i)n. [390] 
− En dan kost* (je) nie(t) zien. [393] 
− (I)k zeg: Jao, waorom nie(t)? [395] 
− Wa(t) zeid-e-gei toch dik g(ew)ur(de)n jongen, zei(d)en ze. [398] 
− Ik weet (d)at uk* nie(t). [400] 
− 't Ergste (...) dat eigelek wel begonnen is, dat ... [408] 
− Die bêêsten da(t) was uk* we(l) nog nie(t) zû erg, da(t) gelûûf ik nie(t). [402] 
− En dao(r) zè(i)n veel meinsen uit Belgen die ... [406] 
− Da(t) weet ik nie(t). Te beleven is (h)ier nie(t) veel. [407] 
− Jao da(t) (i)s gêên (H)ollands (ho)or. [410] 
− Da(t) (i)s ne taol die vind-e nerge(n)s nie(t) mee(r) t(e)rug. [411] 
− Maor da(t) kunnen wei echt nie(t) naodoen. [412] 
− Mao(r) mè(i)n vaoder, die die kan 't zelfs nie(t) achternao doen p(r)ecies. [414] 
− Da(t) dialekt kreigd-e nûû(i)t nie(t) percies te pakken, nêê. [416] 
− (I)k weet uk* nie(t) (h)oe (d)a(t) ze 't percies draoien. [417] 
− (Ze hebben) alteid een gedacht van ulder* è(i)gen da(t) ze vee(l) meer zè(i)n a(l)s een ander. 
[422] 
− Wa(t) dao(r) van moet groe(ie)n, a(ls) die a(lle)maol bie mekaor zien, da(t) weet ik nie(t) zunne. 
[424] 
− Da(t) gao(t) nog al een pot eten wur(de)n (h)oor. [425] 
− Dat is steeds nog nie(t) ingepolderd. [428] 
− Mao(r) da(t) wor(dt) nie(t) ingepolderd. [429] 
− In Belgen zè(i)n ze schè(i)nbaor een bitje benao(uw)d dat de Schelde dao(r) bei Antwerpen wa(t) 
dicht za(l) kommen te zitten mee* aonslibbing. [431] 
− En d(at) (h)e(bbe)n ze laoten wegkeupen deur een tandarts. [436] 
− En de meinsen kunnen dao(r) praktisch nie(t) bei kommen. [438] 
− Da(t) zau voor de Cling zelfs een opkomst zein, a(ls) da(t), a(ls) da(t) waor most* zein. [439] 
− Ge kun(t) da(t) wel denken wa(t) da(t), wa(t) da(t) zau doen. [440] 
− De meinsen daor gaon een kampeerplaots maoken. [441] 
− D'r is toch niet(s) da(t) scheunder is en wa(t) meer gezocht (w)oordt dan een bos. [441] 
− En (h)ier meugen ze d'r nie(t) in kommen. [442] 
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− Da(t) snapt-e nie(t). [442] 
− Enne, ja dieën tandarts jao die (d)at (d)a(t) gekocht èt*, die ... [443] 
− Die wil nie(t) (h)e(bbe)n (d)at iederêên overal deur leupt. [443] 
− Daor staon allemaol bordjes "Verboden toegang", terweil (d)a(t) ze zitten te schrêê(uwen) eigelek 
om ... [445] 
− Ge snap(t) 't nie(t). [445] 
− Die gaon da(t) messchien wel uitbuiten. [446] 
− Maor a(ls) ze da(t) moesten* uitbuiten jong(en), da(t) ... [451] 
− Jao ik kun mei veu(r)stellen, da(t) (i)s iemand, jao Belgen nie(t) allêên, maor ... [453] 
− En die meinsen wauwen* daor een kampeerplaots (h)e(bbe)n, (zo)da(t) ze dus vrei kosten* 
kamperen. [456] 
− Dan zuld-e i(n)s zien wa(t) dat er zau kommen. [457] 
− Maor (h)ier (h)e(b)d-e gêne Giro. [458] 
− Jao dao(r) zien d'r daor van (h)ier uk* verschillende, da(t) wel. [459] 
− (Verschillende) die (d)at er bei zè(i)n, bei de Giro op Bels* zè(i)n. [459] 
− (Er) is maor êên dingen da(t) (h)ier nuu(i)t nie(t) goed overêên komt: ... [461] 
− Da(t) zien de twêê voetbalcluppen. [462] 
− A(ls) z(e) (h)ier over(h)ûûp laogen me(t) de K.N.V.B., da(n) gingen ze nao(r) vrè(i)bond in 
Belgen spêlen. [466] 
− Jao, da(t) (i)s nog nie(t) zô lank gele(d)en. [469] 
− Dan (h)e(b)d-(e) er al, wa(t) (een) Belgen (d)a(t)-d(e) (h)ier dan nie(t) (h)e(b)t! [473] 
− Jao mao(r) dat is dus (h)iere nie(t) meer op 't ûgenblik. [478] 
− Mao(r) g(e) (h)e(bt) nie(t) vee(l) vlas. [479] 
− Nog een paor (h)e(b)d-(e) er (h)ier wel, mao(r) ve(r)der nie(t) meer. [480] 
− Want (h)ier zien d'r dus al verschillende die (d)a(t) (xxx). [481] 
− A(ls) ze boven de veife(n)vufteg jaor zien, dan ... [482] 
− En dan kreigen die mannen, die wur(de)n betaold tot (d)a(t) ze veife(n)zesteg jaor zein. [483] 
− Pensioen is in Belgen uk* nie(t) zeu*, nie(t) zeu* denderend, nêê. [485] 
− En de dingen zè(i)n (h)ier uk* we(l) beter:... [487] 
− Messchien vind-e dat (d)aor nie(t) a(l)s zûdaoneg, want ... [488] 
− Een doktoor die verdien(t) a(a)n een klant 't mêêst a(l)s er (h)ei nie(t) moet kommen. [489] 
− Da(t) (i)s (h)ier nie(t), da(t) (i)s (h)ier vreië. [493] 
− (H)ier moed*-e toch als mens, of a(ls) ge dus verzekerd z(e)it, 'tzei ..., dan ... [495] 
− Dan moe(t) (je) dao(r) gêên zurgen meer om maoken. [496] 
− K(e)ik, a(ls) ge dus zelfstandeg zeit, dan ... [497] 
− Maor a(l)s ge dus verzekerd zè(i)t voor de speciaolisten en ..., dan ... [498] 
− Den dokter doen ze mêêstal nie(t); die doe(t) (j)e toch nie(t) deud; de dokter over 't algemêên 
nie(t), te(n)minsten (h)ier nie(t). [498] 
− Nau dan (h)e(b)d-e daor gêên zurgen om, want da(t) moet toch betaold (w)or(de)n van de verze-
kering. [500] 
− Ve(r)der (?) (h)oef(t) gei niks bei te betaolen, gêên spuìten of gêên tabletten of niets nie(t). [501] 
− Nêê, mee* ons (is er) nie(t) veel (verschil), nêê. [508] 
− We zè(i)n iets anders opgekwêêkt. [509] 
− (I)k geleuf nie(t) a(ls) ge nau beveu(r)bêêld op Bel(g)se Kling zau gaon leven of (h)ier zau gaon 
leven, da(t) ge vee(l) verschil zau vin(d)en. [510] 
− A(ls) ge da(t) wel i(n)s vraogt a(a)n die meinsen die (d)a(t) beveu(r)bêêld ee(r)st op Bel(g)se 
Kling geweund (h)e(bbe)n, ... [511] 
− Of omgekeerd, die (d)a(t) van (h)ier naor Bels* gegaon zè(i)n, die ... [512] 
− Die meinsen (h)e(bbe)n gêên voor(...?); die weten dao(r) gêên verschil in. [512] 
− Ik bedoel: da(t) (i)s uk* al gêên probleem nie(t) meer. [513] 
− A(ls) g(e) een echten (H)ollander (h)e(b)t, die z(e)in d'r wel (h)êl(e)mao(l) (....?). [518] 
− Jao ik zeg dus, (h)ier in Zêêuws-Vlaonderen nie(t) zu zeer, maor (d)us ve(r)derop wel. [520] 
− Nêê, da(t) zal wel nie(t). [523] 
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− Da(t) z(e)in echte, die staon d'r veur bekend, dus echt keuni(n)gsgezind. [528] 
− Moed*-e daor nie(t) naor toe om op (te) nemen? [529] 
− Jao dao(r) meu(g)d-e echt wel een bitje ve(r)zichteg mee zè(i)n, da(t) ge niets gezegt van ons 
keune(n)gin, want ... [531] 
− (Ge)lè(i)k a(ls)-me*-wei da(t) zeggen. [534] 
− Da(t) kapel, (zo)a(ls)-me*-wei zeggen. [545] 
− Ik bedoel: die lûpen nie(t) zû dik(w)els in de winkel, maor ... [554] 
− En d'r zien uk* wa(t) meinsen die ... [557] 
− Ze kunnen nie(t) parkeren, en ... [558] 
− Terweil (d)a(t) z(e) (h)ier alteid makkelèk kunnen parkeren. [559] 
− En dan wit* (je) echt nie(t) waor (d)a(t), bepaolde daogen kund-(e) auw* waogen nie(t) kweit. 
[560] 




Driewegen (I 109b) 
− Nêê, die weet ik nie(t) te zien. [6] 
− (I)k bin d'r we(l) (een) keer geweest, mao(r) meneer. [16] 
− Da(ar) bi(n) me* ne keer (ge)weest. [19] 
− Mao(r) da(t) (i)s dan in den Driesprong zelf nie(t). [22] 
− (I)k zau d'r nie(t) percies gèren willen weunen. [35] 
− Ze bin d'r goed voor in staot, meneer. [42] 
− A(ls) je nie(t) werkt, dan za(l) je nie(t) eten. [46] 
− Jao, ik bin dan noe teruggekommen over al die bruggen, mao(r) ... [52] 
− Da(t) kos(t) zes gul(d)en bi(n) je kwiet. [54] 
− (W)an(t) anders moe(t) je nie(t) te dik(w)els naor (h)uus kommen. [59]. 
− Nêê, da(t) kan nie(t), wan(t) dan zeggen ze: ... [60] 
− Jao, mao(r) da(t) schil(t) nie(t) zôvee(l), wan(t) ... [62] 
− Nau dan bi(n) je net zô mi(t) 't spitsuur in Dordrecht daor. [70] 
− Jao, da(n) bi(n) je d'r zô. [74] 
− Mao(r) dat is vee(l) gemakkeleker, wan(t) dan (h)e(b) (i)k nerge(n)s (h)e(b) (i)k gêên dingen. [74] 
− En ik bin nog ee(n) keer weg (h)oor. [78] 
− Robbie, doe da(t) nie(t), Robbie. [81] 
− Rob, gao zitten. [86] 
− Me* (h)e(bbe)n va(n)morgen (h)e(bbe)n me* wisten kuieren. [87] 
− Die jao, die mag niks zeggen, mag niks zeggen, mag niks zeggen. [94] 
− (Na)tuurlek nie(t), van zelf (mag dat) nie(t). [96] 
− Da(t) doe je nie(t) goed. [97] 
− Ik bin nie(t) geschikt voo(r) zô'n rol. [98] 
− En dao(r) kloppene niks van, zei die. [102] 
− Die zei: "D'r is niks van wao(r). [103] 
− (I)k (h)e(b) m'n eigen nog nooit g(eh)oren op een band. [108] 
− En dan weet-e nooit wa(t) da(t) je moe(t) zeggen. [111] 
− En a(ls) die dan wa(t) wil zeggen, dan durft-ie nie(t). [114] 
− Die kan nie(t) praoten dao(r)tegen. [115] 
− Da(n) moe(t) er een sicertaoresse bie kommen zitten, wan(t) die kan nie(t) in dat dikteerapp(e)-
raot kletsen. [115] 
− Mao(r) voo(r) da(t) dieng dan weet-ie nie(t) wa(t) dat-ie moe(t) zeggen voor zô'n dikteer-
app(e)raot. [119] 
− Mao(r) die (h)ao(d) d'r gêên zin meer in toch? [129] 
− 't Bin gêên beste. [140] 
− Zeg, da(t) mag je nie(t) zeggen, jao da(t) mag je nie(t) zeggen, past op. [143] 
− Zit-e-gie in dienst jong(e)n? [146] 
− (I)k gao je nie(t) onderzoeken, wan(t) da(t) kan (i)k nooit vin(d)en, zei die dan. [147] 
− (D)ie zeg(t): "Bi(n) je soldaot?". [149] 
− Ik (h)ao(d) oek niks (h)oo(r). [156] 
− Ik docht: ik gao (ee)n kee(r) kieken of (d)at (d)ie d'r oek intrapt. [157] 
− En dan bin (i)k nog een keer wegg(eh)aolen oek. [160] 
− En ik kon gêên mens zien kommen. [163] 
− Ik bin nie(t) goed toch? [167] 
− Die zeg(t):"Dus je ku(n)t ao(l)t(ijd) maor bluven lôpen. [170] 
− Nêê, zwaor kregen ze toen nie(t). [173] 
− Da(t) kon(d)en ze mie nie(t) a(a)ndoen, wan(t) ik was vee(l) te, ik was ... [174] 
− Da(t) was net de weeke voor (d)a(t) me* nao(r) Duitsland zau(d)en gaon. [177] 
− (I)k bin d'r, (i)k bin d'r trauw(en)s vorege weeke nog gewist in 't Harde. [180] 
− Zô mao(r), (i)k (h)ao(d) (ee)n dag vrie en bin (i)k ee(n) keer naor 't Harde toe gere(d)en. [181] 
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− Nêê, wan(t) daor is t'r gêên mens mee(r). [182] 
− (I)k bin noe al een jaor d'ruut. [183] 
− Jao mao(r) je komt er nie(t) in, je komt er nie(t) in, wan(t)... [185] 
− Sin(d)s (d)a(t) z(e) udder* (h)aor lank meugen draogen, kregen ze weer andere diengen. [188] 
− Jao, nie(t) da(t) de dienst zelf (h)oo(r), mao(r) (i)k von(d) 't zô mooi mee* die jonge(n)s zô. [192] 
− Ku(n) je nie(t) altied (rekening mee houden) a(ls) je 't nôdeg (xxx). [203] 
− 't Val(t) nog mee (d)a(t) ze nie(t) langs achter kommen. [204] 
− Die za(l) we(l) zeggen: "Da(t) kan ik, da(t) kan nie(t)". [205] 
− Jao die kan d'r nie(t) op staon, wan(t) die kan gêên Drieweegs praoten, me('n) vaoder. [206] 
− Da(t) zal nie(t) gaon. [208] 
− Dus (dat) was gêên punt. [226] 
− Dan zu(llen) me* (he)m i(n)s moeten kammen. [228] 
− Nêê, da(t) mag nooit. [229] 
− Noe kan (i)k toch van die vèrke(n)s oek nie(t) zeggen (d)at (d)a(t), (d)at naor odec(o)loje ruukt 
(ho)or. [237] 
− Mao(r) voo(r) mie(n) moet 't oek nie(t) (h)oor. [239] 
− Jao mao(r) dat (h)oor j(e) (h)ier toch nie(t)? [241] 
− Net of de com(bines), wan(t) ik zei (d)a(t) z(e) op 't land gewerkt (h)ao(dde)n. [248] 
− Die zeg(t): "Nêê, da(t) (i)s gêên wao(r)". [249] 
− Gunter* lees ik gêên Zêêuws nieuws meer. [251] 
− Dao(r) bin zeker P. Van D(e) Ao'ers a(a)n de macht. [261] 
− A(ls) me* bie Dôôfplaote* gegaon waoren toen bie die vorege herindêling, in plekke van 
Biervliet, (xxx) [272] 
− Nêê, z(e) (h)e(bbe)n we(l), z(e) (h)e(bbe)n d'r we(l) nooit in geg(e)lôôfd in die herindêlieng. 
[276] 
− Maor die (h)e(bbe)n oek nooit gêên burgemêêster mee(r) (ge)had zeker, of toch we(l)? [289] 
− Ik zau d'r best willen weunen. [294] 
− (I)k zau in Biervliet oek nie(t) willen weunen daor(o)m. [295] 
− Ik (zou dat) oek nie(t) (willen). [296] 
− Ik vin(d) toch gêên, ik weet nie(t), (i)k vin(d) 't gêên mooi durpje, Biervliet. [297] 
− Mao(r) dat is toch nie(t) stiller dan Biervliet en Iezendieke? [307] 
− Nêê, dao(r) zau (i)k toch nie(t) willen weunen. [310] 
− Nêê, (i)k zau d'r nie(t) gèren* weunen. [313] 
− (We zitten hier fijn) zôlang a(ls) me* nie(t) overstrôômd wor(d)en deu(r) de Duitsers. [315] 
− En dan gaot-ie zitten en dan den anderen. [332] 
− En dan af en toe gaon ze mee* z'n twêêën nog even zitten en dan (xxx) [333] 
− Jao awe(l), dat èt*-ie nie(t) te doen. [339] 
− (Je) bin (h)ier nie(t) a(l)s vliegevanger a(a)ngesteld. [340] 
− Anders ko(n) je gêên êên vliege vangen mee(r). [343] 
− Noe (i)s (het) toch oek we(l) zieleg a(ls) je niks kan zeggen. [347] 
− Dan is 't oek nie(t) echt. [351] 
− Dan (h)a(d) (je) je preek we(l) van te voren kunnen schrieven oek. [351] 
− Mao(r) je bi(n) gêên dominie. [351] 
− Die jassen, die vin(d) (i)k nie(t) zô mooi. [353] 
− A(ls) je dao(r) 's zondags op die diengen moe(t) klimmen. [354] 
− Da(t) moe(t) nie(t) mee(r) tege(n)woor(d)eg. [354]  
− Zô af en toe moet je dao(r) toch oek nog ee(n) keer op gaon klimmen. [356] 
− Dan bin (i)k net a(l)s Luns (h)oor, dan ... [357] 
− (I)k weet (het) nie(t), dan ... [357] 
− Zulke diengen mag je nie(t) zeggen voo(r) die band, da(t) deug(t) niks. [358] 
− Je moe(t) Luns nie(t) a(a)nvallen. [359] 
− Nêê, die kan nie(t) mee(r) vliegen. [364] 
− Nêê, nêê, nêê, (er zitten) gêên putters (in). [367] 
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− Nêê, die ben a(lle)mao(l) dôôd. [367] 
− Nêê, groene (h)e(b) (i)k noe nie(t) mee(r). [368] 
− Awel, 't is (h)êêl niks. [371] 
− Weet-e-gie 't? [372] 
− (I)k bin d'r echt nie(t) blieë mee. [373] 
− Zô af en toe a(ls) ik dan nie(t) thuus zien, (xxx) [374] 
− Daor is de Dauw nog niks bie. [378] 
− Wan(t) (h)oe (d)a(t) je dao(r) nog nooit gêên gedonder mee (ge)had eit* mee* de buren (h)ier, ... 
[379] 
− Die Duitsers die (h)e(bbe)n (h)ier niks te zeggen. [380] 
− (De Duitsers) da(t) bin .... [380] 
− (Dat) ben verschrikkeleke bêêsten. [382] 
− Ze willen ze nie(t) (h)e(bbe)n, wan(t) ... [384] 
− Mao(r) ze bin de lekke(r)st(e) eiers (d)a(t) d'r zien. [385] 
− Ze bin kei(h)ard. [386] 
− Mao(r) ze bin kei(h)ard. [[387] 
− Die krieg je nie(t) kapot. [387] 
− Echt wao(r), die krieg je nie(t) kapot. [388] 
− Jao, dat is gêên smoesje, da(t) (i)s echt wao(r). [389] 
− En 't bin de lekkerst(e) eitjes (d)a(t) d'r zien. [390] 
− Die maoken nie(t) zô'n kabaol. [393] 
− Z(e) (h)e(bbe)n (ze) nog een keer toch laoten broeien* oek? [392] 
− Daor (h)a(d) nooit een (h)aone bie gezeten. [394] 
− Toen zegt-ie:"Tante Mies, je moe(t) (ze een)s ee(n) keer laoten broeien*. [395] 
− Toen zei die: "Nau jao, daor è* nooit gêên (h)aone bie gezeten". [397] 
− (I)k zei: "Je be(nt) daorom oek grappeg (h)oor. [397] 
− Nêê, da(t) von(d) (i)k nie(t), da(t) kon (i)k nie(t) waorderen. [399] 
− Jao da(t) za(l) we(l), wan(t) dat is nog a(l) gêên stik c(h)agrien. [406] 
− Nêê, da(t) kon (i)k nie(t) waorderen, zu(l)ke diengen. [410] 
− Waorom (kon je dat) nie(t)? [411] 
− Nêê, da(t) von(d) (i)k nie(t) leuteg Jos, af. [411] 
− Va(n) je familie moe(t) je 't beslist nie(t) (h)e(bbe)n. [412] 
− Nêê, da(t) vin(d)-ek-ik nie(t), (...) ikke nie(t). [412] 
− Bin z(e) al uutgekommen? [414] 
− Nêê, da(t) za(l) nie(t) oek, wan(t) dao(r) ei* gêên (h)aone bie geweest. [415] 
− Jao, widder* zaoten a(l) van: (h)oe lank zau(d)en die moeten zitten, die eiers. [416] 
− Nêê, dat is gêên wao(r). [418] 
− Nêê, die was toch nie(t) uut (het) nist gevallen? [421] 
− En dan wier*-ek-ik ziek, en dan … [423] 
− En dan wau die nie(t) meer eten. [425] 
− Nêê, die is nie(t) dôôdgegaon. [426] 
− 't Is gêên wao(r). [426] 
− Nêê, 't is gêên wao(r) Jos. [427] 
− Nêê, 't is gêên wao(r). [428] 
− Zit noe toch nie(t) te liegen. [428] 
− Dao(r) ko(n) je nie(t) lanks gaon, of die zat:"è, è", die bêêste. [430] 
− Ik gelôôf nie(t) (d)at ie ooit op z'n eigen leren eten (h)ad oek. [431] 
− Die (h)a(d) je kunnen bluven voeren. [432] 
− (I)k geef er niks om. [434] 
− En dao(r) zau je noe nie(t) mee(r), nie(t) goed mee(r) mee zien, wan(t) ... [436] 
− Wan(t) die bin d'r op 't ôgenblik nie(t) meer, wan(t) ... [437] 
− 't Ee(r)ste wa(t) da(t) ie zei: "(I)k (h)e(b) schole moeten bluven", zei die. [443] 
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− Da(t) (i)s nie(t) netjes. [449] 
− Dus ze verklappen mekaore nie(t)? [452] 
− Ik zeg: "Oô, dao(r) kan ik noe nie(t) zô op boffen, wan(t) da(t) vin(d) (i)k (h)ê(le)mao(l) nie(t) 
leuteg (h)oor. [457] 
− En Chris die ei* 't over moeten doen (h)oor van de mêêster. [458] 
− Nêê, mao(r) daor is 't (h)ê(le)mao(l) nie(t). [461] 
− (Er is) gêên mens thuus! [463] 
− Da(t) kan nie(t) Arjaon; strek(s), binnen twinteg menuten. [464] 
− Da(t) kan nie(t) missen. [467] 
− Dat (h)elp(t) nie(t). [467] 
− Da(t) ben mensen die (d)at (h)ier nog nooit gewist zien, zeggen ze. [472] 
− (Als je voor de) twêêde keer kom(t), dan zeggen ze niks, dan kommen ze nie(t) mee(r) (h)oo(r), 
nooit. [473] 
− Dan zeg(t) ze: zau(d)en ze meer nog nie(t) kommen? [475] 




Eede (I 152a) 
− A(l)s me*-wèdder* ommegaon mee* meinsen van Maldegem, zie(n)-me*-wèdder* dao(r) veel 
eigender a(a)n of meinsen van uut Eèr(d)enburg. [11] 
− Me* zien wèdder* een bitje a(l) zô 't zel(f)de volk. [13] 
− Nêê, dat leg(t) èdder* nie(t). [18] 
− Meinsen van Maldegem dao(r) zu(n)* wèdder* eigen a(a)n. [19] 
− Mao(r) sin(d)sdien, achter den oorlog die zie(n) me* toen (een)s bei Eèr(d)enberg gekommen. 
[24] 
− En da(t) gao(t) ne weerom veranderen. [26] 
− Zôdoende zie(n)-me*-wèdder* bei Eer(d)enberg, tegen ons goeste* zunne. [34] 
− M(e)* (h)e(bbe)n alteid nog een bitje gepei(n)sd (...) da(t) me* messchien derdeure zelfstandeg 
zuwen kunnen bluven (h)e(bbe)n. [41] 
− Omdat (d)at (h)ier op da(t) gemêênt(et)je gebeurd è*. [41] 
− Nêê, da(t) (i)s t'r nie(t) van gekommen. [42] 
− En 'tgon die d'r ston(d) natuu(r)lek, die kos* wa(t) gerippereerd wor(de)n. [47] 
− Negenteg procent die, Dêêë* die è* vrêê(d) getroffen gewist. [50] 
− En den dieën è* vrêênd* vele gedaon voo(r) Dêêë*, omdat 't zô zwaore getroffen was. [55] 
− Dao(r) zuun* die vlassers ontzettend goed mee gewist. [61] 
− Dêêë* die è* ve(r)schrèkkelek getroffen gewist van den oorlog. [64] 
− Wa(nt) me* zuu(n)*-me*wèdder* uut ons (huis) aol(emaal) g(e)ëvacueerd natuu(r)lek, (H)olland 
in. [65] 
− Mao(r) toen mie* de bevreidinge zu(n)*-me*-wèdder* ginter*, gunter* oek overal weggeschoten, 
en me* zun* wèdder* toen terechten gekommen in Maldegem. [66] 
− Me* zu(n)* me* (...?) in  Maldegem in Maldegem gevlecht. [69] 
− E(n) me* zun* dao(r) van de meinsen goed ontvangen en ... [70] 
− En m(e)* (h)e(bbe)n ze nooit nie(t) mee(r) weregezien. [78] 
− En (i)k gong 't buten gaon (h)angen op d(e) (h)aog. [84] 
− Nieks, totaol niet(s), gêne zakdoek (h)e(bbe)n me* kunnen over(h)au(d)en. [86] 
− Me* zun* in Maldegem gekommen. [89] 
− 't Waoren meer meinsen op Dêêë* die da(t) tegengekommen zien, zunne. [93] 
− En die in de pet* bleven zitten, die levendegen natuu(r)lek. [101] 
− Awe(l), die meinsen zun* dôôdgeschoten. [103] 
− Me* zun* gunter* oek nog weggeschoten, en ... [105] 
− En dao(r) waoren d'r dan oek nog Dêners* dien op ne boere(n)waogen van 't êên (h)of nao(r) 't 
andere (ge)voerd (h)e(bbe)n (...) en dien oek ... [106] 
− Maore zô overdreven veel nie(t), dan zô enkele meinsen van Dêêë* (...) die waoren d'r dôôd. 
[107] 
− O(ls) je Dêêë* vroeger gekend (h)e(bt), ge kent (d)a(t) nei* nie(t) mee(r) weer. [111] 
− Ge kent (d)a(t) nie(t) mee(r) were. [112] 
− D(e) (h)uzen die nog op dezel(f)de plotsen were gebauwd zien, oek al nieuw. [116] 
− 't Is n(ie)t dat ie nooit zuu* meugen bestaon, mao(r)... [120] 
− Da(t) zun* aol(lemaal) plotsen die (d)a(t) je nie(t) mee(r) werekent. [122] 
− Mao(r) da(t) zun* plotsen, ge ken(t) 't, da(t) zun* schône plotsen gewor(d)en. [124] 
− Dat es nog meer getroffen of Dêêë. [128] 
− K-ik zien oek gepei(n)sd da(t) Sluus (...) dat (d)a(t) toch zeker zelfstandeg zuuw* gebleven 
(h)e(bbe)n. [130] 
− Mao(r) jao, dao(r) woor(dt) nie(t) nao(r) geluusterd. [137] 
− Ze gaon a(l)zô nogal een bitje bespaoren. [148] 
− Kun da(t) toch we(l) gebeuren (d)at (d)at (d)ao(r) oek een keer za(l) gaon (gebeuren?). [155] 
− Ao(ls) j(e) een bitjen den toestand van vandaoge weet, 't en is nie(t) êênvaudeg, wan(t) 't ziet er 
nie(t) te goed uit (h)oor. [160] 
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− 't Gezwiengeld vlas, 't lint, dien ze nie(t) kunnen verkôpen. [167] 
− Da(t) (i)s nei net in een moment dat er vlas moeten gekocht (w)or(d)en. [168] 
− En d'r zun* vêle van die klêne vlasters die mee* udderen* boel oek verslokerd* liggen van 't 
gezwingeld vlas, die gêên andere kunnen kôpen. [170] 
− En of de pries nie(t) verandert van 't gezwiengeld vlas, da(n) gaon ze messchien nog proberen een 
jaor ve(r)der t(e) (h)au(d)en. [171] 
− Mao(r) toch gaon de mêêste, die moeten gaon uutschieën*. [173] 
− D'r zun* al ienkele dien een kliën bitjen overgeschaokeld zien nao(r) den tuinbauw. [174] 
− Dat (i)s oek, da(t) (i)s oek oek van een bond natuurlèk, da(t) ze toen van die stênen kon(d)en 
zetten. [176] 
− Wao(r) da(t) d'r tomatten en wa(a)r dat er selao in gekwêêkt (w)oordt. [178] 
− En ik zien d'r dan, ik zien d'r dan in dat (d)a(t) nog gao(t) toenemen. [179] 
− Wan(t) dat (het) nie(t) was van dat, dan woren d'r al vele dien d'rmee zuwen stoppen. [187] 
− O(ls) m(e)* ermee stoppen, zien me* 't kwiet. [188] 
− En noe deur de slechten teid zun* d'r daor oek veel overgeschaokeld op champions kwêken. [191] 
− Mao(r) da(t) moet oek toch weer (h)êêl omme gebauwd (w)or(d)en. [193] 
− Daor (h)e(b) (i)k nei* no(g) nie(t) van (ge)hoord, dat er dat (h)ier zau van kommen. [194] 
− Mao(r) toch (h)oor ik we(l) (d)a(t) d'r toch nog van die klêne vlassers zun*, die ... [195] 
− En o(l)s dao(r) to(t) zôwa(t) negen negen was 't voo(r)mèddags, da(t) z(e) een uur of twêê 
getrokken (hadd)en, toen ... [204] 
− En toen moesten die schranken geteld (w)or(d)en, die bonde(l)kes geteld (w)or(d)en. [208] 
− En toen moesten z(e) achter uddere* kamp(?) gaon, en o(ls) d'r nog erge(ns) bluven staon woren, 
uuttrekken en ... [209] 
− Maor tege(n)woordeg wordt er gêne mee(r) geblêêkt of 't è(s) of t'r a(l) zô'n bitje slechte 
kwaoliteit van vlas èt*. [226] 
− Da(t) kan nie(t) goed tegen de rôte. [227] 
− Die moet (d)at (d)an in de gaoten (h)au(d)en (...) dat (d)a(t) nie(t) t(e) (h)ôge (w)oordt en dat 
(d)a(t) percies genoeg geroet* (w)oordt. [233] 
− (I)k gaon nei*mao(r) zeggen: "Ik en hei en hei, die zen vlassers". [240] 
− O(l)s 't vlas beivoo(r)bêêld in ee(n) keer, een ôgenblik goed a(a)n (de) pre(i)s zau zi(j)n, en 
o(l)t(ijd)mao(r) de zel(f)den zuuw* meugen zwiengelen, d(e) anderen zuwen d'r nie(t) goe(d) mee 
zien. [242] 
− 't Zun* mêêst de Bel(g)se vlaskôpers. [256] 
− Mao(r) toen woren die ballekes nog nie(t) kapot . [262] 
− Toen moest (d)a(t) nog gepletterd (w)or(d)en. [263] 
− Mao(r) nei* zun* 't allemole, repelmec(h)inen wor(d)en ze genoemd, en ... [264] 
− Mao(r) dao(r) zien z(e) impersant* dan toch nog oek plat gedrikt. [268] 
− 't Is daorom dat (het) zô spieteg is, mo(e)st 't gebeuren dat (het) vlas z'n eigen nie(t) (zou) kunnen 
(h)erstellen. [268] 
− Mao(r) jao, natuu(r)lèk (h)ôôf(d)zaok is dat er een botter(h)am a(a)n verdiend (w)oordt. [271] 
− En a(l)s da(t) nie(t) gaot, gaon ze (e)r natuu(r)lèk mee stoppen. [272] 
− Wan(t) d'r is tot (h)iere zelfs ne grô(te), een (h)êle grôte vlasser die op Dêêë* weunt, ..., die 't een 
bitje langer kunnen (h)au(d)en of ne klêner vlasser natuu(r)lèk, mao(r) die zeg(t) toch ook: ... 
[273] 
− (Die zegt:) O(l)s 't van de jaore weerom a(l) zô tegen gaot, dat ie d'r toch oek gao(t) mee stoppen. 
[274] 
− Me* gaon een keer zeggen: ... [278] 
− D'r zun* dat (h)ier a(l) zô wa(t) boerkes, maor ... [279] 
− Maor om nei* te zeggen, nau zô kapitaole boeren toch niet, zunne, nêê. [279] 
− Maor (h)ier en es da(t) niet. nêê. [283] 
− Awel, da(t) zun* (h)ier allemaole gemengde bedrieven. [287] 
− Daor ei* je boere(n)bedrieven die (d)a(t) a(a)ngewezen zun* op een, op melkereie. [288] 
− Maor maor (h)ier ei* je dat ook nie(t). [290] 
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− Nei* zun* d'r zelfs (h)ier ook al bedrieven beigekommen die ... [293] 
− Jao da(t) zun* ook meinsen. [296] 
− Da(t) (i)s ook ne jongen, die alteid z'n vôder in 't vlas gedaon èt* en (h)ei ook, mao(r) ... [297] 
− 't En ès nie(t) (ge)liek in 't vlas werken. [300] 
− 't Is vee(l) minder aorbeid of vroeger (2x). [301] 
− Ik zun* ook metseler g(ew)or(d)en en oek boereslach(tere). [309] 
− En (i)k (h)e(b) k-ik geslacht toe (…?) [309] 
− En gunder gong ik ook gaon slachten. [312] 
− Vaoder kost* nie(t) fietsen. [316] 
− Da(t) was den teid // en was da(t) zôdaoneg gemakkelek nie(t), weet je we(l) (...?). [319] 
− Ge zeit alle daogen bei andere meinsen en (...?). [323] 
− Maor van dat (d)at (h)ier in (H)olland toen opgekommen is van da(t) keuren, dan mocht (d)a(t) 
nie(t) mee(r). [329] 
− Da(t) moest allemao(l) uut een onderbu(i)k open gedaon wor(d)en, opg(eh)angen (w)or(d)en, 
(ge)liek in een slachterei, (ge)liek in een slachterswienkele. [330] 
− En dan 's achtern(a)mèddags gaon schêên*, gaon schêên*. [333] 
− Wa(t) wild-e-gei d'rvan (h)e(bbe)n? [337] 
− A(l)zô (h)e(b) k-ik dat alteid nog a(l) goed kunnen voor mallekaor briengen toch. [338] 
− Ikke, ikke paktege* nuuit gêên êên. [341] 
− (I)k en (h)e(b) nooit gêên drank gedronken, nêê. [342] 
− Die of ek-ik en zô aon de hand gedaon (h)e(b), was toch nog a(l) zô aol(lemaal) (ge)liek dat (het) 
(h)oorde. [343] 
− Awel't ku(n)t (d)ao(r) toch nie(t) vele van kommen. [348] 
− 't Is toch ao(lle)maol voor op 't eten en zô, zôa(ls) die moeten bewaoren, en noem maor op. [349] 
− En ze zeggen zèdder:… [353] 
− Oôfflakke* zeggen-me*-wèdder (h)ier. [354] 
− Ze zeggen zèdder in Maldegem verzeker* ôôk ôôfflakke* [355] 
− Oôfflakke zei(d)en-me*-wèdder (h)ier. [356] 
− En ge slao(t) rechts af, ge reidt er nie(t) overe, dan ... [366] 
− Mao(r) ge meug(t) nie(t) met (d)en otto. [367] 
− Die benne(n)wegen die zun* nog nie(t) vreigegeven voo(r) mit (d)en otto over te rei(d)en. [369] 
− Ik gao noe ne keer gaon zeggen, weet je wa(t) da(t) k-ik (…?) [379] 
− En a(l)s ik dao(r) dan aon begonnen (h)e(b) in Eèr(d)enberg, die ... [387] 
− En ik vroeg os* ik aol de nummers nie(t) zoewen* kunnen kreigen (h)e(bbe)n van Vrei 
Maldegem. [389] 
− Van (af het moment) da(t) ie (er) beginnen in schrieven è*. [390] 
− En ik moest dao(r) niet voren nie(t) betaolen. [392]  
− Nêê, (i)k moest er niks voo(r) geven. [393] 
− Maor anders zelve van de geschiedenèsse weet ik persuunlek niet. [394] 
− Onze, onze krante die (h)ier eigelek beina van (h)uus toe* (h)uus gelezen (w)oor(dt), dat is De 
Stem, (h)êêt ze. [402] 
− En 't scheint da(t) ze nei* gao(t) werekeren. [404] 
− (I)k (h)e(b) daor iets van (ge)hoord da(t) ze gao(t) werekeren. [405] 
− Mao(r) dat is gêên krante wao(r) da(t) nieuws in staot, nêê. [408] 
− Da(ar) zien d'r van Maldegen die d'r a(l) wisten nao(r) toe keiken zien, zunne. [411] 
− Mao(r) (i)k zoe* in dieën boek een keer moeten bekei(ken) van wanneer da(t) me* begonnen 
zun*, wan(t) ... [418] 
− Da(t) gebeurdege nie(t), omdat (d)a(t) alle weken, dat er daor alle weken wa(t) van in staot. [421] 
− Mao(r) mee* dan-ek-ik a(l)zô nie(t) mee(r) koste* gaon werken, ... [429] 
− Wa(t) da(t) k-ik daor al gedaon (h)e(b), 't was verschrèkkelèks. [430] 
− Ze zaoten in zô'ne boel daor, da(t) ze, wao(r) da(t) ze nie(t) mee(r) terug (...?). [431] 
− En den bèrgemêêster die d'r gekommen is, die ... [432] 
− Enne (i)k zuun*-ek-ik dao(r toen a(l) zô a(a)n begonnen. [433] 
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− Jao, en dan d'r was dao(r) vroeger nooit niks a(a)n gedaon in Eèrdenberg. [435] 
− Ze gooidegen 't nie(t) weg (h)oo(r), mao(r) ... [435] 
− Dao(r) was een uutzoekerei a(a)n, da(t) da(t) eer da(t) (i)k da(t) voo(r) me(l)kaor gekregen 
(h)e(b), jao da(t) weet ik nie(t). [437] 
− Nêêt, (dat is) eigentlèk niet (het geval). [442] 
− Dat is ne weg d'r nao(r) toe, ge kunt er nog nie(t) deure mee een karre. [444] 
− Da(t) kan (i)k mei toch nie(t) goed begrupen, wan(t) (h)ier zoe* da(t) toch gêên waor zien, zunne. 
[446] 
− (H)ier zoe* da(t) gêên waor zien. [447] 
− 't Kun nei* allemaole we(l) nie(t) p(r)ecies a(l)zô gepast zien, mao(r) ... [448] 
− M(e)* (h)e(bbe)n 't (d)aor al een jaor of twêêë (ge)horen, daor (h)e(bbe)n ze dan over geklapt 
mee* Maldegem, dat er (h)ier gaon kommende, mao(r) ... [454] 
− Mao(r) mi(t) te klappen dan komt 't (h)ier nie(t). [454] 
− Ik koste* nie(t) meer, ik (...?) kun nooit nie(t) mee(r) werken eigelèk. [457] 
− Zôdus, ge weet (h)oe (d)a(t) da(t) gaot, (h)oe je zonder werk valt en je nie(t) mee(r) kunt. [458] 
− Zôdus (i)k wier*-ek-ik dao(r) te werke gestel(d). [459] 
− Dan is 't zô êênvaudeg nie(t), en ... [459] 
− En zôdoende wier*-ek-ik dao(r) gezien. [460] 
− Wan(t) (h)ei wor(dt) oek dao(r) nie(t) voren betaold. [461] 
− (H)ei zegt tegen Sjors: ge zuu* dat een keer moeten beiwerken. [463] 
− Jao, maor (d)ie zeg(t): "K-i(k) kan d'r nie(t) toe kommen, (i)k (h)e(b) (h)oegenaomd gêên teid". 
[464] 
− Mao(r) (i)k zeggen: (i)k wil-ek-ik da(t) we(l) (ee)n kee(r) doen voor oe*. [465] 
− Mee* dan die drei gemêên(te)tjes tegaore gekommen waoren, (...), vele gebauwen dien d'rbei 
gekommen waoren, ... [470] 
− Veranderingen van gebauwen deu(r) dat a(lle)mao(l) uut (het) kadastere kènnèsse van gegeven 
was. [472]. 
− Me* zoewen* da(t) kadaster een keer moeten op effen stik* zien te kriegen. [475] 
− Maor gelôôf me dat er dao(r) wat a(a)n te doen gewist èt*, zunne. [478] 
− In Sente Kruus, percies weet ik 't nie(t), mao(r) ... [487] 
− Mao(r) 't wurren d'r gêên diest*. [489] 
− Da(t) ku(n) j(e) ook al nie(t) zô p(r)ecies zeggen. [489] 
− Dus da(t) zun* al(lemaal) mensen natuu(r)lèk die d'r gaon weunen zèn. [494] 
− De la(at)ste twêê, drei jaor zun* d'r eigelek tweië. [496] 
− Ze zun* (h)ier een bitjen a(a)ngewezen op Belgse koereurs ofschôôn (d)a(t) d(e) (H)ollanders oek 
kunnen kommen. [500] 
− Maor anders(z)insen, is t'r (h)ier op da(t) bitje Dêêë* nie(t) vele te beleven. [504] 
− In 't meziek zelve (ben ik) nie(t) (geweest), maor in de zangverêneging. [508] 
− Mêêster Standerd, (i)k weet nie(t) of (je) d'r al over (ge)hoord èt* ..., wan(t) ... [511] 
− (En er) is gêên êne beroepsspêler die (d)a(t) (i)k kunnen evenaoren zunne. [513] 
− Nei* mag 't natuu(r)lek nie(t) meer. [515] 
− Die leerdege k-ik uddere*. [516] 
− Die aon* k-ik aolteid voor 't leren. [517] 
− Maor ik zien dat a(l) beginnen doen van (d)a(t) (i)k een kind waor, eigelek. [518] 
− En da(t) waor-ek-ik. [519] 
− En a(l)zô zuun*-ek-èk in tonêêl gebleven. [520] 
− Maor op 't lao(t)ste was dat (h)ier a(l)zô gêên geweun, gêên geweun tonêêlverênegingske nie(t) 
meer, wan(t) ... [522] 
− Awel, 't zun* dan zô stukken bei die (i)k a(l) zô nooit za(l) ve(r)geten. [526] 
− M(e)* (h)e(bbe)n da(t) zelfs oek nog een keer wissen spelen nao(r) Maldegem. [527] 
− (D)ie was nie(t) sebiet* ke(n)tent. [531] 
− Awel, (i)k zeggen, (i)k gaon, (i)k gaon noe, (i)k gaon noe i(n)s sebiet* wa(t) zeggen. [535] 




− Maor o(ls) je tege(n)woordeg drei rippetities (be)legt, moe(t) je messchien van die dreië a(l) twêê 
keer (een)s gaon bedelen: ge gao(t) toch we(l) kommen? [540] 
− Die zeg(t): "(I)k gaon d'rmee stoppen". [543] 
− Dao(r) kun die nie(t) tegen. [544] 
− En die vroeg 't onmeugeleke niet zunne. [546] 
− En ze kommen nao(r) de rippetitie en z(e) (h)e(bbe)n d'r nie(t) nao(r) gekeken. [547] 
− Me* spêêldegen nie(t) slecht zunne. [551] 
− Me* spêêldegen wèdder (h)ier toch onze wedstreiden nog ons velden (?) [553] 
− En onze kieper die wier* toen uutgekozen voor voor in da(t) toernooi te gaon, te gaon kiepen. 
[554]  
− Die mo(e)st-ek-ik soms een ure mee den otto rondrei(d)en voo(r) de spelers. [557] 
− Is da(t) nau nie(t) ve(r)schrikkelek? [558] 
− Die zun* tons(?) van (h)ier naor Eèr(d)e(n)berg moeten gaon. [559] 
− Maor da(t) (i)s, da(t) (i)s mee* tonêêl net geliek mêêster Standerd, die 't (d)an van de jaore weer 
gedaon è*, (gelie)k o(ls) (i)k zeggen voo(r) de jonge boerenstand, want ik en kun nie(t) meer. 
[560] 
− Mao(r) ge kreig(t) ze nie(t) nao(r) de, nie(t) nao(r)de rippetities. [562] 
− En zei geven d'r niks om. [563] 
− (I)k gao 't maor een keer zeggen. [564] 
− Die zettegen een datam vast wanneer da(t) me* 't gongen opvoeren. [565] 
− Jao maor die zei d(e) êne: "Die zondag niet, want ..". [566] 
− Toe(t) da(t) k-ik kon zeggen: "'t Is stom". [567] 
− Mao(r) dat is nie(t) goed. [567] 
− O(l)sse ze da(t) mee* gêên liefde doen, dan ... [568] 
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Grauw (I 141) 
− En de lao(t)ste jaoren wier* t'r eigelek praktisch niks meer aon gedaon. [30] 
− Zo men zegt, zau(d)en er dan zo wat veerteg van die kleine jachtjes in kunnen liggen. [43] 
− Ja ik bedoel mao(r), die zitten d'r nie(t) iederen dag, maor toch ... [53] 
− De('r) zein vee(l) jonge mensen die op 't ôgenblik meer nao(r) de industrie gaon. [63] 
− Terneuzen bevoo(r)bêêl(d), waor die grôte werken allemaol zein. [66] 
− Mao(r) de kleinere gemeenten die (h)e(bbe)n, die kommen de('r) zô nie(t) voor in aonmerking. 
[71] 
− Die jongere mensen, die zein graog, jao (...) die willen gaon trauwen, en die ... [73] 
− En die zein verplicht van naor een an(d)ere plaots te gaon wonen. [74] 
− Nau is 't nie(t) om te zeggen: ik wil nau pe(r) se dicht bei me'(n) werk wonen, wan(t) ... [82] 
− Want (d)at is nau gêên probleem meer. [83] 
− Die jongere mensen die (d)a(t) (h)ier graog zau(d)en bleiven wonen, jao die ... [89] 
− Nau is 't ook we(l) zô, nau ku(n) je we(l) zeggen: zein d'r dan gêên au(d)ere woningen nie(t) 
m(eer) beschikbaor? [90] 
− Mao(r) dao(r) kruipen die jongere mensen nie(t) graog nie(t) meer in. Da(t) doen ze nie(t) graog. 
[92] 
− En trauwe(n)s, dao(r) kan (i)k de mensen gêên ongeleik in geven, die... [93] 
− En niemand kruipt nog graog in een au(d) gebauw of in een krot of zô. [95] 
− Messchien nog (d)at (d)at oek nog wel even opgenomen mag wor(d)en. [99] 
− En daor zein d'r op 't ôgenblik opgegeven: viere(n)zeuve(n)teg. [111] 
− A(l)s U op de Paole geweest bent, dan ... [122] 
− Dan zein me* van (h)ieruit zô over de Paol en dan over de nieuwe weg, ... [125] 
− Ja, nau zein d'r nie(t) vee(l) mensen meer die (...), zein d'r (h)êêl vee(l) mensen, vroeger was da(t) 
(h)ier uitsluitend ... [140] 
− Want (d)e lan(d)bauwbedreiven die zein d'r nog geleik a(l)s voorheen. [143] 
− Jao dan z(e)in d'r praktisch (h)êêl weineg mensen nie(t) mee(r) nodeg. [144] 
− Maor (h)oe lang, da(t) weet ik nie(t), want ... [156] 
− En die is nog wel mee* een kleine kooi dan, waor (d)a(t) ze vroeger dan mee vlas gingen wieden 
en bieten dunnen, (xxx) [167] 
− Dan gingen ze bêten dunnen. [169] 
− Nau op 't ôgenblik is 't zô vee(l) nie(t) meer, want ... [171] 
− Jao (h)oe (d)a(t) ze dat a(lle)mao(l) a(l) percies noemen, da(t) weet ik nau nie(t), maor ... [173] 
− Dus dan mo(e)sten die ee(r)st die stukken uitgehakt (w)or(d)en. [176] 
− En naoder(h)and gingen ze dan, za(l) (i)k mao(r) zeggen, die bieten apart zetten. [180] 
− Ik (h)eb wel i(n)s een mens, iemand (h)oren zeggen, (d)a(t)... [191] 
− Ik weet nie(t) of (d)a(t) ge 't kent, 't is een krom voorwerp. [192] 
− Dus a(ls) je da(t) gras zô afgesne(d)en (h)è(bt), ... [200] 
− En naoder(h)and gingen ze gangen pikken. [203] 
− En nau, nau maoken ze gêên gangen nie(t) meer. [206] 
− Dus ik bedoel maor: (dan) ei* je dus praktisch gêên werk meer voor, voo(r) de gewone mensen. 
[210] 
− En daorom zein d'r oek zô weineg mensen in de, in de landbauw. [211] 
− Dus de mensen die die zien allemaol overgeschaokeld en vooral de jongere, die ... [213] 
− De au(d)ere mensen, dao(r) zitten enkele au(d)ere mensen die dan bei den boer bleiven (h)angen 
zè(i)n, mao(r) ... [215] 
− Anders zau ik 't nie(t) p(r)ecies (weten). [217] 
− Da(t) zau (i)k eigelek nie(t) kennen, wan(t) ik (h)eb nooit mee* da(t) dieng eigelek (xxx). [225] 
− Ik zau 't echt nie(t) durven zeggen. [227] 
− Anders zau ik 't echt nie(t) weten. [228] 
− 't Gebeur(de) wel (d)a(t) ze dan nog gingen ruiteren en zô. [239] 
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− Ruiteren da(t) (i)s meer een grôteren (h)ôôp maoken om nie(t) makkelek in te regenen. [240] 
− Dao(r) zein (i)k echt (h)êêl weineg thuis, wan(t) ... [252] 
− Ik zein zelf, gao (i)k graog keiken nao(r) de voetbal. [253] 
− Maor ik weet oek nie(t) p(r)ecies (h)oeveel leden (d)a(t) d'r zien, (h)oeveel leden (d)a(t) d'r zien. 
[254] 
− Mao(r) die wier* (h)ier praktisch nie(t) verbauwen, rogge. [274] 
− De polderpetetten*, da(t) zein (h)êle goeie. [279] 
− Wan(t) die zein vee(l) beter a(l)s die zandpetetten*, want ... [280] 
− Want de zandpetetten* jao da(t) (i)s, da(t) zein meer van die glaozege, zeggen ze. [281] 
− Mao(r) jao, ik weet 't nie(t), wan(t) jao, wei wei zitten dao(r) zelf nie(t) in. [282] 
− Dat is een gebauw geleik (d)a(t) g(e) daor zie(t) staon. [286] 
− (H)êêl vee(l) vroeger (h)e(b) (i)k wel i(n)s (h)oren zeggen (d)at (d)at uitgevlegeld wier*. [289] 
− Ik (h)eb 't zelf ook nooit gezien (h)oo(r), (dat) mag ik nie(t) zeggen, maor ... [292] 
− Ik (h)eb 't wel i(n)s (h)oren zeggen. [293] 
− Want naoder(h)and zein die kleine mechientjes d'rin gekommen, dus ... [294] 
− Dan is dat, jao en nau praktisch wordt er niks nie(t) me(e)r in de schure gebrocht. [295] 
− En anders (w)oordt er niks nie(t) mee(r) nao(r) de schure gebrocht. [297] 
− (Het gebeurt) nie(t) meer mie* zu'ne au(d)en oven. [301] 
− Ik (h)eb anders nie(t) g(eh)oord a(l)s nen oven. [303] 
− Mao(r) meer weet ik nie(t). [306] 
− Daor (h)e(b) (i)k nooit niks van (ge)horen. [311] 
− Want (d)e mensen (h)e(bbe)n vroeger, die (h)e(bbe)n (h)ard moeten werken. [315] 
− Die gingen dan nog mee werken. [316] 
− En dan gingen ze 's morge(n)s gingen ze of 's middags gingen ze mee* de mannen helpen wer-
ken, want ... [317] 
− Want vroeger was da(t) nog nie(t) zô om te zeggen (xxx). [318] 
− De teiden die zein vee(l) verbeterd op da(t) gebied. [319] 
− Da(t) wil nie(t) zeggen (d)a(t) die (h)ier gevangen wieren*. [323] 
− Ik weet nie(t) waor a(a)n die kanten, maor ... [324] 
− Kend-e da(t) nie(t)? [326] 
− Jao 't is schel nie(t), want ... [327] 
− En die komt (d)an nie(t) iedere week naor (h)uis natuurlek. [332] 
− Nee, ik zein echt nie(t) zô'n aove(n)turier om ... [334] 
− Ik zau dao(r) graog iets over willen, kunnen te(n)minsten willen vertellen, maor ik weet (d)at 
eigelek nie(t) zô goed, maor ... [338] 
− Vroeger scheint daor nog een kerk en een klein durp of een klein gehuchtje gestaon gewist te 
zè(i)n, gestaon t(e) (h)ebben. [341] 
− En da(t) schein(t) onder onder waoter gelôpen te zè(i)n. [343] 
− Te(n)minsten, anders zau ik, weet ik 't nie(t). [344] 
− Jao dao(r) zein veel (soorten). [347] 
− Da(t) zein wild(e) eenden. [350] 
− Ik z(e)in d'r oek zô nie(t) (mee op de hoogte?). [352] 
− Ik bedoel: nau is da(t) nie(t) nôdeg, maor ... [357] 
− Messchien (d)a(t) ge da(t) wel i(n)s g(eh)oord (h)e(b)t. [359] 
− Een kil, een geul, (h)e(b) (i)k (h)ier oek al (h)oren zeggen. [369] 
− Da(t) ken ik nie(t). [373] 
− Nooit van (ge)hoord (h)ier, moe(t) (i)k mao(r) zeggen. [374] 
− Ik weet nie(t) of (d)a(t) ge messchien, (d)a(t) ge d'r maor even gewees(t) ben(t). [377] 
− Mao(r) vroeger was daor een sluis ook, te(n)minste die (d)a(t) z(e) om(h)ôôg kon(d)en draoien. 
[383] 
− Wan(t) anders kon 't gêên weg nie(t) meer, nau. [389] 
− Vanaf (d)a(t) die sluis toen dicht zat, mocht* da(t) waoter natuurlek verplao(t)st (w)or(d)en mee* 
een gemaol. [390] 
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− Ik meen (d)a(t) de Fransen (h)ier toen geweest z(e)in. ... [392] 
− Nau weet ik nie(t) p(r)ecies of (d)at (d)at eigelek zô bleiven staon (is), wat (d)an ... [397] 
− Lucifers (h)e(b) (i)k nie(t) bei me, want ... [400] 
− Wan(t) ik zein nie(t) om zô te zeggen, zô'n geweldege rôker. [401] 
− Toen zein (h)ier (h)aute(n) woniengen (xxx). [402] 
− Dao(r) zein o(o)k nog mensen verdronken. [405] 
− (H)ier (is dat) nie(t), mao(r) daor in, a(ls) je ... [406] 
− Mao(r) die huizen vroeger, jao, vroeger wier* dao(r) nie(t) nao(r) gekeken, za(l) (i)k mao(r) 
zeggen. [414] 
− En dao(r) zein nog mensen verdronken. [418] 
− De mensen op de Paol die (h)ao(dde)n we(l) wisten keiken, mao(r) .. [424] 
− En toen zein m(e)* (m)ee* (een) spao nao(r) ginter* gegaon. [437] 
− En toen, toen zein ik en dan me('n) vrauw (h)eur broers en zô de kachel en alles 'tgêên (d)at (d)an 
eigelek nog te redden was, (xxx). [438] 
− En toen zein die mensen die zein jao naor Grauw moeten komen. [440] 
− Tot(d)at alles weer terug hersteld was. [441] 
− Da(t) zautgehalte da(t) kreigd-e nie(t) weg. [445] 
− Da(t) zein allemao(l) de gevolgen d'rvan. [450] 
− Daor (h)e(bbe)n me* nie(t) nao(r)toe kunnen gaon. [452] 
− Ik weet nie(t) of (d)a(t) in de Kruispolder ginter* in de deik oek nie(t) op een plek nog een gat 
geslogen was. [453] 
− Ik weet 't nie(t) p(r)ecies (h)oo(r), wan(t) ... [457] 
− Wan(t) ik zein echt nie(t) zô vakkundeg op da(t) gebied. [458] 
− Da(t) weet ik nie(t), maor ... [459] 
− Jao mao(r) da(t) was toen allemao(l) nog nie(t) 't geval, wan(t) die, da(t) was nog nie(t) in 't leven 
geroepen. [463] 
− Ik bedoel: nau zein d'r deikwachten. [465] 
− (H)ier op Grauw is gêên vuurtoren, nêê. [469] 
− A(ls) ge nau van jao van Kruisdurp zô nao(r) Walsoor(d)en zau rei(d)en, dan ... [472] 
− Ik (h)eb 't zelf nie(t) gezien, want ... [473] 
− Want 't moet uit de Schelde te zien zein, (d)at er zô'n licht stao(t) te draoien, gelôôf ik. [474] 
− Wan(t) dao(r) zein d'r a(l) veel (xxx). [479] 
− Da(t) zau ik echt nie(t) weten. [482] 
− En a(ls) ge daor zu'n, daor zô iemand op de kop ko(n) steken, ... [484] 
− A(ls) ge daor de moeite nog vu(r) zau doen. [485] 
− A(ls) ge nau op d(e) (h)aoven gewist (h)e(bt), dan ... [487] 
− Mao(r) die zau au* dao(r) wel uitleg van kunnen geven van eigelek van die dingen allemaol. 
[489] 
− Ik bedoel mao(r): die zein dao(r) grôôtgebrocht en ... [491] 
− Nau vroeger (...) dan (h)eb ik nog wel i(n)s meegewist nao(r) de kreek zô i(n)s om i(n)s te gaon 
vissen. [494] 
− Mao(r) da(t) ken ik echt nie(t). [505] 
− Dao(r) zau ik echt gêên antwoord op kunnen geven. [506] 
− Ja wan(t) (h)ier op de kreek, ja, nau jao, da(or) (wordt?) nog wel een beetje op gevist, maor nie(t) 
zô vee(l) nie(t) meer, wan(t) ... [507] 
− En dao(r) zit (h)ier, jao dao(r) zit een man op die (d)at (d)a(t) waoter gepacht èt*. [510] 
− Ik weet nie(t) (...) ik weet nie(t) of (d)at Iewes op 't ôgenblik dao(r) lig(t), mao(r) ... [515] 
− A(ls) die dao(r) lag, dan zaud-e messchien die dingen dao(r) we(l) gezien (h)e(bbe)n, maor ... 
[516] 
− Maor a(ls) 't zô'ne kleinen is, dan dan is 't die nie(t) geweest (h)oo(r), wan(t) ... [518] 
− (I)k gelôôf, (i)k weet nie(t) of (d)a(t) z(e) op 't ôgenblik nog in de haoven kan. [519] 
− Nau ik gelôôf nie(t) (d)a(t) d'r oek nog bôten eigelek... [522] 
− Van die kleine bootjes die (d)a(t) i(n)s op de Schelde gaon vissen zô maor. [524] 
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− Mao(r) andere schepen, die kunnen d'r nie(t) meer in. [525] 
− Anders ken ik 'm nie(t). [534] 
− Nau, nau zie je ze praktisch nie(t) meer; da(t) waoge(n)tje zie je nie(t) meer. [535] 
− Mao(r) tege(n)woor(d)eg jao, a(ls) ze nog iets moeten wegbrengen, dan ... [536] 
− En a(ls) z(e) i(n)s iets moeten vervoeren, een kleineg(h)eid of zô, mao(r) ...[537] 




Groede (I 107) 
− Jao maor (h)ier bin d'r oek. [13] 
− Maor dao(r) bin d'r een paor (h)onderd a(l) van ve(r)dwenen. [15] 
− God, (h)oevee(l) bin d'r dao(r)? [31] 
− (Er zijn er) nog gêên zeshonderd. [32] 
− 't Bin al(lemaal) boeren. [42] 
− Jao mao(r), jao mao(r) da(t) weet ik nie(t) (h)oor, wan(t) ... [48] 
− Wan(t) me* bin over een veertien daogen nog een keer a(a)n Sinte Magriete  (...) de grenzen over 
gestoken, en ... [49] 
− En dan bi(n) me* dao(r) zô gere(d)en toe* a(an) Phil(ep)pine. [51] 
− Jao maor (h)ier bin d'r oek vee(l) van (h)onderd gemeten en van (h)onderdvuufteg gemeten. [56] 
− Mao(r) waor (d)at (d)ie (h)ier liggen, da(t) weet ik nie(t) (h)oor. [65] 
− Ik gelôôf nie(t) dat (d)a(t) weineg schilt*. [66] 
− Mao(r) da(t), da(t) bestaon (h)ier nie(t). [72] 
− (I)k weet oek nie(t) wa(t) dat (d)at eigelek wil zeggen, wan(t) ... [75] 
− Wan(t) da(t) krieg(t) alle keer een naom naor, naor iemand die daor geweund èt* oek, vermoed 
ik. [75] 
− Anders zau ik nie(t) weten waorom een Blois gemet (die naam heeft). [79] 
− Jao (h)oe (d)a(t) z(e) (h)ier a(a)n een Gen(t)s gemet kommen, da(t) weet ik ook nie(t) (h)oor. [80] 
− Da(t) begruup ik oek nie(t). [81] 
− Mao(r) daor (h)oor je noe nooit van, wan(t) ... [82] 
− Wan(t) of je noe (h)ier ziet, of je bin in Eèrdenburg, dan zu(l) je da(t) ve(r)schil nie(t) merken. 
[83] 
− En toch bin die gemeten wel even grôôt (h)oor. [85] 
− A(ls) wudder* een brokke land moeten afmeten, dan ... [92] 
− Dan (...) moe(t) je beginnen draoien, toe* (d)a(t) ... [101] 
−  (H)ier is 't natuu(r)lek, (h)oe dik(w)els (d)a(t) je mochten* omrieën om da(t) geliek te kriegen. 
[106] 
− Dan wis(t) je vanzelf a(ls) je begon, (h)oe lang (d)a(t) je mocht* rieën eer (d)a(t) je da(t) zô (h)ad. 
[108] 
− En dan wis(t) je p(r)ecies (h)oe dik(w)els (d)a(t) je mochte* rieën mee* de ploeg in de ronde. 
[110] 
− Dus a(ls) je dan rondgewist (h)ao(d), dan ... [111] 
− 't Is tien gemeten of vuuf gemeet (...) da(t) ze moeten zaoien. [120] 
− Jao, (...) ikke (heb het) nie(t) (gedaan) (h)oor, maor ... [124] 
− Jao de knechten die de(d)en 't ook nie(t), wan(t) ... [125] 
− Mao(r) dao(r) kon(d)en, dao(r) kon(d)en onze mensen gêên wegt mee. [139] 
− De mensen de(d)en nie(t) anders. [147] 
− Wan(t) a(l)s da(t) dao(r) zômao(r) plat op de grond bluuf(t) liggen, dan ... [162] 
− A(l)s daor een buui regen in valt, (ge)liek a(l)s (d)a(t) me* noe in de le(t)ste tied g(eh)ad 
(h)e(bbe)n, dan ... [164] 
− Dan gao(t) 't ook nie(t). [165] 
− En a(l)s 't af was, dan gingen me* da(t) mennen. [166] 
− De knecht die lei ze va(n)zelf op de waogen (ge)liek a(l)s (z)e moeten liggen. [178] 
− Wan(t) da(t) graon kon toen nie(t) al(lemaal) in de schuren.  [180] 
− Sukerbêten, die bin d'r oek laoter mao(r) gekommen. [181] 
− Dus (zo)da(t) 't oek kon draoien min of meer. [198] 
− Laoter bin die betonne(n) vloeren gekommen, mao(r) dao(r) ... [202] 
− Mao(r) dao(r) ko(n) je nie(t) zô goed op do(r)sen. [203] 
− Maor op een planke(n) vloer (sloeg je het) nie(t) (kapot). [203] 
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− Jao mao(r) da(t) was niks. [214] 
− Mao(r) die diengen van 't graon da(t) nie(t) goed was voo(r) de kôôpman, da(t) wier* ... [217] 
− Nêê, vroeger gieng d'r nie(t) vee(l) verloren. [220] 
− Da(t) bin a(lle)mao(l) balken die d'rover liggen, wan(t) ... [230] 
− A(l)s t'r laoter dan gedo(r)sen wier*, dan ... [234] 
− Wan(t) anders dan zau 't verloren gelôpen (h)e(bbe)n. [245] 
− Noe bin d'r (h)ier gêên bêêsten meer. [251] 
− Mao(r) meer (paarden vind je hier) nie(t) mee(r). [252] 
− Koeien zie j(e) oek nie(t) meer van beduen*. [253] 
− Jao da(t) (i)s gêên strô (h)oor, da(t) (i)s beter. [256] 
− Da(t) (i)s riet, dat is vee(l) langer a(l)s (d)a(t) k-ik zie(n). [258] 
− Da(t) kon(d)en z(e) ook nie(t) allemaol (h)oor. [262] 
− Jao, de('r) bin d'r o(o)k die "den top" zeggen, wan(t) ... [278] 
− Wan(t) die stuken ko(n) je, mag je nie(t) omverre rieën. [286] 
− A(l)s (d)a(t) ienkele daogen gestaon (h)ao(d), dan ... [287] 
− Raopen die zaoien z(e) (h)ier nie(t). [296] 
− Mao(r) jao, dat is oek nao(r) gelan(g) dat e(r), dat (e)r vruchten op gestaon (h)e(bbe)n. [298] 
− Nêê, dank je, ik rôke gêên sigeretten.  [303] 
− Noe zie je 't oek ost* nie(t) meer (h)oor; veel gebruken z(e) oek nie(t) mee(r). [308] 
− En altie(d) mao(r) strô, daor (w)or(d)en ze nie(t) vet van (h)oor. [312] 
− Me* gaon een keer zeggen, dat ... [320] 
− Da(t) was net a(l)s da(t) je didde noe tondersteboven zau zetten, en dan ... [334] 
− En dao(r) zat een stokj(e) in, (zo)dat (d)a(t) nie(t) in de grond kon geraoken, en... [336] 
− Wan(t) (i)k bin de dochter van (h)iervan. [341] 
− Wan(t) an(der)s was da(t) te laoge, wan(t) da(t) ston(d) op gêên pôten. [351] 
− Jao vroeger ging d'r niks ve(r)loren (h)oor. [362] 
− Mao(r) je mocht* oppassen, (d)at er gêên gaotjes in kwaomen. [382] 
− En dan mocht* (d)a(t) liggen afkoelen op de taofel. [397] 
− En laoter (...), a(l)s ze dan (h)êêl afgekoeld waoren, dan wieren ze plat geleid*. [406] 
− En dan was t'r nog gêên moter of gêên elektrisch. [408] 
− Wan(t) die au(d)erwetse kerns da(t) waoren gêên tumelkerns. [409] 
− Die (h)e(b) (i)k nie(t) mee(r) gekend. [410] 
− En af en toe a(l)s die (h)on(d)en daor een (h)alf uur in gelôpen (h)ao(dde)n, dan ... [415] 
− Da(t) (i)s bie, ons (h)on(de)n (h)e(bbe)n da(t) nooit gedaon, weet je. Nêê, bie ons nie(t). [418] 
− Mao(r) daor(o)m a(a)n zô'n kern staon draoien, en dan ... [421] 
− En dan wau die beuter nie(t) stief wor(d)en. [422] 
− Maor zôlank (d)at er beuter bleef a(a)n (h)angen, ... [430] 
− Jao, da(t) was gêên, gêên melk mee(r), weet je, a(ls) dat uut de panne kwam. [442] 
− Jao da(t) kon, da(t) kon nie(t) anders, joengen. [448] 
− Jao, dan waoren d'r gêên ontrômers. [452] 
− Mao(r) da(t) gaf va(n)zelf niks, wan(t) ... [460] 
− Da(t) moch(t)* toch in bewegieng kunnen bluven. [461] 
− En dan nog een keer bewerkt (...), toe* (d)at er niks meer in zat. [467] 
− Dao(r) was toen gêên elektrisch en al, dus ... [470] 
− Jao mao(r) da(t) boere(n)leven da(t) was een zwaor leven in dien tied (h)oor, wan(t) j(e) (h)ao(d) 
nooit klao(r). [472] 
− Da(t) wier* dao(r) mee* klei in gestoken, wan(t) mee* cement kon da(t) nie(t). [479] 
− En a(l)s die, a(l)s die nie(t) goed gestookt was, dan was dien oven niks wèèrd. [487] 
− En die moch(t)* je percies kunnen stoken, (zo)dat die goed was, wan(t) ... [488] 
− Wan(t) anders dan ko(n) je (e)r je brôôd nie(t) goed in kriegen. [489] 
− En a(l)s die noe nie(t) goed gestookt was d(e) ee(r)ste keer, dan wieren* die, dan wier* da(t) 
brôôd nie(t) goed. [491] 
− Dan was da(t) nie(t) goed; die waoren nie(t) ver(h)it. [492] 
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− Dus dan straolde die wèrmte nie(t) terug op die, da(t) brôôd; en dan was je brôôd nie(t) goed. 
[493] 
− Da(t) kwam toch we(l) nie(t) vee(l) voor. [494] 
− Da(t) kwam nie(t) vee(l) voor. [495] 
− Dat (h)ao(d) je bienao nooit. [497] 
− Dao(r) was ook tegen de muur een ga(a)tjen in, waor (d)a(t) je den asse kun(t) uut scheppen. 
[503] 
− Dus a(l)s j(e) 'm een schaokel hôger wau (h)e(bbe)n, dan ... [506] 
− Gewoon, iets een bitj(e) anders dan tegenwoor(d)eg. [520] 
− De tege(n)woordege bin vanzelf ook veel, vee(l) makkeleker, mao(r) ... [538] 
− Anders kwam je (d)'r nie(t) in. [546] 
− Noe nie(t) meer (h)oor; noe is dat oek nie(t) meer. [552] 
− Dan was je percies nog nie(t) alt(ijd) a(a)n de grens (h)oor. [572] 
− Wudder* (h)ao(dde)n een bestie* die nie(t) meer beslaopen wier*. [579] 
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Heikant (I 168d) 
− Dus vervoer van vlas van (H)olland naor Belgen, da(t) ging nie(t) meer. [33] 
− (H)ier was dus in Nederland, zeker in Zêêland, wao(r) vee(l) vlas gezaoi(d) wier*, was vlas te 
veel. [36] 
− En d'r was in Nederland, maor oek bei de Duitsers, waor wei a(l)s neutraol land naor kon(de)n 
exporteren, grôôt gebrek aon bewerkt vlas, ... [40] 
− Die Belgische mensen die (d)a(t) (h)ier gekommen waoren, begonnen saomen mi(t) d(e) 
(H)ollanders te gaon vlassen. [50] 
− Toen den oorlog klèèr was, in achttiene, gingen ze nie(t) allemaol terug naor (h)uis. [60] 
− Da(t) (i)s eigelek dus begin, 't vermeerderen, 't begin nie(t), wan(t) ... [65] 
− (Er) zein nie(t) veel vlassers nie(t) me(e)r. [76] 
− Den overschot doed-e toch niet(s) mee. [80] 
− Ik zè(i)n geboren in negentienzestien. [83] 
− Toen is m'n vaoder vlassen begonnen. [84] 
− En laot ons nao* zeggen dat (i)k vanaf een jaor of vèèf, zes dao(r)mee meegeleefd (h)e(b). [85] 
− En zûdoende, a(l)s die kinders van die werkmensen wa(t) kwaomen (h)elpen, (dan) werkten me* 
dao(r)mee mee. [98] 
− Want (h)oe (h)èrder (d)a(t) wei werkten, (h)oe meer (d)at (h)ei verdiend (h)a(d). [101] 
− Zû (h)e(b) (i)k dus leren leven met vlas. [103] 
− (Dan) zi(j)n d'r ve(r)schillende greute fabrieken opgericht buiten de grensstrook. [114] 
− 't Ging nie(t) goed en ze gingen bei de boeren werken. [120] 
− En dan gaon me* terug vlassen. [131] 
− Ons mensen van de streek (...) die gingen nao(r) Sluiskil werken bei de Lazot. [139] 
− Ons mensen van de streek (...) zè(i)n (h)èrte* werkers, die ... [139] 
− Dus moe(t) (i)k ze(gge)n, ons mensen gingen nao(r) die kerk werken. [142] 
− En da(t) vlas dat er ligt, da(t) moet er bleiven liggen. [146] 
− Wei zaogen da(t) zû nie(t) zitten. [151] 
− Mao(r) wei beseften 't ze(l)f nie(t) goed, maor ... [153] 
− Nie(t) da(t) wei zûvee(l) waope(n)s maok(t)en, maor ... [157] 
− Ge kun(t) nie(t) zeggen dat (d)a(t) vur de vlassers ne reike teid en een plezieregen teid gewist is. 
[174] 
− De preizen mochten niet t(e) (h)ûûg zein. [177] 
− En ze werden o(o)k nie(t) gestuurd nao(r) den arbeidsinzet. [186] 
− Dus da(t) wil zeggen: ze moesten nie(t) nao(r) Duitsland. [187] 
− Maor, uit vaoderlan(d)sliefde meugen me* da(t) nie(t) noemen, maor ... [190] 
− En de Belgen die wisten da(t) beter a(l)s wei, da(t) geld, dat er een teid kon kommen da(t) geld 
wèèrdeleus was. [193] 
− (Vlas), wa(t) deur de Belgse boerkes en oek deu(r) verschillend(e) andere weggesteken werd. 
[196] 
− Laot u(n)s nau 's nie(t) zeggen dat (d)a(t) uit vaoderlan(d)sliefde was, maor ... [197] 
− 't Vlas was nie(t) in (de) (h)anden van de Moffen en ... [200] 
− Zû zaogen ze 't wel nie(t), mao(r) zû was 't in feite dan toch. [203] 
− De Moffen (h)ao(dde)n 't nie(t) en ... [204] 
− Mao(r) de Nederlanders zaogen da(t) toch zû nog nie(t) zitten. [206] 
− In Zêêuws-Vlaonderen (h)adden ze da(t) nooit geleerd, wan(t) wei (h)adden nooit gêên industrie 
(ge)had. [215] 
− (H)ier was nooit een olieslaogerei gewist, maor ... [216] 
− 't Was natuu(r)lek zeu, da(t) was oek weer a(lle)mao(l) gêên winst. [220] 
− Die wilden oek vur da(t) slechte leun nie(t) werken. [228] 
− Reik wier* je dao(r) nie(t) van. [230] 
− En iemand die (d)a(t) geld verzaomeld (h)ao(d), die ... [233] 
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− En eigelek moe(ten) me* de bewonderen de mensen die da(t) weggesteken (h)e(bbe)n. [237] 
− Dus uit al die (d)a(t) veel gesmokkeld (h)e(bbe)n, en ... [238] 
− Nederland moest opgebauw(d) wor(de)n. [247] 
− Wei Nederlanders (h)adden da(t) nie(t). [250] 
− Katoen kon nie(t) kommen, dus... [253] 
− Da(t) zein goederen, als ge die verkupt*, dan ... [257] 
− Ne Duitse mark of ne slotie uit Polen, die is niets wèèrd. [259] 
− Die mensen kunnen dao(r) niets vur keupen. [260] 
− A(l)s die bei ons wa(t) willen keupen, dan ... [261] 
− Maor ons vlas kon nie(t) duur wur(de)n. [263] 
− Ten twêêde, wei mochten 't nie(t) verkeupen. [264] 
− Mao(r) wei konden gêên vlas naor Frankreik sturen om ... [268] 
− Wan(t) da(t) kregen me* nie(t). [270] 
− (We kregen) uuk gêên appelsienen* uit Ruusland, uit Ruusland zeg ik, uit Spa(n)je. [271] 
− Da(t) ging uuk nie(t) deu(r). [272] 
− En de premies die me* gekregen (h)adden,(...), die ... [277] 
− Dus 't was dus bewezen dat (d)e regering ne goe(d)e zet gedaon (h)ao(d) mee* die vlas. [280] 
− Zeu zè(i)n me* ve(r)der gaon werken, en ... [282] 
− En dan zè(i)n d'r verschillende dingen gebeurd, (zo)dat ... [283] 
− Den afval, da(t) waoren de leinkoeken, wao(r) den olie d'ruit gepe(r)st was, uit zaod kregen ze 
leinkoeken. [307] 
− Al(s) z(e) ulder* bêten of ulder* petatten* moesten dekken voor in de winter, dat ... [312] 
− Op de boerderei was 't er altied om te doen, dat (d)e kinders zeker nie(t) bei een ander moesten 
gaon werken. [318] 
− 't Vuil moest eruit getrokken wor(de)n. [322] 
− En vooral a(l)s ze de vrao(we)n en de kinders mao(r) kosten* laoten werken, (xxx). [323] 
− Ze kosten* alle werk nie(t), mao(r) ... [324] 
− Maor da(t) kon(d)en ze wel, vrao(we)n en kinders: vlas gaon wie(de)n. [325] 
− Op ulder* kaosen* moes(t)en z(e) over (de)n akker kruipen (om) 't vlas nie(t) te beschaodegen. 
[326] 
− Vlas moe(t) alt(ijd) getrokken wor(de)n. [329] 
− A(l)s dat uit de grond getrokken was, dan moest (d)a(t) gebonden wor(de)n. [330] 
− En (ze moesten) ûûk wel i(n)s een stuiksken* (h)elpen zetten. [334] 
− Bin(de)n da(t) ging nie(t) zô goed, maor ... [335] 
− Dan moest (d)a(t) vlas, a(l)s 't gedreugd was, gerepeld wor(de)n. [336] 
− Want 't moest in sleuten gereut wur(de)n veu(r) de winter. [338] 
− 't Zaod breken da(t) de(d)en ze wel i(n)s nie(t), wan(t) ... [340] 
− Want (het) vernaomste was: 't moest nog gereut wur(de)n. [342] 
− Da(t) moet (d)us losgemaokt wor(de)n. [352] 
− Da(t) wisten wei a(lle)maol nie(t) wa(t) dat (d)at a(lle)maol was, mao(r) ... [354] 
− Mao(r) goed, wei wisten we(l) (h)oe da(t) me* 't moesten doen om d(at) eruit te kreigen. [355] 
− En al(s) ('t) dao(r) dan een teid in gezeten (h)ao(d), ... [360] 
− A(ls) da(t) (er) dan een teid in gezeten (h)a(d), dan moest (d)at eruit g(eh)aold wor(de)n. [360] 
− Dan moest 't opengelee(gd)  wur(de)n. [364] 
− (Het) moes(t) dan gedreugd wor(de)n, en dan ... [366] 
− Dan a(l)s 't (h)êêl goed dreug was, dan moest 't gebraokeld wur(de)n. [372] 
− Dus uk* weer, (dan moest je) a(lle)mao(l) mee* man en macht gaon braokelen. [373] 
− A(l)s 't (d)an gebraokeld was, dan wier* 't bewaord. [375] 
− Dan wier* 't winter en dan gingen ze zwingelen. [376] 
− Als dan (het vlas) gezwingeld was, ... [386] 
− Tussenin moesten de bollen gebroken wor(de)n. [387] 
− Toen zein ze gaon spinnen. [392] 
− De vrao(we)n gingen spinnen. [393] 
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− En dan, iederêên weet dan, nao 't spinnen moet vlas geweven wur(de)n. [394] 
− Mao(r) weven dat is in onze streek al, is da(t) nie(t) zôveel gewist, maor ... [395] 
− In den oorlogsteid d(aar) (i)k dao(r)net over gepraot (h)e(b), kwaomen ... [403] 
− Nao* zè(i)n d'r nog zes. [410] 
− Mao(r) die zes verwerken nie(t) veel minder (da)n die veif(h)onderd van toen. [411] 
− A(l)s me* daor een bitje van bekommen waoren, toen ... [423] 
− "Achter 't eizeren gordein" zau(de)n m(e)* over enkele maon(de)n nog gezeeën* (h)e(bbe)n. 
[431] 
− Dat is een kuns(t)zeide, is een cellulosevezel, die gemaokt wu(r)dt van aot*. [434] 
− Want wei (h)ebben in Nederland, 't (h)ôôgste wa(t) wei getêêld (h)ebben (...), was ... [437] 
− Of da(t) goed is, da(t) zal nog moeten bleiken, wan(t) ... [439] 
− Afein, dao(r) bleef niets over a(l)s (Sint Jan)stêên, de Koewacht. [445] 
− Vlas(sers) die zei(d)en: we zein me* zû goed, wei geraoken d'r nooit uit, mao(r)  ... [453] 
− En wei die d'r overgebleven waoren, (...) die ... [454] 
− De hêle verdweining van de van al die vlassereien, van al die mensen, da(t) gaf gêên centje pein. 
[466] 
− Z(e) (h)oefden ulder* geld nie(t) te verspelen. [468] 
− En da(t) vlas was toch al d(e) le(t)ste jaoren nie(t) vrêêd* nie(t) meer, dus ... [469] 
− Iederêên zee*: "Jongen, schêêd uit en gao nao(r) de fabriek of gao werken". [470] 
− Mao(r) speciaol nao(r) de fabrieken meugen me* nie(t) zeggen. [471] 
− Dus ze zè(i)n eigelek mêêst terecht gekommen in de bauwvak. [474] 
− Z(e) (h)ebben ulder* kinders laoten studeren. [475] 
− En da(t) gaf gêên centje pein die sanering. [475] 
− En ge kon au(w)* geld nie(t) ve(r)liezen. [476] 
− (...) dan waoren ze blei da(t) ze gestopt waoren. [477] 
− Maor enkele zè(i)n d'r gebleven. [478] 
− En toen zei(n) me* begonnen mee* huishaudeleke propaganda. [481] 
− We zie(n) me* tegenwoordeg veel vezels op de mar(k)t, vlas gemengd mee* sint(h)etisch [487] 
− Sint(h)etisch is gênen ao(n)genaome vezel. [489] 
− En iets wa(t) nooit niemand gedrûûmd zau (h)e(bbe)n, da(t) ... [492] 
− De mensen willen udder* een bitjen scheunder gaon klê(d)en, ... [495] 
− Mao(r) dan zein de goederen, dus de spullekes die wei nôdeg (h)ebben om te leven, die zein 
dik(w)els in 't êê(n) land goe(d)keuper a(l)s in 't ander. [510] 
− In Belgen was da(t) nie(t). [513] 
− Dao(r) praoten ze mee* mekaor nie(t) over. [514] 
− Me* gaon acceins zetten op suiker, doe(n) gulder* dat oek? [515] 
− Ik zat er o(o)k nie(t) in 't vak, ma(ar) (i)k ben gêne suikersmokkelèèr gewist, maor ... [517] 
− Keik, ik zei geboren op ... [520] 
− Mao(r) nie(t) iedere grensbeweuner is ne smokkelèèr. [521] 
− En de kemmiezen, jao die moesten zevee(l) meugelek besodemieterd wor(de)n om te kunnen 
smokkelen. [523] 
− En de jongens (...) die moesten in 't veld gaon zitten, en ... [529] 
− Maor die wier* beloofd: tegen da(t) ge 't nie(t) mee(r) kunt, kreigd-(e) een andere baon. [529] 
− Nau gebeur(t) 't wel i(n)s dat er handelsbelemmeringen zein. [531] 
− Nau gebeur(t) 't wel i(n)s (...) da(t) Belgen zegt: (i)k wil gêên (H)ollan(d)se bêêst(en) nie(t) 
mee(r) binnen. [532] 
− Dan gaon ze bêêsten smokkelen. [533] 
− A(l)s die nie(t) mee(r) binnen meugen, jao dan ... [534] 
− En dan zeggen (we): we gaon me* die bêêsten smokkelen. [535] 
− (Dan) moesten (die) daor een week of veertien daogen gestald wor(de)n. [536] 
− En dan, a(ls) ze dan gezond bleken te zein, veel (xxx). [538] 
− En da(t) gingen ze smokkelen. [542] 
− Mao(r) Belgen zao* te veel boter gekregen (h)e(bbe)n op die manier. [546] 
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− Da(t) was den teid (d)a(t) me* dachten dat er een wèreldoorlog uit zau gebroken (h)e(bbe)n. 
[548] 
− Tot vech(t)parteien in de polder kwam da(t) nooit. [555] 
− Die suiker mocht (d)aor vrei nao(r) toe gebrocht wor(de)n. [558] 
− Maor a(a)n smokkelen, da(t) wier* oek nog nie(t) zô vet betaold, want ... [562] 
− 't Moest natuu(r)lek nog wa(t) goe(d)keuper zè(i)n, anders kochten ze 't nie(t). [563] 
− Nêê, beroepsmensen meugd-e 't nie(t) noemen, die ... [565] 
− Maor de mêêste die nao*, mensen die gêên werk (h)ao(dde)n, die ... [566] 
− En a(l)s zûdaoneg is de smokkelaorei alt(ijd) een leuke bezeg(heid) gewist a(a)n de grens toe*-
da(t) d(e) otto's gingen kommen. [567] 
− (Het was leuk) tot(d)at (d)e kommiezen gingen schieten. [569] 
− (Het was leuk) tot(d)a(t) ze mee* kraoiepeuten gingen gooien. [570] 
− 't Was nie(t) zô rejaol* a(l)s tege(n)woor(d)eg. [572] 
− Die konden wei nie(t) op die gulden, mao(r) ... [575] 
− Naomen meugen me* nie(t) noemen, mao(r) ... [580] 
− Mao(r) jao, da(t) lig(t) (h)ier nie(t) in ons gebied. [581] 
− Zû heel veel keupen die nie(t). [583] 
− Mao(r) zuve(e)l goe(d)keuper is da(t) nie(t), maor ... [585] 
− Dus wei gaon om ee(n) peperkoek en een speculaosje en sjoklat* gaon-me*-wei dan weer nao(r) 
Belgen. [586]  
− Maor dan maoken me*'n ons eigen we(l) weis dat er sommege dingen beter zein. [586] 
− Dus wei kun(nen) me* dus zeggen: dat is gêên smokkelen, da(t) (i)s meebrengen uit een ander 
land. [587] 
− En dat is nao* nog wel wao(r) me* ve(r)zichteg (mee) moeten zein, da(t) ze... [588] 
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Hengstdijk (I 116) 
− (I)k (h)oop da(t) ge (me) da(t) nie(t) kwaolek neemt, en ... [2] 
− En a(l)s Theo z'n jaske wil uit doen (...), dan ... [3] 
− En in zè(i)n schabbemaokes(?) wil zitten, dan ... [4] 
− (I)k (h)e(b) 't nie(t) nôdeg. [4] 
− Ei* je 't nie(t) nôdeg? [4] 
− Verder dacht ik dat 't messchien nutteg was (...) om i(n)s evekes saomen nog van gedachten te 
wisselen of d'r nog dingen zein die, nau jao, nog nie(t) geregeld zein. [7] 
− A(ls) me* goe(d) weer (h)e(bbe)n, zè(i)n me* voor (h)onderd percent geslaogd volge(n)s mei. [8] 
− En g(e)leik (d)a(t) me* gezeed* (h)e(bbe)n, de zaoterdag ... [9] 
− Maor ik g(e)lôôf da(t) me*'n ee(r)st en v(oo)ral i(n)s (h)êêl goed moeten gaon dinken om de 
ronde zelf, want ... [11] 
− Ten ee(r)ste, zein de bochten, of nêê, ten ee(r)ste zein de wegen vee(l) te smal. [13] 
− Jao, die ku(nnen) me* nie(t) brê(d)er maoken. [14] 
− Da(t) gao(t) nie(t). [14] 
− Wei (h)ebben gezeed*, wei meugen net zôvee(l) renners laoten starten a(l)s da(t) me* zelf willen. 
[15] 
− De wegen zein veel en veel te smal. [17] 
− Ik (h)e(b) i(n)s gemeten, gemeten, nie(t) mie* de meter vaneigen, maor ... [17] 
− En a(ls) gei daor (h)onderdfeifteg mensen over moet jaogen, da(t) kan nie(t). [18] 
− Waorom zau 't (h)ie(r) bei ons nie(t) meugen. [20] 
− Lenaord, ge moe(t) nie(t) praoten, ge moe(t) nie(t) praoten, 't kan nie(t) zô lank (d)a(t) ge d'r 
zôvee(l) mensen laot starten. [21] 
− Da(t) staot er nie(t) bei (h)oe brêêd (d)a(t) die waoren. [22] 
− De bochten, die zein oek veel te (h)aoks en ... [23] 
− Ik zal au* zeggen (d)a(t) d'r genoeg in de slôôt terecht zullen kommen. [25] 
− Ma(ar) ik vin(d) da(t) ge moreel en verantwoord moe(t) zein (...) betreffen(de) die koers. [26] 
− En daorom mensen, laot ons zeggen: nooit en nooit meer a(l)s (h)onderd (deelnemers). [27] 
− A(ls) me* nau, pakt nau i(n)s dat er (h)onderdfeifteg zau(d)en zein, (i)k gelôôf 't nie(t) (ho)or. 
[28] 
− Wa(t) (i)k zeggen wil, dus Theo, ...[30] 
− Neem nau i(n)s aon dat er (h)onderfeifteg zein. [31] 
− Goed, nau gaon me* rei(d)en en ... [32] 
− En de eerste ronde zitten ze nie(t) mee(r) bei mekaoren. [33] 
− Die mensen die dus eve(n)tueel kans(h)ebber zein, die kunnen bei zô'n valpartei dus (h)êlemao(l) 
uitgeschaokeld (w)or(d)en. [37] 
− Da(t) kan nie(t) anders. [39] 
− Wa(t) vind-e-gei dao(r)van Lenart? [39] 
− A(ls we) veif ron, veif rondes gere(d)en (h)e(bbe)n, dan ... [40] 
− Zô (h)e(b) k-ik 't op (?). [41] 
− Maor (h)onderd is oek nie(t) weineg. [43] 
− 't Ênege verschil is dat er bei (h)onderdfeifteg feifteg meer kunnen vallen. [45] 
− In de slôôt ei* je niks te maoken. [49] 
− Maor nêê, ik zau 't nie(t) doen. [50] 
− Ik zau gewoon paol en perk stellen en zeggen: (h)onderd en nie(t) meer. [51] 
− Dan zeeën* m(e)* al: (h)onderd man en nie(t) meer. [52] 
− Mêêster, 't zau i(n)s leuteg gewist (h)e(bbe)n a(ls) Wim (H)endriks, d(i)e van De Stemme, a(ls) 
die i(n)s rondgere(d)en aoi* op dees, op di(t) parkoers. [53] 
− Dan (h)aod-(h)ei kunnen zien (h)oe of da(t) parkoers was. [55] 
− Ik vin(d) Sjef van de Voorde gêne kenner. [56] 
− En (h)ei zeg(t): ik vin(d) ze glad zô gevaorlek nie(t). [58] 
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− En da(t)zelfde zegt Guus Trens, die oek al (h)êêl dik(w)els meegedaon è* mee* 't organiseren van 
dergeleke dingen. [59] 
− Da(t)zelfde zegt ook Joost de Letter (...) en die dus oek al iets gedaon èt*. [60] 
− (I)k weet nie(t) of da(t) ge 't opgemerkt (h)eb(t), want ... [62] 
− En die zien toch oek gêên gevaor. [69] 
− (H)ei viel toch nie(t) zeker? [71] 
− En d'r zein zes kilem, drie kilemeter is ongeveer de ronde. [83] 
− Want op die drie kilemeter zullen overal nao twêê, drie rondes overal renners zein. [85] 
− Mao(r) mêêster, is 't nau nie(t) mogelek om oek die wegen af te sluiten? [86] 
− Da(t) kan nie(t), da(t) kan nie(t) en da(t) meu(g)d-e nie(t). [88] 
− Wettelek mag dat nie(t). [89] 
− Dao(r) geef(t) niemand au* toestemming voor, dao(r) za(l) gênêne pelitieman zal d'r iemand een 
preces a(a)n doen die tegen de strôôm in reidt. [90] 
− Zelfs dat nie(t), kunnen ze gêên p(r)eces a(a)n doen. [92] 
− Kunnen z(e) op z'n (h)ôôgst zeggen: man, zei nau zô sportief en .. [93] 
− (Het is) voor de gewone jongens, da(t) gêên echte coereurs zein. [98] 
− En z(e) (h)open (...) dat die oek zô vriendelek zein om zich dao(r)bei aon te passen. [100] 
− Nie(t) om te zeggen: en laot ik 't (h)ier open en ... [106] 
− Bei goed weer, da(t) zeg(t) allemao(l) niks. [118] 
− Nao*, da(t) gaot (d)us nie(t). [126] 
− Wa(t) denkt-e-gei nog van een verzekering (er)bei? [127] 
− Dus da(t) (i)s gêên bezwaor. [131] 
− Aonspraokelek, da(t) zei(n) wei, want ... [137] 
− Dus ku(n) j(e) er nau uit, ku(n) j(e) er nau uit om gêên verzekering te sluiten? [139] 
− Nao* gao(t) 't er allêên maor over: (h)o(e)vee(l) gaot o(n)s da(t) kosten. [140] 
− Wei moeten d'r nie(t) a(a)n winnen, mao(r) wei moeten d'r daor(o)m zelf oek gêên geld bei 
leggen. [141] 
− Ik gelôôf a(ls) ge dus een W.Ao.-verzekering gao(t) sluiten, (..) da(t) ge daor vrei goe(d)kôôp van 
af kom(t). [143] 
− Voor dergeleke dingen, dus nie(t) voo(r) ongelukken, da(t) ge ... [144] 
− Jao, ik (h)ao(d) gedacht voo(r) veife(n)twinteg gulden, (d)a(t) me* dao(r)voo(r) klaor zè(i)n. 
[146] 
− Ik weet 't nie(t), maor ... [147] 
− Da(t) gaon me*'n op de diengen zetten, de vreidagaove(n)d (d)a(t) me* ... [150] 
− Jongen, (h)ei zau 't, (h)ei zau 't a(l) gevrogen* (h)ebben gisteren. [152] 
− Ik gelôôf da(t) ge dao(r) nie(t) mee tot de vreidagaove(n)d moe(t) wachten, want ... [155] 
− Stel dat (d)a(t) dus nog evekes langer duur(t), (i)k weet nie(t), (h)ei moet ... [156] 
− Waorom bel j(e) (he)m vanaoven(d) nie(t) op? [156] 
− Wanneer (d)at (d)ie man dat opschreive, dan zei(t) ge ve(r)zekerd. [157] 
− Dan zei je ve(r)zekerd. [159] 
− Jao a(l)s 't zô zit, dan is 't nie(t) nôdeg. [160] 
− Een jaor of veiftien, zestien gele(d)en (h)e(bben) me*'n (h)ier de Toer de France laoten kommen, 
weet-e wel? [161] 
− Da(t) zau (i)k nooit a(a)nraoien om da(t) te doen. [165] 
− Toen waoren 't betaolde bezoekers, en nau nie(t). [166] 
− Dus komt er gêên kip keiken, (dat) geef(t) niks. [167] 
− We zein, wè(i) zein eve(n)goed a(a)n 't rei(d)en. [168] 
− Maor toen was 't belangreik: a(l)s 't slecht weer is, komt er gêên mensen keiken, en dan ... [169] 
− En valt er da(t) nie(t), dan kreig(en) me* niks. [171] 
− Maor wei kregen gêne cent uitbetaold (ho)or, gêne cent. [175] 
− Nêê, ik gao au* een ander voorbêêld geven. [185] 
− En toevalleg is die renner nie(t) ve(r)zekerd; die è* ginêên verzekering. [188] 
− En da(t) vin(d) ik nie(t) nôdeg. [192] 
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− Da(t) zau(d)en m(e)* i(n)s kunnen onder(h)oren bei die mannen die 't a(l) meer gedaon (h)ebben. 
[194] 
− Is hei dan verantwoordelek of zein wei 't, die 't organiseren. [198] 
− Of staot 't (e)r nie(t) in, maor ... [199] 
− Zô gauw a(ls) t'r iets voo(r) doet, laot-e-gei da(t) briefke zien en … [202] 
− (Dan) zegd-e: (...) dat is voor au* en nie(t) voe(r) mei. [204] 
− Nie(t) allêên a(a)n zei(n) fiets, nie(t) allêên a(a)n zè(i)n lichaom, maor oek ... [205] 
− Maor a(ls) da(t) kan en da(t) kost nie(t) te veel, dan ... [208] 
− Nêê, nêê, da(t) kost (d)a(t) nie(t) a(ls) ge (...?). [210] 
− Ik vin(d) (d)at (het) (d)a(t) mag kosten. [211] 
− Nêê, da(t) kost (d)a(t), da(t) kost (d)a(t) nie(t). [212] 
− Dan moet-e gaon betaolen, dan ... [213] 
− En wie zè(i)n d'r aonspraokelek? [214] 
− En nau gaon z(e) a(lle)maol udder* jas uittrekken. [215] 
− Ten ee(r)ste ku(n) je nooit van ze('n) leven nie(t) meer iets fatsoenleks organiseren. [219] 
− Nêê, da(t) gao(t) nie(t) meer. [220] 
− Wan(t) de mensen zein bang g(ew)or(d)en. [221] 
− Bove(n)dien kreigd-e oek gêên medewerkieng nie(t) meer op (H)e(ng)s(t)deik. [222] 
− Mao(r) da(t) kost (d)a(t) werkelek nie(t) (h)oo(r). [223] 
− Keik, wanneer (d)a(t) ge nau toch een (h)uis verzekert van veiftegduzend gulden, g(e) (g)ao(t) 
premie betaolen van ... [225] 
− Ja maor Lenaor, een (h)uis bran(dt) zô mao(r) nie(t) af, maor ... [226] 
− Om vier uur gao(t) Lenard Somers en mei(n) pe(r)sôôntje en Frans Kerkaort, die gaon de prei-
ze(n)pot verdêlen. [231] 
− 't Geluid moet betaold (w)or(d)en. [239] 
−  (Dat zijn) a(lle)maol gêên geweldege bedraogen. [242] 
− Da(n) moeten me* nie(t) wachten tot de, tot de zaoterdagmiddag. [245] 
− Daor is het inschreifgeld dus nie(t) bei. [246] 
− Daor (h)oeven me* echt nie(t) voor om vier uur te wachten, wan(t) ... [252] 
− Want (d)an gaot 't we(l) zôvee(l) druk zè(i)n, zôvee(l) druk zè(i)n, dat 't mao(r) niks is a(l)s: ... 
[253] 
− A(ls) me* da(t) van te voren a(l) gedaon (h)ebben, (dan) ... [255] 
− Ik von(d) 't gek op die vergaodering, mao(r) (i)k (h)ao(d) (e)r niks mee te maoken. [260] 
− Ik von(d) 't gek da(t) dus die preizen nie(t) verdêêld waoren. [261] 
− Dus ik vin(d) (d)a(t) ge moe(t) zeggen: ... [265] 
− Wat er aon premies en wat er aon leiderspreis eve(n)tueel nog bei kan kommen. [266] 
− Wa(t) wei dus uitgemaokt (h)ebben, da(t) maoken me* bekend. [268] 
− Da(t) moe(t) je nie(t) doen. [270] 
− En oek d'rbei zeggen: dao(r) zein twinteg preizen. [272] 
− Da(t) maok(t) nu nie(t) uit (h)ier. [272] 
− En (...), dan heb ik daor oek gêên bezwaor tegen; ik nie(t) 't minste. [275] 
− Mao(r) ge kunt a(l) van te voren beginnen op risico dat er dus een stelletje mensen zein, die 
uddere* naom (h)ebben opgegeven. [280] 
− (Mensen) die nog nie(t) betaold (h)ebben, en die kommen nie(t). [281] 
− Dus dan (h)e(b) je kans da(t) ge moet gaon strepen. [282] 
− Ik zau 't i(n)s zô gewoon gedaon (h)e(bbe)n: (i)k (h)ao(d) die naomen getiept. [283] 
− Mao(r) jao, dao(r) zit-e-gei bei. [286] 
− Want er zein vee(l) ve(r)schillende. [291] 
− Dus gei regelt da(t), dat om half veif, a(l)s 't startschot gegeven wor(dt) deu(r) burgemêêster 
Zomers, dan zei(t) gei daor mee* auw* officiële leist in veifvaud. [293] 
− Keik, ik zau 't zô gedaon (h)e(bbe)n. [294] 
− Den ee(r)ste zau dus dieë leist voor (he)m hebben (ge)had. [296] 
− En a(ls) (h)ei da(t) gedaon èt*, dan kreigt-(h)ei van de vierden zè(i)n rugnummer. [304] 
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− Iemand die of dao(r) nie(t) ingeschreven è*, dao(r) ... [305] 
− En me* zeggen van (...): Gao da(t) maor invullen. [306] 
− A(ls) ge klaor zeit, komd-e mao(r) naor ons. [307] 
− Zau 't nie(t) makkeleker zein, a(ls) ze de naom zeggen, 't reibeweis laoten zien of (h)un paspoort 
of ... [309] 
− Dan gao je opstroppingen kreigen. [310] 
− Wan(t) ge moe(t) nie(t) ve(r)geten om (xxx). [311] 
− En d(e) ander die streept aon wie d'r zein. [312] 
− Stel, dao(r) komt er êên, en die zeg(t): ik wil ingeschreven (w)or(d)en. [313] 
− Want a(ls) gei in een uur teids, a(ls) ge daor (h)onderd man of meer (...), (h)onderd man moe(t) 
gaon verwerken, dan komd-e (e)r nie(t). [316] 
− En daorom, iemand die of nog moet inschreiven, laot-ie a(l)staublieft aon een taofelke gaon zitten 
bè(i) Van Deik, en ... [319] 
− D('r) is nog niemand die d'rop getêkend èt*, a(l)s de allerlaotste. [324] 
− Da(t) zaud-e kunnen redden. [325] 
− Maor anders gênênen. [326] 
− Dus die moeten nog a(lle)mao(l) geschreven (w)or(de)n? [326] 
− Die moeten allemao(l) nog geschreven wor(de)n. [327] 
− Dan zau (i)k direct zô doen: den dag van tevoor(en) al zurgen (d)at al die inschreifformulieren 
a(l) klaor zè(i)n. [328] 
− Dan zei j(e) klaor. [332] 
− Dus da(t) legd-e-gei zô uit tegen Sjef en tegen Piet en … [333] 
− Maor a(ls) ge dat op da(t) moment zelf nog moe(t) gaon doen, da(t) duurt te lank, echt. [334] 
− Die zein d'r nie(t). [335] 
− Ze moeten nog nie(t) vroeger weg, maor ... [336] 
− Maor die eerste ronde, da(t) duur(t) tien menuten dat er nie(t) gere(d)en wordt. [337] 
− Dus die (h)oef(t) niks, die (h)oef(t) niks ee(r)der weg. [338] 
− En ee(r)der (h)oef(t) Sjef oek nie(t) weg. [339] 
− Dus ge zei(t) mee* z'n veiven. [340] 
− Ik (h)eb (he)m nie(t) mee(r) gebeld, maor ... [345] 
− Mao(r) 't is alteid leuteger* vind-ek-ik, a(l)s ge … [346] 
− Want op zô'n ve(r)gaodering dan ku(n) je zô weineg nie(t) mee(r) doen. [349] 
− Wie nie(t) kan kommen, dat is Ro Voet. [351] 
− (I)k gaon de zaok nie(t), nie(t) verneuken, zeit-(h)ei. [353] 
− Maor, (h)ei zei, ik kan d'r de vreidag nie(t) zein. [355] 
− Dus (h)ei kan nie(t) op de vergaodering zein. [356] 
− En nau zau ik gèèrn(e) (h)e(bbe)n, (h)ei zei, da(t) g(e) i(n)s kwam om mei i(n)s uit te leggen wat 
ik allemao(l) doen moet. [357] 
− Ik docht (d)at (d)a(t) allêên mao(r) voor advertenties was (...) die of eve(n)tueel ve(r)geten 
waoren.  [361] 
− En (d)a(t) die dan voorgelezen wieren*. [363] 
− En nau vin(d) ik dat (d)ie vier keren meugen omgeroepen worden tegen iemand die mao(r) veif 
gulden geef(t). [365] 
− Vergeet nie(t), a(ls) ge da(t) boekske pakt, dan keik(t) ieder al op de voorkant wat er te doen is 
volge(n)s koers. [366] 
− Ze gaon (h)êêl da(t) boekske nie(t) voorlezen, nie(t) deurlezen. [368] 
− En dan (...) leest-(h)ei nog i(n)s voor wat (h)ei dus voor den twêêde keer moet voorlezen. [371] 
− Dus, ge gaot overa(l) beizetten: êên, êên, vier ... [375] 
− Dat (h)a(d) k-ik gedocht. [376] 
− Mao(r) (i)k docht nie(t) dat (d)a(t) nog nôdeg was nau. [377] 
− Zein d'r ondertussen nog premies binnen gekommen? [380] 
− Zau (i)k die nie(t) op (een) papierke schreiven? [382] 
− Mao(r) ve(r)geet nie(t) da(t) die enveloppen nie(t) weg meugen (h)oor. [393] 
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− Die meugd-e nie(t) meegeven (h)oo(r) mister. [394] 
− Want a(l)s dus de preis (h)ê(le)mao(l), a(ls) ze dus bei de preisuitreiking zein, dan ... [396] 
− De inschreifformulieren, wao(r) z(e) op getêkend (h)e(bbe)n da(t) ze voor eigen risico rei(d)en? 
[401] 
− A(ls) t'r naoder(h)and nog iemand zau kommen om te zeggen : ... [403] 
− Dan moe(t) je da(t) papier moe(t) je nooit meegeven. [404] 
− En da(t) meugd-e nie(t); maor de rest geefd-e mee? [405] 
− En nao* gaon me*'n i(n)s iets anders zeggen. [406] 
− In Terneuzen zullen z(e) oek weten da(t) me*'n een koers geleed* (h)e(bbe)n. [407] 
− En wa(t) zein de winsten? [408] 
− Dan ku(n) je niks mee(r) beweizen. [410] 
− Maor die zei(n) me* kweit. [412] 
− (...) moe(t) je ten alle teide de naom van de premiegever mee* de renner die ze gewonnen èt*, 
meegeven. [413] 
− Mao(r) da(t) zau (i)k nie(t) doen. [416] 
− Want da(t) vinden de premiegevers nie(t) leuteg. [417] 
− Die kon eve(n)tueel dus nog a(l)s (h)ei wau, die mensen nog gaon bedanken. [420] 
− Gei zeit in Terneuzen. [423] 
− Dienkt-e-gei van meer? [424] 
− Dan zei j(e) er al veif kweit. [425] 
− Dat is toch nie(t) erg da(t) ... [431] 
− Da(t) geef(t) niks, a(ls) ge d'r maor op kun(t) schreiven. [432] 
− Die kosten toch gêên kapitaol? [434] 
− Want wei zein een (h)êêl e(i)nde klaor (h)iermee zeker? [436] 
− Da(t) staot (he)m nie(t) aon. [437] 
− Vin(d)-e-gei da(t) te vroeg? [438] 
− Wist-e-gei da(t) nie(t)? [439] 
− (Daar) wis(t) ik niks van. [440] 
− A(ls) ze 't me nie(t) zeggen, dan weet ik 't nie(t). [441] 
− (I)k weet 't dus nie(t) (h)oor. [446] 
− Dat (h)e(b) j(e) oek erge(n)s kunnen lezen. [450] 
− Nau gao(n) me*'n i(n)s gêên volksspêlen (h)au(d)en. [453] 
− Da(t) zal nie(t). [461] 
− Dan is t'r de leut af, dan gaon ze ze tellen. [462] 
− Ze moeten ze leren schatten. [462] 
− A(l)s mêêster bekeken is da(t) toch eigelek wel leuk da(t) ze leren schatten ook. [463] 
− Dus (er is) gêên leiding d'rbei. [465] 
− Want (d)ie kunnen nog nie(t) lezen. [466] 
− Maor a(l)s (h)ei da(t) nie(t) op kan schreiven? [468] 
− En dan onderwege, dan z(e)in me* gekommen (h)ier op 't è(i)nd van de, van de Kerkstraot. [470] 
− Ze moeten êê(r)st i(n)s keiken (h)oe brêêd, (h)oevee(l) centimeter da(t) 't is tussen die twêê 
paolen die toegang geven tot 't kerkplein, in centimeters. [471] 
− En a(ls) ze da(t) gedaon (h)ebben, dan ... [472] 
− Dus zô erg is da(t) nie(t). [477] 
− 't Is gêên ramp. [478] 
− Is t'r nau voor, a(ls) (i)k da(t) goe(d) gelezen (h)e(b), voor de koers nog voetballen? [479] 
− En of die mannen die moeten mee(h)elpen, of d(e) êên of d(e) ander, of die mee kunnen 
voetballen, da(t) weet ik nie(t). [483] 
− Nau jao, a(l)s de voetballers accoord zein, is 't goed. [485] 
− Da(t) geef(t) niks. [486] 
− A(ls) ze 't mao(r) nie(t) doen, terweil (d)a(t) wei a(a)n 't koersen zein. [487] 
− En dat (d)ie mannen die moeten mee(h)elpen, die beloofd (h)ebben om ons mee te helpen, dat 
(d)ie oek nie(t) gaon voetballen. [488] 
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Hoek (I 137) 
− Wa(t) da(t) (i)k vroeger gedaon (h)e(b)? [7] 
− En a(ls) ik dan drie jaore nao(r) de schole gegaon (h)ao(d), dan ... [9] 
− En in die vakantie dan mo(e)s(t) ik a(l) gaon werken. [11] 
− A(ls) ik negen jaor was nog netuu(r)lek nog nie(t), dan nog nie(t). [19] 
− En dan be(n) je koewachter g(ew)or(d)en. [22] 
− Dan ben (i)k koewachter g(ew)or(d)en bie Wannesje de Fuiter op Zaomslag. [23] 
− Die kon ik nie(t) vangen. [30] 
− Mao(r) da(t) was nie(t) goed. [33] 
− Ik moch(t) nie(t) mee(r) kommen d(e) andere week. [39] 
− En wa(t) be(n) je dan gaon doen. [41] 
− En dan in de zomer dan mo(e)s(t) ik altied gaon werken. [43] 
− En dan be(n) je tien jaor aud. [46] 
− En dan laoter dan ben (i)k wee(r) mao(r) koewachter g(ew)or(d)en. [51] 
− En dan be(n) je boereknecht g(ew)or(d)en. [52] 
− En dan ben (i)k om duur* boereknecht g(ew)or(d)en. [53] 
− Zeg Ariaon, be(n) jie nog op je boers gewist soms? [57] 
− Die kan (i)k nog laoten ziene. [59] 
− Nêê, een mes mee* pèèrden (had ik) nie(t). [62] 
− Die kon een werkman nie(t) betaolen. [64] 
− Dan dan bin (i)k daor i(n)s, dan bin (i)k daor i(n)s mee meegegaon. [76] 
− Dan ben (i)k z(e) om duur* een bitje bluven vrieën natuu(r)lek. [78] 
− En dan be(n) je toch getrauwd? [86] 
− En dan ben me*'n in meie getrauwd. [88] 
− En be(n) je direc(t) nao(r) Boere(n)gat gaon weunen? [89] 
− Dit (h)uus dat (h)a(d) (i)k a(l) gekocht (...) eer (d)a(t) me* getrauwd zien. [91] 
− En dan ben (i)k daorin gebleven. [97] 
− En jie bin alted op je boers gebleven? [98] 
− Je kunt er we(l) veel vin(d)en, mao(r) 't ben a(lle)mao(l) burgse. [100] 
− Dao(r) bi(n) me* nog zô'n bitje op ons daogs. [102] 
− Ik zeggen: ik doen 't nie(t) mee(r) a(a)n. [121] 
− Ik vin(d) da(t) niks dan, a(ls) je nao(r) gunter* gaot. [124] 
− Ik gaon nooit mee(r) mee. [132] 
− Mao(r) dan be(n) j(e) een (h)êle, dan be(n) j(e) een (h)êêl ploegje bie mekaore. [133] 
− Wieder* (h)e(bbe)n eigelek nooit (H)oekenèèr gewist. [137] 
− 't (Boeren)gat trek(t) z'n eigen nie(t) zô sterk van de gemêênt(e) a(a)n. [138] 
− Tege(n)woor(d)eg wel (h)oo(r), mao(r) vroeger (gebeurde dat) nie(t). [139] 
− Wan(t) da(t) ging altied, ao(l)tied 's zaoterdags nao(r) Terneuzen zal (i)k mao(r) ..., wienkelen. 
[142] 
− Op (H)oek (h)ao(d) je nie(t) zôvee(l) wienkels. [142] 
− (Er) bin twêê, twêê bruggen (h)ier. [143] 
− Mao(r) die (w)oor(dt) dan toch nie(t) mee(r) gebruukt a(l)s sluize. [149] 
− Mao(r) noe (is dat) nie(t). [150] 
− En eer dao(r) a(l) dik(w)els vuufteg, zesteg schepen deu(r) ziene, ... [153] 
− Da(t) bin de grôô(t)ste. [159] 
− Ariaon, (h)oe lang be(n) je (e)r al uutgeschêën* mee werken? [161] 
− A(wel), zô gauw a(ls) (i)k zeven, vuufe(n)zesteg jaor g(ew)or(d)en zien. [162] 
− Jao, a(ls) je zôvee(l) jaor gewerkt (h)e(b)t. [163]  
− Mao(r) wieder* (h)e(bbe)n al noga(l) moeten werken. [164] 
− (I)k (h)e(b) oek we(l) vee(l) moeten werken. [164] 
− Wao(r)voo(r) zau j(e) 't doen, a(ls) 't nie(t) meer nôdeg is? [165] 
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− En voo(r) je kinders moe(t) je nie(t) werken. [166] 
− Jao ik zeg, a(ls) (i)k dan uut dienst gekommen zien, dan bi(n) (i)k getrauwd. [171] 
− En dan bi(n) me* getrauwd toen in meie. [172] 
− En dan bi(n) me*'n (h)iere, (h)ierin gebleven. [172] 
− En dan bi(n) me* natuu(r)lek mee* december naor (h)ier gekommen, in dit (h)uus kommen weu-
nen. [173] 
− En dan bi(n) me*, en dan bi(n) me*'n in ons eigen (h)uus kommen weunen. [174]  
− En dan moch(t) je natuu(r)lek gaon eten. [194] 
− A(ls) je dan een (h)alf uur getrokken (h)ao(d), dan ... [196] 
− En dan ko(n) j(e) i(n)s gaon drinken, en dan ... [197] 
− Dan kon 't weer d'r gêên kwaod meer a(a)n doen. [202] 
− En dan, a(ls) 't een stuit* gestaon (h)ao(d) op 't land? [206] 
− A(ls) 't dan gestaon (h)a(d) toe* (d)a(t) 't goed drôge was, (...) dan ... [207] 
− En dao(r) ko(n) je dan een (h)êlen dag mee staon slaon. [213] 
− En da(t) was oek zô natuu(r)lek da(t) je (h)ard mo(e)st werken voo(r) je daggeld. [214] 
− Dus a(ls) je nog iets meer wau (h)e(bbe)n boven je daggeld, da(t) ... [215] 
− Wan(t) vlas, a(ls) je daorin moe(t) werken, jao, jao, da(t) vreet a(a)n je goed (h)oor. [217] 
− Da(t) wier* nie(t) betaold. [217] 
− Na(tuurlijk) zie je da(t) bie judder* oek, mao(r) nie(t) zô vee(l). [229] 
− Dus da(t) moet ee(r)st i(n)s zô lang geblêêkt (h)e(bbe)n, eer (d)at (d)a(t) los laot. [236] 
− Dat (h)e(b) (i)k dik(w)els genoeg moeten doen. [251] 
− Mao(r) een grôte kooi om te wie(d)en, die zie je nie(t) mee(r). [253] 
− Die zie je nie(t) meer. [254]  
− Die bin d'r nie(t). [254] 
− De('r) bin gêên werkmensen nie(t) meer. [255] 
− Dao(r) gao(t) niks mee(r), niks mee(r) (met de hand). [258] 
− A(ls) je dan (h)onderd roeien* af kon snieën, da(t) ... [263] 
− A(ls) je dan (h)onderd roeien* mo(e)s(t) snieën, jao mao(r) dan ... [264] 
− En dan stieng* da(t) nog ienkele daogen toe* (d)a(t) da(t) goed riepe, goed (h)ard g(ew)or(d)en 
was, goed drôge, en dan ... [266] 
− Want (d)e vurker da(t) was oek een man die (d)at (h)ard mocht* werken. [279] 
− Ik weet nie(t) of (d)a(t) ze toe* dao(r) kunnen kommen, wan(t) ... [279] 
− Van voren (h)ao(d) je dan een ladder staon om(d)a(t) je graon nie(t) te verre vooruut zau schuven. 
[282] 
− Van achter (h)ao(d) j(e) er gêên. [284] 
− En dan trok je da(t) zô vast, om(d)a(t) je niks zau verliezen onderwegt. [287] 
− Jao dan ko(n) je ze nie(t) verliezen. [288] 
− (Dan werden) de pèèrden (h)ê(le)mao(l) gedrôôgd, die (d)a(t) verkocht wieren*. [306] 
− Noe za(l) je 't nog al(lemaal) nie(t) gezien (h)e(bbe)n. [319] 
− Ik wed (d)a(t) j(e) oek nooit mee(r) nao(r) de kerke gaot? [320] 
− Da(t) kan (i)k nie(t); ik kan gêên wegt. [321] 
− Ze ka(n) nie(t) meer uut de kant. [322] 
− Ze zau(d)en (je) we(l) moeten (h)aolen mee* een auto. [323] 
− Jao, da(t) doen ze nie(t). [322] 
− Da(t) doen ze daor(o)m nie(t). [322] 
− Mao(r) jao, dan mao(r) nie(t) nao(r) de kerke. [322] 
− Da(t) kan nie(t). A nêê, da(t) kan nie(t). Is dat gêên wao(r)? [323] 
− Ze kan nie(t) fietsen oek, jongen. [324] 
− (I)k kan nie(t) fietsen. [324] 
− Dat ei* je nooit geleerd? [324] 
− Ze kan nie(t) fietsen van da(t) bêên. [325] 
− Maor ik kan noe nie(t) fietsen van (d)a(t) me, (d)a(t) me('n) bêên zu(l)k een zeer doet. [325] 
− A(ls) je dat (h)êle daogen moe(t) draogen, (xxx). [327] 
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− Jao mao(r) 't woor(dt) nie(t) mee(r) gedaon (h)oor, nêê. [328] 
− De jeugd die doe(t) da(t) nie(t) meer. [329] 
− Die bin zô goed a(l)s zesteg jaor bin die (h)oor. [330] 
− Da(t) bin de le(t)ste noe. [331] 
− De jongste die (d)at er zien, dat is a(lle)maor, dat is daoro(m)trent zesteg jaor. [334] 
− Dus a(ls) je noe nog tien jaor ve(r)der ziet, moe(t) je mao(r) zeggen, dan ... [335] 
− Dan dan (h)e(b) je d'r gêên meer. [335] 
− Jao, dao(r) zau (i)k nie(t) meer a(a)n beginnen. [338] 
− Wa(t) zei je? Ik bin in m'n (h)ôôfd! [342] 
− Ik bin (h)ê(le)mao(l) nie(t) (gek) (h)oor. [341] 
− Da(t) kan nie(t) meer. [342] 
− A(ls) (i)k noe op m'n burgs gegaon (h)ao(d), (...) a(ls) den oorlog over gewist (h)ao(d), dan 
(h)ao(d) da(t) nog (g)ekunnen. [343] 
− Dan (h)ao(d) je dat direct moeten doene. [344] 
− Jao, wan(t) mao(r), anders bluuft (d)a(t) nie(t) staon. [347] 
− Anders bluuf(t) 't nie(t) staon. [348] 
− Ik (h)eb nog we(l) goed van (d)a(t) me* getrauwd zien. [350] 
− Je zau eigelek nog een paor knoppen moeten (h)e(bbe)n oek. [365] 
− Mao(r) die kriegt-ie nie(t). [367] 
− Nêê, mao(r) waorachteg nie(t), die kriegt-ie daor(o)m nie(t). [368] 
− Die kan die nie(t) kôpen ook. [368] 
− Maor die kon ze nie(t) kôpen, wan(t) (i)k zei: "Dao(r) bin gêên centen voo(r). [370] 
− Mien vrauwe, die èt* er een bros* van laoten maoken, van die knopen van ome Cootje. [372] 
− Daor è* z(e) een bros* van laoten maoken. [372] 
− Da(t) zein goei(e) (h)oor. [373] 
− Die bin d'r veel (h)oor. [373] 
− Ja natuu(r)lek om(d)a(t) je, om(d)a(t) (je) die vas(t) zau kunnen zetten. [374] 
− Daor è* z(e) ook een bros* van laoten maoken. [376] 
− Bi(n) me*'n in Zierekzêê, bi(n) me* dan een stuitje*, me* rieën weg, ze zeg(t): noe bi(n) (i)k 
me('n) bros* kwiet. [379] 
− Da(t) (i)s toch gêên wao(r) zeker? [379] 
− Ze zeggen: "Wao(r) be(n) je gewist?" [381] 
− Be(n) j(e) in Concordiao gewist? [382] 
− Dao(r) ko(nden) me* gêên co(n)sumptie kriegen. [383] 
− Dus dao(r) be(n) me* weggegaon. [384] 
− Nêê, kant is 't nie(t). [386] 
− Da(t) bin (i)k eigelek een bitje op me('n) zondags. [389] 
− En dan vroegen ze (h)oe (d)a(t) dao(r) gêên foto's van waoren. [392] 
− Jie (h)e(b)t oek niks weggedaon a(l)s je goed? [398] 
− Die za(l) (i)k i(n)s laoten zien. [399] 
− Ik weet nie(t) of (d)a(t) (xxx). [400] 
− Die bin d'r bie de burgers nie(t) mee(r), wan(t) ... [408] 
− Jao noe ben 't a(lle)mao(l) wolle(n) vesten. [411] 
− Mao(r) die bin natuu(r)lek vast nooit mee(r) (xxx). [424] 
− Zie, noe bin ze (...?). [430] 
− Ik zei: "Ik moe(t) gêên gau(d)en slot (h)e(bbe)n voo(r) me('n) das. [432] 
− Zô gauwe a(ls) 't oek een bitje kon lei(d)en, een paor ... [435] 
− Vi(nd) je da(t) nie(t) mooi? [437] 
− Ei* je (dat) nog nooit gezien? [440] 
− Jao da(t) bin o(o)k gau(d)e(n) krullen. [442] 
− Jao die bin nog mooier a(l)s die ... [443] 
− Da(t) (i)s gêên klaotergaud. [443] 
− Die knôpen ook, die ku(n) je zô mooi laoten blienken. [450] 
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− Die dracht is er, zie je nooit. [462] 
− En a(ls) je ze moe(t) ve(r)kôpen, dan ... [470] 
− 't È* nie(t) meer wèèrde van gaud. [471] 
− En zie, en 't ben a(lle)mao(l) krôôntjes da(t) (d)a(t) daor op staon. [473] 
− Da(t) weeg(t) zô zwaor nie(t). [475] 
− Da(t) weeg(t) niks. [476] 
− Da(t) gao(t) steeds meer gaot (d)a(t) ve(r)dweinen. [485] 
− Zevene(n)twinteg jaor gele(d)en bin die nao(r) gunter* gegaon. [492] 
− Mao(r) dao(r) vin(d) ik daor(o)m nie(t) vee(l) a(a)n. [493] 
− Dan zau ik toch we(l) op me('n) burgers gegaon (h)e(bbe)n. [494] 
− Mao(r) dan zau ik toch nie(t) mee(r) in de dracht willen lôpen. [494] 
− Die kan nie(t) nao(r) de wienkel gaon, wan(t) ... [496] 
− Wieder* (h)e(bbe)n in Amsterdam lôpen wienkelen, (...) mao(r) dao(r) kunnen wieder* nie(t) 
lôpen, De Grôte. [500] 
− Me* gaon naor (h)uus, me* bluven (h)ier nie(t). [505] 
− Je be(n) zelf gêên ô(genblik xxx). [506] 
− Ik zeggen dao(r)net tegen je vrauwe: "Je kunt 't nie(t) mee(r) kriegen oek. [512] 
− En die mensen die (d)a(t) noe een boere(n)broek moeten (h)e(bbe)n, die moeten ... [515] 
− Je kun(t) nerge(n)st een boere(n)broek mee(r) kôpen. [516] 
− (Die) was nog nooit a(a)n (ge)had. [519] 
− Ik zeggen:" Jie ben(t) verdomme een schône boer". [522] 
− Die (h)aod eigelek zelf een paor zulveren knoppen moeten kôpen. [524] 
− Maor deze kan die nooit kôpen; da(t) bestao(t) nie(t). [529] 
− Nêê, die kan die nie(t) kôpen. [530] 
− Nêê, da(t) kan die nooit kôpen. [530] 
− Nêê, da(t) (i)s nie(t) te kôôp. [530] 
− Da(t) maok je nooit in je leven mee(r) mee zô iets. [532] 
− Wao(r) moe(t) ik dan over gaon praoten? [535] 
− (Vertel maor ...) (d)a(t) j(e) anders zô gèren* ging vissen. [536] 
− In de Schelde èt*-ie oek we(l) wisten vissen. [539] 
− (I)k (h)e(b) overa(l) wisten vissen. [540] 
− En dan ging die nog al i(n)s een bitje vissen. [541] 
− Mao(r) noe kan die a(l) een jaor oft wa(t), a(l) vuuf jaor nie(t) mee(r) lôpen; te(n)mens(t)e toch 
nie(t) dat ie naor de kreke kan om te vissen. [542] 
− En dan was-ie twêê daogen laoter, was-ie nog nie(t) uutgerust. [545] 
− Jao mao(r) (i)k kan nie(t) mee(r). [547] 
− Mao(r) noe kan die nie(t) mee(r) buten lôpen. [547] 
− Dus die kan (h)êêl feitelek nie(t) allêneg eten mee* fa(t)soen. [549] 
− Mao(r) die kan nog nie(t) rechte zitten in bed. Die kan nie(t) rechte kommen. [553] 
− Da(t) val(t) nie(t) mee a(ls) je die eten moe(t) geven. [553] 
− Dus da(t) (i)s toch oek nog nie(t) zô aud. [554] 
− A(ls) je vriegezel ziet! [562] 
− Je bin (h)ier maor a(a)n de grens. [563] 
− A(ls) je noe mee* de fiets op gank ziet, en wat is dan tien kilometer? [564] 
− Die kunnen da(t) daor(o)m nie(t) leren, zôa(ls) wieder*... [572] 
− Dan weten ze (h)oe (d)at er, (h)oe (d)at er (h)ier gepraot (w)oordt. [573] 
− En a(ls) j(e) in Rotterdam mochte* kommen of Amsterdam, dao(r) verstaon wieder* gêên woord 
van. [579] 
− Dan moe(t) je kommen natuu(r)lek in de buurte daor (d)at er gewoon Amsterdams gepraot 
(w)oordt. [581] 
− En die verstaon wieder* oek nie(t) mee(r).[582] 
− A(ls) je dao(r) judder* kost mee kunnen verdienen, ... [584] 




− Dan kon(d)en me* 't nie(t) lezen. [588] 
− Zô kannen ze 't êênvau(dig), zô ku(n) je 't nie(t) uutdrukken oek, zudder* nie(t).  [589] 
− Mao(r) da(t) zeggen wieder* nie(t). [593] 
− Die noemen nie(t) gèren den (H)oek, zie je. [595] 
− En da(t) bin nog vee(l) mensen die (d)at (d)a(t) nie(t), die noemen ze nog nie(t) gèren op ook. 
[596] 
− Mao(r) me* zeggen nie(t): me* kommen van (de)n (H)oek. [599] 
− Nêê, dat (w)oor(dt) nooit gezegd. [600] 
− Da(t) ka(n) je noe toch nie(t) begrupen a(l)s da(n) dao(r) ... [605] 
− 't Is daorem da(t) z(e) (h)ier noe zô de boel gaon verpesten, vanweges (d)at (d)e landbauw a(a)n 
gaot, mee* die fabrieken a(lle)maor. [606] 
− Nêê, dan bin ze nao(r) de gemêênte gegaon. [612] 
− En dao(r) vraogen ze om inlichtiengen: wao(r) zau (i)k i(n)s terechte kunnen kommen. [612] 
− Mao(r) dan weten ze da(t) je thuus ziet. [614] 
− Dat (h)e(bbe)n wudder* oek wel (h)oor, (mensen) die (d)a(t) thuus ziene, maor ... [615] 
− Da(t) schil(t)* natuu(r)lek ook vee(l) buten (d)a(t) je daor zô mao(r) gewoon, a(l)s z(e) alles 
moeten vraogen, eer ... [618] 
− Mao(r) ze bin oek nie(t) grôôt (h)oor, die (d)a(t) j(e) (h)ier vangt. [624] 
− Mao(r) jao, bao(r)s dao(r) moe(t) j(e) in Belgen nie(t) mee kommen. [627] 
− Mao(r) die moeten z(e) (h)ier nie(t) (h)e(bbe)n. [627] 
− Ze doen 't nie(t) meer ook. [631] 
− Jao mao(r) z(e) (h)e(bbe)n gêên volk meer ook. [631] 
− Dien boer, daor (d)a(t) ik dao(r) gewerkt (h)e(b), è* nog gewist da(t) ... [632] 
− Dus a(ls) die man daor(o)m, a(ls) die dao(r)voo(r) gekommen is, zau je nie(t) kunnen zeggen 
(d)at ie nie(t), nie(t) bespraokt is. [644] 
− Mao(r) die mensen wisten dat oek nie(t) natuu(r)lek. [650] 
− Nêê, da(t) sloeg nie(t) om, mao(r) ... [651] 




Hoofdplaat (I 110) 
− Mao(r) die wau, die wau da(t) nie(t) mee(r) doen. [10] 
− Die zeg(t): "Ik zi(j)n blie (d)a(t) (i)k er vanaf zie(n). [11] 
− Wei dochten (...) da(t) die nau jao voorlôpeg loco-burgemêêster zau g(ew)or(d)en (h)e(bbe)n, (...) 
mao(r) ... [12] 
− Toe*da(t) al die gemêênten (h)ier ingedêêld waoren. [16] 
− En m(e)* (h)e(bbe)n wudder* dao(r) nie(t) vee(l) gemak van. [26] 
− We(l) jao, wan(t) a(ls) je vroeger wa(t) wau doen bevoo(r)bêêld, en ... [28] 
− En was de burgemêêster d'r nie(t), dan ... [32] 
− En dat is nie(t) zô makkelek. [39] 
− Ik (h)ao(d) nog mooi op tied kunnen vraogen: ... [42] 
− Da(t) kan nog, je bin(t) nog burgemêêster. [44] 
− En (i)k (h)e(b) daor nie(t) achter gelôpen. [45] 
− En den andere dag wau (i)k gaon vissen, en ... [46] 
− En ik (h)ao(d) gêên vergunning. [47] 
− En da(t) bin al(le)mao(l) moeilek(h)eden. [49] 
− Mao(r) jao, ve(r)der (h)e(bbe)n me* dao(r) gêên mesan* van. [50] 
− Nau bin d'r a(l) pamfletten gegooid en ... [69] 
− Mao(r) dat (h)elp(t) tege(n)woordeg al(lemaal) gêên donder. [70] 
− Die kleine gemêên(te)tjes die kunnen da(t) zelf nie(t) financieren. [75] 
− Ik bin noe a(l) zese(n)vuufteg. [82] 
− Noe bin ze nog a(a)n 't graon laoien en zô; op 't ôgenblik zi(j)n ze noe oek wee(r) bezeg. [100] 
− Nêê, mie* die nieuwe Deltaobewegieng gaon ze de dieken overal ver(h)ôgen. [103] 
− En dao(r) bin altied mensen die (d)a(t) daor een paor cent a(a)n verdienen. [109] 
− M(e)* (h)e(bbe)n wudder* ee(n) paor jaor gele(d)en, (h) e(bbe)n me* een actie gevoerd om da(t) 
voor mekaor te kriegen,… [111] 
− En dan bin dao(r) liesten voo(r) gegaon, en ... [116] 
− Mao(r) g(e) (h)oort dao(r) ve(r)der niks van. [117] 
− Mao(r) d'r is (h)ier gêên geld en ... [121] 
− En me* moeten 't al(lemaal) maor afwachten wa(t) dat er nog za(l) gebeuren mee* die nieuwe 
indêlieng. [122] 
− Jao, dao(r) bin (i)k zelf van dichte bie oek bie geweest allemao(l). [127] 
− Noe weet ik nie(t) wa(t) voor een daotum was dat oek wee(r)? [128] 
− En toch, wei (h)ao(dde)n dao(r) zô gêên erg in. [131] 
− Ik docht: ik gao nog een keer nao(r) de zêê gaon kieken. [138] 
− Da(t) zi(jn) m(e)* (h)ier gewend. [139] 
− Mao(r) me* bin oek meer gewend (d)at ... [140] 
− Daor (h)e(bbe)n wudder* gêên erg in. [141] 
− En me* zien de golven zô mao(r) over de diek naor ons toe kommen rollen. [146] 
− Dan (h)e(bbe)n me* de sirene van 't brandalarm laoten gaon. [151] 
− Dan bin d'r oto's gekommen en zô. [152] 
− De(n) bin me* nog een keer nao(r) de zêê gaon kieken, en dan ... [152] 
− En dan zi(j)n me* mao(r) zand beginnen vullen. [154] 
− En me* bin 's nach(t)s onder die diek gaoten in de grond beginnen maoken. [158] 
− En me* wisten zelf nie(t) (d)at (het) zô gevaorlek was. [163] 
− Da(t) wisten me* zelf nie(t); da(t) kon(d)en me* nie(t) begrupen. [164] 
− Ik bin dan nog even naor (h)uus gekommen. [166] 
− Ik zeggen: "Je kan nooit weten wa(t) dat er gebeurt". [169] 
− Ik zeggen: "Je zau messchien wel een keer een bitje waoter kunnen kriegen. [171] 




− Dan (h)oorden wudder* die raodioberichten dat er a(a)n d(e) overkant zô vee(l) mensen 
verdroenken waoren. [175] 
− Mao(r) wudder zein (h)ier (h)eel goed weggekommen. [177] 
− Dus jao, dan bin ze mee* bussen gekommen en zô. [191] 
− En wudder* zien (h)ier echt goed weggekommen. [196] 
− In Dôôfplaote* bin d'r gêên slachtoffers gevallen. [198] 
− Mao(r) d'r bin wel, bevo(o)rbeld a(ls) je ... [199] 
− En die (h)uusjes die bin weg. [201] 
− En die, mao(r) die mensen dao(r) bi(n) me* 's nach(t)s nao(r) toe gere(d)en natuu(r)lek om te 
waorschuwen. [202] 
− En die bin mee* (h)êêl udder* (h)ebben en udder* (h)au(d)en (h)e(bbe)n me* die maor opge-
laoien en mao(r) weg. [203] 
− Daor (h)e(bbe)n wudder* nog mensen wisten (h)aolen. [205] 
− Wan(t) die mensen die kon(d)en dao(r) nie(t) meer uut. [208] 
− Dan zè(i)n me* mie* zô'n  trektor en ... [209] 
−  (H)ier bin d(ie) (h)ier echt wel iets gewend wa(t) da(t) 't  waoter betreft, mao(r) ... [212] 
− Maor daor (h)a(d) gêên mens op gerekend op zô iets. [213] 
− En voor(d)a(t) (i)k getrauwd zè(i)n ..., dan ... [220] 
− Mao(r) gelukkeg waoren me* zelf toch nie(t) geschon(d)en of zô. [226] 
− Teiden(s) dien oorlog zè(i)n wudder* jêên, twêê, drie, vier, vuuf keer g(e)ëvacueerd geweest. 
[238] 
− Me* zi(j)n van Dôôfplaote* zi(j)n me* gevlucht nao(r) den (H)ôôg(e)weg. [241] 
− Dan bin me* daor onder dak gekunnen. [243] 
− Dan zi(j)n me* van den (H)ôôg(e)weg, zi(j)n me* 's nach(t)s gevlucht naor een boer(enh)of 
(h)êl(e)maol in de polder. [246] 
− Dan bi(n) me* dao(r) twêê daogen naoder(h)and bi(n) me* dao(r) teruggekommen, wee(r) nao(r) 
m'n schôônau(d)ers. [247] 
− Dan (...) bi(n) me* dao(r) wee(r) gevlucht, een poldertje ve(r)der. [248] 
− Dan zi(j)n me* naor Sasput moeten vluchten. [249] 
− En dao(r) zi(jn) me* dan uutgeschoten, en toen ... [252] 
− En da(n) zi(j)n me* 's nach(t)s zi(j)n me* (h)ier t(e)rug nao(r) Dôôfplaote* kommen vluchten 
deu(r) (h)êêl da(t) front. [254] 
− En dan zi(j)n me* den andere morgen dan zi(jn) me* wee(r) g(e)ëvacueerd naor (H)ulst. [257] 
− Een maond of drieë (h)e(bbe)n me* dao(r) g(e)ëvacueerd gezeten. [258] 
− Zô dus, dan bi(n) (i)k wee(r) t(e)rug gekommen en dan ... [261] 
− Wan(t) dao(r) moch(t) je nog nie(t) in weunen a(ls) je wau, dan ... [262] 
− Dao(r) bi(n) me* weer (h)ê(le)maol ingekropen. [265] 
− Van ons (h)uus(h)au(d)en is t'r gêênêên, alli, gewond geweest of iets dergeleks, ja. [266] 
− Wan(t) al(le) wa(t) da(t) j(e) (h)ier zie(t) staon, dat ... [269] 
− Ik zi(j)n mi(t) twêê kinderwaoge(n)s (...) deu(r) de, deu(r) die linie, deur een meine(n)veld 
kommen vluchten, ja. [272] 
− Nêê, die zi(j)n d'r (h)ier nie(t). [282] 
− En, mao(r) vissers, nêê, die (h)e(bben) m(e)* (h)ier nooit g(eh)ad. [289] 
− Nêê, vissersscheepjes dan toch nie(t). [290] 
− En de boeren die bin (h)ier allemao(l) goed gefortuneerd. [297] 
− En ze bin oek allemao(l) goed, ze zitten allemao(l) goed in udder* spulletjes. [298] 
− En noe bin z(e) op 't ôgenblik bezeg a(a)n een scheepje graon te laoien. [301] 
− Mao(r) jao, dao(r) moeten de mensen oek a(l) niks meer a(a)n doen. [302] 
− Jao, da(t) was vee(l) kunsteger a(l)s noe. [306] 
− Jao daor (h)e(b) ik zelf noe zôvee(l) verstand nie(t) van. [309] 
− (I)k bin oek we(l een) keer meegevaoren. [311] 
− Da(t) bin van die, van die ronde diengers die (d)a(t) opzie a(a)n zô'n schip (h)angen. [313] 
− Laoter kwam daor de liere bie, waora(a)n ze kon(d)en a(a)n draoien. [315] 
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− Da(t) weet ik oek nie(t) (h)oe (d)at (d)a(t) al(lemaal) zit, ... [317] 
− Dan (... ) mo(e)s(t)en ze zô'n zwèèrd laoten zakken, om ... [318] 
− A(ls) ze bevoe(r)beld têgen wind mo(e)s(t)en vaoren, (...) dan gaon ze laveren. [321] 
− Z(e) (h)e(bbe)n zudder* maor a(a)n da(t) roer te staon. [329] 
− Wan(t) tegenwoordeg is vaoren gêên kuns(t) mee(r). [331] 
− Strôôm of gêên strôôm, ze gaon d'r deur. [334] 
− Ik bin zelf oek we(l een) keer schipper geweest. [335] 
− Mao(r) da(t) was nie(t) afgedekt of niks. [340] 
− Ik zeggen: "Gao je zwemmen?" [343] 
− Ik zau ee(n) keer willen kieken of (d)at-ie dicht is. [345] 
− Awel, die zeg(t): "Me* gaon (he)m in de komme leggen. [346] 
− Mao(r) me* gaoven de moed nie(t) op. [361] 
− Want (d)a(t) dienk was nog nie(t) afgewerkt. [363] 
− En die zeg(t): "Gao noe mao(r) zere* naor (h)uus, wan(t) anders kom je d'r nooit mee(r). [365] 
− Jao, a(ls) je gêên zêêman zi(j)t, ke(n) je da(t) nie(t); dus wudder* kenden dat oek nie(t). [369] 
− En da(t) was nog nie(t) goed drôge. [376] 
− En dan zi(jn) me* 's aove(nd)s zi(jn) me* in Vlissiengen a(a)n wal gezet. [380] 
− En awel, me* zi(j)n wudder in Vlissiengen bie kènnessen gegaon. [382] 
− Me* zi(j)n in Vlissiengen, en me* bluven slaopen. [387] 
− Wan(t) m(e)* (h)ao(dde)n gêên centen oek. [388] 
− Mao(r) me* zei(d)en: me* gaon nie(t) mie* de tram mee, wan(t) ze gaon ons staon opwachten, en 
me* gaon d'r van lan(g)s kriegen. [390] 
− Wan(t) da(t) zat natuu(r)lek thuus nie(t) goed. [391] 
− En dan zi(jn) me* lan(g)s de diek naor (h)uus gekommen, en ... [392] 
− En dan zi(j)n m(e)* (h)êl(e)mao(l) deu(r) 't land, om(d)ao(t) z(e) ons nie(t) zau(d)en gezien 
(h)e(bbe)n, zi(jn) me* deu(r) die polder a(l)zô nao(r) Dôôfplaote* gekommen. [394] 
− Mao(r) die polderwerkers die (h)ao(dde)n ons a(l) zien kommen, en die ... [395] 
− Ja affein, me* bin dan over de diek gekropen. [397] 
− Ik zeggen: Nêê, wan(t) da(t) zeiljacht da(t) kon oek a(l) nie(t) goed mee(r) binnen. [400] 
− Mao(r) da(t) goeng nie(t). [402] 
− Mao(r) dan zi(jn) me* mao(r) die haoven in gezwommen. [404] 
− En tussen die grôte oorlogsbodems (...) zi(j)n wudder* a(a)n de wal gestapt. [405] 
− En (i)k (h)èn-ek-ik die kaono nooit mee(r) gezien. [407] 
− En ik dienk (d)at ie (he)m in kachel(h)aut gekapt èt*, wan(t) (i)k (h)e(b) (he)m nooit nie(t) mee(r) 
gezien. [409]  
− 't Was nog mao(r) net een schelpe die (d)a(t) (i)k gemaokt (h)ao(d). [414] 
− En ons plan da(t) was ..., (zo)dat er de golven nie(t) kon(d)en in slaon. [415] 
− Mao(r) die was nog nie(t) klao(r). [416] 
− En me* bin d'r te vroeg mee begonnen, jongen. [417] 
− Ja da(n) zi(jn) me*, toen zi(jn) m(e)* in Bo(r)sele geweest.[418] 
− Ja, dao(r) zi(jn) me* toen a(a)ngekommen. [419] 
− En da(t) goeng nie(t). [419] 
− En dao(r) zi(jn) me* opgepikt. [421] 
− En die spoog net op die plaote, terweil die stoeng* te draoien. [425] 
− Jao, naoder(h)and (h)e(bben) me* dao(r) moeten om lachen. [426] 
− Maor (i)k zau toch nooit mee(r) doen. [427] 
− De Schelde is noe nie(t) echt om voo(r) mie* een kaono op te gaon. [428] 
− Jao maor je bi(n)t alt(ijd) verrast mi(t) de strôôm (h)ier. [430] 
− Jao een diek ka(n) je 't nie(t) noemen. [432] 
− Plante(n)begroeiing is t'r nie(t). [434] 
− Nau, of (d)a(t) die goed zè(i)n! [444] 
− En die bin goed zulle(?). [451] 
− Ze zein net zô goed, mao(r) jao ... [452] 
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− A(l)s jie noe op 't ôgenblik in Phil(ep)pine zau kommen, da(t) ... [454] 
− Mao(r) (ik kan het) toch wee(r) nie(t) (ge)liek a(l)s in Phil(ep)pine. [459] 
− Wan(t) noe ei* j(e) in Phil(ep)pine, a(ls) ze daor die mossels gekookt (h)e(bbe)n, da(t) sap ... 
[460] 
− En dao(r) bin (h)ier oek we(l) vee(l) resteran(t)s waor (d)a(t) z(e) ze oek echt goed kunnen koken, 
mao(r) ... [462] 
− Mao(r) (ze kunnen het) toch nie(t) zô a(l)s daor. [463] 
− A jao, die bin slech(t) gespoeld. [466] 
− Judder* (h)e(bbe)n nooit gêên verse mossels. [467] 
− Da(n) bin ze nog nie(t) zô lekker a(l)s (d)a(t) ze wudder* (h)e(bbe)n, mao(r) ... [469] 
− En je kan ook (h)e(bbe)n bevoo(r)beld (d)a(t) die mossels op een, op een zan(d)banke gewonnen 
zien. [472] 
− En dat is nie(t) zô lekker. [473] 
− Da(t) krieg j(e) er nie(t) (ge)makkelek uut. [474] 
− Je moe(t) mossels (h)e(bbe)n die (d)a(t) echt op de slik g(eh)aolen (h)e(bbe)n. [475] 
− Da(t) zein golfbrekers feitelek, maor ... [477] 
− Dan ei* j(e) oek gêên lekkere mossels. [478] 
− Awel, da(n) ka(n) gie daor een (h)êle, een (h)êêl seizoen mossels gaon trekken. [483] 
− Mao(r) op 't ôgenblik, op 't ôgenblik moe(t) j(e) er gêên (h)e(bbe)n, gelôôf ik. [490] 
− Vroeger mo(e)s(t) je bevoo(r)beld, a(ls) je goeng gaon peuren, wudder* gongen vee(l) gaon 
peuren mee* zô'n tros wurmen,... [492] 
− Die dieken zi(j)n van onder afgezet mee* stênen. [494] 
− Da(t) zi(j)n klakkers. [496] 
− Den êne keer ben d'r vuuf(h)onderd, dan bin d'r wee(r) (een) keer zes(h)onderd en zô. [509] 
− Jao, 't is natuu(r)lek gêên plaots gelè(i)k a(l)s Cadzand; 't is gêên badplaots, maor ... [525] 
− Mao(r) feitelek om te zwemmen, a(ls) je 't nie(t) kent, moe(t) je 't mao(r), moe(t) je 't (h)ier toch 
mao(r) nie(t) doen. [528] 
− Nêê, strand zi(jn) me* nie(t) rieke. [529] 
− Messchien (d)a(t) me* d'r êên kriegen a(ls) die opgespoten za(l) wor(d)en, a(a)n die dieken. [530] 
− Ze bin d'r al a(a)n bezeg; daor vier kilometer ve(r)der. [531] 
− Dao(r) bin ze de diek a(l) recht a(a)n 't deu(r)trekken. [532] 
− En dao(r) bin, bin ze, die, bin z(e) a(l) bezeg a(a)n die dieken. [533] 
− Dan zau(d)en me* grôte gebauwen moeten gaon zetten. [535] 
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Hulst (I 142) 
− A(ls) 't kan een Haineke(n)s en zô, weet je nie(t)? [20] 
− De wallen zein (h)êêl schôôn. [21] 
− Nêê, nêê, nêê, vaoren da(t) mag nie(t). [24] 
− Ni, da(t) mag (h)ier nie(t) gedaon wor(den). [26] 
− Da(ar) zein ze te(n)minste a(l) lang mee bezeg om (h)ie(r) bôôtjes op te laoten vaoren. [28] 
− En die kraig(t) nog gêên toestemming; wel voor, voo(r) proefvaorten, mao(r) ve(r)der niks. [31] 
− Maor de le(t)ste jaoren dan gaot 't zô nie(t) meer. [35] 
− Ach jao, profs, zo ver, ver zein me*'n (h)ier nog nie(t) (ho)or, nei. [39] 
− Da(t) was dan mee* loten van van (d)a(t) ge soldaot mo(e)st wor(de)n. [58] 
− Nau, me('n) werk (was het) nie(t); dat is ... [65] 
− En (i)k (h)e(b) alt(ijd) in in, (i)k zè(i)n nao* twinteg jaor, zein (i)k in dezel(f)de club. [71] 
− En de rest zein me*'n alt(ijd) zoewat twêêde of derde geaindegd. [81] 
− Dan waoren wai wee(r) derdes, weet je nie(t)? [83] 
− Zô zain wai (xxx). [84] 
− (H)ie(r) zain twee clubs. [84] 
− Nau, nau zè(i)n (i)k, zie, nau zè(i)n (i)k (mis), da(t) (i)s (H)ulsters, gêên (H)ulsters. [88] 
− En dan mo(e)sten me* gaon speulen in ... [90] 
− Da(t) zein zôwat d(e) (h)ôôgtepunten da(t) ... [93] 
− De rol van de vos (h)eb-ek-ik gespild*. [94] 
− Da(t) was êên van m'n schôônste ro(llen) wa(t) of (i)k gespeuld (h)e(b) ook. [104] 
− En dan zein me* da(t) wisten speulen in Veere, in den au(d)e kerk. [108] 
− Mao(r) (i)k zau 't nie(t) mi(r) kunnen nau. [117] 
− Die andere dialekten (h)e(bben) m(e)*, dat is zô nie(t) bekend, maor ... [128] 
− Bekend stuk di(t) me*'n onder Waoterschoot gespêêld (h)e(bbe)n. [137] 
− Da(t) zein zôwa(t) de Vlaomse stukken die of, die wè(i) gespeeld (h)e(bbe)n. [138] 
− Jao, wei (h)e(bbe)n nooit zô goed in de zaolen gezeten, mao(r) ... [140] 
− Jao, dao(r) zat gêên winst nie(t) meer in. [143] 
− Nau scheint (het), dat ze volge(n)d, volge(n)de maond gaon beginnen (he)m vernieuwen. [145] 
− En die straoten kunnen nie(t) afgesloten worden. [146] 
− En dao(r) waoren nog gêên straoten aongeleid. [153] 
− Die kon(d)en nie(t) naor (h)uis. [155] 
− (A)fein, (ik) kan d'r nie(t) mir op kommen, maor ... [158] 
− Jao, zûiets was, (i)k weet, (i)k weet 't nie(t) mi(r). [162] 
− Mao(r) da(t) was daor oek zô da(t) daor ee(r)st dus d(e) (h)uizen gebauwd wieren*. [163] 
− En dan een jaor naodien, dan giengen ze pas de straoten a(a)nleggen. [164] 
− Want ze zein da(ar) al bezeg, maor ... [170] 
− Alh(o)ewel (h)ier, (h)ier nau nog gêên kilemeter vandaon is (H)ontenisse. [182] 
− Mao(r) jao, dao(r) praot niemand over, wan(t) ... [184] 
− En dan gaot 't oek vervelen a(ls) 't voor u(w) werk is. [194] 
− Is 't nie(t) zô? [195] 
− En (op) 't è(i)nde zie je 't op (d)e(n) duur de schôôn(h)aid nie(t) mee(r) van, maor... [197] 
− En ik (h)e(b) ook familie en zô, die of (h)ê(le)maol da(n) gêên zêêë zien. [198] 
− Da(t) da(t) zè(i)n de schorren. [202] 
− Ik (h)eb er nog nooit nie(t) in gewist. [203] 
− Elke, elke twinteg menuten, vaife(n)twinteg menuten zai je d'r over. [212] 
− Mao(r) da(t) (i)s voor ons (h)êlemaol nie(t), nêê. [214] 
− Jao dan zitten me* la(ng)st (h)iere kant over, omda(t) me* da(n) inêêns op de grôte baon zain. 
[216] 
− Maor ao(ls) wai ee(r)st naor, nao(r), naor Breske(n)s moete(n) rai(d)en, ... [217] 




− Nie(t) voer aigelek, want er is (h)ier gêên gelegen(h)eid voor (xxx). [222] 
− Ge (h)e(b)t (h)ier een paor (h)otels waor of een pao(r) mensen kunnen slaopen. [223] 
− Maor, maor aigelek ve(r)der is t'r (h)ier gêên gelegen(h)aid om (h)ier (te overnachten). [224] 
− Dao(r) kom je nie(t) deur. [230] 
− Mao(r) dan weet ik zeker (d)a(t) d'r achtduzend Belgen bei zain. [231] 
− A(ls) de Belgen (g)ewist zè(i)n, (h)è(i) ze(gt): dan moe(t) (i)k gaon roimen. [236] 
− En zei die, die, die w.c. da(t) (i)s, dao(r) kan (i)k nie(t) in van de dôzen. [238] 
− Nau, a(l)s beroep op 't ôgenblik doe (i)k niks, want ... [245] 
− A(ls) ge daor een dagske in oe(w) vakantie wil pakken of zô, da(t) (i)s alt(ijd) pleziereg. [264] 
− Dao(r) staot er een (h)êêl schôôn resterantje, (waar) (o)f ge lekker kun(t) eten en zô. [266] 
− Da(t) (i)s oek a(lle)mao(l) de Belgen d(ie) of dao(r) bekend zè(i)n voo(r) de mos(sel) te gaon 
eten. [272] 
− (H)ier zô die resterantjes kun j(e) oek mossels kommen eten, (h)ier in (H)ulst. [275] 
− En a(ls) ge dao(r) morgen gaot eiten, dan ... [277] 
−  (H)e(b) je die taol van Phileppin(e) nog nooit nie(t) g(eh)oor(d)? [283] 
− Mao(r) die kennen ze nie(t). [286] 
− En a(ls) ge die op z'n Phileppines (h)oor(t) praoten, (xxx). [293] 
− Maor a(ls) je die op z'n Phileppines (h)oor(t) praoten, ... [294] 
− Dat èt* (H)ulst nau zô nie(t) zô, dat echte ... [295] 
− Nêê, da(t) zau (i)k echt nie(t) kunnen zeggen. [301] 
− Wie weet (h)oe (d)at (d)a(t) gekommen is. [302] 
− De kauterse mollen, da(t) zein dan Nieuw-Naomeliengen. [305] 
− Jao die zein zôlang a(l)s (d)at (H)ulst bestaot. [312] 
− Jao die zein toen oek gebauwd, want ... [313] 
− Want a(ls) je die geschiedenis (h)oor(t) van (H)ulst, (h)oe, (h)oe (d)a(t) die vroeger die stad 
verdedegd (h)e(bbe)n, jao dao(r) kon gêên mens in kommen. [315] 
− Wa(n)t anders kwaomen ze daor nie(t) in (h)oor, in (H)ulst; da(t) beston(d) nie(t), da(t) beston(d) 
nie(t). [316] 
− Dao(r) kwaomen ze nie(t) over. [321] 
− Maor aigelek: gêênêêne echten (H)ulstenèèr die ziet 'm gèren*. [327] 
− Nei, nei, die vindt 'm nie(t) schôôn. [328] 
− En andere, wie of (j)e dan i(n)s (h)oor(t) praoten, wie of ..., die zeg(t): ... [328] 
− Maor een echten (H)ulstenèèr, nei, die, (i)k gelôôf nie(t) dat (d)ie, nei, die kan t'r nie(t) z'n aigen 
nie(t) mee verênegen. [330] 
− A(ls) die da(t) zie(t), dan zeg(t)-ie: nee, da(t) (i)s nie(t) echt, nee. [331] 
− Ik zau 't echt op gêên (h)ond(erd) jaor kunnen zeggen. [333] 
− En dao(r)naost, daor (h)e(b) k-iek nog gewoond. [335] 
− (I)k weet nie(t) of dat (j)e de mar(k)t gezien (h)e(b)t? [336] 
− (H)e(b je) da(t) nie(t) gezien? [337] 
− En dao(r i)s laoter me('n) vaoder in gaon wonen. [338] 
− Enne, toen-ek-iek trauwde, toen kos* je nerge(n)s gêên (h)uizen kraigen. [339] 
− Dan is me('n) vaoder en moeder in da(t) klain (h)uiske gaon wonen. [342] 
− Die tegels of (z)e d'rin gevon(d)en (h)e(bbe)n, da(t) (i)s ... [347] 
− Scheinbaor was die kelder al (h)onderd jaor au(d)er dan 't (h)uis dat erop staot. [348] 
− En die kelder, die moet (...), moet-ie (h)onderd jaor au(d)er zein gewist. [349] 
− Jao mao(r) (h)oo(r), veul zat er nie(t) mir in van tegels. [353] 
− Mao(r) die stukken tegels, zôa(ls) ze gevon(de)n (h)ebben eigelek. [355] 
− Maor a(ls) ze daor (h)ê(le)maol i(n)s gaon breken en zô, dan ... [356] 
− En mein overgrôôtvaoder die of daor gewoond è*, die ... [360] 
− Dus een lôgement (waar je) voo(r), voo(r), voo(r), dus voor een kwartje kon gaon slaopen. [362] 
− Die (h)ao(d) vroe(ge)r, (i)k (h)e(b) da(t) me('n) vaoder (h)oren zeggen, die ... [362] 
− Die mo(e)st alle keren a(ls) die iets moest betaolen, (xxx). [363] 
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− En z(e) (h)e(bbe)n dao(r) laoter nooit gêên geld gevon(d)en. [364] 
− En nao* dienken z(e) alte(i)d nog dat (d)aor erge(n)st verborgen geld moe(t) zitten. [365] 
− Mao(r) z(e) (h)e(bbe)n nooit geweten waor of die z'n geld (h)ao(l)de. [366] 
− Mao(r) z(e) (h)e(bbe)n nooit geweten (...) of da(t) z'n le(t)ste geld gewist è*. [366] 
− Z(e) (h)e(bbe)n d'r nooit iets van gevon(d)en. [367] 
− A(ls) die mens gestorven was, dan (h)ao(d)-ie niks nie(t) meer. [367] 
− En niemand was d'r ooit bai; (h)ai kon nie(t) nao(r) boven gaon (xxx) [368] 
− Die trap (h)e(bbe)n z(e) a(a)n 't afzoeken gewist. [369] 
− (Ze hebben) niks gevon(d)en. [370] 
− En dan mo(e)st(en) die rollen verdêêld worden en ... [383] 
− Mao(r) z(e) (h)ao(dden) die Rainaortrol nie(t). [387] 
− Die Rainaortrol die aoien* ze nie(t), dus 't zat eve(n)goed toch nie(t) goed op een gegeven 
moment. [388] 
− Ik weet 't nie(t). [389] 
− Èt*-ie nie(t) begonnen over: De Ster bleef stille staon? [392] 
− En (...) me* gingen 'm opzoeken. [396] 
− Ah, die mannen van (het) toenêêl van (H)ulst zain daor. [397] 
− (I)k kan ulder* niks presenteren, maor ... [398] 
− (I)k weet nie(t) wa(t) voo(r) stuk of da(t) was. [400] 
− Wei gingen natuu(r)lek oek alte(i)d kaiken nao(r) tenêêl. [404] 
− Mao(r) de le(t)ste jaoren da(n) kon Nand z'n rol nie(t) mi(r) leren. [405] 
− En dao(r) mo(e)ste niks anders (gebeuren), als ... [407] 
− (H)ei (h)oorde nie(t) wat of de soeffleur zei. [409] 
− (I)k weet nie(t) of (d)a(t) je die kent. [414] 
− Zu(l)ke stukken (h)e(bbe)n wai nau wee(r) nooit gespeel(d), nêê. [415] 
− Da(t) li(gt) nau wee(r) nie(t) in ons temperament. [416] 
− A(ls) ge dat (h)ier gao(t) speulen, da(t) gao(t) nie(t). [422] 
− Nau, a(ls) die dat op Nieuw-Naomen gingen, ging speulen, goh, die mensen ... [425] 
− Maor in (H)olland ofzô of in Belgen wordt (d)a(t) nie(t) gespeuld, want die, die, die, da(t) ligt 
(d)aor nie(t). [427] 
− En da(t) zein echt die schraivers die of op een gegeven mement allêên maor op op een dingen 
kunnen schreiven, op, al êên streek eigelek. [428] 
− Wan(t) dat is (h)ier echt, dat is (h)ier nie(t) bekend. [430] 
− A(ls) j(e) iemand mo(e)s(t)* vraogen (h)ier op toenêêlgebied, èt* iemand Sjaontje gezien, da(t), 
da(t) (is) nè(i). [430] 
− Mao(r) wei gaon wel weer keiken a(ls) t'r een goeie club speel(t) in Goes. [431] 
− Da(t) weet ik echt nie(t); da(t) gelôôf ik zô nie(t). [435] 
− Nau, wai zein kat(h)eliek. [436] 
− Wai zain kat(h)eliek en ... [438] 
− Nau, noe ku(n) j(e) (H)ulst dao(r)? nie(t) om bekaiken, want ... [438] 
− Want (d)e le(t)ste jaoren zè(i)n d'r zôveul vreemdelingen bai gekommen, da(t) ge ... [439] 
− 't Is, zain gêên (H)ulstenèèr(s) nie(t) meer. [440] 
− Maor een echten (H)ulstenèèr, die zein mêêstal kat(h)eliek. [440] 
− Daor (h)e(b)d-e gêênêêne kat(h)eliek. [441] 
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Kloosterzande (I 116c) 
− Ik zal 't vertellen zoa(l)s ik 't beleefd (h)eb, zowa(t) rond negentien(h)onderd zeven. [8] 
− Echt au(d)bakken wier* 't nog in geen week. [16] 
− (H)oeveel da(t) was, zein (i)k ve(r)geten. [26] 
− Mao(r) dao(r) kon(de)n vier grôte, ronde brooien* van zowa(t) ne kilo van gebakken (w)or(d)en. 
[27] 
− Maor a(ls) k-ik om gist mo(e)st, ging ik de trappen af van de kelders. [33] 
− Mao(r) da(t) gaf niks, want ... [41] 
− 't Grauwelde mei den eerste keer toen ik vanuit den (h)alven deemster van zô'ne kelder iets grôôts 
en donkers  op mè(i)n af zag kommen. [51] 
− En ik kom a(l)stablieft om twêê cent gist, malse a(l)s 't zein kan. [56] 
− Want zôvee(l) goeie manieren wast-(h)ei nie(t) gewend. [60] 
− Mè(in) moeder lachten i(n)s eve(n)kes in (h)eur eigen, inpassant a(ls) ze zee*: Daor zè(i)n (i)k 
blai van. [65] 
− En zei tegen mei: "Toe, vrao(g)d-e-gei i(n)s a(a)n die man of ek-ik ee(n) paor dikke klippels (?) 
kreig. [72] 
− Omda(t)-de-gè zô'n braof maske* zeit, zunne. [76] 
− Mè(in) vaoder maokten ook de wissen los, wao(r) de bossen mee vastgebon(d)en zaoten. [83] 
− 's Middags, 's middags a(ls) me* de schotels gekuist aoien*, zette mei(n) moeder ... [86] 
− A(l)s (h)ei nie(t) gebeest (?) wier*, (h)ingt-(h)ei in de stal mie* ... [93] 
− Dan gong ze den dêêg knê(d)en. [101] 
− Mao(r) toen (i)k er uit wau, was ik net of ik vastg(eh)au(d)en wier*. [108] 
− Ik kos* t'r nie(t) uit. [109] 
− Ik moe(t) wel een (h)êêl aordeg* wezen getrokken (h)e(bbe)n, wan(t) ... [112] 
− Ik was nie(t) weineg grôôts dat (h)ei bei de grôte brooien* mocht liggen om te reizen. [122] 
− Ik gelôôf dat nen au(d)e neusdoek was, wao(r) de motten gaoten in g(eg)eten aoien*. [126] 
− En die vaneigen nie(t) mee(r) gedrogen kon (w)or(d)en. [127] 
− Den dêêg die aon de kanten van de trog was bleiven (h)angen, wier* ... [128] 
− 't Duurde nie(t) lank of 't brandden a(l)s een hel. [147] 
− Da(t) kom(t), zee* mei(n) moeder, omda(t) dezen oven nie(t) goed gegeld(?) (= ingestookt?) is. 
[154] 
− En ik zit er nau mao(r) mee da(t) (i)k langer moe(t) stoken. [156] 
− A(l)s nen oven nief* gebauwd was, dan ... [160] 
− Nau gaon me* de bend(e) opruimen, zei ze. [175] 
− Wan(t) 't ziet er (h)ier uit; nog nooit gebeurd. [176] 
− A(l)s 't schôôn weer was, mocht-ek-ik de stoelen naor den achterbuiten brengen, om z(e) af te 
kuisen. [180] 
− Dan ging mei(n) moeder koffie opschenken. [187] 
− En nau gaon me* d'r veif nemen, zei ze. [190] 
− Ik dronk gêne koffie; da(t) (i)s nie(t) goe(d) voo(r) kinders, zee* mei(n) moeder. [191] 
− Ik kos* beinao nie(t) wachten tot(d)at (h)ei genoeg afgekoeld was. [202] 
− Wei wisten (h)êêl goed wat (d)a(t) zeggen wau. [215] 
− (Dat betekende) dat onze Lieven (H)eer zeine zegen a(a)n da(t) brôôd mocht geven. [216] 
− En da(t) me*'n 't in gezondheid mochten opeten, a(l)s 't God b(e)lieft. [217] 
− Dao(r) zein gêên bakkeetjes meer, mao(r) keuke(n)s. [219] 
− Dieën mens kan t'r ook nie(t) a(a)n doen dat er beinao gêên eigen term* in zit. [222] 
− Nau, ik docht (d)a(t) ne boezeroen meer gebruikt wier* voor de werkmensen a(ls) z(e) a(a)n 't 
werken waoren. [232] 
− Bei ons (…) (h)e(b) k-ik boven op zolder i(n)s een bagge* gevon(d)en. [235] 
− Da(t) weet ik nie(t) meer. [236] 
− Dao(r) weet-ek-ik niks mee(r) van, nêê, dat (h)eb ik nooit geweten. [244] 
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− A(ls) z(e) ulder* (h)êêl schôôn wilden klê(d)en. [251] 
− A(ls) z(e) (h)êêl schôôn wauwen* zien. [252] 
− Jao, iemand die zô reik was dat (h)ei ne poes kon draogen, die ... [271] 
− Jao mao(r) 't was gêne jas. [273] 
− Ja, een soort keep zaud-e da(t) nau kunnen noemen. [278] 
− Ik (h)eb er nog wel i(n)s (h)oren zeggen da(t) ze daor, ik weet nie(t) (h)oevee(l) jaoren voor 
gespaord èt*. [279] 
− Mao(r) die kap wier* nooit opgezet. [286] 
− Mao(r) een faosken* (h)e(b) ik echt nooit gezien. [289] 
− Da(t) weet ik oek nie(t) (h)oor. [292] 
− Ik (h)eb 't oek nooit gezien. [293] 
− Ik (h)eb 't mei(n) moeder (h)oren zeggen. [294] 
− A(ls) ze naor ulder* bed gingen, dan drogen* ze gêên nachtkleed, (...), maor ... [295] 
− Een regenbak, om(d)a(t), die zein d'r nie(t) mee(r); die wor(d)en nie(t) mee(r) gezet, nêê, nêê. 
[310] 
− Ik kan u die nog laoten zien van ons aud (h)uis, onze stal. [311] 
− Wil ik u dat i(n)s laoten zien? [312] 
− Een brai-aut*, da(t) zuld-(e) oek nie(t) kennen. [315] 
− Mao(r) die waoren d'r toen nog nie(t). [324] 
− (Een pot) die in de regel boven een (h)autvuur wier* g(eh)angen om ... [326] 
− Mao(r) die zie j(e) nie(t) meer.[332] 
− Mao(r) jao, die zein d'r nie(t) mee(r). [333] 
− Dao(r) zein gêên pèèrden meer. [348] 
− De veugels, die mo(e)s(t)en geschoten (w)or(d)en. [355] 
− Dat is veife(n)zesteg, nêê, veife(n)zesteg jaor nie(t), veife(n)veifteg jaor gele(d)en, zôiets, dan ... 
[374] 
− Nêê, maor die (h)oord-(e) (h)ier oek nie(t) meer (h)oor. [380] 
− Nêê, g(e) (h)oor(t) z(e) oek nie(t). [381] 
− Ook weet ik nog da(t) wei voor ons raomen een stosken (?) aoi* staon. [384] 
− Nêê, ge ziet 't natuurlek (h)êlemaol nie(t) me(e)r. [385] 
− Ne zand da(t), die aoid*-e, wannee(r) ge ging raopen nao, mee* den oe(g)st. [389] 
− Nau is dao(r) gêên aor(d)eg(h)eid meer aon. [393] 
− Zô lank a(ls) me*'n (he)m kon(d)en vast(h)au(d)en, en a(ls) me*'n (he)m nie(t) me(e)r kon(d)en 
vast(h)au(d)en, dan ... [397] 
− Mao(r) raopen, dat (w)oor(dt) oek nie(t) mee(r) gedaon tege(n)woor(d)eg, wel nêê. [399] 
− Maor och, da(t) wordt nie(t) mee(r) gebruikt; da(t) wordt nie(t) mee(r) gebruikt, êêndelek*. [409] 
− A(ls) t'r een ongeluk gebeurd is, en iemand ligt (d)aor te bloeien* of (h)ei is ... [410]. 
− Mao(r) da(t) zeggen z(e) oek a(l) nie(t) meer. [417] 
− Mao(r) da(t) zeggen z(e) oek a(l) nie(t) me(e)r. [418] 
− Jao, die ge niet mee(r) ziet, ge ziet (d)a(t) nog wel. [419] 
− (H)ei is nie(t) vee(l) wjèèrd (h)oor. [427] 
− Want op 't ôgenblik moet ik gêên bôômjèèrde meer (h)e(bbe)n voo(r) mè(i)n blomme. [428] 
− Daor zit gêên voedsel genoeg in. [429] 
− Dan is 't nie(t): 't regent (h)ard, mao(r) dan ... [441] 
− Ik weet nie(t) waor 't van kom(t). [444] 
− Da(t) zein van die dik(ke) (h)auten. [446] 
− Die zie je nau nie(t) meer. Zie je nie(t) me(e)r. [454] 
− A(l)s wei nen boek van iemand mochten lezen, ik (h)eb ... [456] 
− En daor (h)eb ik boeken van meugen lezen. [459] 
− Om dieën boek goed te bewaoren, (zod)a(t) er niks aon kwam. [463] 
− Wa(t) gebeurt er a(ls) ge in (h)ôge nôôd zit en ge zei(t) weid van (h)uis? [478] 
− En daor is niks aon te doen, mao(r) ge moet mee* de broek af. [479] 
− Jao, ge zie(t) gêên kruiwaoge(n)s meer. [486] 
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− Da(t) weet ik eigelek nie(t) erg goed meer. [493] 
− Nêê, ik weet (het) oek nie(t). [494] 
− Ne zand, die aoid*-e wannee(r) ge ging raopen. [509] 
− (Vroeger) wanneer t'r dan gemaoid was op 't land, of ... [510] 
− En dan gingen wei ook raopen. [512] 
− A(ls) me*'n (he)m nie(t) me(e)r vast kon(d)en (h)au(d)en, dan ... [516] 
− 't Wier* (h)ier we(l) gezeid; nau (h)êlemaol nie(t) me(e)r. [536] 
− Jao, daor (w)or(d)en gêên blindes* mee(r) gemaokt. [537] 
− Nêê, dao(r) zein gêên blindes* meer in 't durp. [538] 
− Da(t) (i)s ne tiets*, waor (j)e zô van alles kon kôpen. [543] 
− Nau tege(n)woordeg is dat allemaol, zein de wegen bestraot, maor ... [549] 
− Tege(n)woordeg ei* je gêên vuil meer op straot. [555] 
− Dao(r) kommen gêên pjèèrden meer op straot. [556] 
− En a(ls) ge nau eigelek een bitje behandeld (w)oor(dt), da(t) ge nie(t) geteld (w)oor(dt) 
bevoo(r)beld, dan zeggen ze: ... [563] 
− Dan zeggen ze: jao, ge zei(t) toch maor ne koeter*. [565] 
− Dat (h)oor je nie(t) mee(r). [569] 
− Zô'n vrauwmens dat, jao wao(r) ge aon (h)eure gank en a(a)n alles kon zien, (d)a(t) z(e) (h)eur 
(h)êêl wat verbeeldden. [579] 
− Ze was natuu(r)lek (h)êlemao(l) niks. [571] 
− Zô'n "(h)emdeke raok mè(i)n poeperke nie(t)". [572] 





Koewacht (I 168) 
− En wei zein Nederland en toch, wei (...?) heel apart buiten Nederland om. [9] 
− Wei zein bezuiver veel Bel(g)s* uk* g(e)oriënteerd. [11] 
− Ik perseunlek zelf, ik gao gèren* naor ne koers keiken en gèren ne boogske schieten. [16] 
− Da(t) zein (h)ier o(o)k vee(l) sporten. [25] 
− Da(n) wordt er op (een) bepaold moment a(ls) z(e) a(lle)maol ingeleeën* (h)e(bbe)n en betaold 
(h)e(bbe)n, wordt er dus geloot. [41] 
− En wie (d)at er uìt komt, da(t) nummer van da(t) peleton dat opgeschreven stao(t), da(t) komt 
ee(r)st a(a)n de beurt. [43] 
− A(ls)-me*-wei gaon schieten, (xxx). [46] 
− Mao(r) jao, de('r) zein d'r uk* die zondaogen dat er mao(r) twêê zein, mao(r) drei zein. [48] 
− Mao(r) hoewel die mensen, die mannen van mei dus, die zein praktisch a(lle)maol lid (h)ier van 
... [50] 
− (I)k weet 't zelf nie(t) meer. [55] 
− Jao, (h)oe zau (i)k da(t) moeten zeggen? [68] 
− Die zein d'r euk. [69] 
− De meine is gewoon, mêên-ek-ik, messchien van … [70] 
−  (I)k weet (d)a(t) nie(t). [71] 
− Een soort tao(w) is 't eigelek, die, die (d)a(t) strak gewon(d)en is. [73] 
− Jao, (h)oe moe(t) (i)k da(t) gaon zeggen. [76] 
− Goed en die zein dan euk nog verschillend van lengte. [80] 
− Mao(r) (er) zein d'r euk bei die me(t) peilen van twêêëntachenteg schieten. [84] 
− Dus ge gao(t) gaon schieten en de boog is gespannen. [89] 
− En dan gaod-e-gè richten, dan gaod-e-ge mikken. [90] 
− Da(t) kan ik au* nie(t) zeggen. [91] 
− Ik keik alteid (...) naor 't batsje(?) van 't veugelke waor (d)a(t) (i)k nao(r) wil schieten. [95] 
− Da(t) wor(dt) getrokken met een peil om wa(t) veugels en om wa(t) geld da(t) (ge) ginnen* 
(h)e(b)t. [99] 
− En (dan ga je) een pot bier gaon drinken. [101] 
− Drei deuskes, da(t) zein dan twêêën, drei drao(ie)rs zein drei dreien, drie vèèrkes* ... [124] 
−  (H)oe moe(t) (i)k 't nau zô gauw gaon zeggen? [132] 
− De zeve(n)s zein (h)onderd. [140] 
− En da(t) zein eigelek de twêê spellen die... [145] 
− En dan gaod-e mao(r) ve(r)der t(otd)a(t) ge nie(t) mee(r) kan. [160] 
− Da(t) zein dus peikese(?), koekese(?), klaoverse en (h)erte(n)se. [165] 
− Jao, mêêstal wor(d)t (d)a(t) nie(t) gezee*, want ... [171] 
− Dao(r) zein d'r nog mensen bei, die ... [174] 
− Da(t) weet ik nie(t). [176] 
− En ze kunnen dao(r) vier? nie(t) gespannen raoken. [178] 
− Jokeren, da(t) zied-e nau in de café nie(t) gebeuren, want ... [184] 
− Jao, (h)oe moe(t) je da(t) gaon uitleggen (h)oe (d)at (d)a(t) komt? [194] 
− Mao(r) die kan ik au* p(r)ecies nie(t), nie(t) zeggen. [195] 
− Vlas, (h)e(b) (i)k mè weis laoten maoken, da(t) ... [198] 
− En dao(r) zein die mensen dès jaoren terug vlas op beginnen zao(ie)n. [200] 
− En noem maor op, wat er a(lle)mao(l) kan gebeuren. [208] 
− Maor nao* zein die vlassers teruggeleupen tot, (h)oevee(l) zau(d)en d'r nog zein? Stik of veive, 
zesse? [209] 
− En dan gè j(e) 't vlas trekken. [220] 
− Laotere jaoren zein dan die (h)aomermachines opgekommen, die kloppers. [227] 
− Da(t) (h)e(b) k-ik nie(t) anders nie(t) gekend a(l)s: ... [231] 
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− Wei zein a(a)n 't repelen. [234] 
− Da(t) kan (ik) nie(t) zeggen. [236] 
− Dus a(l)s da(t) vlas dus gerepeld is, jao goed, dan ... [235] 
− A(ls) 't gespreid wier* vroeger, jao dan ... [238] 
− (Dan) mo(e)sten 't gekeerd wor(de)n. [240] 
− En dan (moest je het) op gaon raopen van de grond weg. [241] 
− Ja dao(r) zitten, dao(r) zein daogen, dan ... [243] 
− Maor nau zein d'r gêên zwingelmeule(n)s meer op Koewacht. [246] 
− (Er waren) gêên kolen te kreigen. [257] 
− Die zein praktisch a(lle)maol weg, want ... [261] 
− Nau ku(n) j(e) gêên lemen nie(t) mee(r) stoken. [262] 
− En die baowplaoten gaon naor, a(l)s ik goed ingelicht ben, die ... [267] 
− Den afval van 't vlas, a(ls) 't noe nie(t) gelaofd is, is snuit. [270] 
− Die ee(r)sten afval z(e)in de klodden. [272] 
− Mao(r) da(t) (i)s tege(n)woor(d)eg a(lle)maol afval die verkocht wor(dt) normaol a(a)n den 
opkeuper. [275] 
− Dao(r) gao(t) 't nau nie(t) om, maor... [280] 
− Ik (h)ao(d) nau nie(t) bepaold nen favoriet. [283] 
− Wan(t) ik (h)e(b) niet (…?) naor Frankreik, van Duitsland nao(r) ne koers wisten keiken, maor 
(h)ier in de streek ... [285] 
− (I)k gao we(l) zuveel nie(t) mee(r) keiken. [288] 
− A(l)s die (na)tuu(rle)k, Steken(e) (h)ier kwam rè(ide)n, (...), dan ... [292] 
− En ging-ek-ik otemaotisch keiken om(d)a(t) Latauwer d'rin zat. [293] 
− Ne bepaolde supporter van iemand zei (i)k nie(t), alhoewel (d)a(t) (i)k dus wel veel respect op 
kan brengen veur een Rik van Looy. [295] 
− Om nau te zeggen: ik zein nau ne echte man van die..., wel nêêt. [298] 
− Da(t) meug(t) euk gezeeën* wor(de)n. [303] 
− En da(n) ve(r)der is (h)ier gêên sport, wel nêê, (h)ier is gêên sport te beleven. [304] 
− (H)ier (h)e(bben) me* (he)m è(i)gelek nie(t), maor ... [309] 
− Wei (h)ebben (h)ier al vier, veif jaor achter mekaor Gerrit Schulte (ge)had, die (d)at (d)us een 
sportaove(n)d kom(t) toegeven. [320] 
− Mao(r) nau zein ze weera(l) plannen a(a)n 't maoken voor, om (het) van 't veurjaor weer te doen. 
[325] 
− De mensen waoren nie(t) vele gewoon. [329] 
− Dan waord-e-gei blei a(ls) g(e) een aovend op tonêêl kost* gaon keiken. [329] 
− Dan kund-(e) op amateurs nie(t) mee(r) gaon keiken. [330] 
− En dan kreegd-e vaneigen (...): gêên geld, kapot. [334] 
− En nau gaon ze scheinbaor wee(r) terug beginnen nau. [336] 
− Mao(r) da(t) zein jonge(n)s ond(er), mè(i)skes, jonge(n)s onder makaor. [337]  
− Maor ja, dao(r) kund-e gêên eisen aon stellen, om(d)a(t) ge verwend zeit deur tillevis(i)e. [340] 
− Wei (h)e(bbe)n (h)ier nog een hule goe(d)e visverêneginge, waor (d)a(t) ontzettend vee(l) Belgen 
lid van zein. [342] 
− En dan ve(r)der, jao goed, wei zein (h)ier dus een grensgemêênte, ... [346] 
− De Belg die (d)a(t) (h)ier passeert en op de zêê wil gaon vissen, die ... [347] 
− En die gaon (h)ier vissen naor, naor, naor (...) de Note(n)se kreke. [349] 
− En dan weet-e-gei p(r)ecies wa(t) ze bedoelen. [350] 
− En mee* die reiksakte, za(l) (i)k ze dan uk* mao(r) bleiven noemen, meugd-(e) in heel Nederland 
vissen. [358] 
− Nêê, (i)k zei zelf gêên visser. [360] 
− Ik gao wel een keer keiken. [361] 
− Jao, de('r) zein d'r oek een paor bei die ... [364] 
− Beroepsvissers (h)e(bben) me*'n (h)ier nie(t) op de Koewacht. [365] 
− 't Zein a(lle)mao(l) sport-, amateurvissers. [366] 
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− De le(t)ste jaoren (h)e(bben) me* gêên winters nie(t) mi(r) (ge)had. [371] 
− Te(n)mènste toch gêên winters in de vorm van: nau gaon me*'n ee(n) keer lekker gaon schètsen 
van 't jaor, jong(en). [372] 
− (H)oe moe(t) (i)k da(t) gaon zeggen? [375] 
− Eigeleke vakantie da(t) (i)s (h)ier nog zû echt nie(t) deu(r)gedrongen. [377] 
− 't Begint op te kommen dat ze dus 't buite(n)land gaon bezoeken. [380] 
− Die zein d'r al. (Er) zein d'rbei die (h)uren i(n)s erge(n)s een (h)uiseken of ne cèrevèn of ... [380] 
− Mao(r) d(at) is t'r nog lang nie(t). [386] 
− Wei (h)e(bbe)n (h)ier geweldeg veel, jao goed, da(t) ku(n)d-e nie(t) zeggen; [387] 
− We zein mao(r) (een) klein durpke. [388] 
− Jao, wei èmen* dus meer mensen van Belgen naor (h)ier, a(ls) (d)a(t) wei nao(r) Belgen zau(d)en 
trekken. [390] 
− Ik weet 't nie(t), zunne. [391] 
− D'r zè(i)n toch uk* artikels die (d)a(t)-me*-wei in Belgen gaon keupen. [392] 
− Wa(t) z(e) (h)ier goe(d)keuper kunnen kûpen, da(t) zein ze kweit a(a)n udder* reize en udder* 
vertèèr. [397] 
− (I)k weet nie(t) (h)oe ge da(t) moet gaon zeggen. [399] 
− Die gaon gèren een keer eten zeker? [402] 
− Ge zeit in 't buite(n)land. [403] 
− Smokkelen op grûte schaol, da(t) word(t) (h)ier weineg of nie(t) gedaon. [405] 
− Die (d)a(t) dat (h)ier wel doen, da(t) zein uk* gêên Koewachtenèèrs. [406] 
− Da(t) zein bepaolde families, bepaolde, jao (h)oe moe(t) (i)k da(t) zeggen? [407] 
− Messchien wel al verênegingen euk eigelek, zôa(ls) je 't moet uitdrukken. [408] 
− Die zein beroepssmokkelèèrs. [408] 
− Mao(r) vè(r)der maokt-e-gei gewoon gebruik van van 't preisve(r)schil. [409] 
− Waorom zau ik (...) betaolen, a(ls) (i)k 't in Belgen (h)iere veur ne gulden kan kreigen. [410] 
− Dao(r) gao (i)k dan toch gêên (H)olllan(d)se sigaretten keupen. [413] 
− En dao(r) zein d'rbei, die tènken udder* tènk al (h)êêl(emaal) vol. [415] 
− En dat er netuurlek misbruik van gemaokt wordt in de vorm dus van smokkel, jao goe(d), da(t) 
(i)s goe(d) begreipelek. [416] 
− Mao(r) de zwaore smokkel, daor (h)uurd-e hier nie(t) van. [417] 
− Ik weet ek (h)ier nie(t) van (d)a(t) z(e) (h)ier mee* pan(t)serwaoge(n)s en mee* da(t) spul a(lle)-
maol rè(id)en. [418] 
− (I)k mag nie(t) te veel zeggen, wan(t) ... [422] 
− Dus (d)at (d)en Belg (h)ier zein boter komt (h)aolen, da(t) vin(d)-ek-ik vrei normaol. [426] 
− Da(t) noem-ek-ik gêên smokkelen. [428] 
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Lamswaarde (I 116b) 
− G(e)liek a(ls) (i)k dao(r)net zei: a(ls) me*'n a(a)n 't kaorten waoren, en ... [6] 
− Da(t) (i)s een betêkenis jao, waor (d)a(t) 't op slao(t), da(t) weet ik nie(t), maor ik denk dat (als) 
(d)e kraoi scheit, dat (d)at oek niks opbriengt. [11] 
− En da(t) brieng(t) niks op. [12] 
− Jao mao(r), die betêkenis, ik weet oek nie(t) (xxx). [16] 
− Dus ik zein van de laogere school zei(n) k-ik nao(r) d(e) ambach(t)school gegaon. [20] 
− En dan mo(e)sten wei eerst mit (d)e klas, mochten me* naor een openbaore les gaon keiken in 
(H)ulst. [24] 
− Dan gingd-e bei de smederai keiken, dan gingd-e bei de timmermans keiken, bei de schilders 
keiken. [26] 
− Van te voren (h)ao(dden) me* natuu(r)lek auw* dingen wel a(l) gemaokt waor of ge zau g(ew)or-
(d)en (h)e(bbe)n, want ... [28] 
− Da(t) metselen da(t) von(d) ik niks, wan(t) ... [34] 
− (I)k weet nie(t) of je die ken(t). [48] 
− Wat of dat eigelek is karbied, dat weet ik nie(t). [53] 
− A(ls) wei nao(r) d(e) ambach(t)school gingen, dan (h)aod-ie nog gêên fiets. [73] 
− Mao(r) die fiets was t'r nog nie(t). [81] 
− Die stong* onder waoter, die dee(d) niks nie(t) mee(r). [90] 
− Dus jao, zû zein wei dan nao(r) d(e) ambach(t)schole, (h)e(bbe)n me* dan ... [92] 
− Toen kwam t'r een dingen van (h)ôger(h)and dat de ambach(t)school mao(r) twêê jaore nie(t) 
mee(r) mochte zein. [97] 
− Dus dieën man die zeg(t): Jonge(n)s, ik gaon daor iets aon doen. [105] 
− (H)ei zegt: Twêê jaor, da(t) kan nie(t). [106] 
− Gulder* zein tetaol nie(t) bekwaom om in 't vak te gaon. [107] 
− Maor die is 't er nie(t) mee êêns, da(t) ... [111] 
− (H)ei zeg(t): Maor ik zein iets van plan. [116] 
− Jao, zei mei(n) vaoder, wa(t) zeid-e van plan? [117] 
− En a(ls) t'r een trap moete gemaokt (w)or(d)en, dan ... [130] 
− Jao, da(t) leren wei op school nie(t) meer. [132] 
− Mao(r) die draoitrappen en zô (dat hebben wij) a(lle)mao(l) nie(t) (geleerd). [133] 
− Ik (h)eb nooit ne trap in de prakteik gemaokt. [134] 
− En die vraogt of ge nie(t) kun(t) kommen werken, wan(t) ... [148] 
− En die zau willen da(t) ik komme wer(ken). [151] 
− Da(t) gebeur(t) nie(t), zeit-(h)ei. [152] 
− (I)k zeg: 't kan nie(t) (h)oor. [152] 
− Mein vaoder die zeg(t): Nau gao j(e) ee(r)st nao(r) Van der Poel: gaon melden. [156] 
− Ik zeg: Ik zè(i)n van d(e) ambach(t)school af, ik kan kommen werken. [159] 
− Ee(r)st aoi* (i)k niks nôdeg, en dan mocht* ik m'n diplomao, da(t) rapport laoten zien. [161] 
− Mao(r) vroeger waoren da(t) krullen; jao da(t) (i)s nie(t) gelogen (h)oor, mao(r) die kosten* (h)ier 
in die kaomer nie(t) (h)oor. [172] 
− En dan mocht-e-gei (h)êle daogen mee* nen eizeren bak voor auw* buik lôpen, … [173] 
− Dat è* zeker twêê, drie weken geduurd, da(t) ge niks anders mocht doen. [175] 
− En dan kost*-e-gei niks anders a(l)s die grôte mannen achter udder* klôten zitten. [176] 
− Ge noemde da(t) gewoon: ge zei(t) ne krulle(n)jongen. [179] 
− Want ik zei dan in achtenderteg nao(r) Poel gegaon. [186] 
− Want wei mochten* oek gekeurd (w)or(d)en. [190] 
− Ik (h)eb nooit in dienst gewist, wan(t) ... [191] 
− Dus twêêe(n)veerteg wier* nie(t) opgeropen. [192] 
− Dus dan mocht-e gekeurd (w)or(d)en voo(r) Duitsland. [193] 
− Dus ik zeg tegen Van de(r) Poel, ik zeg: Ik moe(t) gekeurd (w)or(d)en voo(r) Duitsland. [194] 
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− (H)ei zeg(t): Ge moe(t) gekeurd (w)or(d)en voo(r) Duitsland zeker? [203] 
− Godverdomme zegt-(h)ei, (h)ei zei: Ik (h)eb gêên teid, wan(t) ... [202] 
− Ik zeg: (I)k zein wa(t) maoglai(d)er. [206] 
− (H)ei zeg(t): Gè(i) zè(it) gekeurd voo(r) Duitsland? [211] 
− (H)ei zeg(t): Ge zeit afgekeurd. [213] 
− (H)aud er rekening mee (...) da(t) ge weet da(t) g(e) afgekeurd zè(i)t. [214] 
− Weet-e-gei dat? [215] 
− Ik zeg: Ik zè(i)n afgekeurd voo(r) Duitsland. [217] 
− Dan zu(llen) me*'n i(n)s even gaon bellen, zeeën* ze. [218] 
− Dan gingen ze bellen, dan gingen ze (xxx). [218] 
− (I)k weet nie(t) of je da(t) geweten (h)e(b)t, een ... [219] 
− En wei (h)ao(dde)n die mannen dao(r) zien sjauwen mee*, mee* betonmeulens. [222] 
− Nao(r) boven trekken op een helling die ovve ze dao(r) gemaokt aoien*. [224] 
− Ge kun(t) bei Van de(r) Poel bleiven werken. [228] 
− Of ze kwaomen i(n)s evekes (h)elpen mee* schoppen (h)oe (h)ard of da(t) mocht* gaon. [234] 
− Oh ei* je da(t) nooit goren*. [239] 
− (I)k zeg: 't is nie(t) zô erg, ik zeg, maor... [244] 
− En dan zein (i)k nooit nie(t) mee(r) terug, terug nao(r) die dingen gewist. [248] 
− Afein, (i)k zei tegen Poel: Da(t) kan nie(t). [249] 
− Dan zein (i)k thuis mao(r) wa(t) gaon scharrelen. [251] 
− Dan zein (i)k thuis zô'n bitje gaon timmeren. [252] 
− En zôdoende zei(n) (i)k alt(ijd) thuis bleiven werken. [253] 
− A(ls) die nie(t) verder gaon, dan kommen z(e) er volgens mei nooit. [255] 
− En dat (w)or(d)en nooit gêên vakmensen nie(t) me(e)r. [266] 
− En die moeten niks doen a(l)s wa(t) stellen. [267] 
− Of die moeten niks doen a(ls) wa(t) plenten over de vloeren slaon. [268] 
− Die moeten niks doen a(l)s plenten rond de dingen leggen. [269] 
− Nooit gêên (trap maoken), nooit niks. [269] 
− Da(t) moe(t) je geleerd (h)e(bbe)n, da(t) moe(t) j(e) echt geleerd (h)e(bbe)n. [270] 
− Daor is gêên model trap dat of wei nie(t) gemaokt (h)e(bbe)n. [271] 
− Dus dan gingd-e mee* (h)êêl die klas gingd-e ne volledege grôte trap maoken. [277] 
− A(ls) d'r een trappe gemaokt (w)oordt, dan ... [288] 
− Maor ge leert er zelf niks mee. [289] 
− Omda(t) (ze) de mensen d'r nie(t) meer voor (h)e(bbe)n. [290] 
− Want (d)ao(r) zein veel dingen die ovve van de fabriek kommen, zal (i)k mao(r) zeggen, die 
(d)a(t) ge puik dao(r) zelf voo(r) kan maoken. [292] 
− Dao(r) moeten ze gêên steek a(a)n geven, dao(r) kom(t) gêne bê(i)tel a(a)n te pas. [304] 
− Dao(r) reken-ek-ik derteg uur per trap. [308] 
− Ik zein (h)êle daogen bezeg. [317] 
− Dan gao (i)k nao(r) de werkplaots keiken of t'r iets te doen is. [320] 
− A(ls) (i)k 's morge(n)s in de werkplaots kom en Peter van mei is t'r nie(t), dan ... [323] 
− Pao, ku(n) je dit a(l) gauw nie(t) i(n)s klao(r) maoken, wan(t) ... [324] 
− En zô hau(d) k-ik mei hêle daogen bezeg. [325] 
− Wa(t) zau k-ik anders moeten doen? [326] 
− Dan zeg ik: Jao, maor ik (h)e(b) gêên teid, wan(t) ... [327] 
− Jao, ik zau dit of dat moeten (h)ebben. [330] 
− Ku(n) je me dao(r) nie(t) aon (h)elpen. [331] 
− En a(ls) (i)k totaol niks te doen (h)e(b), (dan)... [332] 
− Dan moe(t) (i)k niks nao(r) die werkplaots gaon doen, mao(r) ... [334] 
− Jao, da(t) (i)s êê(n)maol, da(t) zei je gewend. [334] 
− Gewoon bei de fanfaore (h)ierzô, dao(r) zei (i)k nau drieë(n)veifteg jaor lid van. [338] 
− En ik zè(i)n begonnen, wan(t) ... [340] 
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− Maor ik zè(i)n begonnen op een klein instrument. [341] 
− En dan gingd-e-gè nao(r) de muziek. [342] 
− En dan kreegd-e-gei daor ee(n) week of zes, zeven een beetjen les in. [343] 
− (Je moest) noten leren lezen: do,re, ... [344] 
− En dan kreegd-e-gei een instrument. [344] 
− En dan mocht*-e-gei da(t) leren blaozen: do, re .. [346] 
− En dan kreegd-e-gei een boeksken mee* … [346] 
− En dan wierd-e-gei aan auw* lot overgelaoten. [350] 
− Dan moet-e-gei mao(r) zien da(t) ge da(t) kon. [351] 
− Tege(n)woordeg zè(i)n 't a(lle)mao(l) rechte bassen, gewone rechte bassen. [357] 
− Die nam dat instrument nooit mee naor (h)uis. [358] 
− Mao(r) jao, ik zag (he)m nie(t), dus ... [361] 
− Ik ging op dat instrument staon blaozen. [363] 
− Dan weet-ek-ik 't goed gevon(de)n. [363] 
− Dan kôôp-ek-ik meizelf een ander instrument. [364] 
− En dan gao(t) gei bas blaozen. [365] 
− Dus dan was-ek-ik messchien, messchien was da(t) in twêêë(n)veerteg. [366] 
− Dus (...) dan zei(n) k-ik bas gaon blaozen. [367] 
− D'r zein d'r nau wel enkele jonge gasten bei, die op Klôôsterzande weunen, die of dao(r) gebau-
wen* (h)e(bbe)n, mao(r) ... [370] 
− Mao(r) die zein (h)ier wel eventallen* in de meziek terug. [371] 
− Mao(r) 't zein (h)ôôf(d)zaok(elek) a(lle)maol Lamswèèrsenèèrs. [372] 
− En dan zein (i)k bei 't koor gekommen, jao. [378] 
− Nau ei* je maor êên schole nie(t) me(e)r, mao(r) ... [381] 
− Mao(r) da(t) ging mei nie(t) zô goed af, (er waren) gêên mannen nie(t) meer. [386] 
− Dan zei(n) (i)k er o(o)k uitgegaon. [387] 
− Nau zei(n) (i)k daor(o)m oek zô aud. [390] 
− Dan aoien* ze gêên diregent nie(t) meer. [391] 
− En ik gao schieten, ik ... [398] 
− Dus ik (h)ao(d) wisten schieten, dus ... [400] 
− Ze zeg(t): Nau è(s er) gêên mens in 't koor die of dao(r) 's zondags voo(r) gao(t) staon. [402] 
− Ze zeg(t): Palet jao, die kan nie(t). [403] 
− En da(t) (i)s toch nie(t) (xxx). [403] 
− (I)k zeg: (I)k weet 't nie(t). [404] 
− Ze zeg(t): Ge moe(t) niks aonleren van liedjes of zô, wan(t) .. [405] 
− Mao(r) die (h)ao(d) da(t) nie(t) verwacht. [410] 
− Ik zeg: Ik (h)e(b) gezeed*, ik zeg, en zô zein ik o(o)k, a(ls) (i)k zeg: ik kom om zô laote, dan 
zei(n) (i)k daor. [411] 
− Die (h)e(b) k-ik gisteren onder 't (d)rinken van een pènt* vaneigen gezeed*:…. [414] 
− Gei kun(t) puik bei ons i(n)s voo(r) 't koor kommen staon. [415] 
− Dus ik zein daor een keer voo(r) gaon staon op de rippetitie. [419] 
− En mei(n) broers of zô, die wisten d'r gêên fluit van. [420] 
− Maor anders is 't eigelek, wa(n)t voor de kerk leert-(h)ei niks aon. [430] 
− En da(t) was eigelek de bedoeling nie(t). [431] 
− Omda(t) …., kan k-ik een beurt overslaon. [446] 
− Dan zing k-ik d(e) andere weeke Gregoriaons. [447] 
− Mao(r) wei (h)au(d)en dao(r) zelf nie(t) van. [450] 
− Jao dao(r) gaon me* nie(t) van af. [457] 
− En bei 't koor zein z(e) er oek vo(o)r. [458] 
− Ze zeg(t): Gregoriaons laoten me* nooit schieten. [459] 
− A(ls) t'r een begraofenis is, zè(i)n er van aller(h)ande mensen in de kerk (...), en die zeggen: ... 
[460] 
− Da(t) spreek(t) mei nie(t) aon. [462] 
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− Mao(r) dan stongen* daor een paor, enkele taofelkes, dao(r) wao(r) de mensen aon kosten* zitten. 
[475] 
− Want (h)oe of dao(r) nooit gêên ongelukken gebeurd z(e)in, da(t) begreip ik nog nie(t). [478] 
− Mao(r) da(t) was beinao de ênegste mogelekheid (h)ier in de streek waor of binnen geschoten 
wier*. [481] 
− Dao(r) kom(t) gêên mens nie(t) mee(r) voo(r) t(e)rug. [490] 
− Want jonge gasten, die schieten nie(t) meer. [491] 
− Da(t) z(e)in d'r dan van de voetbalclub. [492] 
− Jonge(n)s, maondag gaon me* schieten. [493] 
− Au(d)e kamerao(den) bevoo(r)beld, die ovve vroeger mee op school gewist (h)e(bbe)n, die ... 
[494] 
− Ik zei(n) d'r sic(r)etaores van. [496] 
− Ik zein sic(r)etaores-pennie(ng)mêêster vanaf negentienveife(n)zesteg. [497] 
− Ik zei(n) veife(n)twinteg jaor sic(r)etaores-penningmêêster. [498] 
− A(ls) die gestorven is, zei(n) k-ik, (h)e(b) k-ik dat overgenomen. [499] 
− Da(t) was toen de café(h)au(d)er, toen (d)at (d)at opgericht is dao(r)zô. [504] 
− Dat weet-ek-ik. [507] 
− En dao(r) waoren gêên centen. [512] 
− En daor zè(i)n die mee begonnen toen. [514] 
− Mao(r) da(t) doe(n) me* nie(t), dan ... [520] 
− Dus da(t) (i)s niks natuu(r)lek. [524] 
− Dan gaon me* lotjes verkôpen onder de schutters en oek onder de mensen natuu(r)lek die ovve 
toevalleg in de café zein. [524] 
− Moe(t) je nie(t) wa(t) lotjes kôpen? [526] 
− (I)k weet nie(t) of (j)e da(t) ve(r)staot? [529] 
− Dan gao je fêêst vieren. [530] 
− Wei zein maor mee* veife(n)twinteg leden nie(t) meer. [532] 
− Maor da(t) zein dan oek jonge(n)s die of van Lamswèèrde kommen. [534] 
− Paul Bogaort is t'r nog nie(t) uit Wiechen! [543] 
− Ku(n) je (ge)rust op rekenen: die zein d'r. [544] 
− Ik schreif a(lle)mao(l) die naomen op da(t) bord wie ovve d'r dan nog lid zein en wie of ... [545] 
− En de twêêën, da(t) zè(i)n de zaiveugels. [550] 
− En wie of 't 'm dan (h)è(ef)t, die is koning. [551] 
− Me* gaon d'r nog eentjen extrao drinken uit (d)e kas op onze koning. [556] 
− En die zeiveugels die zè(i)n d'r dan (bij)voo(r)beld acht. [562] 
− Da(n) zein die andere zes gul(den). [566] 
− Dan gaon me* schieten. [568] 
− Dao(r) moe(t) je niks veur uitleggen. [569] 
− En dao(r) gaon me* dan pieren en biljarten en ... [571] 
− Dus dan gao je daor pieren en gaoibollen. [573] 
− En die andere stekken, da(t) zè(i)n gewoon, gewoon kleine veugels za(l) (i)k mao(r) zeggen, 
(ge)leik a(l)s bei de prang. [578] 
− Ze zein iets kleinder a(l)s, a(l)s dit. [579] 
− Dan moe(t)-ie die veugels d'raf zien te gooien. [581] 
− Dan gaon me*'n eten. [582] 
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Nieuw-Namen (I 144a) 
− Nêê, Nie(uw)naomen is gêên gemêênten apart. [10] 
− Dat eigelek ûûk wel gêên gemeenschap op zè(i)n è(i)gen is, maor toch ... [18] 
− Ons gemêênte dat èt* op 't ûgenblik, a(l)s ik 't goed mag zè(gge)n, dat ... [26] 
− (Dat) wil nie(t) zeggen dat er nao* toch zûveel bei komt, maor ... [42] 
− Mao(r) de le(t)sten teid ervaoren me* wel dat (h)ier heel veel, dat (h)ier toch nog wel wa(t) 
mensen willen kommen wûnen. [44] 
− Waorom de mensen (h)ier willen bleiven wûnen, dat is ... [47] 
− Da(t) z(e)in de baggerschippers. [54] 
− Ge moet nie(t), uuk nie(t) ve(r)geten (...), maor dat (h)ier tussendeur uuk nogal ienkele 
benaomingen (...) in, in 't Frans gezeed* (w)or(d)en. [61] 
− Nêê dank u wel, ik rôôk gêên sigeretten, merci. [66] 
− A(l)s g(e) een sigarre moet (h)e(bbe)n, ze staon (h)ier. [67] 
− (Polders) waorvan de mensen die bevoo(r)beld aon toerisme willen doen, daor eigelek tuch uuk 
wel van genieten. [73] 
− Meer dan (h)onderd schippers waoren (h)ier, die mosselen gingen vangen in d(e) Uûsterscheld(e) 
en in de Zandkreek. [79] 
− En da(t) me* dan die mossels gingen korren. [86] 
− Tege(n)woordeg ma(g) (i)k wel zeggen, zè(i)n d'r (h)ier gêên schippers praktisch nie(t) meer. 
[97] 
− En w(e) (h)ebben (h)ier eigelek gêne êne schipper nie(t) me(e)r die ... [99] 
− (We hebben er) gênen êne nie(t) mee(r). [100] 
− De('r) z(e)in (h)ier uuk twêê (h)aove(n)s eigelek. [101] 
− Maor da(t) zè(i)n allemaol (h)aove(n)s die eigelek in de toekomst (h)ier gaon verdweinen. [103] 
− De mêêste zè(i)n mensen die (h)ier nog wat ar(beid), werk vin(d)en, arbeid vin(d)en, maor ... 
[105] 
− Maor d'r z(e)in d'r (h)êêl veel die op een ander, op een ander, op een ander gaon werken. [107] 
− En een gemêênte, speiteg da(t) (i)k 't moet zeggen, een gemêênte ... [109] 
− Ma(a)r ons gemêênten is (...) een gemêênte die straks bei d(e) (h)erindêling straks bei (H)ulst zal 
kommen, want ... [110] 
− Maor di(t) (i)s absoluut voor ons nie(t) neudeg, want ... [112] 
− En wei kunnen al 't andere wa(t) me* moeten doen (...), dao(r) kunnen wei (...) kunnen ons 
eigelek wel zelf wel bedruppen. [116] 
− Wei (h)ebben (h)ier anders gêên schole a(l)s laogere schole.[122] 
− Een bewaorschool zoa(l)s me*-wei d'r in vroeger jaoren zeid(en?). [123] 
− Die gaon naor (H)ulst waor eigelek scholen zein te kust en te keur. [129] 
− En die dan verdere studies wilt maoken, jao die ...[132] 
− Maor tege(n)woordege teid dan doen ik daor nie(t) veel nie(t) meer a(a)n. [142] 
− En dan ben ik daor vanaf gestapt. [144] 
− Ja dat is tuch ûûk a(l), a(l)s ik dat goed gaon, gaon bekeiken, is 't toch ... [148] 
− Nau ben ik zeine, zeine naom ben ik, zein ik eigelek kweit. [151] 
− En een gedêêlte wa(t) me* toen gehad (h)ebben veur een ... [155] 
− En wei (h)e(bbe)n (h)ier tal van dingen opgevoerd ûûk op Nuu(w)-Naomen die d'r eigelek 
moesten zein. [167] 
− De gemengd tonêêl zè(i)n me* eigelek gaon spelen, (xxx). [169] 
− Wè(i) (h)ebben tal van greute, te(n)menste tonêêlstukken die de toets van de kritiek goed kosten* 
deu(r)staon, (h)e(bben) me* dan in ieder geval opgevoerd. [175] 
− Ik was uuk in ieder geval was ik uuk alteid iemand die mè(i)n best gedaon eit* om ... [176] 
− Dan zè(i)n ik alteid nog (h)êêl (xxx). [179] 
− Ik zal au* zeggen da(t) (i)k op 't ûgenblik wet(h)au(d)er zè(i)n van de gemêênte Clinge. [180] 
− Schepene, dat is, da(t) ben ik (h)ier van de gemêênte Clinge. [182] 
− Ze zeggen (h)ier "bestieren", (h)elpen, (h)elpen bestieren. [193] 
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− G(e) (h)ad (h)ier uuk bedreiven, zûa(ls) ze nao nog zun*, grûte bedreiven, maor ... [197] 
− En die zei(n) dao(r) nog familie dao(r)van. [213] 
− En die was, die gingen dan bei den boer werken. [214] 
− Ze pasten (h)ier toe wa(t) ze, wa(t) ze moesten, wa(t) ze moesten doen. [218] 
− Leunen* van zes, zeven en acht gulden, da(t) was gêên zeldzaom(h)eid. [219] 
− Geleidelekaon is da(t) natuu(r)lek opgegroeid g(e)liek da(t) da(t) ze nao* aongepast zien a(a)n de 
leunen* die of de bedreiven betaolen. [220] 
− Dao(r) zè(i)n deze leunen* tegenwoordeg dan ûûk van aongepast. [224] 
− Dankzei de verzieningen die de regerieng dan mit (d)ie organisaoties saomen te regelen dat tot 
stand (h)ebben gebracht. [225] 
− Da(t) (h)eb-ek-ik (h)ier nog af weten doen mit (d)e ziggel*. [233] 
− En ik (h)eb da(t) nog weten afdoen dan mit (d)e (...) pik*. [234] 
− (H)aover zied-e tege(n)woordeg (h)ier nie(t) meer, omdat er gêên pjèèrden beinao nie(t) meer 
zein. [250] 
− Daor zein gêên pjèèrden nie(t) meer. [251] 
− Da(t) z(e)in eigelek wel d(e) opbriengsten vur den boer. [257] 
− De vlasdingen, da(t) gao(t) nie(t) meer zû goed, nêê. [258] 
− En zûdoende z(e)in die preizen nogal fel gaon concurreren (h)ier. [260] 
− Je weet(?) da(t) ze daor 't een ietsjen mee(r) (?) kunnen doen. [261] 
− Ze zè(i)n d'r (h)ier uuk zû bei, a(ls) ze zien dat bevoorbild de zaok nie(t) zô, echt nie(t) mee(r) 
leupt, da(t) ze ... [262] 
− Mao(r) natuurlek moeten ze rekening (h)au(d)en mit (d)e, mit (d)e (...?), da(t) ze nie(t) alle jaoren 
't zelfden op udder* veld kunnen zetten. [265] 
− Wan(t) da(t) gao(t) nie(t). [268] 
− Nao september gingen ze (be)mes(t)en, mao(r) ... [270] 
− Veel boeren die udderen* oe(g)st af laoten doen, geweun udderen* oe(g)st af laoten doen me(t), 
me(t) combein, combiens. [272] 
− Da(t) zè(i)n dan zôgenaomd, in uurleun laoten ze da(t) doen. [274] 
− Ik (h)eb da(t) nog geweten da(t) ze gesteken wieren* mee* de riek (h)eb ik nog geweten. [277] 
− Mao(r) toen waoren d'r nie(t) zûveel petetten a(l)s nao*, maor ... [278] 
− A(l)s ik 't vlas zag sleiten, dan docht ik altied a(a)n de boek van Stein Streuvels: De Vlas(ch)aord. 
[289] 
− Da(t) z(e)in allemaol boeken (xxx). [292] 
− En a(l)s da(t) vlas dan verkocht was, dan ... [302] 
− En dan zag zune keuper a(l)s die dan kwam, zag dat (d)a(t) vlas verkocht was. [304] 
− Dan moest-(h)ei nao(r) die boer nie(t) meer gaon om da(t) vlas te keupen. [305] 
− Da(t) doet allemaol degêne die da(t) land gehuurd èt*.[308] 
− En ge zie(t) praktisch nie(t) meer dat er nog vlas, (ge)lè(i)k (h)oe da(t) vroeger op klampen gezet 
wier* op 't land,(xxx). [309] 
− 't Werd allemaol recht vervoerd, buiten de boeren die 't nie(t) verkeupen, die ... [310] 
− Mao(r) de bewerkieng van 't vlas (...) da(t) zied-e nie(t) meer. [314] 
− Jao, me* zu(llen) me* d'r mao(r) 't beste van afwachten. [318] 
− Mao(r) d'r is gênên ênen boer nie(t) meer die nog bakt. [335] 
− Da(ar) was gênen ênen boer (xxx); (of) ze bakten zelf. [345] 
− D('r) is gênen ênen boer nie(t) meer die bakt. [348] 
− (Die is) van meneer De Kloet, die onder andere gin(d)s gewerkt èt* in Zêêbrugge en zû. [357] 
− De Schelde ligt (h)ier nie(t) ver vandaon. [358] 
− Dao(r) zeid-e zû mee* den oto. [359] 
− Da(t) (i)s tie(n) menuten rei(d)en, en ge zè(i)t er. [360] 
− Dao(r) zeid-e zû. [361] 
− Die schorre da(t) zè(i)n, jao de schorre ... [363] 
− Dat is eigelek een gebied dat bei gewûûn tei, zeggen wei (h)ier, nie(t) onder waoter komt. [364] 
− A(l)s ge de schorren onder wilt zien lûpen, totaol, dan ... [366] 
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− Mao(r) dao(r) z(e)in gedêêltes die nie(t) meer onder leupen. [368] 
− (Gedeeltes) die zû (h)ûûg z(e)in. [369] 
− Da(t) zè(i)n polders die reip zè(i)n voor inpoldering, die eigelek reip zè(i)n voor inpoldering. 
[370] 
− Ik kan da(t) precies nie(t) op een (h)onder(d) (h)ectaore zeggen (h)oevee(l) of d'rin ligt, maor ... 
[373] 
− Maor dat is nen buitengeweune grûte polder wanneer ze die zau(d)en indeiken. [374] 
− Ma(a)r wei kunnen die polder nie(t) indeiken a(l)s mee* goedkeurieng van België, omdat ... [377] 
− Ge moet rekening (h)au(d)en mee* (ge)tei dat opkomt, da(t) ge (d')r inteids uit zè(i)t, want ... 
[385] 
− Want andere dan, die nie(t) kan zwemmen, jao dao(r) zau 't er wel i(n)s slecht veur kunnen 
uitzien. [386] 
− Of (h)ei moet op een (h)ûûg punt kommen, dat (h)ei kan zeggen: goed, (h)ier kan ik bleiven 
staon. [388] 
− Ik zau au* nie(t) aonraoien om daor allêên in te gaon. [390] 
− Ik zau au* da(t) nie(t) aonraoien; a(l)s ge dao(r) nie(t) in bekend zè(i)t: blè(i)ft er uit. [390] 
− Da(t)-me*-wei daor vier uren in wandelen in die schorren. [392] 
− En zû ver gingen m(e)* in 't schor da(t) me* praktisch nie(t) ve(r)der kosten*. [395] 
− Tot 't licht zeeën-*me*-wei alteid. [396] 
− Ik zè(i)n een grûte liefhebber van 't schorre. [404] 
− Maor a(ls) ge daor een uur of vier in gewandeld (h)e(b)t, dan ... [408] 
− Ofschûûn wel, da(t) (i)k wel de le(t)ste drè(i) of vier jaor wel gaon merken z(e)in, dat 't waoter 
nau precies nie(t) meer zû zuiver is a(l)s vroeger. [412] 
− D'r is meer olen* op kommen dreiven. [413] 
− Da(t) kom(t) ûûk al dat (...) de fabrieken en de fabrieken die nog kommen zullen in de toekomst, 
dat (d)ie ... [414] 
− Of t'r nog tenkers gespoeld wur(d)en op de Schelde, dat g(e)lûûf ik nie(t), want (d)aor (h)e(bbe)n 
ze de plek nie(t) veur.[417] 
− Mao(r) dat er toch allemaol in ieder geval komt afdreiven op de Schelde toch (xxx). [418] 
− A(ls) g(e) in de schorre gaot, dan zeid-e best da(t) ge wa(t) dao(r) nao(r) (ge)klêêd zei(t). [421] 
− G(e) (h)oeft dao(r) nie(t) in schûû(n) kostuum in te gaon, want ... [422] 
− En a(l)s 't wèrm is, jao nie(t) te vee(l) (kleren aan), da(t) g(e) au* goe(d) kun(t) bewegen en dan 
bleutsvoets. [425] 
− Dan (h)oefd-e gêên kunstmiddelen te gebruiken. [428] 
− Dan zeid-e zeu* bruin. [429] 
− A(ls) j(e) in de wind leupt, dan (h)oeft er alteid nie(t) veel zon te zein, dan ... [429] 
− Maor om nau te bruinen, nêê, nêê, da(t) gao(t) toch nie(t), da(t) gao(t) nie(t). [430] 
− De geulen die onder den deik liggen (..), die zè(i)n nau wel nie(t) meer zû diep, maor ze zein nog 
wel zû diep dat ge mee* (h)ûûg waoter d'r toch wel nie(t) over kunt. [432] 
− Want ik (h)eb 't wel gewist (...) dat ik dan 't waoter af zag kommen en ... [435] 
− En dat ik per slot van rekening dao(r) toch al vrei diep in moest gaon en die kinder(en) daor êên 
voor êên over draogen. [436] 
− A(l)s 't waoter (h)ûûg is, en die geulen zein volgeleupen, (dan) streum(t) (het) nie(t) meer. [440] 
− Maor wel a(l)s 't waoter een uur a(a)n 't aflûpen is , dan ... [442] 
− En kinderen (h)e(bbe)n daor gêne last mee. [447] 
− Want a(l)s die gêên waoter nie(t) mee(r) voelen, die zwommen; maor ik kan nie(t) zwemmen. 
[448] 
− Dao(r) z(e)in mensen nog bei gewist van Zuid-(H)olland tot in Groningen toe kommen z(e) (h)ier 
nao(r) de schorren; die z(e)in beroemd. [453] 
− Wan(t) die zein dus bei mei thuis 's aove(nd)s nog gewist om wa(t) te gebruiken. [456] 
− Dan zein me* daorin gekommen. [457] 
− Ik zei: Jao, maor ik zau uuk we(l) thuis geraoken a(l)s ge mei allêên moest laoten. [459] 
− Ik zau 't niemand aonraoien om daorin te gaon zonder geleiden (h)eur. [460] 
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− (I)k gelûûf nie(t) da(t) ge eigelek in Wèèrde schippers (h)e(b)t. [464] 
− 't Schèèr van Wèèrde is iets wao(r) de schippers deur gingen vèren. [466] 
− Ik kan dat a(a)n die kaorte die (i)k (h)ier liggen (h)eb, kan ik au* dat aontûnen, mao(r) ... [468] 
− Nêê, da(t) (i)s niet 't schèèr van Wèèrde, nêê. [471] 
− Ach, mei is gêên moeite te veel. [472] 
− Jao ik z(e)in (h)ier op 't gebied nogal wat gedocumenteerd, verschillende dingen. [474] 
− Dao(r) stao(t) precies nie(t) alles aongegeven. [475] 
− Keik, nau moet-e keiken, nau zein da(t), da(t) wat een bitje g(e)arceerd is (h)ier, da(t) zien die 
plaoten, zied-e? [476] 
− Dat is (h)ier da(t) gedêêlte dat (d)ie schippers dan zû kunnen vèren. [480] 
−  (Het gedeelte) waorin ze dan gaon, a(ls) ze daoruit zè(i)n, nao(r) 't kanaol van (H)answest*. 
[480] 
− Keik, da(t) zein deez(e) dingen. [483] 
− En wat ge dao(r) nau sjuust* gezegd (h)e(bt) van die zandplaote (h)ier aon, a(a)n de Paol ... [484] 
− De Paol die ge dao(r) sjust* genoemd (h)e(b)t, dan (h)e(b)d-e (h)ier, da(t) zè(i)n uitlûpers van 't 
verdronken land van Saftinge waor ik (h)ier over praot, zied-e. [485] 
− Da(t) zè(i)n (h)ier de dingen wat ik gezeed* (h)eb: ... [487] 
− En ge ziet dat ik gezeed* (h)e(b), dao(r) straks gezeed* (h)e(b), dat ... [489] 
− En 't is da(t) gedêêlte waor ik dao(r) sjuust* over gepraot (h)e(b), wao(r) wei dan liepen. [495] 
− Da(t) zi(e)n uk* van die kleine (geulen). [505] 
− Mao(r) killen, da(t) z(e)in dan kleindere. [506] 
− Geulen dao(r) kund-e nie(t) over springen. [509] 
− En op sommegte geulen die brêêd zè(i)n, zoa(l)s die ... [509] 
− (Het is) uk al nie(t) mee(r) geleik a(l)s vroeger, want (d)ie mens kwam daor hêêl 't seizoen daor 
nie(t) uit. [512] 
− Waor de schepen bevoo(r)bêêld vèèrden over veif jaor, vèren ze nau nie(t) meer en omgekeerd. 
[515] 
− Van de deik, zeeën*-me-wei. [520] 
− Da(t) zein allemaol plaotsen (xxx). [522] 
− Steekt-e-gei een sigèreken aon, meneer? [523] 
− Maor a(l)s ge 't moet (h)ebben, ge kunt een grûte kreigen of een kleine, ge pakt maor. [524] 
− A(ls) ge nog iets moet, moet (h)ebben, zôa(ls) ge wilt. [525] 
− Moet-e-gei nog een kommeken koffie (h)ebben, juffrauw? [525] 
−  (Het was) donker weer, (er waren) gêên sterren a(a)n de lucht. [535] 
− En die sprak nie(t) a(ls) ge ze dan zee*: goeien aove(n)d. [545] 
− En dao(r) waoren mensen die da(t) zelf beleefd waoren en zelf gezien (h)e(bbe)n. [547] 
− En die zeeën*: Dao(r) moed*-e nie(t) verbei kommen, want daor is 't nie(t) pluis, nie(t), is 't nie(t) 
sjuust*. [549] 
− En die zee*: A(l)s ge langs daor naor (h)uis gaot, meugd-e neuit langs de Meulenberg gaon 
manneke, want 't spo(o)kt er. [552] 
− En ik weet nog wel da(t) (i)k dan ûûk i(n)s op nen aove(n)d (...) dao(r) verbei gegaon zè(i)n, 
helemaol allêên. [554] 
− Nau, (i)k (h)e(b) daor gêên spook gezien. [556] 
− (I)k (h)e(b) dao(r) niks gezien. [557] 
− (I)k (en?) dao(r) zelfs nog i(n)s voo(r)bei gekuì(e)rd (h)e(bbe)n, langs 't Meulenpadje. [557] 
− (I)k (h)eb k-ik niks gezien. [558] 
− En ik vertelde (...) da(t) (i)k langst (d)en Meulenberg gewist waor, en ... [558] 
− Wat (h)e(b)d-e-gei nau toch uitgesteken*? [558] 
− Da(t) was nie(t) sjuust*. [559] 
− Z(e) (h)e(bbe)n me niks gedaon; daor is gêên spook. [560] 
− Mao(r) da(t) toevalleg a(ls) k-ik daor dan verbei ging, sjuust* da(t) spook nie(t) was. [561] 
− Sint Nicolaosfêêst (ge)lè(i)k of me* nau, de vè(i)fden december, kenden, den zesde december, 
da(t) kenden wei nie(t). [566] 
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− De kinderen, die gingen uldere* klomp bringen of een .... [570] 
− Naodien, de grèèf, dao(r) heurd-(e) (h)ier nau nie(t) mee(r) van praoten. [572] 
− En da(t) zè(i)n echt (h)uiseleke fêêsten. [574] 
− Da(t) was den (h)aot(?) dat erveur gezet wier*. [579] 
− Da(t) maokten da(t) ge den (h)aoten(?) omver, omver kos* speulen. [581] 




Nieuwvliet (I 104) 
− Nieuwvliet, da(t) verstaon z(e) (h)ier eigelek nie(t). [6] 
− Da(t) schient ontstaon zien (om)da(t) dat vroeger een keer gevloeid is (h)ier. [10] 
− Da(t) schien(t) een keer een waotersnôôd gewist t(e) (h)e(bbe)n, en dan is Nieuwvliet is, is 
gevloeid. [11] 
− En dao(r) moet vroeger 't durp gewist (h)e(bbe)n. [16] 
− En dan moet 't nieuw gebauwd zien a(a)n de vliet. [17] 
− En dao(r)deu(r) is (het) dat (...) Sint Piet, Sint Pier is bluven bestaon. [19] 
− Dat is zô lank gele(d)en; daor (h)e(b) ik nie(t) bie gewist. [22] 
− En dan laoter dan is me('n) vaoder, die is, die is nao(r), nao(r) 't durp gegaon; die is dao(r) stille 
gaon leven. [40] 
− En dan zien-ek-ik da(t) g(ew)or(d)en, toe*dat (h)ier de, die saome(n)voegieng van die polders 
gekommen is. [41] 
− Die mo(et) zurgen (...) dat er gêên gevaore komt. [50] 
− En die moe(t) zurgen da(t) d(e) ingelanden bevoorbêêld, da(t) z(e) een eindje slôte moeten 
uutkusen of een wegje moeten onder(h)au(d)en, da(t) die ord(e) op de zaoken (h)audt. [52] 
− Mao(r) jao, (h)ier, (h)ier was 't gêên dagtaok. [65] 
− En da(t) was nog zô sterk: a(ls) ze da(t) nie(t) mee* bommen in mekaor (g)egooid (h)a(dde)n, dan 
weunden ik er nog in. [71] 
− Da(ar) was een grôte kelder a(a)n, daor (d)a(t) ze vroeger de rôôm mo(e)s(t)en, de melk 
ontrômen. [76] 
− Ei* j(e) da(t) nooit gezien in zô'n au(d)e boerderieë? [99] 
− Jao, die bin d'r; die zau(d)en 't, da(ar) bin toch nog wel (h)uusjes (h)ierzô, waor (d)a(t) ze nog in 
zien, die besties*. [100] 
− Dao(r) ko(n) je net mee* twêê persônen in slaopen a(ls) je nie(t) al te lank was en nie(t) al te 
brêêd. [103] 
− Wan(t) j(e) (h)ao(d) nie(t) te vee(l) ruumt(e) over. [104] 
− En die waoren zô grôôt, jao (...) en dan (h)ao(d) je nog gêên last van mekaore. [121] 
− Die waoren zô grôôt a(l)s (d)a(t) didde noe a(lle)mao(l), die twêêë bie mekaore zien. [124] 
− En a(ls) die kwaomen werken op de, op de boerderieë, dan ... [131] 
− En dan was da(t): gao je nie(t) mee eten, joengen? [142] 
− En da(t) zag nie(t) zô nauwe, wan(t) ... [143] 
− Dus dat, dao(r) wier* dao(r) nie(t) nao(r) gekeken. [145] 
− Pe(r)senêêl is t'r nie(t) meer in. [147] 
− Wei (h)e(bbe)n eigelek op da(t) gebied 't mooiste meegemaokt dat (d)a(t) wei kunnen mee-
maoken. [149] 
− Jao, da(t) kan de tege(n)woordege jeugd zich nie(t) indienken. [152] 
− En dan (h)ao(dden) me*'n een klosse, weet je we(l), waor (d)at (d)a(t) gaoren op gewon(d)en is. 
[154] 
− En dat (h)e(bbe)n wei a(lle)mao(l) zien groeien. [159] 
− En noe is 't voor ons a(l)s au(d)ere mensen is 't mao(r) net moeilek omdat er (de vraag) (i)s: kan 
da(t) bluven bestaon? [160] 
− Ik weet dat oek nie(t), maor ... [160] 
− Ik (h)e(b) ik da(t) geweten (d)a(t) die Parridaon ze('n) vaoder (h)ier kwam vlastrekken mee* een 
kooië volk. [166] 
− En dan gingen ze nog een bitj(e) udder* eigen wassen en een bitj(e) opfrissen, en dan gingen ze 
nao(r) 't land, gingen ze vlas trekken. [171] 
− En dan mo(e)st-ie nie(t) te kleine zien, wan(t) ... [183] 
− En dan wier* 't een dag, êên of twêê lieten ze 't in de zonne liggen, toe*(d)at (d)a(t) nao(r) boven 
een bitje bruun g(ew)or(d)en was. [192] 
− Dan bon(d)en z(e) udder* viengers nie(t) zô gauw kapot. [194] 
− En a(l)s dat ietsje natteg was, dan bon(d) je die vienger nie(t) zô gauw kapot. [196] 
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− Een schranke* en dan zetten ze 't, a(l)s 't waor (d)at op getrokken wier* (xxx); ee(r)st wier* d'r 
een bandje geleid*. [200] 
− En a(l)s 't dan gestuukt* was, dan ... [205] 
− Mao(r) jao, da(t) zie je nie(t) mee(r). [207] 
− En een vumme*, dat is, die bin ietsje brê(d)er en dan staot 't mee* 't zaod nao(r) binnen getast. 
[209] 
− Ik (h)e(b) (h)ier bie ons op de durpen nooit ietsje van vlas weten doen. [216] 
− Zelfs nog nie(t) afbôten. [217] 
− Die koppen die mo(e)s(t)en gekneusd (w)or(d)en, en dan ... [224] 
− Mao(r) daor, daor (h)e(bbe)n wei nooit nie(t) a(a)n, a(a)n meegedaon. [227] 
− Mao(r) werkelek vlas bewerken, dat is (h)ier nooit gebeurd. [230] 
− A(ls) me* da(t) vlas dan leverden, dan bôten ze 't nie(t), mao(r) ... [231] 
− En da(t) za(l) dan laoter oek nog we(l) gekneusd of zô moeten wor(d)en (hebb)en en om da(t) 
zaod wee(r) los te kriegen. [238] 
− Mao(r) dat (h)e(bben) me*'n (h)ier nooit weten doen. [239] 
− Afein al de vruchten die (d)a(t) (h)ier gezaoid wieren*, da(t) wier* al mi(t) d(e) (h)and gesne-
(d)en. [241] 
− Mao(r) zô gauw a(l)s (d)a(t) j(e) onder da(t) dek begin(t) te kommen, dan ... [250] 
− En (die waren) oek nie(t) zô (h)ôge. [252] 
− Dan wier* dat in de midden goed opgevuld, (zo)da(t) die, da(t) die schôôf nooit zô nao(r) binnen 
kwam te liggen, mao(r) die ... [257] 
− Mêêstal a(ls) ze 't kon(d)en gedaon kriêgen, pakten ze (e)r een paolienkvel voo(r). [267] 
− Ei* je dao(r) nooit die vlegel gezien? [271] 
− A(l)s (z)e 't (h)ier kon(d)en gedaon (krijgen), dan ...; en a(l)s (z)e 't noe kosten* gedaon kriegen 
en z(e) (h)ao(dde)n een grôte paolieng gunter* kunnen te pakken kriegen en 't vel afgestro(opt) 
dan ... [274] 
− Die was sterker of a(ls) je leer aoi*. [277] 
− Mao(r) jao, z(e) (h)ao(dde)n nie(t) altied een grôte paolienk genoeg. [279] 
− Jao mao(r) da(t) word(t) (h)ier nooit genoemd. [287] 
− Mao(r) jao, die was daorom nie(t) dicht (h)oor. [296] 
− Die do(r)svloer die was afgesloten mee*, jao, een ver(h)ôgieng van planken, (...) (zo)dat (d)a(t) 
graon nie(t) in de, in die tas kos* lôpen. [301] 
− Wan(t) dao(r) mo(e)s(t) je kunnen mee* de waogen over rieën. [308] 
− En dao(r) mo(e)s(t)en z(e) oek een (h)êle winter kunnen op do(r)sen oek mee* die vlui. [309] 
− En da(t) graon wier* tegen de puië geschopt, toe*da(t) ze zôvee(l), zôvee(l) liggen (h)adden da(t) 
ze a(l)s 't wao(re) nie(t) mi(r) kon(d)en do(r)sen. [312] 
− (Zo)da(t) ze gêên plaots meer (h)ao(dde)n om ullie* graon uut te leggen. [313] 
− En dan gingen ze schôônmaoken zôgenaomd. [314] 
− Wan(t) vroeger (h)ao(d) je die ziftemeule(n)s nie(t). [316] 
− En a(l)s da(t) gebeurd was, dan ... [317] 
− Wa(t) da(t) beduuit, dat (h)e(b) (i)k nooit geweten, mao(r) ... [322] 
− Dan mo(e)sten die waoge(n)s die mo(e)sten ietsje meer opgetast wor(d)en, a(l)s ... [332] 
− En daor (h)ieng dao(r) een tauw a(a)n mee* een zelfgemaokten (h)aok, die (d)a(t) uut (d)e 
troenke* gekapt was. [339]  
− Dan ei* je de schôônsten (h)aok die (d)a(t) je ku(nt) wensen. [342] 
− En dan mo(e)s(t) je da(t) zô in de ronte kunnen draoien. [344] 
− En dan kwam al de vuulte die (d)a(t) nog in da(t) graon zat, da(t) da(t) mo(e)s(t) schôôngemaokt 
wor(d)en, da(t) ... [345] 
− Da(t) zat vast a(a)n de, a(a)n de vrange* waor(d)a(t) je mo(e)st mee draoien. [358] 
− En voo(r) te maolen was 't oek nie(t) geschikt voo(r) de vèrke(n)s. [372] 
− Wel een keer gieng 't nao(r) de bocht*vèrke(n)s; (...) da(t) 't nie(t) gemaolen wier*, da(t) ze 't 
rauw kregen. [373] 
− De bocht*vèrke(n)s da(t) waoren, da(t) waoren de vèrke(n)s die (d)at bie gêên biggen zaoten of 
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die (d)a(t) nie(t) gemest wieren*. [375] 
− En die, da(t) was ook gedaon omdat er mie* de vlegel gedo(r)sen wier*, mee* de vlui*, bleef t'r 
noga(l een) keer ... [376] 
− Dan, omda(t) me* die nie(t) op de mis(t)put dur(fd)en gooien, omdat ... [384] 
− Jao, 't moest wel, wan(t) al die middels van tege(n)woor(d)eg die waoren d'r nie(t). [392] 
− Dao(r) mo(e)st zô weineg mogelek gekocht (w)or(d)en, wan(t) ... [394] 
− En die kregen een bitje vèrke(n)seten (zod)a(t) z(e) oek een vèrk(ent)je kon(d)en kwêken en zô. 
[398] 
− Mao(r), mao(r) geld was t'r nie(t). [399] 
− Ik (h)e(b) ik dat geweten, a(ls) ik da(t) zien (d)a(t) … [400] 
− En dan dochten wudder* wel ee(n) keer dat (d)a(t) nooit mee(r) zau teruggekommen (h)e(bbe)n, 
die slechten tied. [402] 
− Dan (h)e(bbe)n widder* (h)ier jaoren geboerd da(t) me*'n eigelek gêên inkommen (h)adden. 
[404] 
− En dan (h)ao(d) j(e) (h)êêl die slameure* nie(t), (h)êêl die risico. [407] 
− Mao(r) da(n) bin d'r vele die, dao(r) bin d'r enkele gestrand, mao(r) ... [410] 
− Mao(r) dao(r) bin d'r vele die (d)a(t) dat eigelek nooit goed te boven gekommen zien, en die 
(d)a(t) in de schulden bluven zitten zien. [411] 
− 't Was oek we(l) nie(t) idiaol, maor alla. [417] 
− En wei bin telke(n)s deur een ôôg van een naold gekropen. [425] 
− 't Natte jaor daor (h)ao(dden) me* nie(t) vee(l) last van. [426] 
− Toen ben ik, toen ben ik (h)ier begonnen. [433] 
− En me('n) broer die gieng oek op een andere diengen weunen. [436] 
− En dan in ach(t)entwinteg bin ik voo(r) mezelve beginnen. [438] 
− Ik, ik gao je bevoo(r)bêêld maor een voo(r)bêêld noemen. [442] 
− (Die hadden) nog gêên luchtban(de)n en zô. [445] 
− En dao(r) waoren nog gêên moderne ploegen zôa(l)s (d)a(t) me* ... [446] 
− En a(ls) je noe kiekt (d)a(t) je noe voor êên klêên trekkertje be(n) je 'tzel(f)de kwiet, be(n) j(e) 
oek tienduzend gul(d)en kwiet. [448] 
− En a(l)s je noe kiekt naor over veerteg jaor, da(t) widder* begonnen zien, en noe ... [450] 
− En a(ls) noe mie(n) zeun een keer zau beginnen, wat een kapitaol (d)at ie dan nôdeg èt*. [451] 
− En waoren noe die inkomsten van dien boer mao(r) zôvee(l) nao(r) boven gegaon (d)at (d)a(t) 
makkelek kon gedaon (w)or(d)en, dan was da(t) nie(t) zô erg. [452] 
− Dan, dan mag je 't van 't voreg jaor nie(t) aftrekken. [456] 
− En zôdoende ka(n) je gêên reserve mee(r) kwêken. [457] 
− (I)k weet oek nie(t) of (d)at (d)a(t) goed za(l) zien. [460] 
− Maor ik weet nie(t) wa(t) dat is, maor ... [461] 
− Maor (h)ier, a(ls) j(e) (h)ier goed je besten gedaon (h)e(b)t, dan ... [464] 
− Vroeger waoren die zwaore lasten d'r nie(t), mao(r) .. [467] 
− En je voel j'n eigen nie(t) mee(r) seef, wan(t) wa(t) gaon ze mee* die gulden doen, de kôôpkracht 
van die gulden. [468] 
− Wudder* weten niks a(l)s van (h)ard werken en van zuneg leven. [470] 
− En zôdoende dan ja, dan voel je j'n eigen nie(t) zô seef meer a(ls) je wat au(d)er (w)oordt. [471] 
− Een boer, een boer die moe(t) toch een bitje bluven klaogen, wan(t) anders ... [474] 
− Wan(t) anders, anders is 't gêên goeien boer nie(t) meer. [475] 
− Me* bin volge(n)s mien de ee(r)st nôôdzaokeleke schaokel in de maotschappei. [480] 
− (Dat) waor (d)a(t) me* 't dao(r) straks over (ge)had (h)e(bbe)n, over die ... [481] 
− Wan(t) noe, de welput bie ons, die is nie(t) goed meer en de regenbak die deug(t) nie(t), eigelek 
nie(t) meer. [482] 
− Een au(d)e vetkèè(r)se die gebruken me* nie(t) meer. [484] 
− En me* kon(de)n widder* een (h)êêl jaor vort*. [485] 
− Me*'n (h)ao(dde)n niks nôdeg a(l)s de meulenaor. [486] 
− Mao(r) tege(n)woordeg a(ls) de bakker nie(t) kom(t), (dan) (h)e(bbe)n me*'n oek gêên brôôd 
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nie(t) mee(r). [487] 
− Me*'n (h)e(bbe)n gêên oven nie(t) mee(r) en me* kunnen widder* zelf oek niks nie(t) mee(r) (in) 
voorzien. [488] 
− Mao(r) zonder eten ku(nnen) me* toch nie(t) lange doen. [491] 
− Die is t'r nie(t). [496] 
− En dan zag je daor anders niks a(l)s die vier staute joenge(n)s. [498] 
− Da(t) bin dan nie(t) zu(l)ke grôte (h)oor, mao(r) dan moe(t) je nie(t) vraogen (h)oevee(l) mensen 
(d)at er noe zien. [500] 
− Me* bin êên van de kleinste van (h)êêl Nederland. [501] 
− En a(l)s je dan bekiekt (d)at er (h)ier, jao laot o(n)s toch mao(r) nie(t) veel, mao(r) drieduzend 
toeristen zien die (d)a(t) (h)ier overnachten, en die ... [502] 
− J(e) (h)e(bt) gie noe pas noe kennesse gemaokt mee* m'n zeune*. [510] 
− En dan is die eigelek beginnen werken. [514] 
− Da(t) da(t) ik mo(e)st doen a(ls) (i)k elf jaor was. [515] 
− En dan keek je nao(r) gêên boek nie(t) mee(r), keek nao(r) gêên krante nie(t) meer. [518] 
− En (dan) kos(t)*-ek-ik me('n) naome nie(t) mee(r) zetten. [520] 
− Mao(r) een krante lezen of een boek lezen, da(t) was dao(r) nie(t) mee(r) bei. [521] 
− Mao(r) widder* bin altied ... [523] 
− Dat is niks, d'r is eigelek niks a(l)s êên klein consumptietentje. [530] 
− Daor bin van die recreaotiezaolen, noemen ze dat (h)ier. [532] 
− En zô zie je da(t) bevoo(r)b(e)eld dat, dat alles is veranderd. [536] 
− Maor die bin praktisch nie(t) mee(r) te zien. [538] 
− Ik gao je zeggen: ... [542] 
− En dan gingen me* daorop zitten, en dan ... [543] 
− En a(ls) me* dat een pao(r) keer gedaon (h)adden, dan gingen me* (he)m een tôôm in ze('n) bek 
steken. [546] 
− En dan gieng(en) me* proberen om d'r geleidelek op te zitten. [548] 
− Dan ging je mee* zô'n kooitje van een man of vuuf, zesse, gieng je dan gezaome(n)lek, gieng je 
ze dan ee(n) keer afdraoven. [552] 
− En a(l)s (z)e dan laoter mo(e)sten gaon werken, dan ... [554] 
− En dan mo(e)st-ie geleidelek beginnen trekken. [560] 
− En da(t) was noga(l) dik(w)els ee(n) keer (d)at (d)a(t) nie(t) zô best meeviel. [561] 
− En dan was dat oek weer, zie a(l)s (z)e dan goed in de roe kosten* gaon, dan ... [562] 
− Mao(r) die van da(t) roepèèrd* (kon dat) nie(t). [564] 
− Mao(r) bie dat (d)erd(e) (h)arnas, dao(r) zat (d)ien (h)aok waor (d)at (d)ie twêêde (h)arnas in 
gepikt wier*, die zat...[572] 
− Vroeger (h)ao(d) je die kipploegen nie(t). [578] 
− Die kennen widder* (h)ier nie(t). [578] 
− Die bin laoter mao(r) gekommen. [579] 




Oostburg (I 123) 
− Dus dan bi(n) (i)k controleur g(ew)or(d)en voor die Belgse boeren die ... [9] 
− Mao(r) die mochten da(t) nie(t) uitvoeren. [23] 
− En dao(r) mo(e)st-ek-ik altied voo(r) controle nao(r) toe. [26] 
− A(l)s (z)e da(t) vlas mo(e)sten bôten, (...), dan ... [30] 
− En a(ls) t'r een controleur uitgevallen was, dan ... [46] 
− Wan(t) anders kunnen ze nie(t) voort. [50] 
− A(ls) die d'r nie(t) is, dan komt-ie nao de middag. [53] 
− En dan kan k-ik wee(r) t(e)rug nao(r) België naor … [54] 
− Dat is gêên reiwegt, mao(r) da(t) (i)s een voetpad. [60] 
− Da(t) kon nie(t) anders, natuu(r)lek. [69] 
− Jao, da(t) was nie(t) anders. [70] 
− J(e) (h)ao(d) gêên keus. [71] 
− Daor (h)ao(dde)n me* niks mee te maoken. [75] 
− Jao, da(t) was ik nie(t) allêên, mao(r) ... [88] 
− Is t'r iets da(t) je nie(t) weet, kom mao(r) gerust en vraog 't mao(r) 's aove(nd)s wa(t) dat er moe(t) 
gebeuren d(e) andere dag. [93] 
− En die Belgen die mo(e)sten udder* graon a(ls) da(t) gedo(r)sen wier*, dan mo(e)sten (ze) udder* 
in vooropslag leveren in een pakhuis (d)a(t) dao(r) voo(r) bestemd was. [95] 
− Mao(r) daor (h)ao(dde)n wei niks mee te maoken a(l)s controleurs. [104] 
− 't Was nie(t) altied even makkelek. [106] 
− Zou-ek-ik ee(n) bitje graon, weet je we(l). [108] 
− Dao(r) waoren oek mensen bie die (d)a(t) drie, vier kinders in Duitsland zitten (h)ao(dde)n, 
joengers ... [109] 
− Ze kregen nie(t) voo(r) die (xxx). [114] 
− Wan(t) die mensen die mo(e)sten toch g(eh)olpen wor(d)en. [115] 
− Je mo(e)st altied zien wa(t) da(t) je dee(d) natuurlek. [118] 
− Ze wisten 't (h)ier nie(t). [121] 
− Mao(r) ze wisten de('r) niks van. [122] 
− Zeg Waoge, ge gao(t) toch we(l) zurgen, ge gao(t) toch we(l) zurgen (d)a(t) (i)k een bitje, (d)a(t) 
(i)k een bitje aordappels (h)e(b), een bitje patatten, zei(d)en ze. [130] 
− Wan(t) aordappels kenden ze, da(t) ben al patatten in België. [132] 
− Ge gao(t) toch we(l) zurgen (d)a(t) (i)k een bitje (xxx). [133] 
− Dan mo(e)sten wei wa(t) dat er positief opgebrocht kon (w)or(d)en, da(t) mo(e)sten wei schatten. 
[134] 
− Jao, da(t) ben oek wel aordappels. [139] 
− Wudder* zeggen: Me* gaon d(e) èèrpels* schellen. [140] 
− Of gao gie d(e) èèrpels* schellen. [141] 
− Jao, dao(r) ben vee(l) van die diengen, jao je mispraot je'n eigen wè(l een) keer. [142] 
− Dus dan bi(n) (i)k laoter a(a)n de distrebutie gekommen. [146] 
− Dao(r) kregen ze gêên bonnen voo(r). [165] 
− Zô (h)e(bbe)n wei twêêën(h)alf jaor moeten werken in de, in de oorlogsjaoren. [180] 
− Mao(r) die, daor (h)e(bben) me* toch nooit gêên last van (ge)had, wan(t) ... [199] 
− Dus a(ls) je wil controleren, dan gao je mee nao(r) 't kantoor, maor (h)ier onderweg (gebeurt het) 
nie(t). [204] 
− Wan(t) ze kon(d)en d'r niks a(a)n doen natuu(r)lek, wan(t) ... [205] 
− Dienkt er om (d)at (d)a(t) nie(t) mee(r) gebeurt. [208] 
− Nêê, daor (h)ao(dde)n ze 't recht nie(t) voo(r). [210] 
− Da(t) mosten* ze nie(t). [211] 
− Dan zau 't ve(r)keerd uutgekommen (h)e(bbe)n. [212] 
− Da(t) de(d)en me* dan in de zeumer a(ls) t'r weineg te doen was. [215] 
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− En dan mo(e)sten me* dao(r)deu(r) stappen of da(t) we(l) wao(r) was. [218] 
− D'r waoren d'r oek bie die (d)a(t) nie(t) zô makkelek waoren. [220] 
− Ik (h)e(b) wel (een) keer gewist da(t) (i)k op Dêê* mo(e)ste kommen bie de chef van die 
Sicherheitsdienst. [223] 
− Vertel 't wa(t) dat er gaonde is. [229] 
− Wan(t) ik do(r)st* nie(t) zeggen: een rooien. [230] 
− Jao, ik gieng nie(t) makkelek dao(r) nao(r) toe, mao(r) ... [236] 
− Da(t) kon k-ik oek ve(r)staon. [244] 
− Dus denkt er om (...) (d)a(t) je dao(r) niks tegen doet. [244] 
−  (I)k (h)e(b) d'r oek nooit gêên last van (ge)had meer oek. [245] 
− En de slaogers (...) die kon(d)en da(t) nie(t) altied doen, natuu(r)lek. [253] 
− Ik ben 't vergeten, mao(r) (i)k gelôôf van (h)onderddrieë(n)veerteg (d)a(t) (i)k er in den oorlog 
geslacht (h)e(b). [257] 
− Dus ik (h)ao(d) nooit gêên gebrek a(a)n tabak of zô, nooit. [261] 
− Wan(t) je ben(t) goed voo(r) die mensen, en dan ben z(e) oek goed voo(r) je. [263] 
− Da(t) kon nie(t) anders. [267] 
− Da(t) was van die vinnen en graon(h)ôpen die (d)a(t) op 't land gezet wieren*. [275] 
− Die bin d'r nog, die au(d)e schuren. [275] 
− Maor ik dee(d) da(t) nie(t). [276] 
− Ik wau da(t) nie(t) doen. [277] 
− Dus in de zeumer gieng ik gaon werken, wan(t) dan was t'r nie(t) anders. [279] 
− Jao, j(e) (h)ao(d) gêên keus. [283] 
− Ik ben a(l)s veertiende jaor, op me('n) veertiende jaor ben (i)k slaogersknecht g(ew)or(d)en bie 
Ego. [287] 
− Wan(t) dat is toen nog nie(t) zô g(e)liek a(l)s, wan(t) noe moe(t) je ... [288] 
− Mao(r) da(t) was toen nie(t). [289] 
− Dus daor(o)m, a(ls) je vier, veif jaor mo(e)s(t) je slachter zien eer (d)a(t) j(e) eigelek werkelek je, 
je vak kon uitoefenen.[291] 
− Twêê balken, die (d)a(t) van mekaor zien. [296] 
− Zwaor werk (was het) nie(t), maor een moe(i)lek werk. [313] 
− Jao, dao(r) mag niks a(a)n je vleis schèn(d)en. [315] 
− Dao(r) mag niks a(a)n schèn(d)en. [316] 
− Wan(t) 't ben al vliezen. [317] 
− Dus da(t) moe(t) je dao(r) percies gaon afschei(d)en. [319] 
− En dan (moest je) laoter varke(n)s gaon slachten, overa(l) bei de boeren. [323] 
− Mao(r) laoter ben ze dan op de ladder begonnen. [332] 
− Mao(r) voo(r) die tied bestoeng* da(t) nie(t). [332] 
− A(ls) k-ik slachtersknecht was, da(t) was a(lle)mao(l) die verke(n)s op de rug open. [333] 
− Oôfflakke* en postekoppe*, anders wisten wei nie(t), za(l) (i)k mao(r) zeggen. [341] 
− Jao da(t) zau noe nie(t) mee(r) gaon, wan(t) ... [351] 
− Wan(t) da(t) bin (andere tijden); 't is ander vleis. [351] 
− Jao nau ben die, die Deense varke(n)s gekommen. [354] 
− Die aon* meer vlêês a(l)s vet. [355] 
− Mao(r) dat ei* je nie(t) mee(r). [356] 
− Da(ar) ben die Denen in gekommen, vroeger. [358] 
− Die kwêkende, kwêkend(e) allêên vlêês en gêên vet. [357] 
− Wan(t) d'r was niks anders (h)ier. [369] 
− En noe is t'r gêên werk mee(r). [370] 
− D'r is gêên werk meer in 't land. [371] 
− En zô maokt-ie de stekels en, en alles dôôd dat er nie(t) in (h)oort. [372] 
− (Dan moest je) gauw naor (h)uis gaon eten. [376] 
− Een zikkel*, (i)k weet nie(t) of (d)a(t) je da(t) we(l een) keer gezien (h)e(bt), een zikkel*. [380] 
− Mao(r) mee* pikken en zeinzen* ei* je da(t) nie(t). [382] 
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− Da(t) was nao(r) wa(t) voo(r) weer (d)a(t) 't was. [387] 
− Jao, 't kon nie(t) anders. [393] 
− Dan ben die combinen gekommen (...) een maoido(r)ser. [394] 
− In de landbauw is t'r niks mee(r) te doen. [397] 
− En a(ls) dat allemao(l) gedo(r)sen was, dan ... [410] 
− Voo(r) zaoigraon en voo(r) de bakker mo(e)st de tèrve* gezift (w)or(d)en. [411] 
− Wan(t) toen werd er gêên per kilo gedaon. [413] 
− De graonbeurs, (h)e(b) k-ik nog geweten, de graonbeurs … [424] 
− Da(t) was 't êne, 't ee(r)ste gebauw, grôte gebauw dat in Oôs(t)burg gekommen is, de H.B.S. 
[432] 
− Dao(r) was praktisch gêên êên (h)uis mee(r). [440] 
−  (I)k gelôôf 't nie(t). [441] 
− Jao, da(t) kon nie(t) anders, wan(t) ... [442] 
− Licht was t'r oek nie(t). [443] 
− Gewone kèè(r)sen (hebben we) moeten bran(d)en. [444] 
− Anders (h)ao(d) je niks. [445] 
− En a(ls) t'r geschoten wier*, (dan moest) 't licht uit. [446] 
− Jao, da(t) wisten m(e)* op da(t) moment nie(t), mao(r) ... [457] 
− De le(t)ste bin z(e) a(a)n 't oprumen a(a)n de waotertoren. [464] 
− Die bin weg, jao. [465] 
− Anders kon 't nie(t). (I)k weet er anders gêên mee(r) staon. [466] 
− (I)k gelôôf 't nie(t). [467] 
− Die bin al weg. [467] 
− Da(t) was 't ênigste dat er nog bleef staon op de mar(k)t. [469] 
− Gêên êên, gêên êên raom in Oôs(t)burg was t'r nog (h)êêl, niks. [470] 
− Dao(r) bin d'r nog, mao(r) jao (xxx). [476] 
− Da(t) weet-ek-ik nie(t). [480] 
− Die bin d'r allebei (xxx). [486] 
− Mao(r) ve(r)der, ve(r)der zagen die nie(t). [492] 
− (De Belgen) bin nog wee(r) nao(r) Wieringermeer oek gegaon om vlas te trekken, die Belgen. 
[493] 
− België was dikke* bevolkt en (er was) gêên werk toen. [495] 
− In die jaoren derteg was (het) nie(t) zô bar (h)oor. [496] 
− Dan was 't nie(t) bar (h)oor. [498] 
− Wan(t) (h)ier was t'r niks. [501] 
− Wan(t) van te voren was dat (h)ier nie(t). [505] 
− Mao(r) dat ei* je nie(t) mee(r). [507] 
− Wan(t) wudder* kennen, jao weten daor oek gêên wegt mee(r). [508] 
− Je bi(nt) zelf geboren (h)ier en je weet 't nie(t). [509] 
− Mao(r) toen was, jao Oôs(t)burg was toen niks mee(r) van (h)êêl. [510] 
− Da(t) ka(n) je nie(t) mee(r) terugvin(d)en, ka(n) je nie(t) mee(r) terugvin(d)en. [511] 
− (H)ier stond er niks. [512] 
− Daor (h)e(b) k-ik, achter bie Boerbôôms, (h)e(b) (i)k een garaoge gezet. [514] 
− Daor (h)e(b) k-ik ee(n) garaoge gebauwd. [515] 
− En daor (h)e(b) k-ik die wegweizer die (d)at a(a)n den (h)oek van 't gemêêntehuis gestaon è*, die 
... [516] 
− En die (h)e(b) k-ik mee* (h)aomers omverre geslegen, en die fonderieng die (…?). [517] 
− Maor a(an) d(e) andere kant, ja, de mar(k)t die (h)ao(dde)n z(e) (z)ô grôôt kunnen maoken. [520] 
− En dat (h)e(bbe)n ze nie(t) gedaon. [520] 
− En z(e) (h)e(bbe)n 't nie(t) gedaon. [522] 
− (I)k weet nie(t) of je die weet (te staan)?  [523] 
− Daorachter stao(t) dat (h)uis waor vroeger de meulenaor De (Hul)lu (ge)weund èt*. [524] 
− Die (h)ao(dde)n z(e) op de mar(k)t moeten laoten weunen. [525] 
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− Jao, die is nie(t) mee(r), wan(t) ... [526] 
− (Daar) was niks mee(r) van (h)êêl. [527] 
− En die gaoven udder* nie(t) (over). [530] 
− Mao(r) die ben van over de vaort, ben wudder* beschoten. [533] 
− Wan(t) die kon(d)en (h)ier oek nie(t) kommen. [535] 
− (Dan) ben z(e) over de zêê gekommen. [536] 
− En dan zô ben ze naor (h)ier gekommen, en zô lang ben wudder* beschoten. [538] 
− Schôôndieke (was) nie(t) zô vee(l) (gebombardeerd). [539] 
− Mao(r) Bresjes* was oek niks van (h)êêl, nêê (h)oor. [540] 
− Maor (h)ier (is dat) nie(t) (gebeurd). [550] 
− In Oôs(t)burg zelf (h)ier (zijn er) nie(t) (gekomen). [551] 
− Die (h)e(bbe)n wudder* vee(l) zien gaon (h)oor. [554] 
− Mao(r) dao(r) ben d'r vee(l) (h)ier neergep(l)oft. [555] 
− Mao(r) je wist nie(t) wat, waor die erge(n)s stopten. [556] 
− En allereerst (h)oorde je niks mee(r). [557] 
− Dao(r) ben d'r (h)ier vee(l) deu(r) gegaon nao(r) Knokke en zô daor overa(l) en naor Engeland. 
[559] 
− Mao(r) dao(r) ben d'r vee(l) daor in de zêê (xxx). [560] 
− Mao(r) dan ben die (xxx). [561] 
− A(a)n Brasschaot, (h)e(b) k-ik nog gere(d)en mee* die taxi, van … [562] 
− En daor (h)e(b) k-ik nog gewist, dan (h)e(b) je … [563] 
− Naor Antwerpen ben d'r vee(l) V-1's gekommen. [563] 
− En d'r is t'r gêên êên meer in Antwerpen gekommen. [564] 
− Maor in Westwezel ben d'r twêê(h)onderd en zeventien op de grond, op grondgebied van 
Westwezel, bin d'r dao(r) neergekommen. [566] 
− Wan(t) a(ls) je d'r êên (h)oorde kommen, (dan xxx). [573] 
− Natuu(r)lek nie(t), (want) je wist nie(t) waor (d)at ie viel, waor(d)at ie uutschêêënde*. [574] 
− Wan(t) (dan) duur(de) 't nie(t) lank mee(r). [575] 
− Mao(r) dat is oek nie(t) zô vlug gegaon. [580] 
− (Dan) (h)e(bbe)n ze daor Oôs(t)burg mee opgelapt, toe*(d)a(t) ze wee(r) kon(d)en weunen. [581] 
− Da(t) mo(e)st a(lle)mao(l) weer opnieuw gezet (w)or(d)en natuu(r)lek. [583] 
− En die ben al dôôd. [584] 




Ossenisse (I 115)  
− Dan zein me*, da(t) (i)s noe vier gemêêntes g(ew)or(d)en. [10] 
− Mao(r) die vier gemêêntes zè(i)n nau êên gemêênte: dat is nau Stoppeldeik. [14] 
− Maor eigelek een zelfstandeg durp is 't nie(t) mee(r). [17] 
− Ik weet dat oek p(r)ecies nie(t) (h)oor. [22] 
− A(ls) je op dien deik gaot, dan zeid-e bei de Schelde. [26] 
− Waorom (zou dat) dan nie(t) (mogen)? [37] 
− Nêê, zô is 't oek eig(e)lek nie(t). [41] 
− Ik (h)ao(d) 's aove(nd)s nog (naor) (de)n deik wisten keiken, nao(r) de zêêdeik. [43] 
− Ik docht: a(ls) da(t) nau (h)ôôg waoter moet (w)or(d)en, dan ... [50] 
− Dan gaot (d)ao(r) daorom een grôôt tel(?) waoter kommen. [51] 
− Ik kon daorom toch p(r)ecies nie(t) makkelek slaopen. [55] 
− Ik wil wel i(n)s (z)ien wat er buiten gebeur(t). [60] 
− Da(t) ging nie(t). [85] 
− En da(t) was klaor; da(n) ging ik i(n)s terug wee(r) keiken jongen, mao(r) ... [97] 
− Dao(r) kwam a(l)s 't wao(r) niks mee(r) deur. [103] 
− Ik zein nao(r) me('n) bed daor(o)m nie(t) mee(r) gegaon. [108] 
− Wan(t) ik docht: ik kan toch nie(t) slaopen. [109] 
− Da(t) (i)s oek niks wèèrd. [111] 
− Ik docht: ik doen da(t) nie(t). [112] 
− Dao(r) gaot (het) nie(t) om. [123] 
− Maor dao(r) zau van eigens nog vee(l) meer gestaon (h)e(bbe)n, mao(r) ... [125] 
− En a(ls) 't er mao(r) gewist (h)a(d), dan ... [128] 
− En dan meer weet ik eigelek oek nie(t) van, van da(t) waoter. [136] 
− Mao(r) dat is gêên remie(?) gebleven, wan(t) ... [141] 
− En mensen die (d)a(t), die (d)a(t) eerlek zei(d)en wa(t) schaoi* (d)a(t) z(e) aoien*, nau … [143] 
− Of (d)a(t) die jao die schaoi* a(lle)mao(l) percies gekregen (h)e(bbe)n, da(t) weet ik nie(t). [149] 
− Da(t) da(t) k-ik opgegeven (h)e(b), (h)e(b) (i)k eerlek g(eh)ad. [151] 
− Maor ik docht: daor (h)e(b) (i)k gêên schaoi* van. [152] 
− Da(t) geef ik nie(t) op. [153] 
− En die zeeën*: m(e)* (h)e(bbe)n wisten keiken en ... [155] 
− Da(t) kan nie(t). [157] 
− Den êne schao(d)evergoedieng en den andere gêên, da(t) kan nie(t). [158] 
− Dan is er op Os(se)nis(se), zein d'r wè(l) goed mee g(ew)or(d)en, mao(r) nie(t) slechter. [165] 
− Toen (d)a(t) ze dan die petetten* kwaomen opnemen, dan ... [170] 
− En die zei (d)at er (h)ei duizend zakken (ge)had aoi*. [172] 
− (I)k (h)e(b) d'r daor(o)m nooit iets over gezeed*, want ..[174] 
− Wan(t) dao(r) schoot-ek-ik niks mee op. [175] 
− Mao(r) zô zè(i)n die vee(l) goed, vee(l) goed mee g(ew)or(d)en. [177] 
− Fons Lauer die zee*: Nau (h)e(b) (i)k gêên schoenen meer. [185] 
− Mao(r) jao, ik dochte: da(t) kan nie(t), da(t) kan nie(t). [187] 
− Wan(t) zôveel waoter èt* (h)ier nie(t) gestaon, da(t) (..?) uit een (h)uis gespoeld èt*. [188] 
− (I)k weet oek p(r)ecies nie(t) meer. [192] 
− Ik zee*: (I)k weet nie(t), g(e) (h)e(b)t auw* schoenen toch nog gevon(d)en g(e)lôô(f) (i)k? [196] 
− (I)k zei: liegen daor ei* je niks a(a)n, jong(en). [197] 
− En dan kost* iemand die (d)a(t) gêên schoenen aoi*, die kos* schoenen (h)aolen. [200] 
− Wan(t) iemand die (d)a(t) schoenen (ge)haolen aoi*, da(t) têkenden ze nie(t) aon. [204] 
− Is da(t) nau gêên schande. [207] 
− Wan(t) da(t) zau (i)k nie(t) geweten (h)e(bbe)n daorom, maor ... [208] 
− En dan was zô (...?) opkôpen van de wèèr* die (d)a(t) ie afgekapt aoi*. [210] 
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− Ku(n) je da(t) mie* gêên klompen? [211] 
− Dan waoren d'r ook die (d)at er gêên êne kweit waoren, mao(r) die ... [216] 
− Zie, dus da(t) (i)s oek wee(r) nie(t) goed gewist, wel nêêt man. [220] 
− Da(t) mo(e)sten z(e) opgeboekt (h)e(bbe)n wien (d)a(t) ze (dat) geven aoi*. [221] 
− Mao(r) jao, da(t) de(d)en ze nie(t). [222] 
− De mêêste die 't nie(t) nôdeg aoien*, (h)e(bbe)n 't g(eh)ad. [227] 
− De mêêste die 't nie(t) nôdeg aoien*. [228] 
− En 't is nau eigelek zô: die (d)a(t) dat opgegeven aoien* dat (d)a(t) uit udder* (h)uis gespoeld 
was, da(t) waoren ook leugens. [230] 
− Dus die (h)ao(dden) d'r eigelek gêên (ge)had. [230] 
− D'r è* gêên êne schaoi* van (ge)had, op (h)êêl (O)s(se)nis(se) nie(t), gêên êên. [234] 
− En die was nie(t) genoeg, en d'r is gêên êên da(t) (....?). [242] 
− Ik weet nie(t). [245] 
− (I)k gelôôf toch we(l) (d)at er toch ook een slachtoffer gewist èt*. [246] 
− Da(t) weet ik toch oek nie(t) goed meer. [247] 
− Dieë mensen gingen oek lôpen, mao(r) ... [257] 
− Mao(r) die kon(d)en ze nie(t) vin(d)en, of ze von(d)en (he)m nie(t) me(e)r. [260] 
− Nau zoe brêêd (is hij) nie(t) (h)oor. [265] 
− Mao(r) d(e) andere plekken zè(i)n a(lle)mao(l) brê(d)er. [271] 
− Jao, da(t) zein schorren. [276] 
− Zô (h)e(b) ik alteid (h)oren zeggen. [277] 
− Nau ei* je da(t) nie(t) me(e)r. Dat ei* je nau nie(t) me(e)r. [280] 
− Dao(r) zein z(e) over a(a)n 't praoten waor (d)at (d)a(t) zau moeten zein. [295] 
− Mao(r) (ze) zein 't nog nie(t) sêêns* (h)oor. [296] 
− Wan(t) dan is t'r (h)ier gêên mens nie(t) me(e)r gebon(d)en a(a)n (h)ierzô... [304] 
− Kunnen ze zeggen: dan zein me* d'r. [305] 
− Mao(r) da(t) (i)s nau daorom oek weer a(l) gêên bezwaor a(ls) (i)k (h)ier of dao(r) gauw wil zein, 
want (d)ao(r) zè(i)n toch vliegtuigen genoeg. [306] 
− A(ls) ge maor durft vliegen en g(e) (h)e(bt) mao(r) geld, dan briengen z(e) au* wel waor (d)a(t) 
ge zein moet. [308] 
− Iemand die (d)at (h)ier of dao(r) gauw wi(l) zein, die kan t'r (h)êêl gauw zein tege(n)woor(d)eg. 
[313] 
− Een auto, da(t) (i)s eigelek oek niks (h)oor. [316] 
− Dan zein (i)k in Bruussel gewist. [317] 
− Eigelek, a(ls) (i)k nau eerlek moe(t) zein, a(ls) (i)k ..., dan gaot (het) mei nooi(t) t(e) (h)ard. [322] 
− Maor g(e) (h)e(b)t er tege(n)woordeg zô vele die (d)a(t) zelf nog nooit rai(d)en en nooit op 
drukke wegen (komen). [324] 
− A(ls) 't raok is, moe(t)-e mao(r) dinken (d)a(t) je kapot zeit. [329] 
− Dao(r) ken ik toch p(r)ecies de maot nie(t) van (h)oor. [348] 
− Dao(r) waoren d'r bei die op ulder* gemak (h)oor, twêê(h)onderd roeien* kon(d)en pikken (h)oor. 
[352] 
− En da(ar) was dan nog zôvee(l) werk nie(t) aon oek, nêê, wan(t) ... [360] 
− Mao(r) dan was da(t) nog gêne grôte schôôf. [363] 
− En a(ls) ge die dan mee* de waogen mocht* mennen, (...), en da(t) was nie(t) makkelek om die 
d'r op t(e) (h)au(d)en. [368] 
− (I)k (h)e(b) 't daorom nooit g(eh)ad. [370] 
− A(ls) ge dan laoide, dan kond-e toch zelf beoordêlen of (d)at ie d'rop was bleiven (h)angen jao of 
nêê. [372] 
− Da(t) voelen wudder* toch of (d)at (d)a(t) kost* (h)au(d)en of nie(t). [374] 
− (Dat moest:) nie(t) te dik maor oek weer nie(t) te dun ook, (om)da(t) die gebon(d)en laogen. [375] 
− Mao(r) g(e) aoi* d'r daor (d)a(t) ge daor(o)m bei op mocht* passen, of ge ... [378] 
− Mao(r) ge moet (d)ao(r) gêên grôte bekken in slaon. [390] 
− En a(ls) g(e) een (h)alf ure rooide, was (d)ie nog vee(l) botter a(l)s andere (…?) [394] 
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− Maor iemand die (d)at (d)ao(r) mee* da(t) maoien zè(i)n brôôd moch(t)* verdienen mee* die 
zeis, die ... [398] 
− Ik (h)eb alteid (toch) maor êên, jao toch (h)oren zeggen. [403] 
− Ik (h)eb er nooit mee gemaoid. [404] 
− Dan kond-e daorem a(ls) da(t) zeu* (h)êêt was, (...), kond-e daor(o)m nie(t) vee(l) werken (h)oor. 
[407] 
− Maor a(ls) ge da(t) dan voor auw* eigen dee(d) (ge)liek a(ls) k-ik die (d)at (d)a(t) voor ons eigen 
moch(t)* doen, jao dan .. [412] 
− (Mensen die) dan mee* udderen* vieren, mee* udderen* vieren, zôvee(l) nie(t) afgemaoid aoi*, 
a(l)s ik allêên (h)oor, belange* nie(t). [413] 
− Da(t) waoren mêêst a(lle)mao(l) mensen die (d)a(t) da(t) maoien oek nooit geleerd (h)e(bbe)n. 
[416] 
− En dan kun-je-gei da(t) nie(t), manneken. [417] 
− A(ls) gei da(t) nie(t) geleerd (h)e(b)t, dan kun-je-gei nie(t) maoien. [418] 
− Wan(t) maoien dat is zô maor een (h)êêl zwaor werk nog nie(t), a(ls) ge 't mao(r) kunt. [419] 
− Maor a(ls) die zeis nie(t) goed staot, dan ... [420] 
− Ah, gao mee keiken jongen, dan ... [428] 
− Da(t) (h)a(d) gêên mens gezien. [431] 
− Ik zee*: Da(t) weet ik nie(t) (h)oor. [434] 
− (H)ei zee*: Ge moe(t) da(t) nie(t) afschraoien (?), wan(t)..[435] 
− Want die zee*: De man die è* mè(i) zè(i)n lichaom laoten zien, en die ... [436] 
− Da(t) was nie(t) goed (h)oor, dao(r) ston(d) straf op. [440] 
− Maor die (h)ao(d) tegen mei gezeed*: Gao naor (h)uis en gao vangen d'auw* luizen. [443] 
− En ik zei: zô, da(t) gao gaon. [446] 
− Mao(r) die kato(n)rechter die wis(t) da(t) toch nie(t) percies goed (h)e(bbe)n (h)oor. [447] 
− Nêê, die wist nie(t) wat o(f) den dao(r) mee doen wau. [448] 
− Eigelek, da(t) wist (-ie) eigelek niet. [449] 
− (H)ei zei: Ik zal u dao(r) toch voo(r) moeten straffen. [450] 
− Da(t) steek(t) bei mei op gêên dag. [455] 
− Ik zei: A(ls)-ge-gei iemand tegen zau komen, die (d)at au* zôwa(t) zau uitlachen omda(t) ge toch 
nie(t) bei (he)m kunt, en au* dan iets ve(r)tellen wa(t) da(t) toch oek nie(t) waor is,...[458] 
− Wa(t) zaud-e-gei doen? [459] 
− (H)ei zegt: Want g(e) (h)e(bt), g(e) (h)e(bt) 't recht nie(t) om zô t(e) (h)andelen. [463] 
− En ik zee*: A(ls) ge dan in de gelegentheid zè(i)t, om zô i(n)s af te rekenen, dan, dan zeid-e dan 't 
best (d)a(t) ge da(t) zelf mao(r) doet. [464] 
− (Om)da(t) k-ik da(t) zô makkelek zee*. [465] 
− Die mens die mocht* (d)ao(r) toch om lachen jong(en), (...) en (om)da(t) (i)k om die daogen oek 
niks gaf. [468] 
− A(ls) ge jao toet oew* verschôônste* dan oek iets in kun(t) brengen da(t), da(t) weze(n)lek oek 
recht èt*, ... [471] 
− Mao(r) ge (h)e(b)t er mêêstal wel die (d)a(t) niks kunnen zeggen tot udder* verschôning; die 
(h)e(b) j(e) ook, die (d)a(t) niks zeggen oek. [473] 
− En g(e) (h)e(bt) we(l) tei(d)en da(t) ge 't nie(t) kunt ook, wan(t) da(t) ge 't nie(t) meug(t). [474] 
− En dao(r) zit ik nog nie(t) makkelek mee. [475] 
− Ik zei: Da(t) kan mei(n) schuld nie(t) zein. [481] 
− Mao(r) da(t) ging dao(r) nie(t) over. [482] 
− Mao(r) die (d)a(t) nie(t) kwam, da(t) was die ma(re)chessee.[484] 
− En dat is nau nog nie(t) uit de kant; dat ei* nooit nie(t) voo(r) 't ka(n)tongerecht geweest, nêê. 
[486] 
− (I)k gelôôf da(t) (i)k (he)m van de week nog g(eh)ad (h)e(b). [491] 
− Drie weken kos* die (h)eur (h)uis(h)au(d)en nie(t) doen. [497] 
− Ik zei, jao mao(r) (i)k zee*: Dao(r) moet ik 't daorem nie(t) voo(r) betaolen zeker. [503] 
− Mao(r) dat è* nie(t) voo(r) gewist (h)oor. [506] 
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− Mao(r) nau, nau wil ik wel i(n)s weten, (h)oe (d)at (d)at eigelek kan, wien (d)at (d)a(t) nau 
eigelek vas(t)stelt wa(t) da(t) (i)k moe(t) betaolen. [507] 
− Mao(r) da(t) è* nie(t) voo(r) gewist. [508] 
− Da(t) kun(nen) ze toch nie(t). [509] 
− Ze moeten toch ee(r)st i(n)s vas(t)stellen wie (d)at (d)a(t) gedaon èt*: ik of da(t) weif. [509] 
− Weet-e-gei da(t)? [510] 
− Ze kunnen toch wè(l) zô mao(r) nie(t) zeggen: Da(t) moe(t) gei betaolen zonder dat (d)ao(r) recht 
voo(r) gesproken is. [511] 
− Nêê, dan zau ik dan wel i(n)s willen of (d)at (d)a(t) nau nie(t), nie(t) kan zô uutgezocht 
(w)or(d)en dat (d)a(t) recht komt. [512] 
− Maor ik kreeg van dien offecier van Middelburg bericht da(t) (i)k me mee* (d)a(t) weif in 
verbinding moes(t) stellen. [514] 
− Ik zein d'r gaon keiken. [516] 
− Mao(r) da(t) weif die wau da(t) nie(t). [517] 
− Da(t) weif die docht: ik gaon au* dao(r) i(n)s mee rinneweren*. [518] 
− Die docht da(t) z(e) op (h)eur bed zau kunnen bleiven liggen. [519] 
− (Die docht) da(t) k-ik da(t) zau moeten betaolen (h)e(bbe)n. [520] 
− Dan kreeg ik bericht da(t) ze, van dien dokter, van die Casprie, da(t) ze genezen was. [521] 
− Dus da(t) weif kost* mei daor(o)m gêên jaor doen betaolen, wan(t) ze was klaor. [522] 
− 't Is nau nog uit de kant nie(t) (h)oor. [522] 
− Want die (h)ao(d) mei kunnen trecteren manneke, a(ls) da(t) weif (h)eur eigen maor ziek 
g(eh)au(d)en aoi*. [523] 
− Mao(r) dieën dokter, die gelôôfde da(t) nie(t), want (h)ei was nie(t) (goren?) ook. [524] 
− Die zau me doen betaolen (h)e(bbe)n, en zei lekker verdienen d'r a(a)n. [525] 
− Da(t) zein dingen, dao(r) kan (i)k nie(t) bei. [526] 
− En a(ls) ge nau mee* gegronde reden dat moe(t) zeggen, dat (d)a(t) zoe is, ... [527] 
− Mao(r) da(t) alle mensen staon, die verstaon gêên reden, alle mensen nie(t), en dan ... [532] 
− Ik weet 't oek nie(t). [535] 
− Mao(r) d'r is gêên mens die (d)a(t) eigelek schuld èt*, die dat eigelek eerlek wil bekennen. [540] 
− Vele zein d'r (in) di(t) (opzicht) nie(t), want (d)ie zeggen: Jao, 't is mein schuld nie(t). [540] 
− Maor a(ls) 't (d)an uitgezocht (w)oordt, is wel degelek auw* schuld. [542] 
− Dan moe(t) j(e) oek willen bekennen dat (d)at auw* schuld is. [543] 
− Maor a(ls) ge nau iets moe(t) betaolen wao(r) da(t) ge zegt: Daor (h)eb ik nau i(n)s gêên schuld 
aon, en toch moe(t) je da(t) betaolen, dan ... [547] 
− Want a(ls) g(e) er (h)e(b)t die au* nie(t) kennen, of ... [548] 
− Van 't jaor (heb ik het) nie(t) (gedaon). [552] 
− En a(l)s da(t) dan een teid gelegen èt*, (zo)dat 't op kan gebon(de)n (w)or(d)en, dan bin(d)en ze 
dat op. [556] 
− En a(ls) ge dan goed vlas kon trekken, dan ... [560] 
− Maor ik (h)eb da(t) nooit gekunnen daorom. [561] 
− Mao(r) die da(t) fa(t)soenlek dee(d), dan moch(t)*-e die zô kunnen overpakken. [566] 
− En dan wier* da(t), degêên die da(t) gekocht aoi*, die mende da(t) naor (h)uis. [569] 
− (Ik heb het) nooit gedaon daorem. [571] 
− Mao(r) dat (w)oor(dt) nau nie(t) mee(r) gedaon. [575] 
− Want (d)a(t) kunnen ze nie(t) betaolen. [576] 
− Die daggelden zein vee(l) te grôôt. [577] 
− Mao(r) da(t) ku(n) je nie(t) dik(w)els zaoien, vlas. [583] 
− Want a(ls) ge, da(t) ku(n) je gêên twêê, drie keren achter mekaor zaoien, wan(t) dan ei* j(e) gêên. 
[584] 
− Jèr(w)ten, die moe(t) j(e) oek gêên zes, zeven keren achter mekaore willen zaoien, wan(t) da(t) 




Philippine (I 136) 
− Ik zau d'r (h)êêl wa(t) van kunnen vertellen natuu(r)lek van Phel(ip)pine. [8] 
− Maor vanaf veiftien(h)onderd en vè(i)f is Phiel(e)pine eigelek nog nie(t) veel gewist. [37] 
− Die zè(i)n daor deur Maurits en deur Frederik Hendrik zein die daor i(n)s overvallen, en die zein 
wee(r) weggejogen*, en dan zè(i)n de Spa(n)jaorden weer i(n)s teruggekommen. [40] 
− Maor rond zestien(h)onderd dan is dat, was dat nog nie(t) veel van bezonders schè(i)nbaor. [46] 
− Nau, de mossels, de mossels dat was toende(r)teid nog niks (h)oo(r) voo(r) Phiel(ip)pine, wan(t) 
... [48] 
− Vee(l) vervoer was (h)ier nie(t). [59] 
− En op (d)en duur dan zein die vissers van Bechaute, die zein noo(r) Phiel(ip)pine gekommen. 
[60] 
− En dan is Phiel(ip)pine eigelek op beginnen leven mee* die, mee* die mosselvisserei. [68] 
− 't Was dao(r)deur da(t) ze van Phiel(ip)pine uìt d'r geweldeg achter gezeten (h)e(bbe)n om ... [72] 
− En toen is die mosselvisserei eigelek pas beginnen le(ven), alli, goed beginnen leven, ma(g) (i)k 
we(l) zeggen. [80] 
− En toen is dat jao wat, wat meer op gaon leven è(i)gelek. [86] 
− Da(t) gingen z(e) al nao(r) de Wadden gaon (h)aolen. [95] 
− En dan jao mee* de zeilen, da(t) gieng natuu(r)lek nie(t) zô vlug dan. [96] 
− Dat zal (...) tien, veiftien jaor naodien, ei* j(e) eigelek, afein dan is, dan zein d'r een paor metors 
gekommen. [101] 
− (Dan) gingen ze mosselzaod gaon (h)aolen. [105] 
− En dan zè(i)n ze nao(r) d(e) Oôsterschelde gaon keiken. [114] 
− En dan zè(i)n ze dat mosselzaod dat ovve ze op de Wadden (h)aolden, (...) awel en da(t) gingen 
ze toen ook afsteken. [116] 
− (I)k weet nie(t) of da(t) je da(t) wel i(n)s gezien eit*? [118] 
− Awel, en da(t) gingen ze toen o(o)k afsteken. [119] 
− Da(t) bleef te('r) nie(t) lang staon. [136] 
− En dan zau je kunnen zeggen dus, twee meter lank zôgezeid. [148] 
− Dan gingen ze weer op een plek zitten werovve ze dan wisten: (h)ier liggen ze wee(r) dik. [157] 
− En die gingen d'r, jao die gingen d'rmee gaon leuren nao(r) Belgen dan. [179] 
− En dan zè(i)n ze naor, dan re(d)en ze nao(r) Phiel(ep)pine staosie*. [182] 
− Da(t) ben (i)k ve(r)dorie ve(r)geten. [189] 
− Da(t) ben (i)k, ben (i)k ve(r)geten. [192] 
− Ik weet 't nie(t) goed nie(t) meer. [194] 
− Maor van Phiel(ip)pine uit gaon d'r gêên meer. [196] 
− Dat stik kenaol dat of t'r vroeger geweest is, dus ... [199] 
− Mao(r) waor of vroeger de kaoi gewist is, dat is ... [201] 
− Mao(r) die kommen jao mee* ulder* schip kunnen ze nie(t) mee(r) binnen, want er is gêên kaoi 
nie(t) mee(r) natuu(r)lek. [211] 
− A(l)s 't twaolf uur gewist was, dan ... [217] 
− Dao(r) was gêên verlichting; betonning was t'r nie(t). [219] 
− Dao(r) mo(e)s(t) je werkelek schipper zè(i)n van Phel(ip)pine, wan(t) anders wis(t) je da(t) nie(t). 
[220] 
− En a(ls) me*'n tegen den aoven(d) binnen mo(e)sten kommen, dan... [223] 
− Mao(r) dan was t'r nog gêên waoter geno(e)g; 't waoter was nog nie(t) van de vloed. [223] 
− Anders kon(d)en me* nie(t) binnen in de kaoi van Phiel(ip)pine. [224] 
− En dan ging me('n) vaoder, die ging dik(w)els ee(r)st i(n)s langs de, lan(g)s de, lang(s) de, de geul 
waor of me* langs mochten* vaoren. [226] 
− En dan ging me('n) vaoder, die ging dik(w)els (...), overa(l) gaon kè(i)ken of de baokens d'r nog 
stongen*. [228] 
− Of (h)ier of daor zetten d(i)e d'r nog een baoken bei mee* een lap, a(ls) me* dan 's aoven(d)s, 
a(l)s me* nao(r) binnen mo(e)sten vaoren, om ênegszins de weg te weten. [228] 
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− Wan(t) (i)k (h)e(b) da(t) dik(w)els geno(e)g meegemaokt da(t) me* d'ruìt mochten* vaoren mee* 
de mist. [231] 
− Wan(t) je, de('r) was gêên verlichting, je kon da(t) nie(t) zien. [232] 
− Jao ik ben d'r oek we(l) gewist op de Wadden jao. [236] 
− Tege(n)woordeg kom ik daor nie(t) meer, wan(t) ik, nau vaor ik  nie(t) meer, maor ... [238] 
− Dan (h)a(dden) ze flink geld verdiend en dan gingen ze kèremessen*; dan gingen ze kèremes-
sen*. [245] 
− En dan gingen ze kèrmès vieren. [246] 
− Maor de mossels in Phel(ep)pine, die zè(i)n nog alteid goed (h)oo(r). [247] 
− A(l)s t'r een r in de maond is, dan zè(i)n de mossels (het) best, zeggen ze. [249] 
− Jao, ze zè(i)n nog wa(t) maoger. [251] 
− Weet je wat of dat grôtendêêls is? [257] 
− En die vissen de('r) nie(t) meer op of da(t) ze pe(r) se nôdeg (h)e(bbe)n. [263] 
− Dan (h)adden ze d'r gêên op da(t) moment natuu(r)lek. [265] 
− Maor (...), die zè(i)n soms twêê daogen uit (het) waoter. [267] 
− Zeg maor (d)a(t) z(e) êên dag uit 't waoter zè(i)n. [268] 
− Dus da(t) kan (d)a(t) die twêê daogen uit 't waoter zè(i)n. [270] 
− En dan gaon z(e) (e)r mee* een stok in roeren of zô. [278] 
− En dat (h)elp(t) nie(t), wan(t) ... [279] 
− Maor a(l)s je nau een mossel gekuìst (h)e(b)t, ... [282] 
− A(l)s j(e) (he)m noe, voorda(t) j(e) (he)m op moet eten dus, ... [282] 
− Je gaot (he)m kuìsen dus. [283] 
− Dan moe(t) je de('r) goed op dauwen, van mekaor promberen dauwen dus. [284] 
− Nêê, die drè(i)vers, da(t) zein mêêstal zieke mossels. [285] 
− Die zein te lang uit (het) waoter. [286] 
− En dat is toch een têken (d)a(t) ze al te lang uì(t) (het) waoter zè(i)n. [288] 
− En a(ls) je ze nau dus gao(t) kuìsen, en ... [289] 
− Die laot ik er nooit in zitten, wan(t) ... [290] 
− Ah, die zein nie(t) lekker oek. [293] 
− Die eet je trauwe(n)s nie(t) op ook. [294] 
− Dus a(l)s je z(e) in je pot gooit, (dan) (h)e(b) j(e) er toch niks a(a)n. [295] 
− En dat is he(le)maol nie(t) nôdeg. [296] 
− Mao(r) (dat gebeurt) nie(t) mee* te roeren. [303] 
− Da(n) ka(n) je wel die pokken en zô die ovven d'rop zitten d'rmee af roeren natuu(r)lek, mao(r) 
nie(t) da(t) vuìl (dat) of t'rin zit, wan(t) . [304] 
− Wan(t) je za(l) da(t) messchien wel a(l) gezien (h)e(bbe)n, a(l)s je ... [305] 
− A(l)s je mossels gekookt (h)e(bt), dan ... [306] 
− En a(l)s je ze gekookt (h)e(bt), (dan)... [307] 
− Wan(t) dat zand da(t) gaot er nie(t) uit mee* te roeren. [308] 
− En dan scheppen z(e) (zo) op, dat er nie(t) te vee(l) slik komt boven die mossels. [310] 
− En van die ee(r)ste slepen geef(t) da(t) nog nie(t). [315] 
− Dan zein die mossels, die (h)e(bbe)n, die trekken nog zôvee(l) vuil nie(t) binnen. [316] 
− Maor a(ls) ze daor bevoo(r)bild een, een (h)onderd ton mossels gevangen (h)e(bbe)n op die bank, 
dan ... [316] 
− Omdat er gêên vuil in die mossel zit. [318] 
− Maor die lao(t)ste mossels dus, die ovven opgevangen zè(i)n, de('r) zit vuìl in en ... [319] 
− En die weten da(t) nie(t). [320] 
− En die gaon d'r i(n)s goed in roeren. [321] 
− Die denken: nau zein ze zuìver. Mao(r) daor zein ze nie(t) zuìver mee. [322] 
− Zô moe(t) je z(e) eigelek schôôn zien te kreigen. [323] 
− Dan is t'r nog a(lle)maol nie(t) uìt natuu(r)lek, maor ... [324] 
− Da(t) merk je nog zômao(r) nie(t). [327] 
− Da(t) de(d)en me* dus (...) a(l)s (z)e niet, a(l)s (w)e maor, laot i(n)s keiken, een ton of tien 
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mo(e)sten (h)e(bbe)n. [332] 
− (Dat was) gêên bruto registerton natuu(r)lek. [336] 
− Maor in ieder geval, a(ls) ze gêên grôte hoeveel(h)eid mo(e)sten (h)e(bbe)n, dan ... [337] 
− Nau, een kor, (h)oe za(l) (i)k dat i(n)s gaon zeggen, dat is ... [341] 
− En die gaot, jao (h)onderd, twêê(h)onderd meter achter da(t) schip, gaot-ie slepen. [349] 
− En a(l)s we dus voor de wind vaorden, a(ls) me*'n een no(o)rden mo(e)sten doen of zô, (dan) ... 
[362] 
− Nie(t) om te vissen, want (d)a(n) ka(n) je je zeil nie(t) gebruìken, wan(t) dan moe(t) j(e) alt(ijd) 
mao(r) liggen draoien over die banken. [363]  
− Maor a(l)s we dus een no(o)rden mo(e)sten vaoren (...), dan ... [364] 
− Die metors die zein a(lle)maol ve(r)zien van een stevege mast. [368] 
− Dus nie(t), gêên (h)êle langen, nie(t) derect erop bereken(d) om, om mee te zeilen dus, mao(r) ... 
[369] 
− Da(t) zè(i)n vanaf die mast dus èrms* die ovve zô tot buìten 't schip kommen. [372] 
− Ze werken zô (h)ard nie(t) meer a(l)s, tege(n)woordeg, a(l)s vroeger. [387] 
− Mao(r) jao, dat, da(t) (h)ebben we nie(t). [392] 
− Je zau dat grôôt zeil kunnen noemen. [395] 
− Mao(r) die zie je nau tege(n)woordeg oek nie(t) mee(r). [411] 
− Mao(r) jao, dat ei* je, (h)ad je bei ons toch nie(t) meer. [419] 
− De zwèèrden, da(t) zè(i)n, zwaorden dus zau (i)k moeten zeggen. [423] 
− Da(t) was een soort scheg, een kiel zôgezeid om 'm nie(t) te veel weg te drukken. [425] 
− Mao(r) dat (h)ad je mie* die schepen waor ovven wei mee vaorden, (h)ad je da(t) nie(t). [428] 
− Maor 't is zô, a(l)s je d'rin opgekwêêkt ziet, (h)e(b) je d'r gêên erg in. [434] 
− Wel jao, (i)k (h)e(b) d'r vroeger nooit gêên erg (in) (ge)had, wan(t) ... [435] 
− En dan mo(e)s(t) ik (h)ier in, in Sluiskil mo(e)s(t) ik op de fabriek gaon werken. [437] 
− Nau, (i)k (h)e(b) no(g) nooit zô bang geweest. [438] 
− En a(l)s ik, a(l)s ik vaorden, we zè(i)n verschillende keren beschoten, en daor (h)a(d) (i)k gêên 
erg in. [439] 
− (Ik) kan dao(r) niks a(a)n doen, maor ... [439] 
− Jao, wanneer of 't gewist is, dat weet ik nau percies nie(t) meer. [444] 
− En die liep veel (h)arter* dan wei. [449] 
− Dan dochten me*: dan kunnen die Iengelsen zien (d)a(t) me*'n (H)ollanders zè(i)n. [452] 
− Die liep veel (h)arter* dan wei. [453] 
− Nêê, nêê, wan(t) ik za(l) je gaon ve(r)tellen: wei liepen dus ... [453] 
− En wei moesten toen van Wemeldinge naor onder Zierekzêê, nao(r) de Flaurus gaon vissen. [454] 
− We kon(d)en nie(t) ve(r)der. [456] 
− En wei (h)ao(dde)n me* dao(r) nog zelf gêên erg in (ge)had, maor ... [461] 
− Wan(t) dao(r)deur gingen die jaogers oek op die Duìtsers schieten. [463] 
− En dao(r) zè(i)n z(e) een keer of vier, vè(i)f over gegaon. [464] 
− Vanwege de rôôkontwikkelieng kon(d)en ze dat (d)ao(r) nie(t) (h)au(d)en. [468] 
− Maor afein, die (h)e(bbe)n z(e) er toch nog uìt kunnen (h)aolen. [470] 
− En dao(r) was 't nie(t) diep, vrei ondiep è(i)gelek. [471] 
− En daor (h)e(bbe)n ze dien, die of deu(r) de schau(d)er geschoten was, opgezet en ... [476] 
− En dan (h)e(bbe)n ze een goei uur naodien zeker, dan zè(i)n ze vanuìt Zierekzêê gekommen. 
[477] 
− Mao(r) die dierven* oek mao(r) derec(t) nie(t) buìten kommen, omda(t) die vliegers dao(r) rond 
leien te cirkelen nog. [478] 
− Dan zè(i)n ze mee* een p(o)litiebôôt van Zierekzêê gekommen, en dan (h)e(bbe)n ze die mannen 
dao(r) toch op wisten pikken. [479] 
− Mao(r) 's aove(nd)s dan gaoven z(e) af over de dingen (...) (d)a(t) ze een kustvaorder in de grond 
geschoten (h)adden. [482] 
− Trauw(ens), wei waoren nau nie(t) zô grôôt, maor ... [483] 
− Ik (h)e(b) dat verschillende keren gezien (h)oor, (d)at, (d)at er geschoten wier* op schepen. [484] 
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− En daor (h)ad ik eigelek zô gêên erg in, maor ... [485] 
− Da(t) was niks voo(r) mei. [486] 
− Nau zein die, die vissersschepen, die mosselschepen vooral, die bin sterk gebauwd, want die zein 
d'r op berekend om op de grond te gaon zitten. [488] 
− Dus je liep nie(t) zô gauw a(a)n de grond. [491] 
− En a(l)s j(e) a(a)n de grond ging zitten, jao dan dee(d) je da(t) omda(t) je d'r mo(e)s(t) zè(i)n om 
voo(r) 't vissen zôgezeid. [492] 
− Dan gebeurden 't wel bevoo(r)beld da()t j(e) a(a)n de grond zat (...), da(t) je begon te, te knotsen 
natuurlek. [493] 
− Elken keer a(l)s je dus een order mo(e)st doen zôgenaomd, (...), dan ... [497] 
− Mao(r) dao(r) kos* j(e) è(i)gelek nie(t) mee(r) mee gaon vaoren om de mossels, de mosselbanken 
te bewerken. [501] 
− Da(t) ging nie(t); dao(r) kreeg je gêên olie voor. [502] 
− En dan (...) (h)ad je nie(t) zôveel olie nôdeg, want(t) ... [506] 
− Wan(t) (d)an vaorde je geweun naor de plaots waor of je ging liggen, en dao(r) ... [507] 
− Mao(r) me* mochten nie(t) verre kommen, wan(t) ... [514] 
− Dus je moch(t) dao(r) van de Duìtsers nie(t) kommen. [515] 
− Je mocht nie(t) te ver nao(r) buìten gaon, wan(t) ... [516] 
− Da(t) (i)s gelemaol (!) iets anders of op mossels vissen. [518] 
− Jao, da(t) zè(i)n kieters* en melkers*, zeggen ze. [518] 
− Eigelek zein die mosselschepen, die zè(i)n d'r nie(t) zô voo(r) geschikt, wan(t) die zein nie(t) diep 
geno(e)g. [521] 
− Die liggen nie(t) diep geno(e)g in 't waoter. [522] 
− Da(t) zein mêêst kielschepen. [523] 
− Die zè(i)n d'rop gemaokt om ...[524] 
− Omda(t) z(e) op die mosselbanken moeten kunnen vissen. [524] 
− Die lei gewoon, a(l)s die nie(t) gebruikt wier*, langszei 't schip. [528] 
− En a(l)s die nau, a(l)s me* nau (een)s gingen vissen, dan .. [529] 
− Dan gingen me* geweun voor anker liggen. [533] 
− En dan ging 't (...) naor een lier om, waor of da(t) net mee opgedraoid mo(e)s(t) wor(d)en. [539] 
− A(l)s je da(t) nie(t) gewend ziet, dan zau je da(t) nie(t) doen. [541] 
− A(l)s je jonk ziet, dan vin(d) (i)k 't schôôn. [542] 
− Maor laoter dan, a(l)s je getrauwd ziet, dan is t'r zôvee(l) nie(t) meer a(a)n. [544] 
− Wan(t) mêêstal zè(i)n ze een (h)êle week of veertien daogen van (h)uìs, en dan ... [545] 
− (I)k (h)e(b) 't wel i(n)s meegemaokt (...) (d)at zô (h)ard sturmden, da(t) me*'n 't net nie(t) 
kon(de)n (h)aolen, en da(t) .. [547] 
− (Zo hard) da(t) 't anker dus 't nie(t) mee(r) kon (h)au(d)en. [549] 
− En 't was onverwacht gaon sturmen. [550] 
− Mao(r) weet je (h)oe of (d)a(t) kom(t)? [558] 
− Dat is gevaorleker of die schepen waor of wei mee vaorden. [561] 
− Mao(r) die zit zô mao(r) nie(t) om(h)ôôg, wan(t) ... [563] 
− Mao(r) dat is in ieder geval nie(t) de grond geweest (h)oor da(t) je voelde. [564] 
− Weet je wat of je nau (h)e(b)t? [565] 
− Dan gaot-ie dit doen. [567] 
− Mao(r) die kan beter dit doen a(l)s je vaort of da(t) die dit gao(t) doen. [568] 
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Retranchement (I 105) 
− Me*'n (h)e(bbe)n saomen bi(n) me* direct nao den oorloge, bi(n) me*'n in 't bestuur gekommen 
van de Z.L.M. [5] 
− Nêê, ik bin gêên bestuurslid g(ew)or(d)en. [12] 
− Maor ik zau een bitje ve(r)der willen teruggaon nao(r) vroeger. [19] 
− Mao(r) die is toen nie(t) benoemd, wan(t) ... [28] 
− En die (h)aod 'm oek nog nie(t), nie(t) gestemd. [32] 
− Weet je da(t) nie(t) meer, Bastieng? [33] 
− Dan is die nao(r) Bresjes* gaon weunen. [34] 
− Dan wau die (h)ier nie(t) mee(r) (wonen). [35] 
− En dan beloof(d)en die mensen, (d)a(t) ze (ee)n (h)arte wegt zau(d)en kriegen. [43] 
− Maor vier jaor naoder(h)and was t'r nog niks gebeurd. [44] 
− Wan(t) a(ls) me* a(l)s schooljongens waoren, dan gingen m(e)* in Noor(d)straote gaon boeleket-
ten. [49] 
− Dan weunden d'r een zekere Miete Kei, gêên makkeleke, die ..[61] 
− En da(n) gieng z(e) dao(r) 's middags mee nao(r) Sluus, gieng ze die zauterik* gaon verkôpen. 
[70] 
− Of zau 't nog te vee(l) gewist zien? [72] 
− Kiek, da(t) weet ik noe oek nie(t) goed. [76] 
− Dan is 't nog nie(t) lang (h)oor. [78] 
− Maor over een paor jaor bin dao(r) pannen op gegaon. [80] 
− Ja wan(t) noe bin d'r mensen die (d)a(t) d'r weunen, die ze(gge)n: ... [84] 
− 't Bin allemao(l) van die (h)uusjes g(ew)or(d)en wao(r) .. [85] 
− Jao, mao(r) noe is die nie(t) meer berucht (h)oor. [88] 
− Da(t) bin toch oek mooi(e) (h)uusjes. [91] 
− Mao(r) vroeger ging je (e)r nie(t) ongeschon(d)en deur. [92] 
− Ja mao(r) de, de (Re)tru(n)c(h)ementenaors stiengen vroeger eigelek nie(t) zô (h)ôôg a(a)nge-
schreven, wan(t) ... [94] 
− (H)oe ovve ze daora(a)n kwaomen, da(t) weet ik nie(t), mao(r) van mense(n)branders. [95] 
− En nie(t) erg in trek was. [96] 
− Da(t) kan (i)k noe percies nie(t) meer uutleggen (h)oe ... [97] 
− (I)k (h)e(b) 't wel i(n)s (h)oren vertellen (h)oor. [98] 
− En dan moet er daor een schip mee* soldaoten a(a)ngekommen zien, schient. [101] 
− En 't schien(t) (d)at er we(l) (een) kee(r) gezeid wier* (d)a(t) die ... [104] 
− En dan (h)e(bbe)n ze 't wee(r) moeten platten*. [111] 
− Maor nao(r) men zegt, zau(d)en dao(r) die soldaoten dan in verbrand zien. [112] 
− Mao(r) da(t) weet ik nie(t) zô percies (h)oor, wan(t) ... [114] 
− Jao, 't is altied jammer da(t) die wallen weggegaon zien. [116] 
− Vroeger, a(ls) k-ik nao(r) schole gieng, is de tram geleid. [117] 
− A(ls) k-ik nog joenk* was, a(ls) (ik) knecht was,… [124] 
− En a(ls) me* gêên zand nôdeg (h)ao(dde)n, ... [128] 
− Je kon nerge(n)s gêên zand kriegen a(l)s (h)ier. [132] 
− Daor eit* (d)en au(d)e burgemêêster al over gezeten, (alh)oewel (d)at ie ze liet afgraoven daorom. 
[135] 
− Mao(r) (i)k (h)ao(d) gêên êên rienk*. [160] 
− Ik ete va(n) me('n) leven nooit gêên blompap mee(r), wan(t) ... [170] 
− Da(t) zong die Jan nie(t) allêne, maor ... [173] 
− En ze('n) vaoder zeg(t): Legt 'm maor in de schure, (d)ie kom(t) in (h)uus nie(t). [175] 
− Die zeg(t): Brieng me mao(r) naor (h)uus, wan(t), zeg(t-ie), (i)k gao van mezelven vallen. [178] 
− Je kon d'r alles van gedaon kriegen. [181] 
− Mao(r) dan was die nog nie(t) getrauwd. [183] 
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− (H)oe of da(t) kwam, dan … [184] 
− Dan (h)aod-ie een vurke wisten vraogen, g(e)lôô(f) (i)k. [186] 
− (D)ie zeg(t): (I)k gaon trauwen. [187] 
− Dan bin (i)k uut (d)e zurgen. [187] 
− Wudder* (h)e(bbe)n (h)ier nooit (naar school) gegaon. [194] 
− A(ls) je dan stom willen bluven, zei die, (ik) kan 't oek nie(t) (h)elpen. [212] 
− De mêêste kon(d)en 't nie(t). [217] 
− Je moe(t) 't nie(t) vraogen, da(t) ... [218] 
− Da(t) bin d'r van (Re)tru(n)c(h)ement, wan(t) ... [219] 
− A(ls) k-ik nao(r) schole gieng, dan … [224] 
− Dao(r) bin vier klassen in de schole, maor ... [226] 
− Zeg, (i)k weet nie(t) ovve d'r we(l) derteg zien. [231] 
− Nêê, da(ar) bin d'r gêên derteg. [231] 
− Nêê, die bin d'r nie(t) meer. [232] 
− A(ls) d'r een (h)uusje verkocht (w)oordt, dan ... [233] 
− Die kan t'r nie(t) meer op wachten op die (h)uzen. [236] 
− En die gaon in Knokke gaon weunen. [237] 
− En zô bin d'r meer van die mensen. [238] 
− Dus ze zeggen: Dao(r) bin eigelek gêên (h)uzen nôdeg. [243] 
− Mao(r) da(t) bin allemaol (h)uzen, jao ... [244] 
− Mao(r) dao(r) willen z(e) (h)ier van (Re)tru(n)c(h)ement nie(t) meer in weunen. [245] 
− Ze bin d'r va(n)ze(l)f een bitje laote mee op pad. [246] 
− Mao(r) dat (h)ao(dde)n z(e) eigelek een jaor of tiene a(l) jee(r)der moeten doen va(n)ze(l)f. [248] 
− En me* zau(d)en gauw (h)uzen (ge)had (h)e(bbe)n, mao(r) ... [250] 
− Mao(r) ze bin noe toch bezeg. [251] 
− Noe bin ze bezeg, mao(r) ... [252] 
− Och, d(e) au(d)e gemêênteraod ei* (h)ier va(n)ze(l)f oek wel een steekje laoten vallen. [253] 
− Jao, dao(r) deug(t) niks van. [254] 
− Wan(t) Sluus è* nie(t) êlegaore* de schuld, mao(r) ..[256] 
− Men wist dan toch eigelek toch oek weer lank genoeg (...) da(t) je daor nie(t) kon op a(a)nsluten 
a(l)zô. [257] 
− Ik begruup er niks van. [259] 
− A(ls) ze dat allemao(l) zô moeten op(h)ôgen, wa(t) gaot (d)e bauwgrond dan kosten? [260] 
− Da(ar) pas bin me*('n) ôgen d'rop gevallen. [263] 
− Ik zeg: Is da(t) noe om(d)a(t) die riolerieng te lug* zit, da(t) ze 't dan al da(ar) moeten vergoeien? 
[264] 
− 't Is nie(t) al(le)mao(l) laoge. [275] 
− Die is vee(l) beter a(l)s (d)a(t), wa(t) da(t) 't vroeger was. [282] 
− 't Was nog nie(t) geschôônd, mao(r) ... [284] 
− A(ls) de pries 't noe een bitje wil doen. [286] 
− Jao, da(t) gao(t) op 't moment wee(r) nie(t) zô bar. [287] 
− Och, 't is de ge(r)st, (h)ier en daor een bitje er(w)ten die (d)a(t) een bitje a(a)n de laoge kant zien. 
[289] 
− Ik weet 't nie(t), wan(t) ik bin gêên boer nie(t) mee(r). [290] 
− Ja, mao(r) da(n) bi(n) je nie(t) bie de slechte. [293] 
− Dao(r) bin d'r gedo(r)sen die ... [294] 
− 't Is 't afrieën ost* nie(t) wèèrd. Ah jao, je kom(t) a(a)n j'n onkosten nie(t) uut. [295] 
− Maor in de krante stond er v(er)lé(den) weke, of v(er)lé(den) week over, jao da(t) de tèrv(e)* ook 
nie(t) mee zau vallen, maor .. [296] 
− Ja mao(r) de ge(r)st, de tèrve* die (d)a(t) plat ligt, da(t) valt (d)aor(o)m nie(t) mee oek, zeggen 
z(e) (h)oor. [298] 
− Da(t) (i)s nie(t) slecht. [302] 
− Dao(r) stao(t) noe in 't landbauwblad (d)a(t) ze vermoeden dat (d)e vroeg gezaoide tèrve wel 
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beter is a(l)s de laotgezaoide. [304] 
− D(e) (h)êle laot gezaoide stao(t) nie(t) mooi. [307] 
− Kôôlzaod gaot er vee(l) zien. [315] 
− Ze zè(gge)n (d)a(t) 't zô goed gewist is. [316] 
− Mao(r) daorom (...) gelôôf ik toch nie(t), da(t) ze vee(l) gebrek (h)e(bbe)n a(a)n kôôlzaod; gelôôf 
ik da(t) nie(t). [317] 
− (I)k dienken (d)a(t) de regerieng d'r oek nie blieë gao(t) mee zien, a(ls) t'r zôvee(l) gezaoid 
(w)oordt. [318] 
− A(ls) iets een bitje goed is, dan gao je d'r oek a(a)n begu(nnen). [320] 
− Ik zaoi niks mee(r), wan(t) (i)k (h)e(b) niks mee(r) te zaoien. [322] 
− (He)tgêên (d)a(t) wudder* mao(r) moeten zaoien, da(t) (i)s ... [323] 
− En eerlek gezeid Bastieng, bin (i)k blie (d)a(t) (i)k gêên boer mee(r) zien oek. [324] 
− Ik vind er niks meer a(a)n. [324] 
− Gie bi(n)t er net intiêds gestopt. Gie bin(t) net in een goeie tied gebegonnen. [324] 
− Je kunt er toch nie(t) nao(r) kieken, kunt er toch nie(t) nao(r) kieken. [326] 
− En elk zei: Je be(nt) gek. [333] 
− Je kommen d'r nooit a(a)n uut. [334] 
− Wan(t) daor (h)ao(dden) me* nie(t) op gerekend. [338] 
− Ik kreeg die nie(t) los (h)oor. [342] 
− Ik dienk (d)at ie d'r daor(o)m toch wel onder gekropen is. [346] 
− Wa(nt) (d)ie zeg(t): Ik zau 't bestuur een kee(r) willen trecteren op een borreltje. [349] 
− Dus jao, toen (h)e(bbe)n me* tegen de fokkers mao(r) gezeid da(t) me* 't een ôgenblikje gingen 
pauzeren. [350] 
−  (D)us (d)ie zeg(t): Jao, de heren (h)e(bbe)n gêên tied g(eh)ad om nao(r) 't gemeint(eh)uus te 
kommen. [354] 
− En Almekinders zeg(t): (I)k zau oek een keer willen trecteren. [358] 
− Ik (h)e(b) altied goren* da(t) die man zô goed naomen kon omt(h)au(d)en. [360] 
− Wan(t) ik (h)e(b) gêên vraogen dao(r) gesteld bie Letein. [361] 
− En (een) jaor of wa(t) laoter wier* de Braokman, (toen) (d)a(t) ie ingepolderd was, (xxx) [364] 
− Zau(d)en je een keer nie(t) kunnen kommen mee* een auto goeie bêêsten. [367] 
− En me* gaon dao(r) grôôt fêêst van maoken. [368] 
− A(ls) je noe (een) keer mee* een auto goeie kon kommen, da(t) zau(d)en me* gèren* (h)e(bbe)n. 
[368] 
− Dus ik bin z(e) afgewist, en ... [370] 
− 't Was nie(t) zô moeilek va(n)zelf. [371] 
− A(ls) die j(e) êên keer gezien eit*, dan vergeet-ie j(e) nie(t) mee(r). [385] 
− En die gaot er toch wel een paor gezien (h)e(bbe)n in ze('n) leven. [386] 
− Je kon niks opnoemen of me*'n (h)ao(dde)n 't. [390] 
− Mao(r) noe, jao noe weten ze nie(t) of 't za(l) regenen of goe(d) weer zien. [396] 
− Mein ee(r)ste kôôpdag, m'n ee(r)ste meikôôpdag ei* gewist, (toen) (d)a(t) gie daor op 't (h)of van 
Dêês gekommen ziet. [397] 
− Jao, (i)k zat nie(t) al te dik i(n) me('n) portemennee. [401] 
− Dus ik docht: weet je wat, ik gao maoken (d)a(t) (i)k dao(r) mee* kof(fie)tied een bitje kortbie 
zitten. [403] 
− Dus dan jao, (h)oe gaon me* jong(en), gao j(e) oek mee gaon eten? [405] 
− Ik zegge: A(ls) je dan 's mor(ge)ns (een) keer (h)ard gewerkt (h)ao(d), en ... [412] 
− Dan è* 't we(l) gewist (...) (d)a(t) (i)k bie mezelven docht: (i)k gaon een kee(r) kieken ovven de 
koeien d'r nog lôpen. [415] 
− Ik zei: Je kon j'n eigen uut gaon strokken*. [417] 
− En dan ko(n) j(e) al die koeien gaon melken. [418] 
− En (i)k zei: Da(t) von(d) (i)k nog nie(t) zô erg, mao(r) dan ... [419] 




− Da(n) tussen de middag, a(ls) ze pas gekalfd zien, zô'n veertien daogen, mochten wudder* ze 
daorom toch melken. [425] 
− Maor om noe een (h)êêl jaor drie keer te gaon melken (ge)liek a(ls) ze vroeger de(d)en, dat ... 
[427] 
− Mao(r) die kwam daorom nie(t) terug tegen (d)at er mo(e)ste gemolken (w)or(d)en. [428] 
− Ik zeggen: A(ls) je dan die waogens mee* die pèèrden dao(r) zag afkommen, en ... [433] 
− Ze zei(d)en wel (d)a(t) de pèèrden mochten* rusten, mao(r) ... [440] 
− En ik gao nie(t) zè(gge)n (d)at (d)e tied slechter is, wan(t) ... [442] 
− (I)k weet wel, a(ls) k-ik …, (i)k (h)e(b) (h)ier nog grôte knecht gewist, wan(t) … [443]  
− Mao(r) dan mocht er dan toch êne 't laoten vaoren. [446] 
− Ik zei: Awel, goed, judder* bin knecht, maor dan ... [447] 
− Maor dan stao (i)k oek nie(t) meer op. [448] 
− Laoter bin dan de kafblaozers gekommen a(a)n die do(r)smec(h)inen, en dan ... [454] 
− Mao(r) die (h)e(bbe)n-me*-wudder* nooit g(eh)ad, weet je. [456] 
− (H)e(bbe)n judder* nooit een ros(?) g(eh)ad. [457] 
− Ik (h)e(b) er anders nog lekker kunnen achter lôpen. [458] 
− En a(ls) die dan nie(t) af wau, da(t) ko(n) j(e) in 't naojaor dan zô (h)e(bbe)n, a(ls) die nie(t) af 
wau, en a(ls) (i)k 't dan beug* was en d'r was gêên mens, dan ... [461] 
− Dan zei ze: Jao mao(r) die is daor(o)m nog nie(t) af. [465] 
− Je moest 'm nie(t) open doen. [466] 
− Maore, die lange daogen, da(t) er dat a(lle)mao(l) nie(t) meer is, da(t) vin(d) (i)k ... [468] 
− K-ik (h)e(b) lang om drie uren 's morge(n)s opgestaon, mao(r) … [469] 
− Jao, dat acht-ek-ik noe daor(o)m oek nie(t) nôdeg. [470] 
− Wan(t) ik gieng 't nie(t) al(le)mao(l) schrooien*. [473] 
− Waor of j'n eigen zette, dao(r) zat je. [478] 
− (H)oeveel (h)e(bbe)n d'r nie(t) zitten slaopen a(a)n de, a(a)n de ballestraote van de buzekachel? 
[481] 
− A(ls) je d(e) (h)êlen dag in de kau(d)e gewist (h)ao(d), en ... [483] 
− Jao, dao(r) was 't oek nie(t) al koek en ei (h)oor. [484] 
− Jao, awel, dan gaon (i)k de lantèèrn meenemen, wan(t) ... [486] 




Sas van Gent (I 162) 
− Jao ik weet nie(t), i(n)s keiken. [8] 
− Wao(r) zein (i)k zô ongeveer begonnen. [9] 
− (Omdat er) gêên overdekt zwembad (was). [20] 
− Mee* een Belgische nationaoliteit ka(n) je natuu(r)lek nooit opgenomen worden in een nationaole 
ploeg van (H)olland. [23] 
− Dus dan zein ik nao(r) Gent gegaon nao(r) de Gen(t)se zwemverêneging. [24] 
− Dao(r) zein ik nog alteid lid van. [26] 
− En in, da(t) was dan in 't, ik, (i)k zein in viere(n)veerteg net voor de bevreiding, dan zein (i)k 
eigelek begonnen te zwemmen. [30] 
− En in negene(n)veerteg dan zein (i)k lid geworden van de Gen(t)se. [32] 
− Dan maokten ik dus dermaote tei(d)en, da(t) dat er een bitje op begon te leiken, da(t) (i)k ... [34] 
− Tei(d)en (...) da(t) (i)k we(l) mee* den (h)ôôp nau, da(t) (i)k in Belgen toch zeker mee zau 
kunnen. [35] 
− Want ik zein dus mao(r) begonnen a(ls) (i)k zestien was. [38] 
− A(l)s je nau dus bekeikt da(t), die meisjes die nau zwemmen, die zein op zestien jaor eigelek al 
op ulder* toppunt. [39] 
− In nege(n)tienveifteg dan zein (i)k imme(r)st Europees kampioene geweest op de twêê(h)onderd 
meter school, en ... [42] 
− Nee, 't is in achte(n)veerteg geweest da(t) (i)k in Gent gekommen zein in de winter. [47] 
− En dan in negene(n)veerteg dan zein ik dus voe(r) den ee(r)ste keer kampioene van Belgen 
geworden. [50] 
− En in viere(n)veifteg dan zein ik geen kampioene geweest op de twêê(h)onderd meter schoolslag, 
maor ... [52] 
− En dan, dan daornao, dan (h)e(b) (i)k eigelek nie(t) veel mee(r) gezwommen. [57] 
− Dus, maor ik (h)e(b) dus dêêlgenomen a(a)n d(e) Europese zwemkampioenschappen in, in 
Wenen waor ik dus eerst geworden, geworden zein. [59] 
− En waor ik dus ziek geweest ben, wat (h)êl(e)mao(l) nie(t) goed ging. [65] 
− 't Is eigelek zonde da(t) ze gêên meisjes (h)e(bbe)n. [74] 
− Want ik zie nau voo(r) morgen oek, en overmorgen is ginêên meisje ingeschreven, allêên mao(r) 
jonge(n)s. [75] 
− En de poloop, de poloploeg die dus kampioen van Belgen geworden is weer dit jaor. [78] 
− Ze zein ove(r) 't algemêên wel een, een poloclub (h)oor in plaots van een zwemclub. [80] 
− Zwemmen (is) nie(t) zô veel (h)oor in de dingen. [83] 
− Da(t) zein zô i(n)s een paor van die, van die uitschieters op de (xxx). [85] 
− Maor dan wor(dt) 't wee(r) niks. [86] 
− Ik weet oek nie(t), (i)k weet oek nie(t) waor (d)at (d)at a(a)n lig(t). [87] 
− Tege(n)woordeg gaon ze zô (h)ard, da(t) die tei(d)en die da(t) toen gemaokt wieren*, dat (d)at 
(h)êlemaol, alli, da(t) dat, da(t) leikt op niks mee(r). [89] 
− Nau is 't natuurlek wel zô da(t) de tréningsmethodes, die zein veraanderd en de faciliteiten dien 
a(a)n de zwemmers gegeven worden, die zein veel verbeterd, want ... [92] 
− En dan kwammen ze mè'n (h)aolen van Gent en dan, dan ging ik dus zwemmen. [102] 
− Da(t) was, da(t) was iederen dag (h)onderd kilometers da(t) k-ik moest doen. [109] 
− En da(t) was dan op een bus en dan kommen (h)aolen. [110] 
− Daor (h)ad je gêên fe(t)soendelek keerpunt in. [116] 
− Daor (h)ad je, da(a)r (h)ad j(e) (h)ê(le)mao(l) niks in. [117] 
− Want 't is eigelek nie(t) zô vee(l) zomer; ik (h)e(b) nie(t) veel teid. [120] 
− Mao(r) dan gao j(e) automaotisch (denken):... [123] 
− (Iets) wa(t) da(t) je, wa(t) da(t) je min of meer nie(t) van af kan. [128] 
− Ah jao, maor a(ls) je da(t) zôveel jaore gedaon (h)e(b)t, ..[129] 
− Maor nau zein ze, nau zein ze behoorlek ver, behoorlek verbeterd al (h)oor. [135] 
− Ik gao nie(t) dikwels nao(r) zwemwedstrei(d)en, want ... [148] 
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− Ik (h)e(b) 't nog nie(t) gezien, mao(r) ... [156] 
− Dat is voo(r) de zwemmers nie(t) a(a)ngenaom. [157] 
− Jao, da(t) worden d'r nie(t) (gemaakt), wan(t) ... [158] 
− Ze worden oek wel een beetje, een beetjen is nie(t) goed (h)o(o)r, een bitje, in de watten geleed*. 
[162] 
− A(l)s je dan, ik wil (h)êlemaol nie(t) op, op mezelf boffen, maor ... [164] 
− Mao(r) a(l)s je da(t) dan bekeikt wa(t) da(t), wa(t) da(t) je d'r eigelek voor moet doen, ... [166] 
− Want die zein nau, die (h)e(bbe)n vorege, effen keiken (h)oor, zein vorege week ... [168] 
− En die zein geleik, (...) voor de Europese zwemkampioenschappen, die dan dus nau in Utrecht 
zein van de twintegste tot de zevene(n)twintegste augustus, dus nu ... [171] 
− Dus die doen niks anders a(ls) dan daor, nau jao, zwemmen en trénen. [175] 
− Maor a(a)n d(e) andere kant is 't natuurlek oek zô da(t) z(e) a(a)n niks anders moeten, moeten 
dinken. [183] 
− Da(t) kan, da(t) kan nie(t) anders. [186] 
− Of 't zwemmen zelf wat (d)us niks is. [191] 
− Nêê (h)oor, da(t) doen ik nie(t). [192] 
− Ik zein (h)êl(e)mao(l) nie(t) meer actief. [193] 
− 't Ênegste wa(t) da(t) (i)k doen, da(t) (i)s da(t) (i)k nao(r) de Belgische zwemkampioenschappen 
gaon keiken. [194] 
− Da(t) ka(n) je nie(t) naolaoten om dao(r) nao(r) toe te gaon. [196] 
− Jao, d'r is nie(t) vee(l) van Belgen. [197] 
− Jao ik weet nie(t), ik weet 't nie(t) wat er p(r)ecies loos is. [198] 
− Ik (h)e(b) een week op vakante geweest en ik (h)e(b) 't nie(t) kunnen volgen. [199] 
− En ik (h)e(b) wè(l) gezien da(t) de vroede vaoderen 't er nie(t) mee êêns zè(i)n. [201] 
− D'r zein d'r, scheint, mao(r) zes geselektioneerd, en ... [202] 
− Z(e) (h)adden gedocht da(t) d'r nog meer zau(d)en zè(i)n. [203] 
− Jao mao(r), da(t) geef(t) niks; d'r zein toch stoelen genoeg. [204] 
− Da(t) ding, da(t) draoit, da(t) ding draoit (d)eur, oek a(ls) (i)k nie(t) praot. [207] 
− Want ik weet nie(t) alt(eid) mao(r) wa(t) (i)k moe(t) zeggen. [208] 
− Ik vin(d) dat er internaotionaol gezien niet veel, of (i)k kan wè(l) zeggen, praktisch gêên goeie 
zwemmers in Belgen zitten. [212] 
− Dat er dus echt wel over de brêêdte dus betere tei(d)en gemaokt worden. [218] 
− Ik bedoel: nau zè(i)n bevoorbêêld die kampioenschappen, die zè(i)n morgen; en daor zein 
natuurlek wel nummers bei wao(r) ... [219] 
− En daor zein natuurlek wel nummers bei wao(r) da(t) je van te voren weet: den dienen en den 
dienen gao(t) winnen. [220] 
− Mao(r) dao(r) zein dus echt wel een (h)êlen (h)ôôp mee nummers wao(r) een open streid is. [221] 
− (I)k weet nie(t) êêns, (h)oe (h)êêt (d)a(t) kind nau? [229] 
− (I)k (h)e(b) 't (d)ao(r) zitten lezen in de krante; (i)k ben 't kweit. [230] 
− (I)k weet 't oek nie(t) mee(r), want ik zeg, ik (h)eb nie(t), ik ken nie(t) zô heel veel, ik zie nie(t) 
zô heel veel Bel, wa(t) Bel(g)se kranten. [232] 
− En da(n) weet je dat allemaol nie(t) zô goed. Ik (h)au(d) da(t) nie(t) zô ve(r)schrikkelek bei. [234] 
− Mao(r) die (h)e(b) ik nooit ontmoet eigelek. [255] 
− Die (...), toen ik dus nog nie(t) mee dee(d). [257] 
− En toen ik dus in negene(n)veerteg d'r was, toen zwom die nie(t) mee(r). [258] 
− Daor (h)e(b) ik eigelek nooit mee gezwommen. [259] 
− Want (d)ie zein toen, die zein toen nog mee* z'n twêêën in Londen geweest op d(e) Olympiaoden 
in achte(n)veerteg. [266] 
− Dat is dus 't moment geweest (...) da(t) ik dus eigelek nao(r) Gent gegaon zè(i)n. [269] 
− Was ik een jaor eerder lid geworden van de Gen(t)se zwemverêneging, dan (h)a(d), dan (h)ad ik, 
dan (h)ad ik wao(r)scheinlek oek in Londen mee kunnen zwemmen. [272] 
− Ik mocht (h)ier dus in (H)olland bleiven zwemmen voor de club uit Sas. [275] 
− Dao(r) zein, weet ik 't wat aon te pas gekommen, en dan ... [278] 
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− Ik mocht dus (h)ier in (H)olland bleiven zwemmen voo(r) de Bruinvis. [279] 
− Op dit moment ben ik Belg; nêê, zein ik Belg, maor ik zein oek (H)ollander. [283] 
− Ik weet nie(t) (h)o(o)r; dat is ... [286] 
− Dat is deur êên of andere wet die (d)at (h)ier is a(a)ngenomen. [287] 
− En a(l)s je moeder voor da(t) ze trauwden, (H)ollander was geweest, en afein zô nog iets, dan 
(h)ad je recht ... [290] 
− Je, j(e) (h)au(dt) je Bel(g)se naotionaoliteit; die verlies je nie(t). [293] 
− Dus ik zein gewoon ingeschreven op 't Belgische, op 't consulaot (h)ier. [294] 
− Weet je da(t) nie(t)? [297] 
− Nêê, (i)k (h)ad gêên (H)ollan(d)s paspoort, want ik wilde gêên (H)ollander zein. [298] 
− Ik zee*: Ik ben, ik zè(i)n Belg, want, ik zeg, mee* da(t) zwemmen en zô, ik wa(s), ik zè(i)n Belg. 
[300] 
− (H)ier moe(t) je dus een verbleifsvergunning (h)e(bbe)n om, om a(l)s je buite(n)lander zeit. [301] 
− J(e) (h)e(bt) gêên verbleifsvergunning nôdeg, want je zeit (H)ollander. [303] 
− (H)ier vraogt natuu(rle)k nooit iemand iets, want ... [305] 
− Dus (h)ier vroeg nooit iemand naor een papier. [305] 
− En ik (h)ad gêên (H)ollan(d)s paspoort, en ... [307] 
− En ik (h)ad een (h)ôôp gemieter omda(t) (i)k gêên verbleifsvergunning (h)ad. [308] 
− Die zei: Da(t) kan nie(t). [310] 
− Jao ik kon 't ulder* nie(t) ao(n het verstand praten). [313] 
− (I)k zeg: Da(t) kan nie(t). [314] 
− Mao(r) jao, nau vraogt er nooit meer iemand, want j(e) (h)e(bt) gêên controle meer a(a)n de 
grens, nerge(n)s. [316] 
− Ik gelôôf nie(t) dat ik daor, da(t) ik daor ooit over te klaogen (ge)had (h)e(b). [322] 
− De laotste keer (d)a(t) (i)k meegezwommen (h)e(b), dan ... [326] 
− Want weet je wa(t) dat 't is? [334] 
− A(l)s j(e) alteid den eerste geweest zeit, dan ... [335] 
− Den tweede, dat is op den duur verliezen, a(l)s je den tweede zeit. [337] 
− A(l)s je den ee(r)ste alteid geweest zeit, en je zeit dan ... [338] 
− Terweil a(l)s j(e) op kom(t), a(l)s je den tweede zeit, dan, dan zei, dan zei (je) dôôdgelukkeg, 
wan(t) dan ... [339] 
− De('r) zein d'r een (h)êlen (h)ôôp die dan, die dan d'r mee uitschéën* a(ls) ze, a(ls) z(e) een keer 
geklopt zè(i)n. [342] 
− Nao* nêê, da(t) vin(d) ik nie(t) flauw. [343] 
− En dan dienk je: jao nau moe(t) (i)k d'r toch i(n)s een keer mee uit gaon schéën*. [348] 
− En ik zein toen, in drieë(n)zesteg, dan zein (i)k in 't begin van 't seizoen ziek geweest. [349] 
− En dao(r)mee (h)e(b) (i)k nie(t) kunnen trénen, want anders dee(d) (i)k messchien morgen nog 
mee. [350] 
− Ik weet 't nie(t) (h)oor. [350] 
− En ik kon dus nie(t) gaon trénen. [352] 
− Toen (h)e(b) (i)k dus nie(t) mee(r) meegezwommen. [353] 
− Wei zeggen: Ik zein. [359] 
− Da(t) zein (h)êêl andere dialecten jao. [369] 
− Ik zeg dat echt nie(t) zô veel meer (h)oor. [372] 
− Ik merk da(t) zelf, da(t) je da(t) nie(t) zô veel zeg(t). [372] 
− Want ik weet nie(t); ik, wei (h)adden ... [374] 
− Jao, da(t) snap ik oek nie(t); da(t) kan ik nie(t). [380] 
− (I)k zeg: Je moe(t) nie(t) jao-juk zeggen, je moe(t) ... [381] 
− Maor ik zegge: ik zein. [383] 
− Dat is iets wa(t) da(t) j(e) (h)êl(e)mao(l) nie(t) zô veel nie(t) meer (h)oor(t). [386] 
− Dan zullen ze zeggen: Jei zeit een Sassenèèr. [389] 
− Dat ei*d-e nie(t) meer. [391] 
− De kinders op school die spreken da(t) nie(t) meer. [391] 
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− J(e) (h)e(b)t eigelek zô gêên typische (woorden). [393] 
− Wei zeggen gêên chocolao, a(ls) we chocolaode (xxx). Da(t) zeggen wei nie(t). [395] 
− A(l)s je dat tegen iemand zeg(t) die dat (d)a(t) dus nie(t) gewoon is, en je zeg(t) ... [400] 
− I(n)s keiken, wao(r) zei (i)k overal geweest? [404] 
− Nêê (h)oor, zôver, (i)k (h)e(b) nooit buiten Uropao geweest.[409] 
− Jao, nao(r) Iengeland zein me*'n een pao(r) keer mee* d(e) stad geweest. [410] 
− Jao, da(t), (i)k weet nie(t). [421] 
− Och, (i)k weet nie(t). [422] 
− Dan zienk je va(n)zelf nie(t). [423] 
− Nêê, allicht nie(t), natuu(rle)k nie(t), wan(t) da(t) geef(t) wee(r)stand. Da(t) kan nie(t) anders. 
[424] 
− Nau jao, rôken is nooit goed. Rôken dat is voo(r) gêên en(kele), voo(r) gêên êne sport goed. [427] 
− We zein me*'n in Barcelonao geweest. [429] 
− Want weet je wa(t) dat is, a(l)s je gao(t) zwemmen? [436] 
− Da(t) is nie(t) natuu(r)lek a(l)s j(e) op toernee zeit. [437] 
− Ik zein nau, vorege week zein (i)k in 't kastêêl van Versaille geweest. [439] 
− En nau moe(t) je goed naogaon da(t) wei (h)ier i(n)s een lande(n)wedstreid gezwommen 
(h)e(bbe)n, ... [440] 
− Ik (h)e(b) 't kastêêl nie(t) gezien (ho)or. [440] 
− En dan ei* je d'r niks van gezien. [442] 
− Weet je wat oek interessant was? [444] 
− Wan(t) dat is natuu(r)lek, was we(l) nie(t) zô leuk, mao(r) ... [445] 
− Mao(r) toen wei in veifteg dus in Wenen gezwommen (h)ebben, dan [447] 
− En in twêêë(n)zesteg dan zein wei dus nao(r) dingen geweest. [449] 
− In twêêë(n)zesteg dan zein (i)k meegeweest mee* de ploeg; dan (h)e(b) ik natuu(r)lek nie(t) 
gezwommen; dan zein (i)k meegeweest nao(r) Leipzieg. [450] 
− Mao(r) verder zein (i)k eigelek nooit geweest. [451] 
− Ik zau best wel i(n)s een keer nao(r) Moscau bevoo(r)bêêld gewil(d), gewillen (h)e(bbe)n. [452] 
− Nêê, dao(r) kom je, a(l)s toerist kom je dao(r) nie(t), want ... [453] 
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Schoondijke (I 109) 
− Ik ben a(a)n 't tonêêlspelen van negentien achtentwinteg. [9] 
− Dan bin ik, nau jao, mee* kleine rolletjes, ben (i)k beginnen spelen. [16] 
− En zô zachtjes a(a)n be(n) (i)k nao(r) boven getrokken natuu(r)lek. [18] 
− Da(t) ben (i)k gewist tot vuufe(n)veerteg. [21] 
− Dao(r) zien de Duitsers nie(t) mee weggegaon. [29] 
− 't È* nog i(n)s gewist dat de burgemêêster kwam en dat (d)ie zei da(t) (i)k me('n) kaorte mo(e)st 
inleveren. [30] 
− Mao(r) (i)k (h)e(b) 't nooit gedaon. [31] 
− En oek vee(l) le(d)en zien dao(r)van. [40] 
− Mao(r) dan zien me*'n in viere(n)veerteg, veife(n)veerteg, nao de bevreiding, zien me* dan weer 
beginnen, want ... [46] 
− Want m(e)* (h)e(bbe)n een poos stille gelegen, omdat e(r) vanwege de Duitsers niks kon 
gebeuren. [49] 
− Mao(r) dan zien me* van lieverlee, en ik (h)ao(d) de centjes nog, zôa(l)s (i)k zei, en dan ben me* 
zô weer a(a)n de gang gegaon. [51] 
− En dan be(n) me*'n in zevene(n)veerteg mêên ik, (h)e(bbe)n me*'n een bond opgericht. [53] 
− En dao(r) ben (i)k dan ook wee(r) penningmêêster van g(ew)or(d)en. [54] 
− En zôdoende (h)e(b) ik zô goed al die jonge(n)s en meisjes die konden spêlen, leren kennnen. 
[58] 
− En die kwam vraogen of ik die vel(d)wachter wau spêlen. [63] 
− (D)ie zei: Jao, mao(r) noe bi(n) me* (e)r daor(o)m nog nie(t), wan(t) ... [64] 
− A(ls) je dao(r) mee* vuufe(n)veerteg mensen kun(t) in spêlen, en ..  [78] 
− Ah jao, ge moe(t) dao(r) gêên moeite voo(r) doen. [91] 
− A(ls) k-ik een (H)ollander moet uutbêêlden, da(t) kan ik wel (...), mao(r) da(t) (i)s toch zô (echt) 
nie(t). [93] 
− Dao(r) moe(t) (i)k nie(t) a(a)n leren. [95] 
− Die rol van die veldwachter, daor (h)e(b) (i)k absoluut nie(t) moeten a(a)n leren. [96] 
− Me('n) vrauwe gao(t) dat een keer over(h)oren. [97] 
− En me* bin dao(r)mee weg. [98] 
− Da(t) bin de goeie. [99] 
− (Hij wil het) nie(t) allêên voo(r) z'n eigen kinders en kleinkinders (bewaoren), maor ... [113] 
− Dus da(t) ka(n) je nie(t) anders doen a(l)s mee* een film.[115] 
− Hei kon (dat) allêên niet, mao(r) ... [118] 
− En die zorgen oek (d)a(t) de centjes d'r zien. [119] 
− Me* bi(n) me* weg (h)oor. [121] 
− Meneer Schieve kom(t) vraogen of ik die vel(d)wachter wil spêlen. [125] 
− Nu ben (i)k messchien wel een braove jongen, mao(r) (i)k ben toch nie(t) gek, weet je. [128] 
− Dus noe in di(t) geval ben (i)k dan bie meneer Schieve terech(t) gekommen. [130] 
− En da(t) verveel(t) nooit. [132] 
− Afein, je kun(t) 't zô gek nie(t) opnoemen. [135] 
− (We zijn) in een cafeetje een scène wissen spêlen in Hoof(d)plaot. [137] 
− (Dan) bin z(e) a(a)n 't vechten, die jonge(n)s. [138] 
− Da(t) bin goeie mannen, da(t) bin goeie mannen. [146] 
− Die ontzien niks. [147] 
− Ik (h)e(b) d'r niks a(l)s bewonderieng voor. [148] 
− Ik (h)e(b) (hem) mie* meneer Claois boven op, op een pertaoltje zien liggen in Dôôfplaot*. [149] 
− (Zo)da(t) (i)k dacht da(t) die d'r zau doorgezakt (h)e(bbe)n. [150] 
− En a(ls) da(t) joenk* is, dan kiekt (d)a(t) nie(t) vee(l) nao(r) mekaore. [161] 
− Tegenwoor(d)eg toch zeker nie(t) mee(r). [162] 
− A(ls) ze mekaore kunnen kriegen, dan doen ze da(t). [164] 
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− Mao(r) da(t) gienk* dao(r) nie(t). [165] 
− En da(t) stond (he)m nie(t) a(a)n. [170] 
− Da(t) most* nie(t) mee(r) gebeuren. [171] 
− En eer (d)a(t) me*'n een weke ve(r)der zien, zei die, dan be(n) j(e) (h)ier weg. [172] 
− (I)k (h)e(b) joe dao(r) nie(t) voo(r) nôdeg. [173] 
− Dan bin ze a(a)n 't theedrienken. [178] 
− Moeder wist er nie(t) vee(l) van, mao(r) vaoder... [181] 
− En op een (ge)geven mement dan gaon z(e) een ôgenblikje rusten. [200] 
− Aoh jonge(n)s en meisjes, gao j(e) ee(n) keer draoien bie mie voor een dubbeltje? [202] 
− Dan (h)aodden ze gêên pries, mao(r) ... [204] 
− En dan zei den anderen: En 't is gêên wao(r), stommerik. [209] 
− Mao(r) de vel(d)wachter schopte de Bressiaoners* nie(t) buten, mao(r) ... [213] 
− Of de centjes ben een bitj(e) op, of ... [220] 
− Je mag wel ee(n) keer kieken, want (d)a(t) gaot (d)ao(r) nie(t) goed. [227] 
− Da(t) moe(t) j(e) ee(n) keer afpakken, wan(t) dao(r) gaon ongelukken gebeuren. [229] 
− Mao(r) da(t) lôôp(t) nog nie(t) zô in de gaoten. [234] 
− Mao(r) ze weten nie(t) goed (h)oe (d)a(t) 't aflôôpt. [238] 
− En dan gaot (d)ie dan ne keer een woordje mee praoten. [244] 
− Ik kan toch nie(t) begrupen da(t) Daovied dao(r) zô'n (h)ekel a(a)n eit* da(t) Jaontje mee* Bram 
wil gaon. [245] 
− Ik zau d'r wel alles willen voo(r) doen, a(ls) da(t) goed kwam. [247] 
− Ik kan k-ik nie(t) begrupen, zegt-ie, dat... [249] 
− De Gooissens, die stiengen* nie(t) erg (h)ôôg a(a)ngeschreven. [252] 
− Ik gao k-ik joe dat ee(n) keer vertellen. [255] 
− Maor, (d)ie zeg(t), (i)k gao k-ik nog ee(n) keer wachten toe*da(t) Daovied (h)ierbie is. [256] 
− Dan gao k-ik 't we(l) zeggen. [257] 
− En Standaord, die gaot (d)aor ee(n) keer mee praoten. [259] 
− Dan gaon k-ik mao(r) wat anders doen. [262] 
− Waorom ku(n) je da(t) nie(t) verdraogen? [265] 
− (D)ie zeg(t): Loewie, da(t) moe gie toch nie(t) a(a)n mie vraogen. [266] 
− En anders (h)e(bbe)n ze nooit gewist in 't leven. [268] 
− Noe kun je toch we(l) begrupen da(t) k-ik die nie(t) mee* me('n) dochter gao laoten trauwen. 
[269] 
− Ik gaf al da(t) ik (h)e(b), a(ls) dat kon deu(r)gaon, dat (h)uwelek mee* Bram en mee* Jaontje. 
[270] 
− Die zegt: Ik, (i)k (h)e(b) k-ik dao(r) va(n)zelf oek niks kunnen a(a)n doen, mao(r) ... [274] 
− Ik kwam-ek-ik dan wel ee(n) keer mee* een vrauw in aonraokieng en die … [276] 
− (Dan) mo(e)s(t)-ek-ik op (d)en duur gaon trauwen. [278] 
− Ik (h)e(b) nie(t) mee* die vrauwe meugen trauwen, wan(t) ... [281] 
− Wan(t) da(t) gienk* va(n)zelf nie(t) mee* de paster. [282] 
− Da(t) ko(n) je toch we(l) begrupen da(t) k-ik nie(t) mee*, mee* een prottestan(t)s meisje kon trau-
wen. [283] 
− Wan(t) da(n) belooft-ie natuu(r)lek a(a)n Daovied dat (d)ie noe we(l) voor (he)m za(l) zurgen. 
[287] 
− De rol die (d)a(t) ik erin gespêêld (h)e(b), och in 't ee(r)ste bedreif, dan kom ik ... [291] 
− (Dan) bin ze a(a)n 't ziengen. [293] 
− Da(t) waoren ze mêêstal nie(t) in die jaoren, maor ... [297] 
− En die vroog* a(a)n die mensen van wanneer (d)a(t) ze daor a(l) zangschole hieuwen* in d(e) 
ope(n) lucht. [298]  
− En den ander wau t'r nie(t) nao(r) kieken. [300] 
− Vel(d)wachter, (i)k (h)ao(d) je nog nie(t) gezien. [302] 
− Ik von(d) da(t) nie(t) zô leuk (d)at (d)ie me'n een bitje beet (nam). [304] 
− Ik vin(d) (d)a(t) judder* astrant* zien. [305] 
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− En ik weet petant* we(l) nie(t) of da(t) we(l) mag, zômao(r) ziengen in d(e) ope(n) lucht. [306] 
− (I)k zeg: Da(t) kan nie(t). [319] 
− Die (h)e(bbe)n dao(r) beter a(l)s (d)a(t) wudder* 't (h)e(bbe)n. [320] 
− Daor is niks a(a)n te doen, Jaocob. [322] 
− Je be(nt) toch (h)ardleers (h)oor. [324] 
− (Ik heb) gêên afdronk g(eh)ad. [326] 
− (I)k (h)e(b) nooit zô'n slechte kèremesse (ge)had. [327] 
− En toe* overvloed van smerte (h)e(bbe)n die joenge(n)s me('n) cerbiedlantèèrn oek nog laoten 
verzupen. [328] 
− (I)k zegge: Ko(n) je gêên cerbied kriegen in Sluus. [329] 
− Da(t) weet ik nie(t), wan(t) ... [329] 
− Nêê Jaocob, me* gaon ons plicht doen. [330] 
− Nie(t) meer, maor oek nie(t) minder. [330] 
− Dan gaon (i)k gaon zitten, wan(t) ... [331] 
− Ik za(l) j(e) een keer ve(r)tellen wat voor grôten ezel (d)a(t) gie ziet. [334] 
− Je kun(t) dit nie(t), en je kunt (d)at nie(t), en je kun(t) gunt* nie(t). [334] 
− (Maar) dat weet ik nog nie(t) wa(t) dat (d)a(t) (w)or(d)en za(l). [347] 
− Maore, zau die film ook in België nie(t) vertôônd (w)or(d)en? [351] 
− Zau(d)en ze nie(t) (een) keer vraogen of (d)a(t) m(e)* ee(n) keer nie(t) nao(r) Maldegem kom-
men? [358] 
− È* die dao(r) niks van gezeid, meneer Schieve? [360] 
− Of (h)e(b) je 't dao(r) nie(t) over (ge)had? [361] 
− Noe zein z(e) er nog allemaol. [375] 
− En a(l)s ie da(t) stuk van de winter wil spêlen, dat is zô gebeurd. [376] 
− Da(t) zit zô diep in je da(t) je dat eigelek nie(t) mee(r) ve(r)geet. [377] 
− Ik kan goed een stuk over twaolf jaor gespêêld (h)e(bbe)n, en .. [378] 
− En a(l)s me* noe zeggen: me* gaon da(t) spêlen binne(n)kort, nau jao ... [378] 
− (I)k moe(t) oek (h)êêl goed me('n) rolle kunnen uut me('n) bolle, (zo)da(t) (i)k zuver kan spêlen. 
[380] 
− Ik wil, ik moe(t) gêên soeffleur (h)e(bbe)n. [381] 
− Om(d)a(t) ze zô in da(t) spel oek zat te praoten en verdiept was. [391] 
− Ik zeg, dan ku(n) je nie(t) ongeschon(de)n over straot gaon. [394] 
− Da(t) kan (i)k ost* nie(t) mee(r) zeggen, de daotums. [395] 
− Maor ik kan 't nie(t) a(a)nnemen. [398] 
− Ik weet 't nie(t) meer, abseluut nie(t). [399] 
− Ik zau 't we(l) moeten kunnen, kunnen zien. [400] 
− Ik weet 't nie(t) goed meer o(o)k. [401] 
− En ik weet percies wanneer (d)a(t) (i)k moe(t) kommen. [402] 
− En dan bin (i)k er o(o)k. [402] 
− Maor 'tgêên (d)a(t) gepasseerd is, da(t) kan (i)k nie(t) bie(h)au(d)en. [403] 
− Nêê, da(t) gao(t) nie(t). [403] 
− Mao(r) weet jie noe wanneer (d)a(t) me* d(e) ee(r)ste keer gespêêld (h)e(bbe)n? [405] 
− Nêê, da(t) kan k-ik oek nie(t) mee(r) naogaon. [406] 
− (Dat) weet je nie(t) mee(r). [406] 
− Da(t) ku(n) je toch a(lle)mao(l) te weten kommen. [406] 
− Mao(r) voor ons (...) is 't een lust da(t) je daor mag a(a)n meedoen. [407] 
− D(e) ee(r)ste keer (d)a(t) me* de rol giengen lezen, dan ke(n)d-(e) er a(l)s 't waore gêên mens 
van. [410] 
− Of meneer Schieve zeg(t): De vel(d)wachter dao(r) moe(t) (i)k nie(t) mee(r) achter zoeken. [414] 
− (I)k (h)e(b) me volledeg kunnen geven. [417] 
− Ik zeggen: Dienk t'r toch om (d)a(t) je nie(t) te dichte bie me kommen (h)oor. [421] 
− Wan(t) a(ls) (i)k (h)ê(le)mao(l) opgepakt (w)or(d)en, en ...[422] 
− Dus a(ls) je te dichte bie me staot, da(ar) moe(t) je nie(t) van gaon kieken a(ls) je zô i(n)s een 
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streek over je rugge kriegt. [423] 
− Mao(r) 't is nie(t) voo(r)gevallen. [424] 
− Wan(t) a(ls) (i)k volop in me('n) spel zien, dan bin (i)k de persôôn die (i)k moet uutbêêlden. [425] 
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Sint Jansteen (I 143) 
− Awel, dan moet-e maor i(n)s zeggen waor of, waor of U (...?) dan over praoten wil. [9] 
− Want maor nau moeten me*'n vermoedelèk de stikken die (d)a(t) me* nau thuis g(eh)ad 
(h)e(bbe)n, ... [18] 
− Nau wild-e zeker gêên aonmerkingen maoken. [27] 
− Die zien al zeker vè(i)ftien jaor in de schuld, (H)ulst. [31] 
− En de Cling en 't Stêên, da(t) zein twêê reike gemêêntes. [32] 
− (H)oe klein da(t) z(e) ûûk zein, maor die ... [32] 
− Nie(t) da(t) ze overtuigd zein da(t) wei nie(t) kunnen bleiven bestaon, maor ... [35] 
− Want me* gaon (h)ier een (h)eel complex van de kerk nog afbreken. [37] 
− Drie of vier wûningen die zein aongekocht en die ... [39] 
− Weet-e wat of gulder* è(i)gelek mo(e)st(en) doen? [41] 
− Mao(r) dat afbreken, jao da(t) kund-e wel, wel laoten zitten. [45] 
− Maor ge moet zien dat er bao(w)volume komt, da(t), dat er gebao(w)d kan wor(de)n. [46] 
− Kiek i(n)s, a(l)s (z)e die (h)uizen gaon bao(we)n*, (...), dan..[49] 
− (Die huizen) die of ze praktisch aol(lemaal) moeten bao(we)n*. [50] 
− Maor ik vin(d), ik vin(d)-ek-ik (h)ier achter (...?), da(t) je da(t) vast moet leggen. [52] 
− Mao(r) nêê, da(t) wilden-(h)ei nie(t). [57] 
− Die zau(d)en dao(r) totaol nie(t) om geven. [63] 
− Da(t) is twêê, drie keer al (h)ê(le)mao(l) platgebrand gewist. [68] 
− Me* zein me* daor veel mee aon de weet geraokt mee* ... [71] 
− En die è* in die archieven van Gent ontzettend veel zitten snuffelen om ... [74] 
− Die (h)e(bbe)n-me*-wei… [75] 
− Die (h)e(bbe)n-me*-wei… [76] 
− Dao(r) kosten* me* nie(t) ploegen of dao(r) kwaomen stênen nao(r) boven. [85] 
− Maor (h)oo(r), wat (d)a(t) daor gebeurd is van ze('n) leven! [88] 
− En daor zein d'r van ze('n) leven nog levendeg verbrand in (H)ulst. [90] 
− Die (h)e(bbe)n ze daor levendeg laoten verbran(d)en. [91] 
− En dan staoken z(e) een nest(?) in brand om(d)a(t) z(e) udder* nie(t) over willen geven. [92] 
− Maor alles bei ma(l)kaor (h)e(bben) wei meer inweuners a(ls) da(t) Hulst et*. [95] 
− Maor kiek i(n)s, noe gaon me* natuu(r)lèk (h)ier intrekken. [97] 
− Dus a(l)s dao(r) die raodsleden udder* wa(t) willen voegen, dan (h)e(bbe)n z(e) in (H)ulst nie(t) 
vee(l) mee(r) te vertellen. [100] 
− Zeventien meen-ek-ik. [104] 
− Maor a(ls) ze (...) saome(n)spannen, (zo)dat er nie(t) te veel verdêêld(h)eid is, dan gaon die de 
mêêste zetels (h)e(bbe)n. [109] 
− Da(n) vries* ik ervan, a(ls) da(t) nie(t) waor is, mao(r) dan vries* ik da(t) me* (he)t kind van de 
rekening gaon zein. [114] 
− A(ls) 't allemaol in (H)ulst komt, (h)e(bbe)n die buite(n)gemêêntes niks meer. [115] 
− Dan moe(t) (je) da(t) we(l) zien te voorkommen. [117] 
− Ik zein van de, van d(e) oprichting nog. [119] 
− Daor zein d'r nog in leven, maor ... [122] 
− Wa(t) (i)k daormee meegemaokt (h)e(b), mee* die club, .. [123] 
− Wan(t) ik gaon (het) toch i(n)s a(lle)maol uitzoeken, wat.. [124] 
− Dan (h)e(bbe)n me* nog een foto laoten maoken bei Wêêmaos achter buiten. [126] 
− Maor d(e) ee(r)ste notulenboeken, da(t) (i)s speit(ig), die zein verloren gegaon. [128] 
− En da(t) was een succes jongen, nog nooit gebeurd. [131] 
− Wei moeten bleiven bestaon. [137] 
− Dao(r) zein me* nog dik(w)els wisten spêlen. [148] 
− Da(ar) zè(in) me* nog i(n)s wisten spêlen me(t) De Ster bleef stille staon. [149] 
− En dan vroegt-(h)ei of da(t) wei dao(r) ginter* wilden gaon spelen. [151] 
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− (H)onderd, (h)ont(e)r(d)èndèrteg mêên ik,dat er ingeschreven waoren. [163] 
− En van (h)ont(e)r(d)èndèrteg z(e)in d'r derteg geselecteerd.[164] 
− En dan moesten me* naor Zeist, moesten me* gaon spelen. [167] 
− Wan(t) toe(n) was t'r nog, Zêêlandjuwêêl was er nog nie(t). [170] 
− Een organisaotie (...) die in dien zin iets kon organiseren. [173] 
− En van die drè(i) (h)aolden-me*-wei dan, in Zeist gingen me* dan spelen, den ee(r)ste preis. 
[174] 
− Maor dan zein me*'n den berg af gegaon. [182] 
− Mao(r) wei gaoven 't eve(n)goed nie(t) op. [187] 
− En nao* zè(i)n me* weer terug op goed peil (h)oor. [188] 
− En zonder da(t) zau 't (h)êêl kwaolek gewist (h)e(bbe)n. [200] 
− Da(t) gao (i)k i(n)s vertellen, die grap. [209] 
− En dan was (het) zû kaod* dat (h)è(i) van ze('n) leven nie(t) mee(r) meegedaon èt*. [212] 
− Daor was een buro en dao(r) moest-(h)ei constateren dat (d)a(t) opengebroken was en geld gesto-
len. [214] 
− En (h)ei wa(s) t'r nog nie(t) gewist. [220] 
− Ik doe nooit nie(t) mee(r) mee, zee*t-(h)ei. [222] 
− (H)ei waor t'r nog nie(t) gewist. [223] 
− (De zaal), daor (d)a(t) de, d(e) openbaore school gestaon è*. [227] 
− En dao(r) zien dan (h)uizen van gebao(w)d. [230] 
− En die meinsen die (h)ao(dde)n toen niets van tillevisie of ... [234] 
− En a(l)s dao(r) nau zu'n tonêêlstuk, of 't nog zô slecht gespeeld was, tonêêlkundeg, maor da(t) 
was iets vrêêd*, want (d)e meinsen wisten anders nie(t). [237] 
− Maor (i)k weet 't nie(t) (h)o(o)r. [241] 
− Ik (h)eb nog i(n)s een stille, stille pantemine zien spelen.[251] 
− Eizere(n) ban(d)en, da(t) kenden ze toen nog nie(t). [258] 
− En dat (d)ie lompe Pol da(t) nie(t) in de gaoten (h)ao(d) dat (h)ei ... [260] 
− (H)ei za(l) thuis nog gêên betere (...?). [267] 
− Dan deed 't gêên zeer. [270] 
− Ik gao mè(i)n op(h)angen, zee*t-(h)ei. [271] 
− Da(t) zien nau zô van die (be)paolde figuren, die ... [274] 
− Hoe dik(w)els (d)a(t) ze nie(t) zeggen: … [276] 
− (I)k durf da(t) gerust zeggen (d)a(t) me*'n tonêêl gespeeld (h)e(bbe)n. [287] 
− En dao(r) mankeerden wei nooit. [292] 
− Jao da(t) (i)s 't (...?) da(t) me*'n (h)ebben gespeeld. [297] 
− In 't noorden van Nederland kun(nen) ze daor nie(t) aon a(a)n de kwaoliteit van de Zêêuwse. 
[314] 
− Terweil ze messchien gêên dingen gezien (h)e(bbe)n. [316] 
− Die zien uk* noe op 't ûgenblik bezeg mee* een koel(h)uis te bao(we)n*. [323] 
− Z(e) (h)e(bbe)n a(lle)maol meugen studeren. [326] 
− Wei (h)adden analfabeten in de familie nog, die (d)a(t) k-ik nog gekend (h)e(b). [330] 
− Mao(r) wei (h)aodden d'r ûûk (...) die (d)a(t) achttien jaor gestudeerd (h)ao(dde)n over veife(n)-
zeve(n)teg jaor. [332] 
− Mao(r) die kon(d)en 't nie(t) vol(h)au(d)en. [337] 
− Da(t) zie(n) (we) me(t) dat uitzoeken aon de weet (xxx). [340] 
− Die (h)ad (h)onderd gulden, die kost* gaon boeren over (h)onderdvè(i)fteg jaor. [343] 
− En (h)ebben ze dat in Kemzêêk allemaol wisten uitzoeken.[346] 
− Die greutau(d)ers die zè(i)n van (H)ulst afkomsteg. [352] 
− En dan zein z(e) in (H)ulst uk* veel uitgezocht. [353] 
− Jao, Toenen zè(i)n d'r (h)ier nog. [358] 
− En dan gingen z(e) informeren. [359] 
− Want jao, een erfenis dao(r) zien z(e) a(lle)mao(l) nogal veu(r) g(e)ïnteresseerd. [361] 
− En da(t) schein(t) een gêêl* reik mens gewist (te) (h)e(bbe)n. [362] 
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− Maor d'r waoren in den twêêde en de derde graod gêên derecte erfgenaomen. [364] 
− (H)ier op de gemêênte kosten* ze 't nie(t) vin(d)en of (d)at er dèn nen Toen gewist was. [368] 
− En die moet in (H)ulst getrao(wd) gewist (h)e(bbe)n. [369] 
− Dan (h)e(bbe)n ze dat uit wisten zoeken in (H)ulst. [370] 
− Maor ze kosten* da(t) toch nie(t) uitvin(d)en of dat (d)ie van onze struik* dao(r) nog familie 
(van) waoren.... [373] 
− Maor da(t) kosten* ze wel a(a)n de weet geraoken dat dieën Toen d'r maor twêê maond(en) 
gewer(kt) (had) en ver(h)euzen was nao(r) Sint Jans Mole(n)beek. [374] 
− Mao(r), zei(d)en z(e) erbei, da(t) kan (g)oe(d) (ge)beuren da(t) die maor de straot over ver(h)eu-
zen is, want ... [378] 
− Dus daor berichten me* dat aon, dat (h)ei dat i(n)s uit moest gaon zoeken, of dieën Toen, of dat 
(h)ei dao(r) nog bekend stoeng* [382] 
− En a(ls) ge nie(t) kunt zeggen wa(t) district (xxx). Mao(r) da(t) wisten me* nie(t). [386] 
− Mao(r) wei kregen van dieën notaores (...) bericht da(t) me* d'r derect gêên familie aon waoren. 
[387] 
− Dus jao, dan (h)e(bbe)n me* die zaok laoten zitten. [390] 
− Maor dieë struik* van (h)ier, dao(r) wisten ze gêên meins van. [391] 
− Da(t) moest nog uitgezocht wor(de)n. [392] 
− En dan (h)e(bbe)n me* die zaok laoten zitten. [393] 
− Maor zû zein ze veel aon de weet geraokt. [393] 
− Da(t) (i)s gêne Stêênse naom, mao(r) da(t) (i)s een Snaoise (?) naom. [406] 
− En nau (h)ao(d) d'r moeder op da(t) mement gêne zeins* in veurraod. [408] 
− En de('r) was gênênen dokter die (d)at er iets a(a)n kost* (d)oen. [410] 
− En da(t) was het (...?) nie(t) af te praoten, die was betûverd deur ... [411] 
− Waor de ster bleef stille staon, daor ... [415] 
− Da(t) kwam oek nie(t) over den durpel*. [417] 
− Da(t) da(t) Felix Timmermans daorin geschreven èt*, da(t) was ... [418] 
− Dao(r) zei(n) k-ik geboren. [421] 
− En da(t) kost*-e da(t) meins nie(t) afpraoten. [423] 
− Mao(r) da(t) was (h)eur nie(t) te ge(xxx). [426] 
− En die moest ze, (i)k weet nie(t) (h)oe ver, draogen. [427] 
− En dan (h)ao(d) ze gêne druppel melk nie(t) me(e)r a(ls) ze thuis kwam. [428] 
− Dat (h)e(b) j(e) (h)ier zûveel nie(t), mao(r) ... [431] 
− Mao(r) da(t) kan nog wel op De Kaoter gelegen (h)e(bbe)n zû. [432] 
− Nu, j(e) (h)oor 't zu nie(t) mee(r), mao(r) vroeger ... [435] 
− Die altè(i)d zuur en nooit content is, en da(t) noemen ze de grèèf. [438] 
− Da(t) zullen dan de die zein die of nie(t) genoeg g(eh)ad (h)e(bbe)n. [439] 
− (Om)da(t) ze gezien (h)e(bbe)n dat een ander meer (h)a(d). [440] 
− Daor kan-ek-ik van i(n) me('n) kleine teid nog van meepraoten. [443] 
− Maor Camiel Vol die (h)e(b) (i)k tegen mè('n) vaoder nog (h)uren zeggen, ... [444] 
− Fons, waor is toch den teid naor toe da(t) me*'n alle maondaogenmèr(g)en kosten* schuren mi(t) 
't bier da(t) gemuurst was. [445] 
− Mao(r) dan gingen ze nog vermuursen*. [447] 
− En de meinsen die gingen ulder* vertier zoeken in de cafés omda(t) ze thuis gêên verzet 
(h)ao(dde)n. [448] 
− Wan(t) da(t) kenden de meinsen nie(t). [449] 
− Z(e) (h)adden anders niks. [450] 
− Da(t) bestong* nie(t) geweun: êên die (d)a(t) nie(t) op café ging. [452] 
− Maor (h)oevee(l) stammenékes* zau(d)en d'r gewist (h)e(bbe)n toen? [453] 
− Die (h)ao(dde)n 't 's zondag(s) nog nie(t) genoeg. [464] 
− En dan wier* t'r nog (i)k weet nie(t) (h)oevee(l) geld verdronken. [466] 
− Die klompe(n)maokerei, da(t) bestao(t) nie(t) me(e)r. [468] 
− (H)oeveel klompe(n)maokers (d)at er nog zein? [471] 
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− Mao(r) jao, vroeger wier* nie(t) anders gedrogen a(l)s klompen. [472] 
− En nau zein 't a(lle)mao(l) schoenen. [473] 
− Ik mêên (d)at (h)ier vroeger nog vier(h)onderd en vè(i)ftien vlasbedreiven gezeten (h)e(bbe)n. 
[474] 
− En op 't ûgenblik zein d'r dan nog inkele grûte zein d'r over, mao(r) de rest is uk* a(lle)mao(l) 
weg. [475] 
− En da(t) geluuf ik uk* nie(t) (d)at (d)a(t) nog terug gao(t) kommen naor (h)ier. [476] 
− (H)e(b) (je) da(t) nooit gezien? [478] 
− (Een schijf) die (d)at (d)e lengt(e) (h)ao(d), waor (d)a(t) da(t) die klomp moest wur(de)n. [479] 
− En dan begosten* ze te gaon, gaon bekappen. [483] 
− Wa(n)t (d)ao(r) moest-e-gei nie(t) aon beginnen. [486] 
− En dan (...) begosten* ze da(t) (h)ier uit te gaon, gaon kappen. [490] 
− En dan zein laoter die machinen, dan ... [492] 
− Dan gingen ze machiejaol al uit, uit(h)ollen. [493] 
− En dan daorachter, a(l)s die dan, a(l)s die dan, za(l) (ik) mao(r) (zeggen), uitg(eh)old was, dan 
ging die (xxx). [494] 
− Schuurmachien ze kennen ze dao(r) nie(t). [495] 
− En die mens kost*-(h)ei nie(t) wennen, en die ... [504] 
− Mao(r) die was er nie(t) aon. [508] 
− En dan begosten* de jonggetrao(w)den, die zetten gênen oven nie(t) mee(r). [509] 
− Maor da(t) was veel te modern: zelf nie(t) bakken. [510] 
− A(l)s (z)e dan vè(i)ftien bruudjes verkocht (h)ao(dde)n, da(t) was ... [517] 
− Piet, waor is dieën teid nao(r)toe (d)a(t)-ge-gulder* tegen ons weunden. [521] 
− Die zein in negentien twêê gekommen. [524] 
− Ze zaon* d'r wel vier op gekunnen (h)e(bbe)n. [527] 
− Mao(r) ze kregen maor êên, want (d)a(t) kos* nie(t) lei(de)n. [527] 
− Iemand die (d)at èrm is, wa(t) dat 'ie zè(i)n eigen voo(r)stelt. [529] 
− Petetten kûpen, da(t) kosten* die meinsen nie(t). [532] 
− En in 't achterjaor (h)ao(dde)n ze die uit wisten steken. [533] 
− A(l)s da(t) waor was, ik werkte van ze('n) leven gêne slag nie(t) me(e)r. [540] 
− (H)ei zei: Mille, dan zaud-e maor gaon werken, a(ls) ge een pjèèrd (h)ao(d). [541] 
− Want (d)an zau ze gêne slag nie(t) me(e)r gewerkt (h)e(bbe)n. [543] 
− En (h)ier in 't durp (h)e(b) k-ik nog, a(ls) (i)k (h)êêl klein was, a(lle)maol boerdereien weten be-
staon, vlak (h)ier tegen de kerk. [546] 
− Maor die zein a(lle)maol (...?). [547] 
− A(ls) ge dao(r)van gaot vertellen Jan, ... [548] 
− Maor (...) die werkten gêne slag en die (h)ao(dde)n teid van drinken. [553] 
− Waor (d)a(t) nao* da(t) (h)uis van Guus Trink afgebroken is, daor ... [556] 
− Daor (h)e(b) k-ik ao(de) meinsen (h)euren zeggen: ... [557] 
− En da(t) (i)s gebeurd uk* da(t) (i)k nao* gao vertellen. [558] 
− En ze docht: die gao (i)k i(n)s veel benaod* maoken. [563] 
− Dan zal (h)è(i) messchien nie(t) mee(r) weg durven gaon. [564] 
− Ik zè(i)n den duvel. [565] 
− Want ik zè(i)n mee* auw* zuster getrao(w)d. [566] 
− Want ik zein mee* auw* zuster getrao(w)d. [567] 
− En da(t) (i)k al (h)oor, mein, meinsen die (d)a(t) zeggen dat (d)at echt gebeurd is. [568] 
− Popken Ingels, da(t) moet uk* een geweldege figuur gewist (h)e(bbe)n, wan(t) ... [569] 
− Maor daor (h)uurd-e-gei zû, a(ls) (i)k mee* vao(?) a(a)n 't praoten was me(t) mè('n) vaoder, die ... 
[570] 
− Mao(r) daor is uk* niemand die (d)at (d)aor weunt, of die èt* een beinaom. [574] 
− Dao(r) zè(i)n d'r dao(r) nog. [576] 
− En ze noemden (h)em nie(t) bei de beinaom, jao maor (dan gebeurde het) da(t) ze, da(t) ze ze 
nie(t) kosten* vin(d)en. [577] 
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− Jao da(t) kom(t) nao* nie(t) me(e)r; nêê, da(t) kom we(l) nie(t) mee(r) veur, nêê. [583] 
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Sint Kruis (I 129) 
− Op 't ôgenblik bin d'r vuuf(h)onderd en vuufteg. [14] 
− Me* gaon 't een keer wa(t) vertellen. [20] 
− Jongen, doe nie(t) zô stom. [23] 
− Jao, maor eigelek (h)êêl echt, net of judder*, nie(t) meer. [29] 
− Jao, (i)k weet nie(t); (i)k kan da(t) zô nie(t) zeggen. [32] 
− Wan(t) ik ben noe een jaor of tien, twaolve uut de boere(n)stand, maor dao(r) ke(n) je niks mee(r) 
van. [45] 
− Je kent er niks mee(r) (van). [47] 
− Je bent er uutgegroeid, (h)êlemao(l). [48] 
− Da(t) zag je van te voren d'r nie(t) in, maor ... [55] 
− En dan ben ze mao(r) derekt over(g)eschaokeld op 't nieuwe weer. [57] 
− (De reden) da(t) ze zôvee(l) voorn zien. [59] 
− Buurman, de nieuwe polders ben noe natuurlek oek wel goed, op 't ôgenblik. [63] 
− Mao(r) dan zu(l) je toch jaor op jaor nerge(n)s een beteren oe(g)st (h)e(bbe)n staon a(l)s (h)ier in 
't Land van Cezand. [66] 
− En dan mocht* (d)at allemaol a(a)n stuken* gezet (w)or(d)en, zeggen z(e) (h)ier, zei(d)en z(e) 
(h)ier toen. [81] 
− En a(l)s dat een week of zô iets gedrôôgd (h)ao(d), dan ... [82] 
− En in 't naojaor (...) gingen al die èrbei(d)ers do(r)sen in die schuur. [85] 
− Die (h)e(bbe)n hudder* allemaol nie(t) mee(r) gekend. [109] 
− Maor (d)ie zei: Past maor op joengers, 't is nog gêên aoven(d). [110] 
− Die zei: Die en die zul je vast nie(t) kriegen mee* udder* pikke*. [111] 
− Mao(r) tege(n)woor(d)eg is 't maor acht uur nie(t) meer. [112] 
− Schaf(t)tied 's middags, da(t) kan een uur langer gewist (h)e(bbe)n. [114] 
− (Dat deden ze) nie(t) zô vee(l). [116] 
− De joengere geslachten bin meer en meer op de pik* overgegaon. [118] 
− 't Was nie(t) zô lasteg a(l)s de zikkel*. [119] 
− En toch waoren d'r (h)ier nog mensen die (d)a(t) gesne(d)en (h)e(bbe)n tot udder* tach(t)e(g)ste 
jaor. [120] 
− Ik (h)e(b) alten* (h)oren zeggen van me('n) vaoder da(t) ...[122] 
− Nêê, (die) mo(e)s(t) je nooit scherpen. [129] 
− Ee(r)st moe(t) j(e) (h)em er goed kunnen op zetten. [134] 
− Wan(t) da(ar) bin weineg mensen die da(t) goed kunnen, (h)êêl weineg. [147] 
− Ik ka(n) je zô'n ding laoten zien meneer, a(ls) je dao(r) pries op stelt. [173] 
− En alle, al(le) aove(nd)s mo(e)st (d)a(t) gestuukt* wor(de)n. [176] 
− Wan(t) toen ben z(e) op die Duitse stuken* gekommen. [188] 
− En a(l)s je dan gêên sturm (h)ao(d), dan ... [190] 
− Wan(t) daor kon praktisch 't weer gêên invloed meer op uutoefenen. [191] 
− (H)ier ben oek verschei(den)e vreemde boeren in 't Land van Cezand gekommen. [196] 
− En oek de wèreld stao(t) nie(t) stil, wan(t) ... [200] 
− Wan(t) 't is jammer, (h)ier bin d'r honderde(n) waoge(n)s verwaorlôôsd, dat er voo(r) laoter 
zu(l)ke diengen nie(t) over, nie(t) overgespaord zien. [206] 
− (I)k kan 't je nog we(l) laoten zien. [207] 
− (Dat) kan (i)k je nog we(l) laoten zien. [208] 
− De voo(r)wie(l)en bin vee(l) kleinder a(l)s d(e) achterwielen. [210] 
− Da(n) ko(n) je vee(l) mee(r) schoven tassen* of (d)a(t) je die diengen nie(t) (h)aod. [217] 
− Laoter ben die ruiters gekommen, voo(r) 't (h)ooi en zô. [228] 
− En dan dao(r) vandao(n) ben noe vee(l) mee(r) drietanders a(l)s vroeger. [229] 
− Da(t) waoren gêên vierkante kas(t)en. [233] 
− Ik zau nie(t) zeggen, nie(t) durven zeggen (d)at er (h)ier nog zien op Sinte-Kruus. [237] 
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− Wan(t) weet je wel (d)a(t) me* dan laoter, dan (h)e(bbe)n z(e) oek vierkante kasten gaon maoken. 
[238] 
− Maor dan is dat (h)ier allemaol meer en meer betere wegen gaon kommen. [244] 
− De wegen ben beter g(ew)or(d)en. [245] 
− En de('r) bin meer en meer sukerbêten gezaoien (gew)or(d)en. [246] 
− Jao, da(t) bin al verschillende, twêê verschillende (...?) [252] 
− Dao(r) bin schuren. [254] 
− Ik zau da(t) nie(t) zô durven zeggen, mao(r) ... [261] 
− Mao(r) jao, noe wordt er zô nie(t) mee(r) gemend; (h)êlemaol nie(t) meer; maor een enkele meer. 
[263] 
− Mao(r) da(t) zie j(e) (h)ier nie(t) mee(r); (h)ier kom(t) niks mee(r), praktisch niks mee(r) binnen 
mie* graon. [266] 
− Wan(t) a(l)s je ze nie(t) mee(r) kon (tassen*), dan ... [277] 
− Mao(r) dan moet 't gedo(r)sen wor(de)n. [280] 
− Wan(t) anders ko(n) je da(t) nooit schôôngemaokt kriegen. [293] 
− Dus a(ls) ze (h)onderd of (h)onderdvuufteg schôven afgedo(r)sen (h)ao(dde)n, (...), dan giengen 
ze (het) schôôn uutkammen. [294] 
− En dan giengen z(e) a(a)n 't do(r)sen. [297] 
− Jao iets, zô iets, ik weet nie(t), een centimeter of twêê. [301] 
− Want op een betonne(n) vloer, da(t) (i)s gêên doen; dat is gêên doen. [308] 
− (H)ier bin wel enkele (h)aogen waor(d)a(t) ze z(e) o(o)k a(a)n vin(d)en. [314] 
− Jao, (h)oe moe(t) (i)k da(t) noe gaon ve(r)tellen. [320] 
− 't Komt er nie(t) op aon. [322] 
− En dan gieng je zô a(a)n 't draoien d'rmee. [327] 
− Die vlui* was (h)êêl zwaor, om(d)a(t) die (h)em goed zau trekken; dus (d)at er slag zau in zitten. 
[330] 
− En a(ls) 't (d)an gedo(r)sen was, dan ... [332] 
− Die scheiënde* 't koren van 't kaf, meer nie(t). [337] 
− En a(ls) dat (d)an gebeurd was, dan ... [340] 
− En dan valt er een zekere korrel door, maor dan oek wee(r) andere korrels nie(t). [346] 
− Een, bevoo(r)be(e)ld, een dubbele korrel mee* nog een kaf a(a)n, kon d'r nie(t) door. [347] 
− Ja, jao, dat is nog nie(t) zô lang gele(d)en. [364] 
− Mao(r) da(t) weet je noe in Gent nie(t). [368] 
− (Er) was ginêên boer die (d)a(t) rogge (h)a(d) vroeger, die (d)a(t) gêên rogge (h)ao(d); maor oek 
ginêên. [375] 
− En da(t) gieng bloeien. [376] 
− Vroeger è* de zêê gewist van (h)ier, en dao(r) nie(t). [382] 
− Een vlaskwêker ben ik nie(t) (h)oor. [386] 
− En een vlaskôper bi(n) (i)k ook nie(t). [387] 
− Maor ik ben wel een vlasbewerker. [388] 
− Jao vroeger, mao(r) da(t) zeggen, dat is nau nie(t) meer. [392] 
− En vroeger, dan kenden ze da(t) nie(t). [393] 
− Dan waoren ze bang (d)a(t) 't zau vertèren en zô. [394] 
− Wudder* ben alt(ijd) van d(e) ee(r)st(e) (d)a(t) zaoien. [397] 
− A(ls) ze nog nerge(n)st in 't land kunnen zaoien in Nederland, dan zien me* (h)ier al onder de 
pannen. [399] 
− Och, wan(t) de belastiengen bin geweldeg zwaor. [401] 
− Weet je wa(t) z(e) (h)ier zeggen: onder waoter ku(n) je nie(t) boeren. [402] 
− Mao(r) de lasten bin schrikbaorend zwaor (h)oor. [404] 
− Wan(t) ik za(l) je ve(r)tellen (d)a(t) de polderlasten noe vee(l) zwaorder zien a(l)s vroeger de 
pachten. [405] 
− En ik bin wel i(n)s bang da(t) d(e) (H)ollan(d)se boeren zô belast (w)or(d)en, (d)at er niks mee(r) 
van udder* over za(l) schieten. [406] 
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− (H)oevee(l) soorten lasten (d)at een (H)ollan(d)se boer èt*, da(t) weet ik niet. [407] 
− Da(t) ku(n) je zômao(r) nie(t) zitten zeggen. [408] 
− Da(t) zau(d)en ze mee* de Belgse boeren nie(t) gedaon kriegen. [410] 
− Ze zau(d)en 't nie(t) doen. [411] 
− En da(t) kriegen z(e) in Belgen nooit voo(r) mekaor, da(t) z(e) (h)ier mee* d(e) (H)ollan(d)se 
boeren doen. Da(t) bestao(t) nie(t). [412] 
− Maor (h)oe makkelek (d)a(t) die Belgse boeren 't g(eh)ad (h)e(bbe)n buten* die (H)ollan(d)se 
boeren, da(t) (i)s formidaobel. [416] 
− Zeg nie(t) "een bitje"! [418] 
− Da(t) wil die, hei nie(t) (h)e(bbe)n. [420] 
− En (dat is) nie(t) van de boeren allêên, (maar) van alle kleine zaoke(n)mensen. [422] 
− En da(t) mindert nie(t); da(t), dat is nog nie(t) afgeremd. [424] 
− (H)ier moet alles dôôd (d)a(t) gêên am(b)tenaor is. [426] 
− (H)ier moet alles dôôd da(t) gêên am(b)tenaor is, klao(r).[427] 
− En daor is nie(t) a(a)n t(e) ontkommen en ze willen 't nie(t) inzien. [428] 
− Meneer den a(d)vecaot en meneer de professer wil da(t) nie(t) inzien, want ... [429] 
− Wan(t) ik ben dik(w)els jaloers van de Belgse boeren. [432] 
− (H)ei zeg(t): Hudder* ben a(l) dôôd van (d)a(t) j(e) opstaon. [437] 
− Maor (d)ie zegt: Ge ben daorom ... [441] 
− A(l)s die lasten van die (h)ectaore betaold zien, is 't goed. [443] 
− Wan(t) dat is voor een boer nie(t) doenlek. [444] 
− Mao(r) je moe(t) nie(t) dienken da(t) (i)k kan boek(h)au(d)en. [445]. 
− Je mag hêêl goed ontwikkeld zien, mao(r) da(t) (i)s een vak apart. [446] 
− En a(ls) je noe een (h)êlen dag gewerkt en gesjauwd (h)e(b)t, dienk je (d)at (d)a(t) meevalt om 's 
aovo(nd)s nog een bitje boeken zitten t(e) au(d)en toe* 's nach(t)s? [447] 
− Wan(t) a(l)s je 't nie(t) doe(t), dan ... [447] 
− Dan slaon ze je zô gemêên zwaor a(a)n, dat er niks van j(e) overschiet. [448] 
− Daorom zeg ik: (dat) doen z(e) op de Belgse boeren nooit, (d)a(t) z(e) (h)ier mee* d(e) (H)olland-
se boeren doen. [449] 
− Da(t) ken ik nie(t) (h)oor. [452] 
− Wan(t) je mag 't nie(t) in mekaor rieën; nie(t) te nat, wan(t) daor kan vlas helemao(l) nie(t) tegen. 
[456] 
− (I)k za(l) ze mao(r) nie(t) al(lemaal) noemen. [458] 
− En die ku(n) je dieper en luchter laoten trekken naor gelang (d)a(t) je die handel open zet. [461] 
− (En...) dan gaot-ie zaoien. [468] 
− Mee* die mec(h)inen en die trekkers van tege(n)woordeg, da(t) zeg(t) niks mee(r) buten* vroe-
ger. [469] 
− Ik weet nie(t) (h)oe (d)a(t) (i)k da(t) moe(t) zwiegen. [478] 
− A(ls) me* 't opnoemen, ken(t) ze 't nie(t). [479] 
− 't Liekt* nie(t) wa(t). [482] 
− (H)ier bin ze mee* da(t) moderne tuug die peeën (...?). [489] 
− (I)k weet nie(t) of je die kent? [491] 
− Dao(r) gaon me* tegen vechten. [493] 
− A(ls) je dan je land moe(t) zaoien en je land kom(t) een bitje ruug* te liggen, dan ... [499] 
− Nêê, die ben zwart. [501] 
− Ze bin eindelek 't zel(f)de (...?). [503] 
− En dao(r) bin oek ziekten waor niks a(a)n helpt, wao(r) ze niks kunnen aon doen. [504] 
− Die mag je nie(t) pakken, wan(t) dao(r) kom je nie(t). [508] 
− En dao(r) was lang gêên volk genoeg om dat allemao(l) te doen. [516] 
− Jao en tege(n)woordeg ku(n) je d'r nie(t) meer op a(a)n, mao(r) vroeger ... [517] 
− Die kon(d)en dao(r) pas in a(ls) 't bezeg gewist è*. [520] 
− Dus da(t) vlas da(t) ging open staon. [521] 
− Wan(t) a(ls) vlas (be)voo(r)bêêld twêê daogen getrokken is, dan gaot 't verdunnen. [522] 
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− Om(d)a(t) 't verdrôôgt, gao(t) 't ve(r)dunnen. [523] 
− Me* praoten (h)ier over gemeten, mao(r) nie(t) over (h)ectaoren. [526] 
− Wan(t) een (h)ectaore, da(t) kan nooit liegen, wan(t) ... [534] 
− (H)ier zô'n gemet, gunter* zô'n gemet, wao(r) be(n) je dan?[536] 
− Dan kon da(t) in een schelfje* gezet (w)or(d)en. [538] 
− En dan gao (i)k nog een keer wa(t) ve(r)tellen van vroeger. [544] 
− Die tollen die bin allemao(l) ve(r)dwenen. [550] 
− Wan(t) da(t) was vroeger een soort fêêst a(ls) ze, a(ls) ze da(t) vlas mo(e)sten nao(r) Belgen 
voeren. [552] 
− Die Belgen, die (h)e(bbe)n nooit achterlek gewist, wan(t) ..[553] 
− Dao(r) waoren toch vee(l) mensen die (d)a(t) zeker gèren* vlas giengen gaon leveren. [554] 
− Da(t) was een mooi zicht jong(en) a(ls) j(e) al die waoge(n)s zag kommen. [555] 
− Dao(r) zau je noe (ee)n keer moeten een foto kunnen van zien. [556] 
− Op Sinte-Kruus (is het) noe derec(t) nie(t) (gekomen), maor wel ... [558] 
− Voo(r) mien (tijd moet) (i)k zeggen, mao(r) voo(r) joe(w) tied natuu(r)lek nie(t). [566] 
− Ja da(t) ben z(e) eigelek overgegaon mac(h)inaol, mee* twêê rollen op mekaor. [571] 
− En die bolletjes, die bin drôge. [572] 
− Mao(r) dan is 't laoter machinaol gaon beginnen, zôa(l)s 't hei zegt. [576] 




Sluis (I 122) 
− Ik bi(n) k-ik in Sluus geboren. [5] 
− Mao(r) jao, (i)k (h)e(b) liever 't lie, 't lêêd nie(t), mao(r) 't lief wel (h)oor. [9] 
− Jao, d(e) andere bin gemêênten. [20] 
− Noe bin 't al(lemaal) nieuw(e) (h)uzen. [48] 
− Mao(r) dat is nie(t) mee(r) zoveel a(l)s (d)a(t) j(e) in 't begin bauwdende. [53] 
− Dus zôdoende weun-ek-ik (h)ier. [65] 
− Mao(r) (i)k bin k-ik daor a(l) vuufe(n)twinteg jaor a(a)n, a(a)n de gemêênt(e) (h)oor. [70] 
− Vuufe(n)twinteg jaor bi(n) (i)k a(l) gemêêntebo(de). [71] 
− Komt er in (...) of gao j(e) een pot bier drienken? [75] 
− Of gao j(e) een dreupel* drienken a(ls) 't kaud is? [76] 
− Awel, ik (h)e(b) nog nie(t) te dik(w)els van nêê gezeid*. [77] 
− Ik weet nie(t) (h)oe of (i)k da(t) moe(t) zeggen. [80] 
− En dien anderen gaon ze noe oek wee(r) restoreren. [99] 
− Die bin ze noe a(a)n 't blôôtleggen. [100] 
− Die kon(d)en nie(t) deu(r) die wallen schieten. [107] 
− 't Is dao(r)mee (d)a(t)-me*-wudder* zô lang (h)ier gemeraokeld* (h)e(bbe)n. [108] 
− Mao(r) dat is a(a)n 't verzan(de)n gegaon. [120] 
− Dat is nie(t) veel. [126] 
− (I)k weet nie(t) wat of judder* dao(r) tegen zeggen. [130] 
− En jao, je ziet (d)a(t) waoter nie(t) kommen, mao(r) ... [133] 
− En da(t) bin dan a, da(t) bin dan aollemaol killen*. [134] 
− Jao, da(t) bin d'r nog. [136] 
− Me* gaon ee(n) keer gè(n) kieken nao(r) de zêê. [145] 
− En benst* (d)a(t) me* bezeg zien, gao(t) de serène. [147] 
− En dan (...) bin me* dao(r) nao(r) toe gemoeten. [152] 
− Allé, moeten nie(t), mao(r) je dee(d) 't. [153] 
− Maor (h)ier liep t'r gêên mens meer (h)oor; in sêêl* Sluus nie(t), nêê (h)oor. [154] 
− En da(n) wier* t'r deu(rg)egeven deu(r) de raodio, dat (...) en (d)a(t) ze 't dan kon(d)en 
(h)au(d)en, mao(r) da(t) ... [162] 
− Dan is 't: breekt-ie nie(t) deu(r), breekt-ie nie(t) deu(r)? [167] 
− Dan kregen me*'n een seintje da(t) 't nie(t) mee(r) nôdeg was. [173] 
− Dan kregen me*'n een seintje dat (...), dat (d)e zêê a(a)n 't afnemen was. [174] 
− Dan bi(n) me* 's aove(nd)s bi(n) me* dan naor (h)uus gegaon.[174] 
− (Er) was ginêên boer meer (of) die (h)ao(d), die (h)ao(d) gêênêên zak meer. [181] 
− In ginêên graonpak(h)uus, de('r) lei ginêên zak meer in oek.[182] 
− Dan (h)e(bbe)n z(e) een jaor of wa(t), dan (h)e(bbe)n ze niks (geoogst). [188] 
− En a(ls) je dao(r) vruchten moet in zetten, da(t) gao(t) nie(t). [189] 
− De('r) was ginêên bôôm meer in leven, ginêên. [190] 
− (H)ier nie(t), (h)ier nie(t); (h)ier ei* 't nie(t) lange gestaon. [191] 
− Noe, noe gao(t)-ie, nau gaot-ie me('n) schoe(nen) (h)aolen daor(o)m. [196] 
− Dao(r) bin zôvee(l) mensen verdroenken. [202] 
− Mao(r) jao, wan(t) de, de weke, de weke d'rop nog nie(t). [203] 
− Jao, da(t) bin d'r veel. [208] 
− Ik bin k-ik gemêêntebode. [210] 
− En brieng k-ik belastiengen uut en zô. [211] 
− En ik doen, ik bin mar(k)tmêêster, dus alli. [212] 
− Dan moe(t) k-ik zeggen: … [212] 
− En jao, (i)k weet nie(t) wat ovven judder* dao(r) tegen zeggen. [213] 
− En dan bi(n) (i)k naor (h)uus gekommen. [232] 
− En dan bin ik beginnen voo(r) m'n eigen. [235] 
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− Ik (h)ao(d) gêên (h)uus meer, mao(r) 't was een put. [236] 
− En dan bin (i)k a(a)n de gemêênte gekommen in êêne(n)veerteg. En (i)k bin d'r nog a(a)n. [237] 
− (I)k bi(n) d'r a(l) vuufe(n)twinteg jaor. In maorte bin (i)k er vuufe(n)twinteg jaor. [239] 
− Da(t) gao(n) me* we(l) vieren (h)oo(r). [240] 
− Mao(r) me* gaon wel een goeie pot pakken, wudder*. [241] 
− Ik bin mao(r) liever op me('n) gemak om te vissen. [247] 
− Jao, derteg jaor kunnen me* (he)m nie(t) bekommen, wan(t) .. [251] 
− Dao(r) zit nie(t) anders op a(l)s paolienk. [254] 
− Dao(r) ka(n) je nie(t) makkelek mee(r) bie. [256] 
− En anders, a(ls) j(e) in 't midden zit, dan ei* je da(t) nog zôvee(l) nie(t). [260] 
− En da(t) (is het) nog nie(t) allêne. [261] 
− In zêê vis ik nie(t) gèren*; nêê, (i)k vissen nie(t) gèren* in zêê. [262] 
− (I)k (h)e(b) ne keer nao(r) Zêêbrugge wisten vissen. [263] 
− En (i)k weet nie(t) (h)oe of ik er a(a)n kwam. [265] 
− Ik (h)ao(d) nog nooit in zêê gevist. [266] 
− Mao(r) jao, je bin mee* een kammeraod of twêê, drieë; je bin mee* den auto. [272] 
− Wan(t) me* waoren nog nie(t) thuus. [273] 
− Maor (h)ier, jaogen doen (i)k (h)ier nie(t) (h)oor. [275] 
− Noe (h)e(b) (i)k er van 't jaor nie(t) nao(r)toe gekunnen, wan(t) ... [277] 
− A(ls) die mo(e)st thuus bluven, is 't mis. [314] 
− Gao noe in je zetel gaon liggen Rex. [315] 
− Noe dienkt-ie (d)a(t) (i)k gaon weggaon, weet je. [316] 
− Noe gaot-ie wee(r) die pe(n)toffel gaon (h)aolen (h)oor. [317] 
− Nêê, (h)ei wil nie(t). [318] 
− Me* zitten wudder*(h)ier a(l) zô mee* ons zessen. [322] 
− Biet (h)em nie(t) kapot, Rex. [323] 
− Wiender* gaon d'r voo(r)zekert niet(s) van merken. [332] 
− Wan(t) dat ei* nooit gegaon; Eèrde(n)burg en Sluus è* nooit gegaon. [333] 
− En noe gaon me* d'r (h)e(bbe)n: êne, twêê, drieë, viere. [343] 
− Nêê, nêê, Ieze(n)dieke nie(t). [347] 
− Noe bin ze weer al a(a)n 't prakkiezeren*, (h)oor ik, of ... [253] 
− Of 't waor is, weet ik nie(t). [354] 
− Die au(d)e burgemêêsters, die bin vuufe(n)zesteg jaor. [356] 
− Die bluven d'r noe nog net zôlang a(a)n, tot(d)a(t) dat ingedêêld woordt. [358] 
− Dan (h)e(bbe)n ze z(e) oek nie(t) mee(r) nôdeg. [359] 
− Noe staot er gêên, (het) schien(t) gêên dak op, zau je zeggen, maor een plat dak. [367] 
− Mao(r) die èt* ook wa(t) meegemaokt in den oorlog, mao(r) nie(t) (ge)liek den dezen (h)ier. 
[369] 
− Maor 't bin de Belgen die (d)a(t) dat (h)autsneiwerk gemaokt (h)e(bbe)n. [376] 
− Wan(t) 't bin Bruggeliengen die (d)a(t) bie Fessee werken, die (d)a(t) da(t) gedaon (h)e(bbe)n. 
[377] 
− Da(t) bin eiken(h)aute(n) (balken). [379] 
− Mao(r) wei (h)aodden gêên bômen mee(r). [380] 
− De wei(d)en (h)ier bin ze meer a(a)n 't scheuren gegaon. [383] 
− En noe bin ze meer op de landbauw toegeleid*. [384] 
− (Er) bin minder bêêsten a(l)s vroeger. [386] 
− A(ls) je, me*'n (h)e(bbe)n gêên pèèrden meer. [388] 
− Mao(r) da(t) (i)s meer, (h)ier in Sluus (is dat) nie(t). [390] 
− Maor ik bin oek a(l) viere(n)zesteg jaor. [406] 
− J(e) (h)ao(d) die scheepsmotoren nog zô nie(t). [410] 
− Wan(t) a(ls) 't schip êê(n)maol a(a)n 't lôpen was, dan .. [411] 
− (Dan) was ketsen*, was gêên erg werk. [412] 
− Nêê, (i)k gaon gêên sigeretten rôken. [417] 
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− En ieder gong een partietje graon gaon kôpen. [418] 
− De bakkers, die gongen (bij?) de boeren zomaor een bitje graon gaon kôpen, en dit en da(t). [418] 
− Die meulen, da(ar) zit ginêên, (...), mao(r) dat èt* anders ginêên iezer(en) rad in. [421] 
− Da(t) bin al(lemaal) (h)autene (raderen). [422] 
− Da(t) bin d'r ongeveer allemaole van een meter vuufteg deursnee. [424] 
− Jao, 't bin al(lemaal) (h)autene raoders. [426] 
− Jao, goddimme, die bin, die bin zô dikke man, a(l)s je vuust. [427] 
− Nêê, nêê, da(t) maggen ze nie(t), anders (xxx). [429] 
− Wa(t) bi(n) me da(t) een raoders. [430] 
− Maor a(ls) je d(e) ee(r)ste keer da(t) treft a(ls) pas die stênen gescherp(t) zien, (...), mao(r) dan ... 
[436] 
− Mao(r) dan moe(t) je nie(t) prakkiezeren*, dan ... [438] 
− Da(t) doen z(e) (h)ier nie(t) allêên zô, mao(r) .. [441] 
− Maor a(l)s t'r vee(l) wind zit, moet-ie de('r) gêên zeilen op zetten. [444] 
− De bakken was nog nie(t) zô (moeilijk) maoken (ge)liek een wiel. [460] 
− Jao, die ken(d)en van eigen nie(t) vee(l) van de katekissemes, daor. [468] 
− De paster* zeg(t) tegen (h)im, (d)ie zeg(t): Jan, (d)ie zeg(t), (h)oevee(l) goden zien d'r? [470] 
− Mao(r) die zeg(t): Meneer de paster*, da(t) weet ik nie(t). [471] 
− (H)oe, zegt-ie, da(t) weet je nie(t)? [472] 
− Weet-e-gie (h)oevee(l) spêken* ovven d'r in een wie(l) zitten? [473] 
− Awel, zegt (d)ie paster*, nêê, da(t) weet ik oek nie(t), Jan. [474] 
− Mao(r) da(t) merk je nie(t); nêê (h)oor, da(t) merk je nie(t), wan(t) ... [477] 
− Da(t) weten ze nie(t) liggen. [484] 
− Jao, wudder* (h)e(bbe)n gêên vlasfabrieken in Sluus. [488] 
− Op Dêê* bin t'r allemao(l) nog. [489] 
− Jao, 't is nie(t) lank gewist. [492] 
− Da(t) bin specialisten die (d)a(t) da(t) doen (h)oor. [497] 
− Mao(r) dao(r) ken ik nie(t) vee(l) van, van vlas. [498] 
− Maor ik (h)e(b) 't nog moeten doen bie vaoder, a(ls) (i)k uut schole kwam. [514] 
− Doe maor een anderen broek a(a)n en nie(t) spêlen (h)oor. [515] 
− Da(t) moe(t) je nie(t) pikken*, anders ... [516] 
− Anders bin 't al(lemaal) krumeliengen*. [517] 
− Dan gao(t) 't er nie(t) uut. [518] 
− Of me* gaon zeggen, da(t) (i)s net ... [521] 
− Dan kan die nie(t) zakken. [526] 
− A(ls) j(e) joenk ziet, (h)e(b) je dao(r) gêên erg in. [538] 
− Die lig(t) oek nie(t) vlak, die lig(t) bol. [542] 
− A(ls) je gêselden (h)a(d) je vee(l) schôônder graon a(ls) je do(r)sende. [552] 
− Dat (h)e(bbe)n me*'n in (de)n oorlog vele moeten doen nog. [553] 
− Da(n) mo(e)st* (je) 'm nie(t) (h)oren slaon. [553] 
− Waor (h)e(b)-ek-ik die overlesten, waor … [556] 
− Waor (h)e(b) k-ik die zien liggen? [557] 
− En die bin zô dik (h)oor. [561] 
− A(ls) j(e) op de meulen gao(t) gaon kieken, dao(r) staon ze nog. [563] 
− Da(t) (i)s voor ons dus nie(t) inter(es)sant, wan(t) ... [563] 
− Zwaor (werk was het) nie(t)! [566] 
− En dan laoter, voo(r) de diengetjes d'ruut te doen die (d)a(t) bluven (h)angen zien, de(d)en ze 
deu(r) de zifte*. [570] 




Sluiskil (I 138d) 
− A(ls) je da(t) noe a(l)t(ijd) mao(r) deu(r) mo(et) praoten!. [6] 
− (H)e(bbe)n me* gêên pauze? [6] 
− Jao, liefst nie(t) te vee(l) zeker, pauze? [7] 
− Mo(et) je dan (h)êêl die tied deu(r) zitten babbelen, Jaonus? [8] 
− Mao(r) dan zeg(t) dingen: Nêê, wan(t) die praoten nie(t) zo vlot. [12] 
− Mao(r) die, ik zei, jao eigelek is da(t) gêên Sluuskillenèèr.[14] 
− Ei* je da(t) nie(t) deu(r) de raodio (gehoord). [16] 
− Ei* je da(t) nie(t) deu(r) de raodio (ge)horen? [17] 
− Maor ik weet nie(t) of (d)at er noe vele honderde(n) waoren. [19] 
− (I)k-ik zein nau t(e) aud g(ew)or(d)en. (N.B.Citaat Hulstenaar) [22] 
− Of lees je de P.Z.C. nie(t)? [23] 
− Jao, maor ik (h)e(b) nog gêên tied g(eh)ad va(n)morgen. [24] 
− Jao, maor ik oek nie(t). [25] 
− En waorom willen Saomen(?) en Kees da(t) nie(t)? [27] 
− Da(t) bin toch oek au(d)e Sluuskil(le)ners. [27] 
− Die dienken (...) (d)a(t) dat messchiens wel overal op uutgezon(de)n (w)oordt en zô. [28] 
− Ik zei: Ik zie me nog gêên t.v.-stert (w)or(d)en. [32] 
− Nêê, da(t) vin(d) (i)k niks. [33] 
− Die zeg(t): Dao(r) gao(t) 't noe net nie(t) om, om die ontwikkelieng. [34] 
− (I)k zei: Jao, (i)k zau 't oek nie(t) weten. [38] 
− Mao(r) jao, overdag doe(t) gêênêên man da(t) naotuu(r)lek. [41] 
− Nêê, je kan daor nie(t) ao(l)t(ijd) mao(r) voo(r) verletten. [42] 
− Da(t) gao(t) natuu(r)lek nie(t). [43] 
− Dan be(n) je we(l) een (h)êle morgen, bi(n) je (e)r mee kwiet. [44] 
− Wan(t) die zei: Schrik nie(t), 's morge(n)s om negen uren. [45] 
− Z(e) (h)e(bbe)n al acht(h)onderd en zôvee(l) ban(de)n opgenomen a(ls) (i)k 't a(lle)mao(l) goed 
g(eh)oren (h)e(b) dao(r)net. [55] 
− Ik zeg: A(ls) ik daor in 't jeugdgebauw zien en de('r) bin Cezantenèèrs, dan zeggen wudder* dan: 
... [60] 
− Wan(t) (i)k bedoel nie(t) allêên van gewest, maor ... [63] 
− Wan(t) noe zei die oek: Ka(n) je dan niemand anders vraogen? [68] 
− (Dat) zeg(t) (h)ier gêên mens, ons Wies. [71] 
− En waorom ei* je die d'r nie(t) bie (ge)haolen? [73] 
− Die dee(d) da(t) nie(t). [73] 
− Waorom (deed ze dat) nie(t)? [74] 
− Nêê, ze zei: Mao(r) dao(r) begin ik nie(t) a(a)n. [74] 
− Wie weet wa(t) dat (d)at a(lle)maor* uut(h)aolt? [75] 
− En jie eit* er oek niks van (g)ezeid. [78] 
− Dus ik zei: Ik g(e)lôôf toch wel (d)a(t) ze deu(r)gekommen zien, de berichten. [82] 
− Nêê, da(t) mag nie(t), wan(t) dan kriegen me* storieng. Da(t) gao(t) nie(t). [85] 
− Nêê, da(t) (i)s een (H)oekenèèr; da(t) kan nie(t). [88] 
− Afein, da(t) vraogen me* dan wel of (d)at (d)a(t) mag, jao of nêê. [89] 
− Wudder* (h)e(bbe)n oek zô'n dieng, maor nie(t) zô ingewikkeld natuu(rlijk). [90] 
− Die (h)e(b) (i)k nie(t) afgezet. [91] 
− Kees zit nog mi(t) Saompje te zeggen (d)a(t) wudder* zô gek zien om da(t) te doen. [94] 
− Wan(t) dao(r) stao (i)k nie(t) (h)ôôg mee (ho)or. [95] 
− Jao, ik zie, jao (i)k zien d'r 't nut nie(t) van in, da(t) mag ik nie(t) zeggen. [98] 
− Dat is êên of nandere meneer die (d)at (d)at uut zit te dokteren. [99] 
− Jao, de('r) bin verschei(den)e woorden die (d)a(t) onze kinders nie(t) mee(r) weten. [102] 




− Vee(l) Franse woorden die (d)a(t) toch oek allemaol in 't spraokgebruuk opgenomen (w)or(d)en. 
[106] 
− Mag da(t) nie(t) i(n)s een tochtje* staoven(?). [110] 
− En noe was ze bie au(d)e mensen wisten werken. [112] 
− En ze wist nie(t) wat een alkoof was. [114] 
− Ze zei: Daor (h)e(b) (i)k nog nooit van (ge)horen. [115] 
− Ze zei: Ik docht, ik weet 't nie(t). [120] 
− En ze bin nog maor allebei goed zestiene. [126] 
− Dus dao(r) kon(d)en z(e) eigelek nie(t) op wachten. [127] 
− Mao(r) noe gaon ze mee* die verpleegstersopleiding gaon ze 't anders doen. [128] 
− Wan(t) noe zullen ze nie(t) mee(r) (xxx). [129] 
− Mao(r) jao, dat is oek nie(t) alles natuu(r)lek. [132] 
− Da(t) bin ze toch van plan? [133] 
− Sind(s) bin alle lônen weer a(l) zôvee(l) keer nao(r) boven gegaon. [141] 
− Dus noe moe(ten) me* 't eigelek nog i(n)s een bitje (h)e(bbe)n of (d)at er (h)ier vee(l) veranderd 
is in die tied van zô aud a(l)s (d)a(t) wudder* zien. [144] 
− A(ls) je mensen (h)e(bt) die (d)a(t) (h)ier vroeger gewoond (h)e(bbe)n, die weten nie(t) meer 
(h)oe (d)a(t) ze op Sluuskille moeten kommen. [145] 
− En noe moe(t) jei me'n i(n)s vertellen, (h)oe (d)a(t) ik nog i(n)s op een fa(t)soenleke manier op 
Sluìskille kan kommen. [151] 
− Maor die zeg(t): Afein, da(t) geef(t) nie(t), wan(t) da(t) (i)s nie(t) zô ver om. [155] 
− Dus ik zag zelf nie(t) (d)a(t) (i)k a(a)n Tuur Kreiger mocht* zeggen tegen die man: slao (h)ier 
maor af. [157] 
− Jao, da(t) wau die ee(r)st we(l) nie(t), mao(r) ... [160] 
− Bi(n) je net zôvee(l) (xxx). [161] 
− Wan(t) ik docht: (h)ier mocht* ik natuu(r)lek gezeid (h)e(bbe)n: afslaon. [163] 
− Mao(r) die kon d'r toch oek nie(t) kommen. [164] 
− Weet je wel (d)a(t) da(t) laoter nog i(n)s veranderd is. [165] 
− Mao(r) die kon d'r oek nie(t) kommen, of (hij moest) oek rond(rijden). [166] 
− De zaoken (h)e(bben) me* bienao nie(t) mee(r). [167] 
− (H)oevee(l) bin d'rin gevallen? [168] 
− Die zien d'r oek nog twêêë. [171] 
− Of (d)at noe voo(r) d(e) overbluvende vee(l) verbeterd is, dat weet ik nie(t). [172] 
− Da(t) weet ik nie(t). [173] 
− Da(t) za(l) messchien we(l), messchien oek nie(t). [173] 
− Ze zeggen (h)ier altied: Voo(r) de lôpende boodschappen ben me* goed. [173] 
− Be(n)zine kos(t) 't nie(t), wan(t) ... [179] 
− En dan van 't au(d)e Sluuskille is eigelek, ka(n) je we(l) zeggen, praktisch niks meer over geble-
ven. [180] 
− Dat is dan we(l) nie(t) echt Sluuskille, wan(t) ... [181] 
− Mao(r) jao, die (h)uusjes die bin biena al(le)maol opgeknapt. [183] 
− In oorspronkeleke vorm a(ls) (d)a(t) ze gewist (h)e(bbe)n, bin d'r (h)êêl weineg mee(r). [185] 
− Oorspronkelek (...?) zien d'r (h)êêl weineg nog. [185] 
− Wan(t) die bin a(lle)maol opgetrokken en de('r) bin a(lle) mao(l) slaopkaomers boven gemaokt. 
[186] 
− Ja, a(ls) ze noe echt nog mao(r) foto-opnaomen mo(e)sten (h)e(bbe)n oek, dan ... [187] 
− Mao(r) die andere toch oek nog we(l), of nie(t)? [188] 
− Au(d)e foto's moeten ze nie(t) (h)e(bbe)n; daor (h)e(bbe)n ze gêên belang in. [190] 
− Foto's moeten de('r) nie(t) kommen. [191] 
− (Die) kan nie(t) praoten die man; da(t) (i)s oek moe(i)lek. [192] 
− Da(t) zau niks voo(r) mie zien (h)oo(r). [192] 
− Nêê, wan(t) da(t) mag nie(t). [192] 
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− Wan(t) dao(r) bin (i)k toch oek wel i(n)s benieuwd nao(r). [193] 
− En me* bin allebei op moe, nêê, judder* waoren ... [197] 
− Voo(r) de plannen natuu(r)lek nie(t), wan(t) die bin a(l) jaoren lang in de mode. [198] 
− Wudder* mochten* echt weg voor, omda(t) 't kenaol verbrêêd wier*. [201] 
− Toen zei(d)en z(e) a(l): Jao, je bin we(l) gek a(ls) je da(t) kôôpt. [202] 
− Da(t) kanaol moet a(l) twinteg jaor verbrêêd en 't is nog nie(t) gebeurd. [203] 
− Dus, 't za(l) we(l) nooit gebeuren oek. [203] 
− Mao(r) jao, de waoterstaot is nooit nie(t) zo vlug mee* z'n plannen. [204] 
− Da(t) weet ik daorem nie(t), maor afein. [205] 
− Die è* nooit gedeugen. [207] 
− Die plannen bie die waoterstaot, die bin tien jaor in de maoke. [210] 
− En a(ls) ze dan eindelek uutgevoerd (w)or(d)en, dan ... [212] 
− Ik bin 't nooit êêns mee*, mee* Kôôlsen, te(n)minste nooit, maor toch weineg dan. [212] 
− Mao(r) wa(t) da(t), wa(t) da(t) dat betreft, is 't de tied terug zetten, (d)a(t) me* noe een pont 
(h)e(bbe)n en gêên voetgangerstunnel. [214] 
− Dan mochten* me* mee* een pontje over, om(d)at (d)e brugge gebombardeerd was. [216] 
− Weet ik wanneer (d)at (d)ie gekommen is, achte(n)zesteg. [218] 
− Wan(t) da(t) kost niks. [220] 
− Nêê, da(t) kost niks. [221] 
− Wan(t) je kan t'r nie(t) over gaon, of ze bin a(a)n 't verven. [224] 
− Die lônen, die kosten niks schienbaor van die mensen. [225] 
− Mao(r) da(ar), di(r) ben (i)k 't nie(t) mee êêns. [227] 
− A(ls) jie op de dienstregelieng gaot, dan moe(t) je nie(t) wachten of ... [227] 
− Maor ik volg nooit de dienstregel, wan(t) dan kan (i)k nie(t) mee. [228] 
− Jao, maor ik (h)e(b) d'r oek êên, maor ik kiek t'r nooit op. [229] 
− Maor ik (h)e(b) tege(n)woordeg gêên mens a(a)n d(e) overkant wonen, familie of kennessen. 
[230] 
− En a(ls) t'r dan gêên grôte schepen deu(r) gaon, ... [231] 
− Wan(t) jao, da(t) kan natuu(r)lek nie(t), wan(t) ... [232] 
− Mao(r) die grôte kunnen, moeten toch udder* diengen bluven gaon. [233] 
− Natuu(r)lek, zô'n grôôt schip kan nie(t) even afremmen. [234] 
− Dao(r) ko(n) je nie(t) over. [238] 
− En dan vaort-ie wee(r) nie(t) weg, wan(t) 't is dan z'n tied nie(t), zeg jie. [239] 
− Da(t) vin(d) (i)k nog nie(t) zô 't grôôtste bezwaor. [244] 
− Mee* m'n boerehuisvrauwe(n)verstand gelôôf ik toch wel (d)a(t) ze beter een tunnel geleid* 
(h)aodden. [245] 
− A(ls) ze dat (d)an êên keer goed gedaon (h)adden, dan ... [246] 
− Mao(r) die ponte, dao(r), daor kom(t) nooit gêên è(i)nde a(a)n. [247] 
− En die tied (...), die kom(t) natuu(r)lek nie(t) op de waoterstaot ze('n) rekenieng. [248] 
− En dan, (h)oevee(l) de mensen die (d)a(t) dan (h)ier wonen en a(a)n d(e) andere kant oek udder* 
zaoken moeten doen? [251] 
− Dus dan be(n) j(e) om duur* nog al die tied kwiet oek. [253] 
− Da(t) (h)elpt nie(t); da(t) zie je we(l). [254] 
−  (I)k weet nie(t) (h)oe (d)a(t) 't noe nog kwam. [257] 
− Ze zeg(t): Maok me nie(t) kwaoier a(l)s (d)a(t) (i)k a(l) zien, zeg(t) ze. [258] 
− (I)k docht: Je moet (h)ier nie(t) kwaod kommen. [259] 
− Ze zeg(t): Wa(t) gao je dienken (d)at (d)a(t) kost? [260] 
− Da(t) mag je nie(t) deu(r) berekenen. [261] 
− 't Is zô erg (d)a(t) ze soms nog moeten wachten. [262] 
− Ze zeg(t): Jao, da(t) mag nie(t) deu(r)berekend (w)or(d)en. [264] 
− Dus afein, ze was 't er (h)ê(le)mao(l) nie(t) mee êêns. [265] 
− Ja mao(r), die woonwaogen, a(ls) die mensen op de êên of d(e) andere maniere (ge)holpen 
moeten (w)or(d)en, da(t) kan. [266] 
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− A(ls) je dao(r) mee moe(t) werken, be(n) je goed af. [269] 
− A(ls) je gezond ziet, dan moe(t) je mao(r) werken. [270] 
− Mao(r) nêê, die doet 't nie(t). [270] 
− Nêê, da(t) vin(d) ik oek nie(t) goed. [270] 
− Ik weet oek nie(t) allêên (h)oe (d)a(t) (i)k 't wel op zau moeten lossen; da(t) weet ik oek nie(t). 
[271] 
− Mao(r) die bin a(lle)mao(l) jonge kerels. [272] 
− Ze zei: Waorom gao je nie(t) werken. [273] 
− Ze zeg(t): Ze willen ons nie(t) (h)e(bbe)n a(l)s diens(t)meisje. [274] 
− Da(t) (i)s oek wee(r) wao(r) daor(o)m, wan(t) (i)k zau d'r oek gêên moeten (h)e(bbe)n. [275] 
− Jao mao(r) daor (h)oor je nooit iets van. [277] 
− Da(ar) bin me* strek(s) toch wee(r) van af. [279] 
− Daor (h)oor je toch nooit van (d)a(t) ze moeilek(h)eden mee (h)e(bbe)n oek, om te zeggen, 
(h)e(b) (i)k nooit van (ge)horen. [280] 
− Wan(t) ze ben dao(r) (xxx). [280] 
− Die gaon dao(r) gaon werken, in de winter. [281]  
− Maor of (d)a(t) d'r dan noe zien die (d)a(t) vast op da(t) kamp staon? [282] 
− Je weet 't oek nie(t). [282] 
− A(ls) je daor nie(t), (h)ier (h)e(b) je nooit gêên dol, gêên dol mee* de woonwaogenbewoners. 
[282] 
− Overlesten* a(ls) die zigeuners daor i(n)s gewist (h)e(bbe)n, .. [283]. 
− Dao(r) stao(t) nooit van ze('n) leven êên die (d)a(t) iets zeg(t). [284] 
− Jao, (i)k bin d'r a(l) in m'n êêntje 's aove(nd)s om elf uren te voete voo(r)bie gegaon, wan(t) ... 
[285] 
− Die zeg(t): Gao (een)s aon oom Wim de Kraoker vraogen of (d)at (d)ie me'n optrekt. [287] 
− Ik zei: Jao, (i)k bluuf (h)ier nie(t) allêên in dien auto zitten. Da(t) vertrauwden ik nie(t). [287] 
− Maor allêên voo(r)bie die woonwaoge(n)s gaon, da(t) von(d) ik (h)ê(le)mao(l) gêên bezwaor. 
[288] 
− Daor (h)oor je toch nooit iets van? [288] 
− A(ls) je noe al i(n)s g(eh)oord (h)ao(d): ... [289] 
− Mao(r) jao, die staon nie(t) op me('n) rugge. [290] 
− Wudder* (h)e(bbe)n dao(r) gêên last van, mao(r) ... [291] 
− O(f) (d)at (d)a(t) Jan of Piet ze('n) land is, dao(r) geven ze nie(t) om? [291] 
− Jao, da(t) (i)s nie(t) grôôt. [293] 
− En bi(n) jie de waor(h)eid nie(t) voo(r)zeid van die vrauw. [294] 
− (H)e(b) je ze nie(t) gezien? [294] 
− Jao, mao(r) da(t) was nie(t) genoeg. [296]  
− En jao, mao(r) 't was nie(t) genoeg, wan(t) bie de buurvrauw (h)ao(d) z(e) een tientje (ge)had. 
[301] 
− Dat (h)a(d) ze bie me('n) schôônzuster oek laoten zien. [302] 
− Wan(t) ze kon(d)en gêên (H)ollan(d)s. [303] 
− Dus jao, da(t) was, da(t) gieng natuu(r)lek nie(t) op, die vlieger. [307] 
− Dus a(ls) je noe eigelek 's aove(nd)s i(n)s gekeken (h)ao(d), dan dienk ik da(t) die vrauwe (h)êêl 
vee(l) guldens opge, opgedaon (h)ao(d). [308] 
− Ze zei: 't Is goed, dan gao j(e) oek mao(r) werken. [310] 
− Afein, ik (h)ao(d) gêên tied op mie(n) manier. [312] 
− Ik docht: dan ben (i)k te(n)mensten d'raf. [313] 
− Een invalide mens, die kan oek mee* een Mercedes rieën, a(ls) die maor a(a)ngepast is. [317] 
− Mao(r) soms doe (i)k 't oek nie(t) (h)oo(r). [318] 
− Jao, dao(r) liep ze nie(t) a(a)n te draogen, wan(t) ... [322] 
− Is da(t) nog nie(t) genoeg? [325] 
− Da(t) za(l) we(l) nie(t), wel nêê, drie kwartier ongeveer. [326] 
− Jao, en me* bin noe (xxx). [327] 
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− Je zau beter eigelek een verdachte microfoon op stellen, a(ls) ze 't nie(t) wisten. [327] 
− Wie is da(t) van 't Boeregat, die (d)at (h)ier kom(t) fêêsten? [328] 
− Die (h)e(bbe)n (h)ier al meer wisten fêêsten. [331] 
− Da(t) weet ik nie(t) (h)oor. [333] 
− Wan(t) (h)oe (d)at (d)at a(lle)maor* in mekaore zit, (dat weet ik niet). [334] 
− Ik weet 't oek nie(t), wan(t) ve(r)ders ken ik die mensen eigelek nie(t). [335] 
− Wan(t) anders dan kunnen z(e) alles nie(t) vin(d)en en zô. [337] 
− Wan(t) anders weet je zelf laoter niks mee(r). [338] 
− Dan be(n) je 't oek wee(r) kwiet of zô. [338] 
− Die bin mee* zô'n (h)êle grôte ploeg. [339] 
− Da(n) g(e)lôôf ik (d)a(t) d'r zô'n zesteg of zô iets kwaomen eten. [340] 
− En wudder* bin maor ingesteld op achte(n)veerteg zô ongeveer. [341] 
− Dus dan moeten ze van alles bie gaon (h)uren. [342] 
− En dan moe(t) je da(t) weer a(lle)maor uut gaon zoeken van wien (d)at (d)it is en van wien (d)at 
(d)at is. [342] 
− En Marie, dao(r) ka(n) je'n eigen nie(t) om (h)au(d)en. [345] 
− Dan è* ze 't op (h)eur maniere even wisten regelen. [346] 
− Ze zeg(t): Noe bin (i)k van Ce(d)zand gekommen. [346] 
− (I)k zei: (i)k moe(t) me('n) zaoken gaon regelen. [346] 
− Strek(s) a(ls) me* da(t) gebauwtje nie(t) meer (h)e(bbe)n, ... [347] 
− Wan(t) (i)k gao nerge(n)st anders nao(r) toe. [347] 
− (Dat is) toch niks, da(t) (i)s toch niks. [350] 
− Da(t) (i)s eigelek nie(t) goed. [351] 
− Je ziet we(l): me* ben oek a(l) gêên echte Sluuskillenèèrs meer. [353] 
− Toen (d)at onze, jao (i)k weet nie(t) meer (h)oe (d)a(t) die jongen (h)êêtten, getrauwd is, toen ... 
[355] 
− Ze gaon in Zelzaote wonen oek. [356] 
− Jao, (dat was) nog nie(t) lang. [357] 
− Dus ik zeggen tegen Marie: Wa(t) moet er g(eg)eten (w)or(d)en? [359] 
− Dan zau je gêên friet mee(r) moeten (h)e(bbe)ne. [362] 
− (Dan) (h)e(b) (i)k allêên nog even de boeken nao moeten zoeken wa(t) vore soep (d)a(t) ze toen 
(ge)had (h)e(bbe)n. [364] 
− Ik moe(t) toch opschrieven wat (d)a(t) ze moeten (h)e(bbe)n. [364] 
− Dan zeg ik: Ja, wao(r) gao je mee beginnen? [365] 
− Dus a(ls) (i)k dan da(t) boek nog nie(t) weggegooid (h)e(b), dan ... [366] 
− (Als) 't gewoon een brôôdmaoltied is, (dan staat het er) natuu(r)lek nie(t) (in). [366] 
− Mao(r) bie ons doen ze nooit gêên wèrm. [366] 
− Voo(r) mien (h)oef(t) 't nie(t) (h)oo(r). [367] 
− A(ls) die van ons trauwt, da(t) zal wel in Sas te doen zien, wan(t) ... [370] 
− Die zeg(t): Noe (h)e(b) (i)k nog nooit van ze('n) leven erge(n)s op een fêêst gewist. [370] 
− Wan(t) die is nooit thuus a(ls) t'r gefêêst (w)oordt. [371] 
− Wan(t) Annemarie is (h)ê(le)mao(l) nie(t) zô fêêstachteg. [371] 
− Ze zei: Dao(r) begin ik gewoon nie(t) a(a)n. [373] 
− Dao(r) ka(n) j(e) ost* nie(t) van buten ommerst*. [374] 
− Ze zeg(t): Ik wil da(t) nie(t), mao(r) ... [374] 
− Ik zei: Jao, dan za(l) je toch we(l) 't êên of 't andere moeten doen. [375] 
− En dan bin ze weg. [376] 
− Die doen dat oek nie(t). [376] 
− Die is nooit thuus. [378] 
− Wan(t) mee* een zêêman, dao(r) moe(t) j(e) oek mee leren mee schrieven, wan(t) dao(r) bin j(e) 
altied twêê maon(de)n mee kwiet. [381] 
− Dus noe ben (i)k nog al weerligs* benieuwd (h)oe (d)at (d)at afgelôpen (is). [384] 
− D'r is natuu(r)lek niks ergs gebeurd, wan(t) dan ... [385] 
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− Wan(t) die kennen even goed wel (h)êêl gehaovend zien. [386] 
− (I)k weet nie(t) of (d)a(t) je dat op de tillevisie gezien (h)e(bt). [387] 
− Wan(t) noe (h)e(bbe)n ze dikwels, (...), (d)a(t) die op moeten draoven natuu(r)lek in uniform. 
[388] 
− Ik docht: da(t) doet-ie nie(t) graog. [390] 
− Mao(r) jao, die bin altied al een bitje (xxx). [393] 
− Da(t) moch(t) toch (h)ê(le)mao(l) nie(t)? [395] 
− D(e) ee(r)ste drie weken zau die toch nie(t) maggen kommen (h)e(bbe)n. [395] 
− Da(t) weet ik nie(t). [396] 
− En toen mochten* z(e) appels gaon trekken. [398] 
− Wan(t) ik ben oek nog meegewist donderdag en de vriedag. [399] 
− Ze zei: Ei* je de sleutel nie(t), want ik moe(t) de kerk op gaon kusen. [399] 
− Jao, ze zeg(t): Afein, 't is weer (h)ê(le)mao(l) niks. [401] 
− Wan(t) anders mag ze da(t) nie(t) van (h)em. [402] 
− Dan doe(t) ze da(t) zôgezeid a(ls) die 't nie(t) weet. [402] 
− En a(ls) Jo noe mao(r) kan rieën, want afein, die kan ost* nie(t) in dien auto zitten, (omd)a(t) ... 
[404] 
− Wan(t) ze zeg(t): D(e) ee(r)ste drie weken maggen ze nie(t) kommen. [406] 
− Jan zei (d)at (d)ie Hennie gezien (h)ao(d). [408] 
− Dus wa(t) da(t) noe dao(r)mee gewist è*, (d)a(t) die dan toch naor (h)uus meugen kommen è*? 
[410] 
− Da(t) was êên (...) van die offecieren die (d)at iets van snelwandelen gedaon (h)aod of zô. [412] 
− Dan (h)aodden ze daor (h)êêl da(t) plein a(a)n Vlissingen schôôn moeten vegen. [413] 
− Wan(t) onze Jan zei: Wudder* ben a(l)s le(t)ste klasse, moeten me* 't lokaol opkusen. [415] 
− Je ben(t) noe toch ... [417] 
− Ik zeggen: Nau, da(n) be(n) je goed af. [421] 
− Die moeten zôgezeid ontgroend (w)or(d)en. [422] 
− Ik weet nie(t) wat of da(t) was. [427] 
− Noe (h)e(bbe)n me* net een uutnôdegieng (ge)had (...) of (d)a(t) me* dan jao kwaomen kieken en 
de schole bezichtegen enzôvoor(t)s. [423] 
− Wan(t) die weten nooit nie(t), die kunnen nooit uut Te(r)neuzen raoken. [432] 
− En a(ls) je gêên auto èt*, dan zit je a(a)n de bus. [434] 
− En Jan, die gaot oek nie(t) altied gaon zeggen: ... [436] 
− Da(t) kom(t) altied nie(t) uut, nêê. [436] 
− Da(t) kan ommerst* nie(t). [436] 
− Maor in een bestuur gaon zitten, dao(r) begin ik nie(t) a(a)n. [440] 
− Die ben vorege weke wisten reizen mee* Chris. [444] 
− En ons Chris die (h)ao(d) gezeid: Kommen je nie(t) a(ls) Ineke verjaort? [448] 
− Die zau(d)en dan bluven slaopen en mee* ons mee terug gaon. [454] 
− Wan(t) Betsie zee*: (...) Je kan i(n)s nooit iets fa(t)soenleks a(a)n doen. [454] 
− Dus jao, (h)oe (d)a(t) da(t) noe zat, da(t) weet ik nie(t). [456] 
− Mao(r) noe was Aoda gisteraovon(d) wisten kieken, en noe zei ze (d)a(t) 't opengebroken was. 
[459] 
− En dus jao, noe, mao(r) jao, dan (h)e(bbe)n me* zondag nog wisten vraogen (h)oe (d)a(t) 't was. 
[463] 
− Mao(r)te die boften d'r oek zô op (d)at 't a(lle)mao(l) zô goed verzurgd was. [465] 
− Dat is ommerst* gêên doen. [469] 
− En a(ls) je da(t) nie(t) gewend bin, dan ... [469] 
− Mao(r) jao, ze zeg(t): die luuster(t) (naar) mie nie(t); sloeg wee(r) nie(t) goed af. [474] 
− Jao, wan(t) dao(r) moe(t) je nie(t) mee(r) kommen; je moe(t) nie(t) mee(r) deu(r) Bergen op 
Zôôm. [477] 
− Dan (h)ao(d) zie natuu(r)lek alt(ijd) mao(r) zitten zeggen: Zie je 't we(l), en (i)k (h)e(b) 't we(l) 
gezeid (d)a(t) je zô moe(t) rieën. [479] 
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− Ze zei: (I)k zei niks naor Eimuiden. [482] 
− Dus jao, (je) moe(t) nie(t) vraogen (h)oe (d)a(t) ze d'm geknepen (h)ao(d). [486] 
− Dat is voo(r) Ko ommerst* a(lle)mao(l) niks mee(r). [488] 
− Daor (h)ao(dde)n ze dan zitten kieken. [490] 
− En (daar) (h)ao(dde)n ze nog op zitten kieken. [491] 
− Francien zei: J(e) (w)oordt er tureluurs van a(ls) j(e) erop zit te kieken. [491] 
− En a(ls) je dao(r) noe mao(r) j'n eigen nie(t) van opmaokt, ... [492] 




Stoppeldijk (I 140a) 
− Nêê, Stoppeldijk da(t) (i)s gêên gemêênte. [7] 
− En verder zit er nie(t) vee(l) verschil in durem (h)ur. [21] 
− Van daoruit zein (i)k gaon werken in Bredao. [36] 
− En van daor zè(i)n (i)k nao(r) de koepuurschool (g)egaon in Doete(n)chem. [37] 
− En zôdoende zè(i)n (i)k in nege(n)tien(h)onderd zesenderteg, toen ik al m'n diplomao's had, 
zè(i)n (i)k (h)ier zelfstandeg op Stoppeldeik begonnen. [43] 
− En dan zein me* geleikmaoteg, stelselmaoteg heb ik dan van die êne cursus nao d(e) andere 
gevolgd. [50] 
− En die veranderiengen die (d)a(t) d'r gedaon moeten wor(de)n, die verander ik natuu(r)lek. [60] 
− En dan nog verschillend(e) apperaoten die daora(a)n verbonden zein. [67] 
− Naovenant* wa(t) werkzaom(h)eden die (d)a(t) ge moe(t) verrichten. [68] 
− Zô'n afzuigperstaofel die (d)a(t) g(e) op ee(n) bepaolde sterkte moe(t) zetten om zô'n kestuum 
direct geweldege stôôm te verzorgen. [75] 
− Waor(d)at (d)at kostuum in die vorm geperst wordt. [75] 
− Wan(t) die (h)e(bbe)n wei nie(t). [84] 
− Maor (h)ier in Nederland is da(t) nie(t) zô. [85] 
− Maor 't produkt, ongeweven, dat kund-(e) (h)ier nie(t) kreigen. [87] 
− Da(t) (i)s, da(t) zè(i)n de, de schaudervullingen za(l) (i)k zeggen. [108] 
− Die (w)or(d)en nau nie(t) me(e)r (toegepast). [109] 
− Mao(r) tege(n)woordeg zein 't hêle dunne. [110] 
− Vroeger was 't de schaudervulling, maor nu nie(t) meer. [113] 
− Passen ze weineg nie(t) mi(r) toe. [114] 
− Stoppeldeik, die zein bezeg momenteel om een geweldeg sportterrein te leggen. [119] 
− Dus 't is wee(r) gêên flauwekul. [122] 
− Dus dan kunnen die mensen die (d)a(t) daor d'r willen in laoten schreiven, die ... [128] 
− Nau dan, da(t) kan ik nie(t) zeggen. [132] 
− En de('r) zein verschillende jonge(n)s van S, van ons (h)ierzô van Stoppeldeik, die zè(i)n in de 
verêneging gegaon bei Wiel, Wiel Lockefeer. [141] 
− Die zein kampioen van Nederland, ja, op amateursgebied natuu(r)lek. [145] 
− 't Is gêên, gêên beroepstenêêl natuu(r)lek. [146] 
− En da(t), die, de('r) zein twêê jonge(n)s van ons bei. [148] 
− Dus dat is nau nie(t) zeu* gek. [150] 
− En die (h)aodden mee zovee(l) moeilek(h)eden te kampen, da(t) ze ter ziele zè(i)n gegaon. [157] 
− Da(t) kon nie(t) anders, financieel kon(d)en ze 't nie(t) opbrengen. [158] 
− En die waoren nie(t) mee(r) te draogen. [159] 
− En dien persôôn ken ik nie(t), maor ... [168] 
− Da(t) weet ik nie(t) p(r)ecies meer. [187] 
− En die gaon (h)ier een fabriek zetten voor zaute koekjes. [189] 
− Of 't waor is, weet ik nie(t). [190] 
− (I)k weet nie(t) anders of die fabriek, die bestaot al van mè(i)n, van zô aud a(ls) k-ik ben. [196] 
− Dat lig(t) nie(t) op me('n) terrein. [203] 
− Begreipelek dat (d)at au* nie(t) inter(es)seert. [205] 
− (Zo)da(t) ze die alt(ijd) nie(t) moeten optillen. [209] 
− De(t) kom(t) we(l) nie(t) zô vee(l) voor in 't leger. [211] 
− Ja, mêêstal de, de boeren, de('r) zein (h)ier de mêêste boeren eerlek (g)ezeed*. [219] 
− Da(t) weet ik nie(t). [228] 
− Anders kunnen die mensen da(t) nie(t) doen. [237] 
− Die bleef t'r nie(t) op (h)angen za(l) (i)k zeggen. [245] 
− Jao mao(r) veel nau nie(t) me(e)r, moe(t) (i)k zeggen. [246] 




− De schuren, die zein eigelek praktisch,(...), eigelek overbodeg. [253] 
− (Zo)da(t) ze dat evekes daoronder kunnen zetten, een bepaolden teid. [254] 
− Maor die schuren, die zie j(e) eigelek (h)êêl weineg nie(t) me(e)r. [255] 
− En nau zein d'r mensen, boeren nog, die ... [257] 
− Da(t) zein van die kleine kalve(re)n. [259] 
− A(ls) ze nau êê(n)maol aon 't praoten zein, za(l) (i)k zeggen, tegen auw* eigen mensen, dan ... 
[264] 
− En da(n) wieren* die weggezet, die baolen, (...) tot(d)at dat aol(le)maol gedaon was. [280] 
− Maor (ze aten) nie(t) zô veel (rogge). [287] 
− Mao(r) 't is nie(t) zô vee(l) nie(t) meer. [288] 
− Maor a(ls) (i)k 't aon 't eten zein, dan ... [294] 
− Jao mao(r) die zein (h)ier goed oek, jongen. [296] 
− Muizen, da(t) zè(i)n jêêl au(d)erwetse petetters*. [298] 
− Die zein kort van lôôf en grôôt van petetter*, za(l) (i)k zeggen. [299] 
− Mao(r) die (w)or(d)en nie(t) me(e)r, nie(t) me(e)r toegepast. [300] 
− En die zein ontzettend lekker ook. [302] 
− Jao waor (d)a(t) ze die nau eigelek voo(r) gebruiken, da(t) weet ik nie(t) p(r)ecies. [311] 
− Jao, da(t) weet ik nie(t), nêê. [312] 
− Ik weet nie(t) (h)oevee(l) vuisten (d)at (d)a(t) moe(t) zein om.. [316] 
− Z(e) (h)e(bbe)n gêên volk. [325] 
− (H)ier is gêên, weineg strômend waoter, en (h)ier doen ze da(t) nog niet zovee(l) nie(t) me(e)r. 
[330] 
− Om da(ar) zeker van (te) zein da(t) die in 't waoter bleif(t) liggen, za(l) (i)k zeggen. [333] 
− Dao(r) gaon ze recreaotie-oord van maoken. [353] 
− Of da(t) deu(r) za(l) gaon, da(t) weet ik nie(t). [354] 
− Ik weet 't nie(t) (d)a(t) ge gunter*, gunste* kant zô gere(d)en (h)e(b)t, want (d)an ... [366] 
− Dat is gêên durp. [368] 
− Dat (h)eb ik nooit geweten (h)oor. [370] 
− 't Kan iets minder z(e)in, 't kan messchien o(o)k iets meer z(e)in, da(t) weet ik nie(t). [375] 
− Dan zie je Stoppeldeik nie(t) liggen. [379] 
− Ingewikkeld is 't nie(t), maor ... [380] 
− (We) praoten nie(t) anders a(l)s Stoppeldeik. [382] 
− Wei zein dat a(l) jaoren gewend van Raopenburg. [384] 
− G(e) (h)e(bt) gêên vervangend mat(e)riaol, zau (i)k zeggen. [392] 
− Nêê, da(t) gao(t) nie(t). [393] 
− Da(t) weet ik nie(t). [397] 
− Ik durf 't nie(t) p(r)ecies zeggen, maor ... [400] 
− 't Grôô(t)ste dorp(...) is Stoppeldeik, a(ls) je 't wil noemen. [403] 
− Wei zein me* saome(n)gebon(d)en tot de gemêênte Vogelwaorde. [406] 
− Dus a(ls) ge 't a(a)n vier gemêêntes gao(t) verdêlen, dan voeld-e wel da(t) z(e) a(lle)maol nogal 
behoorlek klein zein. [408] 
− Ik weet nie(t) (h)oeveel hectaore (d)at (d)aorin lig(t), maor (h)êêl vee(l). [410] 
− Jao da(t) weet ik nie(t). [418] 
− Ik dacht dat (d)a(t) êên gesprek moes(t) zein. [421] 
− Ik zeg: (...), dao(r) zei(n) (i)k zô bange (van). [450] 
− Da(t) weet ik nau nie(t) (h)oor. [456] 
− Da(t) (h)e(b) k-ik nie(t) gezien. [457] 
− Nau, ik bedoel, degêne zel nooit zeggen (xxx). [462] 
− Wei zeggen nau tegen een schoorstêên, zeggen wei gêên schoorstêên, maor een schauw. [463] 
− (I)k gaon een ai* eten, zeggen ze. [472] 
− Me* gaon de kuis doen. [478] 
− Van de winter gaon me* daor i(n)s een paor (h)onderd mutsers* kôpen. [485] 
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− Jao, (het wordt) nie(t) zô vele (gebruikt). [490] 
− Want (d)a(t) doen ze nie(t) me(e)r. [493] 
− Nêê, want a(ls) ge (hoort zeggen): (ik) moe(t) nao(r) de plee*, dan zaud-e 't nie(t) weten, 
natuu(r)lek. [498] 
− En dan ging ze n(og) al i(n)s keiken. [506] 
− Ah nêê, da(t) kan nog nie(t), wa(n)t (d)an voelde ze van buiten af (d)at da(t) nog nie(t) warm ge-
noeg was. [507] 
− Die vorm was nie(t) zô mooi. [509] 
− Dao(r) zat niks anders in a(l)s echte terv(e)*, echte terv(e)*. [512] 
− Nêê, dat (w)eur(dt) nie(t) mi(r) gedaon, deu(r) genênen. [514] 
− En den oven (h)ier, die bestaon d'r nie(t) meer. [516] 
− En dan zeggen z(e) (h)ier nie(t) ..., maor ... [517] 
− Nie(t) de oven (...), mao(r) nêê, da(n) zeeën* ze: ... [518] 
− Dao(r) weten ze 't verschil nie(t) tussen. [520] 
− Maor ze gebruiken 't nie(t). [521] 
− Wanneer ze nie(t) gebruikt moet wor(d)en, gebruikt-(h)ei ze toch. [524] 
− Da(t) zei je zô gewoon. [525] 
− Mao(r) da(t) (i)s in België nie(t). [530] 
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Terhole (I 141a) 
− En dan waoren d'r oek nog een (h)êlen (h)ôôp mee* mensen die d'r nie(t) bei (h)oorden. [2] 
− Ge kost* er nie(t) in of nie(t) uit. [5] 
− Mao(r) vroeger dan schoot-e-gei oek goed. [8] 
− Da(t) was gêên slecht werk. [14] 
− Nêê, noem da(t) mao(r) gêên slecht werk. [15] 
− Voor(d)a(t) ge thuis waort*, (was dat) nie(t) (het geval). [15] 
− A(ls) ge thuis waort*, dan waor*d-e moei*, maor onderwegt nie(t). [16] 
− Da(t) za(l) dan we(l) van de spannieng gewist (h)e(bbe)n zeker? [16] 
− Dan gao j(e) au* neerzetten, en ... [18] 
− A(l)s da(t) wei daor i(n)s geschoten (h)e(bbe)n op de Kraoi, mee* de kèremès. [21] 
− Dao(r) gaot-(h)ei lôpen. [23] 
− Da(t) zein (h)ier zô van die plattelan(d)skèremèskes. [24] 
− Mao(r) 't was toch vroeger in ieder geval wa(t) leuteger* a(l)s (d)a(t) 't tegenwoordeg was. [31] 
− En nau is t'r gêên mens nie(t) mee(r) co(n)tent, gêên mens nie(t) meer. [33] 
− Daor is gêên êne co(n)tent. [34] 
− Ze zeggen wel da(t) g(e) er ziek van (w)oordt, maor ik (h)e(b) 't nog nie(t) meegemaokt. [41] 
− Ze zeggen da(t) 't nie(t) goe(d) gaot. [46] 
− Ik weet 't oek wel (h)oor da(t) de arbeidslônen, da(t) die natuu(r)lek om(h)ôôg gegaon z(e)in. [49] 
− Ik (h)e(b) 't geweten (...) da(t) ge dao(r) zô mo(e)st lôpen, ... [51] 
− En weet-e-gei ongeveer (…?). [54] 
− En a(ls) me* dan die gingen afdoen, dan zochten me* dat uit. [56] 
− Nau (hoor ik het) nie(t) meer, want (h)ei, (h)ei is o(o)k al gaon (h)emelen*. [62] 
− Niettege(n)staonde, de boeren die werkten nie(t) (h)oo(r). [65] 
− Terweil (d)a(t) ze nau verdomme (h)ard werken (h)oor, (h)êêl (h)ard, en vroeger nie(t). [66] 
− Nau, da(t) was gêên bedrag natuurlek. [69] 
− Maor zulder* (h)ao(dde)n oek niks. [70] 
− Dat (h)ielp niks. [70] 
− Ze wauwen* ze nie(t) (h)ebben. [75] 
− Jao, wa(t) dat er gegeven wierd soms, da(t) weet-e nie(t). [78] 
− Zô (h)e(b) k-ik 't f(er)leden week nog zitten vertellen tegen die eigenaores dao(r)van. [81] 
− Dao(r) zein d'r die (h)e(bbe)n, een goe(d) jaor maoken, dao(r) zein er die (d)a(t) ne slecht jaor 
maoken. [82] 
− Maor ze verslechteren d'r toch nie(t) op (h)oor. [88] 
− Of 't zei, ze moeten een klein bisje* tuig op moeten gaon doen, dan ... [95] 
− Want nau jao, da(t) (i)s nie(t) voo(r) de ganzen gebrauwen. [96] 
− Nau is (h)ei nog gaon lôpen ook. [98] 
− Ge kunt nie(t) 't zelfde zoeken. [101] 
− En a(l)s ge dan werkelek over veifteg jaor da(t) durpken (h)ier zau moeten zien (h)e(bbe)n, da(n) 
ku(n) (je) nie(t) gelôven (h)oe onôôglek dat er dat uitzag. [102] 
− (Er waren) gêên wegen, geen trottwar, niks, niks, niks, gêên kerk, niks, totaol niks, gêne barbier. 
[106] 
− Die (h)e(bbe)n me* nog nie(t). [109] 
− Die ei* je nog nie(t), goddomme. [110] 
− Die (h)e(bbe)n me* nog nie(t). [111] 
− Die is nie(t) zô gezelleg nie(t) meer a(l)s vroeger. [118] 
− Da(t) trekt* op niks. [118] 
− Da(t) trekt* op niks. [119] 
− A(ls) gei ('t) goe(d)maokt, dan (h)e(b) k-ik (er) de pest (in). [120] 
− Da(t) gelôôf-ek-ik wel. [125] 
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− Dus, ge kunt 't feitelek gêên (xxx). [127] 
− Da(t) doen k-ik oek. [128] 
− Of deug(t) 't nie(t), dan zeg ik nog alten* da(t) (i)k ne schônen jongen zei. [128] 
− Nêê, da(t) moe(t) je nau nie(t) mee(r) denken a(ls) g(e) a(l) zô aud zeit. [130] 
− En ik zal 't nie(t) vlug zeggen. [144] 
− Da(t) kund-e nie(t) volgen. [158] 
− En zeu* zein d'r vele grepen (xxx). [159] 
− (I)k magge nie(t) te vee(l), (i)k mag nie(t) te vee(l) praoten è* me('n) vrauwe gezeid dus. [163] 
− Die (h)oor(t) da(t) toch nie(t). [164] 
− En die kom(t) nie(t) voo(r) de tillevisie, zeg, nie(t) voo(r) de raodio, gêên bal. [165] 
− Nau weten me* nog niks a(ls) je nao(r) ginter* gewist ben(t). [167] 
− Ah, belange* (doet hij dat) nie(t). [178] 
− Nau zein d'r nog, nau hoor ik zeggen da(t) d'r nao êên januaori mao(r) twêê leerkrachten nie(t) 
mee(r) zein. [191] 
− A(lle)mao(l) die kinders zein weg. [193] 
− En de kinders kommen nie(t) meer. [198] 
− En de scholen, jao, die, die zein a(lle)mao(l) te grôôt. [198] 
−  (Dat was) nie(t) waor; (ze wilden ze) nie(t) afgeven. [214] 
− Nau op 't ôgenblik is 't zô da(t) z(e) er een stik of vier, veif bei gekregen (h)ebben in, nau ... [216] 
− Nau, wa(t) (i)k nau wil gaon zeggen, da(t) zeg ik nie(t). [230] 
− Da(t) moeten ze nie(t) weten. [230] 
− Da(t) bestao(t) toch goddomme nie(t), zeker? [240] 
− Da(t) kan toch nie(t)? [240] 
− En a(ls) ge dan zô drie, vier verschillende klassen (les) moe(t) geven, dan ... [242] 
− (Dat is) nie(t) mee(r) te doen. [243] 
− Da(t) (i)s nie(t) mir te doen. [244] 
− Da(t) (i)s waor, ze doen niks. [243] 
− Nau moe(t) je nie(t) te vee(l) rôken voo(r) mei(n) go(r)deinen. [247] 
− Zit er mao(r) nie(t) mee tussen. [248] 
− Jao, ik doen 't nie(t) (h)oor. [249] 
− Geef mei i(n)s ne lucifer, wan(t) ik (h)eb er gêên. [251] 
− Weet-e-ge wel dat er van de jaor al zes kleine aonnemersbedrè(i)fkes in Zêêuws-Vlaonderen (...) 
weggegaon z(e)in. [258] 
− Ge moe(t) gei maor i(n)s iets laoten doen. [261] 
− 't Is ne schône wèreld jongen (..) a(ls) 't zô kan bleiven duren. [268] 
− Dao(r) gao(t) 't nie(t) over. [268] 
− Da(t) kan nie(t). [269] 
− Da(t) gao(t) nau nie(t) Sjef om nau zô maor (in)s te zeggen: nie(t) gunnen, mao(r) ... [270] 
− Dao(r) geef ik gêên donder om, niks. [271] 
− Dao(r) gaot 't nie(t) over. [272] 
− Ik wil nie(t) zeggen dat (d)a(t), dat (d)a(t) nie(t) (mag), maor ... [275] 
− En nau moe(t) j(e) i(n)s keiken feitlek, (h)oevee(l) mensen of d'r op Drole* zein, die ... [285] 
− Ik kan gêên oto missen, da(t) gao(t) nie(t). [286] 
− Nêê, nêê, nêê, nau tege(n)woor(d)eg (kan dat) nie(t) meer. [286] 
− De slaoger tege(n)woor(d)eg ka(n) gêên oto missen. [287] 
− De kruidenier ka(n) gêên oto missen. [288] 
− En een aonnemer (kan dat) (h)êlemaol nie(t). [288] 
− En dao(r) zè(i)n d'r zeve(n)teg. [290] 
− Mao(r) ge weet feitlek om duur* nie(t), waor moet (het) vandaon kommen. [293] 
− Jao die z(e)in nau (e)norm. [297] 
− Maor a(l)s wei nau laoten werken, mein mensen, (dan) kreig je per week, want ... [300] 
− Ik weet er gêên bal van. [301] 
− Ik kreeg van mè(i)n moeder gêên dubbeltjen, gêên dubbeltje. [304] 
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− De('r) was gêên vakantie. [304] 
− Dan was d'r niks. [305] 
− Ik zein beina zevene(n)zeve(n)teg, en ik (h)e(b) nog nooit vak(antie), een uur vakantie g(eh)ad, 
nooit. [306] 
− Ik (heb dat) oek nie(t) (gehad). [307] 
− En ik zeg: 't gao(t) nie(t) om gunnen of nie(t)-gunnen. [308] 
− Dan was d'r gêên (tijd). [312] 
− En a(ls) 't oogst was, dan was t'r gênen teid. [313] 
− En (dan moest je) gunter* gaon timmeren en gaon bauwen. [316] 
− Cezar, gei weet toch oek wel, toen (d)at (d)e fabriek gebauwen* is op Sluiskil, (h)oe lank (d)a(t) 
die jongers van ... [318] 
− Jao maor a(ls) z(e) i(n)s eve(n)tjes moeten gaon plassen, dan ... [322] 
− Jao, (i)k zau 't nog anders kunnen uitdrukken (h)oor, maor ... [324] 
− Want (h)ier op Drole* zau(d)en ze zeggen: A(ls) g(e) i(n)s moe(t) gaon zêken, mao(r) ja, dat is zô 
lêlek. [326] 
− Jao, (i)k geef er niks om. [327] 
− Ik zeg d'r au*, da(t) me* nao(r) Terneuzen gingen gaon bauwen. [332] 
− In Terneuzen, de ee(r)ste veife(n)twinteg woningen, (h)uizen, die dao(r) gebauwd zein, die 
(h)e(bbe)n wei dao(r) gebauwen*. [334] 
− Dan stond er in Terneuzen nog niks. [335] 
− Die zat nie(t) zô weid, mao(r) zô weid onder de schuld. [336] 
− Mao(r) dat was gêên schande; dao(r) gao(t) 't nie(t) over, (h)êlemaol nie(t). [339] 
− En ik lieg nie(t) (ho)or. [341] 
− Ik lieg nie(t). [346] 
− Da(t) was-ek-ik en … [347] 
− Wan(t) da(t) was nie(t) te betaolen; da(t) was nie(t) te betaolen. [352] 
− En dan uiteindelek, da(ar) mo(e)sten gêên plafon(d)s in. [353] 
− Dan gingen m(e)* keiken (h)oe of 't was. [355] 
− Ik kom nie(t) voo(r) niks naor (h)ier (h)oor. [363] 
− Dan (h)ao(d) je nog gêne gulden. [371] 
− M'n ee(r)ste fleske bier, Sjef, da(t) (i)k gedronken (h)e(b), da(t) (i)s bei me('n) moeder thuis 
gewist. [375] 
− Jao, (i)k (h)e(b) 't nie(t) gedronken, want ik kreeg 't nie(t). [376] 
− Ik pak me('n) stoel, want ik kos* dao(r) nie(t) bei. [380] 
− (H)ei zeg(t): Moe(t) je nie(t) i(n)s meedrinken? Moe(t) je nie(t) i(n)s meedrinken? [381] 
− (Toen) gingt-(h)ei mei(n) moeder roepen. [383] 
− Da(t) moest-(h)ei nie(t) gedaon (h)e(bbe)n (na)tuu(r)lek. [384] 
− Dan gingt (h)e(i) mei(n) moeder roepen. [384] 
− Ik (h)e(b) nie(t) van da(t) bier moeten drinken. [386] 
− Vee(l) gezelleger a(l)s tegenwoor(d)eg. [387] 
− En a(ls) ge da(t) nie(t) doet op da(t) fietspasje zô brêêd, dan ... [394] 
− Da(t) zal wel alteid zô'n klein bisjen* een verschil gewist (h)e(bbe)n, mao(r) ... [397] 
− Mao(r) toch nie(t) zoveel (verschil) a(l)s (d)at (d)a(t) tege(n)woordeg is. [398] 
− Jao, ze kunnen (je) natuu(r)lek nog nie(t) omvar lôpen, maor .. [399] 
− Maor (h)un kop doen ze nie(t) open. [399] 
− 't Is da(t) (ze) tege(n)woor(d)eg a(lle)mao(l) nog a(l) schôôn geklêêd zein, da(t) schil(t)* ietsken. 
[400] 
− A(ls) g(e) au(d)en-van-daogen zè(i)t, dan keikt-e ook deu(r) 't glas. [406] 
− En die moeten a(lle)mao(l) thuisgebrocht (w)or(d)en mee* den auto. [408] 
− (H)oe (d)at (d)a(t) na(u) toch kan, (dat snap je niet). [409] 
− Ge kun(t) 't gadverdimme nie(t) gelôven. [410] 
− Ik kwam op een bedreif, die fabriek die (d)at (d)ao(r) gebauwen* is op Stoppeldeik. [411] 
− Die of daor afgebrand is? [414] 
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− We gingen d'r i(n)s op keiken op ne zondag op da(t) werk. [418] 
− Mao(r) daor (h)e(b) (i)k mein ôgen nie(t) zô weid opengetrokken, mao(r) zô (h)ôge. [420] 
− Dao(r) brak t'r udder* nek a(ls) ge nie(t) oppasten, van begin tot den è(i)nde. [422] 
− Jao, (daor) za(l) nie(t) vee(l) van kommen, zei Ko. [426] 
− Mao(r) wat is dao(r) verloren gegaon. [427] 
− Dat is zô, dao(r) kun(nen) wei natuu(r)lek nie(t) mee mee, mee* zu(l)ke dingen. [428] 
− Jao, wat (d)aor vermo(r)st woor(dt), da(t) (i)s godgeklaogd. [430] 
− Ik zau gèren* bei au* kommen werken (h)e(bbe)n. [436] 
− Ik zeg: A(ls) 't nie(t) kan, dan kan 't nie(t). [436] 
− En drie p(r)ecent voor ulder* (om)da(t) ze zôlank in diens(t) zè(i)n, diens(t)jaorentoeslag. [439] 
− En da(t) was dan, jao, 't was gêne metselèèr (h)oor. [445] 
− Mao(r) (hij kon) nie(t) vee(l) meer. [446] 
− Dus dan weet-e-gei wel … [447] 
− En dan zeggen de, de opzichters: A(ls) ge nie(t) weet wa(t) te doen, dan ... [449] 
− Da(n) gao je dao(r) maor een bisjen* opkuisen. [449] 
− Jao, (i)k lieg nie(t). [450] 
− Dao(r) kan gêên êên tegen werken. [451] 
− (Daar) kan gêên êên tegen werken. [452] 
− En gêên vakmensen zein da(t). [452] 
− Nau kan (i)k er (h)êlemao(l) nie(t) mee(r) bei. [454] 
− En (ze moeten) niks doen. [456] 
− Nau weet ik 't nie(t) meer. [462] 
− Jao mao(r) (je) kun(t) 't nie(t) gelôven jongen, ge kun(t) 't nie(t) gelôven. [463] 
− (H)oe kan da(t) nau toch bleiven bestaon? [465] 
− 't Zein de Belgen. [466] 
− En ze gaon mao(r) lekker eten. [468] 
− En dan zeggen-me*-wei al veiftien jaor: … [469] 
− Da(t) kan toch nie(t) bleiven bestaon? [471] 
− De maondag dan kost*-e in (H)ulst nie(t) deur de straot gaon; ge kost* nie(t) vallen. [472] 
− (H)ei zeg(t): Ik (h)eb nog nooit zô iets gezien. [475] 
− Mao(r) wa(t) da(t)-ek-ik gisteren (...) in (H)ulst gezien (h)e(b), dat (h)e(b) (i)k nog nooit gezien. 
[477] 
− Ge kost* gei nie(t) vallen. [478] 
− Ge kon nie(t) vallen. [478] 
− (Er was) niks, gêên friet, gêên brôôd, gêên paol(ing), gêên mossel, gêên vlêês, niks, niks; bei de 
bakkers: niks, op. [480] 
− Maor wat ovven die mensen (h)ier laoten liggen, jao dat is nie(t) mooi meer. [482] 
− Wan(t) a(l)s die weg mo(e)sten bleiven in (H)ulst, die Belgen, dan ... [483] 
− Dao(r) zau(d)en wei toch oek nie(t) nao(r) toe kunnen gaon? [484] 
− Ik gaon er nie(t) nao(r) toe. [485] 
− Ik zei vee(l) t(e) aud. [486] 
− Ik doe niks nie(t) mee(r), Cezar. [487] 
− Weet je (h)oe lank (d)at (d)a(t) geduurd èt*. [488] 
− Want ze zein (xxx). [489] 
− (Dan) zein ze over de mar(k)t moeten lôpen, nao(r) de ... [494] 
− Mao(r) da(t) (i)s gêên wao(r) zeker? [495] 
− (H)ebben z(e) er nie(t) êne vast voo(r) zitten ook? [497] 
− Be(n) je bedonderd! [498] 
− Belange* (is dat) nie(t) (het geval). [501] 
− Ah nêê manneke, da(t) (i)s gêên Dankaort. [503] 
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Terneuzen (I 112) 
− Ik praot nie(t) anders. [9] 
− Dan gaon z(e) a(a)n de centjes trekken. [26] 
− Dan zeggen ze: Je ben(t) (h)ier toch êê(n)mao(l) mie* da(t) schip. [26] 
− (Daar) bin (i)k oek al a(a)ngemonsterd. [35] 
− Nêê, daor (h)e(bbe)n me* niks mee te maoken. [49] 
− Slaopen dee(d) je netuu(r)lek nie(t) vee(l), wan(t) ... [66] 
− Dan gingen ze vissen. [71] 
− 's Nach(t)s om êên uur gao je ze binnen (h)aolen. [80] 
− Ik dee(d) da(t) nie(t), zie je. [85] 
− Da(t) weet ik nie(t). [87] 
− Da(t) zein vaoten, vaoten. [88] 
− In 't begin, in 't begin dan moe(t) je zoeken, mao(r) vang je nie(t) vee(l). [91] 
− Die moe(t) je, die haoring die moe(t) je gaon zoeken. [93] 
− Tot(d)a(t) je die visgronden êê(n)mao(l) gevonden eit*, za(l) (i)k mao(r) ze(ggen), daor (d)at (d)e 
haoring zit. [93] 
− En a(ls)..., dan gao je een bak koffie drienken, za(l) (i)k mao(r) zeggen. [102] 
− Toen (h)a(d) je nog gêên brôôd op die schepen; niks a(l)s een stuk van da(t) (h)arde zêêbeschuit. 
[102] 
− En dan ging je die haoring schôônmaoken. [106] 
− Jao, nêê, dan èmen* wei d'r niks mi(r) mee te maoken, zal ik mao(r) zeggen. [117] 
− Nêê, da(t) (i)s nie(t) voor ons. [118] 
− Wei de(d)en niks anders a(l)s vissen. [119] 
− Jao, gezauten en alles; nie(t) gerôôkt natuu(r)lek. [121] 
− Jao mao(r) die haorieng die (d)a(t) gerôôkt wordt, da(t) is bokkem noemen ze dat, bokkem. [123] 
− Da(t) (i)s nie(t) alteid. [132] 
− En dan gaon z(e) ullie* eigen verplaotsen. [136] 
− Dan vis je ze nie(t) meer. [137] 
− Daor (h)e(b) je nie(t) veel a(a)n. [141] 
− 't Zein imetaoters. [149] 
− Die kochten me* van die inboorlingen, voor een pao(r) cent, a(ls) me* die wauwen* (h)e(bbe)n. 
[156] 
− Je mag nooit bang wezen meneer, op zee. [164] 
− A(ls) je bang ben(t), dan deug je nie(t). A(ls) je bang ben(t), deug je nie(t). [166] 
− Ik zit liever op zêê a(l)s (h) ier op de weg. [168] 
− A(l)s geven ze m(e) een meljoen, dan kruip ik er nog nie(t) in. [170] 
− A(l)s (z)e mei ne, een reis a(a)n mosten* bie(d)en, dan ... [172] 
− En in den oorlog ben (i)k er oek verspeeld. [178] 
− Nêê, dan waoren, waoren me* nie(t) a(a)n 't vissen, de kôôpvaordei. [181] 
− Laoter bin (i)k nao(r) de koopvaordei gegaon. [182] 
− Dan bin me* lekgeschoten mee* een, van een Duits(e) onderzêêër. [183] 
− Den derden dag bin me*'n opgepikt deur een Engels schip. [192] 
− Den ênen, za(l) (ik) mao(r) zeggen, die kan alles meemaoken, en den anderen niks. [200] 
− Da(t) (i)s gêên durven meneer. Dat is gêên durven. [201] 
− D(e) êne mensen, die bin derect dôôd. [202] 
− En (h)oe (d)a(t) je d'r af kom(t) van zô'n schip, da(t) begreip je toch nie(t). [204] 
− Dus (h)oe (d)a(t) (je) d'raf kom(t), dat weet je zelf nie(t); weet je zelf nie(t). [206] 
− Nêê, dao(r) bin (i)k nie(t) bange van, van storm. [208] 
− Mao(r) (er i)s gêên mens op gebleven (h)oo(r), van de mensen. [213] 
− (Alle mensen) bin d'r a(lle)mao(l) afgaolen* van de Franse reddingbôôt. [214] 
− Op den dag (is dat) nie(t). [215] 
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− En die gaon dao(r) nie(t) uit. [220] 
− Die (h)ebben een a(a)ngegeven roete die (d)a(t) ze vaoren moeten. [225] 
− En die mag dao(r) nie(t) buiten netuu(r)lek. [226] 
− Mao(r) van storm, nêê, daor (h)e(b) (i)k nooit gêên erg in. [227] 
− Da(t) (i)s (h)ê(le)mao(l) nie(t) wao(r). [230] 
− Die kleine schepen meneer, die bin a(lle)mao(l) tege(n)woor(d)eg, die bin allemao(l) zêê-
waor(d)eg. [232] 
− (Er) gebeur(t) niks. [232] 
− Dao(r) zau (i)k nog liever op zitten a(l)s op een ander schip. [234] 
− Da(t) bin flinke zêêwaor(d)ege schepen. [235] 
− Da(t) kleine, da(t) geef(t) nie(t). [236] 
− Da(t) wil, dao(r) trekken me*'n ons niks van a(a)n. [237] 
− A(ls) je handen een klein bitje ruug* bin, ruug*, dan bluuft 't er a(a)n (h)angen. [243] 
− Mao(r) jao, wei (h)e(bbe)n dao(r) gêên erg in. [244] 
− A(ls) je noe nooit gevaoren (h)e(b)t en je kan d'r nie(t) tegen, be(n) je d(e) eerste daogen, dan 
be(n) je ziek. [249] 
− Een (h)êêl enkel mens ei* je die (d)a(t), die (d)a(t) abseluut af mo(et) nokken.  [251] 
− Ja meneer, dan be(n) je zô ziek, a(ls) ze dan tegen je mosten* zeggen: ... [253] 
− Zô ziek da(t) je, (h)oe, (h)oe ziek (d)a(t) je dan bin(t), da(t) kan (i)k ost* nie(t), da(t) kan (i)k 
nie(t) zeggen. [255] 
− A(ls) je pas gao(t) vaoren en je kan d'r nie(t) tegen, ... [257] 
− Mao(r) dao(r) kom(t) 't nie(t) va(n)daon. [259] 
− Nêê, in Terneuzen zelf (is) nie(t) vee(l) (gebeurd). [268] 
− (Dat gebeurt) nie(t) gauw, nie(t) gauw. [270] 
− Jao, finaol door (zijn ze) nie(t) (gebroken). [273] 
− Jao, dao(r) was die deik, za(l) (ik) mao(r) zeggen, jao derec(t) uit nau nie(t), mao(r) ... [276] 
− Iederêên gieng (h)elpen uut z'n eigen. [278] 
− Ieder die (d)a(t) dao(r) kwam en die kon, za(l) (i)k mao(r) zeggen, die, jao die gieng (h)elpen. 
[279] 
− Maor (h)ier (h)e(bbe)n me* gêên last g(eh)ad. [283] 
− Mao(r) je verwacht nie(t) (d)at (het) zô erg is. [285] 
− A(ls) dat doo(r) kom(t) zetten (...), dan ei* je da(t) natuu(r)lek. [287] 
− En die wind wil nie(t) draoien, of nie(t) vallen, dan ... [288] 
− Maor de gewone springtei(d)en, dan (h)e(bbe)n me* gêên last. [289] 
− Dan ei* je kans (d)at (d)ie deiken, netuu(r)l(ek) ben die deiken (h)ê(le)mao(l) verstevegd, nau; 
die ben  (xxx) [293] 
− (H)ier a(a)n deze kanten (zijn ze) nie(t) (h)oor. [293] 
− Maor a(a)n d(e) ove(r)kant bin d'r noga(l) mensen verongelukt.[295] 
− Dao(r) bin, dao(r) bin die deiken werkelek doo(r)gebroken van die polders. [297] 
− Die bin zô doo(r)gebroken; da(t) kon(d)en ze, da(t) kon(d)en ze nog (h)au(d)en. [300] 
− Da(t) (i)s nie(t) derect ondergelôpen; (er) was gêên gevaor.[301] 
− A(ls) die 't nie(t) (h)au(d)en, (dan... ). [302] 
− In de Schelde baggeren ze nie(t) vee(l) (h)oor. [306] 
− Nêê, da(t) bin gêên baggerbôten; da(t) bin zuigers. [308] 
− Da(t) bin plaoten die (d)a(t) dao(r) leggen; da(t) bin plaoten. [309] 
− Die bin onuitputtelek. [310] 
− Wao(r) da(t) ('t) vandaon kom(t), da(t) weet-e nie(t). [311] 
− En da(t) bin zuigers. [315] 
− Die zuigers bin dao(r)van. [318] 
− (H)ier (h)e(b) je gêên grind. [321] 
− (H)ier (h)e(bbe)n ze, ze 't nie(t), nêê. [322] 
− Nau da(t) durf ik nie(t) goed zeggen (h)oe brêêd (d)at ie is. [324] 
− Jao, die (h)êle grôte nie(t) (h)oor; die kunnen nie(t) a(a)n gunte* kant, wel a(a)n deze kant. [325] 
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− Mao(r) da(t) bin de mêêste kustertjes*, van die kusters*. [327] 
− Mao(r) die grôte schepen, die kunnen dao(r) nie(t) deu(r), zie je. [328] 
− Die kunnen 't kanaol nie(t) op. [345] 
− Die bin te grôôt. [345] 
− En die bin te grôôt voo(r) de sluis ierten*. [346] 
− Da(t) ben d'r, die wor(d)en gelicht a(ls) ze te diep leggen.[347] 
− Mao(r) dao(r) bin d'r oek die ... [347] 
− Da(t) kanaol, da(t) kom(t) êê(n)s zô brêêd a(ls) 't gewist is. [351] 
− Da(t) gaon ze nog meer uutbrei(d)en. [354] 
− Die lêêuwtjes (...), die (h)e(b) je messchien we(l) zien staon a(a)n d(e) overkant. [369] 
− Be(n) j(e) al i(n)s in da(t) nieuwe gedêêlte gewist? [372] 
− A(l)s (z)e daor naor een straot vraogen, die weet ik nie(t). [372] 
− Nêê, da(t) weet je, da(t) weet j(e) anders nie(t). [373] 
− Mao(r) noe (is dat) nie(t) meer. [375] 
− Die kan j(e) (h)ier zien staon. [376] 
− Nau gaon z(e) (h)ier nog een diengen zetten, een waoterfabriek. [379] 
− (Dat) kan nau nie(t) meer. [382] 
− Jao mao(r) meneer, die mossels kommen (h)ier nie(t) mee(r) vandaon. [384] 
− Die vangen ze nau, die bin (h)ê(le)mao(l) ve(r)plaotst naor (H)olland. [385] 
− Mao(r) die bin goed (h)oor, bin lekker. [388] 
− Toen (h)e(b) je die schepen gaon kreigen mee* oliestook. [389] 
− Die bin we(l) goed (h)oor, mao(r) die smaoken dan nao(r) den olie. [391] 
− Maor een krab (doet dat) nie(t), een krabbe. [395] 
− Die krabben zien goed. [399] 
− Noe zie je 't zôvee(l) nie(t) mee(r). [400] 
− Mao(r) jao, die karre, karrekolen die j(e) uitspreek(t), die bin grôter. [408] 
− Die bin zô. [409] 
− Daorom bin z(e) (h)ier zô duur. [434] 
− Mao(r) jao, die moe(t) je derec(t) opeten, wan(t) die diengen die bin zô zaut. [444] 
− Da(t) (i)s a(lle)mao(l) niks mee(r). [457] 
− Maor (h)ier vissen die mannen, za(l) (i)k mao(r) zeggen, die gaon, op gornaot gaon ze vissen. 
[458] 
− Nêê, da(t) weet ik nie(t), wan(t) da(t) (i)s natuu(r)lek, da(t) leg(t) a(a)n 't waoter. [466] 
− En die kleine visjes, za(l) (i)k mao(r) zeggen, die maggen z(e) oek nie(t) meenemen. [472] 
− A(ls) je noe in Bresjes* bin, da(t) wor(dt) a(lle)mao(l) gekeurd. [476] 
− Die maggen ze nie(t) binnen briengen. [478] 
− En dan bin de gewone mensen, die kreigen een lekker zootje vis. [482] 
− 't Is t(e) (h)open (d)a(t) ze 't nie(t) (h)oren dao(r), wan(t) anders gaon z(e) erop letten. [483] 
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Waterlandkerkje (I 127) 
− Die is toen een paor jaor is die gêên burgemêêster gewist. [17] 
− Mao(r) da(t) gao(t) noe strek(s) gaot (d)a(t) wel een klein bitje veranderen, dienk ik. [36] 
− En bi(n) me* zô zach(t)jes a(a)n bi(n) me*'n een bitje beginnen uitbrei(d)en. [56] 
− En (in) drieë(n)vuufteg, (h)ebben wei mee* vier broers van ons zelf bi(n) me*'n onder mekaore 
begonnen. [58] 
− Va(n) den oorlog zien wudder (h)ier goed weggekommen natuu(r)lek, wan(t) ... [77] 
− Wan(t) (h)ier is t'r niks gebeurd, niks. [78] 
− Wa(t) da(t) (i)k vraogen wau: die sic(r)etaores (h)iere, die D'Hont, ken(t) u die? [80] 
− A(ls) je noe Vlissiengen (h)e(b)t, (dan zie je dat) nie(t), maor.. [94] 
− (Daar) be(n) j(e) a(l) gewist? [100] 
− Ik weet nie(t) wa(t) dat (d)at is, maor ... [107] 
− Wa(t) dat (d)at is, da(t) weet ik nie(t). [112] 
− Da(t) zau daor eigelek een goeien voo(r) gewist (h)e(bbe)n om daor (een) keer in mee te praoten, 
weet je. [122] 
− Da(t) kan noe strek(s) wel gaon schillen*. [129] 
− En dan gaon me* a(a)n deze kant, gaon me* we(l) meer kans (h)e(bbe)n, da(t) ... [134] 
− Wan(t) dan is oek de toekomst, bin ze van pla(n) om ... [136] 
− En dan (h)e(bbe)n me* natuu(r)lek meer kanse da(t) j(e) a(a)n déde* kant meer verkeer gao(t) 
kriegen. [139] 
− Mee* (d)a(t) ze a(a)n gunte* kant die grenzen een bitje willen ontlasten. [140] 
− Je snapt 't nie(t) wa(t) da(t) ze d'r kommen zoeken, en wa(t) da(t) ze d'r kommen doen. [145] 
− Ik snap t'r niks niet van. [146] 
− Je tref(t) altied mensen die (d)a(t) zeggen: M(e)* (h)e(bbe)n dao(r) mossels wisten eten. [157] 
− A(ls) je dan bevoo(r)bild naor een andere (gaat), dao(r) bin ze lank nie(t) zô (ge)liek of a(ls) ze 
bie Wiskerke zien, lange nie(t). [165] 
− En wa(t) dat (d)at is, da(t) snap je nie(t). [169] 
− A(ls) me* dan i(n)s een aoven(d) (een) bitje vroeg klao(r) zien, dan zeggen me*: Me* gaon (een) 
kee(r) mossels gaon eten. [170] 
− Dan zien me* nog een kee(r) weg (h)oor. [171] 
− Wan(t) anders, dan komt er niks van, kom(t) niks van, nêê. [176] 
− Nêê, (h)iere (is dat) nie(t). [179] 
− Wan(t) da(n) bin d'r toch nog altied vee(l) mensen, die ... [181] 
− Zô ei* j(e) 't noe bevoo(r)bil(d), d'r bin d'r vele die (d)a(t) van Terneuzen af kommen. [184] 
− Mao(r) dan bin z(e) er a(l) tien keer verbie gewist, [187] 
− Dus da(t) snap je, dat is gewoon a(ls) die mensen nie(t) opletten of zô zeker. [188] 
− Ik weet 't nie(t) wa(t) dat (d)at is. [189] 
− Weet ik 't nie(t). [190] 
− Da(t) zau j(e) eigelek moeten kunnen gedaon (ge)had (h)e(bbe)n. [190] 
− (Dat) weet-ek-ik nie(t). [191] 
− (H)e(b) je dao(r) nooit van goren* [192] 
− Ze bin 'm a(a)n 't opnemen. [193] 
− Dao(r) zitten d'r twêêë bie, die bin a(l) in de zesteg jaor. [195] 
− Da(t) zien d'r a(lle)mao(l) van (h)iere, al uut de streek (h)ier. [196] 
− Ik bi(n) d'r zelf drie keer nao(r)toe gewist, wan(t) ... [198] 
− Of (d)at noe êên van Brugge of van Oôstende is, da(t) weet ik nie(t). [215] 
− Zô a(ls) ik goren* (h)e(b), is da(t), gaot (d)at uut van een Belg, die (d)at (d)at opneemt. [217] 
− Noe (h)e(bbe)n z(e) al in Biervliet wisten opnemen. [220] 




− En ik gerocht er nie(t) op uutgekeken. [229] 
− A(ls) die nog ee(n) keer draoit, gaon me* nog ee(n) kee(r) gaon kieken. [230] 
− Mao(r) ze voelen d'r gêên sodemieter voo(r). [244] 
− (I)k zeggen: D'raf, wan(t) (i)k gao me('n) geld nie(t) allemaol a(l) weggooien. [245] 
− (I)k zeggen: Dao(r) gao (i)k nie(t) voo(r) gaon werken daorem. [246] 
− (I)k zeggen da(t) judder* een bitje weggooien en dao(r) niks voo(r) doen. [247] 
− Dao(r) kom(t) va(n)ze(l)f niks van in. [248] 
− Nêê, da(t) za(l) wel nie(t) (h)oor. [248] 
− En de priezen, da(t) gao(t) nie(t) zô best. [265] 
− Wan(t) 't is op 't ôgenblik oek wee(r) zô: d(e) èèr(dep)pels gaon nie(t) zô (h)ard. [266] 
− G(e) (h)e(b)t (h)ier mome(n)teel ei* j(e) (h)ier vee(l) joenge boeren, want (d)ie au(d)e die (d)a(t) 
gaon rentenieren zien dan, ... [271] 
− (I)k gelôôf nie(t) (d)a(t) d'r ... [277] 
− Da(t) gelôôf ik nie(t). [278] 
− En al degene die (d)a(t) d'r nieuw op gekommen zien, da(t) bin zeuns of a(a)ngetrauwde. [280] 
− Mao(r) vrèèmdeliengen, nêê, (i)k gelôôf nie(t) (d)a(t) d'r (h)ier tiene zitten in (h)êêl Wes(t)-
Zêêuws-Vlaonderen. [283] 
− Ik weet (het) nie(t), mao(r) ... [288] 
− Mao(r) die bin dan mome(n)teel al voo(r) tachenteg p(r)ecent weer uutgeschut. [289] 
− Mao(r) die (h)e(bbe)n 't allemao(l) nie(t) kunnen bolwerken (h)iere, allemao(l) nie(t). [290] 
− Die bin allemao(l) wee(r) terug ve(r)trokken, terug nao(r) 't ôôstelek dêêl. [291] 
− Jao, (i)k wee(t) 't nie(t), toch ... [292] 
− (Ze hebben) een bitje te vee(l) gegeven en zô allemaol (h)ier en 't nie(t) kunnen opbriengen. [293] 
− En noe moe(t) je nie(t) g(e)lôven (d)a(t) ze die kunnen kôpen. [303] 
− Wan(t) da(t) bin (h)ier toch ve(r)schillende boeren die (d)a(t) (h)ier a(l) (h)êêl goed op geboerd 
(h)e(bbe)n op die oves*. [304] 
− En die (d)a(t) toch wel a(l) (een) kee(r) zô'n (h)of(stede) zau(d)en kunnen kôpen (h)e(bbe)n. 
[305] 
− Mao(r) ze geraoken d'r nie(t) a(a)n (h)oor; ze verkôpen ze nie(t). [306] 
− Dan zat er zô'n bitje diengen in (d)a(t) ze zau(d)en gezeid (h)e(bbe)n: nau jao, noe zau(d)en me* 
we(l) (een) kee(r) willen verkôpen. [307] 
− Mao(r) die krieg(t) gêên kanse, nêê (h)oo(r); die krieg(t) gêên kanse. [310] 
− Da(t) schil(t) veerteg, derteg, veerteg procent dat (d)e opbriengst (h)ier zwaorder is of in een an-
dere streke. [311] 
− A(ls) ik daor een èèr(dep)pel moet eten, maor ... [316] 
− Maor ik moe(t) 'm nie(t) (h)e(bbe)n, wan(t) ik vin(d) d'r gêên donder a(a)n, niks a(a)n die 
èèr(e)pels* dao(r). [317] 
− (I)k weet nie(t), dat ... [318] 
− Dat is vee(l) ve(r)schillend, wan(t) dao(r) bin d'r (h)ier mome(n)teel, dao(r) bin d'r van twei(h)on-
derd hectaore en da(t) bin d'r van veerteg (h)ectaore. [322] 
− Da(t) zien luitjes, die (h)e(bbe)n meer a(l)s twei(h)onderd hectaore grond. [325] 
− Da(t) bin d'r oek allemao(l) van verre deu(r) d(e) (h)onderd hectaore. [327] 
− A(ls) j(e) a(a)n Eèrdenburg begin(t) te kommen, daor ... [332] 
− (Dat) ben grôte bedreiven. [334] 
− Ik gelôôf nie(t) (d)at er tien p(r)ecent eigendom is. [335] 
− 't Is al vandao(r) (d)a(t) die oek al uutgeschud zien (h)ier oek. [338] 
− (Die) bin aol(le)mao(l) terug vertrokken, allemao(l). [339] 
− Die kon(d)en dat (h)ier nie(t) redden. [340] 
− Ik weet 't nie(t). [341] 
− Dus dao(r) bin dan de gemeten kleinder. [348] 
− Maor in België. dao(r), dao(r) bin ze we(l) 'tzelfd(e) of (h)ier, gelôôf ik. [349] 
− Mao(r) in Walcheren, in Noord-Beveland, dao(r) bin ze dan een stuk kleinder (h)oor. [352] 
− En weet je wa(t) (d)a(t) j(e) (h)iere gekregen (h)e(b)t? [354] 
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− Mao(r) die gaot 't oek nie(t) redden. [364] 
− De man èt* er gêên, de man èt* er gêên ve(r)stand van; we(l) nêê, (i)k gelôôf 't nie(t). [365] 
− Nau, a(ls) d'r op 't ôgenblik nog vuve* zien, dan gao(t) 't wel op zien. [366] 
− Ik zeggen: ik dienk (d)a(t) 't toch wel een klein bitje judder* eigen zakje gao(t) kos(t)en (h)oor. 
[370] 
− Dan mag je 't gie briengen nao(r) dao(r). [371] 
− Dus j(e) (h)e(bt) gêên concurrentie meer. [372] 
− Je kun(t) nie(t) zeggen tegen Jan of Piet of Klaois: ... [373] 
− Wa(t) gao je dao(r)voo(r) geven? [374] 
− (Je) ku(nt) ze proberen, een bitje proberen opjaogen. [378] 
− Die concurrentie, dat ei* je nie(t) mee(r). [378] 
− Da(t) gaot udder* eigen zak kos(t)en en niks anders. [379] 
− 't Voo(r)dêêl zit er natuurlek in (...) dat (d)e boer nie(t) zelf mee(r) voo(r) z'n eigen mat(e)riaol 
moe(t) zurgen. [380] 
− Noe beginnen de grôte boeren beginnen toch al in te zien, da(t) ze eigelek zelf moeten gaon be-
waoren, wan(t) ... [388] 
− (I)k gelôôf (d)at ie d'r twei(h)onderd ton kan in steken, in die silo van binnen. [391] 
− Dao(r) bin vee(l) boeren die (d)at (d)a(t) beginnen doen, van die koelcellen. [394] 
− Ze steken niks mee(r) binnen. [395] 
− Tegenwoordeg ei* je da(t) nie(t) meer, wan(t) ... [396] 
− Binnen wordt er niks mee(r) gestoken, nêê, weineg. [397] 
− En a(ls) ze 't a(a)n die co(ö)peraotie geven, dan bin ze 't toch kwiet. [402] 
− Noe kom ik d'r nie(t) zô vee(l) mee(r), maor anders ... [405] 
− En dan (moet ik) die vlassers daor a(a)n gaon spreken voo(r) da(t) vervoer en allemao(l). [408] 
− Mao(r) da(t) zie je dao(r) nie(t) (h)oor. [409] 
− Da(t) ku(n)-je-gie binnen (h)auwen. [413] 
− Mao(r) je ku(n)t oek 't risico (h)e(bbe)n, a(ls) je ze bevoo(r)bêêld, a(ls) je ze nat moeten opdoen 
(h)e(b)t, da(t) .. [414] 
− En a(ls) je ze noe kan verkôpen rech(t)streeks voo(r) vuuftien cent of zestien of zeventien cent, 
dan ... [415] 
− En weet je wa(t) da(t) j(e) (h)ier nog vee(l) gekregen (h)e(b)t? [421] 
− En die bin d'r, goh, die bin d'r (h)ier de le(t)ste vuuf jaor mee* bosjes uut de grond gestampt. 
[423] 
− Weet je wa(t) da(t) je noe kriegt? [425] 
− Dao(r) kunnen ze 't oek al a(lle)maol een bitje gaon doen. [427] 
− Een (h)êle grôte veilieng bin ze daor a(a)n 't zetten. [434] 
− Dus jao, dan gaot (d)a(t) van 't jaor gaot (d)a(t) nie(t) zô bes(t) zitten voo(r) die gasten. [443] 
− Jao, me* zien êên van de beste van d(e) afvoer van 't waoter. [447] 
− Mao(r) da(t) was, da(t) was gêên, gêên druk (d)at (d)aor op kwam. [449] 
− Dus noe, de boeren die bin aopmaran* bin die a(l) ve(r)der, die bin apmaran* dieper moeten gaon 
ploegen. [454] 
− Dan krieg j(e) oek, wanneer (d)a(t) je daor waoter op kriegt a(ls) dat (h)ard gere(d)en is, a(ls) je  
... [456] 
− Da(t) waoter kan nie(t) weg. [457] 
− Dan zau(d)en z(e) eigelek (...) mee* een kulefaoter of zô iets derg(elek)s zau(d)en ze dao(r) 
moeten mee kunnen deur rieën, (zo)dat (d)a(t) los gere(d)en woor(dt). [457] 
− Noe bin ze, 't ôgenblik bin ze bezeg om een soort freze te maoken, (zo)dat (d)ie de, de zaok gao(t) 
woelen, dat (d)ie zô diep in de grond gaot. [458] 
− Dao(r) bin z(e) a(l) mee bezeg om die grond wee(r) zô, zô diepe mogelek los te kriegen. [461] 
− Da(t) bin kanaolen die (d)a(t) ze d'rdeu(r) trekken. [465] 
− 't Is net êênder of (d)at (d)a(t) land, of (d)at (d)at open gere(d)en woordt. [469] 




− Want ik bin dao(r) zelf oek nog gewist. [472] 
− Want (d)aor is die vee(l) slechter of (h)ier. [472] 
− (H)ier ei* je da(t) nooit, (h)ier ei* je da(t) nooit. [473] 
− En dao(r) gaon ze nao(r)toe moeten. [475] 
− Wan(t) je moe(t) nie(t) vergeten, ... [474] 
− Om(d)a(t) ze die bêten* van da(t) land moeten gaon (h)aolen, dan ... [475] 
− En a(ls) die da(t) (een) keer van 't land gao(t) trekken dao(r), (...), nau ... [478] 
− Noe bi(n) me* dao(r) natuu(r)lek ietsj(e) a(a)n a(a)n 't veranderen. [481] 
− Dan moe(t) je nie(t) mee(r) mee* die grôte stellen op da(t) land. [483] 
− De techniek da(t) stao(t) nie(t) stil. [485] 
− Ah, da(t) bin a(l) twintegvoeters, [490] 
− En dus, 't is nooit mee(r) genoegt. [491] 
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− En ik zè(i)n op 't euge(n)blik nog boer, maor nau ... [30] 
− Vroeger dan (h)e(b) k-ik nog geweten a(l)s kleine jongen, dat … [33] 
− Dan gingen z(e) in 't vlas gaon werken. [50] 
− Mao(r) dan ès da(t) stillekes aon gaon veranderen. [56] 
− En dan de boeren, die (h)ao(dde)n zelf a(lle)maol gêên pikmec(h)ien, mao(r) ... [57] 
− En dan weer vè(r)dere, dan zein de boeren zelf een pikmec(h)ien gaon keupen. [61] 
− En dan zein daor enkele boeren die (d)ao(t) ulder* een, een combeine gekocht (h)e(bbe)n. [65] 
− Nao den twêêden oorlog, ja, dan, dan zein d'r grôte lôônrè(id)ers gekommen. [72] 
− En da(t) graon (...) kunnen ze nie(t) van iederen boer apart (h)au(d)en. [81] 
− Maor deur da(t) ze die monsters gepakt (h)e(bbe)n, kunnen ze dat ... [83] 
− En die gaot een bitje spekeleren mee* da(t) graon (...) of dat (d)ie dierder* wil wor(d)en. [87] 
− Maor d(at) eit* d'n grôt(e) uitkomste gewist voor ons, da(t) ze daor direct mee* die grôte silo's 
begost* (h)e(bbe)n. [93] 
− W(e) (h)ebben nooit gesukkeld mee* ons graon. [94] 
− En da(t) waoren mêêst meinsen van Stekene en Kemzeke die (d)a(t) (h)ier da(t) vlas kwammen 
keupen. [98] 
− En die de(d)en da(t) zwaore werk liever nie(t) me(e)r. [112] 
− En a(l)zû zein de mec(h)ienen opgekommen. [113] 
− Da(t) mo(e)st dan nog a(lle)maol opgeraopt wor(de)n mee* d(e) (h)and. [115] 
− En dan was d'r dao(r) nie(t) zeu* vee(l) werk meer a(a)n. [118] 
− Zeu* vroeg nie(t), wan(t) da(t) mocht nie(t) nat getrokken wor(de)n. [130] 
− Mao(r) da(n) was 't nie(t) (ge)lè(i)k (d)a(t) 't (h)uurden. [140] 
− Wan(t) dan gingen ze naor een ander waor (d)a(t) ze klè(i)ndere schrangen* mochten trekken. 
[149] 
− Wa(nt) ge (had) (h)ier gêên (H)ollan(d)se keupmans. [151] 
− En (h)oe (d)a(t) die meinsen a(lle)maol die bêesten a(a)n de kant brochten, ja da(t) weet ik zelf 
nie(t). [156] 
− Dan kosten* ze nie(t) mee(r) nao(r) Belgen. [167] 
− En a(l)zû zè(i)n die andere kènders, die laotere generaotie, die zè(i)n dan naor (H)olland op 
schole gegaon. [169] 
− En nau gaon d'r praktisch gêên nie(t) mi(r) nao(r) Belgen nao(r) school. [170] 
− Nêê, daor (h)e(b) k-ik nie(t) geweest. [174] 
− En d'r kwam niets mee(r) van. [184] 
− En dan zè(i)n (i)k in dienst gemoeten en a(l)zeu zè(i)n k-ik boer g(ew)or(d)en. [185] 
− Ik zeg alteid: da(t) (j)e moe(t) wor(d)en, da(t) word-e toch. [188] 
− Den ênen die, die dienkt: ik gaon da(t) wor(de)n en ... [188] 
− Maor deu(r) den oorlog zè(i)n k-ik op de boerderè(i)ë gekommen. [189] 
− En in zese(n)twinteg zè(i)n (i)k beginnen boeren. [191] 
− Maor dan ès, dan mee* dien oorlog, dan mochten m(e*) (h)ier gêên, gêên verke(n)s nie(t) meer 
(h)au(d)en, zeu* veel of da(t) me* wilden. [194] 
− En dan zè(in) (i)k dan mit (d)ie verke(n)skwêêk zè(in) (i)k dan gestopt. [195] 
− En malkkoe(i)en, jao da(t) kost*-e, mo(e)st-e 't zelve gaon doen; da(t) kost* o(o)k nie(t) op een 
grôte boerderèë. [196] 
− En dan zei(n) (i)k ommeduur* gestopt mee* melkkoe(i)en. [197] 
− En die zeg(t) tegen mei, (h)ei zeg(t): Jao ik gaon d'r uitschie(de)n. [201] 
− (I)k zeg, jao da(t), da(t) kan (i)k begreipen da(t) g(e) d'r uit gao(t) schie(de)n, want ge zeit al aud. 
[202] 
− Mao(r) (i)k zeg, (i)k za(l) wel gênen ander kreigen. [203] 
− En dan trok-(h)ei z'n eugen open (ge)lè(i)k of dat (h)ei in Keulen (h)uurde donderen. [205] 




− En dan zein me* d'rmee gestopt. [207] 
− Ma(a)r da(t) bei mei, (i)s da(t) nie(t) mee(r) geweest. [208] 
− Dan zein die knechten ommeduur* thuis in de kost gegaon. [210] 
− Nie(t) meer bei den boer slaopen en eten. [211] 
− Dan gingen de boeren ulder* weer een be(n)zinemetor keupen mee* een du(r)skas(tj)e, die ... 
[227] 
− Maor dan mo(e)st (d)a(t) strûût*, da(t) los strûût*, mo(e)st nog opgebonden wor(de)n van da(t) 
werkvolk. [230]  
− Da(t) wos dan ee(n) zeu*, ee(n) klein, een klein du(r)smec(h)ientje, waor (d)a(t) (i)k zeggen, 
waor (d)at er een mand onder gezet wier*. [231] 
− Wan(t) dan mo(e)sten ze 't nie(t) mee(r) mee* d(e) (h)and eruit slaon. [233] 
− En in de wènter a(ls) dan, ao(ls) ze dan nie(t) mo(e)sten du(r)sen, dan ... [235] 
− En dan zein (ze) mit (d)ie greute du(r)ssekassen gekommen. [237] 
− En dan zein omme*duur die, ja die pèèrden die zè(i)n gaon vermènderen. [239] 
− En op 't eugenblik dan zu(l)-e wel moeten, moeten zeggen: ... [240] 
− Wan(t) de('r) zè(i)n (h)ier gêên pèèrden meer op de boerderèën in Westdorp(e). [241] 
− (Winkels) waor (d)a(t) die, waor (d)at (d)a(t) strûût* in getast wierd. [251] 
− En dan gingen die meinsen mee* de vlegel du(r)sen. [252] 
− Maor anders, a(ls) ze nie(t) vele de(d)en, (xxx). [257] 
− En da(t) ze dan ..., (om)dat (h)ei nie(t) thuis waort bevuu(r)bild. [259] 
− Da(t) weet ik nie(t). [266] 
− Da(t) wos nie(t) zeu* vermoeiend scheint of da(t) ze deur mekaore rammelden. [280] 
− Mao(r) da(t) zein grôte schuren. [291] 
− En dao(r) zein ze begost* mee* (xxx). [293] 
− In veerteg (h)e(b) k-ik dan (…?) een (h)angaor gezet. [294] 
− Da(t) was nog êne van Eêklo die a(l)s 't (h)èm gezet èt* bei mè(i). [296] 
− Jao, 't was êne van d(e) ee(r)ste, want er waoren d'r (h)ier nie(t) vele. [304] 
− Wan(t) dan waoren d'r bei de boeren oek hê(le)maol gêên centen. [305] 
− En dan mo(e)sten ze nog komen keiken of da(t) ze we(l) goe(d) waoren. [308] 
− (Die) kost*-e nie(t) kweit; da(t) kost*-e nie(t) kweit. [309] 
− Dus a(a)n den overkant dao(r) zè(i)n die gemeten klè(i)nder. [318] 
− Maor (h)ier ès da(t) geel(e)maol (...) gebaseerd gewist op Belgen. [319] 
− En al dat er verkocht wierd van graon en alles ging d'a(lle)mao(l) nao(r) Belgen. [322] 
− Wei (h)ebben nie(t) zuvee(l) bêêsten. [330] 
− Da(t) zè(i)n (h)ier mêêst akkerbauwbedreiven. [331] 
− En nau zein die wè(i)en, die zè(i)n praktisch a(lle)mao(l) weg. [332] 
− Al die wè(i)en die (d)a(t) nao* geschikt zè(i)n veur een land, die zein a(lle)mao(l) gescheurd, 
omda(t) de boeren ... [339] 
− A(ls) j(e) (h)ier nen boer (h)e(b)t van 't veifteg gemeten, die kan gêên, gêên persenêêl nie(t) meer 
(h)au(de)n. [341] 
− (H)ier weunden de('r) nog weineg meinsen, (zo)da(t), (zo)da(t) je nog ne keer iemand ku(nt) 
krè(i)gen om in uren u t(e) (h)elpen. [344] 
− Jao, da(t) gao(t) nie(t), allêne. Da(t) kund-e nie(t). [347] 
− Dan moe(t) je d'r iemand veuren (h)e(bbe)n die (d)at au* wilt (h)elpen in de neud. [348] 
− (Het) gao(t) geweldeg slecht zien. [349] 
− De('r) zein d'r (h)ier ienkele die vroeg kunnen zaoien (h)e(bbe)n. [350] 
− En die (d)a(t) drôge grond g(eh)ad (h)e(bbe)n. [351] 
− Maor de mêêste die (h)e(bbe)n ulder* bêten, ulder* suìkerbêten mao(r) kunnen zaoien (h)e(bbe)n 
in mè(i)ë, of eind april, begin mè(i)ë. [352] 
− Ik (h)e(b) 't nog nooit zô slech(t) geweten a(l)s da(t) 't nau is. [353] 
− En of ge ze nau nog goed kun(t) (h)au(d)en, da(t) weet ik nie(t). [358] 
− Nêê, de mè(i)ne die zè(i)n op 't eugenblik nog (..) nog gezond. [359] 
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− Vooral de beentjes, die zè(i)n vatbao(r) veur, veur toftrao(?). [361] 
− Vroeger kost*-e nie(t), wan(t) dao(r) waoren gêên sproeimec(h)inen; dao(r) waoren gêên sproei-
middels. [363] 
− Twêê daogen te laote, dan zein ze rot. [368] 
− Dan ei* je nog êên middel daor (d)a(t) je ze kun(t) deu(r)spuiten. [369] 
− A(ls) ze dan grôôt genoeg zè(i)n, dan kun je ze deu(r)spuiten. [370] 
− Want a(ls) je ze nie(t) deu(r)sproeit, dan kun-e ze nie(t) op teid uit doen. [372] 
−  (Dan) kund-e in die poldergrond gêne weg nie(t) meer. [374] 
− Dus in septembere moe(t) je oek kunnen uitrè(id)en. [375] 
− A(l)s 't normaol ès, moe(t) je z(e) in septembere kunnen uitrè(id)en. [376] 
− Wan(t) die zein al deu(r)gesproeid. [377] 
− Boeren da(t) (i)s nie(t) zeu* gemak(kelijk); da(t) (i)s nie(t) zeu* gemakkelèk nie(t) meer (h)oor. 
[378] 
− De boer, die verdien(t) è(i)gelek, die verdient è(i)gelek niks tegenover een ander gerekend. [380] 
− Awel, ge moe(t) maor ne keer ne jongen pakken die, die d'op een bedreif van zè'n vaoder moe(t) 
kommen. [384] 
− Jao, ik weet 't nie(t). [387] 
− Ik (h)e(b) alteid gèren* boer gewist, maor ik zau 't nie(t) mee(r) doen. [388] 
− Nau nie(t) mee(r), mee* dezen teid nie(t) mee(r). [389] 
− En a(ls) je weineg centen verdient, (...) dan zei-j(e) makkelek op te maoken. [392] 
− Maor a(ls) ze nau veur ulder* melk en veur ulder* botere gêên subsidie kreigen, (...), dan ... [398] 
− Mao(r) jao, dao(r) kom(t) niks van. [399] 
− Dan kunnen wei gêên suikerbieten nie(t) mee(r) zetten. [400] 
− Mao(r) daor ès op 't eugenblik gêên redden a(a)n. [401] 
− Die kunnen meer verdienen in de fabrieken om bè(i) een ander te gaon werken. [403] 
− En die zeggen: "Waorom zau k-ik nog blè(i)ven vlassen". [404] 
− Da(t) kan nie(t) anders. [405] 
− Vlas, da(t) wordt è(i)gelek nie(t) mee(r) gevraogd. [407] 
− Wan(t) zeu* slech(t) kun(t) 't nie(t) zè(i)n, of daor ès alt(ijd) ne keer een goe(d). [408] 
− En g(e) (h)e(bt) gêên kwaoliteitsvlas g(eh)ad. [410] 
− En a(l)s da(t) vlas gao(t), gao(t) legeren(?), jao dan ès de kwaoliteit weg. [411] 
− Dan kreigd-e nie(t) veel (xxx). [412] 
− Nau de le(t)ste jaoren, dan gingen z(e) (h)uren. [413] 
− Dan (h)a(d) de boer d'r niks mee te maoken, of sjuust* 't vervoer. [414] 
− Mao(r) dan ès da(t) gekommen, dan zè(i)n die vlassers, die zè(i)n beginnen land t(e) (h)uren. 
[415] 
− En da(t) ging d'oek nie(t) meer. [418] 
− En dan naoder(h)and dan zè(i)n die, die è(i)gelek die vakmensen die zè(i)n d'r nog gebleven. 
[419] 
− Nau zè(i)n d'r meinsen, jao die zein weer ulder* centen kweit. [421] 
− Die keupen gêên vlas nie(t) meer. [422] 
− Die sociaole lasten, die zè(i)n, of die sociaole wetten die zè(i)n vele ve(r)beterd. [423] 
− Maor a(ls) ze bei de werkgever gaon werken, dan ... [425] 
− En dan zeid-e verzekerd. [426] 
− Vroeger was dat a(lle)maol nie(t); da(t) was in de landbauw oek nie(t). [432] 
− Zoveel (h)e(bbe)n z(e) op twêê jaor teid negentien percent en (h)alf, dat ulder* lun* nao(r) boven 
gegaon èt*. [435] 
− A(ls) k-ik, in 't begin a(ls) k-ik boerden, dan verdienden ze … [437] 
− Ge ziet op 't ûgenblik gêên meins. [442] 
− Dao(r) kom(t) gêên êne meins keiken. [443] 
− Maor na(u) ès 't van 't jaor nog slechter of dat ('t) gewist èt*. [445] 
− En ge ziet gêên êne meins; d'r ès gêên êne meins die d'achter vlas vraogt, niemand. [446] 
− Dao(r) zit anders niks op. [448] 
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− Da(t) weet ik nie(t) of dat-e die d'r nog van zau kunnen betaolen. [449] 
− Of (je zou) messchien nog geld bè(i) moeten leggen. [450] 
− Ik (h)e(b) 't nog nooit zô slecht geweten vanaf (d)a(t) (i)k boer zè(i)n. [451] 
− Ik zè(i)n twêêë(n)veerteg jaor boer. [452] 
− A(ls) 't in de winter mo(e)st zè(i)n, dan ... [454] 
− Daor (h)e(bbe)n ze wee(r) gêên regene (ge)had. [456] 
− Da(t) zè(i)n vlaogen. [457] 
− Mao(r) dan mee* dien oorlog, dan zè(i)n d'r op de Koewacht vele begost*, en dao(r) zè(i)n dan, 
jao die ve(r)dienden goe(d) geld. [463] 
− Jao maor da(t) wor(dt) nie(t) veel nie(t) mee(r) gedaon. [473] 
− Jao, da(t) weet ik nie(t), wan(t) ... [474] 
− Dao(r) zullen z(e) oek wel iets moeten op leggen. [475] 
− Die weundenen nie(t) in Kortreik, maor in de buurte van Kortreik. [478] 
− Mao(r) jao, da(t) zè(i)n uuk weer uitzonderingen. [481] 
− Mao(r) 't zè(i)n, 't zè(i)n d'r die slechte jaoren, daor ès te vee(l) slecht vlas. [482] 
− Linnen, da(t) wordt er nie(t) veel nie(t) mee(r) gekocht. [483] 
− Mao(r) jao, da(t) gao(t) nog gebruikt (w)or(d)en. [484] 
− Die taofelklê(d)en en die taofellaokens die (d)a(t), (h)anddoeken en alles en da(t) van linnen ge-
maokt ès, da(t) ... [486] 
− Da(t) wor(dt), da(t) zie j(e) ost* nie(t) mee(r) liggen in de wienkels. [487] 
− Da(t) zein d(e) uitzonderingen da(t) (d)a(t) da(t) nog keupen. [488] 
− (H)ier zein d'r, in 't Sas zè(i)n d'r twêêë. [490] 
− En d'r zè(i)n (h)ier al veel pachters, en die ... [492] 
− Mao(r) dan mochten die bêten nie(t) meer uit. [493] 
− Dan zeggen die (H)ollanders: Die bêten die zè(i)n voor ons. [494] 
− Dao(r) kreigd-e dan een gulden of dreië, viere meer veurn, a(l)s 't een normaol jaor is, of van 
contrac(t)bêten*. [495] 
− En die co(ö)peraotieve fabrieken, dao(r) zè(i)n (i)k oek in. [496] 
− Da(t) zein vier co(ö)peraotieve fabrieken, die zein saomen(ge)gaon. [501] 
− En dan zè(i)n z(e) ulderen* grond kweit en dan (h)e(bbe)n ze stênen. [502] 
− Mao(r) z(e) (h)e(bbe)n altè(i)d de faute gemaokt da(t) ze nie(t) afgelost (h)e(bbe)n. [508] 
− Z(e) (h)e(bbe)n nooit nie(t) afgelost (h)ier. [509] 
− Mao(r) die kunnen ze nie(t) (h)ôger zetten, wan(t) ... [511] 
− En a(ls) die nau zu vele veu(r) die aondêlen moeten betaolen, da(t) doen ze natuu(r)lèk nie(t), 
wan(t) ... [512] 
− Dan moe(t) je d'r gêne cent veuren betaolen. [513] 
− Maor dao(r) zè(i)n veel mensen die (h)e(bbe)n d'r gêên erg in, maor ... [515] 
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IJzendijke (I 128) 
− Dat is gêên stad, dat is gêên stad. [10] 
− Ah nêê, 't is nog nooit een stad gewist. [11] 
− En die plaotse die groei(t) nie(t) a(a)n. [14] 
− Die krimpt eerder in of (d)at (d)ie uutbreidt. [14] 
− Die ei* gêên industrie. [15] 
− Wan(t) die mensen die gaon a(lle)mao(l) nao(r) Sas van Gent gaon werken en naor Te(r)neuzen. 
[16] 
− Jao, dao(r) bin d'r (h)ier ve(r)schrikkelek veel weg. [19] 
− Maor a(a)n 't uutbrei(d)en, da(t) kan de gemêênte (h)ier nie(t). [20] 
− Da(t) doet (d)e gemêênte nie(t). [21] 
− Ik ben lan(d)bauwer gewist. [25] 
− Ik zal je gaon zeggen, ik bin veerteg jaor, veerteg jaor lan(d)bauwer gewist. [26] 
− Maor ik (h)e(b) nog gêên diceraotie (ge)had, (...) ik nie(t).[31] 
− Jao maor ik ben gêên lan(d)bauwer. [33] 
− Lan(d)bauwer(s), die kriegen die nie(t). [34] 
− Die (d)a(t) die èrbei(d)ers, die, die vuufe(n)derteg jaor bie een boer gewerkt (h)e(bbe)n, die... [37] 
− Ik (h)e(b) in die tied (h)e(b) k-ik nog gepikt. [44] 
− Jao mao(r) noe, noe zie je dat oek nie(t) meer (h)ier. [51] 
− Jongen, ik za(l) je da(t) petant* i(n)s gaon zeggen. [57] 
− En om acht uren (...), dan gingen me* koffie drienken. [60] 
− Jao mao(r) dan was ik nog nie(t) klaor. [65] 
− Wudder* waoren nooit klao(r). [68] 
− Mao(r) da(t) geef(t) nie(t); me* leven nog. [69] 
− Wan(t) mee*, mee* werken, dao(r) gao je, dat is nie(t) slecht (h)oor. [71] 
− Wan(t) iemand die niks doet, die gaot eerder dôôd of iemand die (d)a(t) … [72] 
− Ik werk nie(t) gèren* nie(t) mee(r). [74] 
− Ik (werk) ook nie(t) (graag meer). [75] 
− Ik bin d'r uutgescheiën a(ls) (i)k zese(n)zesteg jaor was. [76] 
− En noe bin (i)k er drieë(n)zeve(n)teg en Versnik (h)oe aud bi(n) jie? [78] 
− Ik bin d'r achte(n)zeve(n)teg. [79] 
− Dan gingen me* koffie drienken. [84] 
− En dan bi(n) me* weerom begunnen om (h)alf êên. [89] 
− Wa(t) ze dao(r) tegen zei(d)en, da(t) weet ik nog a(l) gauwe nie(t). [96] 
− Nêê, de noenslaop da(t) de(d)en wudder* nie(t). [100] 
− Da(t) kennen me* nie(t). [101] 
− Mao(r) da(t) de(d)en wudder* nie(t). [103] 
− Da(t) mo(e)st al mee* d(e) (h)and afgesne(d)en wor(d)en. [108] 
− Me* gaon maoken (d)a(t) me* da(t) (h)e(bbe)n. [114] 
− Jao da(t) (h)e(b) k-ik nooit gedaon, mao(r) die mensen we(l). [116] 
− Ken gie da(t) nie(t), een zikkel*? [119] 
− En dan kon ik nie(t) mee(r) snieën. [130] 
− En da(t) ging me zô goed af da(t) (i)k nooit anders niks mee(r) gedaon (h)e(b) a(l)s te pikken. 
[132] 
− Wan(t) mee* een pikke, (...) dao(r) moe(t) je nie(t) mee snieën, dao(r) moe(t) je nie(t) mee, dao(r) 
moe(t) je mee steken. [140] 
− Wan(t) a(ls) je ..., dan ka(n) je d'r niks mee doen. [142] 
− Maor a(ls) je bots* d'rin gaot, dan gaot 't nie(t). [146] 
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− Grôter was die nie(t). [156] 
− Binst* (d)a(t) j(e) a(a)n 't werk ziet. [163] 
− Mao(r) mee* een pikke* was da(t) niks. [173] 
− Da(t) wier* nooit gedaon, nooit gedaon. [174] 
− Da(t) (h)e(bbe)n me* nooit gebruukt. [175] 
− Da(t) (h)e(b) je nog nie(t) gevrogen*. [179] 
− Wan(t) die ku(n) je d'r oek nog nie(t) deu(r) kappen. [181] 
− Wan(t) a(l)s je dao(r) nie(t) goed a(a)n steekt, dan geeft-ie oek gêên snee. [182] 
− En dan gaot (d)ie d'r nie(t) deur. [183] 
− A(l)s je noe van 't êne nao(r) 't andere moe(t) gaon lôpen, en je kom(t) pelitie tegen, ja dan ... 
[191] 
− Da(t) mag nie(t). [192] 
− Noe moe(t) j(e) ee(n) keer vraogen a(a)n Versnik (h)oevee(l), (h)oevee(l) (d)a(t) ie kon afpikken 
op een dag. [198] 
− (Je moet vraogen) (h)oevee(l) roeien* dat (d)ie kon afpikken op een dag. [199] 
− Mao(r) dan kon (i)k ze nie(t) bin(d)en (h)oor. [202] 
− Mao(r) k-ik kon nog vee(l) meer (h)oor, Versnik. [204] 
− Mao(r) (ze waoren) nie(t) opgebon(d)en (h)oor. [211] 
− Nêê, da(t) kan nie(t). [212] 
−  (We werkten) tot vuuf ure, (h)alf zesse; langer nie(t). [216] 
− Jao, wan(t) noe zau da(t) nie(t) mee(r) gaon. [219] 
− Wudder* waoren nooit moeg*. [220] 
− Moeg*, da(t) kenden wudder* nie(t). [221] 
− Tege(n)woordeg zien 't a(lle)mao(l) mao(r), ik weet nie(t) wat (d)ie mensen, ik noem 't mao(r) 
koeke(n)bakkers, zô iets. [223] 
− Tege(n)woordeg, die joenge(n)s die kunnen nie(t) mee(r) (xxx). [224] 
− Die kan nie(t) pikken. [225] 
− Die è* 't nog nooit gedaon. [226] 
− Ik moe(t) snieën, mao(r) (ik) kan nie(t) pikken. [230] 
− En die kan nie(t) pikken. [231] 
− Ik zeg: Judder* bin koeke(n)bakkers. [233] 
− Mao(r) daorom (h)e(bbe)n me* goed moeten a(a)npakken. [237] 
− Dan moe(t) je nie(t) zeggen: me*'n (h)e(bbe)n nie(t) (h)ard gewerkt, me*'n (h)e(bbe)n wel (h)ard 
gewerkt. [237] 
− Mao(r) tege(n)woordeg (w)oor(dt) dao(r) niks mee(r) gedaon, wan(t) ...[239] 
− Nêê joengen, da(t) za(l) (i)k je gaon zeggen. [240] 
− Ik za(l) j(e) êên dieng gaon zeggen: ... [242] 
− Ei* je al een keer mee* zô('n) co(m)biene op 't land geweest a(ls) die a(a)n 't rieën is? [243] 
− Da(n) moe(t) je dao(r) eve(n)tjes voor een aordegheidje nao(r) gaon kieken. [244] 
− Da(t) kan gêên mens verbeteren. [244] 
− Da(t) kan gêên mens verbeteren. [245] 
− Wan(t) dao(r) bluuf(t) gêên aortje liggen. [245] 
− Mao(r) weet je wat of t'r we(l) bluuf(t) liggen a(ls) ze te zere rieën, bluuft er ... [247] 
− Maor a(ls) z(e) er fa(t)soenlek mee rieën, da(t), da(t) is nie(t) mee* d(e) (h)and te ve(r)beteren. 
[248] 
− Dat is nie(t) moeilek. [250] 
− Maor a(ls) ze (...), dan p(r)ost* er os(t)* (h)êlemao(l) niks. [251] 
− Maor tege(n)woordeg (gebeurt dat) nie(t) mee(r). [252] 
− Mao(r) dao(r) lig(t) niks mee(r). [253] 
− D'r lig(t) gêên êên aore nie(t) mee(r). [253] 
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− De('r) lig(t) gêên êên aore nie(t) mee(r). [254] 
− Afein, da(t) kan nie(t) beter. [256] 
− Mee* de pikke ka(n) je 't zô nie(t). [257] 
− Tegen de mechiene kunnen wudder* nooit van ze('n) leven pikken. [258] 
− Nêê, da(t) kan nie(t), da(t) bestao(t) nie(t). [258] 
− Dan kunnen me* 't er nog nie(t) tegen (h)au(d)en. [259] 
− Wan(t) a(ls) ..., dan ka(n) je nie(t) veel schoven (h)e(bbe)n. [288] 
− Da(t) kan nie(t). [289] 
− Tege(n)woordeg zien ze da(t) a(l) ve(r)geten. [305] 
− Ik (h)e(b) a(l) zô lange jaoren nie(t) meer getast, da(t) (i)k 't op (d)en duur nie(t) mee(r) weet. 
[306] 
− En da(t) kan (i)k oek nie(t) mee(r). [307] 
− Wan(t) da(t) bin grôte die (d)a(t) wudder* dan zettende, weet je. [312] 
− En dan kiek je nao(r) je waogen of je nie(t) te veel uutgaot of nie(t) te veel intrekt, wan(t) ... [314] 
− De brokjes zien vee(l) te klein. [325] 
− De brokjes zien te klein. [326] 
− Da(t) kan nie(t) vol kommen. [328] 
− Wan(t) die mensen (h)e(bbe)n oek gêên volk mee(r). [331] 
− Nêê, dao(r) zie je dat nie(t) mee(r). [332] 
− Gunter* (h)e(b) (i)k er nog gêên êên zien rieën, een combine. [334] 
− Mao(r) jao, da(t) rendeer(t) nie(t) meer op zô'n bedreif, tege(n)woordeg. [335] 
− Mao(r) mee* vuve* gieng 't zô rap nie(t), weet je. [352] 
− Da(t) mo(e)s(t) je (ge)horen (h)e(bbe)n. [356] 
− Mao(r) slao je 't op de stênen, (dan doet hij dat) nie(t). [367] 
− (I)k weet 't nie(t) of (d)a(t) je da(t) ve(r)staot? [368] 
− Noe (groeit het) nie(t) meer. [371] 
− (H)ier (h)ao(d) je da(t) nie(t), mispelaoren. [373] 
− Joengen, ik za(l) je gaon zeggen, in me('n) joenge jaoren dan mo(e)s(t) ik oek (h)elpen do(r)sen 
mie* me('n) vaoder. [393] 
− En dan ging ik 'm wee(r) gaon maoken. [394] 
− Je mag t'm nie(t) steeds in je'n (h)an(d)en (h)au(d)en. [399] 
− En dao(r) mag je nie(t) in niepen*. [401] 
− Me'n (h)e(bbe)n wudder* alles moeten leren. [405] 
− En dao(r) zat (d)an gêên graontje meer in. [406] 
− Da(t) (ge)beurt een bitje a(ls) 't er nie(t) al uut was. [409] 
− 't Mêêste spul da(t) (i)k gedo(r)sen (h)e(b), da(t) ... [412] 
− (H)e(b) je da(t) nog nooit gezien op een gê(selsteen). [413] 
− A(ls) 't vost*, was da(t) nie(t) nôdeg. [414] 
− Nooit van (ge)hoord; nog nooit van (ge)hoord. [418] 
− Da(t) (i)s die pompstêên die (d)at op de mar(k)t gelegen èt*. [424] 
− Die vin(d) je nie(t) mee(r). [427] 
− Ik gelôôf nie(t) (d)a(t) (i)k er ... [428] 
− Wel nêê, die zie je nie(t) mee(r). [429] 
− (H)oevee(l) tuug, (h)oevee(l) rommel (h)e(bbe)n ze nie(t) weggegooid, da(t) ... [431] 
− (H)e(b) je da(t) nie(t) in de krante gelezen? [435] 
− (I)k weet nie(t) of (d)a(t) je dat oek nog bie die mensen kommen die ... [439] 
− Weet je wao(r) je da(t), da(t) zau moeten zien? [448] 
− Dan zau je we(l) bie de N.C.B. in Brechel(?) moeten zien in B(r)aobant. [448] 
− (H)ao(d) je nog nooit van een gêselstêên (ge)hoord? [451] 
− (H)e(b) je die nog nooit gezien van die au(d)erwetse (windmeulens)? [455] 
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− Jao, de('r) bin d'r vele die van, die kon(d)en da(t) nie(t) leren. [468] 
− Die joengen van mien kon 't oek nie(t) leren. [469] 
− Die kon oek nie(t) ziften*. [469] 
− En a(ls) k-ik ziftende, komt (d)at vanboven. [472] 
− Didde, dat is luchter a(l)s graon. [474] 
− Dat is luchter a(l)s graon. [475] 
− Mao(r) noe is ze op 't ôgenblik nie(t) goed; z(e) is ziek. [486] 
− Nêê, (ze is) nog nie(t) (de oudste). [487] 
− De wieve nie(t), wan(t) z(e) is nooit getrauwd (g)eweest. [489] 
− Wa(t) zau-e-gie dao(r)van dienken? [492] 
− Awel, vi(nd) je da(t) nie(t) leuteg voo(r) die vint? [495] 
− Die pakken gêên au(d)e, zie je wel, van zesteg of zeve(n)teg. [498] 
− Da(t), da(t) z(e)in nog (h)arte gelôôf ik, of zien da(t) zochte? [501] 
− Nau, da(t) ging nie(t) aollemao(l); da(t) geef(t) nie(t) oek, wan(t) ... [503] 
− Jao (d)ie zau oek nie(t), nie(t) weten a(a)n wie (d)at (d)ie 't al(lemaal) moe(t) gaon geven. [505] 
− Weet je wat (d)a(t) (i)k nog vee(l) gedaon (h)e(b)? [507] 
− Jao die bômen moeten gesnoeid wor(d)en op z'n tied. [511] 
− Die moeten gesnoeid (w)or(d)en. [511] 
− Dat èt*-(i)e nooit gezeid (d)at ie bôme(n)snoeier geweest èt*. [513] 
− Want (d)ie staot nog een bitje (h)ôger a(l)s den anderen. [513] 
− Jao, te(n)mens(t)en, al(le)mao(l) nie(t) (h)oor. [514] 
− Och, wudder*, daor (h)a(d) je nie(t) vele voo(r). [519] 
− Jao mao(r) nie(t) veel (h)oor. [523] 
− A(l)s je ze d'r afgekapt (h)ao(d), dan was j(e) er vanaf. [529] 
− Je moe(t) nie(t) zeggen: dao(r) durf ik nie(t) nao(r) toe, wan(t) dan be(n) je gêên snoeier. [531] 
− Weet je wie dat oek een waoghals was? [532] 
− Die vint die was, die was nie(t) bange a(ls) die in een bôôm stoeng*. [533] 
− Da(t) kon mie* gewone stênen kon da(t) nie(t). [552] 
− Jao da(t) ben zu(l)ke, vierkante stênen. [560] 
− Ik kan d'r nie(t) op kommen. [566] 
− Wan(t) dan (h)ao(d) je dat a(lle)maol (ge)liek tege(n)woordeg zô nie(t). [572] 
− Jao, da(t) moest gekneed wor(d)en. [576] 
− Die giengen mee* udder* vu(i)le voeten dao(r) zô mao(r) nie(t) in. [581] 
− En dan giengen ze dat, die rogge, die roggedêêg kne(d)en. [582] 
− Jao ik (h)e(b) 't nooit gedaon, brôôd op (xxx). [585] 
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Zaamslag (I 138) 
− Je rôôk(t) nie(t)? [13] 
− Mao(r) ja, da(t) za(l) nie(t) lank mee(r) duren die zelfstandeg(h)eid. [14] 
− Nêê, wan(t) ze gaon die gemêênten oek bie mekaore voegen. [15] 
− En dan kunnen wieder* meer gaon dokken. [23] 
− En dao(r) bi(n) me* tegen. [25] 
− Mao(r) da(t) za(l) ons nie(t) baoten natuu(r)lek, wan(t) ... [25] 
− Mao(r) meer (zijn er) nie(t) (h)oor. [42] 
− En dao(r) bin dan oek nieuwe woniengen gebauwd. [46] 
− En die è* gezurgd dat er (h)ier alt(i)e(d) mao(r) nieuwe woniengen bie gebauwd (w)or(d)en. [49] 
− Die zeggen (...): Ik wil nie(t) bie die fabrieken weunen. [56] 
− Ik gaon vanonder die rôôk, en ik gaon op da(t) rustege durp, op Zaomslag weunen. [57] 
− Langer mag j(e) in, in Nederland nie(t) werken. [79] 
− Nau goed, a(ls) ik strek(s) vuve(n)zesteg zien, dan mag ik oek wat anders gaon doen, natuurlek. 
[82] 
− Mao(r) de gemêênte mag me nie(t) meer in dienst (h)au(d)en. [83] 
− Da(t) zau j(e) eigelek beter a(a)n de Belgen kunnen vraogen. [87] 
− Belgen, da(t) g(e)lôô(f) (i)k (d)a(t) noga(l) liefhebbers van vissen zien oek. [92] 
− Je ziet er (h)êêl vee(l) gaon vissen. [93] 
− Mao(r) da(t) (i)s gêên strand (h)oor; nêê, da(t) (i)s gêên strand. [96] 
− Nêê, (h)ier is gêên strand. [102] 
− En dan èt*-ie dao(r) werk kunnen kriegen bie die Belgsen a(a)nnemer. [110] 
− Van da(t) die twêê jaor geleerd èt* op die H.T.S., komt-ie noe een jaor in de prakteik. [115] 
− En dao(r) bin (i)k waorlek nie(t) zô goed in. [129] 
− Vroeger (h)e(b) (i)k altied (h)oren zeggen da(t) Zaomslag, (...), Zwaoluwslag zau(d)en wieder* 
zeggen, (ge)hêten èt*. [140] 
− Mao(r) da(t) moet (h)ier i(n)s overspoeld zien, wan(t) ... [144] 
− A(ls) je noe in de grond moe(t) werken, je gaot een nieuw (h)uus bauwen bevoo(r)bild (...), dan ... 
[144] 
− Dan kom j(e) anders niks tegen a(l)s puun. [146] 
− (H)ierte* zô nie(t) meer, mao(r) de au(d)e woniengen op durp, die ... [147] 
− Daor (h)e(bbe)n ze gêên fundering in gemaokt. [149] 
− Dus dao(r) bin ze maor, maor (h)uzen op gaon zetten. [151] 
− Dat is toevalleg uutgekommen, voreg jaor, (toen) (d)a(t) me* nen nieuw (h)uus voo(r) de burge-
mêêster gezet (h)e(bbe)n. [152] 
− Mao(r) dat (h)ao(d) gêên fundering. [154] 
− Wan(t) da(t) wis(t)en me*'n oek nie(t). [155] 
− Mao(r) jao, dan zau je natuurlek in, in 't archief moeten kieken (h)ier op Zaomslag, dan ... [157] 
− Dan zau je messchiens meer te weten daorover kommen. [158] 
− Mao(r) da(t) (h)e(b) ik me'n altied wies laoten maoken. [159] 
− A(ls) j(e) (h)ierte* zô, ao(ls) j(e) een kilemeter of vuve* vandaon ziet, dan ... [160] 
− Veel import van, van andere, andere ste(d)en en durpen is dao(r) kommen weunen. [169] 
− Jao mao(r) praoten z(e) in 't Land van (H)ulst eigelek nie(t) een bitje meer Belgs. [173] 
− En dan kon (i)k gaon werken voo(r) m'n au(d)ers. [182] 
− Die mogelek(h)eden die (d)at er nu zien, die waoren de('r) toen nie(t). [183] 
− Dus dan be(n) je gewoon in dat, in da(t) bedreifsleven opgenomen. [184] 
− Dao(r) kommen zôveel au(d)e diengen in voor, daor (d)a(t) je noe nie(t) meer (van) (h)oort. [193] 
− Ik nau, ik (h)e(b) d'r te(n)mens(t)e lang genoegt in moeten werken. [198] 
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− Da(n) mo(e)s(t) j(e) een (h)êlen dag mee* een kromme rugge staon; zô, zoveel a(l)s (d)a(t) je 
mao(r) lepelen kon. [203] 
− Maor pikken, dao(r) bin z(e) (h)ierten* zô no(g) nie(t) in thuis. [212] 
− Wan(t) da(ar) bin dao(r) vee(l) van die mannen die (d)a(t) ze zelf zô'n klein bedriefjen (h)e(bbe)n. 
[215] 
− Wieder* kon(d)en (h)ier nie(t) a(a)n een stukje grond kommen om oek i(n)s iets (xxx). [218] 
− Daorom is die (h)ier o(o)k wisten spreken. [223] 
− En zô is die stiekem nao(r) de bôôt daorom gere(d)en, wan(t) z(e) (h)e(bbe)n 'm nie(t) kunnen 
snappen. [224] 
− De pik* (h)e(b) ik nie(t) vee(l) gebruukt, wan(t) ten allereerste, ik (h)ao(d) 't nooit geleerd. [228] 
− Wieder*, wieder* wis(t)en nie(t) beter a(l)s een zikkeltje*. [230] 
− A(ls) jie allemaol die schôven op zô'n waogen mo(e)s(t) steken, mee* een lange vurke (xxx). 
[243] 
− Wan(t) me* bin nie(t) te lui om te werken, (h)êlemao(l) nie(t), maor a(ls) 't noe makkelek kan, 
dan gaon me* 't toch nie(t) moeilek mee(r) doen. [247] 
− En die moe(t) je kunnen laoten draoien natuurlek. [260] 
− Jao wa(t) moe(t) (i)k eigelek i(n)s gaon zeggen? [266] 
− A(ls) je willen rôken, je nemen maor (h)oor. [289] 
− Mao(r) dao(r) zitten oek (i)k weet nie(t) (h)oevee(l) koeboeren. [294] 
− Dao(r) weet ik eigelek niks van, wan(t) ... [301] 
− Wan(t) ik za(l) je zeggen: mien au(d)ers (h)e(bbe)n zelf nie(t) gebakken. [302] 
− Nêê, die (h)e(bbe)n, die (h)e(bbe)n zelf nie(t) gebakken. [303] 
− Mao(r) da(t) de(d)en z(e) in onzen tied nie(t) meer. [307] 
− Jao mao(r) wieder* (h)e(bbe)n 't nooit gedaon thuus. [308] 
− Maor ik zeg, wieder* thuus (deden het) nie(t). [309] 
− Ik (h)e(b) (h)ier altied nie(t) geweund op Zaomslag. [316] 
− Ik bin van onder Axel gekommen. [317] 
− Jao, (dat) was (h)êêl schôôn brôôd (ho)or; dao(r) gao(t) niks van af. [321] 
− A(l)s kleine jongen (h)e(b) (i)k wat de kern, de kern af moeten draoien. [324] 
− En je moet (d)an een onder(h)alf uur a(a)n zô'n dieng staon draoien. [329] 
− Maor da(t) was nie(t) goed voo(r) de boter. [330] 
− Mao(r) dan doch(t) je: die moe(t) ik toch ao(lle)mao(l) zelf nie(t) opeten. [331] 
− Mao(r) dan doch(t) je: (...) a(ls) ik die kern maor af kan kriegen, dan ... [332] 
− Mao(r) dan docht je: (...) dan bin (i)k (h)ier wee(r) weg. [332] 
− Noe zau je den dag vand(aag), van vandaog een gat in de luch(t) spriengen a(ls) j(e) i(n)s een 
pond van die echte boereboter kon kôpen. [337] 
− Da(t) zullen ze toch nie(t) (h)oren op da(t) dienk? [338] 
− Mao(r) maggen doe(t) 't nie(t) meer (h)oor. [339] 
− Maor da(t) was 't ênege nie(t). [344]  
− Mao(r) ik (h)e(b) niks tegen de joden (h)oor. [348] 
− A(ls) je noe een werkje moe(t) doen da(t) da(t) nie(t) nao(r) je zin is, ... [350] 
− Mao(r) wieder* (h)e(bbe)n niks tegen de mensen (h)oor. [352] 
− Zô'n twinteg jaor a(a)n een stuk bin d'r (h)ier onnoemlek vee(l) èèrepels* verbauwd. [358] 
− (I)k (h)e(b) 't zelf nog genoeg moeten doen. [363] 
− Da(t) weet ik nie(t); da(t) durf ik nie(t) zeggen, wan(t) ..[370] 
− Mao(r) dao(r) bin (h)ier nog genoegt mensen die (d)a(t) een riek (h)e(bbe)n mee* ronde tan(de)n. 
[371] 
− (H)oe (d)at (d)ie daorin gekommen is, da(t) weet ik oek nie(t). [372] 
− Dan moe(t) je zôvee(l) grond nie(t) verwerken a(ls) êne mee* platte tan(d)en. [373] 
− Wan(t) die bin vee(l) brê(d)er. [374] 
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− Mao(r) èèrepels* steken, dat is d'r oek nie(t) mee(r) bei. Dat (w)oor(dt) nie(t) mee(r) gedaon. 
[375] 
− 't Was nie(t) van biezen. [385] 
− Die dee(d) anders nie(t). [388] 
− Noe kan (i)k toch nie(t) meer op die naom kommen. [392] 
− Wan(t) een andere mande, dao(r) bin twêê oren a(a)n. [394] 
− Die ke(n) je nie(t)? [395] 
− Of (h)oe moe(t) (i)k da(t) noe i(n)s gaon noemen. [399] 
− Mao(r) dat is nie(t) (h)êêl vee(l) meer. [402] 
− A(ls) ik noe bevoo(r)bêêld in m'n (h)ofje i(n)s een bitjen eigen(h)eimers wil zetten, dan doen (i)k 
da(t). [408] 
− Maor om(d)a(t) die ..., woordt (d)ie nie(t) vee(l) mee(r) gezet. [409] 
− Dus daorem (w)oordt (d)ie eigelek nie(t) mee(r) gezet. [412] 
− (I)k wau da(t) (i)k er tien gemeten staon (h)ao(d). [431] 
− Gêên, nie(t) precies vier meter? [440] 
− (H)oevee(l) ton mee* èèrepels* (d)at (d)aorin gaon,… [461] 
− En die schieten nie(t) mee(r). [462] 
− En dan gaon ze leveren. [463] 
− Die wachten oek natuurlek tot (d)a(t) z(e) een goeie preis zien en dan ... [464] 
− En dan gaon ze die èèrepels* ve(r)der transporteren. [465] 
− (I)k weet nie(t) (h)oevee(l)! [467] 
− Nêê, da(t) ka(n) je nie(t) mee(r) zeggen. [471] 
− Mao(r) jao, toen was je 't oek gewend, wan(t) je wis(t) nie(t) beter. [472] 
− Ik bin in derteg soldaot g(ew)or(d)en, in oktober. [477] 
− En ik bin in meië êêne(n)derteg bin (i)k uut diens(t) gekommen. [479] 
− Dan bin (i)k recht nao(r) den boer gaon werken. [480] 
− Jao, dan was 't anders niks a(l)s werkelôôsheid. [481] 
− Mao(r) da(t) za(l) d'in Belgen oek we(l) zô gewist (h)e(bbe)n, wan(t) ... [486] 
− En anders dan (kreeg je) niks mee(r). [496] 
− De besten tied van me('n) leven, zeg ik altied, dan (h)e(b) (i)k op een (h)oekje van een straote 
moeten staon. [501] 
− Judder* weten da(t) nie(t). Judder* weten dao(r) niks van. [509] 
− Daor zau ik bange van zien a(l)s t'r nog i(n)s zô'n tied terug mo(e)s(t)* kommen. [511] 
− En wieder* zau(d)en ons eigen nog a(a)n kunnen passen, om(d)a(t) me* 't meegemaokt (h)e(b-
be)n. [512] 
− Die bin verwend tot en met, man. [516] 
− Maor a(l)s 't dan nat was, maggede* je nie(t) trekken. [530] 
− Dan zei den opperèrebei(d)er: Me* gaon beginnen. [534] 
− Dus dao(r) ko(n) j(e) oek nie(t) mee deurgaon. [549] 
− En dan wist-ie wel of (d)at (d)ie te dik of te dunne was. [554] 
− Dan magden* je die van de vorege dag, die (d)a(t) je getrokken (h)ao(d), opbin(d)en. [554] 
− En a(ls) 't in schelven gezet was, dan ... [559] 
− En jie mo(e)st bie die mensen gaon eten. [571] 
−  (I)k (h)e(b) d'r oek veel a(a)n (h)elpen trappen. [576] 
− Mao(r) da(t) deed nie(t) vee(l), maor ... [583] 
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Zuiddorpe (I 167) 
− En ik dierve* da(t) verdomme nie(t) zeggen; da(t) dierf* ik nie(t). [6] 
− (Ge)lè(i)k of ik daor van de weke d'r dao(r) zegge, da(t) (i)k, da(t) ge è(i)gelek nog alteid nie(t) 
kort moe(t) zien op Zuuddurp te leren. [11] 
− A(ls) z(e) (h)ier een keer een paor maon(d)en weg zè(i)n, da(t) ze geen Zieddurps mee(r) kunnen. 
[14] 
− Weet-e-gei hêêl goed dat er … [22] 
− Ah, je moe(t) nie(t) ve(r)der gaon a(l)s Zuuddurpe zelve. [27] 
− Da(t) spreek(t) nie(t) anders. [29] 
− Ik weet nie(t) of da(t) 't waor is. [31] 
− Mao(r) nie(t) allemaol. [34] 
− Da(t) wil zeggen, mensen die (d)a(t) die, de veife(n)zesteg gepasseerd zien, die ... [35] 
− En die op Zuuddurpe nao(r) school gegaon (h)e(bbe)n, die ...[37] 
− Jao ik magge nie(t) mir rûken meneer! [45] 
− Maor a(l)s ik voele da(t) de mensen mei verstaone, dan spreek ik gêên (H)ollan(d)s nie(t) meer. 
[48] 
− Gei meugt nie(t) mi(r) reuken. [49] 
− Weet-e-gei da(t) reuken mi(t) twêê o's geschreven wordt, want anders ... [50] 
− Nau verstaod-e (e)r gêên verschil mir uit. [52] 
− A(ls) me* 't in 't (H)ollan(d)s mo(e)sten zeggen, dan ..[54] 
− Jao maor ik wete da(t) toch a(l)zû nie(t) meer. [59] 
− En dan (h)e(b) (i)k dan mè, m'n è(i)gen de plicht opgeleid van (...) nie(t) mee(r) te reuken. [69] 
− Gisteren (h)e(bbe)n me* weer wisten schieten mee* d(e) au(d)e van daogen, naor (H)ulst. [77] 
− Wa(t) gaon me* doen, jong(en)? [82] 
− Gaon me* da(t) dink* afschieten? [83] 
− Ik zegge: We(l) jao, waorom nie(t)? [84] 
− (I)k zegge: Schiet-e-gè(i) maor i(n)s; ge zeit den au(d)sten. [85] 
− En (h)ei kost* 'm nie(t) kreigen. [88] 
− (I)k zegge: Zal-(h)ei nie(t) bleiven staon? [96] 
− Zei(t) gei keizere? [100] 
− En al die verênegingen (...) die gaon dan nogi(n)s kampen, die keuningen onder mekaore. [105] 
− En dan zei j(e) ûûk keizer. [109] 
− Maor a(ls) ge keizer zeit in de verêneging, moe(t) je gêên contributie nie(t) mee(r) betaolen. [111] 
− Ik koste* nooit verbei de pè(i)pe(n)winkels. [122] 
− (I)k zegge: Die zuu* (i)k willen kûpen. [125] 
− Mao(r) jao, a(l)s ge nie(t) rûûkt, wa(t) schiet-e dan mee* een peip op? [126] 
− Ik ging ze toch kûpen. [128] 
− Maor nao* 't ongeluk dat (d)a(t) een peipe was, die mo(e)st verschillen mee* rûken. [131] 
− En da(t) was nog nie(t) genoeg. [134] 
− En ommeduur* waor-ek-ik weer een (…?). [135] 
− Maor ja, nau zei (i)k weer vollegans* uitgeschêêd*. [137] 
− Mee* den au(d)erdom, zeggen ze, da(t) (i)s nie(t) goed (h)oor, rôken. [137] 
− Ge weet, ik ben in nege(n)tien(h)onderd beginnen tèmmeren bei me('n) vaoder. [146] 
− Ge zeit dan toch uuk van de veurege êêuw. [147] 
− Ik ben in viere(n)twinteg getroid*. [148] 
− Ge zei(t) laote getrai(wd), gei. [148] 
− Ze zegge: (h)oe aud zei(t) gei? [152] 
− (Dan) loog-ek-ik toch nie(t). [153] 
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− Ik zeg: Jao, da(t) zei (i)k. [154] 
− Maor (h)oeveel (d)a(t) (i)k er nog boven was, da(t) zeg (i)k er nie(t) bei. [154] 
− Da(t) zeid-e nie(t). [155] 
− En die bran(dt) nooit, zei ze. [156] 
− (Dat) (h)e(b) (i)k nooit begrepen da(t) j(e) in een, in een tèmmermansstal mocht rûken (h)eur. 
[159] 
− Mao(r) dao(r) was gêên gevaor van brand. [164] 
− Nêê, da(t) za(l) we(l) nie(t); da(t) kan nie(t) o(o)k. [165] 
− Mao(r) ge moe(t) nau uitkeiken da(t) j(e) in zô'n stal dao(r) stao(t) te rôken, .... [166] 
− Da(ar) keiken ze nie(t) nao(r)toe. [167] 
− In januaori van nege(n)tien(h)onderd ben-ek-ik bei me('n) vaoder beginnen timmeren. [168] 
− Ik ben in februaori in achttien(h)onderd en zese(n)tacheteg geboren. [169] 
− Ik gaon een keer drienken op ... [170] 
− En nau gao (i)k (j)udder* een keer iets vertellen van da(t) kj-ik a(lle)mao(l) meegemaokt (h)e(b) 
in m'n eigen leven. [171] 
− Ik ben in nege(n)tien(h)onderd lid gewor(d)en van "Ons Genoegen", van 't meziek. [174] 
− En van die êênenveifteg jaor (...) zei (i)k twaolf jaor sicertaores van gewist. [183] 
− Dao(r) bestao(t) nau gêên bolderscluub ost* nie(t) meer (h)iere. [185] 
− Ik gaon elke zaoterdagaoven(d) bollen van 's aove(nd)s van achten tot een elven. [187] 
− Je moe(t) ne keer kommen keiken. [188] 
− A(ls) ze mei, gêên veife(n)twinteg jaor nog van een set moeten schieten, dan (h)e(b) (i)k slecht 
geboold. [189] 
− Ik (h)eb 't dan uuk noga(l) goe(d) kunnen bolen (h)uur. [191] 
− Dao(r) ben (i)k nau nog lid van. [194] 
− (Ik) denk da(t) (i)k alles bei mekaor twêê(h)onderd en veife(n)twinteg jaor lid van verênegingen 
gewist (h)e(b). [196] 
− Da(t) (i)s nie(t) zô slecht toch? [198] 
− Dan gaon me* nen keer over de bonden praoten. [200] 
− 't Ès twènteg jaor gele(d)en da(t) (i)k gepenseneerd zien a(l)s gemêêntenopzichtere. [201] 
− (I)k zegge: Ge moet mei nie(t) mi(r) kiezen; da(t) (i)s de moeite nie(t) mi(r) wèèrd. [213] 
− Ge zeit beter mee* ne jonge biskop a(ls) mee* nen au(d)en. [215] 
− Die bestaon noe toch nie(t) meer. [217] 
− Die nie(t) van Sluiskille? [224] 
− Weet-e-gei wao(r)veurn da(t) k-ik kommen? [234] 
− Ik kan nie(t) betaolen vandaoge. [242] 
− (H)ei zeg(t): Moe(t) je dieë slachter dan nie(t) betaolen? [243] 
− Ik (h)e(b) nooit nie(t) mee(r) moeten la(ch)en a(l)s da(t) (i)k mee* udder* een keer over de grens 
ginge, nao den oorlog. [247] 
− (H)oor i(n)s, me* zein d'r nog nie(t) uitgepraot over da(t) verken. [250] 
− Dao(r) zein me* nog nie(t). [251] 
− Want een uur nadien (h)e(b) je gêne teid nie(t) meer. [254] 
− 't Kun nie(t) beter uitkommen, zeit-(h)ei. [262] 
− Dan za(l) k-ik 'm we(l) kommen slachten, zeit-(h)ei. [265] 
− En nie(t) betaolen, zô zeit-(h)ei. [266] 
− Die èt* oek een verken geslacht en èt* oek nie(t) betaold. [267] 
− Zôdus, ik betaolden ûûk nie(t). [268] 
− A(ls) Servef(?) nie(t) moe(t), nie(t) moe(t) betaolen, moe(t) k-ik oek nie(t) betaolen. [269] 
− Ik gong (een) keer op m'n (h)of staon. [274] 
− Ik zeg: Over da(t) verken da(t) je naor (h)uis gedregen (h)e(b)t, gisternaoven(d). [278] 
− (H)ei zeg(t): Dan moch(t) jei toch nie(t) meer op straot kommen, zeit-(h)ei, buurman. [279] 
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− Ik waor op straot nie(t). [280] 
− Jao, omda(t) (i)k zau gezwegen (h)e(bbe)n. [284] 
− Terweil (d)a(t) (i)k 't a(a)n 't eten zein, praot ik nie(t).[285] 
− 's Zondags daorop (h)ao(d) (i)k mee* Jozef Gèris en de Staf Magriete nao(r) de Koewacht wisten 
schieten. [286] 
− Ge gao(t) mei pakken, omda(t) (i)k nie(t) verduisterd ben. [293] 
−  (H)ei zeg(t): Ge moet a(a)n dien au(d)en nooit i(n)s iets vraogen, zeit-(h)ei. [294] 
− Maor weet-e-gei wel dat (d)a(t) drè(i)e(n)veifteg jaor gele(d)en is da(t) k-ik m'n (h)aor een keer 
gekamd (h)e(b). [298] 
− Ik weet-ek-ik nie(t) (h)oe da(t) (i)k een kam zau moeten beet(h)au(d)en. [299] 
− Dan zegt-(h)ei: (H)ier (h)e(b) (i)k gêên, en dao(r) wil ik gêên (haar). [300] 
− Op twêê menuten ben ik buiten. [303] 
− Iemand die model moe(t) geknipt wor(de)n, dao(r) verdient-(h)ei nog gêên tientjen aon op een 
ure. [306] 
− Jao, jao, mao(r) (i)k zeg da(t) je (e)r wel 't, noga(l) goe(d) kan opschieten. [308] 
− 't Mè(i)ne knipt-(h)ei uuk gêên vè(i)f menuten. [308] 
− Meinsen mee* zu'n greute kop (h)aor die (d)at ie in model moe(t) knippen, dan ... [309] 
− Da(t) gao(t) nie(t). [311] 
− Da(t) woor(dt) nie(t) gezeid. [315] 
− Ik (h)e(b) veur me('n) zesteg jaor nooit een borrel, ne borrel gekocht in 't café. [316] 
− En nau doet-ie anders nie(t). [318] 
− (Toen) da(t) (i)k zesteg jaor waore, dan ben ik ne jonge klaore gaon drinken. [324] 
− Want ik zein nau ûûk, ik zein nau ûûk verjongd. [328] 
− Vroeger zei ik alteid: Ik zei den ao(d)en sicertaores van Zuuddurpe. [329] 
− Mao(r) da(t) zeg ik nau nie(t) mir (h)ur. [330] 
− Nau zei (i)k de sicertaores van au(d) Zuuddurpe. [331] 
− Nau weten ze nie(t) mir of da(t) (i)k aod of jonk zei. [332] 
− Dus nau kun ik gerust zeggen: Ik zei nao* de sicertaores van Zuuddurpe. [333] 
− Ik zei nog alteid de sicertaores van (...?). [334] 
− Ja (toen) (d)a(t) (i)k kleine waore, dan begreep ik da(t) toch nooit nie(t), (h)ur, da(t) ... [335] 
− En ik g(e)leufd-ek-ik da(t) nie(t). [336] 
− Wei zein nog bloedeigen neven. [337] 
− (I)k (h)e(b) wel, nao* in de gaoten da(t) me* nog een bitje familie zein zulle, van mekaor. [342] 
− Weet-e-gei (h)oe dat (d)a(t) kwam? [345] 
− Maor weet-e-gei (h)oe (d)at (d)a(t) kwam? [346] 
− Da(t) gao (i)k een keer evekes vertellen. [347] 
− (I)k liepe weg (h)iere van Zuuddurpe mee*, mee* een mè(i)sken van ne biëscoop die (d)a(t) 
(h)ier gestaon èt*. [349] 
− En dao(r) liep-ek-ik mee weg. [350] 
− Maor dan vroeg da(t) mè(i)sken (of ik) een foto (zou) willen geven (h)e(bbe)n, maor da(t) dierf* 
ik toch nie(t) geven van mei allêên. [351] 
− En dan vroeg ik (...) of dat (h)ei me(t) mè(i) ne keer een foto wilde laoten trekken. [353] 
− Dan kos* ze nooit zeggen: Da(t) (i)s van dien of den dien. [354] 
− En ik ben veife(n)tacheteg g(ew)or(d)en op drieë(n)twinteg februaori. [356] 
− Ik (h)e(b) (h)ier mee* niemand kunnen volgen mee* rekenen en mee* schreiven o(o)k nie(t). 
[358] 
− Ik (h)e(b) 't kunnen opschreiven terweil da(t) (i)k 't vertelden. [359] 
− A(l)s (i)k me('n) lao(t)s(t)e getal opgeschreven (h)ao(d), dan ... [361] 
− Ik was daor gêên, ik was dao(r) gêên (h)eld in. [364] 
− Meneer, ik (h)e(b) anders niks g(eh)ad a(l)s laogere school.[364] 
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− Ik ben in achttien(h)onderd twêêënnegenteg den ee(r)ste mè(i)ë nao(r) schole gegaon. [367] 
− En ik ben d'r afgebleven den eerste januaori in negentien(h)onderd. [368] 
− Maor ik (h)ao(d) in de zomer van achttien(h)onderd negenennege(n)teg al veif maonden bei 
me('n) vaoder moeten (h)elpen (h)oor. [369] 
− G(e) (h)e(b)t ge toch nao(r) d(e) ambach(t)sschole gewist. [370] 
− Dan bestond er nog gêên dagschole messchien? [372] 
− Maor mè(i)n vaoder kos* mei nie(t) missen. [374] 
− Was t'r dan in (H)ulst nog gêên, gêên ambach(t)sschole? [378] 
− En in Terneuzen, die (h)e(b) k-ik o(o)k nog (...?) weten bao(w)en*. [380] 
− En omda(t) (i)k alteid allêne waore van Zuuddurpe, ben ik in negentien(h)onderd en drè(i)ë, in de 
winter van drei op vier nao(r) Lokeren gegaon. [381] 
− Vier jaor zei (i)k dao(r) nao(r) schole gewist. [383] 
− En ik gao nog alle jaoren twêê keer nao(r) Moerebeke naor ne kameraod die bei mei in Lokeren 
naor de schole gegaon èt*. [384] 
− En die gao (i)k nog alle jaoren twêê kere bezoeken. [386] 
− Maor zondag moe(ten) me* mee* den drumbènd gaon spelen. [389] 
− Maor a(l)s ge comma(n)dant zeit van een zûne bènd, bende, dan moe(t)-e toch uuk in de pas 
leupen. [393] 
− Dan kan ik nao(r) Moerbeke nao(r) de kèrmèsse nie(t). [395] 
− Mao(r) weet-e-gei wel dat k-ik elken dag minste(n)s veif kwartier op meine fiets zit? [398] 
− En weet-e-gei da(t) … [401] 
− Mao(r) (i)k (h)e(b) 't nooit zelf (g)emeten (h)ur. [403] 
− Dan ben ik in de regele om veif uur thuis. [405] 
− Mao(r) dan (h)e(b) (i)k nog gêên êên café gezien a(l)s a(a)n de buite(n)kant. [406] 
− En 's morge(n)s a(l)s (het) zeven uren is, ben-ek-ik a(l) bezeg mee* de koffie op te dienen vur 
mei(n) vraowe, want ..[411] 
− Die ès zu fit nie(t) a(l)s gei dan. [411] 
− Nêê, da(t) za(l) we(l) nie(t) (ho)or. [412] 
− En da(t) (i)s nooit genezen. [413] 
− Ze kan allêne nie(t) gaon. [414] 
− Maor (h)ier zeggen ze toch nie(t), zeggen z(e) een bêên af, a(l)s 't er nog aon zit zeker? [414] 
− Ge ziet da(t) g(e) allicht nog op straot nie(t) moe(t) kommen om te verongelukken. [425] 
− Da(t) za(l) we(l) nie(t) (h)oor. [426] 
− Dan (h)ao(d) (i)k nie(t) verongelukt gewist (h)ur. [427] 
− Zô dus den dieën van Axel die moe(t) natuurlek bleiven staon, maor die bleef nie(t) staon, mao(r) 
die ree(d) rechten deur.[430] 
− Verdomme, d(at) (h)e(b) (i)k nie(t) g(eh)eurd. [432] 
− Dan zei (i)k weer een krante, een kranteberichtjen kweit. [433] 
− A(ls) je nog i(n)s êne keer iets tegen kom(t), ge moe(t) mei da(t) kommen vertellen. [433] 
− Daor (h)e(b) j(e) alt(ijd) gêên erg in, jongen; daor (h)e(b) j(e) alt(ijd) gêên erg in. [434] 
− Maor wit*-e-gei da(t) k-ik tienduzend kilometers op een jaor rei(d)e mee* meine brommere? 
[435] 
− Da(t) (i)s uuk nie(t) weineg (h)ur. [436] 
− Nêê, da(t) zal wel nie(t), mao(r) goed, mao(r) dan moe(t) je z(e) al nie(t) trappen. [437] 
− Jao mao(r) nau nie(t) meer; nau nie(t) meer. [448] 
− Maor al de andere woorden die mee* êên o geschreven wor(d)en, da(n) wor(d)t-ie o genoemd. 
[452] 
− Mao(r) daor (h)e(bbe)n me* nau gêên last mee(r) mee. [453] 
− Jao, wei doen d'r è(i)gelek niets bei, wei. [457] 
− Da(t) doen wei (h)ier nie(t). [461] 
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− Nêê, zit z(e) in auw* zak nie(t)? [464] 
− Nêê, da(t) verwondert mei toch da(t) z(e) in auw* zak nie(t) zitten. [464] 
− In me('n) fietstasse zit 't uk* nie(t). [465] 
− Ik (h)e(b) d'r gisternaoven(d) appels en peren moeten in steken in me('n) fietstassen; dus ik kost* 
er met (h)and nie(t) bei. [466] 
− Zei je naor een ao(nde)re gekommen dan? [467] 
− Mao(r) ik kwam-ek-ik overlao(t)st 's een keer êne tegen die … [468] 
− Komt er nen keer af om te keiken (h)oe (d)a(t) j(e) erop zit. [468] 
− Jao, ge kun(t) da(t) meins nie(t) (een) keer kwaod kreigen uk* (h)ur. [472] 
− Jao, waorom nie(t)? [473] 
− En die zit nie(t) op zeine fiets, mao(r) die (h)angt er aon. [475] 
− Moe(t) je nau maor i(n)s in 't klûûster gaon keiken. [478] 
− Es ze nie(t) content? [479] 
− Nêê, nao* (h)e(b) k-ik gênen teid veur au*. [510] 
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Zuidzande (I 106) 
− Maor 't is zô, ik bin een echte Zuu(d)zan(de)naor. [10] 
− Want (i)k zien (h)ier over twêêë(n)vuufteg jaor gekommen. [12] 
− Ik bin Ce(d)zant(e)naor van geboorte. [17] 
− Me* zei(d)en: Mee* gêên drie pèèrden kriegen z(e) er ons nao(r)toe. [18] 
− Me* bin op en top Zuu(d)zan(de)naor. [20] 
− Me* bin (h)ier mee* die mensen (xxx). [21] 
− En jao altied even aongenaom; d'r (h)e(bbe)n me* kunnen mee werken. [23] 
− Da(t) za(l) toch wel erge(n)s afgedraoid (w)or(d)en. [29] 
− Mao(r) dan (h)e(b) (i)k twêê jaor naodien, ben (i)k toch ook soldaot g(ew)or(d)en. [40] 
− Jao en dan bi(n) je nog joeng. [46] 
− Gie bin oek echt Zuu(d)zan(de)naor. [48] 
− Me* zien alletwêê op Ce(d)zand geboren. [50] 
− Dit (h)uus dat is (h)ier gebauwd voo(r) m'n oom die (d)a(t) voor ons op de boerderei gewoond 
eit*. [52] 
− Maor eingelek zau(d)en ze kunnen zeggen: Van Cruiningens boerderei. [57] 
− (I)k za(l) zô 't huis wel i(n)s laoten zien. [69] 
− Dus da(t) kan nie(t) anders. [70] 
− Wan(t) a(l)s me('n) bril nie(t) op is, dan... [75] 
− Dus dan kon(de)n ze dao(r) bluven in wonen. [77] 
− Maor in 't ee(r)ste was ik er nie(t) (thuis?). [80] 
− 't Was net of t'r altied iets op me viel a(ls) (i)k dat (h)uus nie(t) mee(r) zag. [82] 
− Nêê, gêên mens! [87] 
− Ik zeggen: Me* gaon die fietsen wee(r) weg(h)aolen, wan(t)...[90] 
− En dan viel d'r êne vlakbie dat (h)oenderkot waor (d)a(t) wei die fietsen uut g(eh)aolen 
(h)ao(dde)n. [96] 
− Da(t) tegeltablo, dao(r) was niks a(a)n. [111] 
− Me('n) naoimac(h)iene die zag ik ne(r)ge(n)s. [113] 
− Da(t) ku(n) je nie(t) begrupen (h)oe ... [116] 
− Je kan d'r niks a(a)n doen. Dao(r) ko(n) je niks a(a)n doen. [123] 
− Je kon t'r niks a(a)n doen. [124] 
− Die man die zeg(t): Oô, dus je gaon ve(r)trekken? [125] 
− (D)ie zeg(t): Geb(!) geen nood; morgen kreig j(e) een ander. [126] 
− Dan mochten* d(e) èrrebei(d)ers, die mochten* toen mee* de zikkel* giengen ze nog gaon 
snieën. [132] 
− En dan mocht* er (d)an op ieder stik een stuk bluven staon, (om)dat er zôvee(l) waoter stoeng*. 
[133] 
− Dan mochten* ze gewoonweg een meter of wat laoten staon, waor (d)at er, dao(r) ... [136] 
− Dao(r) kon(de)n ze nie(t) snieën. [137] 
− En dan in de zomer, dan gieng je mennen. [140] 
− Die ging de regenbak een keer schôônmaoken. [144] 
− Ik zeggen: Jaop, da(t) doe je nie(t) goed. [145] 
− Ik zeggen: De le(t)sten immer die moe(t) je op die man ze('n) kop laoten vallen, die modder die 
(d)at er, die d'rin zit. [145] 
− En die gieng den immer vulscheppen mee* modder. [155] 
− Tegen op 't le(t)ste moeten m(e)* een immer laoten kiepen (zod)at ie wa(t) modder op ze('n) kop 
krieg(t). [157] 
− Dus 't is nie(t) erg. [160] 
− En laoter bin ze mee* de pikke* beginnen. [166] 
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− Jao, want op 't ôge(n)blik ku(n) je z(e) ost* nie(t) mee(r) kriegen. [171] 
− En die giengen een bitje er(w)ten pikken. [173] 
− En z(e) (h)e(bbe)n d'r (h)ier toch a(l)s 't wao(re) gêên kunnen kriegen. [175] 
− In Oôs(t)burg op (d')n duur, da(ar) waors t'r nog een een stik of wat, (zo)da(t) ze (e)r een nieuwen 
kunnen kôpen (h)e(bbe)n. [176] 
− Da(t) za(l) nie(t) vee(l) schillen. [181] 
− Ze gieng mee* (h)eur man tezaomen op een stik beginnen snieën. [186] 
− Ik zeggen: Da(t) za(l) toch nie(t) gaon zeker om voren te bluven. [188] 
− Je moe(t) nog maor een keer of twêê, drieë kommen kieken vandaoge. [190] 
− Mao(r) dan moe(t) je nie(t) vraogen (h)oe (d)a(t) ze gezwêêt eit*. [194] 
− Mao(r) jao, werken dao(r) gao je, dao(r) gao je nie(t) van dôôd, zei ze. [196] 
− Da(t) zien al(lemaal) van die tan(d)jes, zu(llen) me* mao(r) zeggen. [199] 
− Mao(r) da(t) (h)e(b) (i)k nooit gekunnen. [202] 
− Die mensen die (d)a(t) 't van kinds af geleerd (h)e(bbe)n, die kon(d)en dat. [205] 
− Nêê, da(t) was mee* gêên tandjes. [208] 
− En dan (moest je) mee* een (h)aomer zô maor steeds zitten kloppen, (zo)dat ... [212] 
− Da(t) weet ik oek nie(t) (h)oe (d)at (d)a(t) kom(t), maor zô is 't. [224] 
− Want da(t) bin mêêstal gêên grôte stukken. [226] 
− En da(t) wor(dt) nog nie(t) mie* de combiene gedaon. [227] 
− Da(t) bin de klê(i)ne landbauwers. [228] 
− Ja, mao(r) van 't jaor wil 't nie(t). Nêê, 't wil nie(t) mee* 't vlas. [232] 
− Jao daor is, daor is gêên (h)andel in. [234] 
− Z(e) (h)e(bbe)n 't voreg jaor, (h)e(bbe)n die mensen udder* vlas nie(t) kwiet gekunnen. [235] 
− En 't wier* nie(t) langer a(l)s zô; 't was niet(s) wèèrd. [242] 
− Ik zeg: Da(ar) bin d'r, die vraogen drie(h)onderd gulden van 't gemet. [246] 
− Mao(r) je bie(dt) nie(t). [248] 
− En dien ênen gulden gaon me* verdrienken. [253] 
− Ja, dan komt er niks van. Dao(r) kom(t) niks van, mao(r) jao. [254] 
− Of je noe vroeg gezaoid (h)e(b)t, of laote gezaoid (h)e(b)t, d(e) ee(r)ste weken van juli zie je de 
vlasbloemetjes. [262] 
− Jao da(t) bin zô van die diengen. [264] 
− Want je zau d'r oek i(n)s tiene kunnen mis tellen, dan ... [272] 
− En weet je wat er bie ons op de boerderie oek nog gewist is?[275] 
− Je zul(t) gêên schaotsen mee(r) rieën. [284] 
− Wan(t) dan wieren* dao(r) geweldege verhaolen over gedaon, da(t) ze paolienk giengen vangen. 
[287] 
− Zô erg is 't nie(t); zô erg is 't nie(t). [289] 
− Maor ik moch(t)* ze nie(t) (h)e(bbe)n. [294] 
− Mao(r) die bin zô maoger, zô maoger da(t) 't verschrikkelek is. [301] 
− Ze bin zô grôôt. [302] 
− Dao(r) zit gêên bitje vlêês a(a)n. [303] 
− Maor meer (komen er) nie(t) (uit). [304] 
− Maor a(ls) t'r een kraoi is, dao(r) bin ze bange van. [307] 
− Die wau z'n nist maoken, waor (d)at (d)ie reiger gezeten (h)ao(d). [308] 
− Toen is t'r êên reiger op gaon staon op 't nist, en ... [310] 
− Mao(r) ze bin d'r nie(t) meer op maggen kommen. [313] 
− En die giengen op da(t) nist gaon staon. [314] 
− (D)ie wau nie(t) (h)e(bbe)n (d)a(t) ze daora(a)n bauwen. [315] 




− Ah, da(t) weet je nie(t). [322] 
− Dat zu(l) je nooit gezien (h)e(bbe)n. [323] 
− Da(t) was altemaran*: udder* mest laoten vallen. [325] 
− En die bômen bin dôôdgegaon. [326] 
− Jao, m(e)* (h)e(bbe)n ze gewoon moeten omkappen op (d)en duur, wan(t) ... [327] 
− Wan(t) da(t) gieng nie(t) mee(r). [328] 
− (H)ooi (h)e(bbe)n me*'n oek nog wel vanzelf een bitje moeten bie mekaor (h)aolen. [331] 
− Me('n) vaoder die (h)aod er al êne voor(d)a(t) ik getrauwd zien, in veertiene dus. [334] 
− Dan (h)e(bbe)n me* gauw gewist (d)a(t) me* zei(d)en: Me* gaon 't mee* de maoimec(h)ien af-
doen. [335] 
− Jao, verkôpen wier* d'r nie(t) gedaon. [337] 
− Mao(r) dat (h)ao(dde)n wilder* nie(t). [339] 
− Ze za(l) we(l) zô klao(r) gaon zien. [346] 
− Noe maok ik ze zelf nie(t) mee(r), mao(r) ... [363] 
− Mao(r) noe doen (i)k 't nie(t) meer (h)oo(r). [364] 
− Je moet er gêên meer (h)e(bbe)n? [367] 
− Dan was 't: gêên te grôten broek maoken (h)oor! [374] 
− Mao(r) lei 't nie(t) zô verre dubbel, dan was 't een klê(i)nen broek. [376] 
− Da(t) weten me* nie(t) meer. [393] 
− En a(ls) je dan een èrrebei(d)er (h)ao(d) die (d)a(t) goed kon snieën, die ... [396] 
− A(ls) je dan d'r daor i(n)s een ure op den tas gestaon (h)ao(d), nao(r) boven gegeven (h)a(d), dan 
wis(t) je goed wa(t) da(t) je gedaon (h)ao(d), in j'n èrms*. [398] 
− Da(t) zau noe nie(t) mee(r) gaon. [399] 
− En die ei* nog op staon (h)oeveel (d)at (d)ien èrrebei(d)er gedo(r)sen (h)ao(d) en (h)oeveel (d)at 
(d)ien èrrebei(d)er gedo(r)sen (h)ao(d). [406] 
− Ik kan 't nie(t) zien wa(t) da(t) ze verdiend (h)e(bbe)n. [410] 
− Mao(r) (d)ie è* me niks gekost ook. [418] 
− Maore den anderen die was langer waora(a)n je mocht* mee, a(a)n vast(h)au(d)en. [421] 
− A(ls) je grôte paoliengen gevangen (h)ao(d), ... [428] 
− Zau gie nog nie(t) een ôgenblik praoten. da(t) mag j(e) oek (xxx). [429] 
− (I)k vind daorom da(t) j(e) a(l) vee(l) verteld eit* (h)oor. [430] 
− 't Za(l) zô klao(r) gaon zien, wan(t) ... [432] 
− Je mag nie(t) in (het) (H)ollan(d)s (praten), (ge)liek a(l)s (d)a(t) je 't kun(t). [438] 
− En dan in den (h)oek een (h)autbak daor (d)at allemao(l) 't (h)aut in opgeborgen wier*. [440] 
− Varke(n)s da(t) de(d)en me* nie(t) vee(l), wan(t) da(t) de(d)en me* buten in de fenoois*. [441] 
− Gunter* staot er een anker waore, waor z(e) in gekookt (h)e(bbe)n. [446] 
− Jao mao(r) noe moe(t) j(e) ee(n) keer zwiegen, wan(t) noe ben (i)k a(a)n 't ve(r)tellen. [452] 
− Z(e) (h)e(bbe)n 'm nie(t) meer op 't (h)of, dienk ik. [457] 
− En nooit is t'r over gepraot. [462] 
− En over een maond terug dan bin me* dao(r) beginnen over praoten. [463] 
− A(l)s ik dan uut de koeiestal kwam, kwam melken, (xxx). [466] 
− En dan giengen me* gaon melken. [468] 
− En dan gieng de baos, die (h)ielp dan altied ontrômen a(l)s me* mochten* bakken. [471] 
− En dan mocht* de meid, die moch(t)* dan a(a)n de bakte* beginnen. [474] 
− Die mocht* (d)an beginnen kne(d)en. [475] 
− En da(t) ging je dan maor opmaoken. [486] 
− Da(t) dee(d) je ee(r)st eer (d)a(t) je begon je op te maoken. [495] 
− Je kun(t) 't nerge(n)s beter mee vergelieken. [499] 
− Ze ben lekke(r)der a(l)s in een blik. [504] 
− Dao(r) praot ik nie(t) over. [507] 
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− En a(ls) die begin(t) wèrm t(e) (w)or(d)en, dan is die wit. [508] 
− Da(t) gaf nie(t). [511] 
− Dan kon(d)en me* de bute(n)lucht zien, (om)dat zô dat (h)uus uut mekaore gegaon was. [523] 
− Dus jao, dan be(n) je we(l) verplicht van een nieuwe te bauwen. [524] 
− Da(t) kon nie(t) anders. [525] 





afgaolen : afgehaald 
ai : ei 
allemaor : allemaal 
altemaran : steeds 
alten : altijd 
aoid : had 
aoi(en) : had(den) 
a(o)pmaran : steeds 
aordeg : vreemd 
aorliengen : korenaren 
aot : hout 
appelsienen : sinaasappels 
astrant : brutaal 
au(w) : u(w) 
bagge : ring van stof ter verbreding van de heupen 
bakte : het (wekelijkse) bakken 
bao(w)en : bouwen 
beduen : betekenis 
beduuit : beduidt 
begost(en) : begonnen 
belange : bij lange na 
Bels : Belg, België 
benaad : bang, angstig 
benst : in de tijd 
bestie : bedstee 
besto(e)ng : bestond 
bêten : suikerbieten 
beug : beu, zat 
beut : boot 
binst : terwijl 
bisje : beetje 
bleif : raad 
blindes : raamluiken 
bloeien : bloeden 
bocht : mestput 
bom : greppel 
bots : plotseling 
botten : laarzen 
brai-out : breischede 
Bresjes : Breskens 
Bressiaoners : inwoners van Breskens 
broeien : broeden 
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brooien : broden 
bros : broche 
buren : boren 
buten : in vergelijking met 
buze : buis  
dede : deze 
Dêê(ë) : Eede 
Dêners : Eedenaren 
dier : duur 
dierf : durfde 
dierven : durfden 
diest : duizend 
dikke : dicht 
dink : ding 
Dôôfplaot(e) : Hoofdplaat 
do(r)st : durfde 
dreupel : druppel 
drogen : droegen 
Drole : Terhole 
dune : duin 
durpel : drempel 
èdder : hen 
ede : eg 
êêndelek : akelig 
èèr(e)pels : aardappelen 
ei(t) : heb(t), heeft 
êlegaore : helemaal 
èmen : hebben 
èrel : deel van mes waarmee dat in de steel is bevestigd 
èrms : armen 
è(t) : heeft 
eventallen : evengoed 
faosken : hoge zijden hoed 
fenoois : fornuis 
gank : tempo 
gazoos : gazons 
gebauwen : gebouwd 
gebben : hebben 
geeft : heeft 
geel : heel 
gêêl : heel 
geilige : heilige 
geleed : gelegd, georganiseerd 
geleid : gelegd 
gemeraokeld : in ongunstige toestand gezeten 
gèren : graag 
geroch : geraak 
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geroet : geroot 
gespild : gespeeld 
gestuukt : in "hokjes" gezet 
getroid : getrouwd 
gevrogen : gevraagd 
(g)ezeed : gezegd 
gezee(ën) : gezegd 
gienk : ging 
ginnen : geïnd 
ginter : ginds 
glad : helemaal 
goeste : zin 
goren : gehoord 
gornaot : garnalen 
gos : gras 
Groe : Groede 
gulder : jullie 
gun(s)te : die, gindse 
gunt : dat 
gunter : ginds 
(H)answest : Hansweert 
(h)arter : harder, sneller 
(h)emelen : overlijden  
(h)erte : harde 
hieuwen : hielden 
hôpen : hooioppers 
hudder : jullie 
ierte(n) : hier 
impersant : intussen 
ingeleeën : ingelegd 
is : eens 
joenk : jong 
judder : jullie 
julder : jullie 
kaod : koud 
kaosen : kousen 
kèremessen : kermis vieren 
ketsen : een schuit voorttrekken 
kieters : vrouwtjes haringen 
killen : stroomgeulen 
koeter : koewachter 
kos(te) : kon 
kosten : konden 
kotiek : gotiek 
krumeliengen : kruimels 
kuster(tjes) : kustvaarders 
leunen : lonen 
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leuteger : leuker 
liekt : geeft 
lug : laag 
lun : loon 
luuin : luiden 
mag(gen)de : mocht 
maske : meisje 
me : we 
mee : omdat, met 
melkers : mannetjes haringen 
mesan : hinder 
mie : met 
mocht(en) : moest(en) 
moed-e : moet je 
moeg : moe 
moei : moe 
mo(e)st(en) : mocht(en), zou(den) 
mosselaor : mosselvisser 
mutsers : takkenbossen 
nao : nu, nou 
naovenant : naargelang 
nei : nu 
nèsentènt : van begin tot eind 
nief : nieuw, pas 
niepen : knijpen 
oe : jou 
oew : uw 
olen : olie 
om(me) duur : op den duur 
ommerst : immers 
onder(h)oren : informeren, navragen 
ôôfflakke : hoofdkaas 
os : of 
ost : bijna 
otto's : auto's 
overlesten : onlangs 
oves : hoeves, boerderijen 
paktege : pakte 
paster : pastoor 
pensjenêêl : personeel 
pènt : pint 
pet : put 
petant : evenwel, toch 
petatten : aardappelen 
petetten : aardappelen 
petetters : aardappelen 
pik(ke) : brede sikkel 
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pikken : afmaaien met de pik 
platten : met de grond gelijk maken 
plee : wc. 
postekop : hoofdkaas 
prakk(i)ezeren : nadenken 
prost : vermorst, verknoeit 
rejaol : royaal 
rienk : ring 
rinneweren : totaal ruïneren, financieel uitkleden 
roeien : roeden 
roepèèrd : rechter paard van tweespan 
ruttelen : rammelen 
ruug : oneffen, ruw 
schaoi : schade 
scharren : ploegijzers 
schêën : scheiden 
scheiënde : scheidde 
schelfje : torentje 
schillen : schelen 
schilt : scheelt 
schrangen : bundeltjes getrokken vlas 
schranke : bundel getrokken vlas 
schrooien : kortvoer snijden 
sebiet : dadelijk 
sêêl : heel 
sêêns : eens 
sjoklat : chocolade 
sjuust : zojuist, juist, alleen maar 
slameure : drukte, beslommering 
slotie : zloty 
spêken : spaken 
stammenékes : cafeetjes 
staosie : station 
stieng(en) : stonden 
stoeng : stond 
sto(e)ng(en) : stond(en) 
strange : strand 
strokken : uitwringen 
struik : familietak 
strûût : stro 
stuiksken  : "hokje" van tegen elkaar gezette schoven 
stuit(je) : poos(je) 
stuken (zn) : "hokjes" van tegen elkaar gezette schoven 
stuken (ww)   : in het "hok" zetten van de gebonden schoven 
tassen : stro stapelen 
tegaore : samen 
term : tarwe 
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tèrve : tarwe 
tiets : supermarkt 
tochtje : poosje 
toe : in z'n geheel, tot 
tôpe : samen 
trekt : lijkt 
troenken   : boomstronken 
udder(en) : hun, zich, hen 
uitgeschêêd : gestopt 
uk : ook 
ulder(en) : hun, hen, jullie 
ullie : hun 
uutgeschêën : gestopt 
uitgesteken : uitgehaald 
uutschêêën : stoppen 
uutschêêënde : stopte 
uutschieën : stoppen 
vèèrkes : viertjes 
verkupt : verkoopt 
vermuursen : vermorsen 
verschôônste : verschoning, verontschuldiging 
verslokerd : verwelkt 
verzeker : zeker 
viggens : biggen 
vlui : vlegel 
vollegans : volledig 
vort : vooruit 
vost : vroor 
vrange : draaier 
vrêê(n)d : erg, buitengewoon 
vriengen : wringen 
vries : vrees 
vroog : vroeg 
vumme : tijdelijke afschutting van stro 
vuve : vijf 
waor(t) : was 
wauwen : wilden 
wèdder : wij 
wèèr : heg 
weerligs : enorm 
weggejogen : weggejaagd 
widder : wij 
wieder : wij 
wieër : wijder 
wie(n)der : wij 
wier : werd 
wieren : werden 
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wilder : wij 
wit : weet 
wudder : wij 
wullie : wij 
zao : zou 
zaon : zouden 
zauterik : zeekraal 
zee : zei 
zeeën : zeiden 
zeins : cent 
zeinze : zeis 
zere : snel 
zeu : zo 
zeune : zoon 
zifte : zeef 
ziften : zeven  
ziggel : sikkel 
zikkel : sikkel 
zoe(wen) : zou 
zudder : zij 
zulder : zij 
zu(u)n : zijn 
zuu(w) : zou 
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